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INHOUDSOPGAVE. 
INLEIDING. 
De religie is nog altijd een belangwekkend verschijnsel ; de 
empirische godsdienstpsychologie wil er nieuw wetenschappelijk 
licht over ontsteken I. Jeugd en zelfbewustzijn dezer wetenschap 
2. Omschrijving onzer taak 2. Gang van dit proefschrift 3 v. 
BLADZ. 
1-4 
§ I. DE VOORBEREIDING DER EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE 5-21 
Eerste voorbereiding: de gang van het godsdienstige leven 5 vv. ; 
object en subject in de religie 6 v. ; Piëtisme, Herrnhutisme en 
Methodisme 8 v. ; de revivals 10. 
Tweede voorbereiding: de studie van godsdienst en godgeleerd-
heid II VV. ; het anthropologisch standpunt 11 v. ; de wijsbegeerte 
van den godsdienst en het wezen der religie 13 v. ; de wijsbegeerte 
van den godsdienst en de oorsprong der religie 14 v.; het historisch 
onderzoek ~an den godsdienst 15 v. ; èn godsdienstwijsbegeerte èn 
godsdienstgeschiedenis roepen om een psychologie der religie 16 vvo 
Derde voorbereiding: de empirische methode in het algemeen 
en de moderne psychologie 18 vV.; de empirische methode 18 v. ; 
de empirische methode en de theologie 19 vv.; de moderne psycho-
logie 21 vv. ; de moderne psychologie en de religie 25 vvo 
§ 2. DE IDEE DER EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE 
De idee der empirische godsdienstpsychologie is het snijpunt 
der drie lijnen van voorbereiding 28. 
De empirische godsdienstpsychologie en de theologie 28 vv. ; de 
waarheid der religie 28 ; de zekerheidscoëfficient der religie 29 v. 
De empirische godsdienstpsychologie en de wijsbegeerte van den 
godsdienst 30 vv. ; pseudo-literatuur 31 vvo 
De empirische godsdienstpsychologie en de geschiedenis van den 
godsdienst 33 vv. ; pseudo-literatuur 35 v. 
§ 3. DE GESCIDEDENIS DER EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. 37-46 
Amerika 37 vv.; HalI 37 vv. ; leerlingen van HalI 40 ; Starbuck 
41 v. ; Leuba 42; Coe 42; James 42 VVo 
Frankrijk en Zwitserland 44 vv. ; Murisier 44 v. ; Arréat 45; 
Flournoy 45 ; andere geleerden 45 v. 
Duitschland 45 v. ; Vorbrodt 46. 
§ 4. DE METHODE DER EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. 47-74 
De empirische methode in het algemeen 47 V. 
De empirische godsdienstpsychologie en de definitie van haar 
object 48 vvo 
x 
Object der empirische godsdienstpsychologie 5 I ; definitie van 
James 51 v.; gevoel en wil 52 v.; genieën en middelmatig-
heden 53 v.; resumptie 54. 
Bronnen der empirische godsdienstpsychologie 55 vv. ; a. intro-
spectie 55 ; b. biografie, gebed etc. 55 v ; c. directe waarneming 57, 
vragenlijst 57 v., bezwaren tegen de vragenlijst 59 v., hun 
weerlegging 60 vV. ; d. niet-religieuse correlate verschijnselen 62 ; 
e. het experiment 63 v.;.f. pathologische verschijnselen 64 v., de 
norm van normaal en abnormaal 65. 
Bewerking van de stof 66 vv. ; a. analyse 66 ; b. classificatie 66 v. ; 
c. generalisatie 67 v. ; d. interpretatie 68 v. 
Voorbeelden uit de praktijk der methode 69 vvo 
§ 5. HET ALGEMEEN PSYCHOLOGISCH STANDPUNT DER EMPI-
RISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE • 
Karakter der moderne psychologie 75 vv. ; haar evolutiebypo-
these 75 ; haar biologische opvatting 76; haar voluntaristische 
opvatting 76; het onderbewuste 77 vvo Myers en zijn stelsel 
78 vv. ; de alteraties der persoonlijkheid 80 v.; genie, slaap, 
hypnose 81 v.; James' omschrijving van het onderbewuste 82 ; 
physiologische toelichting van het onderbewuste 83. ' , 
De psychologische opvatting der empirische godsdienstpsycho-
logie 83 vv.; het "leven" als "affective response" 83 v. ; het 
gevoel en het physische leven 84 v. ; he~ gevoel en de idee-
vorming 85; het bewustzijn en zijn "fringe" 85 v. ; de waarde 
van de "feeling" 86 V. 
§ 6. HET NATUURLTJKE RELTGIEUSE ONTWIKKELINGSPROCES. 
De gedeelde persoonlijkheid en bet kind 88 v. ; de adolescence-
periode 89 vv" haar duur 89 v., haar physiologie 9°, haar 
psychologie, intellectueel en ethisch 90 vv., haar pathologie 92, 
de periode der reconstructie 92 V. 
De adolescence-periode en het religieuse leven 93 vv.; de 
religie ook een unificeeringsproces 93 ; de religie van bet kind 
93 v. ; de religie van den volwassene 94 ; de religie van den 
jongelingsleeftijd, " conversion" en "awakening" 94 v. ; de ado-
lescence-periode geeft de gecondenseerde religieuse ervaring 
te zien 95. 
De twee religieuse typen 96 vv. ; het " once-born"-type 96 ; het 
"twice-born"-type 97; de beide groepen in het "twice-born"-type 97. 
De religieuse ontwikkeling van het ,.twice·born" -type 98 vvo . 
het convictie-tijdperk met den "sense of sin" 99 v. ; de crisis 
der bekeering 100 vv. ; de incubatie in het onderbewuste 102 VV.; 
de spontane religieuse ontwaking 1°4; het pogen in de bekee-
ring 104 vv.; de plotselinge bekeering 106 v. ; de periode onmid-
dellijk na de crisis en het "adult life", de "faith-state", de 
"saintlines" 1°7, volgens Starbuck 108, James 108 vvo en Leuba 
110 vv.; de automatismen van den .,faith-state" 113 v. 
De religieuse ontwikkeling van het "once-born" -type 114 VV. ; 
de religieuse ontwaking 114 ; de "alienalion" 114 ; de reconstructie 
115; de "alienation" in het volwassen religieuse leven 115 V. 
Resultaat der vergelijking van beide typen, temperamentsver-
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schil 116 vv.; Resumptie: de religieuse ervaring is een natuurlijk 
ontwikkelingsproces en de bekeering hiervan de gecondenseerde 
vorm ·1I8 v. 
§ 7. D E CULTUUR VAN HET NATUURLIJKE RELIGIEUSE ONT-
XI 
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WIKKELINGSPROCES . 120-150' 
Symbolen van het religieuse ontwikkelingsproces 120 v. ; 
cultiveerings-methoden van dit proces 12I. 
De "mind-cure" als cultiveerings-methode voor het "once-born"-
type 121 vv.; oordeel der empirische godsdienstpsychologie over 
de "mind-cure" 124 v. 
De "revival" als cultiveerings-methode voor het "twice-born"-
type 125 vv. ; belangrijke revivals 126 vvo Eigenaardigheden van 
een revival-publiek 128 vv., de geest van den primitieven mensch 
128, toestand van revival-bevolkingen 129 vvo Eigenaardigheden 
van revivalisten, in persoonlijkheid 133 v., preek methode 134 vV., 
en bekeeringstaktiek 137 v. De ongewone verschijnselen bij revivals 
138 vvo Verklaring van den revival en zijn verschijnselen ; de 
bovennatuurlijke verklaring, Edwards, Chauncey 144 vv.; de patho-
logische verklaring 147 v. ; de psychologische verklaring 148 vv_ 
§ 8. HET WI}SGEERIG STANDPUNT DER EMPIRISCHE GODSDIENST-
PSYCHOLOGIE • 151 - 167 
Het pragmatisme ; zijn historisch ontstaan 151 v.; als stelsel 
152 v.; als uiting van angelsaksisch voluntarisme 153 vv.; zijn 
waarheidsbegrip 157 vv. ; zijn relativisme 161 vvo; zijn ethische 
en religieuse beschouwingen 163 vv_ 
§ 9 DE WAARDE DER RELIGIEUSE ERVARING -
Het supranatureele waarheidsgehalte der religie 168 vv.; de 
bespreking hiervan is in de empirische godsdienstpsychologie 
feitelijk niet aan de orde 168 v., zij huldigt slechts een bio-
logische opvatting der religie 169. Dit waarheidsgehalte en de 
normale religieuse ervaring 170 vv.; het supranatureele en het 
onderbewuste 170 vv., James 170, Leuba 17' v., Starbuck 172, 
Coe 172; de plotselinge bekeering 173 ; de "faith" 173; de vraag 
naar den oorsprong is van ondergeschikt belang, monistische 
opvatting 173 v.; conclusie in zake het supranatureele waarheids-
gehalte der normale religieuse ervaring 174. Dit waarheids-
gehalte en de mystiek, als abnormale religieuse ervaring 175 vv.; 
de natuurlijke mystische neigingen van den mensch 175 vv. ; 
hun methodische cultuur 177 vv. : de trance '79 vv.; het waar-
heidsgehalte der trance, volgens James 181 v., volgens Leuba 
182 vv. ; de "sense of presence" 186 vv.; conclusie inzake het 
supranatureele waarheidsgehalte der abnormale religieuse erva-
ring 189; en van heel de religie 189. 
De physiologische en pathologische waardeering der religie 
189 vv. ; de sexueeIe hypothese 190 vv.; de pathologische opvat-
ting 192 v. ; het "medisch materialisme" 193 v. ; religie en krank-
zinnigheid 194 v. Is de mystiek pathologisch? 196, Murisier 
196 v., Leuba 198 vv., James 199; de mystici en hun zedelijk. 
streven 200; de mystici geen lijders aan obsessie 201.; ook 
168-223 
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geen hedonisten 202.; hun "mortificatie" 202 vv.; hun sexueele 
leven 204 vv., war~n de mystici erotomanen? 205 vvo Conclusie 
inzake de physiologische en pathologische waardeering der 
religie 208. 
De pragmatische waardeering der religie 208 vv.; niet de 
oorsprongen, de vruchten beslissen over de waarde van een 
verschijnsel 209 v. ; een empirische norm 210; de mystiek is 
de geëxponeerde "saintliness" en hare vruchten zijn dus nor-
matief voor die der religie in het algemeen 210. Waarde der 
mystiek en der religie 211 vvo Waardeering der religieuse culti-
veeringsmethoden, met name van den revival 213 vv.; sociale 
vruchten van den revival en hunne waarde 213 v., toekomst 
van den revival 214 vv. ; individueele vruchten van den revival en 
hunne waarde 216 ; de suggestie in de revival-methode 216 v.; 
de revival-methode verhaast het proces 218 v., is eenzijdig 219, 
leidt tot de "back-slidings" en is ongeschikt voor bepaalde 
temperamenten 219 v.; de revival-methode en grove zondaars 
221 vv.; conclusie 223. 
§ 10. DE EMPIRISCHE GODSDlENSTPSYCHOLOGIE EN ENKELE 
BIZONDERE RELIGIEUSE VERSCHIJNSELEN 
De empirische godsdienstpsychologie en het dogma 224 TV. ; 
het dogma is intellectueeIe reproductie van de religieuse erva-
ring 224; opvatting van onderscheiden dogmata 224 vv. ; prag-
matistische waardeering van het dogma 226 vvo 
De empirische godsdienstpsychologie en het gebed 228 vv.; 
het gebed als de beknopte religieuse ervaring 228; het wezen 
van hel gebed 228 v.; de psychologische verklaring van het gebed 
229 v.; de waarde van het gebed 230 v. ; de "bedelaarsgebeden" 
231 v., de gebeden om leiding 232, de therapeutische gebeden 
232 v.; resumptie 233 vvo 
De empirische godsdienstpsychologie en de bizondere open-
baring 235 vvo Het profetisme bij Israël 236 vv.; geen geïso-
leerd verschijnsel 236 ; tweëerlei phase 237 v.; de profetische 
roeping 237 vv.; de profetische verschijnselen 239 vv. Christus 
242 vv.; Zijn persoon 242; Zijn wonderen 243; Zijn opstanding 
243 vvo De bekeering van Paulus 245 vv. ; zijn karakter 246; 
de omstandigheden 246; de psychologische verklaring 247 v. 
Conclusie in zake de bizondere openbaring 248 v. 
BLADZ. 
§ Ir_ RESUMPTIE 250-- 272 
Het biologisch beginsel der empirische godsdienstpsychologie ; 
religie is leven 250 v. 
Haar evolutionistisch beginsel 252 vv.; het ontogenetische 
religieuse proces 252 v.; het phylogenetische religieuse proces 
253 v. 
Haar emotionalistisch-voluntaristisch beginsel 254 TV. ; de 
intellectueele factor in de religie is secundair 254 v., niet 
geheel onmisbaar 255 v., moet tot het minimaal-noodzakelijke 
beperkt blijven 256 vvo 
Haar pragmatistisch beginsel 259 vv.; niet om kennis maar 
om nut gaat het in de religie 259; de religie en de middelen 
tot levens bevrediging 260 ; Gods eigenschappen 260; de prac-
tische levenswaarde der religie 261 ; de waarheid der religie 261 v. 
Haar individualistisch beginsel 262 vv. ; het recht der persoon-
lijkheid 262 ; de norm voor normaal en abnormaal religieus 
leven 263 v. 
De empirische godsdienstpsychologie en het transcendente 
264 VV. ; het empirische standpunt 264; de pluralistisch-suprana-
turalistische conceptie 264 v. ; de monistische opvatting 265-
Conclusie aangaande de opvatting der religie door de empirische 
godsdienstpsychologie 265 v. 
Verwachtingen dezer wetenschap 266 vv.; de toekomst der 
religie verzekerd 267; de breuk tusschen religie en wetenschap 
geheeld 267 ; de theologie gebaat 267 v. ; de zielzorg verbeterd 
268 V., met name de verzorging van het psychisch abnormale 
leven 270 vv. ; de religie tot bloei gebracht 271 v. 
XIII 
BLADZ. 
§ 12. BEOORDEELING DER EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. 273-388 
Grenzen en gang onzer beoordeeling 273 v. 
A. Beoordeeling der formeele beginselen 274-320. 
Is een psychologische bestudeering der religie geoorloofd? 
274 vv. ; moeilijkheden voor onze wetenschap aan de behandeling 
dezer vraag verbonden 274 v.; het bezwaar ontleend aan het 
intiem karakter der religie 275 v.; het bezwaar ontleend aan het 
mysterieus karakter .der religie 276 v.; beoordeeling van de 
beantwoording der vraag door onze wetenschap 277 v. ; betere 
formuleering der vraag 278 ; het geoorloofde eener psychologische 
bestudeering der religie in het algemeen 278 v. 
De beoordeeling van tUze methode is een gecompliceerd vraag-
stuk 279 v. 
Verdiensten van de methode der empirische godsdienst-
psychologie 280 vv.: a. in het vestigen van de wetenschappelijke 
aandacht op belangrijk studiemateriaal 280 v.; b. bij de bewerking 
van de stof 281 v. ; c. bij het onderzoek der physische correlaat-
verschijnselen 282 v.; d. bij het onderzoek der pathologische 
verschijnselen 283 ; e. bij het zoeken van wetten 283 vv., argumenten 
dezer wetenschap voor het bestaan van wetten van het gods-
dienstig leven 283 v., het bezwaar ontleend aan Joh. 3: 18, 284 v., 
het determisme 285 vv., de causaliteit 287, het behoud van energie 
287 v., het nieuwe natuurwetenschappelijke wereldbeeld 288 v., 
waarschijnlijk bestaan, eigenaardig karakter en wetenschappelijke 
naspeuring der religieuse wetten 289 v. 
Bedenkingen tegen de methode der empirische godsdienst. 
psychologie 290 vv.: a. Bedenkingen tegen hare "ervaring" 291 vv.; 
haar ervaringsbegrip brengt verwarring 291; haar feitelijk object 
is niet gelijk aan haar theoretisch object 292 v. ; haar theoretisch 
object kan alleen gekend in strijd met hare methode 293; con-
clusie 294. b. Bedenkingen tegen hare "waarneming" 294 vv.; haar 
waarnemingsbegrip brengt verwarring 295 v. ; hare feitelijke 
waarneming is in strijd met hare theoretische methode, berust 
op de introspectie van leeken en de on bewust in praktijk ge-
brachte introspectie harer geleerden, de hezwaren daaraan ver-
honden voor de zuiverheid harer resultaten 296 vv.; conclusie 
299. c. Bedenkingen tegen haar "ametaphysisch" karakter 300 vV.; 
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het ametaphysisch standpunt is 1 0 practisch onhoudbaar 301 vv.: 
ten eerste bij de bepaling der stof 302 vv., het apriori in het 
algemeen 302 V., het apriori onzer wetenschap 303 vv., haar 
apriorislisch standpunt tegenover de orthodoxie 305 v.; ten 
tweede bij de bewerking der stof 307 vv., de wetenschap kan 
nooit buiten metaphysica 307 v., ook de studie der physische 
verschijnselen eischt metaphysica 309, resultaten zijn alleen 
mogelijk door metaphysica 309 v.; het ametaphysisch standpunt 
is 2 0 wetenschappelijk onbevredigend 310 vv.: wetenschap is meer 
dan zinnelijke waarneming en statistische weergave van ver-
schijnselen 310 v., met name bij de studie der religie zijn die 
twee van ondergeschikt belang 3II v., de empirische godsdienst-
psychologie komt aan de waarheidsvraag niet toe 312 v., hare 
beoefenaars grijpen zelf ter wetenschappelijke bevrediging naar 
hypothesen en beginselen 313; conclusie 316 vvo 
Resultaat van onze beoordeeling der formeele beginselen 319 v. 
B. Beoordeeling der materiëele beginselen 320-388. 
Mogelijke en feitelijke empirische godsdienstpsychologie 321. 
Beoordeeling van het evolutionistisch beginsel der empirische 
godsdienstpsychologie 321 vv.; het uitgaan van een metaphysi-
sche hypothese apriori is van het standpunt dezer wetemchap 
UIt te laken 321 v.; de evolutie-hypothese is in strijd met het 
object dezer wetenschap 322 v.; zij is ongeschikt ter verklaring 
der religieuse verschijnselen 323 v. ; het goede in dit beginsel 324 v. 
Beoordeeling van het biologisch beginsel 325 vv.; het goede 
in dit beginsel, de necessitas religionis, de levende religie 326; 
de term "leven" eiscllt nadere toelichting 326 vv., levert gevaar 
op van materialisme 327 v. 
Beoordeeling van het emotionalistisch-voluntaristisch beginsel 
328 vv.; het goede in dit beginsel, tegen intellectualisme in de 
religie 328 v.; intellect, gevoel en wil 329 vv.; de religie emotie 
33 I v. ; het intellectueele element in de religie secundair 333 v., 
minimaal 334 vv.; bedenkelijke gevolgen van het miskennen 
van het intellectueele element in de religie 338 vv.: a. het 
miskennen van orthodoxe ervaring en dogma 338 v., b. het 
missen van een criterium van specifiek religieuse verschijnselen 
339 vvo 
Beoordeeling van het subjectivistisch-idealistisch beginsel 
342 vv.; korte uiteenzetting van dit beginsel in het algemeen 
342; de empirische godsdienstpsychologie aanvaardt het bewust 
of onbewust als het hare 342 v., verwaarloost zoo het waarheids-
gehalte der religie 343 v., hare verdere waardeering der religie 
bevredigt dus niet 344 vv.; het gevoel kan het intellect bij het 
geven van waarheid en zekerheid niet vervangen 346 vv., het 
fideïsme 346 v., het gevoel kan zelf het intellect niet missen 
347; de wil kan het intellect bij het geven van waarheid en 
zekerheid niet vervangen 347 vv., het ethisch goede en de 
waarheid der religie 348 v., de ethische wil heeft het 
intellect noodig 349 v., het biologisch nuttige en de 
waarheid der religie 350 vv., de wil kan zelf het intellect 
niet missen 352 vvo ; het onderbewuste verklaart niet de zekerheid 
des menschen aangaande ohjectieve factor.en 354 v. Het sub-
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jectivistisch-idealisme is logisch onhoudbaar en vernietigt de 
wetenschap 355 vv.; is psychologisch onjuist en leidt tot 
psychologisme 357 vv. ; brengt de godsdienstpsychologie in 
conflict met het religieuse zelfbewustzijn 359 vV., naar zijn 
inhoud 359 vv., naar zijn onmiddellijke zekerheid 361 v., naar 
zijn band met objectieve f: toren 362 v. ; conclusie 363. 
Beoordeeling van het relativistisch-individualistisch beginsel 
364 vv'; het goede in dit beginsel, als erkenning van de verschei-
denheid en het persoonlijk karakter der religie 364 ; de empirische 
godsdienstpsychologie en hare algemeene normen ontleend aan 
evolutie en biologie 364 v.; haar absoluut subjectivisme 366 v.; 
het Christendom de absolute religie 367 v., die recht doet aan 
de algemeene normen èn aan de individualiteit 368 v.; tempera-
mentsverschillen 368 v. 
Beoordeeling van de beschouwingen in zake den goddelijken 
factor 369 vv.; de religieuse ervaring als immanent, natuurlijk 
psychisch gebeuren 369; ongeschikt protest hiertegen 369 v.; 
het supranaturalistisch en het monistisch " over-belief' 370 vV.; 
de gemeenschappelijke fout van de empirische godsdienstpsycho-
logen en hunne tegenstanders bij het onderzoek naar den god-
delijken factor 372 ; de goddelijke factor is psychisch "vermit-
telt" en slechts logisch te onderkennen 372 v.; er is geen "ver-
klaring" der religieuse ervaring geleverd door onze wetenschap, 
welke den goddelijken factor onmogelijk of overbodig maakt 
373 vv. ; door het niet-aanvaarden van het logisch getuigenis der 
religie aangaande den goddelijken factor doet de empirische 
godsdienstpsychologie onrecht aan haar object 375 vv., hoezeer 
zij te recht oog had voor de psychische "vermittelung" 376, 
onrecht aan het onmiddellijke religieuse zelfbewustzijn 375 v., 
onrecht aan de noodzakelijke historische inkleeding van dit 
bewustzijn, normaal en harmonisch aanwezig in de Christelijke 
religie 376 v.; onze conclusie in zake de empirische godsdienst-
psychologie en den goddelijken factor 377 v. Gevolgtrekkingen 
uit onze conclusie: God openbaart zelf Zijne werking in de 
religieuse ervaring 378; een andere kijk daardoor op deze 
laatste, zoo o. a. op het gebed 378 v. ; tweëerlei weg van ver-
keer tusschen God en mensch 379vv. ; de niet-Iogisch·bewuste 
weg, wedergeboorte en bekeering 380 vv. ; de logisch-bewuste 
weg 382 Vl., objectieve en subjectieve elementen in de religieuse 
verschijnselen der bizondere openbaring 382 vv., vreemde reli-
gieuse verschijnselen buiten de bizondere openbaring 384 vV.; 
de norm voor de religieuse ervaring en voor hare cultiveering 
386 vvo . 
xv 
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BESLUIT • 389-395 
De empirische godsdienstpsychologie omvat goede en ver-
keerde elementen en is vol innerlijke tegenstrijdigheid 389 ; 
Psychologische bestudeering der subjectieve, religieuse ervaring 
is te waardeeren 390. De methode onzer wetenschap is onvol-
maakt, hare beginselen zijn veelszins verwerpelijk, hare resultaten 
onbevredigend 390 v. Het religieuse leven heeft van haar 
geen opwekking te verwachten 391 v. 
J aast godsdienstphilosophie en .bistorie derde weg eener 
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anthropologische godsdienstwetenschap, heeft zij evenals die 
beide hare verdienste, maar kan zij evenmin de theologie ver-
vangen 392 ; het dilemna om de religie als object van weten-
schap prijs te geven, Of tot de openbaring Gods terug te keeren 
392 v., het eerste is onmogelijk, het tweede behoort ge-
daan en is geen repristinatie 393; samenwerking van theologie 
en historische, philosophische en psychologische godsdienst-
wetenschap 393 v. Geen "empirische godsdienstpsychologie", 
maar een "psychologie der religie" 394 ; theoretisch belang 
dezer wetenschap 394; practisch belang dezer wetenschap 394 v.; 
einde 395. 
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INLEIDIN G. 
Het verschijnsel der religie blijft de geesten boeien. I) 
Hoezeer de meest uiteenloop ende meeningen worden ver-
kondigd omtrent oorsprong en toekomst, wezen en omvang, 
waarde en waarheid van den godsdienst, leveren juist hun 
schier niet te overzien aantal, hun vaak fel contrast, hun dik-
wijls bittere, onderlinge worsteling althans voor deze stelling 
afdoend betoog, dat de religie een verschijnsel is van uitne-
mende beteekenis, vele gewichtige en moeilijke vraagstukken 
op den voorgrond plaatst, een breed terrein inneèmt in het 
leven en wetenschappelijk denken ook van onze eeuw; en dat 
elke nieuwe poging om tot beter en meerder verstand van dit 
belangrijke en samengestelde vraagstuk te komen dus ten volle 
onze aandacht verdient. 2) 
Als zulk een pogen dient zich ook aan de wetenschappelijke 
beweging, die in den jongsten tijd onder den naam van "psy-
chologie der religie", "religieuse psychologie", 3) "psychologie 
der religieuse verschijnselen", "empirische godsdienstpsychologie" , 
de aandacht tot zich trekt. 
Een jonge wetenschap I Jong - immers haar eerste optreden 
als afzonderlijk studievak ligt amper een decennium achter den 
rug; hare beoefenaren telt ze nog slechts bij luttele tientallen; 
I) "Neuerdings ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Ländern 
viel auf Religionsphilosophie Bezügliches geschrieben werden, woraus man sieht, 
dasz die Probleme der Religion die Geister in der Gegenwart lebhaft beschäftigen" . 
M. Heinze, art. Religionsphilosophie H. R. E ' . Bd. 16, S. 624-
2) Men raadplege ter kennismaking met deze meeningen o.a. Het vraagstuk 
van den godsdienst, .ontbinding of evolutie, beantwoord door de grootste denkers 
der wereld. Amsterdam 1<)08, zijnde in Nederlandsche uitgave het resultaat eener 
enquête van de Mercure de France over dit onderwerp. 
3) Deze naam duidt niet op eenig specifiek godsdienstig of stichtelijk karakter 
dezer wetenschap, maar is slechts eene elliptische uitdrukking voor den volgenden. 
cf. Th. Flournoy. Les Principes de la psychologie religieuse. Genève 1903 p. 3, 
no te I . 
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hare literatuur bestaat nog slechts uit tijdschriftartikelen, wijd 
en zijd verspreid, een enkele belangwekkende monografie, een 
paar meer omvangrijke werken, die grooten opgang hebben 
gemaakt, maar toch nog geenszins den naam van "handboeken" 
verdienen; in de groote werken over psychologie, godsdienst-
wetenschap en theologie zult ge haar naam nog vrijwel tever-
geefs zoeken - jong, zóó jong, dat een harer voormannen haar 
betitelde als een "science encore au berceau". I) 
Maar toch met al het zelfbewustzijn van "wetenschap" te 
zijn - hoog zelfbewustzijn en idealisme ook de jeugd der 
wetenschappen eigen - met een eigen object, een eigen methode, 
eigen beginselen, een eigen taak, eigen resultaten en de meest 
hooggespannen verwachtingen van eigen toekomst. Immers, 
een nieuw, braakliggend terrein wil zij openen voor weten-
schappelijke 2) ontginning; een jonge, krachtige loot wil zij zijn 
aan den reeds veel vertakten boom der psychologie; 3) een 
nieuw hoofdstuk beginnen te schrijven in de geschiedenis van 
de bestudeering van den godsdienst; 4) van haar optreden ver-
wacht zij niet minder dan een algeheelen omkeer in de beoefe-
ning van theologie en godsdienstwetenschap, een grondige 
verbetering van zielzorg, zending en kerkelijk leven, een finale 
verzoening van wetenschap en religie, een herleven van gezonde 
vroomheid, kortom "a true revival of a kind and degree that 
the Christian World has not known in recent centuries" en 
waardoor " religion will resume its rightful sovereignty over the 
city of Man soul". 5) 
Aan deze empirische godsdienstpsychologie, aan deze, in de 
Oude en de Nieuwe Wereld zoozeer de aandacht trekkende, 
allerjongste poging om nieuw licht te werpen over het zoo 
boeiende vraagstuk der religie, wil het hiermede openende 
geschrift een oordeelkundige beschouwing wijden. Zoowel ons 
I) Th. Floumoy. Observations de psychologie religieuse, art. Arch ives de 
psychologie. 1903. 2. p. 327. 
2) Cf. G. S(tanley) H(all). Editorial. American Joumal of religious psychologie 
and education. vol. I. nO. I. 1904. pp. 1-6. (voortaan in deze studie geciteerd 
als Am. J. of relig. psych.). 
3) Flournoy. Principes. p. 3. 
4) J . H. Leuba. Introd uction to a psychological study of religion, a rt. Monist 
XI. 190 1. p. 197. 
5) G. S(tanley) H(all). Editorial. p. 5. 
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overzicht als onze beoordeeJing der empirische godsdienstpsy-
chologie zal zich daarbij tot de hoofdlijnen dezer wetenschap 
moeten beperken, en niet verder in bizonderheden kunnen 
afdalen dan beslist noodzakelijk zal blijken voor een eenigszins 
volledige kennismaking met ons onderwerp. Waar deze psy-
chologische bestudeering der religieuse ervaring in hare ver-
scheidenheid, naar wij zullen zien, zoovele, zoo samengestelde 
en zoo zware problemen, welke bovendien vaak behooren tot 
de grensgebieden van zoo onderscheiden wetenschappen ter 
sprake brengt, zou anders handelen dit proefschrift over zijn 
natuurlijke grenzen heen tot in het eindelooze uitzetten en de 
competentie van den schrijver zeer verre te boven gaan. Zijn 
bedoeling kan geen andere zijn dan het oordeelkundig beschouwen 
der empirische godsdienstpsychologie in haar geheel als een 
nieuwe wijze om de religie in studie te nemen. Elke behandeling 
der tallooze, zij het ook op zich zelf nog zoo belangrijke en 
interessante bizonderheden, welke dit doel niet onmiddellijk 
dient, behoort tot de geheel andere taak van het thetisch 
leveren eener "Psychologie der Religie", een reuzenarbeid der 
toekomst, welken zelfs geen der uitnemendste beoefenaren dezer 
wetenschap nog feitelijk in vollen omvang heeft durven onder-
nemen, en moet overgelaten aan de logische deductie uit de, 
hier onder onze aandacht te brengen, algemeene grondbeginselen, 
aan verder uitgebreid en voortgezet onderzoek der verschijnselen, 
kortom aan nadere vakstudie. 
D~ gang onzer studie zal dan als volgt zijn. N a deze 
"inleiding" volgen een drietal paragrafen, welke ons achtereen-
volgens in kennis brengen met de geestelijke stroomingen, welke 
de empirische godsdienstpsychologie hebben voorbereid (~ I), 
met hare idee (~ 2), en hare geschiedenis (~3). Vervolgens 
beschrijven wij de methode dezer wetenschap (~4). Nadat een 
vijfde paragraaf ons op de hoogte heeft gebracht van haar alge-
meen psychologisch standpunt (~ 5), laten twee paragrafen ons 
het beeld zien, dat de empirische godsdienstpsychologie met 
deze methode en op dit standpunt ontwerpt van de religieuse 
ervaring; eerst maken wij zoo kennis met wat zij noemt het 
natuurlijke, religieuse ontwikkelingsproces (~6), dan met de 
zoogenaamde cultuur van dit proces, dat is met de verschillende 
wijze, waarop men getracht heeft invloed op den gang er van 
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uit te oefenen (~7). Nadat weer een voorafgaande paragraaf 
ons heeft ingelicht omtrent het wijsgeerig standpunt onzer weten-
schap (ä 8), volgt een overzicht van hare waardeering der reli-
gieuse ervaring (~9). Voorafgegaan door een korte weergave 
van haar standpunt ten opzichte van nog enkele belangrijke 
re1igieuse verschijnselen (~ 10), resumeert een afzonderlijke para-
graaf de gevonden empirisch-godsdienstpsychologische beschou-
wing der re1igieuse ervaring (~ I I). Een laatste paragraaf geeft 
dan onze beoordeeling van de empirische godsdienstpsycho-
logie (ä 12). Een "besluit", waarin wij ons eindresultaat samen-
vatten, vormt het slot van deze studie. 
§ I. DE VOORBEREIDING DER EMPIRISCHE 
GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. 
Het verschijnsel, dat als empirische godsdienstpsychologie 
tegenwoordig de aandacht trekt, is in den loop der tijden op 
allerlei wijze voor zijn ontstaan voorbereid geworden. In hoofd-
zaak langs drie wegen, welke wij in deze paragraaf kort in 
oogenschouw zullen nemen, is men tot de religieuse psychologie 
onzer dagen gekomen: 1°. langs den weg, welke het gods-
dienstig leven der Christenheid voor een niet onbelangrijk deel 
ongeveer een goede eeuw na de periode der Kerkhervorming 
is ingeslagen; 2°. langs het spoor, waarop sedert Kant de 
studie van theologie en godsdienstwetenschap zich goeddeels 
heeft voortbewogen; en 3°. langs het pad, dat in den nieuweren 
tijd de empirische en met name de empirisch·psychologische 
wetenschap zich heeft gebaand. 
In de eerste plaats vindt onze godsdienstpsychologie een 
harer voorbereidingen in een belangrijke strooming van het 
godsdienstig leven. Zij hangt toch ten nauwste samen met de 
groote godsdienstige bewegingen, welke, hoofdzakelijk verbonden 
aan de name Piëtisme, Herrnhutisme en Me.Q!odisme, sedert het 
einde der 17de eeuw, door de beide daarna gevolgde eeuwen 
heen, tot op onzen tijd toe, gansch de Christelijke wereld van 
Europa's vasteland, Engeland en niet het minst Amerika in 
beroering hebben gebracht. 
Als voorbereiding onzer wetenschap komen deze religieuse 
bewegingen om tweeërlei reden in aanmerking. Ten eerste wijl I 
zij i~ het bewustzijn van d~ religieusen mensch het zwaarte- f 
punt van den godsdienst, te voren gelegen in het object der 
religie, dat is in de Heilige Schrift als de openbaring Gods, 
in de kerk, in de leer en den cultus, hebbeDi helpen verle en 
in het subject, in den godsdienstigen mensch, in de ervaring 
van zijn innerlijk zieleleven. Ten andere wijl zij in het leven 
hebben geroepen, of althans meer onder de aandacht der 
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menschheid hebben gebracht, een gansche menigte van vaak 
ten hoogste merkwaardige, psychische verschijnselen, welke te 
belangwekkend waren dan dat zij konden nalaten om vroeger 
of later te verlokken tot opzettelijk, ernstig, wetenschappelijk 
onderzoek. 
V óór dat de moderne gedachte tot heerschappij kwam, ging 
men stilzwijgend uit van Gods bestaan en openbaring, en vatte 
men den godsdienst algemeen op als dienst Gods, als een 
bepaalde wijze om Hem te kennen en te dienen; de religio 
was "recta verum Deum cognoscendi ac colendi ratio". En 
deze religio bestond dan weer uit twee deel en : de religio ob· 
jectiva en de religio subjectiva. 
De religio objectiva stond op den voorgrond. Zij omvatte 
de wijze, waarop God zelf bepaald had, dat Hij gediend wilde 
worden; ze was kennisse Gods, theologie, bestond objectief buiten 
den mensch om in de Heilige Schrift, in de kerk; ze was een 
stelsel van dogmata, een leersysteem en een objectief vast-
gestelde levenspraktijk, een zedewet en een cultus. Ze was voor 
alles verstandelijk, intellectueel, en de godgeleerdheid had tot 
taak haar te bestudeeren, te beschrijven en te verdedigen. 
En voorts was er de religio subjectiva, de pietas, de religio-
sitas, dat was de habitus, de inwonende hebbelijkheid, de aanleg 
en gezjndheid des menschen om zich aan die objectieve religie 
te onderwerpen, die leer te aanvaarden en die levenpraktijk aan 
te nemen. "' Die religio subjectiva was een semen religionis, dat, 
aan zichzelf overgelaten, tengevolge van de zonde in het wilde 
uitgroeide, maar na wedergeboorte onder invloed van de religio 
objectiva zich ontwikkelde tot een waarachtigen dienst Gods, 
een cultus extern us en internus ; de religio objectiva, dat geheel 
van bovennatuurlijke waarheden, werd aan het verlichte verstand 
voorgehouden, daardoor aanvaard, roerde zoo het hart en 
bepaalde den wil. Kortom, het subject sloot zich bij de objec-
tieve religie aan. I) 
Deze opvatting, hoezeer in hoofdzaak juist, leverde echter het 
voortdurend gevaar, dat het subject door het object al meer 
op den achtergrond gedrongen en eindelijk geheel en al ver-
1) Cf. H. Bavinck. Geref. Dogmatiek1 I pp. 176 V.v.; id. Godsdienst en God· 
geleerdheid. Wageningen 1902. pp. 14 v.v. ; Flournoy. Principes p. IS. 
) 
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waarloosd zou worden; dat de religie zuiver verstandelijk zou 
opgevat worden en in theologie opgaan; dat het leven der 
vroomheid zou verkillen en verwelken tot speculatief, scolastiek, 
intellectualistisch orthodoxisme. 
Wie de geschiedenis van het Christendom naging, weet, dat 
het daar dan ook herhaaldelijk toe gekomen is, maar hij zag 
tevens, hoe telkens weer de oppositie opkwam; zoodra de religie 
als levende kracht met innerlijk, onweerstaanbaar geweld de 
zielen aangreep . Men zag dan weer in, dat het rijke gods-
dienstige leven niet opgaat in de formules van een theologisch 
stelsel I); men kreeg genoeg van de eindelooze twisten der 
godgeleerden en de haarkloverijen eener decadente theologie ;,. 
men kwam krachtens innerlijken levensdrang in verzet tegen 
de sleur, de kilheid en de narcose van intellectualisme, 
formalisme, .kerkisme; men eischte weer op de rechten der 
persoonlijkheid, van het subject, van de individueele ervaring, 
van gevoel en van wil. 
Helaas bleek dan ook maar al te vaak, hoe de slinger gevaar 
liep nu naar de andere zijde door het juiste evenwichtsmidden 
heen te slaan, en kwamen subjectivisme, ongebonden individu-
alisme, ongebreideld ge\'oelsleven, wilde losbandigheid, als zoovele J 
excessen der eenzijdigheid andererzijds, aan den dag. 
Het is hier niet de plaats, om dit alles breeder uit te werken. 
Genoeg zij er op ' te wijzen, hoe bijv. de middeleeuwen een 
dergelijke reactie van het subject tegen de dwingelandij van het 
objectieve hebben gekend in de mystiek van een Bernard, een 
Hugo van St. Viktor en zooveel anderen; maar tevens de uit-
spattingen hebben aanschouwd van talrijke enthusiasten; hoe de 
Kerkhervorming eveneens streefde naar herwinning der zuivere 
harmonie, maar ook naast zich zag opkomen het Anabaptisme 2). 
In het Piëtisme, waaraan vooral de namen verbonden zijn van 
I) B. pünjer. Christ\. Re\. Gesch. I p. 31. 
2) Cf. G. Berguer. L'application de la méthode scientifique à la théologie. Genève 
1903. pp. 84-95, 99- 100 ; Fr. H. R. von Frank. Geschichte und Kritik der neueren 
Theologie. Erlangen 18983. S. 10 flgg. Terecht zegt v. Frank a.w. S. 20 : "Also 
das Falsche ist nicht dieser Subjectivismus überhaupt und in jeder Form, sondern 
derjenige Suhjectivismus. der das correcte Verhältniss zu den objectiven Mächten 
des Lebens, auch des geistigen Lebens, nicht findet und das subjective Belieben 
an die Stelle objectiver Lebensordnung und Lebenswahrheit einsetzt." 
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Ph. J. Spener (t 1705) en A. H. Francke (t 1727) treedt ook 
zulk een machtige reactie op van het subject tegen de dictatuur 
van het object, gelijk deze zich in de periode van inzinking, 
volgend op het frissche leven der Hervormingseeuw, ook over 
de kerken van het Protestantisme had gevestigd. De inhoud 
der Heilige Schrift scheen door een scherpzinnige theologie 
eens voor goed vastgelegd in een voltooid dogma; de leer werd 
zuiver verkondigd, het sacrament recht bediend, de inrichting der 
kerk waande men onberispelijk. Eenige eisch was nu slechts, 
dat de individueele leden der kerk deze leer erkenden als 
gezaghebbende weergave der Godsopenbaring, trouw bediening 
van Woord en Sacrament bijwoonden, gehoorzaam zich voegden 
naar de kerkelijke bepalingen. 
Tegen dit verstijfde en verstijvende orthodoxisme, dat de 
levende zie! van individu, kerk en volk dreigde te verkeeren ~ 
~n dorre woestenij, kwam toen het Piëtisme in verzet. Het 
wilde geen verandering van belijdenis, maar was een practische 
richting, die nadruk legde op innerlijke vroomheid des harten, 
welke zich moest openbaren in een godzaligen wandel. De 
religie was door en door persoonlijk, geloof een individueele 
ervaring. Nadruk werd gelegd op een ontwikkeld gevoelsleven 
als bewijs van levende vroomheid, op de noodzakelijkheid eener 
waarachtige bekeering met diep besef van zonde en schuld, en 
op het beleven der wedergeboorte in een godzaligen handel en 
wandel. Zonder dat alles zou de zuiverheid der leer niet baten 
Men kwam zoo tot eene "Pflege der Pietät," welke de subjectieve 
vroomheid, den godsdienst des harten, en daarin met name 
gevoels- en wilsleven op den voorgrond plaatste. In die gods-
dienstige "bevinding" van het subject ging nu vrees voor Gods 
wet, angst over de zondeschuld, oprechte boete en berouw vooraf, 
eene bange worsteling tegen de doodvijanden der ziel, wereld, 
duivel en eigen vleesch, een vaak lange "Busskampf" tot ver-
twijfeling toe, totdat eindelijk het geloof tot "Durchbruch" 
kwam, waarbij dan weer de hoofdnadruk gelegd werd op het 
element van vertrouwen in het zaligmakend geloof, meer dan 
op dat van kennis, op hart en wil, meer dan op het verstand. 
De zielen werden ingedeeld in tallooze verschillende typen naar 
den aard van hun geestelijk leven; er waren ontdekte zondaren, 
overtuigden, bekommerde zielen, heilbegeerige harten, zwak-
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geloovigen, zij die slechts het toevluchtnemend en zij die reeds 
het verzekerd geloofsvertrouwen deelachtig waren. Men kreeg 
vele kenteekenen der waarachtige geestelijke ervaring, men 
hoorde stemmen, zag gezichten en werd geleid, getroost, gesteund 
door plotseling invallende woorden der Heilige Schrift ; zulk een 
rijke "bevinding" werd de kostelijkste schat eener godvruchtige 
ziel en waarborg van krachtig, geestelijk leven I). 
Het Piëtisme verbreidde zich snel in gansch Duitschland, door 
Zwitserland en de Nederlanden, over Engeland en Denemarken, 
tot in Rusland. Bij ons te lande en in Engeland vond het 
aansluiting bij een Puriteinsche en Neonomistische richting. In het 
optreden der Moravische broeders vooral onder leiding van den 
graaf von Zinzendorf won het de verjongende kracht eener 
verwante beweging 2). Beide, Piëtisme en Herrnhutisme stonden 
weer als peeten over het jonge Methodisme, dat bij gelijke 
ingezonken geestelijke toestanden, uit gelijke reactie geboren, 
gelijk doel nastreefde ; slechts met deze verschillen, dat het 
Methodisme zich meer richtte tot het volk in zijn massa's, dat 
het den boete-kamp der bekeering samentrok in een korte spanne 
tijds met zeer hevige crisis, en dat het een opzettelijk evangeli-
seerend optreden als ideaal stelde van het leven der heiligmaking 3). 
Als een machtige vloedgolf heeft het Methodisme zich met 
name over Engeland en Noord-Amerika uitgebreid ; en ook op 
het vasteland van Europa, waar het zich straks aansloot bij de 
overblijfsels der piëtistische beweging, met name in Zwitserland 
en Württemberg, heeft het weer een krachtigen stoot gegeven 
tot de godsdienstige opleving der Christenheid na den N apoleon-
tischen tijd 4). Want, hoewel te voren noch in Europa 5), noch 
I ) Cf. Bavinck, Geref. Dogmatiek III pp. 455- 459 ; v. F rank, a. w. S. 26 flgg.; 
C. Mirbt. P iëtismus, art. H. R. E.' Bd. 15 S. 778, 794 f. 
2) Mirbt. a. w. S. 793. In ons land typeeren deze stroom in gen geschriften als 
van à Brakel, v. d. Groe, W itsius, Lampe, Mei, Hellenbroek, Smytegelt, d'Outrein, 
Francken, Groenewegen, Eswyler, Schortinghuis, e. a. 
3) In E ngeland waren het de oude " societies" van P iëtisten en Moraviers, -
vooral de "Fetter-Iane society" - welke aanknoopingspunten vormden voor de 
Methodistische beweging ; cf. Loofs, Methodismus, art. H _ R. E .3 S. 752, 761. Zie 
voor het verschil van Piëtisme, Herrnhutisme, Methodisme dit art. van Loofs, 
S. 752 en Bavinck, Geref. Dogmatiek lIl. pp. 457 v., 466. 
4) Cf. v. Frank, a. w. S. 199-204 ; Mirbt. a . w. S. 8Il-813. 
5) Met name in de jaren 171 6, 1721 , 1723 kwamen aan de onderwijsinrich-
tingen der Piëtisten te H alle reeds "Erweckungen" voor, cf. Mirbt, a. w, S. 787. 
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in Amerika I) geheel onbekend, zijn toch vooral aan het 
Methodisme de groote opwekkingsbewegingen (revivals) ver-
bO,nden, welke sedert het midden der I8de eeuw tot op den 
huidigen dag in schier ononderbroken aaneenschakeling reeds 
door de allermerkwaardigste uitingen van religieus zieleleven 
d e aandacht ·in breeden kring hebben geboeid. Vooral in de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika hebben deze revivals 
zich in de godsdienstige zeden blijvend ingeburgerd. De "camp-
meetings" der oude kolonisten, waarin men tijdens een revival 
vaak dagen achtereen in de openlucht bijeen bleef tot het 
houden van godsdienstige oefeningen, en waarbij duizenden en 
tienduizenden, overdag rondom de spreekplaats en ' 's nachts in 
tenten of hutten om groote vuren gegroepeerd, bijeen waren, 
zijn tot in onze dagen gebleven, al is haar uitwendig voorkomen 
belangrijk gewijzigd en worden zij nu tot zomerontspannings-
plaatsen met villa's, hotels, pensions, waar voor wereldsche 
vermaken geen plaats is, doch godsdienstige referaten, bijbel-
cursussen, religieuse oefeningen worden gehouden. Voorts kent 
bijna elke, ook menige niet-Methodistische kerk in Amerika 
haren jaarlijkschen " revival" , dat zijn groote evangelisatie-
samenkomsten, welke, langen tijd voorbereid, vele dagen duren 
(protracted-meetings) 2). 
Meer en meer is vooral Amerika, het land der tallooze secten, 
der negers en immigranten, van het methodisme en de democratie, 
het land geworden, waar ook het subjectieve, religieuse leven in 
alle mogelijke variëteiten en vaak onder de meest opzienbarende 
vormen zich uit. 
Inderdaad, het kan geenszins bevreemden, dat deze groote 
religieuse bewegingen en de vele belangwekkende, psychische 
verschijnselen, welke zij te zien gaven en in hun gevolgen nog 
altijd te zien geven, ten slotte ook de wetenschap moesten uit-
lokken tot een onderzoek van deze phenomena en het in 
bewerking nemen van zoo uitgestrekt en veelbelovend een 
arbeidsveld. Doch, zood ra dit geschiedt, is de "voorbereiding" 
ten einde en de psychologie der religie geboren. 
I) Sedert 1679 waren de revivals in New-England bekend. Jonathan Edwards, de 
man van de "Great-awakenins", maakte er in zijn jeugd reeds mede. Cf. J. R idderbos, 
De theologie van Jonathan Edwards. Acad. proefs. 's Gravenhage, 1907· p. 15· 
2 ) Cf. J. L. Nue\sen, Methodismus in Amerika , art. H . R. E .3 Ed. 13. S. 16, 17· 
II 
In de tweede plaats komt als voorbereiding voor eene 
psychologie der religie aan de orde het verloop, dat de studie 
van religt'e en theologie met name sedert Kant heeft gehad 1). 
Het streven, waarmede wij zooeven kennis maakten, om in 
het godsdienstig leven den vollen nadruk te leggen op de 
subjectieve ziels ervaring, stond niet als geïsoleerd verschijnsel 
op zich zelf, maar hing nauw samen met de algemeene neiging 
der geesten, welke vooral in de 18de eeuw al meer aan het 
licht en tot heerschappij kwam, om den mensch, het subject 
op den voorgrond te plaatsen 2). Niet slechts het religieuse 
leven, maar gansch het geestesleven der nieuwere tijden draagt 
onmiskenbaar het stempel der subjectiviteit. Descartes heeft met 
zijn " cogito, ergo sum" dit subjectieve, anthropologische beginsel 
voor het eerst in volle beslistheid geponeerd. Het Deïsme, 
Rationalisme, Naturalisme, in Engeland, Duitschland en Frank-
rijk was er op uit het aloude theologische standpunt in te 
ruilen voor het anthropologische; het maakte den mensch, de 
-- - -natuur, de wereld al meer los van God, den hemel, de boven-
natuurlijke orde van zaken; na de schepping, - die men dan 
nog aannam - bleek almeer elke bemoeienis Gods met den 
gang der dingen overbodig. Kant leverde in zijn critische 
wijsbegeerte het stelsel, dat deze klove tusschen object en 
subject radikaal maakte. Hij maakte het subject verstandelijk\ 
en zedelijk, theoretisch en practisch autonoom, en isoleerde 
het van God, de wereld, kortom het objectieve. Zijn dualism~. 
sloot den mensch hermetisch in zichzelven op; niet de dingen, 
de noumema, maar hunne verschijning, de phenomena dringen 
tot ons door; in hoeverre met betrouwbaarheid, dat blijft bij hem 
nog een open vraag. Van het object bleef niet veel over dan 
de bloote schijn. "Man kann also sagen: das subjective Moment, 
welches bei Kant am Anfang nur als gleichwerthig mit dem ) 
Objectiven auftrat, jedenfalles nur als secundär, hat schlüsslich 
das objective vollständig aufgezehrY' 3). Sedert Kant triumfeert 
het subject vrijwel als onbeperkt alleenheerscher. 
1) S(tanley) H(all) noemt haar in zijn Editorial " the best propaedeutic" voor 
de psychologie der religie. 
2 ) Cf. v. Frank, a. w. S. 20 ; Bavinck, Godsd. en Godg. p. 18. 
3) y . F rank, a. w. S. 42 ; verg. ook voor het voorgaande, id. S. 31 V.V., 37 v.v.; 
Berguer, a. w. p. 110 V.v., 162. 
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Deze ommekeer in het wijsgeerig denken kon niet zonder 
gevolgen blijven voor de wetenschappelijke bestudeering van 
godsdienst en theologie. Men zou er zelfs op kunnen wijzen, 
hoe het Piëtisme en zijn verwante bewegingen, door gering-
schatting van wetenschap en theologie, door onäermijning der 
autoriteit van kerk en leer, door vaak op de spits gedreven 
verachting van het intellect en verheffing van den individu 
vooral in zijn gemoeds- en wilsleven, niet alleen groote ver-
wantschap vertoont met dit streven des tijds, maar dit wijsgeerig, 
eerst rationalistisch, straks critisch subjectivisme niet weinig in 
de hand heeft gewerkt I). 
Van nu voortaan was voor het wetenschappelijk denken de 
religie geen reclzt meer van den zich bizonder openbarenden God. 
maar een behoef te van den mensch ; geen bovennatuurlijke 
openbaring, maar een menschelijk zielsverschijnsel. De theologie 
veranderde van kennisse Gods, in religieuse anthropologie en 
godsdienstwetenschap 2). 
Wel bleef er nog belangrijk verschil in de opvatting der 
religie. De Aufklärung had haar doen zetelen in het verstand, 
Kant verwees haar naar den wil, naar de praktische Vernunft, 
grondde haar op de moraal, op de zedelijke gezindheid, en 
meende door zoo streng mogelijke scheiding van geloof en weten, 
godsdienst en wijsbegeerte de religie van een anders onver- J 
mijdelijken, dreigenden ondergang gered te hebben. Schleier-
macher durfde te midden der beschaafde religie-verachters van 
zijn tijd weer moedig voor het goed recht der religie in de 
bres te springen, en meende sterk te staan door de religie niet 
op een ondergeschikte plaats in wetenschap of moraal, in denken 
of doen, in verstand of wil, doch in een eigen vaste positie in 
het verborgen menschelijke gevoelsleven, als zelfstandig psycho-
logisch verschijnsel te handhaven 3). 
I) Mirbt a. w. S. 795, 798, 808 fig.; v. F rank a. w. S. 37. 
2) H. Y. Groenewegen. De theologie en hare wijsbegeerte. Amsterdam 1904. p. 6, 47. 
3) "Als Theolog hat sich Schleiermacher das bleibende Verdienst erworben, 
die Frage nach dem psychologischen Wesen der Religion angeregt und das 
Verhältnis von Religion und Theologie richtiger bestimmt zu haben. Bisher war 
die Religion als Wirkung der Theologie (d. h. der E rkenntnisz Gottes) betrachtet, 
mochte man nun diese mit der Aufklärung auf dem Verstand gründen oder mit 
Kant auf die Mora!. Schleiermacher (darin mil den Ahnungen eines Hamans und 
Jacobi sich berührend) weist nach, dass die Religion das Erste und Ursprüngl iche 
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Maar hoe verdienstelijk en bewonderenswaardig dit pogen van 
Schleiermacher ook zij, hij ontkwam evenmin aan den ban van het 
critisch subjectivisme, en meer dan iemand anders werd juist 
hij de man, die wel de onvergankelijke eer verwierf van vader 
der nieu were theologie te mogen heeten, maar ook op deze 
theologie in bijna al hare vertakkingen het anthropologisch 
stempel heeft gedrukt. I ) 
ZOO lag dan de religie èn als psychologisch verschijnsel in 
den mensch èn als ethnologisch verschijnsel in de menschheid 
tot onderzoek dezer godsdienstwetenschap gereed. En langs de 
dubbele lijn van wijsgeerige bespiegeling en historisch onderzoek 
hebben wijsbegeerte van den godsdienst en historie der gods-
diensten, zoowel meer zelfstandig als in onderlinge samenwerking 
naar een antwoord gezocht op de spannende vragen allereerst 
naar oorsprong en wezen, zoo mogelijk daardoor op die naar 
waarde en waarheid van den godsdienst. 
Ongetwijfeld hebben deze studiën rijke vruchten gedragen. 
Zij hebben een grooten schat van wetenswaardigheden omtrent 
oudere en nieuwere godsdienstvormen bekend gemaakt. Zij 
hebben met de zoeklichten van scherp vernuft en diepe denking 
van alle zijden het vraagstuk der religie belicht. Zelfs tegen de 
bedoeling van sommige dezer geleerden in, is de groote beteekenis 
en waarde der religie voor het leven van individu en gemeen-
schap steeds helderder aan den dag getreden. Maar trots dit 
alles, hebben deze zoo langdurige en ijverige, uitgebreide en 
vernuftige onderzoekingen geenszins tot de resultaten geleid, 
welke men er van verwachtte, ja, vraagt men zich al meer 
ernstig af, of zij er wel ooit toe zullen kunnen leiden. 
Wat toch allereerst de vraag aanbelangt naar het weten der 
religie, men heeft getracht dit wezen der religie saam te vatten 
in een korte, zooveel mogelijk voor alle godsdiensten en alle 
onderzoekers geldende wetenschappelijke formule. Maar dit 
die Theologie das Zweite und Abgeleitete ist und sichert dies Resultat durch 
den Beweis, dass das W issen wie das Handeln Gott nicht erreichen kann, woh! 
aber ihn stets voraussetzt, dass Gott nur in der Religion uns gegeben ist, diese 
also dass sichere Fundament für W issenschaft und Moral abgiebt". pünjer. a. w. 
li, S. 179. Cf. ook K. von H ase, D ie psycho!. Begründung der religiösen Welt-
anschauung im XIX ]ahrhundert. Berlin 19°1. S. 3-6. 
I) Cf. v. Frank, a. w. S. !:Z. 
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streven is er op uitgeloopen, dat men bijkans evenveel begrips-
bepalingen r) van het wezen van den godsdienst heeft verkregen, 
als zich geleerden met deze studiën hebben bezig gehouden. 
Niet alleen kan geen enkele dezer definities ook maar van verre 
op eenige algemeene instemming bogen, maar vele zijn onder-
ling in lijnrechten strijd, en de meeste hebben in beduidenis 
meer verloren dan zij aan algemeene erkenning beoogden te 
winnen. Vooral waar men in de hypothese der ontwikkeling 
van den godsdienst waande de Ariadne-draad in het labyrint der 
gegevens in handen te hebben, en nu poogde het ééne, algemeene, 
karakteristieke van ' den godsdienst in de tallooze varieteiten der 
godsdiensten, als de zich door evolutie ontplooiende kiem der 
religie, in zulk een definitie vast te leggen, verkreeg men bij 
het einde van zijn uitgebreide beschouwingen ongemerkt juist 
die opvatting der religie, waarvan men min of meer bewust bij 
den aanvang was uitgegaan, of men vond geen bevrediging in 
de vaagheid en holheid van een formule, die nog wel de kern en 
de kiem van zoo grootsche evolutie moest omvatten. De tegen-
woordige toestand wordt onder velen door Groenewegen 2) dan 
ook met het volste recht aldus weergegeven: "De indruk, dien 
men ontvangt van het overzicht over al die elkander kruisende, 
aanvullende of bestrijdende theoriën betreffende het wezen van 
den godsdienst is kortweg deze : dat men ten aanzien van dit 
vraagstuk nu vrijwel is gekomen op het doode punt". 
Met de oplossing der vraag naar den oorsprong der religie 
staat het niet veel beter. Men heeft speculatief de religie doen 
1) Rud. Ei sIer, Wörterbuch der philos. Begriffe, vermeldt een honderdvijftigtal 
definities van het wezen der religie; cf. ook Leuba Introduction pp. 2 15- 2 2 5 . 
2) A. w. p. 71 ; J. H. Leuba, In troduction, laat zich als volgt uit over de 
resultaten der religie-phi losophie: ze zijn " incongruous and contradictory"; de 
godsdienst-wijsbegeerte zelve was een "unavoidably bungling beg inning". (p. 198) 
"It must be confessed th at the definitions of religion would afford a happy topic 
for a malicious pers on bent upon showing the quackery ofthe Doctors in religion." 
Er zijn er, die "regard religion even in its crudest beginnings, as the admirable 
manifestation of God in man, while others call it bluntly superstition, or the 
product of an intellectual error unavoidable in the infancy of mankind but to be 
overgrown as soon as possible. There is the Religion of Humanity, the Religion 
of Art, the Religion of Science, the Religion of Reason, the Religion of Cosmism. 
The Doctors have not yet risen to the dull harmony of ornniscient agreement" 
(p. 2 01 f.); cf. ook idem p. 2 1 1 . 
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opkomen uit een rede nee ring van het verstand, gelijk het oude 
deïsme ; of met Kant uit de postulaten van het zedelijk bewust-
zijn ; met Schleiermacher uit een nu eens meer mystisch dan 
meer wijsgeerig getint gevoel; nu eens zou ze ontstaan, gelijk 
Feuerbach betoogde, uit de menschelijke phantasie, dan weer 
uit een noodgevoel, uit de zucht tot zelfbehoud, uit een con-
flict binnen in ons, of met natuur en buitenwereld . Ieder der 
drie psychische elementen, afzonderlijk of iu combinatie, diende 
de afwisselende theoriën, zonder dat men echter kwam tot eenigs-
zins vaste conclusies. 
Keerde men dan, vermoeid van al deze speculatie tot het 
historz'sc!t onderzoek terug, dan zag men zich niet minder door 
onoverkomelijke bezwaren omringd. Immers, hoe ver men ook 
in de geschiedenis teru gblikte, steeds vond men met den mensch ) 
den godsdienst, als twee onafscheidelijke gegevens. Men sprak 
dan wel van een oermensch, bij wien de religie zou zijn ont-
staan, maar feitelijk was zulk een oermensch een louter "Ge-
danken ding" ; al wat men er van zeide berustte hoogstens op 
gewaagde gissingen. Deze leemte aan te vullen met wat thans 
levende natuurvolken leerden, baatte al evenmin, aangezien ook 
zij godsdienstig bleken; en was bovendien onbetrouwbaar ter 
vervanging onzer kennis van den oorspronkelijken mensch, aan-
gezien deze volken uit den aard der zaak chronologisch even 
ver van den oorsprong afstaan als de beschaafde, en de lange 
bestaansperiode, welke ook zij achter zich hebben, ruimschoots 
gelegenheid bood voor de meest ingrijpende veranderingen. I) 
Bovendien hechtte zich aan heel dit historisch onderzoek nog 
een gewichtig bezwaar van methodologischen aard. Bij het zoeken 
toch naar het historisch ontstaan der religie in de menschheid, 
kon men stilzwijgend uitgaan van den mensch, gelijk wij dien 
in onze ervaring alleen kennen, dat is als godsdienstig wezen, 
I) Cf. F. M. Davenport, Primitive traits in religious revivals. A study in 
mental and social evolution. New Vork 1905, p. 11. J. Bissett Prat!, The psy-
chology of religious belief. New Vork 1907 geeft een overzicht en beoordeeliug 
van verschillende hypothesen omtrent den oorsprong der religie en zegt dan. p. 257 : 
"The question of the historical origin of religion is, of course, one that can never 
be definitely and certainly settled. The data necessary for a definitive and fi nal 
answer are simply not to be had." J. Moses, The pathology of religions, art. Am. 
J. of rel. psych. I , 3, 1905, zegt p. 223: "All the various theories concerning the 
origin of religion are nothing more than mere idle guesses in the dark." 
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maar dan was het onderzoek, als zijnde het zoeken van een 
mensch zonder godsdienst, bij wien men het ontstaan der religie 
als op heeterdaad zou bespieden, van den aanvang af gebrand-
merkt als een metabasis eis allo genos. Of omgekeerd, men kon 
bij den aanvang zijner navorschingen uitgaan van de stelling, 
dat de religie niet als oorspronkelijk gegeven tot het wezen 
van den mensch behoort, doch als product van andere factoren 
moet beschouwd; maar dan ging men uit van een allerbeden-
kelijkst apriorisme en maakte zich schuldig aan een petitio 
princlpu. Terecht zegt Herrmann I) dan ook: "Es ist auch 
sc hw er abzusehen, w\e der Ansammlung ethnologischen Materials 
von dem man nicht sicher weisz, was es jemals bedeutet hat, 
jemals sichere Beiträge für das Verständuis der Religion abge-
wonnen werden soll". "Die Religionsgeschichte kann das Ver-
ständnis der Religion nicht begründen, sondern setzt es voraus." 
Zoo bleek dus, naar Groenewegen 2) terecht opmerkt, de 
uitkomst van al die inspanning van godsdienstwijsbegeerte en 
historische godsdienstwetenschap tenslotte "welbeschouwd een 
teleurstelling" . 
Doch wilde men, zoo teleurgesteld en op het doode spoor, 
noch eenerzijds het gansche onderzoek met een non liquet 
staken, noch andererzijds den terugweg inslaan naar de in den 
aanvang als onhoudbaar en verouderd gebrandmerkte suprana-
tureele, theologische opvatting der religie, dan scheen bij het 
blindloopen der wegen van wijsgeerige bespiegeling en historische 
navorsching, der anthropologische godsdienstwetenschap nog 
slechts één uitweg open te staan, welke voorloopig althans 
nieuwe resultaten scheen te beloven: de bestudeering der religie 
als psychologisch verschijnsel in den mensch kon nog nadere 
inlichtingen aangaande den godsdienst verschaffen 3). 
En niet alleen, dat dit de eenige nog resten de weg vooruit 
was bij een zuiver anthropologische studie der religie, maar de 
beide andere wegen van wijsbegeerte en historie schenen hun 
falen juist te wijten te hebben aan een onvergefelijk verwaar-
loozen van dezen derden weg. Immers, welke vernuftige systemen 
het wijsgeerig denken ook had gebouwd, zij berustten toch 
I ) Religion, art. H . R. E.'. Bd. 16. S. 592. 
2) A. w. pp. 66 v. 
3) Cf. Groenewegen, a. w. p. 71. 
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tenslotte op den grondslag van psychologische begrippen; en 
juist de kennis dier psychologische gegevens en de weten-
schappelijke vastlegging dier begrippen liet alles te wenschen 
over. Als de godsdienstphilosophen spraken van wil, instinct, 
gevoel, geloof etc., dan hadden zij bij dit spraakgebruik geen 
door vaste psychologische wetenschap omschreven termen als 
bouwstoffen voor hun theorieën gebruikt, maar deze fundamen-
teele psychologische termen werden, · zonder voorafgaande keur of 
onderlinge overeenstemming der geleerden, gebruikt naar een 
vage, algemeene gangbaarheid, individueele willekeur, of een 
wellicht verouderde psychologie dit verkoos. Waar de grond-
arbeid zoo hoogst oppervlakkig was verricht, kon het niet ver-
bazen dat straks het philosophisch bouwwerk in zijn reusachtigheid, 
op zoo onvast fundament opgetrokken, wankelde. Daar kwam 
nog bij, dat naast zoo laakbare onoplettendheid tegenover de 
gegevens der zielkunde, nu met name al wat niet onmiddellijk 
behoorde tot het voorstellingsleven der religie vrijwel werd 
verwaarloosd, en abstracte redeneering al spoedig het een en 
al was, dat de aandacht in beslag nam. Inderdaad, wilde de 
wijsbegeerte van den godsdienst vrucht dragen, dan scheen 
voor alle dingen noodig een grondige, zuiver psychologische 
voorstudie van het zieleleven van den religieusen mensch I). 
En gelijken eisch van psychologische studie stelde de historie 
der godsdiensten. Immers, dit was wel duidelijk in het verloop 
harer beoefening gebleken : èn het object èn het subject van 
het historisch onderzoek vroeg met aandrang om de zoo nood-
zakelijke kennis van den individueelen mensch. Zou zij ooit iets 
bijdragen, dat wezenlijke waarde had voor de wetenschappelijke 
kennis der religie, dan moest zij steun zoeken in het helder 
inzicht in den religieusen aanleg en de religieuse ontwikkeling: 
van den mensch. Men zag in, om- met Tiele 2) te spreken, dat 
,:oorsprong" en "ontstaan" der religie waren te onderscheiden, 
dat het laatste mogelijk door . de historie kon worden toegelicht, 
doch dat de eerste lag in de ziel, in den aanleg des menschen, 
was niet van historischen: maar van psychologischen aard. 
I) Cf. Groenewegen, a. w. p. 72 V. ; Leuba, Introduction, p. 206. 
2 ) Cf. Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Amst. 19°02• I. p. 80. ll. pp. 
22, 182 V.v. 
2 
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Zoo leidde dan èn de philosophie èn de historie van den 
godsdienst tot wat de oude theologie noemde de religio insita, 
tot het psychisch religieus gegeven in de menschelijke ziel 1). 
Dat moest onderzocht. Eerst als ook hier licht was ontstoken 
en zoo èn het bespiegelend denken in de godsdienstwijsbegeerte 
èn het onderzoek der documenten uit vervlogen tijden in de 
godsdienst·geschiedenis èn de studie der innerlijke religieuse 
zielewereld in de godsdienstpsychologie hun pogingen vereenigden, 
mocht men hopen eindelijk der, zoo van drie zijden bestookten 
sphinx van den godsdienst het raadsel· antwoord te ontlokken. 
En had men maar al te lang eenzijdig zijn aandacht gewijd aan de 
beide eerste wetenschappen, hun teleurstellend vastloop en, dat 
gevolgd was, deed te meer uitgaan naar de eertijds zoo schromelijk 
verwaarloosde derde wetenschap, de religieuse psychologie. 
De afkeer van het bovennatuurlijke, gepaard met het fiasco 
van godsdienstwijsbegeerte en godsdienstgeschiedenis, deden de 
nieuwere, subjectieve, anthropologische godsdienstwetenschap nood-
zakelijk en nadrukkelijk roepen om eene psychologie der religie. 
Tot recht verstand der derde lijn van voorbereiding van de 
empirische godsdienstpsychologie vragen de empirtsclu methode 
en nut name de moderne empirische psychologie onze aandacht. 
Reactie tegen de eenzijdige en straks decadente middel· 
eeuwsche scolastiek deed reeds in de 13de, maar vooral in de 
I sde eeuw de wogenaamde empirische methode opkomen. Reeds 
de Engelsche Franciscaan Roger Baco, geboren 1214, wilde 
studie der natuur, gegrond niet op ijdele speculatie en in de 
lucht hangende, spitsvondige redeneering, gelijk de diep door 
hem geminachte wetenschap zijner dagen veelszins beoefende, 
maar gegrond op waarneming en experiment, op aandachtige 
beschouwing der zinnelijk waarneembare verschijnselen van de 
ervaring, op empirie. 
Het was echter voornamelijk die andere Engelschman, Francis 
Baco, baron van Verulam (1561-1626), die de grondlegger werd 
der moderne empirische philosophie en methode 2). 
Alleen langs den weg van constateering, analyse, beschrijving, 
I ) Id. IT. pp. 2 0 2-206. 
2) Cf. R. Falckenberg. Geschichte der neueren Philosophie. Leipzig. 1898.3 S. 77. 54. 
van nauwkeurige waar· en proefneming der door de zintuigen ons 
geboden wereld der werkelijkheid, niet door abstracte denking 
buiten de proefondervindelijke ervaring om, kon men komen tot 
zekere, nauwkeurige, algemeen geldende en practisch bruikbare, 
wetenschappelijke kennis. Alleen die wetenschappen, welke deze 
empirische methode toepassen, mogen met recht den naam van 
wetenschap dragen, want alleen zij zijn "sciences exactes. " 
Deze empirische methode vierde in de natuurwetenschapgen, 
welke zich bij uitstek voor hare toepassing bleken te leenen, 
weldra een schoonen triumf. Men verkreeg onverwachte, talrijke, 
zekere resultaten ; men verbaasde en zegende wereld en maat-
schappij met wonderbare, het leven herscheppende en verrijkende 
toepassingen. Hoe gunstig stak dit empirisch onderzoek in dit 
alles af tegenover de onzekerheid, de verwarring, de onvrucht-
baarheid der aloude metaphysische strijdvragen I). ZOO geraakte I 
eerlang de speculatie al meer in verachting. ' In de empirische 
methode was men de wetenschappelijke methode eindelijk op 
het spoor en het was elke wetenschap in haar eigen en der 
menschheid belang geraden, deze methode der natuurweten· 
schappen ook bij hare onderzoekingen onverwijld toe te passen . .. 
Het denkbeeld om de empirische methode ook toe te passen 
op de theologie kwam het eerst op, reeds tusschen de jaren 
1834-1 842, bij P. F. Jalaguier, orthodox hoogleeraar in de 
dogmatiek te Montauban. Hij schreef er een brief over aan' den 
wijsgeer Jouffroy, welke later onder zijne papieren gevonden 
- J alaguier overleed in 1864 - eerst in 190 I door zijn kleinzoon 
Paul Jalaguier is uitgegeven. Jalaguier wijst in dit schrijven op 
het belang der waarneming bij de studie der religieuse ver-
schijnselen en meent, dat de theologie, onder wier minachting 
in wetenschappelijke kringen hij gebukt gaat, daardoor weer in 
aanzien zal stijg~n bij allen, die nauwkeurigheid en exactheid 
op prijs stellen, en zoo eene schitterende toekomst zal tegengaan. 
Zijn woord vond echter geen weerklank en raakte vergeten ; 
al mede, omdat hij zelf er geen practische uitvoering aan gaf 2). 
I ) Cf. J . Mercier, Les origines de la psychologie contemporaine. Louvain. 1908.2 
p . 226 ; Berguer, a. w. p. 164 ss. 
2) Cf. P . F . Jalaguier, La méthode expérimentale et son application à la théologie. 
Paris 1901. In zij n "Théologie Chrétienne", eveneens uitgegeven door zijn kleinzoon, 
Paris 1907, staat Jalaguier op het standpunt van de autori te it en de inspiratie der Hs. 
" 
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In den jongsten tijd maakte G. Berguer in zijn werk: 
,L' applicatt'on de la méthode scientijique à la théologie' • Genève 
I903, zich tot tolk van hen, die de toepassing der exact-weten-
schappelijke methode ook voor de theologie een dringenden 
eisch des tijds achten. " Pour conquérir aux yeux du monde sa 
place de science qu'on lui refuse, la théologie doit adopter une 
méthode nouvelle, à moins qu'elle ne veuille être re1egué au rang 
des théories problables qu'on dédaigne et dont on ne s'occupe 
pas. Nous réc1amons cette transformation au nom des exigen-
ces de l'esprit moderne et au nom de la tendance constante de 
la théologie à toujours évoluer au cours des siècles" I). De 
theologie acht hij alleszins in staat aan dien eisch gehoor te 
geven. Immers wel heeft ze van de dagen der gnostiek af in 
hoofdzaak de speculatieve methode gevolgd, maar geen enkele 
methode is essentieel voor hare beoefening. Slechts uit practische, 
hoofdzakelijk apologetische overwegingen is zij eertijds den weg 
van het abstracte denken ingeslagen, en aan stemmen, die min 
of meer krachtig haar vermaanden, om toch meer ernst te maken 
met de feiten der ervaring heeft het haar nooit ontbroken. Met 
name de Hervormers, en vooral Luther, hadden zonder twijfel 
eene nieuwe, empirische methode in de theologie geïnaugureerd, 
waren zij, mannen boyenal van den practischen strijd, niet èn door 
gemis aan tijd èn door tegenzin om zich alzoo, en nog wel ter 
wille eener methode, maar weer nieuwe vijandschap op den 
hals te halen, in hunne oorlogspositie verhinderd geweest om 
zich afdoende met methodologische vraagstukken bezig te houden. 
Doch dit neemt, volgens Berguer, niet weg, dat, om nu slechts 
de hoofdmomenten te noemen, van Augustinus, den ongeëven-
aarden introspectieven psycholoog der Confessiones af, langs de 
middeleeuwsche mystiek en het toenmalige reform-catholicisme, 
de Hervormers eI). Pascal, door de school van Erlangen en de 
theologie van A. Vinet en César Malan heen, tot op onzen 
tijd toe ééne groote strooming te constateeren valt, nu eens 
dieper en meer bewust, dan weer minder klaar en met 
onzuiverheden vermengd, toch altijd strevend in de richting 
eener op waarneming en ervaring berustende theologie. De 
alom tot heerschappij gekomen empirische methode vraagt niet 
1) Berguer, a. w. p. 166. 
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naar abstracte redeneeringen, leerstellingen en beschouwingen, f 
maar naar ervaringsfeiten, naar reëel waarneembare grootheden; 
welnu, als de t eologie door het aanwenden dezer methode 
haar eer en naam als wetenschap kan herwinnen, behoeft zij hier 
waarlijk niet verlegen te staan. Beschikt zij niet over een onaf-
zienbaar groot materiaal van feiten in de godsdienstige ervaring? 
En als de theologie zoo wordt em irische wetenschap der reli-
gieuse ervaring, zal ze niet alleen tegen deze nieu~et~de 
ge~ enkel wettig bezwaar kunnen inbrengen, maar zelf tot een 
nieuw leven van grooten wetenschappelijken en practischen bloei 
opstaan. In zijn bovengenoemd werk tracht Georges Berguer 
dit alles historisch, methodologisch en practisch in den breede 
te bewijzen. I) 
Doch niet alleen, dat de roem der empirische methode in 
het algemeen zoo stemmen heeft doen opgaan om te komen 
tot een exact-wetenschappelijke theologie, die in deze glorie zou 
deelen; maar, waar deze ervaringstheologie uit den aard der 
zaak gegrond zou moeten zijn op en doortrokken van psycho-
logie, zood at ze, beter dan empirische theologie, empirische 
godsdienstpsychologie zou kunnen heeten, leidt ze onze aandacht I 
van zelf tot de empirische moderne psychologie als voorbe-
reiding van de wetenschappelijke richting, welke het onderwerp 
is dezer studie. 
De oude psychologie droeg een dogmatisch karakter. Ze 
werd in hoofdzaak beoefend door godgeleerden en ten behoeve 
van theologie en opvoedkunde. Het bewuste leven des menschen 
was het voornaamste object van haar onderzoek. Ze was ver-
mogenspsychologie, dat wiI zeggen, alle uitingen van het bewuste 
zieleleven werden ondergebracht onder twee of meer dragers 
daarvan, welke men de faculteiten der ziel noemde, terwijl de 
ééne ziel dan weer de gemeenschappelijke drager dezer facul-
teiten was. Met proefondervindelijke waarneming hield deze 
oude psychologie zich weinig of niet op. Zij berustte hoofd-
zakelijk op zekere introspectie en daarop gebaseerde redeneering 
van haren beoefenaar, wiens gezaghebbend woord overigens 
I) Cf. Berguer, a. w. passim, vooral pp. 32 ss., 62 ss., 80 ss., 84 SS., 101 SS., 
113 SS., 13S ss" I S8 ss. 
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experiment en bewijs uit de ervaring overbodig scheen te 
maken. Buchner I) zegt van deze psychologie niet onaardig: 
"Fundamental beliefs and intuitions, could be drawn from its 
(het bewustzijn) depths with the grappling hooks of speculative 
aoalysis as readily and as inexhaustibly to suit the news of 
any peculiar occasion, as water could be drawn with the old 
well-sweeps" . 
De pogingen om van de psychologie een exacte wetenschap 
te maken dateeren feitelijk eerst van de laatste helft der vorige 
eeuw. Wel bracht de nieuwere wijsbegeerte met hare vaders 
Descartes en Locke ook wijziging van beteekenis in de psycho-
logische opvattingen van hun tijd. Zoo beperkte Descartes de 
psychologie tot de studie van het denken, het eenige psychische 
gegeven, en schreef hij alle menschelijke levens functies, die 
niet met het denken samenvielen, toe aan het lichaam, aan 
de materie. Evenals het dierlijk leven werkten deze dan zuiver 
mechanisch. En Locke, hoezeer tegenstander van Descartes' 
ideae innatae, stond principieel met hem op gelijk psychologisch 
standpunt. Maar noch de rationalist Descartes, noch de empirist 
Locke brachten het tot een empirische beoefening der psycho-
logie. Zij en hunne opvolgers verdoolden onmiddellijk weer in 
de speculatie, al was het dan vaak ook in bespiegelingen om-
trent den inhoud en de waarde der empirische methode 2) . 
Eerst sedert ongeveer 1850 werd de empirische methode in 
de psychologie consequent toegepast en kan men met recht 
spreken van de moderne empirische psychologie. 3) Er had 
toen wat Buchner noemt een " iconoclastic change" plaats ; de 
oude vereering voor metaphysische begrippen als "realiteit" , 
"zijn", "worden", "het absolute" , "de methode" maakte plaats 
voor belangstelling in de gegevens van het bewustzijn. Lotze's 
Medict"nzsche Psychologie (1852) ; Weber's Elemente der Psy -
choph.ysik (1860) ; de onderzoekingen van Helmholtz van het . 
gezicht en het gehoor; en niet minder Wundt met zijn Gru1zd-
ziige der p/tysiologischen Psychologie (1874), karakteriseeren deze 
I) A quarter century of psychology in America : 1878-1893, art. Am. J. of 
Psych. XlV. 1903. p. 667 f. 
2) Cf. id. p. 668 ; Mercier, a. w. pp. 28-49, 58- 60. 
3) Cf. Ed. v. Hartm:mll, Die moderne Psychologie. Leipzig. 1901. S. I. 
> 
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nieuwe aera. Buchner I) kenmerkt haar aldus: "The most 
striking feature in all this is th at psychology distressed by the 
buffetings from psychological systems and the sc.:>urgings of those 
intellectual vandals who had ruthlessly employed it to destroy 
the very experience which it, above all other disciplines su pre-
mely validates, secures both peace of mind and a non-forfeitable 
lease upon life by appealing to the physical and physiological 
sciences and adapted the suggestions in their methods and 
conclusions to its own special problems". 
Het streven kwam op, om de verschijnselen van het zieleleven 
te brengen onder mathematische formules, gelijk de physica dit I 
gewoon was te doen met de verschijnselen der natuur. Weber 
in zijn bovenvermeld werk waagde hier de eerste poging. Hij 
bestudeerde het verband tusschen de toename van een uitwen-
digen prikkel en die van de daarmede verbonden gewaarwording. 
Dit leidde, na wijziging door Fechner, tot de bekende wet van 
Weber-Fechner: de gewaarwording groeit als de logarithme van 
den prikkel. Deze wetenschappelijke methode ontving den naam 
van Psychophysica, dat is die wetenschap, welke de verhou-
dingen aangeeft tusschen de physische prikkels en de psychische 
"Erlebnisse", welke daarmede gepaard gaan. 2). 
De psychologie werd voorts psycho-physiologie. Zij omvat 
de experimenteeie bestudeering der bewustzijnsverschijnselen 
in hun verband met de physiologische gegevens. Object van 
onderzoek zijn dus in de eerste plaats die physische, materieele, 
lichaamsverschijnselen, welke men, uitgaande van een dualistische 
of monistische opvatting van het psycho-physisch parallelisme, 
als de keerzijde of de parallel-verschijnselen der psychische 
gebeurtenissen beschouwt. 
W. Wundt was hier de pionier. In 1878 stichtte hij het eerste 
psycho-physiologisch laboratorium te Leipzig, dat welhaast tot 
grooten bloei kwam. In 1893 telde het elf kamers en ontving 
Wundt een jaarlijksch subsidie van 1500 Mrk. Nu zijn dergelijke 
laboratoria over heel de wereld tot in China en Japan toe ver-
spreid. In 1894 beschikte dit onderzoek in Amerika over 123 
I) A. w. p. 669. 
2) Cf. A. Pfänder, Einführung in die Psychologie. Leipzig. 1904. 1. 3 § 2; 
W. Wundt, Grundriss der Psychologie. Leipzig. 19°7. 8 S. 34 Bg~.; Mercier, a.w. 
p. 283. 
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zalen, een materiaal ter waarde van 365.875 fr. en een jaar-
lijksch crediet van 61.750 fr. In 1893 werkte zulk een labora-
torium op de wereldtentoonstelling te Chicago. Verscheidene 
congressen zagen vele beoefenaars dezer studiën bijeen en een 
zeer groot aantal vaktijdschriften in verschillende landen dienen 
haar als organen_ 
In de laboratoria verwerkt men de op vragenlijsten ingekomen 
antwoorden, neemt men met of zonder behulp van zeer vernuftige 
werktuigen proeven, welke nieuw licht moeten verspreiden over 
onze zintuigen, de motorische werkingen onzer zenuwen etc. 
Voorts vormt het hersen-onderzoek een hoogst belangrijke 
afdeeling dezer experimenteele psychologie. 
De resultaten legt men neder in statistieken, welke het ver-
loop en de frequentie van verschillende processen en verschijn-
selen in getallen, percenten en curven en andere graphische 
voorstellingen weergeven. I) 
Voorts heeft de moderne empirische psychologie een krachtigen 
invloed ondergaan van de in de biologie aanvaarde evolutie-
hypothese 2). Deze leidde haar tot het volgen der genetisch-
comparatieve methode, dat wil zeggen: men zoekt verband 
tusschen individu en ras, tusschen den mensch en lagere wezens, 
en tracht dies kennis te verzamelen omtrent den psychischen 
en physischen toestand van het dier, het kind en den primitieven 
mensch, uitgaande van de veronderstelling, dat dit drietal vroegere, 
lagere, en dus, naar men meent, eenvoudiger phasen in den 
psychischen ontwikkelingsgang vertegenwoordigt. 
En eindelijk, waar, gelijk wij zagen, deze psychologie van 
haren aanvang af, zekeren afkeer meebracht van abstract, meta-
physisch denken, houdt zij zich liefst zoo min mogelijk met de 
intellectueele processen in den mensch bezig en daarentegen bij 
voorkeur met de emoties, de impulsen, de instincten en den wil 3). 
I) Cf. voor het bovenstaande: Mercier, a. w. pp. 282-293, die ook een lijst 
geeft van de gehouden congressen en de voornaamste vakbladen ; in een appendix 
noemt hij de instrumenten, aanwezig in het laboratorium van het Institut supérieur 
de philosophie te Leuven, zie pp. 484-488 van zijn werk. Voorts Buchner, a. w. 
pp. 670 vvo 
2) Buchner, a. W. p. 670, zegt hiervan: ,,?jo greater intellectual infusion into 
psychology has saturated the labors and constructions of tbe last twenty-five years" . 
3) Cf. J. H. Leuba, A study in the psychology of religious phenomena. art. 
Am. J. of psych. VII 3. 1896 p. 310; Buchner, a. w. p. 673. 
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Deze mo~ne psychologie kenmerkt zich dus, kort saamgevat, 
aldus: zij is empirisch, d. w. z. zich baseerend op de gegevens ( 
der ervaring, als wetenschap der innerlijke waarneming, klimt 
zij langs inductie ven weg uit de enkele verschijnselen op ; zij is 
naturalistisch, d. w. z. ieder verschijnsel wordt door haar beschouwd 
als behoorend tot eene natuurlijke orde van zaken, onderworpen 
aan de wet der causaliteit; zij is postlt'vistisch, d. w. z. wars van 
metaphysica in het algemeen en van die der oude intellectualistisch· 
rationalistische psychologie in het bijzonder, wil zij die ervarings· 
verschijnselen beschrijven en ontleden en de wetten opsporen, 
waarvan zij ieder gegeven den index acht ; zij is genetisch, d. w. z. 
zij staat onder den invloed van de leer der evolutie, en acht alle 
verschijnselen factoren van één groot proces van ontwikkeling; 
zij is experimenteel, d. w. z. zij maakt voor hare quantitatieve 
weergave der verschijnselen gebruik van physiologische onder· 
zoekingen en proefnemingen. Locke en Hume; Rousseau en 
Comte ; Spencer, Darwin, Wallace en Lamarck ; Fechner en 
Lotze zijn zoo respectievelijk in elk dezer karaktertrekken hare 
geestelijke voorouders I). 
N u heeft deze moderne empirische psychologie tot voor korten 
tijd al bitter weinig aandacht gewijd aan de religie. Flournoy 
toont met de stukken aan, hoe de meest bekende harer hand· 
boeken zich met een paar woorden, hoogstens met enkele 
bladzijden van het psychisch verschijnsel der religie afmaken 2) . 
Zelfs een zoo belangrijk zieleverschijnsel als bijvoorbeeld het 
gebed, waarbij bovendien in zoo buitengewoon ruime mate over 
~ materitel te beschikken valt, wordt in de meest beroemde 
boeken der psychologie met geen enkel woord behandeld, klaagt 
Guimaraens 3). Wundt verwijst de r.eligie kort en goed als 
"mythologische Apperzeption" naar de Völkerpsychologie 4). 
Flournoy wijt deze verwaarloozing - hoezeer eene ver-
zachtende omstandigheid misschien gelegen kan zijn in de jeugd 
1) Cf. Mercier a. w. pp., XI, 92, ZI 9 s. ; J. M. Baldwin, Sketch of the history 
of psychology, art. PsychoJogical Review. XII. 1905 pp. 153-156; E. D. Starbuck, 
T he psychology of reJigion. L ondon. 19012. p. 5. 
z) F lournoy, Principes. pp. 4, 5. 
3) F . Da Costa Guimaraens, Le besoin de prier et ses conditions psychologiques, 
art. Revue philos. 54. 1902. p . 391 . 
4) Wundt, a. w. S. 372 flgg. 
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der empirische psychologie zelve - toch hoofdzakelijk aan het 
feit, dat de positivistische geleerden, die zich met hare studie 
bezighouden, meestal persoonlijk ten opzichte der religie indifferent ) 
zijn ; maar hij voegt er bij, dat dit geen reden mag zijn om 
zulk een psychisch gegeven eenvoudig wetenschappelijk dood 
te zwijgen. 
Meer en meer gaan er dan ook uit de kringen, niet der 
theologen in de eerste plaats, maar der psychologie zelve 
stemmen op, om ook de religie binnen den gezichtskring der 
psychologische onderzoekingen te trekken. Met name Th. Ribot, 
met A. Binet een der baanbrekers in Frankrijk van de moderne 
empirische psychologie, stichter in 1876 en sedert leider der 
,Revue philosophiq71e', wees er op, dat "même en poussant 
les choses à l'extrême, en admettant que toutes les manifestations 
du sentiment religieux ne soient qu'illusion et erreur, il n'en 
reste pas moins que l'illusion et l'erreur sont des états psychiques 
et à ce titre doivent être étudiés par la psychologie" I ), en gaf 
zelf een beter voorbeeld door in zijn La psychologie des sentimmts 
ook een hoofdstuk te wijden aan "le sentiment religieux". Men 
begint in te zien, dat het verwaarloozen dezer studie een nadeel 
is ook voor de psychologie zelve; dat het een belang is van 
den eersten rang om de religieuse verschijnselen, zooals die zich 
voordoen in de hedendaagsche Christelijke wereld, te beschrijven, 
in hun ontwikkelingsgang na te gaan, en te verklaren ; dat men 
hier toch te doen heeft met hoogst belangrijke uitingen van 
het zieleleven, waarbij bovendien een diepte en intensiteit van 
gevoel en een kracht van wil aan den dag treden als nergens 
anders, waarbij de meest verborgen schuilhoeken van het 
psychische leven worden opengelegd, waarbij men vaak een 
terugkeer kan waarnemen tot eenvoudiger en meer oorspronkelijke 
elementen, welke anders niet bloot komen, waarbij vele psychische 
krachten door hun geëxponeerd optreden een ideaal object zijn 
voor psychologische studie. De gaping, door het negeeren der 
religie in de empirische psychologie en daardoor in de "science" 
nog bestaande, moet aangevuld 2). "Science has conquered one • 
I) T h. R ibot, Psychologie des sentimen ts . Paris 1896. p. 297. 
2 ) . Cf. E. Murisier, Les maladies du sentiment religieux. Paris 19°32. p. VII S.; 
L euba, The field and the problems of the psychology of religion, art. Am. J. 
of relig. psych. I. 2. 1904. p. 160. 
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field af ter another, until now it is entering the most complex, 
the most inaccessible, and, of all, the most sacred domain -
that of religion. The Psychology of Religion has for its work 
to carry the well-established methods of science into the analysis 
and organisation of the facts of the religious consciousness. 
and to ascertáin the laws which determine its growth and 
character" r). Met deze woorden begint E. D. Starbuck zijn 
werk: The psyckology of religion, sluit zoo met woord en 
daad de periode der voorbereiding af en opent officieel de 
loopbaan der empirische godsdienstpsychologie als afzonderlijke 
wetenschap. 
I) Starburck, a. w. p. I. 
§ 2. DE IDEE DER EMPIRISCHE GODSDIENST-
PSYCHOLOGIE. 
Het overzicht dezer drie voorbereidingen van de empirische 
godsdienstpsychologie, de voorbereiding in het godsdienstig leven, 
in de beoefening der godsdienstwetenschap, en in de moderne 
psychologie, stelt ons in staat de plaats te bepalen, welke deze 
wetenschap naar hare idee, gelijk deze haren beoefenaars voor 
den geest staat, met haar eigen object en taak te midden der 
haar verwante wetenschappen inneemt. I) Immers zij is als het 
ware het postulaat dezer drie voorbereidingen, het snijpunt der 
drie lijnen van beweging der geesten, in het voorgaande ge-
schetst. In tegenstelling met de oude theologie en hare intel-
lectualistisch-supranaturalistische opvatting, in onderscheiding van 
de godsdienstwijsbegeerte en godsdienstgeschiedenis, wil de 
empirische godsdienstpsychologie, volgens de methode der 
nieuwere empirische psychologie, de gegevens der subjectieve 
individueele religieuse ervaring bestudeeren. Dankbaar het goede 
er~end, dat in elk dezer wetenschappen werd en wordt 
gepraesteerd, met een open oog voor hun betrekkelijk recht 
van bestaan, zelfs gaarne tot op zekere hoogte haar voordeel 
doende met hunne resultaten, wil zij toch iets eigens, iets zelf-
standigs zijn. 
Wat allereerst de oude theologie en hare bewering van 
kennisse Gods te zijn aanbelangt; niet de openbaring Gods, 
niet de religio objectiva is het object der empirische godsdienst-
psychologie, maar de religio subjectiva, zoo als deze leeft in het ol 
innerlijk zieleleven van den mensch; en bij de bestudeering 
daarvan wil zij slechts vragen naar psychologische vormen en 
wetten, slechts constateeren antecedenten en gevolgen, en de 
I) Cf. Leuba: The field, pp. 155-167 ; Flournoy, Principes, passim : Leuba, 
Inlroduction, pp. 195 fr. 
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metaphysische vraag naar de objectieve waarheid der religieuse 
ervaringen, naar de objectieve realiteit dezer psychische gegevens, 
naar het absolute, naar het transcendente, ten slotte naar het 
bestaan Gods geheel buiten bespreking laten. De ideeën, voor· 
stellingen en intellectueele concepties, waarin het individu zijne 
innerlijke ervaring weergeeft, hebben voor haar alleen in zoo-
verre beteekenis, als de religieuse psychologie over den aard 
en oorsprong van deze voorstellingen, beelden, stelsels, verkla-
ringspogingen licht tracht te verspreiden door ze los te wikkelen 
uit de invloeden van opvoeding, heerschende opinie, kerk etc.; 
over hunne metaphysische waarde laat zij zich niet uit, noch ) 
negatief, noch positief. I) 
Nu is echter aan elk religieus leven inherent, wat Flournoy 
noemt "Ie jugement de transcendance", of - in navolging van 
Baldwin, 2) die sprak van een "coefficient of external reality" 
en daarmede bedoelde het besef van uitwendige realiteit, dat 
met onze zinnelijke gewaarwordingen gepaard gaat en waardoor 
wij overtuigd zijn van het bestaan eener buitenwereld - de 
"coefficient de réalité", dat wil zeggen: elke godsdienstige erva-
ring wekt bij die haar heeft de persoonlijke overtuiging van een 
iets, een hoogere orde van. zaken, geestelijke wezens, wet, God. 
dat de phenomenale wereld te boven gaat en beheerscht, maar 
zich laat aanraken in de onmiddellijke, innerlijke ervaring van 
het godsdienstig bewustzijn. 
Welnu, ook met dezen coefficient wil de religieuse psychologie 
rekening houden, dat wil zeggen, zij constateert, neemt waar 
en beschrijft in al zijne nuanceeringen en variaties ook dat besef 
van transcendentie, neemt het op in het geheel der verschijn-
selen, als integreerend deel der religieuse ervaring, doch uit-
sluitend als gegeven, als z'nwendzg feÜ, zonder over de objectieve 
waarhez'd ervan een oordeel te vellen; kortom, naar het beeld 
van Flournoy, gelijk de faculteit eener universiteit handelt met 
de stellingen van een promovendus. 
Ieder beoefenaar mag zijn persoonlijke meening hebben over 
I) Cf. G. A. Coe, The Spiritual life, New Vork 1903, p. 17 ; Leuba, Field. 
p. 166; Flournoy, Principes. p. 10; G. S(tanley) H(all), Editorial, p. 3 ; S. W. 
Ranson, Studies in the psychol. of prayer, art. Am. J. of relig. psych. I, 2, p. 132. 
2) The coefficient of internal reality, art. Mind XVI. (1891) p. 389, geciteerd 
door Flournoy, Principes, p. 7. 
deze transcendente, metaphysische vragen; maar deze mag van 
geen invloed zijn op zijn wetenschappelijk werk in de gods. 
dienstpsychologie. Deze geeft zelfs toe, dat hare onderzoekingen 
van invloed kunnen zijn op het vormen van zulk een meening, 
1n zooverre zij een "mass of information" aandraagt "without 
which the fligths of the Philosopher could be only the prelude 
to a fall" ; maar tot het overnemen der taak van theologie en ..., 
philosophie, tot wier gebied deze metaphysische problemen beo 
hooren, laat de empirische godsdienstpsychologie zich niet ver· 
lokken. Haar taak is het juist te "déthéologiser et psycholo-
g ifier la religion (pardon des néologismes)", zegt Flournoy; zij -
wil de feiten weergeven zonder te letten op hun mogelijke 
beteekenis voor eenig theologisch of philosophisch stelsel. I) 
Want ook van de pht'losophie der relt'gie wil de empirische 
godsdienstpsychologie door een scherp getrokken demarcatielijn 
gescheiden zijn. De wijsbegeerte van den godsdienst houdt zich 
bezig met de speculatieve beschouwing der religie ; zij vat den 
godsdienst als een geheel in het oog; bepaalt zich tot intro-
spectie, intuitie, rationeele analyse en definitie, en draagt het 
subjectieve stempel van den enkelen beoefenaar. Zij begeert 
vraagstukken op te lossen, gaat uit van de inrichting van den 
menschelijken geest, waardoor wij kennis verkrijgen, gebruikt 
de logische vormen; en zoekt het verschijnsel der religie te 
verklaren door en saam te vatten in ééne, korte, intellectueele 
formule. Steeds is bij haar het intellect overheerschend en 
voortdurend dreigt het intellectualisme; religie is dan voor haar 
een gedachte, een verstandelijke conceptie, de oplossing van een 
intellectueel probleem. Het vraagstuk van het bestaan Gods 
wordt in haar de vraag bij uitnemendheid, ja, bij uitsluiting; 
het ontologische en het religieuse probleem worden identiek. 
Leuba 2) wijst er op, hoe dit gevaar juist daarom zoo bij uitstek 
·den wijsgeer bedreigt, omdat niets voor hem meer reëel is dan 
de gedachte. De kunstenaar, de mysticus, de zinnelijk levende 
mensch behoeft niet te vreezen, het gemoedsleven, het gevoel, 
1) Cf. F lournoy. Principes, pp. 7 ; id. Observations, p. 337, waar hij spreekt 
'Van "Ie jugement de ~ran scendence inhérente à toute vie religieuse, et que la 
p sychologie constate sans avoir qualité pour Ie juger à son tour". 
2) Leuba, Introduction. p. 207 f. 
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de emotie uit het oog te zullen verliezen; de man van de actie 
en het praktische leven zal den impuls, den wil, de daad waar-
lijk niet vergeten. Maar de wijsgeer, de denker wordt eo ipso 
intellectualist, tenzij de hoorn des geestelijken overvloeds al zijn 
schatten over zijn hoofd heeft uitgegoten. 
In onderscheiding van deze wijsbegeerte van den godsdienst, 
wil nu de psychologie der religie volle aandacht wijden juist 
aan de emoties, aan de impulsen, aan de instincten, aan het 
leven van gevoel en van wil; niet de subjectieve speculatie, 
maar de objectieve weergave der ervaring is haar doel ; niet -
de religie àls een geheel, maar het religieuse leven naar de 
rijke schakeering der détails wil zij weergeven. De veelheid, de--
verscheidenheid, de individualiteit der religieuse gegevens wil 
zij verzamelen, beschrijven, groepeeren, opdat straks, wanneer 
de taak der godsdienstpsychologie is afgeloopen, op een, dank 
zij haren arbeid, zoo groot mogelijk, nauwkeurig gekend feiten-
materiaal, de philosophie der religie hare systemen, hare eenheid-
zoekende stelsels bouwe. I) 
En juist, waar zij zich zoo beslist mogelijk afbakent tegen-
over de wijsbegeerte van den godsdienst, kan de empirische 
godsdienstpsychologie van haar standpunt dan ook nooit als 
van gelijken rechte met hare eigen wetenschappelijke werken _ 
onder hare literatuur dulden de talrijke geschriften, welke zich, 
Of naar den inhoud Of reeds openlijk in den titel, als psycho-
logie der religie hebben aangediend, maar in den grond niet 
anders zijn, dan min of meer uitgewerkte godsdienstwijsgeerige 
geschriften. 2) Reeds Kant met zijn beschouwingen van de ' 
religie als postulaat van de practische Vernunft, heeft tegenover 
het oppervlakkig rationalisme den godsdienst op zijne wijze 
psychologisch "begründet." Maar de empirische godsdienst-
psychologie, ten volle erkennend de groote beteekenis van 
Kant als critisch philosoof, velt toch over Kant als psycholoog 
dit vonnis: "Indeed the explicit attempt to refute Hume 
throws the weight of Kant as authority - to go no deeper-
on the side of an essentially obscurantist attitude towards 
I) Leuba, Intl'oduction. pp. 207 ff.; id. Field. p. 166 ; id. Religion as a factor in the 
struggle for lire., art. Am. J. 7, of re!. psych. IT, 2, 3. p. 312 ; Starbuck, Psycho!. p. 6. 
2) Cf. Flournoy, Principes p. 6 ; Leuba, Introduction. p. 198 noot ; Berguer, 
a. w. pp. 149 ss.; Murisier, a. w. pp. I , 2 ; Groenewegen a. w. p. 70. 
facts." I) En gelijk oordeel gaat in dit opzicht onverbiddelijk 
over Schleiermacher en Feuerbach, Fr. A. Lange en W. Bender, 
Otto Pfleiderer en C. P. Tiele en zoovele andere grootere of 
kleinere geesten, die wel poogden te geven psychologische 
"Begründungen" 2) en psychologische definities der religie, doch 
zonder voldoende rekening te houden met de gegevens der 
emplfle. Henry Drummond spreke van The natural land in 
the spiritual worM en wijze op biogenesis, groei, ontaarding, 
parasitisme, invloed van het milieu, afsterven en dood in de 
natuur, waaraan overeenkomstige verschijnselen in het geestelijk 
leven beantwoorden, zijne analogieën geven hem evenmin recht ~ 
op den naam van empirisch godsdienstpsycholoog, als zijne 
toehoorders uit den arbeidenden stand van den Zondag aan 
het bijwonen zijner voordrachten het recht konden ontleenen zich 
als natuurwetenschappelijke studenten van Professor Drummond 
aan te dienen. Auguste Sabatier moge zijn beroemd werk 
betitelen: Esquisse d'une pJzt"losophie de la religz·on d'après la 
psychologz·e et l 'hzstoz·re, zijn beschouwingen over het conflict 
van het ideale en het empirische ik, en zijn practisch-idealistisch-
ethische oplossing daarvan, geven zijn boek toch geen plaats 
onder de geschriften der empirische godsdienstpsychologen. 
Raoul de la Grasserie schrijve vrij zijn De la psychologie des 
religions, ga uit van de evolutie-hypothese, bewere nadrukkelijk 
niet de godsdiensten als sociaal verschijnsel, maar het subjec-
tieve, wat tot hen heeft geleid te willen bestudeeren, geve een 
reeks van wetten der feligie, geen der empirische godsdienst-
psychologen zal hem als hunner een begroeten. 
Wat al deze en dergelijke geschriften · onherroepelijk scheidt 
van de erkende literatuur der empirische godsdienstpsychologie 
is: dat zij uitsluitend berusten op introspectieve waarneming, 
met gemis van zoo goed als elke uit\~endige observatie; dat 
de objectieve gegevens in de zielservaring van anderen, dus de 
exact-waarneembare feiten verwaarloosd worden; dat de religieuse 
objecten en bloc benandeld worden en men onmiddellijk gaat 
spreken van de bekeering, de heiligmaking, enz., instede van 
eerst empirische studie te maken van bekeeringen, heiligen, 
I) Baldwin, Sketch p . 153. 
2) Cf. K. von Hase, Die psychologische Begründung der rel igiösen W eltan-
scbauung im XIX Jabrh. Herlin 19o1 . 
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etc.; dat zij, instee van deductief op te klimmen uit nauw-
keurig waargenomen en gea;alyseerde verschijnselen, slechts 
abstracte redeneeringen en speculatieve beweringen van den 
schrijver geven; dat ze min of meer apologetische uiteenzettingen 
zijn van een of ander theologisch of metaphysisch standpunt, 
dat den auteur lief is. 
Ongetwijfeld kan achter zulke werken uitgebreide studie en 
groote kennis van empirische gegevens verborgen liggen, kan 
aan het schrijven ervan zelfs wel exacte studie vooraf zijn 
gegaan, ma~ het bezwaar der empirische godsdienstpsychologie 
is juist,~ di!.Alles verborgen blijft, dat slechts het eindresultaat, 
de algemeene conceptie, waartoe de schrijver ten slotte meende te 
moeten komen, wordt medegedeeld, en dus iedere onderzoeker J 
als het ware den langen weg van onderzoek en controle weer van 
voren af aan moet beginnen; evenals of een natuurkundige slechts 
, I zijn eindmeening over kracht en stof ten beste gaf, maar alle 
beschrijving van verschijnselen, van waarnemingen en proeven, 
I 
welke hem tot zijn resultaat hebben geleid, achterwege liet blijven. 
Alleen in zooverre dergelijke geschriften feitelijk beschrijvingenJ 
zijn van de persoonlijke godsdienstige ervaring van hun auteur, 
dus bronnen voor de kennis van een individueel psychologisch 
"geval," hebben zij derhalve betrekkelijke waarde voor de 
empirische godsdienstpsychologie ; dus als te verwerken ge-
gevens, als ruw materiaal, niet als vakstudie. Men leert er min 
of meer duidelijk het godsdienstig leven van een Tiele, een 
Sabatier e. a. uit kennen, als individu, hoogstens meer interessant 
individu, maar niet hun exact-wetenschappelijke, godsdienstpsy-
chologische praestatie. I) 
Tegenover de eveneens verwante htstorie der godsdiensten 
bakent onze wetenschap zichzelve als volgt af. 2) De godsdienst-
I) In zekeren zin behooren onder deze pseudo-empirisch.godsdienstpsychologische 
werken ook genoemd de geschriften der theologen-school van Erlangen, van Chr. v. 
Hofrman en Fr. H. R. von Frank. Zij willen hun theologie gronden op de 
innerlijke ervaring; hun persoonlijk wedergeboren bewustzijn is de kenbron hunner 
dogmatiek. Ook zij houden dus te weinig rekening met de ervaring van anderen 
en leveren, waar zij uit het wedergeboren bewustzijn gansch een theologisch 
systeem te voorschijn roepen, feitelijk individueele speculatie. 
2) Cf. Leuba, Field. pp. 156 fT.; id. Introduction, pp. 195 fr.; Flournoy, Prin-
cipes, p. 6; Starbuck, Psych ol. p. 4. 
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geschiedenis onderzoekt anthropologisch en linguistisch de oudste 
vormen der religie in de menschheid; zij houdt zich bezig met 
de godsdienstige instellingen en gebruiken van groepen en 
volken, met de buiten den mensch bestaande producten van 
menscheliJke, godsdienstige werkzaamheid, met leerstellingen en 
belijdenissen, met kerken en ceremoniën, kortom met de geob-
""--------jectiveerde, gematerialiseerqe religie in hare sociale verschijnselen 
van dogma, cultus en instituut bij vroegere en thans levende 
geslach en. Zij verklaart die naar uitwendige oorzaken en in 
algemeene termen. Wil men ook dezen studiën een psychologisch 
karakter niet ontzeggen, dan houden zij zich toch in hoofdzaak 
bezig met het bewustzijn eener gemeenschap en behooren zij 
tot de sociale psychologie. 
De psychologie der religie daarentegen neemt een eigen, 
afwijkend standpunt in. Zij wil juist individueele psychologie 
zijn, zich bezig houden met het religieuse bewustzijn van het 
individu; niet met de producten en resultaten naar buiten van 
het subjectieve godsdienstige leven, maar met de psychische 
~ pro~ucenten ~ar binnen.~ij wil de onrciddellijke realiteit der 
religie in het verborgene van het persoonlijk zieleleven bespieden; 
den sleutel vinden voor al die openbaringen naar buiten, te 
weten de impulsen, neigingen, begeerten, ideeën, voorstellingen 
en willingen van den godsdienstigen enkeling. Houdt de gods-
diensthistorie zich bezig met de gevormde producten en com-
plexen, de godsdienstpsychologie vraagt naar de vormende 
elementen. Bepaalt, om een voorbeeld te geven, de geschiedenis 
der godsdiensten er zich toe mede te deelen, dat Augustinus, 
Luther, George Fox deze of gene geloofsbeschouwing waren 
toegedaan, de psychologie wil meer: zij wil onderzoeken, waarom 
deze personen juist die bepaalde overtuigingen huldigden, krachtens 
hun aanleg en den inhoud van hun bewustzijn. Deelt de gods-
dienstgeschiedenis bijvoorbeeld mede, dat bij bepaalde volken 
boete·ceremoniën met verzoening, sexueele riten met inwijdings-
plechtigheden verbonden waren, de godsdienstpsychologie tracht 
te ontdekken, welk innerlijk psychisch verband tusschen religieuse 
bewustzijnselementen hier achter schuilt. I) 
I ) Cf. , behalve de reeds p. 33 noot 2 vermelde literatuur, W. James, Varieties 
of religious experience, London 1902, p. 3 ; G. S(tanley) H (all), Editorial. p. 4. 
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En bij dit alles maakt zij een dankbaar gebruik van de resul-
taten der moderne physiologische, experimenteele psychologie, 
welke haar in staat stellen, zoowel de physiologische als de 
psychische gegevens der religieuse ervaring als met ontleedmes 
en microscoop te onderzoeken. I) 
Ook op het gebied der godsdienstgeschiedenis heeft zich in 
de laatste jaren een eigenaardige literatuur als "religionspsycho-
logisch" aangeduid, welke door onze empirische godsdienst-
psychologie echter weer niet als identiek met, maar hoogstens als 
analoog en in de verte verwant aan hare eigene kan worden aan-
gemerkt. Wij bedoelen de studiën, die de religie van een bepaald 
historisch persoon of een groep van personen psychologisch 
trachten weer te geven en die getypeerd worden door geschriften 
als van H. Gebhardt 2) en ]. ]üngst.3) H. Gebhardt wil den 
religieusen kring der thans levende Thüringsche boeren, meest 
in den vorm van anecdoten, ingedeeld naar de drie artikelen 
der apostolische geloofsbelijdenis, statistisch, ja, photografisch 
weergeven; zijne bedoeling is hierin de objectieve methode van 
historie en psychologie der religie toe te passen. ]. ]üngst wil 
de beide hoofdverschijningen der christelijke vroomheid van alle 
tijden, namelijk het Augustinianisme en het Pelagianisme, 
schilderen, zooals die feitelijk in het godsdienstig leven als 
religieus-psychologische verschijnselen optreden, dus niet als dog-
matische problemen. Hij wil "empirisch" te werk gaan en zijn 
materiaal ontleenen aan eigen godsdienstig leven, het leven der 
religie om zich heen, den Bijbel en de Kerkgeschiedenis. Hij 
beoogt geen "logische Manöver," maar de schets van "bestimmte 
religiöse Interessensphären," "Lebensrichtungen und Ideale." 4) 
Ook deze en dergelijke geschriften echter zijn te weinig op 
nauwkeurige, exacte analyse van individueele, psychologische 
gegevens gebouwd, ' vervallen. te spoedig in speculatieve, sub-
jectieve redeneeringen van den schrijver, of zijn te zeer louter 
photografie van een individueeIe ervaring of een godsdienstigen 
I) Cf. Leuba, A study. p. 3II; Coe, a. w. pp. II fT. 
2) Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre. Von einem thüringischen Land-
pfarrer. 1895 3. 
3) Kultus- und Geschichtsreligion (Pelagianismus und Augustinianismus). Ein 
Beitrag zur religiösen Psychologie und Volkskunde. 1901. 
4) Jüngst, a. w. S. 4-6. 
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kring, om naast de eigenlijke werken der wetenschap, welke ons 
bezig houdt, anders dan hoogstens als nog zeer gebrekkig ont-
wikkelde protozoa van het empirisch-godsdienstpsychologisch type 
te kunnen gelden. I) 
I) Murisier, a . w. p. 3 maakt nog melding van een anoniem werk in 1886 in 
Duitschland verschenen : Religionsphilosophie mit einem Vorwort von J. Baumann. 
De schrijver wil, volgens M., de methode der physiologische psychologie toepassen 
bij de bestuàeering der godsdienstige verschijnselen. H ij beschouwt de religie als 
organisch van oorsprong, uiting van uit het onderbewuste opkomende, innerlijke 
energieën, welke de mensch personifieert, om er zich dan afhankelijk van te ge-
voelen. Maar de verifiëering zijner hypothese laat bij den schrijver veel te wenschen 
over. Na mededeeling zijner theorie is het overige twee-derde van zijn werk 
gewijd aan een resumptie der godsdienstgeschiedenis. 
§ 3. DE GESCHIEDENIS DER EMPIRISCHE 
GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. I) 
De eigenlijke empirische godsdienstpsychologie is een plant 
van Noord·Amerikaanschen bodem. I) 
Granvüle Stanley Hall, de beroemde Amerikaansche psycho-
loog en paedagoog, is haar geestelijke vader. Hall werkte, na 
zijne promotie in Amerika, eenige jaren aan het psycho-physio-
logisch laboratorium van Wundt te Leipzig. In zijn vaderland 
teruggekeerd als overtuigd en wel toegerust aanhanger der 
nieuwere psychologie, werd hij haar pionier in de Vereenigde 
Staten. In 1883 stichtte hij, als hoogleeraar aan de John-Hopkins-
Universiteit (Baitimore), het eerste Amerikaansche laboratorium 
- volgens William James had de eerste exact-psychologische 
demonstratie reeds in 1875 of '76 plaats gehad aan de Harvard-
Universiteit (Boston) - ; in 1887 richtte hij met George T . Ladd 
op Tlte Amert"can Journalof Psychology, dat tot heden onder 
zijne hoofdredactie staat; op zijn initiatief werd 8 Juli 1892 
eene vergadering gehouden, welke leidde tot oprichting van 
Tlte Ameruan Psy chologu al A ssoct"ation. Maar vooral ontwik-
kelde Hall zijn volle kracht, sedert hij in 1888 President werd 
van de Clark-Universiteit (Worcester-Mass.) Clark-University werd 
het brandpunt der experimenteel-psychologische studiën van de 
Nieuwe wereld, Hall de ziel van Clark-University. 
Hall's psychologie is evolutionistisch ; hij noemt haar genetische 
psychologie .en legt allen nadruk op de phylogenesis naast de 
ontogenesis. Volgens zijne hypothese doorleeft het kind de 
I) De gegevens voor deze paragraaf zijn, behalve aan de werken in den tekst 
genoemd, in hoofdzaak ontleend aan : G. Compayré, Psychologie de l'adolescence, 
art. Revue philosophique. 61. 1906 pp. 345- 377 ; Flournoy, Les Principes; J. (H,) 
K(altenbach), Psychology of relig ion in France, art. Am. of J. relig. psych. !. 1. 1904 
pp. 9°-92 ; Leuba, La psychologie religieuse, art. L' Année psychologique. 1905 
pp. 482-493; Clark University Studies in the Psychology of Religion, art. Am. J. 
of relig. psych. I. 1. 1904 pp. 11 I, 112 ; E. F . Buchner, A quarter. pp.666-680. 
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ontwikkeling van het ras in verkort en versnel\ tempo; in het 
kind schuilen nog allerlei rudimentaire en hereditaire over-
blijfselen. Vandaar dat Hall aan die zoo gewichtige periode van 
den kinder- en jongelingsleeftijd zijn volle aandacht heeft gewijd 
en zijne kennis der kinderpsychologie ook practisch heeft willen 
toegepast zien in onderwijs en opvoedkunde, zoodat hij ook op 
dit gebied een van Amerika's groote mannen en paedagogische 
hervormers is. I) , 
Verder is Hall monist; hij wil geen materialist wezen, maar 
erkent ook geen dualisme van lichaam en ziel; zijn psychologie 
draagt een biologisch karakter. Vandaar dat aan Clark-University 
alle zorg wordt besteed aan waarneming en experiment ook der 
physiologische verschijnselen. Aan het laboratorium aldaar werkt 
Hall met een ganschen staf van door hem geïnspireerde leer-
lingen. In 1891 richtte hij op The Pedagogz"cal Seminary, een 
tijdschrift, waarin de resultaten van dezen gemeenschappelijken 
laboratorium-arbeid werden neergelegd, totdat zij eindelijk vol-
ledig verschenen in het encyclopaedisch meesterwerk van Hall, 
dat in twee zware deelen onder den titel: Adolescence, z"ts 
psychology and its relatt"on 10 physiology, anthropology, socio-
logy, sex, en·ml, religion and edueation, in 1904 Hall's meer dan 
vijf-en-twintig jaren naarstig voortgezetten reuzenarbeid kroonde. 
In Amerika is deze methode van werken nu zoo verbreid, dat 
in 1903 reeds aan veertig inrichtingen van onderwijs en ver-
pleging gelegenheid bestond voor experimenteel-psychologische 
studiën, terwijl er in de Vereenigde Staten bijna geen school 
te vinden is, waar niet de een of ander bezig is met het ver-
zamelen van nieuwe, of controleeren van reeds bekende, psycho-
logische gegevens. 2) 
Gelijk al wat op het kind en den jongeling betrekking heeft, 
trok ook de religie reeds spoedig de aandacht der psycholo-
I) Zie voor Hall als paedagoog : v. Lowinsky. Hypothesen, Methoden und 
Anwendungen der Hallschen Kinderpsychologie, art. Zeitschrift f. pädag. Psychol., 
Patholog. und Hygiene 7 (2) 1905 S. 100-125. 
2) In The Am. J. of psych. XIV 1903, tevens het .. Commemorative Number" 
bij gelegenheid van Hall's vijf-en.twintig-jarig doctoraat, vindt men een artikel van 
G. S(tanley) H(all) : Child study at Clark University. An impending new step. 
pp. 96-106 ; het bevat een overzicht van den omvang dezer studiën, een schets 
hunner beteekenis en een bibliografie. 
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gische studiën van Hall en Clark-University_ Met name de 
merkwaardige godsdienstige verschijnselen in het eigen land, 
het land der revivals bij uitnemendheid, en de statistieken, welke 
de opwekkingspredikers de gewoonte hebben op te maken van 
het aantal hunner bekeerlingen, met toevoeging van leeftijd, 
sexe en verdere bizonderheden, vonden daar belangstelling_ 
Hoe bleek ook in religieus opzicht de adolescence-periode be-
langrijk I Reeds in de tweede zijner twaalf Harvard-lectures, 
gehouden te Boston, 5 Februari 1881, wees Hall I) op den 
adolescence-Ieeftijd als het tijdperk van godsdienstige indrukken 
in het algemeen en van de bekeering in het bizonder, een 
meening, welke hij baseerde op gegevens, verzameld in brief-
wisseling en door bestudeering der rapporten van de prayer-
meetings van Fulton-street, N ew-York. Hij zag analogie tusschen 
deze religieuse ervaringen en de veranderingen, welke voorts 
normaal zijn voor die levensperiode. Deze conclusie legde hij ook 
neer in een artikel in de Princeton Review van 1882, over The 
moral and reNgt'ous trainillg of cMldren and adolescmts 2), 
herdrukt in den eersten jaargang van The pedagogical Seminary. 3) 
Met name het 13de en 14de hoofdstuk van zijn Adolescence 
is aan de religie gewijd. 
Zoo werd Hall ook de pionier der empirische godsdienst-
psychologie en Clark-University haar bakermat. Hall zelf hield 
daar college over de psychologie der natuurgodsdiensten en 
over de psychologie van Jezus, gaf een schets onzer wetenschap 
en practische, psychologische wenken voor de godsdienstige 
opvoeding, voor zondagschool- en zendingswerk. Een zijner 
leerlingen, y_ du Buy gaf er in 1903 een cursus over de "psy-
chology of comparative religions" en in 1904 over de psycho-
logie der Protestantsc11e kerken, waarin hij behandelde Calvijn 
en het Calvinisme; Wesley en het Methodisme; George White-
field, Jonathan Edwards, Gilbert Tennent en de Evangelische 
Kerken; de Anabaptisten en Baptisten; de Unitariërs; de Quakers; 
de Christian en Mental Science en de Ethische Cultuur. In 
Mei 1904 zond Hall het eerste nummer van een afzonderlijk 
1) Cf. Adolescence IJ p. 292. noot 1. 
2) Vol. X. 1882. pp. 26-48. 
3) Vol. I. 1891. pp. 196-210. 
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tijdschrift voor deze studiën de wereld in: The American 
Journalof relt"g ious psyckology and education, dat sedert drie-
maandelijks verschijnt en onder hootdredactie van Hall en met 
medewerking van de voornaamste Amerii<aansche en Euro-
peesche beoefenaars dezer wetenschap het eerste vaktijdschrift 
der empirische godsdienstpsychologie is. De eerste jaargang 
telde 335 bladzijden. Behalve Hall zelf, arbeidden op dit 
gebied aan Clark-University vele jonge geleerden onder zijn 
leiding, die ook in hun later leven de liefde daar voor deze 
studiën opgevat medenamen en in hun eigen wetenschappe-
lijke werken over godsdienst-psychologische onderwerpen her-
haaldelijk met dankbaarheid melding maken van het initiatief 
en den steun, van Hall ondervonden. De voornaamsten zijn 
A . H . Daniels, I) E. D. Starbuck, J. H . L euba, E. G. Lancaster, 2) 
die schreven over de bekeering ; Colz'n A. Scott 3) en J. R . Street, 
die artikelen wijdden aan ouderdom, dood en onsterfelijkheid ; 
S. P. Hay es, 4) die den revival en het gebed behandelde; J. P. 
Hylan, die de aandacht schonk aan den openbaren eeredienst ; 
Josiak Moses 5) voor de pathologische religieuse verschijnselen ; 
de reeds genoemde J. du Buy , L. D. Arnett , 6) e. a. De trustees 
der Clark-Universiteit gaven dezen studiën een afzonderlijke afdee-
ling in de Universiteits-bibliotheek, welke beschikt over een jaar-
lijksch inkomen van 23.000 dollars. 
Hielden de studiën van Clark-University zich uit den aard 
der zaak voornamelijk bezig met de bekeering, wijl men deze 
een characteristicum oordeelde van den jongelingsleeftijd, de 
levensperiode, welke daar het meest in studie werd genomen, en 
vormen zoo de werken en tijdschIiftartikelen aan de "conversion" 
en wat daarmede meer onmiddellijk samenhangt gewijd het 
I ) Schrijver van: The new life; a study of regeneration, art. Am. J. of psych. 
VI. 1893. I . pp. 61- 106. 
2) Schrijver van : The psychology and pedagogy of adolescence, art. Pedo Sem. 
V. 1897 pp. 61-128. 
3) Schrijver van: Old age and death, art. Am. J. of psych. 1896. 8 pp. 67-122. 
4) Schrijver van: A historical study of tbe Edwardian revivals, art. Am. J. of 
psych. XIII. 4 pp. 550-574. 
5) Scbrijver van: The Pathology of religions, art. Am. J. of relig. psych. I, 3' 
190 5. pp. 217-247. 
6) Schrijver van: Tbe soul, a study of past and present beliefs, art. Am. J. of 
psych. XV. 1904 pp. 121-200 en 347-383. 
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middelpunt en meest uitgewerkte onderdeel der tegenwoordige 
religieuse psychologie, gelijk van zelf spreekt, was deze weten-
schap niet tot dit ééne verschijnsel beperkt en begonnen ook 
andere gegevens de aandacht tot zich te trekken, terwijl het 
ideaal was, heel de religieuse ervaring volgens deze methode 
te behandelen, om zoo ten slotte 'te komen tot een handboek, 
dat met volle recht "de psychologie der religie" mocht heeten. 
Intusschen, zoover is het nog niet gekomen. Wel gaf Starbuck 
aan zijn boek, ongetwijfeld een der hoofdproducten van deze 
wetenschap, dien naam, maar ook in dit werk draagt de bekeering 
het leeuwenaandeel weg, is het overige minder uitgewerkt en 
velerlei stof voor onze wetenschap nog in het geheel niet opge-
nomen ; de titel is slechts een bewijs te meer, welk een aller-
belangrijkste, overwegende plaats de bekeering in deze studiën 
inneemt, wat reeds dan niet behoeft te bevreemden, wanneer 
men zich een oogenblik realiseert, hoezeer juist de bekeering 
in een land als Amerika met zijn methodisten en revivals in de 
eerste plaats de aandacht ook dezer geleerden moest trekken. 
Edward Dtller Starbuck, discipel van Clark-University, stelde 
reeds als student aan de Haward-Universiteit aan professor 
William James voor, een statistisch onderzoek in te stellen naar 
de religieuse ervaring der omliggende bevolking. Door de be-
zwaren, die James opperde tegen de daarbij te volgen methode, 
liet Starbuck zich niet afschrikken. Zijn nog vaag denkbeeld, 
dat de religie meer "scientific" moest bestudeerd, tot welzijn 
van wetenschap en godsdienst beide, liet hem niet los. In 1 890 
wijdde hij er een lezing aan voor Tlte Indz'ana College Asso-
ciation. Voorts verzamelde hij ijverig empirische gegevens en 
werkte het een en ander uit in een tweetal referaten, die hij 
in de jaren 1894 en '95 hield voor Tlte Harvard religious 
UniolZ, en die later, meer uitgebreid, verschenen in het October-
nummer 1897 en Januari-nummer 1898 van The American 
Journalof Psychology I) onder de titels resp. van: Some aspects 
of relz'gious growth en A study of conversion. Na zoo de be-
langstelling te hebben gewekt, verscheen in 1899 zijn reeds 
genoemd boek, getiteld: The Psychology of Relz'gz'on. Au em-
pirical study of the growth of relz'gious consciousness. Behalve 
I) Resp. vol. 9 pp. 70- 124 en vol. 8 pp. 268-308. 
den steun van Hall, erkent hij dankbaar dien van D. S. Jordan, 
president van Leland-Stanford·University, die deze methode in 
den leergang der universiteit opnam, zoodat Starbuck twee jaren 
rustig aan zijn arbeid kon wijden. Zijn boek is lut werk ge-
worden over de bekeering. I) Het bevat een onderzoek naar de 
"line of growth" in de religie, en naar de oorzaken en voor-
waarden van dien groei. Hij behandelt achtereenvolgens de 
religieuse ontwikkeling van het individu met en zonder "con-
version" en vergelijkt die beide ontwikkelingslijnen met elkaar. 
Op dit enger gebied is Starbuck de pionier; als eenig voor-
ganger komt misschien in aanmerking Yames H. Leuba, die in 
1896 eveneens in het Am. J. of Psycho!. een artikel schreef: 
Szudz'es in the /JsycllOlogy of reHgtous phenomena, waarin hij 
eveneens de bekeering behandelde, maar veel minder uitgewerkt. 
Toch verdient Leuba onder de voormannen dezer beweging 
een eerste plaats. Hoewel een groot werk van hem alsnog 
ontbreekt, gaf hij toch in verschillende Amerikaansche, Engelsche 
en Fransche tijdschriften een gansche reeks van belangwekkende 
artikelen, met name over omvang en taak, beginselen en methode 
der empirische godsdienstpsychologie en over de mystiek. 
Voorts verdient onder de hoofdmannen dezer school nog 
afzonderlijke vermelding Georges A. Coe, die in 1903 uitgaf: 
The spiritual Life. Studies in the sdence of reNgion, 2) dat 
vooral belangrijk is om de onderzoekingen aangaande de betee-
kenis van het temperament en de suggestie in het godsdienstig 
leven, en de practische we*en voor zielzorg, kerkelijk leven 
en opvoeding, welke het behelst. 
Een nieuwen luister verkreeg onze wetenschap, toen Wt'tlz'am 
Yames, Amerika's beroemde psycholoog en philosoof, hoog-
leeraar aan Harvard-University bij Boston, de oudste universiteit 
der Vereenigde Staten, in den cursus 1901-1902 te Edinburg 
zijne schitterende Gifford-lectures hield, uitgegeven in 1902 onder 
den titel: 1 he Vart'eties of relt"gt'ous expert'ence. A studf z'n 
I) Een Duitsche vertaling verscheen. Leipzig 1909. onder den titel: Religions. 
psychologie. Empirische Entwicklungsstudie religiösen Bewusztseins etc. Unter 
Mitwirkung v. G. Vorbrodt übers. v. F. Beta; als 14 Bd . • van de "Philosophisch-
soziologische Bücherei". Wij gebruikten den 2en druk der Engelsche uitgave. 
2) Gedeeltelijk reeds verschenen in het September·nummer 1899 van de Psych. 
Review als: A study in the dynamics of personal religion. 
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human nature, being the Gzjford leclures on natural religion. 
Van dit boek werden in tien maanden tijds tienduizend exem-
plaren verkocht; in 1906 verscheen reeds de twaalfde druk. 
Het werd in het Fransch, Duitsch, Nederlandsch vertaald. I) 
Het streven der Clark-mannen werd er door onder de aandacht 
der gansche Europeesche wetenschappelijke wereld gebracht. 
Hoewel het nog niet den vorm heeft, noch den naam verdient 
van een handboek der empirische godsdienstpsychologie, heeft 
het op de gelukkigste wijze als het ware de wordingsperiode 
dezer wetenschap afgesloten en gekroond; vrijwel het gansche 
gebied der godsdienstige ervaring omspant het; in geen ander 
werk werden tot nu toe de problemen dezer wetenschap, hare 
beginselen en hare methode, hare resultaten en hare idealen 
op zoo breede basis geponeerd en toegelicht. Flournoy noemt 
het: "une oeuvre de maître", waarin de religieuse ervaring 
"est enfin traitée avec la considération et la justice qui lui 
sont due" en dit wezenlijk en belangrijk menschelijk verschijnsel 
is "vengée de la conspiration du silence, que la plupart des 
psychologues modernes semblaient avoir fait autour d'elle"_ 2) 
En niet alleen, dat dit werk het omvangrijkste, meest principieele, 
kortom het hoofdwerk in alle opzichten is van onze jonge 
wetenschap, een niet gering deel van zijn succes en van de 
eer en erkenning, die het de moderne psychologie der religie 
met één slag heeft veroverd in de wereld, dankt het aan den 
in één woord ongeëvenaard voorbeeldigen vorm, waarin James 
zijne denkbeelden heeft weten te uiten. Het boeit niet slechts 
door het hoogst belangrijke der tallooze problemen, die de 
schrijver er in bespree1..1:, het ontroert niet alleen door het 
wonder-schoone materiaal, dat hij er kwistig in verwerkt, maar 
ook wie het met de gedachten van den auteur ni~t in allen 
I) De Fransche vertaling werd geleverd door Prof. Fr. Abauzit 1903 en draagt 
den titel: L'eJ<périence religieuse ; de DuitscIle verscheen als: Die religiöse 
Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Materialien und Studien zu einer Psychologie 
und Pathologie des religiösen Lebens, Leipzig 19°7 ; de vertaler was Prof. Georg 
Wobbermin. Voorafgegaan door een voorrede van Prof. J. M. S. Baljon, verscheen 
de Nederlandsche bewetking van J. P. Wesselink-Vnn Rossum: De verscheiden-
heden op het gebied van de godsdienstige ervaringen. Een studie over de menschelijke 
natuur. Utrecht 1907. Wij gebruikten den 12en druk der Engelsche uitgave. 
2) Flournoy, Les variétés de l'eJ<périence religieuse d'aprés M. W. James, art. 
Rev. philos. 54. p. 516. 
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deele eens is, kan de bekoring niet ontgaan van, en den 
hoogsten lof niet onthouden aan de wijze, waarop James zich 
hier uit. Men krijgt den man lief, in wiens openhartigen stijl, 
achter wiens krachtige en toch teedere, diepzinnige en tevens 
vaak Amerikaansch·humoristische, eerlijke en niettemin nooit 
kwetsende woorden steeds heel zijn innemende persoonlijkheid 
den lezer tegemoet komt. Er zijn passages in van overweldigende 
schoonheid en bewonderenswaardige intellectueele kracht, rijk 
aan genot voor verstand en voor hart I ). "It is", zegt Leuba 2), 
"in many respects a marvelous book, weil deserving the abundant 
and high praises it has received". 
In Europa, waar vooral, gelijk werd opgemerkt, het boek van 
James de aandacht naar deze studiën trok, is de empirische 
godsdienstpsychologie tot op dit oogenblik vooral beoefend in 
Frankrijk en Fransch Zwitserland. Daar hadden Th. Ribot en 
A. Binet, beiden pioniers der experimenteele psychologie in 
Frankrijk, den bodem er voor toebereid; de laatste met H. Beaunis 
stichter van het eerste laboratorium daar te lande aan de École 
des Hautes Études te Parijs in 1888 en van het tijdschrift 
L 'Année psy clzologique, waarin Leuba in 1905 voor het eerst 
een jaarlijksch overzicht gaf van de literatuur onzer wetenschap ; 
eerstgenoemde, kenner bij uitnemendheid in zijn vaderland van 
de Engelsche en Duitsche moderne psychologie, oprichter in 1876 
van de Revue p lzilosopht"qtte en schrijver van La psychologie 
des sentt"ments, waarin gelijk wij reeds hoorden, ook aan "Ie 
sentiment religieux" een behoorlijke plaats is ingeruimd. 
De eerste, die in beide landen in engeren zin feitelijk deel-
nam aan de beweging was Ernest M urisier. Geboren in 1867, 
promoveerde hij voor de theologische faculteit der Église libre 
van het kanton Waadland op een proefschrift, getiteld : Mat'ne 
d~ Bt'ran, esquisse d 'une psychologie reHgüuse. Een jaar stu-
deerde hij onder Ribot te Parijs; later was hij hoogleeraar 
te Neufchitel. Van zijn hand verscheen in 19°1: Les maladies 
du sentimmt religieux , reeds in 1898 gedeeltelijk verschenen in 
I) Een enkele greep uit den rijken voorraad worde gedaan en met name 
gewezen op pp. 46 ff., 136 ff., 355 ff. der Varielies. 
2) Professor William James' interpretation of religious experience, art. Int. J. 
of Ethics, 1903(04). vol. 14. p. 322. 
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de Revue philosophique, en waarin hij behandelt de extase, 
het fanatisme en de religieuse besmetting. Met de Amerikanen 
Josiah Moses en William James deelt deze Zwitser de eer de 
eerste te zijn geweest:, die wetenschappelijke aandacht wijdde 
aan de pathologie van het religieuse leven. De jonge geleerde 
overleed 26 Mei 19°3. 1 ) 
L. Arréat gaf in 1903 in zijn Le sentiment re/igieuz en France, 
vijftien gevallen van religieus leven bij Franschen uit Roomsch-
Katholieke omgeving, resultaten eener gehouden enquête. Hij on-
derscheidt naar deze gegevens een viertal categoreën van religieuse 
menschen in het hedendaagsche Frankrijk. Ten eerste zij, die uit 
gewoonte, zonder persoonlijke belangstelling, de religieuse gebrui-
ken min of meer nauwgezet blijven aanhouden. Dan zij, die wel 
geloovigen kunnen heeten en hu~ godsdienstplichten waarnemen, 
doch wier religie slechts wijst op een soort van hooger instinct. 
Vervolgens de ge100vigen van hooger qualiteit, die over hun 
geloof redeneeren, of ook het aannemen uit innerlijke aandrift, 
dus de strijders voor hun geloof en de geneigden tot mystiek. 
Eindelijk zij, die in twijfel verkeeren omtrent hun geloof, nu 
een soort van compromis er mee sloten, of op het punt staan 
af te vallen. Volgens Arréat zou dit alles wijzen op een prijs-
. geven bij de meerderheid der Franschen van den overgeleverden 
geloofsinhoud, gepaard met behoud van het religieuse gevoel. 
Zijn studie is echter zeer onvolledig. 
Een der eersten, die in Europa kennis nam van het streven 
der Amerikanen, was hun groote bewonderaar TIt. Flournoy, 
hoogleeraar te Genève, waar hij met Claparède de leiding heeft 
van een door hen gesticht laboratorium en van zijne, sedert 1902 
verschijnende periodiek: Archz'ves de psycltologie. In het winter-
semester 1901-'02 gaf hij een serie van 14 colleges over 
de psychologie der religie, waarvan het openingscollege in de 
Archives verscheen en ook afzonderlijk in 1903 onder den 
titel: Les principes de la psycltologie re/z"gt·euz. Zijn geschrift: 
Observations de Psychologie religieuse bevat een zestal docu-
menten van godsdienstige ervaring, deels spontaan, deels op 
zijn verzoek, hem toegezonden, met de door hem daaraan 
vastgeknoopte beschouwingen, en gebruikt voor een tweetal 
J) Cf. Nécrologie. Archives de Psychologie. 1903. p. 320. 
lezingen, welke Flournoy in Mei 1903 hield voor de theologische 
faculteit te Montauban. 
Te Genève gaf ook Gaston Frommel, overleden in 1906, 
hoogleeraar in de dogmatiek een cursus over de psychologie 
der bekeering, gedeeltelijk verschenen in het tijdschrift Foi et Vie, 
gedurende Januari-April I90r. 
Voorts interesseeren zich voor deze studiën nog Henri Bots, 
hoogleeraar in de dogmatiek te Montauban, die eveneens er 
colleges aan wijdde en schrijver is van enkele brochures, welke 
met dit onderwerp in verband staan en van een belangrijk 
werk over de opwekking in Wales in 1904, getiteld: Le reveil 
au pays de Gal/es; dan A. Godfernaux, in 1906 overleden, 
Louis Ferrière te Genève e. a. 
Duitschland liet op dit gebied van wetenschap nog weInIg 
van zich hooren. James, boek en zijn vertaling wekten echter 
belangstelling. Tröltsch I) schrijft dit voorloopig achterblijven van 
Duitschland hieraan toe, dat daar de theologen in hun aandacht 
nog te zeer geboeid worden door metaphysische en kennis-
theoretische vraagstukken en de psychologen te zeer onder den 
ban staan van de Psychophysiologie en de "quantitativen Masz-
bestiI?mungen", om een voldoende onbevangen standpunt, gelijk 
deze studiën eischen te kunnen innemen. Vermelding verdient 
G. Vorbrodt, Pastor in Altjesznitz (Schles.), die aandringt op 
samenwerking van den theoloog en den psychiater, voorstander 
is van een religieuse "Psychobiologie", en enkele geschriften ter 
aanprijzing daarvan in periodieken en afzonderlijk het licht deed 
zien. Sedert April 1907 geeft hij met Oberartzt J. Bresier te 
Leiblinitz (Schles.) uit: Zei/sc/trift fitr ReNgz·onspsyc/wlogie, Grenz-
fragerz der Theologie u1zd Medzcin . 2) 
1) E. Tröltsch. Psychologie u. Erkenntnistheorie in der Religionswissenschaft. 
Eine Untersuchung etc. Tubingen 1905. S. Il. 
z) Zie voorts voor meer uitgebreide literatuur·opgave. dan in deze paragraaf 
gewenscht was, de literatuurlijst achter in dit werk, Bijlage E. 
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§ 4. DE METHODE DER 
EMPIRISCHE GODSDIENST PSYCHOLOGIE. 
De empirische godsdienstpsychologie dient, gelijk wij zagen, 
zichzelve aan als de wetenschap, welke de subjectieve gods-
dienstige verschij nselen in studie wil nemen en hierbij wil volgen 
de zoogenaamde exacte methode der natuurwetenschappen. 
Nu kenmerkt zich de exacte methode der natuurweten-
schappen, ook de empirische, experimenteele, positieve methode 
genoemd, door drieërlei trek. Ten eerste kiest zij als object van 
onderzoek de ervaring, en verstaat hieronder: het geheel der 
objectief buiten den mensch als kennend subjet gegeven ver-
schijnselen in de natuur, dus al wat het subject van de buiten-
wereld kan leeren kennen, vrij van alles wat het subject door 
zijn acte van kennen uit zichzelf in die gekende verschijnselen 
zou kunnen indragen. Ten tweede ziet zij in de zuivere 'Uf.E!!r-
neming, zonder eenig aprioristisch uitgangspunt, van wat die 
ervaring aanbiedt, den eenigen weg om tot kennis dezer objectieve 
verschijnselen te geraken, waarbij onder waarneming moet 
worden verstaan: het gadeslaan der verschijnselen met de bloote 
of door instrumenten gewapende zintuigen, terwijl een onder-
deel dezer waarneming dan is het opzettelijk ingesteld experi-
ment. Ten derde hoopt zij zoo langs inductieven weg, vrij van 
elke speculatieve redeneering of metaphysische beschouwing, te 
geraken tot resultaten, die zeker, objectief en algemeen geldig 
zijn; met name tot de kennis der wetten, die de verschijnselen · 
beheerschen terwijl zij afziet van elke andere verklaring, dan 
die, op grond van het beginsel der causaliteit en van een exact-
wetenschappelijk determinisme, voor alle verschijnselen de mathe-
matische verhoudingen aangeeft. I) 
Waar de empirische godsdienstpsychologie deze methode der 
natuurwetenschappen zegt bij haar onderzoek te willen volgen, en 
I) Cf. Berguer, a. w. p. 167. 
zich op grond daarvan aandient als een empirische, experimen-
teeIe, positieve wetenschap, zou het dus mogelijk zijn door 
abstracte redeneering a priori de beginselen te bepalen, welke 
hare methode beheerschen. Het lijkt echter billijker tegenover 
hare beoefenaren, die zulk een beslisten afkeer aan den dag 
leggen van elke aprioristische, speculatieve redeneering, om het 
onderzoek aan de hand harer eigen literatuur in te stellen. Ook 
loont het, in concreto te zien, hoe zij de moeilijkheden, welke 
de aard van haar object aan de toepassing dezer natuurweten-
schappelijke methode biedt, tracht op te lossen. 
Bij ons onderzoek verdient allereerst beschrijving de wijze, 
w aarop onze wetenschap haar object bepaalt. 
Dit object, bleek ons reeds meermalen, is de religio sub-
jectiva, de godsdienstige ervaring van den individu, de ver· 
scheidenheid der subjectieve, religieuse verschijnselen, of wil 
men een plastische uitdrukking, de godsdienst als psychologisch 
verschijnsel, beschouwd · niet van buiten uit of van boven af, 
maar van binnen uit en van onderen op; de godsdienst toch 
niet in openbaring, instituut, dogma, cultus, maar in den inner-
lijken mensch, in het bewustzijn van den enkeling, in verstand, 
gevoel, wil, in hart en binnenste van den individu. In hare 
literatuur krijgt men dan voor zich: studies over deze subjectieve 
godsdienstige ervaring in het algemeen; over hare onderdeelen 
als zonde, berouw, boete, vergeving, bekeering, gebed, geloof, 
heiligmaking enz.; over deze ervaring in bepaalde mensche-
lijke levensperioden, bij het kind, den opgroeienden jonge-
ling, den volwa!jsene, den grijsaard; in bepaalde kringen en 
groepen, bij Indianen, Negers, Buddhisten, Protestantsche, 
Roomsch·Katholieke Christenen etc.; bij op den voorgrond tre-
dende figuren, als profeten, mystici, asceten en dergelijken, of 
bewegingen als gebedsgenezing, revival en wat dies meer zij. 
Zoekt men echter naar een eenigszins nauwkeurige bepaling 
bij den aanvang van het onderzoek van wat onder godsdienstige 
ervaring te verstaan zij, en dus naar een wetenschappelijke 
definitie der begrippen "ervaring" en "religie", dan stelt de 
literatuur te leur. Zij biedt Of geen Of hoogstens zoo vaag mogelijk 
gestelde definities dezer begrippen; en dat niet tengevoige eener 
schier onverklaarbare nalatigheid of van een onwillekeurig ver-
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zuim, maar krachtens een welbewust en beslist aanvaard beginsel. 
De empirische godsdienstpsychologie wil bij den aanvang van 
haar onderzoek zich met opzet zooveel mogelijk onthouden van 
al wat zweemt naar een wetenschappelijke bepaling van haar 
object; zij w ü geen definitie 's geven en verklaart, dat zij dit 
zelfs niet mag en niet kan. I) 
Zij mag het niet ; want een te onderzoeken verschijnsel 
definiëeren, voor men tot de bestudeering overgaat, acht zij, een 
ongeoorloofd a priori, een dogmatisch vooroordeel ten grond-
slag leggen aan een onderzoek, dat slechts op zuivere empirie, 
vrij van die beide, gegrond mag zijn. Wie zulk een definitie 
geeft, begint zijn studie met wat juist het einde, het resultaat 
ervan moet wezen. Hij loopt gevaar verschijnselen reeds onmid-
dellijk bij den aanvang uit te sluiten, welke op het vormen van 
zijn eind-oordeel van invloed kunnen zijn; waar de empirische 
methode juist met alle gegevens der ervaring wil rekening houden, 
geeft hij haar zoo weer prijs voor de theoretisch-speculatieve, 
scolastieke methode, die zich reeds bij haar uitgangspunt beperkt 
tot één gegeven en leidt tot dogmatische eenzijdigheid en 
philosophisch of godsdienstig absolutisme. 
Bovendien men kan van de religieuse ervaring bij den aan-
vang geen definitie geven. Want niet alleen, dat men dan nog 
niet weet, waarin de te onderzoeken "experience" bestaat -
iets wat juist het doel is, waartoe het onderzoek wordt inge-
steld -, maar het wezen der religie is blijkbaar veel te samen-
gesteld, om het in vollen rijkdom in een abstracte definitie te 
kunnen overgieten. De talrijke bestaande definities der religie, 
welke toch geen van alle bevredigen, wijzen zeker dit wel uit, 
dat wij bij de religie te doen hebben met een collectief begrip, 
met een complex-verschijnsel. Elke definitie der religie zou dus 
neerkomen op een te veroordeelen "over-simplification of its 
materials." 2) 
Daarom wil de empirische godsdienstpsychologie zich niet 
veel moeite geven met het definiëeren van haar object in het 
algemeen, of van de verschillende onderdeelen der religieuse 
I) Cf. Berguer, a. w. pp. 176-179 ; Leuba, Introduction, p. 195 ; Starbuck, 
Psych ol. p . 21. 
2) James, Var. p. 26. 
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ervaring in het bijzonder. De practische Amerikanen, zegt Leuba, 
verliezen hun tijd niet met definities, formuleering van beginselen, 
uiteenzetting van eene methode. Hij bejammert den kostbaren 
tijd en al de moeite en inspanning, aan al die begripsbepaling 
der religie besteed, en wilde wel, dat die ten goede gekomen 
waren aan het onderzoek der psycho-physiologische processen zel ve. 
Waar het zoo de vraag is, of wij van de religie, immers " an 
experience whieh involves all the activities of the psyche, beliefs, 
emotional responses, and volitional acts of various kinds," I) 
wel ooit een adaequate definitie zullen kunnen geven, is het 
zoo mogelijk nog meer twijfelachtig, of dat ook eigenlijk wel 
noodig is. In ieder geval meent onze wetenschap zich bij den 
aanvang harer onderzoekingen tevreden te kunnen stellen met 
een practische aanduiding van haar object. James 2) wil slechts 
geven een "circumscription of the topic," "for the purposes 
of (his) lectures." Starbuck 3) zegt: "It is better ho wever, in 
exploring a relativeiy unorganised field, to avoid letting fineness 
of definition outstrip adf quacy of knowiedge." Met het oog op 
zulk een practisch doel wordt dan de godsdienstige ervaring 
zoo breed en vaag mogelijk omschreven. De uitdrukking "religieus 
verschijnsel" wordt genomen in den meest uitgebreidell zin, in 
de hoop, dat de volgende bestudeering tot een meer nauw-
keurige bepaling van het begrip het hare zal bijdragen. Het 
spraakgebruik, de gangbare meening beslissen, wat al of niet als 
gegeven zal worden opgenomen. "Chaque fois," zegt Berguer, 4) 
"que nous parlerons des phénomènes religieux il faut entendre 
tout Ie groupe des phénomènes religieux que Ie langage courant 
désigne par ce qualificatif." Niemand zal wel opnemen, zoo 
vertrouwt men, wat geheel aan de religie vreemd is. En dus 
behoort tot het object onzer wetenschap a priori elk verschijnsel, 
dat zichzelf als godsdienstig aanmeldt, en een plaats onder de 
gegevens voor zich opeischen komt. 
Toch valt er nog wel meer op te merken omtrent het object 
I) Moses, Pathology. p. 226. 
2) Var. p. 28. 
3) Psychol. p. 21. 
4) Berguer, a. w. p. 179. James wil practisch ui tgaan van die verschijnselen, 
over welker religieus karakter geen twijfel bestaat en de zwakkere manifestaties 
der religie voorloopig laten rusten, Var. p. 38 f. 50. 
SI 
onzer wetenschap en de wijze, waarop zij dit bij den aanvang, 
zij het slechts met practische bedoelingen, bepaalt. Allereerst I) 
onderscheidt men de "institutional branch" der religie van de 
"personal religion," en stelt vast, dat alleen de laatste object 
der empirische godsdienstpsychologie zal zijn. Met name James 
laat zich hier breed uit. De "institutional branch" omvat, volgens 
hem, de kerkelijke organisatie, de systematische theologie, de 
denkbeelden omtrent de godheid, de "external act of winning 
thc favor of the gods," eeredienst, offer, theologie, ceremoniën, 
kerk etc. Wel gaat ook de "personal religion" niet om buiten 
het groote belang van de gunst der goden, maar "although the 
favor of the God, as forfeited or gained is still an essential 
feature of the story, and the theology plays a vital part therein, 
yet the acts to which this sort of religion prompts are personal 
not ritual acts, the individual transacts the business by himself 
alone, and the ecclesiastical organization, with its priests and 
sacraments, and other go·betweens sinks to an altogether secondary 
place. The relation goes direct from heart to heart, from soul to 
soul, between man and his maker." 2) De "personal religion" is 
primordiaal ; de "institutional branch" is "second·hand," leeft van 
traditie, al hebben ook de oorspronkelijke stichters ervan hun kracht 
geput uit directe, persoonlijke gemeenschap met het goddelijke. 
Object der godsdienstpsychologie is dus de "personal religion," 
welke James dan omschrijft als "the feelings, acts and experiences 
of individual men in their solitude, so far as they apprehend 
themselves to stand in relation to whatever they may consider 
the divine. " 3) Als James dan er toe overgaat, om te zeggen, wat 
hij onder "the divine" verstaat, onthoudt hij zich weer met opzet 
van elke enge begrenzing van dit begrip. Immers ook het Bud-
dh isme en een transcendentaal-idealistisch stelsel als van Emerson, 
hoewel beide atheïstisch of quasi-atheïstisch zijn, moeten bij 
James onder dit begrip kunnen vallen, want "the sort of appeal 
that Emersonian optimism, on the one hand, and Buddhistic 
pessimism, on the other, make to the individual and the sort 
of response which he makes to them in his life are in fact 
I) Cf. J ames, Var. pp. 29-38. 
2) James. Var. p. 29. 
3) Id. id. p. 3 I. 
indistinguishable from, and in many respects identical with, the 
best Christian appeal and response." I) James verstaat dus onder 
den term "the divine," al wat "godlike" is, of er al dan niet 
een concrete godheid aan beantwoordt. En wat nu weer den 
term "godlike" aangaat, ook dezen wil James weer zoo ruim 
mogelijk nemen. Waar de goden worden opgevat als de eersten 
in aanzijn en macht, moet men er onder verstaan: "Whatever 
were most prima!, and enve!oping and deeply true." 2) Religie 
wordt dan bij J ames identiek met iemands houding tegenover 
de primaire waarheid, of, uitgedrukt in overeenstemming met 
James', later in deze studie te bespreken, wijsgeerig standpunt: 
"Religion whatever it is, is a man's total reaction upon life." z} 
Tot die "total reaction upon life," welke dus kenmerk der 
religieuse ervaring en object onzer wetenschap is, rekent James 
nu echter niet, als zijnde in wezen irreligieus: ten eerste, elke 
zoodanige reactie, die gekarakteriseerd wordt door het "je m'en 
fichisme" van Renan, dus elke spottende, minachtende houding 
tegenover liet leven als geheel, want religie is altijd "a serious 
state of mind"; en ten andere, elk pessimistisch klagen en 
tobben over het leven als geheel, want religie is steeds tJa 
happy state of mind." 
Ten slotte blijft dus deze bepaling van "the divine" bij James: 
"The divine shall mean for us only such a primal reality as 
the individual feels to respond to solemnly and gravely, and 
neither by a curse nor a jest." tI' The divine' is what prompts 
solemn reactions." 3) 
Onder religieuse ervaring is dus te verstaan, elke "solemn 
reaction" op het leven als geheel. 
In de tweede plaats valt er, wanneer de godsdienstpsychologen 
het object hunner wetenschap, de persoonlijke religieuse ervaring. 
begrenzen, bij hen een neiging op te m~rken, om in die religieuse 
ervaring met name het gey'oels- en wils element op ~en voor-
gr~d te plaatsen. James stelt als object, tegenover de "religious 
institutions," met name slechts "re1igious feelings and religious 
I) James, Var. p. 34. 
2) Id. id. pp. 34 f. 
3) Id. id. pp. 35-38, 38. 
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impulses." I) Voor deze nadere beperking van hun object geven 
zij dan drieërlei motief. In de eerste plaats verdient het gevoels-
en wilselement in de religieuse ervaring, waar het zoo lang 
door de wetenschap ten gerieve van het ken-element verwaar-
loosd werd, allereerst bestudeering. 2) In de tweede plaats is 
men eenigszins wantrouwig tegenover het intellectueele element; 
immers de religieuse denkbeelden staan in het nauwste verband 
met den "institutional branch"; zij worden gevormd onder 
invloed der sociale omgeving; zij zijn, "there can be no doubt," 
"largely imitative"; 3) als de objectieve beschrijving eener ervaring 
zijn ze wel te onderscheiden van die ervaring zelve, "inwardly 
feIt." En eindelijk, in de derde plaats, waar het te doen is om 
de "inner face of the experienee," om de religie aan de binnen-
zijde, neemt het object uit den aard der zaak, naar zij meenen, 
het karakter aan van een "matter of feeling," van "certain 
emotions, that have religious reference." Immers de emotie is 
het innerlijkste, het binnenste, de van de buitenwereld afgewende 
keerzijde der ervaring. Zij is oorspronkelijk, spontaan, onaf-
hankelijk van den wil, en sluit krachtens haren aard imitatie 
buiten; eerst later wordt ze vertolkt in verband met de gods-
dienstige denkwijze. Achter al de wisselende uitingen in woorden 
en daden ligt zij als het gegeven van "the inner life," de bron 
van alle manifestatie naar buiten en het constante centrum ervan. 4) 
Het eigenlijke object der empirische psychologen der religie zijn 
dus emoties, neigingen, begeerten, zonder welke mythe, dogma en 
ritus, "ne sont plus que fantasmagorie et gesticulation arbitraires. " 5) 
Ten derde vallen er, wat het object hunner studiën betreft, 
/ onder de religie-psychologen twee stroomingen te onderscheiden: 
de eerste, welke zich hoofdzakelijk bezighoudt met gewone, 
alledaagsche, godsdienstige personen en hunne religieuse ervaring 
in den tegenwoordigen tijd, zooals Starbuck, eoe e. a., en de 
tweede, welke meer de aandacht richt op merkwaardige figuren 
I) Var. p. 3. 
2) Murisier, a. w. p. 171. 
3) J. Bissett Pratt, The psychology of religious belief. New Vork 1907. p. 91. 
4) Cf. H. B. Woolston, Religious Emotion, art. Am. J. of psych. 13. 1902, 
pp. 63, 64, 67· 
5) Murisier, a. w., p. 171. 
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uit vroeger en later tijd, zoo als James, Leuba e. a. James zegt : 
"Interesting as the origins and early stages ofa subject always 
are, yet when one seeks earnestly for its fuU signmcance, one 
must always look to its more completely evolved and perfect 
forms." Hij wil daarom de ervaring onderzoeken van "articulate 
and fully self-conscious men" ; "men who where most accom-
pIished in the religious life and best able to give an intelligible 
account of their ideas and motives." De gewone geloovige volgt 
de conventie van zijn omgeving; zijn religie is "second-hand 
religious life," klaar gemaakt voor hem door anderen, overge-
leverd door traditie, vast naar vorm en inhoud door gewoonte 
en navolging. Maar tot recht verstand der godsdienstige ervaring 
moeten wij kennis nemen van de "original experiences which 
were the pattern-setters to all this mass of suggested feeling 
and imitated conduct." M. a. w. wij moeten de meeste aandacht 
wijden aan hen, voor wie de religie was een "ácute fever," aan 
de genieën en classici der religie. r) 
T och zijn deze beide stroomingen nergens radicaal gescheiden. 
Starbuck neemt ook de ervaringen van enkele bekende religieuse 
figuren, James ook de gegevens van Starbuck's onderzoek van 
gewone personen in zijn materiaal op. Naast de illustere per-
soonlijkheden acht men ook de middelmatige individuen van 
hoog belang. 2) 
Resumeerende ons onderzoek in zake het object der empirische 
godsdienstpsychologie, kunnen wij dus zeggen : de empirische 
godsdienstpsychologie, wars van elk aprioristisch bepalen van 
het wezen der religieuse ervaring. neemt in haar onderzoek elk 
verschijnsel op, dat zich zelf als godsdienstig in den ruimsten 
zin aandient; voor de praktijk van haar onderzoek beperkt zij 
haar ob·ec!...l2! de {lersoonlijke, individueele religie en legt 
zekeren nadruk èn op de niet-intellectueele elementen èn op de 
origineele figuren dier religie. 
Het tweede punt, dat onze aandacht vordert bij de beschouwing 
'Van de methode der religieuse psychologie, zijn de bronnen, 
i) Var. pp. 3-6. 
2) Cf. Leuba, A study, pp. 309 ff. ; Starbuck, Psycbol. pp. 2 2, 184 ; Leuba, 
Fai th, art. Am. J. of relig. psych. I. 1904. p. 66; James, Var. pp. 200 f; Flournoy, 
Observations, p. 328. 
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waaruit zij haar stof: de subjectieve, religieuse verschijnselen 
put. Deze bronnen zijn talrijk en van ver uiteenloop enden aard. 
Wij gaan ze achtereenvolgens na. 
Daar is allereerst de zelfwaarneming of introspectie, dat is het 
opzettelijk en met aandacht waarnemen van eigen godsdienstig 
zieleleven. Deze introspectie, welke in de oudere psychologie ) 
zoo groote rol speelde, is in de nieuwere tot zeer bescheiden 
afmetingen herleid. Ook in de empirische godsdienstpsychologie _ 
komt zij slechts zelden voor. Een voorbeeld van zelfwaarneming 
vinden we in hare literatuur bij Rabbi Jacob H. Kaplan, die 
een artikel schreef over de Psychology of Prophecy, en in zijn 
eigen zielservaring, in zijn willen worden van rabbijn een beginsel 
van verklaring zoekt van de profetische roeping onder Israel. 
"We shall never understand the psychology of the Prophetic 
mind", zegt hij daar, 1) "if we believe th at th~ laws of their mind 
were in any wise different from the laws of our own mind" 
Toch vindt de introspectie maar zeer geringe toepassing bij de 
godsdienstpsychologie ; de vrees van in het vroegere psycholo-
gische vaarwater te verzeilen is hiervan afdoende verklaring. 
Des te grooter plaats neemt daarentegen in de waarneming 
van ander~ervaring. Maar ook hierbij worden weer verschillende 
wegen ingeslagen, om tot de kennis van anderer religeus ziele-
leven te geraken. 
Een hoogst belangrijke bron zijn de bz'ographieën, autobiogra-
fieën, gedenkschriften, correspondenties, bekeeringsgeschiede-
nissen, enz. van godsdienstige personen, vooral van buitengewone 
figuren. Starbuck gebruikte zoo werken van en over Whitefield, 
G. Fox, Peter Cartwright, Martineau, George Elliot, Tolstoi, 
Carlyle, Ruskin, Ch. Kingsley, Goethe e. a. James maakte 
gebruik van velen dezer en bovendien nog o. a. van Emerson, 
Newman, E. E. Hale, Walt Whitman, Mrs. Eddy, Jonathan 
Edwards, Molinos, John Bunyan, Henry Alline, Augustinus, 
Jouffroy, S. H. Bradley, S. H. Hadley, David Brainerd, Ch. G. 
Finney, Kolonel Gardiner, A. Ratisbonne, John vVesley, Luther, 
Madame Guyon, Richard Weaver, Frans v. Assisi, Margaretha 
J) Art. Am. J. of relig. psych. Il . 2 , 3. pp. 175 ff. 
Marie Alacoque, Frans Xavier, Johannes de Deo, Joh~nnes de 
Cruce, Hendrik Suso, Ignatius Loyola, Antoinette Bourignon, 
Santa Teresa de Ahumada, Louis de Gonzaga, Jacob Böhme, 
enz., enz. Vele van deze geschriften, met name die der mystici, 
hebben daarom zoo groote waarde als bron, omdat de schrijvers 
zoo hoog stonden als beoefenaars der introspectie I). Een man 
als Augustinus, om slechts op dezen eenen als voorbeeld te 
wijzen, is onovertroffen als geoefend zelfwaarnemer en ontledend 
psycholoog. Met name vele hoofdstukken uit zijn Confessiones too-
nen dit overtuigend aan ; men denke slechts aan de beroemde be-
schrijving zijner innerlijke bekeeringsworsteling in het achtste boek. 
Tot deze groep van bronnen behooren voorts vele philosophisch-
religieuse, apologetische en stichtelijke geschriften, ook berichten 
van het zendingsveld, kortom allerlei werken, waaruit meer indirect 
kennis valt te putten omtrent anderer godsdienstig leven 2). Ook 
zijn zeer belangrijk ons bekende gebeden van anderen 3). Wel 
zijn vele daarvan waardeloos als louter repetitie van dogmatische 
uitdrukkingen, maar door hun eenvoud, vrij van gemaaktheid 
en ,cant' zijn gebeden als van Augustinus, Anselmus, Thomas 
à Kempis e. a. van hooge waarde voor onze wetenschap. Al 
zijn zij vaak meer verzoeken om godsdienstige ervaring dan 
zulke ervaringen zelve, zij behelzen toch in scherp belijnd détail 
allerlei mededeelingen omtrent vroegere ervaringen, .en hebben 
bovendien dit boven vele andere mededeelingen voor, dat zij 
midden uit het religieuse leven zelf opkomen. 
Bij het gebruik maken van deze bronnen is de godsdienst-
psycholoog overtuigd van en dus op zijne hoede tegen allerlei 
gevaren, welke hem daarbij bedreigen. Zoo acht Starbuck de 
autobiografieën minderwaardig. omdat vele te objectief gesteld 
zijn 4). Vele der genoemde geschriften zijn verder uit lang ver-
vlogen tijden en uit een veelszins van het onze afwijkend 
milieu; vandaar, dat zij niet de eenige bronnen kunnen zijn, 
I) Cf. A. Godfernaux, Sur la psychologie du mysticisme, art. Rev. philos. 53. 
1902, p. 158 ; Murisier, a. w. p. 7, 8. 
2) Cf. o. a. Berguer, a. w., p. 273. 
3) S. W. Ranson, Stud ies in the psychology of prayer, art. Am. J. of rel ig. 
psych. I, 2, pp. 129- 142 wijst op deze bron en deelt mede, hoe hij zelf 50 
gebedenboeken bestudeerde met een inhoud van 100 tot 1000 gebeden ieder. 
4) Psychol. p. 184. 
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maar noodzakelijk moeten aangevuld met gegevens uit onzen 
tijd en omstandigheden; al blijft het waar, dat de mensch toch 
in wezen blijkt niet veranderd te zijn in den loop veler eeuwen I). 
Voorts zijn deze werken vaak opgesteld met een bepaalde 
tendenz; ze zijn berekend op effekt, op stichting, bedoeld als 
apologie of voor propaganda. Dan moet men altijd wel onder-
scheiden de medegedeelde feiten zelve van de daarbij gevoegde 
interpretatie. En eindelijk dient gelet op de ver~eelvoudiging 
van een getuigenis, dat niet uit de eerste hand tot ons kwam ; 
een zendeling bijv., die een bekeeringsgeschiedenis van een 
inlander bericht, zal geneigd zijn, zich geheel in Europeesche 
termen of ook onder den invloed van literatuur, welke hij juist 
onder de oogen gehad heeft, uit te drukken 2). 
Aan het gebruik · der autobiografie in de psychologie der 
religie wordt tenslotte nog een zekere beperking gesteld door 
het feit, dat dergelijke persoonlijke geschriften buiten de Christelijke 
wereld bijna zoo goed als geheel ontbreken. Onder de zoo 
talrijke autobiografieën, welke James in zijn werk gebruikt, is 
maar één niet-christelijke te vinden, die van den Perzischen 
wijsgeer en -theoloog Al Ghazali, groot Mohammedaansch ge-
leerde en mysticus uit de IIele eeuw 3). En dit beperkt zijn tot 
het gebied vaD: den chnstelijken godsdienst brengt nu juist een 
belangrijke hipdernis in het volvoeren van het plan der empirische 
godsdienstpsychologie, om namelijk kennis te nemen van de 
religieuse verschijnselen van allen tijd, elk volk, iederen godsdienst. 
Als derde bron voor de empirische Ieligieuse psychologie Ç' 
komt de meer directe waarneming van het religieuse leven van 
thans levende personen door particulier gesprek, hetzij met den 
te onderzoeken persoon zelven, hetzij met vrienden en kennissen 
uit zijn omgeving. Zulk een gesprek kan -ook den vorm aan-
nemen van een opzettelijk verhoor 4). Starbuck spreekt zelfs van 
een kruisverhoor, en deelt mede, hoe hij de soldaten van het 
I ) Starbuck, Psych ol. p. 22; Leuba, A study, p. 371 f. 
2) Cf. o. a . Berguer, a. w. p. 183-201. Zie het daar bijgebrachte, merkwaardige 
voorbeeld eener veranderde vertolking van een visioen van Père Chiniquy. 
3) James, Var. p. 402. 
4) Cf. Starbuck, Psychol. pp. 22- 24 ; Coe, a. w., p. 109. Berguer, a. w. 
p. 276. wijst nog op de belangrijke gegevens, waarover de biechtstoel beschikt. 
Iowa- en Tennessee-regiment in hun kampement bij San-Francisco, 
met medewerking hunner officieren, tentsgewijze aan zulk een 
verhoor omtrent hunne godsdienstige ervaring onderwierp. De 
belangrijkste toepassing heeft deze directe waarneming echter 
gevonden in de door onze psychologen veelvuldig aangewende 
questionnaire methode, in de enquête door middel van een 
vragenlijst. Ten einde gegevens te verkrijgen over een of ander 
godsdienstig verschijnsel stelt men met de grootst denkbare 
zorgvuldigheid een aantal vragen op, uit welker beantwoording 
den onderzoeker het gewenschte licht zal kunnen opgaan. Deze 
lijsten zendt men dan met korte toelichting en verzoek om 
invulling aan de personen of groepen toe, die men tot object 
van onderzoek geschikt acht I). 
Tegen deze methode zijn verschillende bezwaren ingebracht. 
De godsdienstpsychologen - hoewel niet blind voor het onvol-
maakte ook van deze methode, welke zij dan ook voortdurend 
verbeteren en door de methode der biografie, van het mondeling 
onderhoud, etc. wenschen aangevuld te zien - meenen echter, 
dat hun omzichtig gebruik vele dier bezwaren kan ondervangen 
en dat vooral de praktijk vele bedenkingen als ongemotiveerd 
en de questionnaire methode als bruikbaar heeft bewezen. Met 
name waar het geldt de religieuse verschijnselen te leeren 
kennen van massale groepen of gansche streken bij het thans 
I) De vragenlijst was reeds in gebruik b ij de vroegste onderzoekingen van 
Darwin. Horace Mann gebruikte haar sedert 1840 bij het stellen van vragen 
over de opvoeding aan tijdgenooten, die hij meende, dat daarvoor in aanmerking 
kwamen. Cf. Starbuck. Psychol., p. 12 ; Compayré, a. w. p. 348. De godsdienst-
psychologie maakt er een ruim gebruik van. Leuba hield zulk een enquête, om 
de religieuse motieven van tijdgenooten te leeren kennen; cf. zijn art.: The 
contents of religious consciousness, Monist XI, pp. 536-573 ; Starhuck hield 
er vele bij zijn studiën over de bekeering ; Coe zond een zeer uitvoerige 
vragenlijst rond over de "religious experience" in het algemeen ; cf. zijn Spirit. lire, 
pp. 26 1-271 ; Pratt hield een enquête over de psychologische grondslagen van 
het godsdienstig geloof, vooral om te weten te komen, wat te verstaan zij onder 
de "experience of the presence of God"; zie zijn lijst, a. w. pp. 307-309. Naast 
deze meest bekende questionnaires zijn nog vele andere gehouden, zooals van 
Fr_ O. Beck over het gebed, te vinden in zijn artikel: Prayer: a study in its 
history and psychology, Am. J. of relig. psych. n, I . p. li S, 11 6; van L. W. 
Kline over de preek, cf. zij n: The Sermon: a study in social psychology, art. Am. 
J. of relig. psych. 1,3. p. 288- 300 ; etc. In Bijlage A, achter dit geschrift drukken 
wij genoemde vragenlijst van Coe als specimen af. 
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levend geslacht, achten zij zich op deze methode in hoofdzaak 
aangewezen. Het loont echter de moeite nader van de bezwaren, 
welke tegen deze methode 'zijn ingebracht, kennis te nemen 
alsmede van hunne weerlegging door onze psychologen ; tevens 
leert men dan kennen den graad van perfectie, tot welken 
dezen haar hebben weten op te voeren. I) 
Een eerste groep van bezwaren was aan het karakter eener. 
vragenlijst zelve verbonden. Waar deze in Amerika voor psy~ 
chologische en andere onderwerpen als aan de orde van den. 
dag is, bestond de vrees. dat hieruit voor velen een ware over-
last zou ontstaan, en dat vooral deze vragenlijsten over gods-
dienstige, en dus zeer intieme onderwerpen, als een onbeschaamd-
heid zouden worden beschouwd en onbeantwoord zouden blijven. 
Een tweede reeks bezwaren lag in den aard der respondenten. 
Zouden niet juist menschen, die leden aan zekere inbeelding en 
zelfoverschatting, de gelegenheid aangrijpen, om hunne merk-
waardigheid onder de algemeene aandacht te brengen ? Zouden 
de meeste respondenten zich niet uitdrukken in de gewone, 
objectieve, godsdienstige phraseologie, zoodat vele antwoorden 
reeds a priori konden worden opgesteld? Zouden niet bij -
voorkeur alleen zij antwoorden, die waarlijk iets bizonders 
hadden ervaren, en de gemiddelde menschen, die toch juist 
typeerend zijn voor een groep of streek, zich niet van ant-
woorden onthouden, wijl zij hunne ervaringen te alledaagsch en 
dus het mede'deelen niet waard achtten ? En wat de weten-
schappelijke psychologische waarde aangaat: missen niet de 
meeste' menschen elke vereischte introspectieve bek~aamheid ? 
Kunnen velen zich zelfs wel een toereikenc;l oordeel vormen 
aangaande de bedoeling der gestelde vragén ? Is de ervaring, 
vooral bij hevig emotioneel karakter, als bijv. in de crisis der 
bekeering, niet te overweldigend en te gecompliceerd voor getrouwe 
waarneming en latere weergave ? l.s de tijd, welke vaak ve~liep 
sedert de religieuse ervaring, welke men wil mededeelen, plaats 
had, niet oorzaak, dat het heldere beeld verflauwde en men, op 
de herinnering aàngewezen, min zuiver beschrijft? Antwoordt 
I) Cf. over de questionnaire methode : Starbuck, Psychology, pp. VII-XII, 12, 13, 
24-27 ; e oe, a. w. pp. 13 cr.; Pratt ; a. w. pp. 232- 235 ; Leuba, Faith, p. 67; 
id. A study pp. 371 f.; G. A. Tawney, The period of convers ion, art. Psychol. 
Rev. XI, 1904, p . 21 I. 
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men niet in de stemming van het oogenblik der weergave, niet 
in die van het tijdstip der ervaring zelve? Al te maal dus 
factoren, die de waarde van het antwoord als zuivere weergave 
der feitelijke verschijnselen dreigden te verminderen. 
Ten derde, was de steller van de vragen niet zelf een be-
lemmering voor de zuiverheid van het resultaat? Hoe licht toch 
kan de persoon van den onderzoeker en vorm en inhoud der 
vragen op den beantwoorder een invloed uitoefenen, waaraan 
deze zich maar al te gewillig accommodeert. 
En eindelijk. Hebben de resultaten niet een zeer geringe 
waarde voor de kennis van het verschijnsel, waar toch het aan-
tal antwoorden, ook bij de best geslaagde enquête, uiterst 
gering blijft in verhouding tot de groote hoeveelheid van indivi-
duen, die zulk een verschijnsel mogelijk onder hun ervaring tellen? 
N u zijn, gelijk wij reeds opmerkten, de godsdienstpsychologen 
zelve allerminst doof voor al deze pezwaren. Zij gevoelen er 
voor, maar achten ze toch niet overwegend. 
Allereerst toch heeft de practische toepassing vele er van 
als onjuist of overdreven uitgewezen. Hoewel zeer zeker velen 
geen antwoord hebben gezonden en sommigen zelfs van de 
gelegenheid gebruik hebben gemaakt, om hun afkeuring over 
deze methode kenbaar te maken, heeft men toch inderdaad een 
zeer groot aantal gewenschte antwoorden op de toegezonden 
lijsten ontvangen. Althans in Amerika. In Frankrijk I) daaren-
tegen is de questionnaire methode niet zoo goed geslaagd; de 
Franschen zijn niet zoo gewoon veel te spreken over:, hun 
religieuse indrukken; en als zij antwoordden, kreeg men meer 
een met het oog op mogelijke publicatie kunstig samengesteld 
bescheid. De Fransche beoefenaars onzer wetenschap zijn zich 
dan ook meer gaan toeleggen op de nauwgezette bestudeering 
van enkele weinige individueele ervaringen, ontleend aan auto-
biographieën en mémoires en de spaarzame berichten van hen, 
die hun tegenzin \'oor publiciteit daarvan hadden overwonnen. 
Maar de Amerikaan schijnt zich bij uitstek te leenen voor 
dergelijke interviews op een afstand en in massa. 
Ook kreeg men in de praktijk de meest uiteenloopende mede-
deelingen, van zeer buitengewone tot heel alledaagsche ervaringen 
I) Cf. J. H. K(altenbach), a. W., p. 92. 
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toe, in groote hoeveelheid; en het bleek den onderzoeker niet 
moeilijk te vallen antwoorden, die duidelijk van ingebeelden 
afkomstig of in godsdienstige phrasen gesteld waren, te onder-
kennen en uit te ziften. 
Met andere bezwaren kon men rekening houden bij de op-
stelling der vragenlijsten. De vragen werden zoo gesteld, dat 
zij in hun algemeenheid slechts een idee opwekten en verder 
den antwoorder er toe brachten, spontaan zijn meest levende 
en wezenlijke ervaringselementen op te schrijven. Zelden kreeg 
men dan ook categorische, maar meest zeer uitvoerige ant-
woorden. Bovendien vroeg men met nadruk om feiten en geen 
beschouwingen. Bij onvoldoende antwoorden poogde men meerdere 
inlichtingen te verkrijgen door het toezenden van aanvullings-
vragenlijsten, uit particulier onderhoud, of door briefwisseling. 
Men streefde er voorts naar de resultaten zoo "representative" 
mogelijk te maken, door nauwkeurig te letten op leeftijd, sexe, 
beroep, kerk etc. dergenen, tot wie men zich richtte om inlich-
tingen, en door voor het onderzoek een kring te kiezen, welke 
het ideaal van een groep of streek te vertegenwoordigen, het 
meest nabij kwam. 1) 
Toch geven de godsdienstpsychologen zelve toe, dat aan deze 
methode nog altijd de gebreken van onnauwkeurigheid en quan-
titatieve beperktheid kleven; dat niets moeilijker blijkt voor den 
gemiddelden menseh, dan bij zelfwaarneming en beschrijving 
I) Starbuck kreeg op zijn eerste lijst 192 bruikbare antwoorden, 120 van vrouwen, 
72 van mannen. Ze kwamen bijna uitsluitend van Protestanten. De Methodisten 
waren naar verhouding iets sterker vertegenwoordigd. Voorts wap!n er Congre-
gationalisten, Baptisten, Presbyterianen, Quakers en Episcopalen onder de respon-
denten. De meerderheid bestond uit Amerikanen, verder ,waren er 12 Engelschen, 
3 Canadeezen, 3 N egers, 2 Duitschers en 1 H awai-eilander ond·er. Er waren 
allerlei beroepen vertegenwoordigd, doch predikanten en studenten waren het 
talrijkst. Om het ideaal van representatie zooveel mogelijk nabij te komen, zond 
St. lijsten naar twee conventies in Californië van de Woman's Christian Temperance 
Union; de aanwezige vrouwen werden uitgenoodigd, voor het verlaten der ver-
gaderzaal de vragen in te vullen met vermelding, of het antwoord nauwkeurig . 
dan wel bij benadering was opgemaakt. Over zijn onderzoek bij de twee regimenten 
soldaten spraken wij reeds. Voorts verzamelde hij gegevens op een conferentie van 
Methodisten te Santa Barbara (Cal.) en onder de alumni van het methodistisch 
Drew Theological Seminary. Waar het overwegend aantal Methodisten van invloed 
zou kunnen zijn op de resultaten, werden dezen in afzonderlijke statistieken ver-
meld. Cf. Psych ol. pp. 24-27. 
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van eigen ervaring naar de eischen der psychologische weten-
schap te werk te gaan; I) dat het onderzoek nog altijd een "selec-
tive" karakter draagt, wijl vooral zij, die de beweging sympathiek 
gezind zijn of een merkwaardige ervaring hadden, de grootste 
gereedheid tot antwoorden aan den dag leggen, en de kringen, 
waarin het onderzoek werd ingesteld, noodzakelijk moeten toe-
nemen, zoodat ook Roomsch-Katholieke, Mohammedaansehe, 
]oodsche en andere kringen hunne gegevens leveren, naast de 
groepen van meerendeels Amerikaansche Protestanten, die tot 
heden werden onderzocht; dat bij de resultaten van mathema-
tische zekerheid dus nog geen sprake kan zijn, maar slechts 
van vermoedens en waarschijnlijkheden; dat de conclusies der-
halve nog zeer voor latere correctie vatbaar zijn en onder het 
Doodige voorbehoud moeten aanvaard worden_ 
De empirische godsdienstpsychologie verzamelt ten vierde 
niet alleen gegevens van psychisch-religieusen aard, maar wijdt 
Qok hare belangstelling aan allerlei andere verschfjnselen, die 
met de relt"gt'eus-psychische t'n mt'n of meer verwijderd verband 
staan, er van invloed op kunnen zijn, kortom er licht over zouden 
ku nnen werpen. Zoo schenkt zij haar aandacht aan de sociale 
voorwaarden van het godsdienstig en maatschappelijk milieu, 
van beroep en levensomstandigheden, opvoeding, ontwikkeling, 
gewoonten; en aan de organische, physiologische voorwaarden 
van afkomst en herediteit, sexe, leeftijd, temperament en ge-
zondheid; ook aan de correlate hersentoestanden, met name 
aan de wijzigingen daarin teweeggebracht door prikkeling en 
belemmering, aan het evenwicht der zenuw-energieën, den over-
gang van lagere in hooge re centra, de nieuwe associaties en 
coördinaties, etc. Zij houdt met dit alles rekening bij de beoor-
·deeling van documenten, bij het opstellen van vragen voor de 
questionnaires; lokt mededeelingen daaromtrent uit bij hare 
waarnemingen en vindt hier een vaak vruchtbaar veld voor 
hare proefnemingen. 2) 
I) Pratt, Concerning the origin of religion. art. Am. J. of relig. psych. Il. I. 2 , 
p. 87. zegt bv.: "Nothing seems to be harder for the average person than to put 
himself into the psychological attitude, or even to conceive what that attitude is" . 
• 2) Cf. Berguer, a.w. pp. 262 ss.; Flournoy. Principes. p. 13 S.; Coe, a. w. pp. 
1<>9 fr. Coe maakte veel werk van de observatie zijner objecten en lette op uiterlijk 
Want in de vijfde plaats verkrijgt de psych.ologie der religie 
hare gegevens als empirische wetenschap, behalve door waar-
neming, ook uit experiment. De proeven kunnen door den onder-
zoeker genomen worden op zichzelf; een voorbeeld hiervan vinden 
wij bij James, die ten einde kennis te verkrijgen van de erva-
ringen gedurende de mystische trance zichzelf opzettelijk onder 
narcose bracht. I} 
Voor proefnemingen op anderen leveren de proeven door 
Coe ingesteld bij zijn onderzoek naar de beteekenis d~r suggestie 
in het religieuse leven een voorbeeld, 
Maar over het algemeen nemen toch deze proeven geen groote 
plaats in onze wetenschap in en bepalen zij zich tot de expe-
rimenten, welke de psycho-physiologische laboratoria reeds sedert 
jaar en dag nemen en die met het eigenlijk objec! onzer weten-
schap, de religieuse verschijnselen, dus in geen direct verband 
staan, doch zich beperken tot de physische, hypnotische en 
suggestie·verschijnselen. Eigenlijke proeven met het doel spe-
cifiek religieuse verschijnselen te voorschijn te roepen, ontbreken 
dus zoo goed als geheel. Berguer laat zich op dit punt nog 
al breed uit en meent, dat het maken van gevallen, door het 
nemen van proeven op ons zelf en anderen uitgesloten is door 
den eerbied, welken men verschuldigd is aan het religieuse 
leven; en dat zij alleen, gelijk bij Coe, geoorloofd zijn, wanneer 
zij buiten het eigenlijke religieuse leven zelf omgaan, dit dus 
niet kunnen schaden, en men slechts invloed oefent op uiterlijke 
omstandigheden. Onder "proeven" der godsdienstpsychologie 
wil hij voorts verstaan, dat men door onvoorziene omstandig-
heden denzelfden toestand verkrijgt, welke het experiment anders 
zou willen scheppen; bijv. iemand verliest plotseling zijn geld, 
nu is op te letten, hoe zich zijn godsdienstig leven daaronder 
houdt, etc. Ook kan men onder de uitgebreide, reeds voor-
handen stof de gevallen opzoeken, welke juist uit zulke factoren 
bestaan, w'aarmede men een proef zou willen nemen. Met name 
voorkomen, houding, spierbeweging, oogopslag etc. ; ook in zijne vragenlijsten 
informeerde hij naar liefhebberijen, lachen, zelfbeschouwing, kijk op leven en dingen, 
sociaal optreden; hij stelde de vragen hoogst voorzichtig en gaf ook acht op den 
algemeenen toon der antwoorden; hij kreeg bij analyse der antwoorden vaak 
pl.m. 200 specificaties. 
I) Var. p. 387 f. 
biedt het in rijke hoeveelheid aanwezige materiaal ruimschoots 
gelegenheid voor zoogenaamde comparatieve proeven: in twee 
of meer gevallen blijken alle factoren op één na gelijk, en men 
kan dus zien, welken invloed die ééne afwijkende factor oefent 
op het resultaat. Als voorbeeld hiervan wijst Berguer op Petrus en 
Andreas in den kring der apostelen van Jezus: het zijn broeders, 
met gelijke opvoeding, hetzelfde handwerk enz. ; alleen is er verschil 
van temperament; de een verloochent Jezus, de ander niet. r) 
Eindelijk, ten zesde, put de empirische godsdienstpsychologie 
vele harer gegevens uit de pathologische reNgieuse verschijnselen. 2) 
Vele psychiaters hebben wel reeds de religieuse afwijkingen 
hunner patiënten genoteerd, maar voor de empirisch.psycholo-
gische, opzettelijke bestudeering hiervan zijn toch Murisier, James 
en Moses de baanbrekers geworden. Velen der religieuse genieën, 
welke James, gelijk wij zagen, bij uitnemendheid objecten acht 
der psychologie van den godsdienst, vertoonen symptomen van 
psychische storingen. Ze kenmerken zich door "nervous insta-
bility", "exalted emotional sensibihty", "discordant inner life", 
door melancholie, obsessies, idées fixes, trances, visioenen, auto-
matismen etc. 3) Op zichzelf zou de religieuse pathologie reeds 
tot wetenschappelijke bestudeering uitlokken. Maar er is voor 
de psychologie der religie hier .nog een ander belang. Gelijk 
in de algemeene psychologie de studie van het abnormale 
vruchtbaar is gebleken voor beter inzicht in het normale ziele-
leven, en bijvoorbeeld de studie der hallucinaties de sleutel is 
geweest tot betere kennis der normale gewaarwording; de illusies, 
de idée fixe, de obsessie, de krankzinnigheid licht hebben ge-
spreid over de voorstelling, den wil, het geloof, het genie; zoo 
I) Cf. Berguer, a. w. pp. 184 SS., 204-2°7, 258, 268 SS., 276 noot; Coe, a. w. 
p. 110 en Chapter ITI, passim. 
2) Cf. James, Var. pp. 22-25 ; Moses, a. w. pp. 218 ff.; A. Godfernaux, a. w. 
p. 158. Murisier. a. w. p. VIII zegt: "Aussi n'existe-t-il pas de meilleurs sujets 
pOUT l'observation désireux de connaÎtre la nature et l'office propre de la religion". 
Op P. 4 uit hij zich aldus : "Pourquoi la méthode pathologique ne rendrait-elle pas 
ici des services analogues à ceux qu'elle a déjà rendus à la psychologie de 
l'intelligence et à la psychologie de la volonté? La maladie décompose, en effet, 
les sentiments supérieurs aussi bien que d'autres phènomènes, et elle exagère aussi 
quelques-uns de leurs éléments constitutifs". 
3) James, Var. p. 6, 7. 
mag men verwachten, dat ook hier de studie der pathologie, 
de kennis van het gezonde religieuse leven zal ten goede komen. 
Als we letten op de overdrijvingen, abnormaliteiten en per-
versiteiten, zien we het normale verschijnsel als in isolement en 
door een vergrootglas; de enkele factoren toch zijn dan gemak-
kelijker op zichzelf waar te nemen en nemen in kracht en ont-
wikkeling eenzijdig toe. De pathologie is dus in zekeren zin 
de anatomie en microscopie der religieuse psychologie. 
De vraag, waar de empirische godsdienstpsychologie de grens 
trekt tusschen het normale en pathologische, kan eerst later 
breeder besproken worden, wanneer hare waardeering der reli-
gieuse verschijnselen in het algemeen ter sprake komt. Hier 
volsta, dat zij overtuigd is van de moeilijkheden, welke zich bij 
het trekken dezer grens voordoen; dat zij beide uitersten wil 
vermijden: zoowel dat van sommige psychiaters, die alles wat 
boven het gemeenplaatsige uitgaat pathologisch noemen en elke 
ervaring, welke rekent met zwakheid, zonde en goddelijke ver-
lichting, als geestesaberratie brandmerken eenerzijds, als dat van 
sommige godsdienstige menschen andererzijds, die ook de hevigste I 
excessen uitsluitend als godsdienstig en echte openbaring van 
werkingen des Heiligen Geestes willen beschouwd zien; en dat zij 
voorloopig bij den aanvang van haar onderzoek als maatstaf voor 
normaal en abnormaal, hoewel niet voldoende, toch alleen bruik-
baar acht het getuigenis der individuen zelve dienaangaande. I) 
Il Cf. Starbuck, Psycho!. pp. 163-165. Hij zegt, p. 163 o.a.: " No two persons 
will agree up on the limit at which normal religious experiences pass over into 
pathological. '>"here the line of demarcation will fall depends largelyon one's 
general attitude toward religion, and on one's temperamental attitude toward human 
experiences, which allows them a wide or narrow range", Als merkwaardig staal, 
hoezeer bij deze geleerden het trekken dezer grenzen verschillend kan uitvallen, 
zij gewezen op wat J. Moses zegt van W. James' boek. Dit had volgens hem tot 
titel moeten dragen: Varieties of abnormal religious experience, en zou dan 
<lngetwijfeld het beste werk zijn geweest op het gebied van de pathologie der 
religie. Nu James alles voor deugdelijk erts heeft aangezien (sic 1), heeft hij de waarde 
.zijner studie aanzienlijk verminderd; zij is nu "confusing", "distorted", objectionable" 
voor velen, die de meeste der erin medegedeelde ervaringen niet slechts als over-
dreven, maar als beslist pathologisch beschouwen; a. w, p. 218. Ook Hall, 
Adolescence IJ, p. 292, note 8, laat zich in dezen geest over James' materiaal uit. 
Hij zegt: "Many if not most of these .. experiences" are the yellow literature of 
religious psychology". Berguer a. w. p. 275 vindt het onderscheiden van normaal en 
pathologisch ook zeer moeilijk, maar hoopt op beterschap, wanneer de theologen over 
evenveel clinische gegevens zullen beschikken, als nu den medici reeds ten dienste staan, 
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N a aldus langs verschillenden weg de stof voor haar onder-
zoek te hebben verzameld, gaat de empirische godsdienstpsy-
chologie alsnu over tot de bewerking van deze·n schat van 
materz·aal. I) 
Deze bewerking begint dan met de analyse der verschillende 
verzamelde documenten en gegevens. Met meer of minder groote 
zorgvuldigheid wordt elk daarvan door de beoefenaars in zijn 
verschillende elementen uiteengelegd, zoodat elk moment van 
elk verschijnsel den onderzoeker in zijn volle beteekenis afzon· 
derlijk voor den geest treedt. Blijken zich hierbij punten voor 
. te aoen, die nog onduidelijk zijn, of vervollediging behoeven, 
dan wordt getracht daarover nog zooveel mogelijk nadere in: 
lichtingen te bekomen. Bovendien heeft men bij vele dezer 
onderzoekingen de verkregen documenten door meerdere per-
sonen onafhankelijk van elkander laten ontleden en bewerken, 
die dan hunne conclusies later vergeleken en bij onderlinge 
afwijking nader bespraken. Door deze zelfstandige bewerking 
en onderlinge controle meende men den subjectieven factor van 
den enkelen geleerde bij dit onderzoek zoo veel mogelijk te 
hebben geneutraliseerd. 
Na de analyse komt vervolgens de classijicatie aan de orde. 
Bij vele onzer godsdienstpsychologen wordt ook deze bizonder 
systematisch en zorgvuldig tot stand gebracht. Starbuck deelt 
ons hieromtrent volledige bizonderheden mede. Hij gebruikte 
voor de classificatie der geanalyseerde gegevens groote kaarten, 
voor een handig gebruik in boekvorm gevouwen en zoowel 
horizontaal als verticaal in onderscheiden kolommen verdeeld. 
Op zulk een kaart werd dan, zonder dat hierbij eenige voorkeur 
in het spel was, voor de greep weg, één der beschikbare, ge-
documenteerde ervaringen in elk zijner, na analyse verkregen, 
I ) Vergelijk voor het volgende vooral Starbuck, Psychol. pp. 13-16. Ook waar 
door James e.a. niet zóó bewust·systematisch is te werk gegaan, komt hun ver-
werken van de stof toch in beginsel op hetzelfde verloop neer. Vandaar. dat wij 
in het vervolg die bewerking in schets brengen, waarbij in alle onderdeelen het 
meest stelselmatig en naar een doordacht plan wordt gehandeld. Deze methode 
levert dan ook de basis voor de meest b illijke beoordeeling ; waar zij minder 
helder is toegepast staat de empirische godsdienstpsycholoog slechts te meer bloot 
aan een onbewust verlaten van zijn standpunt en een opnemen van subjectieve, 
speculatieve factoren. 
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factoren horizontaal uitgeschreven. Elke trek daaruit kwam 
daarbij in een eigen kolom. Vervolgens werden de andere 
gevallen onder het eerste uitgeschreven, waarbij overeenkomstige 
trekken verticaal onder elkander in eenzelfde kolom kwamen 
te staan. Zoo ontstonden geleidelijk duidelijk onderscheidbare 
groepen van kolommen. Ook bleek het, dat bestaande kolommen 
later toch nog weer behoorden te worden gesplitst. Oogen-
schijnlijk onbelangrijke factoren werden voorloopig in een be-
paalde kolom afzonderlijk ondergebracht. Bleken zij later toch 
van belang, dan werden zij, gelijk van zelf spreekt, gehandhaafd 
en kregen de hun toekomende plaats; in het tegenovergestelde 
geval vervielen zij geheel. In den loop dezer bewerkingen 
bleek het, tengevolge van een en ander, dan vaak noodzakelijk, 
om, ten einde een behoorlijke groepeering der kolommen en 
een duidelijk en gemakkelijk overzicht over het geheel te ver-
krijgen, de ganséhe tabel weer om te werken en over te schrijven. 
Kreeg eoe, gelijk wij reeds boven in de gelegenheid waren op 
te merken, vaak wel tweehonderd specificaties bij zijn onderzoek, 
Starbuck meende ten slotte alle gegevens behoorlijk tot hun 
recht te hebben doen komen, toen zij ondergebracht waren in 
een vijftigtal verticale kolommen. 
Deze werkwijze biedt een dubbel voordeel. Ten eerste wordt 
op deze wijze ook hier de persoonlijke invloed van den bewerker 
op de stof en de resultaten tot een minimum herleid en draagt 
het beeld, dat men ten slotte van de gegevens verkrijgt, een 
zoo objectief mogelijk karakter; en ten andere blijft elk afzon-
derlijk geval ook in dezen tabellarischen vorm tevens in zijn geheel 
en afzonderlijk bestaan. 
Na deze classificatie der gegevens, komt hunne generaltsatt'e 
aan de beurt. Bij het overzien der verkregen tabellen treden 
als vanzelf gemeenschappelijke elementen, karakteristieke ver-
schillen, onderlinge voorwaarden, afhankelijkheid en samenhang 
der gegevens aan den dag. De godsdienstpsycholoog is nu in 
staat die in getallen te boeken en in percenten te berekenen. 
Hierbij moet men weer de voorzichtigheid dezer geleerden hul-
digen, waar zij het percentage steeds zoo laag mogelijk stellen, 
omdat zij alleen die gevallen in rekening brengen, welke volkomen 
beslist spreken. Deze getallen en percenten worden dan neer-
gelegd in statistieken en geven gelegenheid graphische voor-
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stellingen te ontwerpen. Vooral bij Starbuck ontbreekt het niet 
aan statistieken, diagrammen, curven, etc. die een duidelijk over-
zicht geven van de resultaten zijner navorschingen. r) 
Op de generalisatie volgt dan ten slotte de interpretatü. De 
getallen en percenten wijzen op verhoudingen en wetten. Deze 
wetten van het religieuse leven wil de interpretatie bloot leggen. 
Zij gaat daarbij langs twee wegen. In de eerste plaats inter-
preteert de eene kolom en reeks de andere reeks en kolom 
van verschijnselen, doordat er, bij bepaalde oorzaken en voor-
waarden, aanwijsbare gevolgen en omstandigheden te consta-
teeren vallen, en de getallen door hun frequentie-waarde het 
aanwezig zijn van een con~tante wet dan al of niet waarschijnlijk 
maken. En in de tweede plaats tracht de godsdienstpsycholoog 
zijn resultaten in verband te zetten met die van verwante weten-
schappen, met name de sociologie, biologie, physiologie en alge-
mee ne psychologie, ten einde aldus oorzaken, voorwaarden, ver-
houdingen op te sporen, die de gegevens nader toelichten en 
de religieuse ervaringsverschijnselen in verband zetten met de 
veronderstelde, algemeene natuur-wetmatigheid. Zou men de 
eerste soort van interpretatie, waarbij de godsdienstpsycholoog 
blijft binnen den kring der religieuse verschijnselen zelve, daarom 
de interne interpretatie kunnen noemen, de tweede soort zou 
dan als de externe interpretatie daarvan zijn te onderscheiden. 
Met deze interpretatie behoort naar de idee der empirische 
godsdienstpsychologie haar onderzoek te eindigen. Zoodra een 
wet is gevonden, welke de onderlinge verhouding der religieuse 
verschijnselen en hun verband met andere verschijnselen aan-
geeft, is haar taak afgeloopen. Immers, gelijk wij zagen, over 
den oorsprong, het wezen, de waarde en de objectieve waar-
heid dezer verschijnselen wil zij zich niet uitlaten. Dit behoort 
tot het door haar zorgvuldig te mijden, metaphysisch gebied. 
Zij wil uitsluitend descriptief-comparatief te werk gaan; slechts 
beschrijving en onderlinge vergelijking van verschijnselen mag 
men van haar verwachten. Al hare verklaring is constateeren 
van verband, wetmatigheid, causaliteit, frequentie. Of aan de 
religieuse verschijnselen, die zij onderzoekt eenige, en zoo ja, 
welke, hooge of geringe, practische, ethische of intellectueele 
1) Zie voorbeelden in de Bijlagen E., C. en D. achter dit geschri ft. 
waarde is te hechten; of deze verschijnselen uit een of ander 
oogpunt, behalve dat der streng empirische godsdienstpsycho-
logie, dat der beschrijving, van belang zijn; of zij nadee1ig voor 
iets zijn en dus te bestrijden, of voordeelig en dus te bevorderen; 
of er eenige objectieve waarheidskennis aan toe te kennen of 
te danken is, dit alles moet zij laten rusten. Haar doel is geen 
ander, geen meerder en geen hooger dan constateering, analyse, 
descriptie en wetmatige reproductie der natuurlijke, subjectieve, 
religieuse, psychische werkelijkheid. Wat later en buiten haar 
erf de individueele beoefenaar, of een andere wetenschap, of de 
leek en de levenspraktijk, ook met hare resultaten wil doen, 
laat haar in zooverre koud, dat zij er zich geheel wil buiten 
houden en de terugwerking daarvan op hare beoefening in 
geen enkel opzicht wil dulden. Kan zij van nut zijn, dan is dit 
haar, behoudens dit besliste voorbehoud, overigens aangenaam. x) 
Het zal onze verdere taak zijn, om na te gaan, in hoeverre 
de empirische godsdienstpsychologie bij dit haar standpunt ) 
zichzelf kent en in hoeverre zij deze hare methode getrouw is 
gebleven en kon blijven. Hier mogen, ten einde een meer 
levendige voorstelling van hare wijze van werken te doen ont-
staan, nog volgen eenige concrete voorbeelden daarvan ; eenige 
getallen en percenten, ontleend aan hare praktijk, eenige sexe-
verhoudingen en leeftijdsverschillen, welke zij aan het licht heeft 
gebracht, een paar voorbeelden van hare interpretatie, enkele 
van hare wetten van het religieuse leven. 
Starbuck stelde een onderzoek in naar de omstandigheden, 
waaronder de bekeering plaats greep. Hij kwam tot het resultaat, 
dat bij de helft der onderzochte bekeeringen van vrouwen en 
bij een derde van die der mannen de bekeering in onmiddellijk 
verband stond met een opwekkingsbeweging ; terwijl bovendien 
~ 
I ) Cf. Starbuck, Psycho!. p. 10 f. " Science really gives a final explanation of 
nothing whatever. The end of our study is not to resolve the mystery of religiou 
but to bring enough of it into orderliness that its facts may appeal to our under· 
standing; en F loumoy, Principes, p . 23 : "Tenez donc pour certain que, quel que 
soit Ie degré de perfection auquel arrive jamais la psychologie, elle restera toujours 
muette quant à la solution des problèmes angoissants que nous posent I'Univers et 
la Vie. e t u'empiétera point sur les droi ts imprescriptibles des consciences 
religieuses - tant qu'il en existera - de façonner conformément ä leurs 
expériences et à leurs besoins, et sous leur propTe responsabilité d'ai lleurs, leur 
croyances suprêmes relati yes au dernier mot de la réalité et de la destinée". 
enkelen bij hun thuiskomst van een revival-meeting werden bekeerd_ 
Een klein gedeelte der onderzochte mannen en een vierde der 
vrouwen werd bekeerd in den gewonen kerkdienst, op prayer-
meetings, of bij gelegenheid hunner openbare belijdenis. Een 
vijfde van het totaal, vooral mannen, kwam tot bekeering, onaf-
hankelijk van eenigen onmiddellijken, uitwendigen invloed; wat 
dan, volgens Starbuck er op zou wijzen, dat de bekeering een 
natuurlijk groei-proces is. 
Voorts bleek het Starbuck, dat bij vrouwen de leeftijd van 
het grootste aantal bekeeringen, bij revival-bekeeringen p1.m. 1,9 
jaar vroeger viel dan bij niet-revival-bekeeringen. Bij mannen , 
was dit verschil zelfs gemiddeld 5 jaar. Bij Methodisten en niet-
Methodisten bleek het totaal aantal bekeeringen vrij wel gelijk, 
alleen maar bij de eersten kwamen zij ongeveer een jaar eerder 
tot stand. Starbuck ziet hier "the hasting influence of revival." I) 
Wat den leeftijd aangaat, waarop de bekeering het veelvul-
digst voorkomt, daaromtrent hebben E. G. Lancaster, L. Gulick, 
E. D. Starbuck en G_ A. eoe, onafhankelijk van elkander, . 
onderzoekingen ingesteld, welke tot merkwaardig onderling over-
eenstemmende resultaten hebben geleid. Lancaster onderzocht 
598 personen en vond bij 518 hunner een godsdienstige ver-
andering tusschen het I Zde en ; 5 ste levensjaar; bij de meesten 
tusschen het I zde en het zoste; ~n bij 11,0 gevallen als gemid-
delde leeftijd voor jongens 15,6, voor meisjes 14,6 jaar_ Starbuck 
vond bij 776 leerlingen van het Drew Theological Seminary 
een gemiddelden leeftijd van 16,4 jaar. Luther Gulick stelde een 
onderzoek in bij 526 leiders der Y oung Men Christian Association 
in Engeland en de Vereenigde Staten en vond als gemiddelde 
16,5, en voor den gemiddelden leeftijd der eerste diepe indrukken, 
bij 51z hunner bekend, J 3,7 jaar. Starbuck onderzocht Iz65 ge-
vallen, waarvan 254 vrouwen en 101 I mannen. Er bleek, wat de 
leeftijden der meest voorkomende b~keeringen aanging, een curve 
te bestaan met drie frequentie-toppen, respectievelijk op 13, 16 en 
18-jarigen leeftijd bij jongens en op IZ, 16 en Ig-jarigen leeftijd 
bij meisjes. Om zeker te zijn, dat hij hier niet te doen had met 
toevallige onregelmatigheden, deelde Starbuck zijne personen 
nog eens anders in en wel naar verschillende groepen, waartoe 
I) Cf. Psych ol. pp. 25-34. 
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zij konden worden gerekend, en zie, gelijk resultaat kwam te 
voorschijn. Toevalligheid was dus uitgesloten en de evidentie 
eener wet aanwezig. Starbuck aarzelde niet, haar als volgt te 
formuleeren : "Among the females there are two tidal waves of 
religious a wakening at about 13 and 16 followed by a less 
significant period at 18; while among the males the great wave 
is about 16, preceded by a wavelet at 12, and followed by a 
surging up at 18 or 19." I) 
Coe onderzocht niet alleen de "conversions" in engeren zin, 
maar ook de "awakenings" in het algemeen. 99 mannen hadden 
er 202, met drie levens perioden van maximale frequentie en 
wel 12 à 13, 16 à 17 en 20 jaar; bij 10 % zelfs reeds onder' 
het 12de jaar; 50 % der onderzochten beantwoordden aan deze 
maxima; bij 76 % vielen de "awakenings" in het algemeen 
tusschen het 12de en 20ste levensjaar. De gemiddelde leeftijd 
was 25.4 jaar. 
Voor de " conversion" vond Coe bij 84 dezer 99 eveneens 
drie _ hoogtepunten; de leeftijd voor de grootste frequentie bleek -
hier 16 à 17 jaar, en voor het gemiddelde 15.4 jaar. 
De drie hoogtepunten, door Starbuck het eerst ontdekt, werkte 
Coe nader uit voor de "awakenings" in het algemeen, waarbij 
zij eveneens aanwezig bleken. Hij concludeerde, dat ' I 3 jaar de 
leeftijd was voor de eerste ontwaking, dat met het I 7de jaar 
de tweede periode was ingegaan, die met 20 jaar de maximale 
hoogte bereikte, en dat er dan eene snelle daling volgde. Hij 
verklaarde dit aldus: als de groote physiologische veranderingen 
in het groeiend menschelijk organisme naderen ontwaakt ook 
het religieuse leven; als de eerste in snel tempo afwisselen, 
verheft ook de religie zich hooger; als de rijpheid er i5, laat 
eindelijk de religie zich nog eens gelden. 2) 
Wat de sexe-verschillen aangaat, vermelden wij het volgende. 
In de periode, welke onmiddellijk aan de bekeering voorafgaat 
en zich kenmerkt door overtuiging van zonde, schuld en ellende, 
bleek het gevoel een grooten rol te spelen bij de vrouwen en 
de man meer beheerscht te worden door verstand en wil. De 
gevallen, welke later zullen uitloopen op revival- en niet·revival-
I) Cf. a. w. p. 34; zie voor het voorafgaande, behalve Starbuck ter plaatse, 
aangehaald in de vorige noot, ook eoe, a. w. pp. 39 fr. 
2) A. w. pp. 41-47. 
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bekeeringen, onderscheidden zich in deze voorafgaande perioden 
dan verder zoo, dat mannen bij niet-revival-gevallen meer 
behoefte toonen, om den weg naar het nieuwe leven duidelijk 
geteekend voor zich te zien, dat hun wil sterker ontwikkeld is, 
en dat een revival-bekeering bij hen dan ook emotioneel een 
veel intenser ervaring is dan een niet-revival-bekeering. Bij 
vrouwen is de revival-bekeering juist minder intens-emotioneel 
dan een niet-revival-bekeering, want zij zijn meer gereserveerd 
en missen het actieve temperament, om zich door de storm- en 
drang-periode heen te werken, die aan de bekeering voorafgaat I). 
Gedurende de crisis der bekeering zelve blijken nu echter 
juist weer de revival-vrouwen aan de grootste emotie ten prooi. 
Waar dit met het voorgaa~de schijnt te strijden, waar juist de 
niet-re vi val-vrouwen het sterkst geëmotioneerd bleken, vindt dit 
feit een aannemelijke verklaring in het voor indrukken vatbaar 
karakter der vrouw, die zeer sterk onder den invloed raakt van 
haar omgeving en dus ook van een revival-meeting met al 
wat daaraan verbonden is 2). 
Wat de beide sexen aangaat Z"l het oogenblt'k der bekeerings-
crisis, komen zij dan meer met elkaar overeen en worden de 
verschillen kleiner. Voor de mannen is de bekeering een heviger 
gebeurtenis en meer plotseling dan voor de vrouwen. De man 
heeft een langer voorbereidingsperiode, weegt de kansen, weer-
staa~ met zijn wil ; maar als de veranderende krachten ten slotte 
onwederstandelijk blijken, is de verandering "cataclysmic". En, 
waar groote emotie ondergaan wordt ten koste van verstand 
en wil, is er op het moment der hevige crisis bij den man 
weinig waarnemins- van bewust pogen of opgeven daarvan, 
maar is in het bewustzijn het gevoel ten hoogste levendig. De 
vrouw echter, wier leven meer uit één stuk, meer continu en 
even is, blijkt ook op het oogenblik der crisis in de bekeering 
minder incidenteel warm van gevoel en beter in staat hare 
ervaring in bewuste termen te uiten 3). 
Coe vond bij de sexen over het algemeen deze verschillen 
1) Cf. Starbuck, Psychol. pp. 68, 69. 
2) Cf. id. id. pp. 78, 79. 
3) Id. id. pp. 95 f. Hij wijst op het overeenkomstig verschil tusschen de sexen, 
wat aangaat de puberteit : bij het meisje een agitatie met een culminatiepunt, is 
deze bij den jongen een acute crisis met paroxysme. 
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met betrekking tot het re1igieuse leven. Bij den man over-
heerscht het intellect; hij wordt gefolterd door den theoretischen 
twijfel; de emotie is bij hem meer periodiek, maar des te 
stormachtiger; minder vatbaar voor suggestie, biedt hij krachtiger 
tegenstand en kent meer diepgaanden strijd; zijn begeeren naar 
treffende "godsdienstige bevindingen wordt minder vaak vervuld, 
en wanneer dit geschiedt, dan vooral" in de eenzaamheid; bij 
den man treden de actieve hoedanigheden meèr in het licht. 
De vrouw daarentegen kenmerkt zich in hare religie door het 
overwegen van het gevoel, door twijfel aan haren persoonlijken 
staat, meer dan van theor.etischen a(!rd; hare emotie is meer 
constant, gemengd en teeder ; zij is meer vatbaar voor invloeden 
en suggestie, kent minder intensen strijd; haar begeerte naar 
bevindingen wordt vaker bevredigd, en meer in een millieu, 
dan in de eenzaamheid ; harer zijn de passieve eige?schappen t). 
Ten slotte zij, behalve wat reeds in het voorafgaande besloten 
ligt, ter toelichting van wat boven genoemd werd de externe 
interpretatie nog op het volgende gewezen. Naar aanleiding 
der leeftijds·statistieken, welke Starbuck's ond~rzoekingen omtrent 
de bekeering opleverden, vermoedde hij verband van de religieuse 
verschijnselen met" correspondeerende verschijnselen van meer 
algemeen-psychologischen en physiologischen aard. Ten einde 
hieromtrent meerdere gegevens en, zoo mogelijk, zekerheid te 
verkrijgen, ging een opzettelijk daarvoor opgestelde vragenlijst de 
wereld in. Starbuck meende op grond zijner daardoor ver· 
worven gegevens toen tot de volgende toelichting der 
leef tijds-resultaten te mogen komen: "There is a norm al period 
somewhere -between the innocence of childhood, and the final 
habit of maturity, while the person is yet impressionable and 
has already capacity for spiritual insight, when conversions most 
frequently occur"; dit ter verklaring van de leef tijdslimiet der 
bekeering. Het verschil in den leeftijd der bekeeringsfrequentie 
tusschen beide sexen zou verklaard worden uit de pl.m. z jaar 
vroegere rijpheid van meisjes. De drie hoogtepunten in " de 
curven correspondeeren, wat de twee eerste aangaat,- met de 
ontwikkeling van het zedelijk inzicht bij den jeugdigen mensch ; 
het culminatiepunt valt samen met de periode van den meest 
I) Cf. Coe. a. w. p. 240. 
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snellen lichaamsgroei. Voor het derde hoogtepunt wijst Starbuck 
op het volgende. Bij den bouw van een organisme ontwikkelt 
zich een of ander deel vaak ten koste van een ander, dat, 
tijdelijk achteruitgezet, dan later aan de beurt komt; zoo zou 
er bij sommige individuen zulk een parasitische physische groei 
geweest zijn, waardoor de geestesrijping werd vertraagd; toen 
de normale periode voor de bekeering er was, had het individu 
om een of andere reden dus nog geen voldoende geestes-
ontwikkeling, om op de inwerkende geestelijke invloeden te 
reageeren, gelijk die leeftijd dat gewoonlijk doet; dit volgde 
dan nog wel eenigen tijd later en het derde toppunt der frequentie-
curve van den bekeeringsleeftijd geeft dan zulke gevallen aan. I) 
Zooveel ter illustratie van de werkwijze onzer wetenschap. 
In de volgende paragrafen, waarin wij het wetenschappelijk 
beeld trachten te teekenen, dat de empirische godsdienst-
psychologie van de subjectieve, religieuse ervaring ontwerpt, 
komen hare resultaten van zelf nog nader en in hun onderling 
verband aan de orde. 
I) Cf. Starbuck, Psychol. pp. 35-48. 
§ S. HET ALGEMEEN PSYCHOLOGISCH 
STANDPUNT DER EMPIRISCHE GODSDIENST-
PSYCHOLOGIE. 
Gelijk gezegd, willen de volgende paragrafen dezer studie 
het wetenschappelijk beeld beschrijven, dat de empirische 
godsdienstpsychologie ontwerpt van' de subjectieve, religieuse 
ervaring. Om nu herhaalde onderbreking van den gang dezer 
beschrijving met verwijzingen naar de · algemeene psychologie 
te voorkomen, en tevens om het inzicht in haar te vergemakke-
lijken, mogen in deze paragraaf, als ter inleiding, enkele in-
lichtingen voorafgaan omtrent het algemeen psychologisch stand-
punt, waarop onze wetenschap zich bij hare onderzoekingen 
stelt. Dit standpunt kiest zij in wat voor haar is de nieuwste 
wetenschappelijke psychologie; aan haar ontleent zij hare al-
gemeen-psychologische "Lehnsätze"; over haar dus hier een 
enkel, voor het vervolg dezer studie dienstig woord. 
Die moderne psychologie, waarop dan alzoo onze wetenschap 
steunt, kenmerkt zich door vierdérlei trek: a. zij wordt be-
heerscht door de hypothese der evol';ltie; ' b. zij is biologisch 
van aard; c. ziJ is voluntaristisch van kara~ter; en d. zij maakt 
veelszins gebruik van de theorie van het onbewuste. 
"Facts", zegt Buchner I) terecht, "never stand alone before 
the human intellect. Facts soon become related or attached, 
to hypotheses". Men was er dus op uit voor de "science" in 
haar ganschen omvang ééne universeele hypothese te vinden, 
en men meende er in geslaagd te zijn door de hypothese der 
evolutie te aanvaarden. Spencer was de man, die met zijn 
prz'1tcz'ples of Psychology in 1855 deze hypothese ook het 
eerst in de psychologische studiën invoerde; en, schrijft Buch-
ner 2) in 1893: "no greater intellectual infusion into psycho-
I) A. w. p. 669. 
2) A. w. p. 670. 
logical has saturated the labors and constructions of the last 
twenty·five years" . Sedert dien is deze opmerking niet minder 
waar gebleven. De geest werd in nauw verband gebracht met 
de overige levensprocessen, het bewustzijn werd genetisch op-
gevat, de speculatieve studie der "vermogens" maakte plaats 
voor de bestudeering van den psychologischen groei. 
De moderne psychologie, resultaat van samenwerking van 
psychologie en physiologie, bestudeert het ééne leven; naar 
synthetische opvatting is het bewustzijn één "unitary pro-
cess, . . .. known as psychophysical". " Consciousness, having 
ceased to be regarded as an entity, possessing parts and properties, 
is now known as a life, identifying itself with life relations". I) 
Er is een eenheid, waarin noch intellect, noch gevoel, noch 
wil geïsoleerd zijn, maar, waarin zij onderling gecoördineerd en 
gezamenlijk weer verbonden met het physisch mechanisme, als 
organisch één voorkomen : 2) de eenheid van het ééne, onge-
deelde leven, met zijn onderling niet te sc/zeiden , hoogstens te 
onderscheiden samenstellende factoren . 
Deze evolutionistische, biologische psychologie draagt dan 
voorts een voluntaristisch stempel. Men zou misschien ook 
kunnen zeggen een emotionalistisch stempel. Er heerscht namelijk 
in het gebruik der termen "wil" en "gevoel" - "perhaps the 
most confused and obscure problem in psychology" 3) - een 
groote verwarring. Maar men vat ze beide vaak samen onder 
den naam "activiteit" en ziet er dan in het fundament van ons 
wezen. Ondel' invloed van Schopenhauer en Wundt is de actie, 
vroeger in de psychologische opvatting overschaduwd door het 
intellect, van overwegend belang geworden; aan de psychische 
zijde der ééne, levende activiteit is de wil, of de begeerte tot 
handelen het normale uiteinde van het bewustzijn geworden. 
Het intellectualisme is in beteekenis afgenomen en het biolo-
gisch-dynamisch standpunt, zooals het wordt ingenomen door 
psychologen als Dewey, Münsterberg, James, Lange, Royce e. a., 
voert den boventoon. Idee, gevoel, wil, zijn allen besloten in 
I) Buchner, a. w. p. 670. 
2) Pratt, Psych. p. 31. 
3) Id. id. p. 13, noot 3. "W il" is de term, als men meer let op de actieve 
zijde van het ééne psychische leven, " emotie", als men meer let op de passieve. 
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één enkel, oorspronkelijk gegeven, te weten een voorraad latente 
energie, welke de basis des levens, ja, het leven zelf is. Grondtrek 
van dit leven is de neiging tot reactie, de impuls tot zelfont-
plooiing en zelfontwikkeling; het heeft vatbaarheid, om te reageeren 
op indrukken en zich aan te passen aan het levensgeheel daar 
buiten. Eenheid en wortel van het zieleleven is dus de "sensi-
tivity", leidend tot een "effective response". Het levensproces, 
de opeenvolging van bewustzijnstoestanden is "auto-dynamisch"; 
het primaire gegeven is de functioneering van het organisme; 
"self-expression" is in zichzelf middel en doel tegelijk. I). 
En eindelijk speelt in deze moderne psychologie het onder· 
bewuste een grooten rol. 2) Reeds Leibniz sprak in zijn "petites 
perceptions" van voorstellingen met geringen bewustzijnsgraad. 
Vooral de philosophen Schopenhauer en Von Hartmann hebben 
het onbewuste in hunne speculatieve constructies gebruikt. 
Allerlei experiment heeft er de aandacht op gevestigd; vooral 
zijn bekend de proeven van Dalton met schaduwlijnen, welke 
te zwak waren om met bewustheid te kunnen worden onder-
scheiden, en die toch van invloed bleken op het oordeel over 
de lengte van andere lijnen; ook hypnotische proeven, vooral 
de post-hypnotische suggestie: een gehypnotiseerde krijgt een 
opdracht, uit te voeren na het ontwaken uit den hypnotischen 
slaap, doet dit stipt, soms na geruimen tijd, zonder herinnering 
der suggestie en onder een of ander voorwendsel ter verklaring 
van de daad. 
Men is het er niet over eens, of het de voorkeur verdient 
van het onderbewuste dan wel van het onbewuste te spreken. 
De meesten zijn voor het eerste, wijl "onbewust" alleen in rela-
tieven zin zou kunnen worden gebruikt voor verschijnselen, 
welke ten opzichte van ons bewustzijn onbewust zijn, niet in 
zichzelf of voor het bewustzijn van anderen, èn voor verschijnselen, 
welke zwak, minder bewust zijn, zoodat zij niet opgemerkt 
worden. Volgens H. Bois daarentegen is de aanname van het 
zuivere, absolute onbewuste psychologisch een onnutte hypothese 
en de term zelve een contradictoire uitdrukking. Immers ons 
I) Cf. P ratt, Psycho!. p. 6 fT.; Leuba, Introduction, p. 212 f. 
2) Cf. v. Hartmann, a. w. S. 32-125 ; Jod!, a . w. S. 110-154 ; H. Bois, Sen-
timent. p. 141-157. 
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bewustzijn is het eenige middel, om een denkbeeld van iets te 
krijgen; nu gaat men aan het bewustzijn de elementen ont-
leenen voor de kennis van het onbewuste; maar sprekend van 
wil, gevoel, idee, etc. verbindt men daar steeds de gedachte 
mede van iets bewusts ; nu te eischen, die grootheden toch als 
onbewust op te vatten, is vorderen om iets op te vatten en 
tegelijk het middel daartoe te ontnemen. Te spreken van 
onbewuste hersenwerkzaamheid is, volgens Bois, materialisme, 
wijl de psychische begeleider dan ontbreekt. Slechts relatief, 
als aanduidend lagere gradatie van bewustzijn, is dus de term 
"onderbewust" te aanvaarden. Hij wijst dan aan, dat er psy-
chische phenomena en processen zijn, die zekeren bewustzijns-
graad bezitten, doch aan het subject onbekend zijn, wijl zij om 
zoo te zeggen onder het niveau, den dorpel, over den rand van 
het normale bewustzijn, aan de donkere zijde, de nachtzijde 
daarvan plaats hebben; men noemt ze daarom "subconscious", 
"subliminal", "transmarginal", "crépusculaires" . I) 
Vooral F. W. H. Myers 2) is de man geweest, die zijn levens-
werk van het onderzoek der onderbewuste psychische gebieden 
heeft gemaakt en deze verschijnselen voor goed een plaats 
gegeven heeft in de wetenschappelijke psychologie. Orthodox 
opgevoed, richtte hij in de wanhoqp zijner twijfelingen tot 
professor Henry Sidgwick de vraag, of er na het bankroet van 
traditie, intuïtie en metaphysica nog mogelijkheid overbleef, om 
het wereldraadsel, en met name de vraagstukken van het bestaan 
en de onsterfelijkheid der ziel, op te lossen en zoo zekerheid 
te verkrijgen aangaande een andere, geestelijke, eeuwige wereld. 
En die avondwandeling onder de sterren in 1869, op zijn 
2 6ste jaar, besliste over Myers' wetenschappelijk leven. Sedert 
onderzocht hij met ontembaren ijver, voortgedreven door de 
brandende begeerte, om deze, zedelijk. religieus zoo belangrijke, 
dingen te weten, de abnormale en occulte verschijnselen, welke 
I) James spreekt van het onderbewuste als van een "fringe" ; deze benaming is 
zeer passend om zijn uitgebreidheid aan te duiden ; immers het is niet onderbe-
wust in dien zin, dat het alleen onder bet bewustzijn zou zijn, maar, voor zoo ver 
locale beeldspraak bier helpen kan, een franje, die het bewustzijn aan alle zijden 
omzoomt . 
. 2) Cf. voor het in den tekst volgende : T h. Flournoy, F. W. H. Myers et son 
oeuvre posthume, art. Archives de Psychologie, 1903. II pp. 269- 296 passim. 
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de officieele wetenschap van toen nog vrijwel verwaarloosde. 
Myers werd de ziel van de in 1882 te Londen gestichte "Society 
for Psychical Research", waarvan ook William James een tijdlang 
voorzitter was. Deze vereeniging van wetenschappelijke mannen 
van allerlei richting en denkwijze plaatst zich, in onderscheiding 
van andere dergelijke vereenigingen op het vasteland van Europa 
en in Amerika, welke eene spiritistische kleur vertoonen, op het 
standpunt, in hare statuten uitgedrukt, dat geen particuliere ver-
klaring der leden van eenig verschijnsel door haar wordt aanvaard, 
tenzij gegrond op krachten, welke de physische wetenschappen 
erkennen. De resultaten van Myers' dertigjarig onderzoek werden 
twee jaren na zijn dood verzameld en neergelegd in het posthume 
werk, bezorgd door Miss Alice Johnson en M. Hodgson: F. W. H. 
Myers, Human PersonaNty and tts survival from bodt1y death. 
2 vol. London. I90~. Al moet er onderscheid worden gemaakt 
tusschen Myers' spiritistisch stelsel en zijn hypothese van het 
onderbewuste, wat de laatste aangaat, verdient hij den naam 
van schepper der subliminale psychologie. 
Volgens Myers r ) is ieder mensch een geestelijke entiteit, 
waarvan onze gewone persoonlijkheid, ons bewuste ik slechts 
een klein deel vormt, dat in den loop eener lange evolutie op 
den voorgrond is getreden; een deel echter, dat zich naar twee 
zijden verlengd in het subliminale: eenerzijds in de rudimentair 
overgebleven, lagere vermogens onzer dierlijke voorouders, waar-
over onze bewuste persoonlijkheid de beschikking heeft ver-
loren, zooals bijvoorbeeld het vermogen om de physiologische 
functies van voeding, afscheiding, groei te beheerschen en te 
regelen; en andererzijds in de hooge re vermogens, welke opkomen 
uit een sfeer van extramundanen aard, waarover ons tegen-
woordig lichaam ons nog niet de vrije beschikking laat, maar 
die toevallig aan den dag treden, als lichtstralen in het donker, 
in verschijnselen als de clairvoyance, de profetie, de telepathie, 
etc. De wortels van ons wezen liggen dus eenerzijds in onze 
organische weefsels en functies, en anderzijds in de transcen-
tendale, geestelijke wereld aan gene zijde van het stoffelijk 
1) Cf. Human Personality', vooral I pp. 1-33 en TI pp. 278-292. Een beknopt 
schema van Myers' stelsel vindt men ook in het artikel van Flournoy, aangehaald 
in de vorige noot. 
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heelal, welke Myers, wijl de physici dat heelal zich in den 
ether gelegen voorstellen, de "metctherical world" noemt. 
Tusschen ons gewone, supraliminale bewustzijn en dat latentè, 
subliminale is nu de grens niet beslist vast te ~tellen; deze 
wisselt. Er is als het ware osmose, vermenging op die grens. 
De persoonlijkheid is in dit opzicht te vergelijken met het ver-
vagend zonnespectrum, de verklinkende toonladder, de eenerzijds 
verweerende en andererzijds versmeltende aardkorst. Wij ver-
geten; maar in den droom komt het vergetene weer op. Deze 
opborrelingen uit het subliminale heeft Meyers saam gevat onder 
den naam van psychologische automatismen. Het zijn gezichts-, 
gehoors- en andere hallucinaties, invallende ideeën, emoties en 
onberekenbare, onredelijke aandriften tot handelen. Zij ver-
schillen in waarde; sommige staan op het peil der onbeduidend-
heid, zooals grillige verbeeldingen en onbeteekenende herinne-
ringen; maar andere zijn van de hoogste bete eken is en waarde, 
als geniale bezieling, en waarachtige openbaringen uit de mete-
therische wereld. 
Het onbewuste zou dan verklaren de veranderingen der per-
soonlijkheid. De individualiteit kan blootstaan aan wijziging 
van compositie, veranderende associatie, transformatie; zoowel 
aan decompositie, regressie op den weg der evolutie, als aan 
ontwikkelende alteratie. James I) licht dit als volgt toe. De 
leer der associatie zegt, dat iemands denkbeelden, doeleinden, 
enz., zich onderling betrekkelijk onafhankelijk combineeren tot 
verschillende groepen of systemen. Wanneer nu door een of 
andere oorzaak een dezer groepen in belangrijkheid toeneemt, 
verdwijnen de anderen min of meer uit het bewustzijnsveld en 
neemt de eerste er de eereplaats in. James wijst er op, dat 
Roosevelt op jacht heel iemand anders is dan op het Witte 
Huis. Deze wijzigingen kunnen nu, gelijk meestal, van tijdelijken 
aard zijn, soms zelfs zeer vluchtig van duur. Men kan zich, 
zittend achter zijn schrijftafel, voor een oogenblik op de bergen 
denken. Het gewone leven kent voorts geleidelijke veranderingen 
bij elk mensch. Maar als deze groepswijziging nu een blijvend 
karakter aanneemt, hebben wij te doen met een transformatie 
van het karakter, een alteratie der persoonlijkheid. Deze wijzi-
I) Var. pp. 193-196. 
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gingen komen, volgens James, tot stand onder den invloed van 
emotie-prikkels. De dingen hebben voor ons, wat men zou 
kunnen noemen een verschillenden warmtegraad_ Naarmate zij 
meer in het centrum liggen van onze energie, zijn zij. om zoo 
te zeggen, de heete deelen van ons bewustzijn. Doch die heete 
plekken, waar de emotie momenteel het grootst is, verplaatsen 
zich over ons bewustzijnsveld, als een vonk in een brandend 
stuk papier. Van zulk een haard van emotioneele spanning uit 
worden nu de dingen ook verder emotioneel gewaardeerd, en 
zoo bestaat de mogelijkheid, dat dingen, welke ons gisteren koud 
lieten, heden warm en levend voor ons zijn, en omgekeerd_ 
Deze min of meer geleidelijke, al of niet blijvende veranderingen 
der persoonlijkheid kunnen dan verder gewaardeerd worden 
naar hun goeden of verkeerden invloed op de persoonlijkheid. 
Zoo wijst Myers als voorbeeld voor verkeerde invloeden, welke 
dus storingen in de persoonlijkheid ten gevolge hebben, op de 
hysterie, waarbij onderlinge uitwisseling plaats heeft tusschen 
het gewone ik en een zeker ziekelijk, lager, subliminaal ik en dit 
laatste de functies annexeert, welke onder de macht van het 
eerste moesten blijven, en wel met irrationeele, auto-suggestieve 
kracht. Op het voetspoor van P_ Janet vat Myers toch de 
hysterie, de zoogenaamde "grande névrose", op als een ziekelijke 
anomalie van de hypnose, I instee van, zooals vele anderen, juist 
de hypnose te herleiden tot de hysterie_ I) 
Het onbewuste moet ook nieuw licht werpen op het genie. 
Ook het genie is, volgens Myers, een exceptioneele over-
schrijding van de normale bewustzijnsgrens ; maar hier zijn het 
gezonde, vaak supra-normale factoren, die ten voordeele der 
persoonlijkheid binnen dringen. Selectie en herediteit zijn on-
machtig ter verklaring; hier van spontane variatie te spreken is 
met een biologische uitvlucht zich afmaken van deze onbegrij-
pelijke openbaringen van het onderbewuste. Zij zijn, zegt Myers, 
een bewijs, dat wij door ons subliminale bewustzijn behooren 
tot een hoogere, onzichtbare wereld; een bewijs van latente 
vermogens, welke bij sommige individuen door een gunstige 
hersen-organisatie aan den dag treden. 
Ook de slaap is die toestand van ons wezen, waarin dit, bij 
1) Flournoy, Myers. pp. 277, 278. 
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hoogere opvoering der subliminale functies, terugwijkt in de 
metetherische wereld, waar de bron is van alle energie, en 
daaruit put herstelde kracht, herleefde helderheid, verscherpte her-
innering, grooter verbeelding, profetische droomen, openbaringen. 
En eindelijk is te wijzen op het hypnotisme, dat is de kunst-
matige, experimenteele ontwikkeling van den slaap. Ook het 
hypnotisme heeft te spreken van een vermeerderde subliminale 
vitaliteit bij het organisme. Wel weten wij nog niet, hoe en 
waarom de hypnose dit resultaat bereikt, maar wel kunnen wij 
zeggen, dat alle hypnotiseeringsprocessen zijn te herleiden tot 
suggestie, welke dan is "a successful appeal to the subliminal 
self," en dat alle suggestie weer kan teruggebracht tot auto· 
suggestie. Deze auto-suggestie draagt dan een therapeutisch- of 
ethisch-werkdadig karakter, wanneer door een kunstgreep de 
subliminale aandacht, gericht op een lichamelijke functie of een 
zedelijk doel, voldoende intensiteit heeft verkregen om een 
nieuwe golf van energie uit de metetherische wereld te betrekken. 
Zoo is dus het onderbewuste dat deel onzer persoonlijkheid, 
hetwelk wij op een bepaald oogenblik niet onder onze aandacht 
en controle hebben. Of, naar de schoone beschrijving van J ames : I) 
"the transmarginal or subliminal region . .. is obviously the 
larger part of each of us, for it is the abode of everything that 
is latent and the reservoir of everything that passes unrecorded 
or unobserved. It contains, for exampel, such things as all our 
momentarily inactive memoirs, and it harbors the springs of 
all our obscurely motived passions, impulses, likes, dislikes and 
prejudices. Our intuitions, hypotheses, fancies, superstitions, per-
suasions, convictions, and in general all our non-rational operations 
come from it. It is the source of our dreams, and apparently 
they may return to it. In it arise whatever mystical experiences 
we may have, and our automatisms, sensory or motor; our 
life in hypnotic and ,hypnoid' conditions, if we are subjects to 
such conditions ; our delusions, fixed·ideas, and hysterical accidents, 
if we are hysteric subjects; our supra-normal cognitions, if such 
there be, and if we are telepathie subjects." 
Waar dit onbewuste, als liggende onder den dorpel van ons 
bewustzijn, aan alle analyse ontsnapt, poogt men het in termen, 
I) Var. pp. 487. 488. 511. 
aan het physiologische leven ontleend, als volgt te benaderen. I) 
Iedere geest es-actie sluit correlaat in zekere actie in het zenuw-
stelsel, een nieuw verband van hersendeelen, een nieuwe com-
binatie van zenuwontladingen. Deze zenuwwerkzaamheid gaat 
echter grootendeels buiten het bewuste willen om; evenals het 
kloppen van het hart, gaat ook de hersenwerkzaamheid auto-
matisch. Nieuwe prikkels komen van buiten door de zintuigen; 
bloedsomloop en voedingssysteem verzamelen energie en poten-
tialiteit in verschillende deelen van het zenuwstelsel; en iedere 
zenuw-ontlading in de hersenen wordt op haar beurt weer een 
nieuwe prikkel voor de omliggende deelen. Buiten ons weten . 
~ om hebben dus allerlei combinaties plaats, totdat ten slotte het 
product ons duidelijk bewust wordt. Maar het verschil tusschen 
deze bewuste ep onbewuste elementen is nu misschien gelegen 
in den graad van weerstand, dien eene nieuwe zenuwontlading, 
beantwoordend aan een bepaald denkbeeld, ontmoet. Bij geringe 
dynamische beteekenis, bij door gewoonte of gemakkelijkheid 
van combinatie geringen weerstand, wordt de oppervlakte van 
ons bewustzijn niet gerimpeld; maar bij een moeilijk tot stand 
komende combinatie, bij aanzienlijk verbruik van zenuwenergie, 
bij een hevig zich weer op nieuw ordenen der elementen, komt 
wat gebeurde op in het bewustzijn. 
Wij krijgen nu in aansluiting aan deze evolutionistische, 
biologische, voluntaristische en subliminale psychologische op-
vattingen het volgende psychologische standpunt bij onze em-
pirische godsdienstpsychologen. 2) 
Psychisch leven is voor hen reageeren van het org~nisme, met 
het doel van zelf-uiting en -ontwikkeling, op het geheel des 
levens daarbuiten. Deze reacties zijn in den loop. der evolutie 
van het ras, dank zij de langdurige levenservaring, verbeterd 
overgeleverd en practisch beproefd gebleken als goede aanpas-
singen. Zij gaan grootendeels buiten het bewustzijn om; bij 
primitieve individuen, gelijk bij het jonge kind en het dier, nog 
I) Cf. Starbuck, Psychol., pp. 107, 108. 
2) Cf. vooral Starbuck, The feelings and their place in religion, art. Am. J. of 
relig. p.ych. I , 2, pp. 168-186 ; Prat!, Psychol. pp. 6-27 ; H. B. Woolston, a. w. 
pp. 62-79 ; James, Varieties, pp. 231 ff. 
bijkans geheel en al; toch ook bij hooger ontwikkelden voor 
·verreweg het grootste deel. Parallel er mede gaan differentiëeringen 
in de physiologische structuur. Uit het ééne geJleel dezer reacties, 
dezer "affective response," komen nu twee, wel te onderscheiden, 
verbizonderde reageerende functies op; te weten de intellectueele 
en de emotioneeIe. processen. Dit zijn dus afgeleide, secundaire 
producten, sp<:cialiseeringen van het "affective life. " Zij ver· 
schaffen het bewustzijn bericht van eigen innerlilk leven, van de 
gegevens der buitenwereld, en eene waardeering als al of niet 
goed van zijn aanpassing aan het geheel der relaties. Het gevoel 
is de psychische resonans van lichamelijke of geestelijke activiteit. 2) 
D e emoties zijn de indices van levensbewegingen en aanpas-
singen, welke bezig zijn zich uit te werken, van nog niet 
gecoördineerde krachten, die in een nieuwe actie worden geleid ; 
vingerwijzingen aan de oppervlakte van het bewustzijn van 
bewegingen, welke beneden plaats grijpen en zelve de levende 
deelen der ervaring zijn. Wat de verhouding der emoties en het 
physische aangaat zijn er verschillende theorieën. De oudere 
psychologen beweren, dat de geest bij in- of uitwendige prikkels 
in zekeren zin onmiddellijk gevoelt en dezen emotioneelen toe-
stand dan uit in zenuw-ontladingen. James en Lange verkon-
digden de meening, dat het lichaam reageert op een prikkel, 
de geest nu dezen toestand van spanning of ontspanning voelt, 
en dit gevoel de emotie is. Tusschen deze twee meeningen in 
staat Dewey: de zenuwenergie volgt die banen, welke door 
ras-ervaring nuttig zijn gebleken. Genetisch gaat dus bij hem de 
phy~iologische reactie voo! af; logisch echter zouden de oudere 
psy.chologen gelijk krijgen, en moet het innerlijk gevoel van 
een emotioneelen prikkel gewaardeerd zijn, voordat de physio-
logische Begleiterscheinungen kunnen optreden. Meestal vindt 
2) De vele theoriën over de emotie zijn, volgens Woolston, . a. w., p. 64, wel 
hierin eenstemmig : .. an emotion is the inward feel of an experience, the particular 
personal sense of an activity" ; .. an emotion is the psychic resonance accompanying 
certain trains of ideas and certain bodily activities." Zij is, volgens hem, meer 
dan een gewaarwording - deze is slechts een punt, zij is een lijn - doch 
minder dan een sentiment - dit is een vrij constante gevoelstoestand, correspon-
deerende met een intellectueele houding - ; emotie is dus een middenterm. 
Cf. Pratt, Psych ol. p. 14 : Gevoel is .. an inward il\umination which falls on the 
stream of sensations and ideas. 
men echter al deze beschouwingen te dichotomistisch en ver· 
eenigt men zich eenvoudig met· de uitspraak van Ribot, I) die 
tegenover het dualisme en de onderlinge causaliteit van psychisch 
en physisch den nadruk legt op beider ee.nheid; er is, volgens 
hem, maar één gebeurtenis, welke in twee talen kan vertolkt: 
objectief, naar uiterlijke waarneming, dat is physiologisch, of 
subje~tief, naar innerlijke waarneming, dat is psyc}-lOlogisch. Wel 
zijn 'physiologie en psychologie niet identiek, maar zij noemen 
• dan toch den buitenkant en den binnenkant van dezelfde zaak. 
'vVat de verhouding der em.otie tot het proces der idee-
vorming betreft, zagen wij, dat, wanneer de reageerende actie 
gemakkelijk en langs beproefde banen kan plaats hebben, zij 
onbewust tot stand komt. Is er een conflict, dan geraakt het 
organisme verstoord en moeten er nieuwe banen voor activiteit 
gevonden worden. Naar de gevoelszijde gaat dat gepaard met 
emotie, naar de zijde van het intellect met objectiveering der 
activiteit in een idee door de beeldvormende of associatie-functie 
van den geest. Een idee gaat dus steeds gepaard met een emotie, 
want de laatste is de resonans van de opwellende en naar uiting 
strevende energie, welke de eerste tot objectiveering drijft. 
Het gevoel, de emotie en de .,affective response" in het alge-
meen worden nu vaak onder -den éénen term "feeling" samen· 
gevat, waaronder men dan verstaat: den grondslag van de 
organische reactie. Veel van die massa van "feeling" ontwikkelt 
zich dan · bij den volwassen mensch tot bewuste zintuigelijke 
waarneming, voorstelling, gedachte, enz., maar veel blijft ook 
achter; dit kan genoemd de "feeling background;" het is het 
onderbewuste, de "fringe." 2) De objectieve, mededeelbare sfeer 
van het bewustzijn, te weten gewaarwording, voorstelling, begrip, 
is als een klein eiland in de zee van het levensgevoel. Deze 
1) Th. Ribot, Psychologie des sentiments. p. 113. 
2) "Consciousness is not put together from sensations ready made by the outside 
world ; but from the comparatively homogeneous mass of the feeling background, 
certain pulses of psych ie life more prominent than the rest become more definite, 
more distinct, and by a gradual process evolve into sensations. The same is true 
of the dilferentation of ideas. The process seems analogous to that of biological 
evo\ution:' Pratt, Psychol. p. 17. De grenslijn tusschen de "fringe". en het zuiver 
physische is zelfs niet altijd gemakkelijk te trekken, id. p. 27. De "feeling back· 
ground" kan ook. heeten de "vital background", id. p. IS. 
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zee is in voortdurende beroering en werpt op de kusten van 
het heldere bewustzijn allerlei producten. Emoties komen en 
gaan en suggereeren ideeën en handelingen. Of omgekeerd 
gezegd, er zijn golven van bewustzijn, lichtbundels, geworpen 
over de woelige baren van het leven, velden van bewustzijn, 
waarvan de grenzen niet nauwkeurig te bepalen zijn. Deze 
golven volgen elkander voortdurend op ; ieder veld heeft een 
eigen centrum van interesse, waaromheen zich de bewuste dingen 
groepeeren, naarmate van de aandacht, welke zij tot zich trekken ; 
het centrum is dan als de compasnaald in een magnetisch veld. Die 
bewustzijnsvelden zijn ruim of eng, naar bepaalde toestanden, 
waarin onze geest momenteel verkeert, en verschillend bij ver-
schillende individuen ; de een heeft een wijd, de ander een 
bekrompen bewustzijnsveld. I) 
Meende men vroeger, dat het leven beheerscht werd door 
klare voorstellingen en logisch betoog, en achtte men de idee-
vorming vrijwel alles ; nu blijken het maar "Httle peaks of e;-pe: 
rience," welke uitkomen in de sfeer der kennis, en i~ deze laatste 
epiphenomenaal. Het gevoel daarentegen komt direct uit de 
ervaring, niet door middel van ken-processen; en in zichzelf is 
het een hoogst betrouwbare bron van kennis . 2) Het is de zetel 
van zedelijkheid, religie en kunst, kortom van· alle waardeerings-
processen, in onderscheiding van logica, mathesis en exacte 
weten~chap, welke hun zetel hebben in de cognitieve processen. 
Maar de uitspraken van de "feelings" hebben minstens evenveel 
aanspraak op objectieve geldigheid, als die van het kenvermogen. 
I Imme~s het affectieve leven bestaat wezenlijk voor het doel om 
verslag te geven van de buitenwereld en hare beteekenis voor 
het leven van het organisme, en omtrent den graad van juistheid 
der aanpassing van dat organisme aan zijn omgeving. Het grijpt 
I ) "Each of us is in reali ty an abiding psychica l entity far more extensive than 
he knows-an individuality which can ne,.er express itself completely through 
any corporeal manifestation. The Self manifests through the organism; but there 
is always some part o f the Sell unmanifested ; and always, as it seems, some 
power of organic expression in abeyance or reserve". Myers: SubIiminal eons-
ciousnt:ss, art. Proceedings of the Society for Psychic. Research 1892, vol. VIII, 
p. 3°5, geciteerd door James, Var. p. 511 . 
2) Starbuck, Feelings, p. 175 : "I t is safe 10 affirm unreservedly that the afTec-
tive life gives us as valid an account of external facts and relations, truth and 
reality, as does the cognitive." 
voorts die buitenwereld onmiddellijk daar aan, waar zij het sub-
jectieve leven raakt, en kleedt zijn uitspraken altijd in den vorm 
van een oordeel over goed of slecht voor het leven van het 
subject. Bovendien komt het gevoel op uit een onbegrensd ver-
leden met de erfenis der ervaring van een onafzienbaar voor-
geslacht. Het is dus vaak wijzer gids voor gedrag en leven, dan 
de rationee1e processen; immers " the vital feeling is the store 
house of heredity," waarin aanwezig is "all racial and instinctive 
wisdom. " I) Daarin zijn wij oud en ervaren ; in het logisch 
syllogisme, dat zijn gegevens alleen ontleent aan den chaos van 
het concrete leven van het heden, zijn wij jong en onbedreven. 
En eindelijk, het gevoel vertolkt de verschijnselen veel nauw-
keuriger dan het zintuigeIijk mechanisme en de intellectueele 
functie . De experimenteele psychologie wijst dit overvloedig uit 
door de proeven van optische illusie, hypnotisme, suggestie etc, 
Slechts oppervlakkigheid rekent dus alleen met de vijf zintuigen en 
de rede. "It must remain," zegt daarom Starbuck, 2) "that these 
usabie, thinkable, communicable' facts that can be classified and 
tabulated and pigeon-hold, will possess a seemingly heightened 
significance over . and above those which remain in the sphere of 
affective appreciation. It is weU enough that they do, provided 
they be taken ever and always in their larger life setting. But 
if we pitch our tents about them as fixed and final , we and 
our little tents will meet a fatal shock when the larger currents 
of life weep by; and we shall add once more to the wrecks 
that have strewn the course of history." 
I) Prat!, Psychol. , p. 23 f. 
2) Feelings, p. 182. 
§ 6. HET NATUURLIJKE 
RELIGIEUSE ONTWIKKELINGSPROCES. 
Bekend met hare methode en met haar algemeen psychologisch 
standpunt, kunnen wij thans laten volgen het beeld, dat de 
empirische godsdienstpsychologie met die methode en op dat 
standpunt ontwerpt van de individueele, religieuse ervaring. 
In onze beschrijving kome dan eerst aan de orde wat zij 
noemt het natuurlijke religieuse ontwikkelingsproces. 
In den beginne, zoo leert onze empirische godsdienst. 
psychologie I), was de chaos van de kiem vormen des levens. 
Bij het ras, zoowel als bij den individu. De mensch komt ter 
wereld met tallooze hereditaire levenskiemen, erfenis van de 
meest uiteenloopende voorvaderen, zelfs nog van de oorspronke-
lijke, wilde, nauw aan het dierlijke ontkomen voorouders. Al deze 
kiemen streven naar ontkieming, dingen naar de heerschappij 
en zouden in wilden strijd niet alleen elkander onderling ver-
teren, maar ook in den grooten inter-individuee\en levenskamp 
tenondergaan en zoo het leven zelf vernietigen, had niet de 
mensch bovenal, als zijn meest oorspronkelijk en in den langen 
strijd om het bestaan meest geoefend instinct, het instinct van 
zelfbehoud en zelfontwikkeling. Daardoor toch is zijn streven 
er allereerst op gericht, om het eigen innerlijk bestaan, het 
"divided self" tot onderlinge eenheid en tot harmonische 
samenwerking met het geheel des levens te brengen. De normale 
ontwikkeling van den individu is uit op de unificatie en 
systematiseering van het levensproces. Het doel moet zijn, dat 
ons hooger en ons lager gevoelsleven, onze verschillende impulsen 
uit den oorspronkelijken chaos tot een vast geheel van behoorlijk 
I) Cf. o. a. Murisier, a. W., p. 16 s.; Starbuck, Psychol. , pp. 250 fr, 277 ff. ; 
James, Var. pp. 169 fr.; Hall, Adol. Il, eh. X. 
gesubordineerde functies vervormd zijn, en het individu zijn 
juiste plaats inneemt in het sociale geheel der menschheid 
en des levens. 
Zoo komt dan het kin'd ter wereld als een egoïstisch wezen, 
zelfzuchtig, utilistisch, individualistisch, louter receptief. Noch in 
denken, noch in voelen, noch in willen realiseert het zich het 
organisch verband met het ras en het wereldgeheel. En ook 
in eigen zelf sluimeren nog de meest tegenstrijdige, onderling 
vijandige krachten. Maar spoedig komt de jonge mensch op 
allerlei wijze in aanraking met de buitenwereld; deze stelt 
onophoudelijk aan zijn individualiteit allerlei paal en perk. 
En welhaast ontwaakt ook in eigen binnenste de innerlijke 
strijd. Deze worsteling der krachten binnen in den individu 
en van den individu met de buitenwereld behoort dan eindelijk 
daarmede te eindigen, dat "the individual learns to transfer him-
self from a centre of self-activity into an organ of revelation of 
universal being and to live a life of affection for and oneness 
with the langer life outside" I), en dat de individueele persoon-
lijkheid komt tot volle, harmonische "s7If-expression" en "self-
enlargement". . 
De periode, waarin deze overgang van egoïstisch tot sociaal, 
van innerlijk verdeeld tot geünificeerd wezen bij den mensch 
nu gemeenlijk tot stand komt, is het tijdperk der "adolescence". 
Deze term is sedert het optreden van Hall algemeen in de 
psychologie gebruikelijk. Zij duidt den jongelingsleeftijd aan, 
gelegen tusschen de kindsheid en het volwassen leven, "the 
whole period of approximately a dozen years from the first 
premonitions of puberty to the completion of the change in 
adult life" 2). Volgens Starbuck 3) loopt deze periode ongeveer 
van het I2de tot het 25 ste, volgens eoe van ongeveer het Iode 
of IIde tot het 24ste of 25 ste levensjaar. Sexe en ras maken 
voor deze grenzen eenig verschil. In het algemeen kondigt de 
ontwakende puberteit den aanvang dezer periode aan, hoewel-
zij psychologisch feitelijk reeds een paar jaar vroeger begint. 
en eindigt zij, wanneer alle levensfuncties volkomen ontwikkeld 
I) Starbuck, Psycho!., p. 147. 
2) eoe, a. W., p. 38 en 35-39. 
3) Psych ol. pp. 28 ff., 392-4°7. 
zijn. Zij valt vrijwel in tweeën uiteen: het eerste deel omvat 
de biologische ontwaking in den ruimsten zin en loopt tot het 
I gde jaar; het tweede omsluit de reconstructie en aanpassing 
des levens en valt na dit jaar. Daar tusschenin ligt een min 
of meer duidelijk te onderscheiden en hevige crisis. Want wel 
is er oneindig verschil in de adolescence-periode en haar verloop, 
naar temperament en uiterlijke omstandigheden van eIken individu, 
en kan een gunstige aanleg en zorgvuldige behandeling veels-
zins verzachtend op het adolescence-proces werken; wel vindt 
de unificatie plaats in de veelvuldigste schakeering van schier 
onmerkbaar geleidelijk tot zeer acuut; doch het valt toch niet 
al te moeilijk steeds wel critische punten in het verloop van dit 
proces aan te wijzen. Gelijk de intrede in het leven van den jong-
geborene vergezeld gaat van een kreet der smart, zoo geschiedt 
ook de ontplooiing der eigen persoonlijkheid en de aanpassing 
aan het algemeene leven in de adolescence-periode niet zonder pijn. 
Deze jongelingsleeftijd is hoogst belangrijk. Allereerst physiolo-
gisch. Het is de periode der puberteit I); en deze ontwikkeling 
en rijping van het sexueele leven wijst reeds op de toebereiding 
voor het gezinsleven, den ouderplicht, het ingaan in het sociale 
leven. Het is ook het tijdperk van den meest snellen lichaams-
groei 2), van de ontwikkeling van het zenuwstelsel en van 
belangrijke wijzigingen in de hersenstructuur 3). 
Maar in de tweede plaats is het ook de tijd der psychologische 
veranderingen. Er is ontwaking vooreerst van het intellectueele 
leven 4). Er is intellectueeIe organisatie van binnen, zoowel als 
van buiten uit. Groote mannen hebben op dien leeftijd verricht 
wat de kern was van heel hun levenstaak. Maar met de ont-
wikkeling der verstandelijke vermogens gaat in deze periode 
twijfel gepaard. De adolescence-periode is de tijd van den 
twijfel bij uitnemendheid. Men verwerpt de autoriteit; men 
breekt met de traditie; men stelt zich in conflict met zijn 
omgeving. De twijfel wordt gevoed door eigen studie en 
nadenken, zoowel als onder sociale invloeden. Ook is hij vaak 
I) Daniëls. The New Life, art. Am. J. of Psych. VI, 1893, pp. 79 ff.; Hall, 
Adol. I, chapt. VI. 
2) Starbuck, Psychol. p. 39 ; H all, Adol. I , chapt. li. 
3) Starbuck, Psychol. pp. 149 ff. ; Hall , Adol. I, chapt. li. 
4) Daniëls, a. W., pp. 85 ff.; Starbuck, Psychol. pp. 231 ff. 
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aanwezig zonder direct aanwijsbare oorzaken of met een onaan-
zienlijk begin, hetgeen wijst op een eigenaardige werking van 
het onderbewuste in dien leeftijd. De twijfel van den jonge-
lingsleeftijd keert zich tegen het conventioneele. Meestal tegen 
de theologie der opvoeding. Doch, zegt Starbuck I), "it is 
highly probable that the inherent disposition to doubt would 
find some other object if this were not selected. The frequency 
with which there is one tremendous doubt of 'every thing' 
indicates an organic revulsion". Getwijfeld moet er blijkbaar 
worden in die levensperiode. Starbuck zoekt een oorzaak daarin, 
dat voor de ontwikkeling van het organisme elders zooveel 
kracht noodig is, met name voor de snelle ontluiking van het 
rationeele element, dat er een tekort is voor en dus een stil-
stand in de ontplooiing der geestelijke 2) en emotioneele werk-
zaamheid van den individu. 
De jongelingsleeftijd is ook de periode der ethische ideaal-
vorming. De menschelijke geest bezit het vermogen der 
anticipatie en kan daardoor zien wat wij kunnen zijn. Zoo is 
ideaal-vorming mogelijk. Maar, waar dit ideaal uitgaat boven 
de oogenblikkelijke realiteit, wordt het niet dan vaag aanschouwd ; 
wat men ervaart is te samengesteld ; een breeder, dieper leven 
wordt flauw vermoed, maar is nog niet bereikt. Er is, wat 
Starbuck 3) noemt "an inkling of it, a scent of something better 
a feeling af ter it". Er ontstaat een kloof tusschen dit ideaal 
en de werkelijkheid. Men poogt zijn hartstochten te beheerschen 
en tracht het ideaal na te streven. Er is een gevoel van 
onvolmaaktheid tegenover het ideaal. Onze aangeboren traag-
heid laat niet toe de gaping aan te vullen. "The push toward 
enlightment and righteousness is an uphill proces. The moment 
one relaxes he is in danger of being dragged down by in-
grained, instinctive racial impulses" . Zoo zijn er altruistische, 
sociale neigingen merkbaar in dezen leeftijd, hartstocht, energie, 
emotie, een zeker dweepen, een gevoel van verantwoordelijk-
heid, maar ook schuldgevoel, berouw, smart, besef van onvol-
I) Psych ol. pp. 239 fr. 
2) Hij gebruikt het woord "spiritual", het eigenaardige Engelscbe woord voor 
het "geestelijke", in den engeren zin van het "religieuse". 
3) Starbuck, PsychoJ. pp. 153 fr.; Daniëls, a. w., pp. 86 fr. 
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komenheid. Er is disharmonie tusschen twee ikken: het ik der 
werkelijkheid en het ik des ideaals. 
Zoo is de leeftijd der adolescence die der "mental fermen-
tation", 1) van de intellectueele onafhankelijkheid, van het zelf· 
bewustzijn, het plichtsgevoel, de waardeering van wat waar is, 
goed en schoon, van roeping en socialisatie. Maar het is ook 
de leeftijd der veelvuldige gevaren 2). Het is de periode der 
ziekten; van praemature en ongeproportioneerde ontwikkeling 
der sexueele elementen; er is te weinig bloed voor de ont-
wikkeling der hersenen; het zenuwleven raakt gestoord; het is 
de tijd van hysterie, opwinding, hallucinaties, epilepsie, krank-
zinnigheid. Dan komen de hereditaire eigenschappen aan het 
licht, en naast zich openbarende geniale begaafdheid is dan de 
kans het grootst voor mislukking en misdaad. Het is de periode 
der zinnelijkheid, van het verstoorde evenwicht des geestes, 
van ziekelijke introspectie, overdreven angstvalligheid, tobberige 
gedruktheid, vreesachtig pessimisme, sombere twijfelzucht, crimi-
naliteit 3). 
Aan het einde der adolescence-periode met haren strijd, waar 
zij overgaat in het "adult life," is er reconstructie, unificatie, aan-
passing; bij den een ongetwijfeld meer en vollediger dan bij den 
ander; er kan zelfs volslagen mislukking zijn van het proces. 
Men wordt zelfstandige persoonlijkheid in het levensgeheel der 
maatschappij, of men keert geheel en al tot zijn kindsheid 
terug; 4) en tusschen die beide ligt een breede strook van 
gemengde toestanden. Over het algemeen is het resultaat als 
volgt. Rijp treedt men op in de maatschappij; men heeft daar 
zijn werkkring, beseft er zijn plicht; men kent en waardeert 
I ) Coe, a. w., p. 38. 
2) Daniëls, a. w., pp. 87 fr.; Starbuck, Psych ol. pp. 214 fr.; Hall, Adol. 1, 
chapt. V. 
3) Cf. Hall Adol. I, chapt. IV. 
4) Physiologisch verklaart Starbuck dit verschijnsel aldus: de eerste indrukken 
vestigden duurzame, gemakkelijke zenuwbanen. Men ontsnapt er niet licht weer 
aan. Bovendien zijn ze, over het geheel genomen, juist. Immers het ras heeft zich 
daarin het diepste uitgedrukt, zij harmoniëeren met onze innigste behoeften. Het 
kind heeft er onbewust in geleefd, was door herediteit er reeds vatbaar voor, is 
door imitatie steeds meer vertrouwd er mee geraakt. Daarin gaat van geslacht op 
geslacht de zuiverste .essentie van levensopvatting over. De inderdaad· volwassene 
leeft in dit alles nu echter na welbewuste overweging. Cf. Psychol. p. 292. 
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andererzijds ook de kracht en de schoonheid van een eigen 
harmonisch leven. Zoo is het egoïstische, innerlijk gedeelde 
kind geworden tot een volwassen orgaan ter openbaring van 
het groote, ééne leven. De mensch is volwassene geworden en 
daarmede een harmonische eenheid in en met het georganiseerde 
levensgeheel, geschikt en bereid, om dat leven voor zijn deel 
in zijn leven tot uiting en ontwikkeling te brengen. 
Zoo is dan de adolescence-periode de leeftijd der vorming 
van deze nieuwe persoonlijkheid in het sociale levensorganisme, 
de ontwikkeling van een individu, in wiens bewustzijn "a larger 
life is ho vering and pressing for recognition and finally breaks 
in." I) Het is metterdaad een storm- en drang-periode. In den 
korten tijd van luttele jaren moet de individu heel de tegen-
woordige en vroegere menschheidscultuur aan zich assimileeren_ 
Het is een periode van disharmonie: twee ikken, het oorspronke-
lijke, kleine en het wordende, grootere worstelen onderling. Maar 
het is ook een soort van "natural selection." Wie zelfstandig de 
dingen wil zien en het leven aanvaarden, wie als een eigen 
persoonlijkheid wil optreden, en daarin het algemeene leven in 
zijn evolutie dienen, moet in meerdere of mindere mate haar 
doormaken. Want "in the storm and stress phenomena is the 
central thing the willing up of new · life forces on to the plane 
of the higher concÏousness." 2) 
Ook het religieuse leven nu kent deze "Hne of growth" in 
zijn drie perioden van kindsheid, jongelingschap en volwassen 
leeftijd. De religieuse ontwikkeling is .. only one species of a 
genius." 3) Het wezenlijke in de religie is de unificeering van 
het ik zóó, dat het tegelijk in harmonie is met de geestelijke 
wereld, met wat men gevoelt te zijn den wil van God. "Seen 
in its most general aspect the end of religious growth seems to 
be to make the credulous and receptive child over into a fuU-
grown spiritual man and woman." 4) De mannelijke, volwassen 
leeftijd, met zijn eigenaardig besef van zonde, goed en kwaad, 
I ) Starbuck, Psychol. p. 158. 
2) Id. id. p. 214. 
3) James, Var. pp. 175 f. 
4) Starbuck, Psych ol. p. 393. 
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met zijn nieuwe faculteiten eischt een ander, een breeder, een 
hooger godsdienstig leven dan de jeugd. Het kind is I) ook 
in zijn religie egoïstisch, utilistisch; de kinderlijke vroomheid 
wordt, ook bij zorgvuldige opvoeding, beheerscht door het 
eigenbelang. De godsdienst van het kind is autoriteitsgeloof, 
"distinctively external .. . rather than something which possess 
inner significance. God is a being above and beyond him." . 
Maar bij den volwassene gaat ook de religie tot hare volheid 
in en wordt zij tot een eigen, positieve kracht der persoonlijk-
heid, "a craving for righteousness, a desire to be all and do 
all for the glory of God and the service ofman." 2). Eigenbelang 
heeft dan plaats gemaakt voor liefde ; autoriteitsgeloof voor eigen 
inzicht. " In mature life he comes more and more to feel himself 
a medium through which universal life expresses itself. " 3). 
En tusschen beide in staat nu de religie van den jongelings-
leeftijd. Die periode kent naast de vele andere, gewichtige ver-
anderingen in het ééne leven, welke wij zoo even leerden 
kennen, ook bovengenoemden ommekeer in de religie. Zij is 
de periode der conversion - dit woord genomen in den ruim-
sten zin van elken religieusen omkeer - bij uitnemendheid. 4) 
Zij brengt mede de behoefte aan een vernieuwde, dieper per-
soonlijke en tegelijk meer sociale religie. "Conversion or some 
equivalent personalyzing of religion (is). , . a norm al part of 
adolescent growth". 5) Laat in de jeugd, in het begin van den 
jongelingsleeftijd klaart ook de godsdienstige atmospheer van 
den individu op. " It is as if suddenly the curtains were lifted 
and one had a glimpse into those forces which have been lying 
dormant during the earlier years of childhood." 6) Godsdienstige 
ontwak\\ingen zijn een karakteristiek verschijnsel van deze 
periode. 7) Zij komen in een frequentie·curve met drie hoogte-
punten voor, waarvan de middelste top de hoogste is. Zoo wel 
I) Murisier, a . w. p. 18, ss. ; Starbuck, Psychol. pp. 188 fr., 394 fr.; e oe. a. w. 
pp. 33 fr. 
2) Starbuck. Psychol. p. 394. 
3) Id. id . p. 394. 
4) Id. id. pp. 28 fr. ; Hall. Adol.. Il. chapt. XIV. 
s) eoe. a. w. pp. 39. 40. 
6) Starbuck. Psychol. p. 199. 
7) ef. id., id. pp. 2°3-212 ; eoe. a. w. pp. 39 ft. 
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bij hen, die een bekeering hebben in den technisch-theologischen 
zin van dat woord, als bij hen, die haar missen. Alleen, bij deze 
laatsten komen dergelijke religieuse ontwakingen gemiddeld een 
jaar eerder, wat tot oorzaak zou hebben, dat zij bij hen minder 
diep zijn. In den jongelingsleeftijd gevoelt de mensch de in zijn 
wezen gegronde behoefte, om zich bewust te worden van zijn ver-
houding tot God; hij krijgt een levendig besef van zijn plicht en 
verantwoordelijkheid, van zijn onvolmaaktheid; hij gevoelt een 
begeerte naar eenheid en vrede, een behoefte om bevrijd te 
worden van zelfzucht en zedelijke gevaren, en om met zijn nieuw 
bewuste krachten zich te ontwikkelen tot een edel karakter. 
Leuba I) zegt: "the religious sense is the feeling of unwholeness, 
of moral imperfect ion, of sin, to use the technical word, accom-
panied by the yearning af ter piece of unity. The word 'religion' 
is more and more to signify the conglomerate of desires and 
emotions springing from ' the sense of sin and its release." 
Zoo biedt dus de ommekeer in het religieuse leven, welken 
de adolescence-periode te zien geeft, feitelijk heel de essentieele 
religieuse ervaring in hare ontwikkeling in gecondenseerden 
vOrm. 2) Vandaar dat de empirische godsdienstpsychologie zich 
met dezen ommekeer, met deze "bekeering" in den ruimsten zin van 
het woord, zoo bij uitstek bezig houdt. 3) Hier is alles in een klein 
bestek bijeen. James 4) zegt: "to be converted, to be regenerated, 
to receive grace, to experience religion, to gain an assurance, are 
50 many phrases which denote the process, gradual or sudden, by 
which a self hitherto divided, and conscious of wrong, inferior and 
unhappy, becomes unified and consciously right, superior and 
happy, in consequence of its firmer hold upon religious realities." 
Doch is deze "bekeering", als adolescenceverschijnsel, vrijwel 
aller deel, dit neemt niet weg, dat dit algemeen menschelijk 
verschijnsel, evenals zijn correlate ontwikkelingsverschijnselen in 
den jongelingsleeftijd, niet bij ieder hetzelfde verloopt. 5) Er zijn 
menschen denkbaar. die geen religieuse storm- en drang-periode 
I ) A Study, p. 3°9 ; cf. ook Danièls, a. w. p. 95. 
2) Cf. Starbuck, Psychol. p. 4°5: "Convers ion is a condensed form of adolescent 
growth". 
3 ) Cf. id. id. p. II. 
4) Var. p. 189. 
5) Cf. James, Var. pp. 170 fr.; Starbuck, Psychol. pp. 157 ff., 183 ff., 298 ff., 405. 
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hebben gekend, wijl zij nooit hun kindsheid verlieten en dus 
geen "immediate realisation of religion" kennen. Men kan, ten 
tweede, een overgang mede maken van godsdienstigheid tot vol-
slagen irreligiositeit, wat Starbuck noemt een "counter-con-
version." In de derde plaats kan er een stilstand komen in 
het proces, tengevolge van geheel andere, krachtige invloeden, 
als eerzucht. liefde, wraak, geldgierigheid enz. Maar ook 
afgescheiden van deze drie variaties, onderscheiden de gods-
dienstpsychologen in het normaal verloopend religieus ont-
wikkelingsproces twee groote typen. 
Tot het eerste type van religieuse ontwikkeling behooren zij, 
die James I) aanduidt als "once-born," en die vrijwel synoniem zijn 
met hen, die Starbuck 2) behandelt onder de "line of growth not 
involving conversion", waarbij deze laatste dan "conversion" niet 
opvat in bovengenoemden meest ruimen zin, ter aanduiding van 
elke religieus.ethische verandering in de adolescence-periode, 
maar in den engeren theologisch-technischen zin, zoowel als ter 
aanduiding van een beslisten, zedelijken overgang van een min of 
meer ethisch· slecht tot een deugdzaam leven. Dit type van de 
"once·born," van de "healthy·minded," is nu, volgens James, opti-
mistisch, sanguinisch. Het "looks to all things and sees th at they 
are good." Het woont op de zonzijde van het leven. De bewust-
zijnsdorpel van pijn, lijden, ellende ligt laag en wordt zelden 
bereikt of overschreden. Het temperament is onvatbaar voor 
duurzame smart; men kent weinig verdriet en weinig berouw. 
Deze menschen zijn in harmonisch evenwicht wat hun inner-
lijke, psychische constitutie aangaat; hunne impulsen stemmen 
gemakkelijk overeen, de wil volgt zonder veel moeite het intellect, 
excessieve passies zijn hier niet. Deze lieden behoeven maar 
eenmaal geboren te worden en alles is in orde. Het leven is 
voor hen "a sort of rectilinear or one-storied affair. The total 
worth is a simple algebraïc sum of pluses and minuses. Happiness 
and religious peace consist in leaving on the plus si de of the 
account. " Het is het type van "the pure naturalism." 
I) Var. pp. 78 ff. James ontleent de termen "onee-born" en "twiee-born" aan 
F. W. Newman, The soul; its sorrows and its aspirations, 18523, pp. 89,91,aan-
gehaald Var. p. 80. 
2) Psyehol. pp. 21 ff. 
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Het tweede type noemt James I) "twice-born"; Starbuck 2) 
behandelt hier degenen, die een "conversion" kennen en bedoelt 
dan dit woord in den dubbelen, zoo even omschreven engeren, 
theologischen en ethischen zin. Dit is, volgens James, het type 
. van de "sick soul," pessimistisch, melancholisch, levende dicht 
bij den smarte-dorpel en spoedig en vaak er overheen. Het zijn 
menschen, die zich niet zoo licht over het kwaad heen zetten, 
doch er onder gebukt gaan, er onder lijden. Dit karakter kent 
"discordancy or heterogenity," "an incompletely moral and 
intellectual constitution", welke in allerlei graad aanwezig kunnen 
zijn : van zekere onstandvastigheid af tot een voortdurend zig-
zag-leven toe. Zij kennen conflicten, zijn veel vatbaarder voor 
invloeden, voor verzoekingen ; het kost hun moeite hun psychisch 
huishouden op orde te krijgen en te houden. Ja, de uiterste 
voorbeelden zijn hiei: het psychopathisch temperament met zijn 
idées fixes, zijn irrationeele impulsen, ziekelijke angstvalligheid, 
verdrietelijkheden en bezwaren ; èn: die levens, welke één drama 
zijn van beurtelings begane, betreurde en zoo goed mogelijk weer 
herstelde misslagen. De "sick-soul" moet ten tweede male ge-
boren worden, om gelukkig te zijn; de wereld is voor hem "a 
double·storied mystery." Vrede kan niet verkregen door de eenvou-
dige optelling van plus en min. Het natuurlijk goed is niet slechts 
onvoldoende en voorbijgaande, maar er is "a falsety in its very 
being"; het geeft geen sluitende balans; het houdt ons van het 
waarachtig goed af. Zelfverloochening en wanhoop zijn de eerste 
stappen in de goede richting. Er zijn twee levens, een natuurlijk en 
een geestelijk, en wij moeten het eerste verliezen,willen wij het tweede 
deelachtig worden. Dit is het type van "the pure salvationism." 
Eigenlijk valt dit laatste type dan weer in twee groepen 
uiteen: ten eerste zij, die, volgens Starbuck, een gradueele "con-
version" hebben gehad; en ten andere zij, die meer met een 
acute crisis zijn bekeerd, bij welke laatsten de term "bekeering" 
~an zijn engsten zin krijgt, namelijk van plotselinge, theologisch 
.of ethisch opgevatte verandering. James deelt zóó in: ten eerste, 
zij voor wie het kwaad alleen beteekent een verkeerde aan-
passing aan de dingen, een onjuiste verhouding tot de omgeving, 
I) Var. pp. 127 fr. 
2) Psychol. pp. 183 fr. 
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in détails opgaat en betrekkelijk licht te verhelpen is; en ten 
andere, zij, die het kwaad veel meer radicaal en algemeen op-
vatten, als een "wrongness or vice in his essential nature", en' 
bij wie de melancholie dan zelfs kan gaan tot de hevigste-
pathologische crises. 
Nu zijn deie typen, aldus omschreven, ideale abstracties; 
in de werkelijkheid komen zij voor, eindeloos gevariëerd en 
onderling gemengd. Ook de godsdienstpsychologen trekken in 
de literatuur lang niet altijd een duidelijk waarneembare scheidings-
lijn; iets wat zoowel samenhangt met de gecompliceerdheid en, 
veelvormigheid des levens, als met den bekenden afkeer dezer' 
geleerden van scherpe begripsbepaling. I) In het algemeen kan 
men echter wel dit constateeren : dat er een proces van religieuse-
ontwikkeling is, waarvan de religieuse omkeer in de adolescence-
periode den gecondenseerden vorm te zien geeft; dat dit proces. 
van religieuse unificatie in twee hoofdtypen voorkomt, te onder-
scheiden als het "once-born"-; en het "twiceborn-type," het. 
type "without and with conversion" ; en dat er in den aard 
van het verloop van dit proces een scala is te bespeuren van-
schier onmerkbaar geleidelijk en gemakkelijk tot ten hoogste-
acuut en onder de hevigste crisis. 
Wat nu allereerst de verandering van het "twice-born"-type~ 
de religieuse ontwikkeling met "conversion" aangaat; deze is: 
"readjustment to a larger spiritual environment, when once the-
norm has been lost or when it is dimly feIt, but not yet. 
attained. We have then, to consider how life gets awry with· 
its surroundings, how a breach arises between its spiritual im-
pulses and its present attainment and then how the breach is. 
finally healed." Er valt dus achtereenvolgens bij dit proces der 
bekeering te letten op drieërlei: ten eerste op het tijdperk, dat 
aan de eigenlijke bekeeringscrisis voorafgaat, het zoogenaamde-
I) Starbuck bijv., PsychoJ. p. 21, wil van een zoo algemeen mogelijke definitie 
uitgaan en zegt: "Conversion is cbaracterised by more or less sudden changes of 
character from evil to goodness, from sinfulness to righteousness, and from indif--
ference to spiritual insight and activity". Drieërlei gebruik van dit woord is dan 
uiteen te houden: a. in den ruimsten zin, elke religieuse of ethische verandering van, 
karakter ; b. in engeren zin, elke religieuse en ethische verandering in technischen 
zin; c. in den engsten zin, een plotselinge, religieuse of ethische overgang met crisis_ 
"conviction"-tijdperk, ten twude op de min of meer duidelijke 
en hevige crisis zelve, en eindelijk, ten derde op de periode, 
onmiddellijk na deze crisis. 
Wat, om te beginnen het convz·ction-tfjdperk aangaat. In deze 
periode is het centrale psychische gegeven het . zonde-gevoel, 
de "sense of sin," al variëert dit in kracht naar het individueele 
temperament, of naar gelang de aandacht van den persoon 
zich levendiger vestigt op het zondige dan wel op het ideale 
leven . . Dit zonde-gevoel wordt echter door de godsdienstpsy-
chologen verschillend opgevat en verklaard. 
Starbuck I) ziet er in een storing van de gewone automatische 
levensprocessen, veroorzaakt door de aanwezigheid in het be-
wustzijn van een aanvankelijk nog nevelachtige voorstelling van 
een ideaal. Een golf van onbewust leven komt in het bewustzijn 
op en zet nieuwe krachten aan het werk, welke pogen het 
oude nieuw te regelen en in nieuw verband te zetten met de 
buitenwereld. Deze innerlijke werking wordt altijd aan den 
gang gebracht door bewuste factoren, onder invloeden van 
buiten, welke den gewonen gang des- levens storen, zooals 
tegenspoeden, treffende sterfgevallen, het voorbeeld van een of 
andere persoonlijkheid, denkbeelden van anderen, eischen, welke 
de samenleving, met name het kerkelijk-institutaire leven, aan 
den opgroeienden mensch stelt. Zij · hinderen het oude leven in 
zijn zelfgenoegzaamheid en leiden het tot de innerlijke aan-
schouwing van een "larger world than is its own." Soms is de 
daad of gedachte, die iemands bewustzijn treft, verdwijnend klein 
en nauwelijks merkbaar; vaak gaan weken en maanden voorbij, 
voor de werking ervan blijkt; dat alles hangt af van iemands 
innerlijke rijpheid voor de uit het onbewuste opkomende ervaring. 
Leuba 2) acht de "sense of sin" "the feeling of unwholeness, 
of moral imperfection, of sin, to use the technical word, accom-
panied by the yearning af ter the peace of unity" ; hij onder-
scheidt twee soorten van menschen. Allereerst hen, wier natuur-
liJke zonde-smart intenser geworden en eenigszins veranderd is 
door bepaalde geloofsdenkbeelden aangaande het wezen en de 
I) Psychol. pp. 105 ff., 58 ff. 
2) A study, pp. 322 ff. 
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gevolgen der zonde. Men denkt zich, uit kracht van opvoeding 
en onderwijs, God als toornend Rechter bijvoorbeeld. Met name 
komt dit zondegevoel, zonder palliatief, dan voor bij aanhangers 
van de Calvinistische geloofsleer en de voorstanders van een 
Methodistische opwekkingsbeweging. In de tweede plaats hen, 
die, ontkomen aan de theologie en hare voorstellingen, zuiver 
in hun natuurlijken toestand verkeeren en slechts een levendig 
besef hebben van hun physische en moreele ellende, waarbij zij 
genoeg hebben aan de voorstelling van een of anderen helper 
uit den nood. Leuba acht, dat het ignoreeren van die eerst~ 
genoemde, primitieve, anthropologische concepties hoegenaamd 
geen schade doet aan het proces der regeneratie, want "the 
natural and immediate working of the sense of sin might safely 
be trusted". Zoo vat hij de bekeering zuiver physisch-moreel 
op. Ook dronkemans·bekeeringen, waardoor deze lieden matig 
werden, dus slechts een zuiver ethische verandering ondergingen, 
zijn, volgens hem, echte, volledige bekeeringen, ook wat betreft 
de "sense of sin", hoewel er weinig of geen theologie bij te 
pas kwam en noch God noch Jezus er in ter sprake kwamen. 
De "sense of sin" is feitelijk bij hem niets anders, dan een 
geheel van affectieve ervaringen, wezenlijk bestaande in een 
algemeen gevoel van physische onbehagelijkheid, tengevolge van 
een ongezonde levenswijze - dat gevoel is dan "tbe yearning 
of the fiesh af ter righteousness" - en tengevolge van den strijd 
van zedelijke neigingen onderling, waarvan de pijnlijkheid even-
eens haar grondslag vindt in den physischen toestand; waar 
dan in vele, misschien in de meeste gevallen bijkomt de affektieve 
waarde, welke bepaalde, theologische concepties hebben voor 
den persoon, die zulk een "sense of sin" ervaart. 
James I) ten slotte acht dit zuiver physisch·moreele gezichts-
punt van Leuba "too exclusive" en meent, dat het intellectueele 
element wel degelijk van essentieele beteekenis is; men voelt 
zich gedrukt mede tengevolge van gemis aan bevredigend redelijk 
inzicht in wereld en leven. 
In de tweede plaats verdient onze aandacht de beschouwing 
onzer godsdienstpsychologen van de eigenlijke crt"sis der bekee-
I) Var. pp. 203 ff. 
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ring zelve. Deze cnSIS, dit keerpunt in de religieuse ontwik-
keling kenmerkt zich door een min of meer scherpen hoek. Er 
is te dien opzichte een groote variëteit in de bekeeringservaring. 
Over het algemeen meende Starbuck I) te kunnen constateeren, 
dat zij, die zich kenmerkten door halsstarrigheid en slecht leven, 
en bij wie in de bekeering hoofdzaak was "escape of sin". men-
schen waren van een scherpen bekeeringshoek, d. i. van een zeer 
acute crisis, en zij, die hoofdzakelijk hunkerden naar licht en 
volmaaktheid, dus naar "spiritual illumination", menschen van 
een minder scherpen hoek, dus van een minder acute crisis 
der bekeering. 
De crisis in de bekeering is het zich werpen van het bewuste ik 
op de genade van machten, welke, wat zij dan overigens ook 
mogen zijn, in ieder geval meer ideaal zijn, dan wij op dat 
oogenblik, en "make for redemption". "Selfsurrender is ... the 
vital turning point of the religious life, so far as the religious 
life is spiritual and no affair of outer works and ritual and 
sacraments".2) 
De verschijnselen op dit critieke moment iI! de bekeering zijn 
dezelfde als die, welke onmiddellijk voorafgaan in de convictie-
periode ; alleen, zij zijn intenser dan tevoren. De emoties worden 
door wie zulk een crisis doormaakten, vaak omschreven in phy-
• sische termen, en de geheele natuur van zulke personen schijnt 
in hooge spanning; de zintuigen zijn zeer scherp, de aandacht 
is verengd en gebonden ; men herinnert zich later met groote 
nauwkeurigheid de verschijning van bepaalde voorwerpen, het 
zien van ongewone gezichten, de juiste woorden, welke men 
sprak of hoorde, de liederen, die werden gezongen, denkbeel-
dige klanken, welke men opving. Ook wordt de emotie vaker 
weergegeven in termen aan het gevoels- dan in die aan het 
gezichts- of gehoorszintuig ontleend; men deelt toch mede, dat 
men als gebonden was op zijn stoel, dat men een schok gevoelde, 
een brok in de keel had, een last op de schouders droeg, enz. 3). 
De innerlijke tweespalt tijdens de crisis beschrijft Starbuck 4) 
1) Psycho!. pp. 85-89. 
2) James. Var .• p. 210. 
3) Starbuck. Psycho). pp. 76-78. 
4) Id. ia: p. 82. 
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aldus: "The picture of the mental state at the turning point· 
is as if two lives, the present sinful one and the wished for 
righteous one, were pressed in intense opposition, and were 
both struggling for possession of consCÎousness. The person is 
principally an observer in the struggle, but suffers from it, and 
is of ten torn between the contending forces until he is held , 
between life and death. The ideal life finally, of ten moment-
arily, asserts itself and there is freedom, and joy and exuber-
ance of spirit. .In the days when it was customary to speak 
in . more picturesque terms, the conflict was described as one 
between the prince of light an the prince of darkness, or as 
an evil spirit within one which must be cast out bodily. During 
the ·strife the person was a third party to the conflict." 
Leuba I) zegt, dat deze crisis kan vergeleken worden met 
iederen gewonen zedelijken strijd, slechts met Qetzelfde verschil, 
dat er bestaat tusschen een duel op leven en dood Of om het 
eerste bloed. Hier moet een der twee strijdende legers totaal 
verslagen zijn, wil de strijd ophouden. Augustinus' bekeering 
is hier het klassieke voorbeeld. De tegenstrijdige neigingen 
groepeeren 'zich om één punt, dat naar den individu verschilt; 
bij den een kan dit bijvoorbeeld hoogmoed, bij den ander zin-
nelijkheid zijn. Soms is het oogenschijnlijk iets van zeer weinig 
beteekenis. Zoo wilde Finney in zijne bekeeringscrisis niet neer-
knielen en bidden, uit vrees daarbij door anderen gezien te 
zullen worden. 2) 
Starbuck 3) zegt zeer terecht: "J ust what happens at the point of 
transition in conversion is the part of it which above all others, 
escapes analysis by the respondents. It is c1ear that the greater 
part of the change takes place in the reg ion of the subconcious". 
Die hypothese van het onderbewuste gebruiken de godsdienst-
psychologen dan ook, om ' althans eenigszins ' toe te lichten deze 
crisis der bekeering. Immers van verklart'ng kan geen sprake 
zijn; het onderbewuste vereischt zelf "verklaring". En, ook al 
kan het · onderbewuste als hypothese dienst doen, waarbij de 
1) A study. pp. 327-337. 
2) Cf. ook het geval, dat Leuba. A study p. 331, med9deelt van den dronkaard. 
S. H. Hadley, bekeerd in de Jerry McAuley Water Street Mission. New' Vork. 
3) Psychol. p. 90· 
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'Verschijns~len, welke ' aan de oppervlakte van het bewustzijn 
komen, dan als gids verstrekken, toch geeft Starbuck toe, dat 
-ook dan nog de schildering van de crisis der bekeering uiterst 
-onvolmaakt en inadaequaat is. 
In de bekeering zou men dan te doen hebben met een 
."subconscious maturing process" . Als de wil zijn uiterste best 
heeft gedaan om de begeerde eenheid deelachtig te worden, 
>moet de allerlaatste stap ter bereiking van het doel gedaan 
'Worden door andere krachten. De theologen zeggen ter aan-
d.uiding hiervan: "Man's extremity is God's opportunity" ; de 
psychologen drukken zich als volgt uit: " When the new centre 
-of personal energy has been subconsciously z'ncubated so long 
.as to be ready to open into flower, • hands ' off is the only word 
for us, it must burst forth unaided." I ) Analoge gevallen, waarbij 
'Sprake is van zulk een incubatie-tijd met plotseling, spontaan' 
.aan den dag tredende rijpheid, na het opgeven van ingespannen 
pogingen, wijst de psychologie dan aan in verschijnselen als het 
plotseling te binnen schieten van een lang vergeefs gezochten, 
vergeten naam, nadat men de pogingen om hem terug te vinden 
staakte, het oplossen van een moeilijk rekenkundig vraagstuk 
i n eens, nadat men het opgegeven had, verkregen vaardigheid in het 
spelen van een zwaar muziekstuk op de piano, nadat men het vruch-
teloos instudeeren wanhopig staakte. Ook het op een gegeven 
-oogenblik beslist breken met tot een tweede natuur geworden ge-
woonten, plotselinge wijzigingen van karakter, een in eens veran-· 
-deren van een et:notioneele verhouding, bijvoorbeeld het omslaan 
zonder aanwijsbare oorzaken van innige liefde in felien haat illu-
streeren hier. 2) Ter verklaring acht James 3) nog het beste het 
beeld van het mechanisch evenwicht. Een geest is dan een systeem 
van denkbeelden met hun emotie en hunne impulsieve en inhi-
bitieve neigingen, welke elkaar onderling in verband en even-
wicht houden. Nu ondergaat dit systeem voortdurend wijzi-
~ingen door aftrekking en toevoeging uit de ervaring. Tengevolge 
van zulke wijzigingen kan het geheel nu hier en daar zwakke 
I) James. Var., pp. 208- 210. .. 
2) Cf. Starbuck, Psycho!. pp. 135 ff. Een zeer merkwaardig voorbeeld van incu-
b atie is het geval, dat hij , a. W. , p. 110 mededeelt van Sir William Rowan 
Hamilton. 
3) Var. p. 214. noot 2 en p. 197. 
plekken hebben gekregen; doch door kracht van gewoonte blijft 
het nog staan. Daar komt nu een nieuwe perceptie, een emotie· 
schok, en het zwaartepunt verplaatst zich; het gansche systeem 
groepeert zich nu om een nieuw centrum. Dit alles kan nu 
onderbewust of half·onderbewust werken, en dan krijgt men 
bovengenoemde voorvallen, welke aan een wonder doen denken. 
Deze hypothese van onderbewuste psychische werking me~ 
incubatie en spontane rijpheid werpt nu verrassend licht op de 
merkwaardige verschijnselen, waarvan zoo vaak in de crisis der 
bekeering sprake is. 
Om te beginnen zouden volgens deze hypothese de spontane, 
religieuse ontwakingen product zijn van wat al te voren aan het 
rijpen was in het subliminale bewustzijn. En de antecedenten der 
bekeering, die steeds aan de oppervlakte aanwijsbaar bleken, 
en altijd gelijk wij zagen, onder inwerking van buiten optraden, 
zouden dan Of een causale beteekenis hebben, doordat zij nieuwe 
elementen in het onbewuste binnen brachten, ' welke dan later 
tot de verandering het hunne bijdroegen; Of zij zijn slechts de 
index aan de oppervlakte van wat bezig was beneden te rijpen. 
Een keuze behoeft niet gedaan; beide komt voor, meent Starbuck. I} 
Vervolgens zou er door de hypothese van het onderbewuste 
meerdere klaarheid komen over het pogen en strijden in de 
bekeering. De door deze antecedenten verstoorde geest tracht 
naar herstel van harmonie. Na veel strijd groepeeren zich 
eindelijk de elementen opnieuw en dan is er vrede en vreugde. 
Starbuck 2) onderscheidt twee typen: zij, bij wie de persoonlijke 
wil wordt prijsgegeven, "tbe type by self·surrender", èn zij, bij 
wie het nieuwe leven spontaan opkomt als resultaat van hunne 
reactie tegen de zonde en van hun streven naar deugd, zood ra 
de wil, na onderbewuste voorbereiding, sterk genoeg is, "the 
volitional type". Bij de eersten is meer een crisis met spontane 
rijping, bij de laatsten m,eer gradueele ontwikkeling, hoewel er 
ook critieke oogenblikken aanwijsbaar zijn. 
Waar zoo dus de bekeering de paradox te zien geeft dat er 
tegelijk is inspanning van alle krachten van den wil èn zelfovergave 
van den wil, zou dit mysterie ' dan als volgt eepigszins zijn toe 
1) Psycho!. pp. loS, 109. 
2) Id. pp. I Il-1I3, cf. ook pp. 99, 100. 
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te lichten. 1) De wil kan nooit slagen en mo~t dus ten slotte 
worden opgegeven, omdat hij feitelijk niet geheel in de goede 
richting werkt. Immers de onderbewuste krachten werken aan 
een ideaal, dat, voor bewuste analyse on\vatbaar, verre overtreft 
wat de worstelaar als in een nevel ziet. Hij richt zijn streven 
op dat nevelbeeld en dus niet nauwkeurig op het ideaal. Wil 
hij dit laatste toch bereiken, dan moet hij dus met zijn streven 
ophouden. Bovendien, de oefening van den wil bestaat in een 
naarstig letten op zijn eigen leven, dat nog steeds wordt voor-
gesteld in termen, ontleend aan het onvolkomen ik. Maar dit 
levensgeheel moet juist ontbonden, om tot njeuwe groepeering te 
kunnen geraken; het nieuwe ik moet centrum worden. En dus 
is het opgeven van het oude ik noodig, opdat van binnen uit 
de nieuwe persoonlijkheid kunne gaan leven, die van te voren 
slechts objectief, als buiten staande, werd aanschouwd. Zoo zijn 
dus feitelijk de beweging van de nieuwe psychische energie 
naar het centrum der persoonlijkheid en de verwijdering van 
de oude energie naar den margo van het bewustzijn, of anders 
gezegd, het oprijzen van de eerste boven en het zinken van 
de laatste onder den bewustzijnsdorpel, twee wijzen van beschrij-
ving van de ééne, ondeelbare gebeurtenis der bekeering. Zelf-
overgave en nieuwe wilsbepaling schijnen op het eerste gezicht 
tegenstrijdige ervaringen; inderdaad zijn zij één en hetzelfde, 
één psychisch verschijnsel, als zelfovergave aangeduid in de 
terminologie van het oude ik, als nieuwe wilsbepaling uitgedrukt 
in de termen van het nieuwe. 
Physiologisch uitgedrukt geeft dit dan deze verklaring. Het 
is een bekende wet van het zenuwstelsel, dat dit zich vormt in 
overeenstemming met de gewoonte, dus in de richting van de 
verbruikte kracht. De wil om te streven naar het ideaal, hoewel 
onvolmaakt, is niettemin bewijs, dat een nieuwe zenuwbaan bezig 
is zich te vormen, een nieuw kanaal voor geesteswerkzaamheid 
gegraven wordt. Nu geeft het volhardend pogen de richting 
aan, waarin dit nieuwe kanaal zal moeten loopen, doch omge-
keerd werkt het onbewuste groei-proces ten slotte zichzelf uit. 
Zoo gaat het bij bovenaangeduide oplossing van problemen, 
te binnen schieten van namen, enz. Ook bij de bekeering: 
1) Stnrbuck, Psychol. pp. 114 fr. 
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"He must cease trying; he must ·relax, and let the ·nervous 
energy, which has been pent up and aching for some outlet of 
expression, seek its natural and normal channels - that is, he 
must fall back on thlt large 'Power that makes for righteous-
ness' which has been welling up in his being, and let it finish 
in its own way the work it has begun". I) 
Eindelijk doet de subliminale hypothese uitnemend dienst met 
name bij hare toepassing op zoogenaamde, plotselinge bekeerin-
gen, waarbij, vaak onder hevige emotie, als in een oogwenk een 
geheele levensverandering plaats heeft. Welzijn er gevallen, 
waarbij het niet gemakkelijk is, een eenigszins lang onderbewust 
incubatie-tijdperk te veronderstellen, zooals het geval van den 
apostel Paulus, . om slechts één en tegelijk het klassieke voorbeeld 
van een plotselinge bekeering te noemen. 2) James 3) zegt, dat 
er dan niets anders overblijft, dan ter verklaring zijn toevlucht 
te nemen tot de hypothese van een zenuwstorm, bijvoorbeeld 
een epileptische storing, "a discharging lesion", Of een meer 
mystieke en theologische hypothese te aanvaarden. 
Maar over het algemeen behoeft het verschil tusschen een 
gradueeIe en een plotselinge bekeering niet te worden toege-
schreven aan een wonder, een bizonder ingrijpen Gods, etc., 
maar ligt het onderscheid in het feit, dat hij, die een plotse-
linge bekeering doormaakt, een groot subliminaal bewustzijn 
heeft, van waaruit zeer gemakkelijk een of andere opborreling 
het evenwicht van het supraliminale bewustzijn kan komen ver-
storen. Een ontwikkeld subliminaal ik en een gemakkelijk te 
overschrijden dorpel, een poreuse margo zijn, volgens James, 
conditio sine qua non voor een plotselinge bekeering. 
eoe 4) kwam tot gelijke opvatting. Bij analyse van 77 bekeer-
I) Starbuck. Psycho!. p. 115. Cf. ook id. pp. 101. 105. waar hij zegt: de evi-
dentie, dat er in de bekeering tweëerlei factor was. "selfdirection" en .. automatism", 
kwam uit doordat onder de motieven. welke tot de bekeering bleken te leiden. betrek-
kelijk weinig inlellectueele factoren voorkwamen en het wilselement tijdens de 
crisis gering bleek. Een nader onderzoek scheen dan ook het resultaat te brengen: 
.. in conversion the conscious and unconscious forces rarely exist separately. but 
u~ually act together and interact .. on each other." 
~) . Cf.. ook het merkwaardige geval A. ~atisbonne bij James. Var. pp. 
223"':"226. . .. 
3) Var. p. 236. noot en pp. 241 fT. 
-4) A. w. pp. 114 fT. 
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.<fen bleken plotselinge bekeeringen gepaard te gaan met een 
werkzaam subliminaal bewustzijn, aanwezig bij deze personen 
blijkens hunne groote vatbaarheid voor suggestie, hypnose en 
automatismen. Voortgezet onderzoek leerde nog, dat men deze 
üeden, wat hun vatbaarheid voor suggestie aanging, in twee 
groepen kon splitsen: de actieven, dat waren zij, die in de 
:suggestie, welke zij ondergingen, zelve een min of meer krachtig 
:aandeel namen, en die dus vatbaar bleken voor autosuggestie ; 
en de passieven, te weten zij, die onder de suggestie geheel 
lijdelijk verkeerden. Waar nu de eersten over het algemeen 
haakten naar een merkwaardige religieuse ervaring, werden zij 
.<faarin meestal teleurgesteld, terwijl daarentegen de laatsten het 
grootste contingent leverden der plotseling bekeerden. eoe meende 
{)p grond van een en ander deze wet te kunnen vastleggen: 
stel aan bekeeringsinvloeden bloot een subject, dat deze " drie 
factoren in zich vereenigt: 1° besliste emotionaliteit, 2° passieve 
'Suggestibiliteit, 3° neiging tot automatismen, en er is bij zoo 
iemand een plotselinge bekeering te wachten. I) 
In de derde plaats komt ter sprake de periode onmzadellfjk 
na de crisis der bekeering, welke periode zich dan voorts uit-
strekt tot over heel het 110lwassen teven. In deze periode is de 
unificatie tot stand gekomen. Het is, wat de oude theologie 
noemt, de periode der dankbaarheid voor de verkregen ver-
lossing, het leven der heiligmaking. James behandelt dit tijdperk 
{)nder den titel "saintliness." Het nieuwe "spiritual life" wordt 
nu geleefd. Men leeft uit een eigen centrum van persoonlijke 
energie. Al kunnen zij nog wel eens opkomen, de disharmoni-
sche "no's" zijn toch in beginsel overwonnen. "Spiritual excite-
ment," "spiritual enthusiasms," zijn overheerschend. Physiologisch 
2) A. w. p. 138-140. J. A. Porret: Au sujet de la conversion. Quelques 
r emarques sur la théorie de M. William James. dans son livre : L'experience reli· 
gieuse, art. Revue de Théol. et de Philos. 1907 t. 40, pp. 5-46 lijkt ons niet 
billijk tegenover James ' en eoe. wanneer hij het voorstelt (p. 18, (9) als zouden 
dezen beweerd hebben, dat bovengenoemde drie factoren een bekeering zeker 
maakten, en dus wij menschen. mits slechts. beschikkend over deze- drie midde-
len, dus over een "milieu propice", zelf wel een bekeering zouden kunnen tot 
stand brengen. Dat hebben die beiden nergens beweerd ; alleen, dat wanneer er 
een bekeering plaats heeft, en bij den individu zijn die drie factoren aanwezig, dat 
deze bekeering dan het karakter vertoont van een plotselinge. 
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uitgedrukt komt deze toestand er op neer, dat het verband met 
de oude hersencentra en zenuwbanen is verbroken en de per-
soonlijkheid werkt uit nieuwe centra en langs nieuwe banen. I) 
Psychologisch is het "nothing but the degree of spiritual excite-
ment getting at last so high and so strong as to be sovereign." 2) 
Leuba 3) vat dezen toestand samen onder den naam van "Faith-
state" en omschrijft hem aldus: "When the sense of estrange-
ment, fencing man about in a narrow limited ego, breaks down, 
the individual finds himself ' at once with all creation ' ... The 
state of confidence, trust, union with allthings, folIowing upon 
the achievement of moral unity... is the Faith-state." Deze 
"faith·state" is een heerlijke, rijke, psychische toestand. Vooral 
onmiddellijk na de crisis; maar toch ook voortdurend in het 
"adult life. " 
Starbuck 4) drukt zich als volgt over dezen .,faith-state" uit: 
"Faith is the next step af ter self-surrender, or even the accom-
paniment of it. The fulI assurance never comes until every-
thing - old attachments, affections, animosities, any clinging to 
the old life, is given up. The person is completely relaxed. 
Then fat'th comes t'n, whic/z means that the soul is iTz a reeep-
tive attitude, that it is left open, so that the new currents of 
mental activities may flow together into one great stream. One 
throws oneself completelyon tbe World-will, so that one may 
become 'receiver of its truth and an organ of its activity.' The 
amount of faith exercised is an implicit recognition of the dis-
crepancy between the old life and the new, or rather, the 
Power which is behind the new. The heat and bustling and 
worry and agonizing give place to a confident assurance that 
the larger life will issue forth .... In conversion the assurance 
comes . af ter the person has given up his will and thrown himself 
trustfully upon the larger life." 
James 5) zegt, dat deze toestand zich kenmerkt door vier 
fundamenteele, innerlijke kenmerken. Er is 1 0 een gevoel 
van een ruimer leven, dan het vroegere, kleine, egoïstische; 
I) Cf. Starbuck, Psych. pp. 131-134. 
2) James, Var. p. 270, noot. 
3) A study, p. 345. 
4) Psycho!. p. IJ 7. 
5) Var. pp. 246 fT., 261 ff., 271 fT. 
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men weet zich verbonden aan een hooge re, ideale en vrien-
delijk gezinde macht, waarvan men zich af hankelijk, doch bij 
welke men zich tevens veilig voelt, hetgeen een gevoel geeft 
van onbeschrijfelijk geluk, dat tot extase kan stijgen. Men geeft 
2° zijn leven gewillig aan deze ideale macht over ; er is 
,.willingness to be;" gaarne brengt men zijn offers aan die 
hoogere macht; hier is het beginsel van het ascetisme, het 
gemakkelijk prijs geven van gewoonten, het streven naar rein-
heid en verzaken van het zinnelijke. Naarmate de zelfzucht 
wegsmelt, komt er 3° verheffing tot helder inzicht en ware vrij-
heid; men meent beter dan ooit de mysteries van leven en 
wereld te doorzien, heeft inzicht in tot nu toe onbegrepen waar-
heden; hoewel alle uiterlijke omstandigheden gelijk zijn gebleven, 
voelt men zich toch zonder zorg, in volmaakte gemoedsrust, 
welke tot berusting bij passieve, tot enthusiast aanvaarden van 
wat het leven brengt bij meer actieve gemoederen leidt; ja, heel 
de objectieve wereld is als met den gloed van nieuwe schoon-
heid overstraald. En eindelijk 4° het emotie-centrum is verplaats1: 
naar het liefdevolle, naar de harmonische affecten; men gaat 
in liefde uit naar zijne medeschepselen, naar ongelukkigen, zelfs 
naar zijne vijanden. Zoo is er "a passion of willingness, of 
acquiescence, of admiration." Men verkeert in den toestand van 
harmonisch gelUk. Kortom, men draagt in zich de blijde zeker-
heid, dat nu alles in orde is, "the assurance ' namely that I, this 
individual I, just as I stand, without one plea. . . am saved 
now and for ever." De "faith-state" is een natuurlijk psy-
chisch complex. Hij omvat religieuse verheffing, zedelijk ent-
housiasme, ontologische verwondering, cosmische emotie; alle, 
afgescheiden van de speciale, religieuse intellectueele concep-
ties, waar zij mede verbonden zijn, unificurende geestestoe-
standen, waarbij de zelfzucht verdwijnt en teedere liefde heerscht. 
Liefde volgt er niet op, maar hangt er organisch ten nauwste 
mee samen. Het is een geheel van expansieve affecten; en 
alle expansieve affecten zijn, zoolang zij duren, zelf-vergetend, 
vriendelijk. Waar er voorts een organische affiniteit bestaat tus-
schen teederheid en blijdschap, wordt de opgeruimde tweelingzuster 
der teederheid ook in dezen toestand niet gemist. Zoo laat 
James zich uit over dezen nieuwen toestand, welke hij echter, 
ter voorkomiAg van misverstand, liever "state of assurance" 
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noemen wil, dan "faith-state", hoewei hij het met de beschouwingen 
van Leuba, die dezen laatsten naam wil gebruiken, zegt overi-
gens volkomen eens te zijn. I) 
Leuba 2) toch laat zich nog breeder over dezen "faith-state," 
over dezen toestand der "heiligmaking" hooren. Hij zegt, dat 
wij hier te doen hebben met de ontspanning, welke volgt 
op inspanning, met het aangenaam gevoel van een genomen 
beslissing na een tijd van besluiteloosheid. Qat verklaart ons 
gevoel van "justification." De groote vreugde in deze periode~ 
" het helder inzien van waarheden, de gloed van nieuwheid 
verklaart Leuba als volgt. Iets dergelijks kent men ook in 
den slaap en onder hypnose. Ook dan meent men zulk een 
helder inzicht te hebben, dat echter later niet werkelijk blijkt 
te zijn. Deze illusie ontstaat daardoor, dat de vloed der 
emotie de contradicties tijdelijk opheft, het intellectueele leven 
vereenvoudigt, slechts weinig denkbeelden helder in den geest 
overlaat, en dus geen of weinig gelegenheid biedt tot onder-
linge vergelijking en cri ti ek. Dezelfde emotioneele begoo-
cheling kleurt ook de zinnelijke indrukken en brengt zoo den 
schijn van nieuwheid en schoonheid. De "faith-state" is toch, ook 
volgens Leuba, een bijzonder soort van emotie, een "affec-
tiye state." "The core of the faith-state is a particular attitude 
and an increased efficiency of the will in consequence of which 
an ideal of life becomes realizable. It is a constructive response 
to a need; aspecific emotion of the sthenic type, subserving, 
as emotions do, a particular end." 3) De bekeeringsperiode is 
het incubatie-tijdperk van de ,.faith", en het wezen van de "faith" 
is de formatie van een levende gemeenschap met een abstract 
ideaal of zijn vertegenwoordiger, waardoor het leven wint aan 
intensiteit, innerlijke harmonie, zelf-realiseering. Men heeft hier 
te doen met een "inner-adaption," 4) waardoor een levendig 
J) Var. p. 246. 
2) Cf. A study, pp. 337-349 ; id. Faith, art. Am. J. of reJig. psych. J, J . 
pp. 65-83. 
3) Leuba, Faith. p. 73. 
4) De "intern al adaptation" wil Leuba, Failh, p. 82, eenerzijds onderscheiden. 
van de Darwinistische, spontane variatie ; immers er is hier sprake van aan-
passing van de variatie aan een bepaald doel, hoe flauw begrepen, toch na-
gestreefd. Andererzijds wil hij haar onderscheiden van de aanpassing valt 
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gevoel van relatie, van unie met ideale machten ontstaat, waar-
door de mensch in het bezit komt van deugden, welke hij aan 
het object zijns geloofs toeschrijft en ten hoogste begeert. Deze 
emotie kan in verschillenden graad van ontplooüng voorkomen ; 
ook de "faith" heeft hare paroxysmen, acute en chronische 
gradaties, hare passief-contemplatieve en actief-creatieve vormen, 
hare rustige vreugde en enthusiaste actie. 
Elke stenische emotie localiseert en vermeerdert de energie, 
althans in hare actieve phase. Zoo ook de "faith." Daarmede 
gaat dan gepaard een vermindering van extensiteit ; die ideeën, 
welke niet in betrekking staan tot de particuliere groep van 
begeerten en neigingen, welke aan de orde is, worden buiten-
gesloten. Er is echter vermeerdering van intensiteit, en deze 
verklaart de kracht der denkbeelden, welke met die overwin-
nende impulsen en neigingen in verband ·staan. 
Religieus geloof en religieuse liefde hebben gemeen, dat zij 
sthenische emoties zijn, plotseling opkomen, vervoering mede-
brengen, eenzijdig kracht ontwikkelen en vertrouwen' sterken. 
Beide zijn processen van innerlijken groei; beide "constructive' 
responses to inward needs" ; beide teedere gevoelens. En als. 
men het geloof opvat zonder bepaalde systematische inkleeding 
is het de vraag, wat de beste naam is voor de feitelijk gelijke' 
emotie. .' Leuba vindt beide identiek en vat het geloof op als' 
emotie voor een ideaal, en liefde als asexueeIe, platonischer 
ongeïndividualiseerde emotie voor het goede, ware en schoone. 
En inderdaad heeft de " faith" van den "faith-state" bij Leuba, 
gelijk bij James, al zeer weinig te maken met intellectueele 
concepties. De verschillen, zegt Leuba, I) welke in de theologie 
bestaan in het definiëeren van het . wezen des geloofs, zoodat 
nu eens dit wezen wordt geïdentificeerd met een bepaalden 
geloofsinhoud (belief) dan weer met een bepaalde dispositie' 
van den wil ten opzichte van het object des geloofs, komen 
voort uit een niet nauwkeurig onderscheiden van den "faith-
state," welke den gebeelen mensch omvat, gelijk alle emoties 
Lamarek van een organisme aan zijn omgeving; immers de innerlijke aanpassing 
bij de " faith" ontstaat niet als eisch van uiterlijke omstandigheden, maar ten-
gevolge van een innerlijke behoefte. Kortom, "faith is an instanee of purposive r 
intern al adaptation." 
I) Cf. A study, pp. 338, 343 fr. ; id. Faith pp. 75 fr. 79 fr. 
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dit doen, en den "faith-belief," welke het resultaat is van een 
bepaalde wijziging door den emotioneelen "faith-state" aange-
bracht in het intellectueele leven van den individu. De intel-
lectueele concepties (beliefs) omtrent God en het werk van 
Christus, hoezeer niet zonder effekt in vele bekeeringen, zijn 
toch, èn in de bekeeringscrisis èn in de periode daarna, bij-
komstig, onwezenlijk. Allerlei "belief" kan zich met den "faith-
state" vereenigen ; eenige voorwaarde is. slechts "a particular 
intense desire for just such a life as becomes possible with 
it"; harmonie met het ideaal dus. Trouwens, dit geldt van elke 
emotie; ook bijvoorbeeld van de liefde. Deze kan te voorschijn 
geroepen door elke vrouw, doch nooit zonder het gevoel dier 
particuliere behoeften, welke hare voldoening zoeken in de 
liefde. Maar het aannemen van bepaalde denkbeelden, wat een 
prerequisitum heet van het Christelijk "geloof," kan op zichzelf 
nooit een "faith-state" te voorschijn roepen; evenmin als het 
erkennen der lieftalligheid eener vrouw noodzakelijk liefde doet 
ontwaken. Er kan, sterker, zelfs totale onbekendheid zijn met 
het bestaan zelfs van deze Christelijke "beliefs," terwijl alleen 
zekere sympathie, welke voldeed aan de behoefte aan liefde, 
en de schemerachtige hoop op een helpende hand, bij een, 
die in zijn hulpelooze ell~nde verzonken lag, voldoende bleken, 
om den "faith-state" te doen geboren worden. Gods hulp was 
dan niet noodig; Christus' naam behoefde niet bekend te zijn; 
enkel menschelijke sympathie was dan reeds voldoende. Zoozeer 
was verder intellectueel inzicht en "doctrinal belief" overbodig, 
dat er menschen in een toestand van dronkenschap zijn be-
keerd. Zonde-gevoel -en vreugde-gevot'! zijn genoegzaam; al het 
overige is accessoir. Die intellectueele concepties zijn - gelijk 
Dante's Beatrice schepping slechts was van het minnende dichter-
hart - ontstaan uit onze behoefte aan liefde en hulp. Maar 
deze behoefte en hare emotioneele bevrediging zijn alleen wezen-
lijke elementen dezer ervaring. 
Is zoo de "faith-state" in wezen emotie; I) is emotie haar 
1) "Th ere is nothing either in the nature of faith as it appears in introspection, 
nor in its resuJts, affording the slightest geoued for providing it with an explana-
tion, not applicable to other emotions," Leuba, Faith, p. 81. Behalve religieus 
geloof heeft men als hoofd vormen deneifde emotie nog: "patriotic faith", waarbij 
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;,inmediate, intuitive, more vitai" I) element; dit · neemt niet 
weg. dat de dogmata, welke men te voren om een of andere 
reden reeds voorstond, gedurende de crisis der bekeering nieuwe 
realiteit verkrijgen en object worden van de "faith." Dit 
realiteitsgevoel wordt steeds bij een emotie overgedragen op 
een met haar vereenigde intellectueele conceptie. En dit over-
dragen der realiteit van de emotie op de conceptie, waardoor 
deze laatste in de macht van den wil en het gevoel komt, 
verklaart nu tevens, hoe zulk een conceptie daarmede aan alle 
verdere discussie is onttrokken. De grondslag ervan is toch 
niet meer rationeel, maar emotioneel; alle argumenteeren is dus 
nutteloos. Iets dergelijks vindt men bij krankzinnigen, die de 
meest onlogische dingen halsstarrig volhouden met een beroep 
op hun sterk gevoel. Ieder kent ook de eigenaardige realiteit, 
verbonden met overigens dwaze denkbeelden, wanneer deze 
staan onder een overweldigende emotie, bijvoorbeeld angstgevoel. 
Dit alles wijst op de slavernij van het intellekt onder de affekten. 
Conclusie aangaande de opvatting onzer godsdienstpsychologen 
van den "faith·state" is dus: de "faith-state" kan gepaard gaan 
met intellectueele concepties met groot realiteitsgevoel; deze 
concepties zijn echter bijkomstig en niet essentieel; de "faith-
state" bestaat wezenlijk geenszins in het stempelen van bepaalde 
geloofsvoorstellingen met het zegel der realiteit, doch is een 
psychische emotie, correlaat aan de voltooiing van een biolo-
gisch proces, waarin eenheid van levensrichting tot stand kwam, 
nieuwe affekten tot uiting geraakten, en een breeder, meer ideale 
werkzaamheid dan te voren voor den individu zich opende. 
Ook deze derde periode, de "faith-state," kent automatismen. 2) 
Vooral komen veelvuldig voor photismen, het zien van onge-
wone lichtverschijnselen, vlak na de crisis. Dat zijn, meentjames, 
hallucinatie- of pseudo-hallucinatie-verschijnselen, zonder wezen-
lijke beteekenis als wondere bewijzen van de bovennatuurlijke 
werking des Heiligen Geestes; zij maken de bekeering slechts 
te gedenkwaardiger voor wie ze ondervond, doch zijn overigens 
deze emotie is gericht op het welzijn eener natie ; " aesthetic faith", waarbij zij is 
gericht op het schoone ; "noetic faith", waarbij altijd deze eene en dezelfde emotie 
nu is gericht op kennis en waarheid ; etc. id. id. p. 81. 
I) James, Var. p. 246. 
2) Id, id. pp. 250-253. 
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toe te schrijven aan het bezit van een ontwikkeld subliminaal 
leven en zekere "nervous instability"; trouwens het subject 
denkt er later vaak zelf ook zoo over. 
Wanneer wij nu met dit proces der bekeering bij menschen 
van het "twice·born".type gaan vergelijken dat der unificatie bij 
de "once-born men," dus het proces der religieuse ontwikkeling 
zonder bekeering, worden wij, behalve door enkele kleinere 
verschillen, vooral getroffen door de groote overeenkomst. I) 
Immers de religieuse adolescence-periode zonder bekeering 
kent allereerst ook hare religieuse ontwakingen, veel gelijkend 
op die der bekeerden voornamelijk van het gradueele type. Er is 
zelfs tusschen beide hoogst moeilijk een grens te trekken. "They 
form a continuous series. The distinction at the extremes of the 
series is clear. Spontaneous awakenings represent some ph ase 
of the larger experience embodied in conversion ; though they 
lack the all-aroundness of the latter. The conviction phenomena, 
the feelings which follow tbe awakening, tbe sense of a definite 
change in life, or some equally important aspect of conversion, 
is usually wanted in individual instanees." 2) 
Ook wat in de storm- en drang-periode gebeurt bij niet-
bekeerden vertoont in frequentie, percentage, sexe-verschil groote 
overeenkomst met gelijke ervaringen in het convictie-tijdperk 
der bekeerden. Bij beiden vindt men, naast hoogtepunten van 
religieus leven, tijden van inzinking, welke er op wijzen, dat de 
boog niet altijd gespannen kan zijn, of, physiologisch gesproken, 
dat op sterke ontlading van zenuw-energie reactie volgt. In de 
tweede helft der adolescence-periode, wanneer het intellectueele 
leven gaat overwegen, krijgt men dan bij niet· bekeerden gevalIen 
van vervreemding van . de religie ("alienation"). Den strijd heeft 
men opgegeven of ten gunste van eigen wil beslist; ten opzichte 
der religie is men nu of cynisch, of antagonistisch, of onver-
schillig geworden; de twijfel heeft zich geweldig ontwikkeld; en 
er zijn allerlei voor den gang van het proces noodlottige bij-
omstandigheden geweest, welke deze vervreemding in de hand 
I) Cf. Starbuck. Psychol. pp. 183-187. 200. 219-224. 244-25°, 277-293. 
353- 374· 
2) Starbuck. PsychoJ. p. 200. 
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hebben gewerkt. als een slechte gezondheidstoestand, uitputting 
van het zenuwleven, afkeurenswaardig optreden van als gods-
dienstig te boek staande personen. In het algemeen wilde men 
echter de integriteit der eigen persoonlijkheid niet prijs geven. Een 
actief temperament wordt nu krachtig verdediger van eigen 
inzichten; een meer passief wordt onverschillig voor de zaken 
der religie en gaat zich met wat anders bezighouden; daar 
tusschen in staan zij, die kwaad worden, of somber en cyni'ich 
gestemd zijn ten opzichte van den godsdienst. Deze periode der 
vervreemding kan duren van heel kort tot blijvend, doch meestal 
bestrijkt zij een vijf- of zestal levensjaren. 
Aan het einde van den jongelingsleeftijd, tusschen het 20ste 
en 30ste jaar, gemiddeld op 24-jarigen leeftijd bij vrouwen en 
-op 241 /darigen leeftijd bij mannen, heeft ook bij de onbekeer-
den de reconstructie van het godsdienstig leven plaats. Men 
gaat dan in tot het leven van den volwassene, tot de maatschap-
pelijke plichten en werkzaamheden, en dit sociaal optreden ver-
eischt persoonlijk inzicht. Men werkt dus zijn eigen inzichten 
:zelfstandig uit en is met hen tevreden, of men keert terug tot 
<ie opvattingen zijner kinderjaren, dan wel er ontstaat een 
menging van deze beide oplossingen. Maar hoe het ook ga, 
" we may safely," zegt Starbuck, I ) "lay it down as a law of 
growth th at it is almost an universal tendency for the perplex-
ny, uncertainty and negation of adolescence to be followed by 
a period of reconstruction, in which religious truth is apperceived 
.and takes shape as an immediate individual possession". 
Gevallen van religieuse vervreemding, gelijk de storm- en 
.drang-periode die kende, komen ook in de latere periode van 
het "adult life" nog wel ,-oor, zoowel bij onbekeerden als 
bij bekeerden. Doch dan is er tusschen die twee groepen van 
menschen het volgende verschil. Bij bekeerden komen zulke 
religieuse inzinkingen 10% veelvuldiger voor dan bij niet-
bekeerden. Starbuck schrijft dit toe aan het meer impressionistisch 
temperament der bekeerden en aan hun zooveel moeilijker 
~nnerlijke aanpassing, waar immers bij hen het conflict tusschen 
het oude en nieuwe zieleleven zooveel heviger was. Maar tegen-
-over die grootere frequentie van inzinkingen staat andererzijds, dat 
I) Psychol. p. 280. 
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de bekeerden zich dan ook subjectief in zoovee~ }l.Ooger I.Jlate 
aan de religie verbonden gevoelen. ' En voorts dwalen de be-
keerden in hunne religieuse vervreemding minder ver af dan de 
niet-bekeerden. Starbuck schrijft dit laatste verschijnsel hieraan 
toe, dat de bekeering een levensopvatting mede brengt,. welke,.. 
hoezeer ook de emoties zich mogen wijzigen, een meer constant 
en permanent karakter draagt. Zoo ku~nen bij bekeerden oude 
dingen nog wel eens opkomen, omdat, physiologisch gesproken,. 
de vroegere zenuwbanen in structuur nog steeds aanwezig zijnt 
maar de nieuwe zenuwverbindingen hechten zich in het algemeen 
toch vaster, en waar de oude over het algemeen niet meer in 
functie zijn, zijn ze Of in het geheel der nieuwe banen opgenomen,. 
Of sterven zij gelei'delijk weg bij gebrek aan oefenend gebruik .. 
En wat nu verder het "adult life" betreft, ook dit vertoont. 
bij beide groepen groote overeenkomst. Het gevoel is ~ij alle' 
twee hetzelfde, al is het bij bekeerden inniger, dieper, en al. 
kennen dezen meer subjectieve zekerheid aangaande persoonliike 
ervaring. Bij de bekeerden is meer c;motie en minder intel-
lectueele assimilatie en aanpassing aan de buitenwereld. Ook 
beider idealen komen overeen; slechts zijn die der bekeerden 
meer abstract, zooals de liefde Gods, Christus, den dienst des. 
Heeren, terwijl de idealen der niet-bekeerden meer sociaal en. 
practisch van aard zijn. 
Nauwgezette vergelijking der twee lijnen van religieusen groei 
bracht Starbuck dan ook tot het resultaat, dat beide verschillen. 
in "prominence of certain qualities of feeling, certain peculiar 
emphases in ideals and beliefs, distinctive tones and colourings. 
in the spiritual life," doch dat deze verschillen hun achtergrond. 
vinden in zekere "differences of temperament" en dat bij allen 
ten slotte het religieus ontwikkelingsproces hierop neerkomt, dat. 
er is "af ter the credulity of childhood, a welling up in adoles-
cence of instinctive religious feeling, followed by tbe formative 
period during doubt and storm and stress of later adolescence, 
and this in turn merging into the self-possessed, active, helpful 
life of manhood and womanhood." I) Het kind wordt zoo gewillig-
om te zijn "an organ for the expression of universal life." De 
volwassene verstaat alzoo, dat "tbe kingdom of heaven is witbin. 
I) Starbuck, Psych ol. p. 391. 
you. This is the revelation that 'comes only in its completeness 
with mat'urity. One appreciates religious truth from within; he 
hiinself is the embodiment of the deeper spiritual truth of the 
world, and is one in essence with the spiritual uni verse, which 
"he has been trying to discover. .. ' Having found the revelation 
within his own being, the fuU grown man or woman sets about as 
'Ûne of the units of an organised whoie, to transform it into life. I) 
Ook J ames komt tot gelijk resultaat. Ook volgens hem is het 
verséhil der twee typen in den grond een verschil van tempera-
ment, dat nawerkt in heel het religieuse ontwikkelingsproces. 
Toch steitJames, 2) minder monistisch dan Starbuck en voorstander 
van een pluralistische wereldbeschouwing, zich ernstig de vraag, of 
heide typen niet inderdaad een verschillend soort van godsdienst 
Doodig hebben. En ook verzwijgt hij 3) niet, dat naar zijne 
meening de "sick-soul," het "twice-born"-type, een hooger, voller, 
rijker type is dan het andere. Immers, wel werkt de levens-
'Ûpvatting van het "once-born"-type, de "healty-mindédness," bin-
,nen zekere grenzen en bij sommige individuen met schitterend, 
niet te loochenen succes; maar niettemin is zij onvolledig en 
.als algemeene levensopvatting ontoereikend. Zij houdt toch niet 
voldoende rekening met de realiteit van het kwaad als essen: 
tieelen factor in de wereld. Immers de goederen des levens 
zijn onzeker. Zelfs het zonnekind Goethe zegt, geen vier weken 
van zijn leven waarlijk gelukkig te zijn geweest. Elk leven 
1S, goed beschouwd, min of meer "a failu~e . " "All natural 
happiness peers infected with a contradiction. The breath of 
the sepulchre surrounds it." Er zijn toestanden in het leven, er 
zijn typen van melancholie, er is een wanhoop en vertwijfeling, 
waartegenover ook het optimisme der "healty-mindedness" rade-
loos staat. Er worden kreten om hulp geslaakt, waarop 
slechts de religie der "twice-born men" antwoord weet. ' Wij heb-
ben ten slotte behoefte aan een leven, bevrijd van den dood, 
.aan een goed, onvergankelijk, aan een heil, dat alle schatten 
en goederen der natuur te boven gaat. En daarom is elk 
naturalistisch, optimistisch levensstelsel in den grond niet opti-
I) Starbuck. Psychol. pp. 292. 293. 
2) Var; pp. 132 fr. 
3) Id. pp. 163 fT •• 140 fr. 
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mistisch, maar wanhopig pessimistisch. Het laat de menschen 
zitten op een wegsmeltende ijsschots in een door steile bergen 
rondom ingesloten, bodemloos meer. Alleen die religie's bieden 
afdoende heil, waarin ook het kwaad, ook de pessimistische 
factoren des levens zijn opgenomen; dat zijn het Buddhisme en 
het Christendom, de verlossingsgodsdiensten, welke zeggen: om 
waarlijk te leven moet een mensch eerst sterven i hij moet her-
boren worden, om inderdaad ten leven geboren te ·zijn. 
En ook na de unificatie van het levensproces blijft er, volgens 
James, I) een zeer wezenlijk verschil bestaan tusschen de twee 
typen. Zijn dan ook de "sick souIs" gelukkig geworden, dat geluk 
is niet "simple ignorance of ill, but something vastly more com-
plex, including natural evil, as one of its e1ements, but finding-
natural evil no such stumbling-block and terror, because it is 
now, sees it, swallowed up in supernatural good. The process 
is one of redemption." Daarom is het geluk der "sick souis" nooit 
een restitutio ad integrum i de "twice-born" kunnen er nooit 
"healthy-minded" in worden i zij hebben te diepe teugen gedronken 
uit den beker der bitterheid, om den smaak ooit weer te kunnen 
vergeten. Zij verkregen een goed, dat wel de scherpte aan hun 
smart ontnam. maar deze zelf bleef als een "minor ingredient iDl 
the heart of the faith by which it was overcome." Iets borrelde-
op uit hun innerlijk bewustzijn, wat hun droefheid overwon~ 
een stimulus, een prikkel, een geloof, een kracht, welke weer 
het leven gewillig deed aanvaarden, ook te midden der klare 
bewustheid van zijn velerlei kwaad, dat voorheen het leven 
ondragelijk scheen te maken. 
Den inhoud dezer paragraaf als nu samenvattende, komen. 
wij dus tot deze algemeene opvatting van de religieuse ervaring-
bij de empirische godsdienstpsychologie. 2) 
~r is een religieus groei-proces, onderdeel van het breeder 
geheel der individueele levensontwikkeling. Eerst wordt de-
religie uitwendig peleefd; vervolgens komt het centrum der 
1) Var. pp. 157, 187. 
2) Cf. o. a. James, Var. pp. 193-196 ; Starbuck, Psycho!. pp. IX. p. 105~ 
124- 134, 310-323, 337-350 ; R. B. Perry, The religious experience. art. Monist 
14, 1904. pp. 752- 766. 
activiteit te liggen in iemands eigen persoonlijkheid; en eindelijk 
krijgt dit centrum der persoonlijkheid opnieuw objectieve be-
teekenis in het levensgeheel der menschheid. De groeiende 
individu streeft er naar om zich zelf te leeren kennen als een 
zelfstandige eenheid in de maatschappij, ten einde zoo zichzelf 
aan die maatschappij te geven als een organisch deel van het 
wereldleven. "It seems to be one of the great streams of 
religious development to give those deeper racial instincts which 
are consistent with self-development and the development , of 
society the fullest possible expression, and gradually to trans~ 
form and enlarge them into spiritual forces ." Er is een ontwik-
kelingsgang in den religieusen individu van kind tot man, van 
egoïstisch, egocentrisch leven tot altruistisch, sociaal, "God-
centered" leven, een toestand, waarin de religie niet meer 
uitwendig wordt opgevat, doch als "a life within," en de 
individu zich zelf bewust is te zijn "a part of the life of God." 
De bekeering is nu de gecondenseerde vorm van deze natuur-
lijke religieuse ontwikkeling " from self-centered childhood to 
tbe altruism of maturity." Het is een volkomen normale crisis 
bij den overgaóg uit de wereld van het kind in die van , den 
volwassene. Het is "some sort of solution of the life-problem, 
some co ming to terms with the universe" ; de organisatie des 
levens om een nieuw centrum der persoonlijkheid. De religieuse 
denkbeelden en gevoelens en wilshandelingen, welke voorheen 
lagen aan de peripherie van het individueele bewustzijn, nemen 
nu een centrale plaats in en vormen een habitueel centrum 
van persoonlijke energie. De jongelingsleeftijd brengt deze ver-
andering tot stand. Dan komt er uit het onbewuste leven een 
golf van energie op, die nieuwe krachten aan het werk zet en 
de oude nieuw organiseert. Het is niet beslist, of de physio-
logische processen het eerst het psychische proces aan den 
gang zetten, dan wel de beginnende bekeering reeds causalen 
invloed oefent op het opkomen van nieuw leven. Maar dit is 
zeker, dat in de algemeene, snelle ontwikkeling van den individu, 
welke de adolescence-periode te zien geeft, bok de religieuse capaci-
teiten min of meer plotseling tot zoodanige rijpheid komen, dat zij 
voor hun deel geschikt zijn voor de adaequate uiting der eigen, 
geünificeerde persoonlijkheid als eenheid in het groote levensgeheel. 
§ 7. DE CULTUUR VAN HET NATUURLIJKE 
RELIGIEUSE ONTWIKKELINGSPROCES. 
Bij verschillende primitieve volken vindt men allerlei min of 
meer religieus getinte gebruiken, riten en symbolische hande-
lingen, waaraan de van kind tot volwassene opgroeiende mensch 
in- de adolescence·periode zich heeft te onderwerpen. Zij wijzen 
alle op de groote veranderingen, welke in dat levenstijd perk in 
en met den individu plaats vinden en waardoor hij overgaat 
van individueel, egoïstisch, afhankelijk wezen tot zelfstandig , 
altruistisch; sociaal lid der maatschappij en 'van het wereldgeheel. 
Daniels I) heeft van deze, bij verschillende volken tijdens den 
puberteits- en jongelingsleeftijd in zwang zijnde, inwijdingsge-
bruiken een naarstige en uitvoerige studie gemaakt. Hij wijst 
op de besnijdenis, het uitbreken van tanden, het offeren van 
haar, het tatoeëeren, het doorboren van den neuswand, het 
vasten, de afzondering, de naamsverandering, de folteringen, 
gelijk die gevonden worden in de zeden van allerlei vol-
ken. Hij deelt mede, hoe vele dezer handelingen een geheim, 
gewijd karakter dragen; hoe men de natuur er in tracht te hulp 
te komen en te corrigeeren door wijzigingen in den lichaams-
bouwen het uitwendig voorkomen aan te brengen; hoe men, 
door alzoo bewijzen van dapperheid en uithoudingsvermogen 
te vorderen, voorbereidt op het toekomstig leveilsberoep, en door 
het uitstorten van bloed gewent aan den krijg en opneemt in 
een verbond·; hoe zulke offers van toewijding spreken; kortom, 
hoe alles in deze gebruiken doelt op den overgang uit den 
engen kring van het kind en het huisgezin in de plichten en 
rechten van de volwassen persoonlijkheid en de gemeenschap. 
Hetzelfde instinct, dat deze volken leidt bij zulke inwijdings-
plechtigheden, heeft ook de Christelijke kerk in al haai' ver-
takkingen de ethische, geestelijke levensverandering, welke de 
I) A. w. pp. 63-79. 94 ; cf. ook Hall . Adolescence IT. chapt. xm. 
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natuur noodzakelijk meebrengt, doen symboliseeren in hunne 
bevestigingsgebruiken. Hier ligt de diepere oorsprong van wat 
<ie Roomsch-Katholieken hebben in hun "eerste communie," de 
Luthersehen in hun "confirmatie," de Gereformeerden in hun 
.. ,openbare geloofsbelijdenis. " Het zijn alle geconsolideerde ge-
hruiken, welke wijzen op de "regeneratie" als op een der diepste 
behoeften van den mensch naar lichaam en ziel. 
Heeft alzoo, volgens onze godsdienst-psychologen, de mensch-
heid instinctief het natuurlijke religieuse ontwikkelingsproces 
'van den individu gesymboliseerd in hare verschillende inwijdings-
plechtigheden, nog op een andere wijze heeft zij zich, naar hunne 
meening, met dit proces beziggehouden. Zij heeft het namelijk 
niet aan zijn natuurlijk beloop overgelaten, maar getracht er 
invloed op uit te oefenen. Met een ideaal, een model van 
religieuse ontwikkeling voor oogen heeft men die natuurlijke 
religieuse ervaringen in cultuur genomen en langs kunstmatigen, 
methodischen weg er op pogen in te werken, ze willen be-
vorderen, bespoedigen, leiden. En al naar gelang men nu zijn 
-ideaal van religieus leven zag in het "once-born" - of in het 
"twice-born" -type, koos men zich een overeenkomstige methode 
van religieuse cultuur. I ) 
Over deze cultuur van het natuurlijke religieuse ontwikke-
lingsproces willen wij in deze paragraaf de beschouwingen 
-onzer godsdienst-psychologie hooren. Wij letten daartoe op 
hunne bestudeering van de "mind-cure" en van den "revival"; 
:immers in de, al meer de aandacht van velen tot zich trekkende, 
mind-cure onzer dagen ziet de empirische godsdienst-psychologie 
<ie meest karakteristieke vertegenwoordiging van de religieuse 
·cultiveerings-methoden voor het "once-born"-type, in den in ruimer 
kring bekenden revival den meest sprekenden representant dier 
methoden voor het "twice-born" -type. 
Onder den Mind-cur~-movement, 2) welke zichzelf bij voorkeur 
noemt de "New-Thought-movement" en bewegingen omvat als 
I) Flournoy, Observations. pp. 349 s. 
2) Cf. James, Var. pp. 94-123 ; Coe, a. w. pp. 15[-200 ; Ch. F. Rohinson, 
Some psychological elements in famous superstitions, art. Am. J . of relig. psych. 
I. 3. 1905. pp. 266 f. 
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de "Christian Science", de "Faith-healing", etc., is te verstaan 
een beweging, welke van het beslist aanvaarden eener optimis-
tische levensbeschouwing een eigenaardig theoretisch en practisch 
doorgevoerd stelsel maakt, dat tegelijk religie, metaphysisch 
systeem en medische wetenschap wil zijn. In de Nieuwe Wereld 
verslaat zij in de laatste jaren hare tienduizenden en ook in 
Engeland en op het Europeesche vasteland gaat zij al meer 
aanhangers tellen. James I) omschrijft deze beweging aldus: 
"It is a deliberately optimistic scheme of life, with both cl 
speculative and a practical side . . .. One of the doctrinal sourees 
of Mind-cure is the four Gospels; another is Emersonianism 
or New-England transcendentalism; another is Berkelyan idealism; 
another is spiritism, with its messages of' law' and' progress • 
and ' development ' ; another the optimistic popular science 
evolutionism .... and finally, Hinduism has contributed a strain. 
But the most characteristic feature of the mind-cure·movement 
is an inspiration much more direct. The leaders in this faith 
have had an intuitive belief in the all-saving power of healthy-
minded attitudes as such, in the conquering efficacy of courage, 
hope and trust, and a correlative contempt for doubt, fear. 
worry, and all nervously precautionary states of mind." 
Gelijk iedere emotie, is ook het geluk blind en ongevoelig 
voor zijn tegendeel. Hierin schuilt een instinctief wapen ter 
zelfbescherming voor iederen menseh, die eenmaal gelukkig is, 
een wapen, waarvan wij allen in het dagelijksch leven een zeker 
gebruik maken. Wij schenken zoo min mogelijk aandacht aan 
ziekten, rampen, dood, slechtheid, kortom aan het kwade in de 
wereld. De mind-cure heeft nu van dit gegeven, en bovendien ge· 
steund door de bij velen heerschende overtuiging, dat de mensch-
heid en de wereld verkeeren in een stadium van gelukkig voort-
schrijdende evolutie, een bepaald stelsel gemaakt tot aanvaar-
ding eener blijmoedige levensbeschouwing en tot verwerving 
en behoud eener blijvende gezondheid van lichaam en ziel. 
Dit stelsel ontwikkelt allereerst een eigen leer van den mensch. 
De mensch heeft een dubbele natuur. Vooreerst een opper-
vlakkige, minderwaardige natuur, met vleeschelijke gewaarwor-
dingen, instincten en begeerten, egoïstisch en twijfeliiek. .. Haar 
I) Var. pp. 94, 95. 
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kenmerk is de vrees, welke haar als dierlijk stempelt. Maar 
voorts heeft de mensch ook een hoogere natuur, welke geestelijk 
is, grootendeels tot het onderbewuste behoort, en, zonder dat 
genade ingreep of wedergeboorte plaats vond, in wezen één 
is met het goddelijke. N aast deze leer van den mensch komt 
dan een leer van het kwaad. Over het kwaad weten de aan-
hangers dezer beweging niet minachtend genoeg te spreken. 
Kwaad is eenvoudig iets, dat ter zijde gelegd, overgeslagen, 
genegeerd, niet geen aandacht verwaardigd en vergeten moet 
worden. Missess Mary Baker-G. Eddy, eene der coryphaeën 
van deze richting, zegt .kor.t en kracht.Jg,: "evil is a lie", wie er 
melding van maakt is "a liar". Het kwaad is niet-essentieel, 
irrationeel, een "excrementitious stuff ', "durt". Het goede is 
alleen wezenlijkt\h. waard, dat men er zijn aandacht aan schenkt; het 
kwaad moet in reflectie en berekening volkomen geïgnoreerd; 
het bestaat eenvoudig niet. In verband hiermede heeft de 
mind-cure-movement een eigen soteriologie. Berouwen wroeging 
zijn zi~kelijke, verslappende aandriften. Zij werken de ziekte van 
het kwaad slechts in de hand; door er over te tobben verergert 
men de ziekte, bevordert men het kwaad. Het beste berouw 
is aan te pakken en zijn best te doen en totaal te vergeten, 
dat men ooit iets met de zonde uitstaande heeft gehad. Dit 
kan men zich op kunstmatige wijze op allerlei manier vergemak-
kelijken. De "Do'n't worry movement" schrijft daartoe o.a. deze 
leefregels voor: 's morgens staat men op, terwijl men zich de 
les inprent: "Youth, health, vigor I" Men klaagt nooit over zijn 
kwalen en ellende; men spreekt zelfs niet over het slechte 
weder. Men scherpt zich in: gij wilt wel zijn, welnu, gij zijt 
het, als gij het maar weet. "God is weIl and so are you. You 
must awaken to the knowledge of your real being." En voorts 
geen moralistische voorschriften 1 geen inspanning van den wil I 
Dat is alles slechts ondragelijke zelfkwelling. Het eenige, dat 
verder vereischt wordt, is zelf· overgave, passiviteit, toebetrouwen 
van eigen lot aan hooger macht, onverschilligheid ten opzichte 
van wat zou kunnen gebeuren. Wie in het volgen dezer levens-
praktijk waarlijk slaagt, zal zien, dat hij innerlijk volkomen ge-
troost ' is en het goede des levehs geniet. Om echter hiertoe te 
geraken is ook bij deze beweging het doormaken van zekere crisis 
gewoonlijk noodzakelijk; men moet iets prijsgeven, veranderen. 
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Ook deze omkeer kan plotseling, automatisch tot stand komen, 
en ook bij het subject den indruk vestigen van te zijn bewerkt 
door een macht van buiten. En eindelijk, deze beweging kent 
zichzelve therapeutische waarde toe. De Christian Science trad 
voor het eerst op ' in den tijd toen de hypnotische en in het 
algemeen de psychische therapie in wijder kring de aandacht 
begon te trekken. Missess Eddy heeft deducties gemaakt uit 
betreffende werken van Tuke, Bernheim e. a. Val het geloof in 
de kwaal aan, zoo leert zij, en de kwaal zelf is weg. Van het 
cureeren van gebroken beenen en dergelijke ziet zij, naar eigen 
getuigenis, voorloopig nog af, maar organische gebreken beweert 
zij reeds thans te kunnen genezen. Zelfs eten zal mettertijd over-
bodig kunnen worden gemaakt, als de geestelijke, goddelijke 
natuur meer zal zegepralen over de vleeschelijke, stoffelijke. I) 
Het oordeel der empirische godsdienst-psychologie over deze 
methodische bevordering van het religieuse levensproces is nu 
als volgt samen te vatten. De mind-cure werkt blijkbaar 'sterk 
met de krachten der suggestie. Suggestie is de naam voor een 
eigenaardige kracht, welke denkbeelden bij bepaalde individuen 
kunnen oefenen op den aard van hun inzichten en hun gedrag. Nu 
beschikt deze beweging blijkbaar over een groot aantal personen, 
die vatbaarheid hebben voor deze methode van regeneratie, 
voor wie, volgens James, het Protestantisme te somber en het 
Roomsch-Katholicisme te moralistisch is. Zij oefent op deze 
menschen een soort hypnose uit met onderbewuste werking. 
Wanneer wij maar krachtig overtuigd zijn, dat een hooge re 
macht voor ons zal zorg dragen, en wij kunnen ons maar 
volkomen daarop verlaten, dan kan het niet uitblijven, of dit 
geloof zal niet teleurgesteld, maar veelszins door de ervaring 
versterkt worden. Ook de medische resultaten der Christian 
Science zijn tot op zekere hoogte te aanvaarden. Ook hier kan 
suggestie veel doen; en voorts komt de therapeutische leus dezer 
medicijnmeesters vrijwel neer op tautologie; als men een patient 
maar zoover krijgt, dat hij niet meer gelooft pijn te hebben, dan 
heeft hij natuurlijk geen pijn meer, want, heel eenvoudig, waar 
geen pijn-bewustzijn is, is geen bewustzijn van pijn. De eenige 
kwestie blijft dus maar, in hoeverre èn de patient èn het 
I) Cf. Coe. a. w. p. 193. waar hij citeert uit Mrs. Eddy's Scieace and Health. p. 400. 
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karakter der kwaal zich leenen voor zulk een behandeling 
met suggestie. 
James ziet in deze methode velerlei trek van overeenkomst met 
de oude orthodoxe theologie. Ook deze kent de dualistische opvat-
ting der natuur. Ook de vraag van Luther en Wesley: wat moet 
ik doen, om zalig te worden, en hun antwoord: geloof, en ge 
zijt zalig, zijn dezelfde als bij de mind-cure, al kent deze geen 
verlossingstheorie in den ouden stijl. Ook Luther's "sterven om 
te leven" en Böhme's "verzinken in het Niets", zijn feitelijk het-
zelfde als de zelfovergave der mind-cure; ook de zekerheid van 
hooger leiding en de realiteits-overtuiging bij die haar onder-
vonden. Psychologisch is dit alles niet principieel te onder-
scheiden; het wijst op ééne algemeene, fundamenteele religieuse 
ervaring. Het komt er maar op aan, hoe wij ons eigen, kleine, 
angstige ik, rust kunnen schenken en naar een grooter ik kunnen 
heen wijzen. Het resultaat, of het langzaam komt of plotseling, 
of het groot is of klein, is altijd een gevolg van een opgeven 
van eigen pogingen bij de regeneratie onzer natuur, wijst altijd 
op oorspronkelijke, algemeene gegevens dezer menschelijke natuur, 
onverschillig of wij ten slotte ter verklaring een theïstische, 
pantheïstische of materialistische beschouwing huldigen. Het 
eenige, wat James tegen de optimistische methode der mind-
cure in het midden zou willen brengen, is het bezwaar van 
mindere volledigheid en algemeen-geldigheid, dat wij hem vroeger 
reeds zagen opperen tegen de wereld- en levensbeschouwing 
van het "once-boro"-type in het algemeen I). 
Een eenigszins uitvoeriger bespreking verdient de revival, als 
de meest ontwikkelde, bekende en besproken methodische 
cultiveering van het religieuse ontwikkelingsproces. De revival 
toch geeft te zien een methodische bekeering, gelijk zij in de 
groote volksbewegingen, onder dien naam bekend, veelvuldig 
1) De mind-cure beweging heeft niet verzuimd notitie te nemen van dit gunstig 
oordeel van James. In een art.: Psychology on the New-Thought.Movement, Monist 
14. 1904. pp. 4°9-426 verzamelt John H. Noble met blijkbaar groote voldoening 
al wat James in de Varieties zoo al aangenaams aan dit adres gezegd beeft, met 
als eenigen commentaar dan, dat dit nu het oordeel is van zulk een beroemd 
psycholoog. Hij vergeet echter, ook mede te deelen, wat James opmerkte over het 
onbevredigende van bet optimisme van het "once-born"-type. 
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voorgekomen is, en door verschillende Christenen nog altijd als 
het ideaal eener religieuse verandering in de hand wordt gewerkt. 
Volgens velen moet de bekeering in den plotselingen revival-
vorm plaats hebben. De Piëtisten en Moraviërs kwamen het 
eerst tot dit inzicht. De Methodisten huldigden en huldigen 
het ook, altl;lans practisch. Tot op den huidigen dag is het de 
meening van vele methodistische secten, vooral in Engeland en 
Amerika, dat "you must first be nailed on the cross of natural 
despair and agony and then in the twickle of an eye be 
miraculously released" I). ZOO hebben vele, ongetwijfeld origi-
neele gevallen van een plotselinge bekeering geleid tot een 
methodisch, systematisch opwekken van bekeeringen, waarbij 
suggestie en imitatie een beduidenden rol blijken te spelen. 
De revivals, welke, hoewel te voren niet geheel onbekend, 
toch hun aanvangen, gelijk wij in het eerste hoofdstuk dezer 
studie reeds zagen, vooral hadden in de groote reJigieuse be-
wegingen der 17de en 18de eeuw, hebben zich in onderlinge 
aaneenschakeling, vaak met geweldige uitbreiding, tot op onzen 
tijd voortgeplant. Oorspronkeiijk alleen groote volksberoeringen, 
spontaan opkomend in bepaalde tijdperken der geschiedenis en 
in bepaalde gebieden, zijn ze, gelijk wij eveneens reeds opmerkten, 
in het kerkelijk leven vooral van Amerika bij vele kerkgenoot-
schappen tot een geregeld wederkeerend nummer op het jaar-
lijksch program der godsdienstoefeningen geworden. 
Vooral van belang zijn de volgende opwekkingsbewegingen 2). 
Allereerst de "New.England Awakening" onder Jonathan Edwards. 
Zelf als jongen en jonge man bekend met "seasons of awakening" 
in , eigen geestelijk leven en subject eener merkwaardige be-
keering, was Edwards getuige geweest van een vijftal opwekkingen 
in de gemeente zijns vaders, predikant te East-Windsor. Als 
predikant te Northampton (Mass.) - een gemeente, welke reeds 
tijdens Edwards' voorganger, zijn grootvader Stoddard, vijf der-
gelijke oplevingen had gekend - was hij zelf daar ter laatse 
in den winter van 1734 op '35, de leider van zulk een 
I ) James, Var. p. 228. 
2) Cf. o. a. S. P. l-Iayes, A historical study of the Edwardian revivals, art. Am. 
J. of psych. 13(4) pp. 550-574 ; J. Ridderbos, a. w., vooral pp. II-S2 ; F. M. 
Davenport, Primitive traits in religious revivals. New-York. 1905 ; Henri Bois, 
Le réveil au Pays de Galles. Toulouse. s. a. 
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religieuse beweging, welke dra aanzwol in omvang en kracht 
en c;ulmineerde in de zoogenaamde "Great Awakening" onder 
George Whitefield en anderen, een revival, die zich van 1740-1750 
over de geheele Oostkust van Amerika uitbreidde, van Maine 
af tot Georgia toe. 
Voorts, de revival in het Engeland der I8de eeuw, waarvan 
de kiem te zoeken is in de "Holy club" der Methodisten te 
Oxford; welke invloed ondervond van de berichten, uit Amerika 
overgekomen, aangaande de Edwards·beweging; vooral onder 
leiding stond van J ohn Wesley; en zich sedert 1738 van Bristol 
en Kingswood, later van Chowden by Newcastle uit, over een 
belangrijk gedeelte van Engeland deed gevoelen. 
Dan, de beweging, welke omstreeks 1800 op verschillende 
plaatsen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika uitbrak, 
met als brandpunten voornamelijk N ew-Y ork, waar Asabel 
Nettieton, een discipel van Edwards, en Logan County in Z.W.-
Kentucky, waar J ames Mc Gready, uit Carolina - de sporen 
van Whitefields werkzaamheid waren hier nog niet uitgewischt -
overgekomen, met de gebroeders Mc. Gree vooral de leiding 
hadden. Deze laatste beweging kenmerkte zich door de groote 
"camp-meetings", zooals die aan de Gasper River in den zomer 
van 1800 en te Bourbon County in Augustus van het volgende 
jaar gehouden, vermoedelijk in navolging van de "quarterly circuit 
meetings", door de eerste Methodisten twintig jaar vroeger in 
·die streken in zwang gebracht. 
Verder, de revival in de Amerikaansche Unie van 1857, be-
gonnen naar aanleiding eener beurscrisis in Wallstreet. Jeremiah 
C. Lamphier, evangelist der Dutch Reformed Church, Fulton 
St reet, New Vork, kwam toen op de gedachte, om dagelijks 
tusschen 12 en I uur voor beursbezoekers en handelslieden de 
gelegenheid tot het bijwonen van een bidstond te openen. Aan-
vankelijk in het vergaderlokaal alleen, zag hij weldra enkele 
bezoekers opdagen en spoedig het bezoek dermate toenemen, 
dat geen ruimte groot genoeg bleek, om de verzamelde scharen 
te bergen . . Een machtige, godsdienstige herleving toog over 
gansch het grondgebied der toenmalige Noord-Amerikaansche 
Republiek, een beweging, welke over den oceaan naar Engeland 
oversloeg, waar vele predikanten iets dergelijks wenschten, en 
daar leidde tot den revival van 1859 in Ulster. 
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In den loop der 19de eeuw deden vele bekende revivalisten 
van zich spreken. Wij noemen slechts Charles G. Finney, den 
man van den "anxious seat", en Dwight L. Moody; bij hen 
schaart zich een breede phalanx van min of meer waardige-
en bekende beroeps-opwekkingsevangelisten, te talrijk om te-
noemen. 
De jongste revival in 19°4-19°5 in Wales, Engeland, onder-
leiding van Evan Roberts en anderen ligt ieder nog versch in 
het geheugen. 
De empirische godsdienstpsychologie concentreert hare be--
schouwingen aangaande den revival voornamelijk om drie hoofd-
punten: 1 0 zij let op de individuen en groepen, welke een opwek-
king ondervinden; 2 0 zij maakt studie van de leiders der verschil-
lende bewegingen; 30 zij schenkt haar aandacht aan de revival-
samenkomsten met de daaraan verbonden, vreemde psychische 
en physische verschijnselen. 
Wat nu het eerste punt aangaat, de eigenaardigheden va" 
Jun, die voor het ondergaan van een revival in aanmerking-
komen, maakt onze wetenschap deze opmerkingen. De geest van. 
den primitieven mensch kenmerkt zich door een scherpe zin-
tui gelijke waarneming in een of ander opzicht - bekend is de 
adelaarsblik van wilde jagers en het fijne gehoor van sommige 
onbeschaafde stammen -; door een sterk ontwikkelde fantasie; door 
een krachtig geloof, ofliever, groote licht- en bijgeloovigheid, waar-
door verhalen van geestverschijningen en bezetenheid en magische 
teekenen gemakkelijk ingang vinden, en de wereld wordt ge-
dacht als vervuld van geesten; daarmede hangt samen een 
gebrekkige intellectueele ontwikkeling, gemis aan voldoende 
logische kracht en zelfbeheersching, en sterke vrees- en zenuw-
achtigheid. Ook de laatste. Wel stelt men zich den wilde ge-
meenlijk voor als weinig of in het geheel niet geplaagd door zijn 
zenuwen; en van zenuwachtigheid als waaronder de beschaafde-
gebukt gaat, is bij hem zonder twijfel ook geen sprake; maar 
dit neemt niet weg, dat zijn zenuwleven en geestesorganisatie-
een zeer onstandvastig en licht te schokken karakter draagt. Bij 
de oervolken van Siberië is groote aanleg voor hypnotische trance, 
suggestie en epilepsie geconstateerd; hetzelfde geldt b. v. ook van 
de Roodhuiden in Noord-Amerika, van de Eskimo's en de 
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Maleiers. Angst is een kenmerk van den primitieven mensch. 
Misschien kan men bij hem ook spreken van een groot subli-
minaal bewustzijnsveld, gezien de vele gevallen van automatismen, 
hallucinaties. epilept'ische stuiptrekkingen, bezetenheid en wat 
<lies meer zij bij volken als de Samojeeden, de Chineezen etc. I) 
Nu herinneren de groepen, onder welke de revivals voorkomen, 
alle min of meer aan deze psychische toestanden bij den primi-
tieven mensch. Door geringe intellectueele ontwikkeling, door 
isolement tengevolge van gebrekkige verkeersmiddelen, door 
ongunst van het klimaat en het landschap, waarin zij wonen, 
Goor omringende gevaren van wilde menschen, wilde dieren en een 
woeste natuur, door sociale wantoestanden en een laag bescha-
vingspeil, is hun conditie van dien aard, dat de primitieve 
karaktertrekken van vrees, emotionaliteit. suggestibiliteit, phan-
tasie en zenuw-instabiliteit, bij hooger beschaafden en gunstiger 
geconditioneerden onder de beheerschende controle van- het 
redelijk bewustzijn in toom gehouden, bij hen maar al te zeer 
<lien breidel missen of spoediger kunnen verliezen. ' 
De bevolking 2), waaronder omstreeks 1800 in Kentucky de 
bovengenoemde revival uitbrak, bestond uit een menging van 
Schotten en Ieren, afkomstig uit het Noorden van Ierland, en was 
dus uit Teutonische en Keltische bestanddeelen samengesteld. Zij 
bezat zoowel den practischen en betrekkelijk intelligenten blik van 
<len T t'utoon als het sterk emotioneel karakter van den Kelt. Dat 
zij vrijwillig waren getogen naar het verre, nieuwe land. wijst 
er op. dat zij onafhankelijke. kloeke. op avontuur beluste lieden 
waren. Protestant in hart en nieren, theologisch goed ges'choold, 
waren zij minder bijgeloovig dan andere Ieren. Maar tegenover 
al deze gunstige factoren stonden donkere schaduwzijden. Er 
waren onder deze pioniers maar weinigen, die een bepaald 
beroep uitoefenden, en ook ni~t velen, die de zelfbeheersching 
bleken te bezitten. om in het maagdelijke land, zonder wet of 
conventie, bij een zedelijk-goede levenswijze te volharden. De 
oude, streng-ethische religie van Calvijn en Knox, welke zij van 
huis hadden medegebracht, begon op hun afwijkend leven allengs 
aan bindenden invloed te verliezen. Hun bestaan, te midden 
1) Cf. Davenport, a. W., p. 11 fr. 
2) Cf. id. id. pp. 60 fr. 
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dèr wilden, in de groote oerwouden en eindelooze prairiën, was 
onrustig en gevaarvol ~ de primitieve toestanden en ihet woeste 
landschap deden de sluimerende emotie, welke hun nog altijd in 
het bloed zat, met vernieuwde heftigheid opkomen: En voorts, op 
die grenzen der beschaafde wereld verzamelde zich gaarne ook 
het schuim der samenleving van elders en mengde zich onder 
de oorspronkelijke kolonisten. Aan schurken en misdadigers was 
daar geen gebrek. De vijandIge aanvallen, welke de camp-
meetings later te verduren hadden, leveren afdoend bewijs. Zoo 
was, toen Mc Gready er kwam, de Christelijke kerk in deze 
streek verbasterd; het eene deel paste op het andere het lynch-
recht toe; de gemeente bestond toen grootendeels uit paarde-
dieven, struikroovers, schriftvervalschers, bankroetiers en moorde-
naars ; ook het betere deel was ongodsdienstig en overgegeven 
aan drankmisbruik. Maar ook hier heeft de revival bewezen, dat 
juist dergelijke zware zondaars het eerst en het meest worden. 
getroffen. Onder tranen ging men weer spreken over de nood-
zakelijkheid van reddende behoudenis en velen stonden op tot 
een nieuw leven. 
In den tijd der " Great Awakening" was het niet anders. I), 
Wel was de pioniers-aera een eeuw voorbij in die streken en 
woonde men vredig op farm en dorp. Wel spr~idden Harvard en. 
Vale het licht van onderwijs en beschaving. Wel had de purit~in­
sche theologie beslag gelegd op heel de maatschappelijke samen-
leving. Wel schijnt hier dus geen sprake te kunnen zijn van primi-
tieve toestanden, achterlijkheid, gemis aan redelijke beheersching. 
Maar toch 1 Afkomstig uit Oost-Engeland, gemengd Saksisch en 
Deensch bloed, had indertijd de zucht naar godsdienstige en 
politieke vrijheid hen uit de verdrukking doen komen naar Amerika •. 
Doch nog altijd woelden de melancholie van den Deen en de 
emotionaliteit van den Kelt de~en lieden iu het bloed; en de· 
jagende wolkenluchten en uitgestrekte, donkere wouden van 
Nieuw-Engeland werkten op dat bloed en die volksziel in. Hoe-
wel, bij overwonnen gevaren, vrees overbodig en verdwenen 
scheen, woohden toch onversaagdheid en angst wonderlijk samen. 
I ) Cf. Davenport, a. W., pp. 395 ff. ; Hayes, a. W., pp. 550 ff.; Ridderbos, a. W ;.. 
pp. 1- 11 ; Leuba, Fear, Awe and the Sublime in religion, art. Am. J: ot ·relig •. 
psych. Il, I . 1906. pp. 4-6. . 
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in deze stoere borsten. · .De eeuw van schrik achter den rug 
werkte na. Men vreesde nu voor ongeziene gevaren, voor delf 
duivel, voor de hel, voor den toorn van God. Het was een 
theologisch volk met een diep godsdienstig gevoel en een leven-
dige verbeelding; het behoorde tot het "dogmatic-emotional 
type," dat vatbaar is voor geweldige psychische explosies. De 
strenge, puriteinsche leer uit de dagen van druk liet nog altijd 
haar gewicht voelen. Michael Wigglesworth 's Day of Doom 
was het huis- en volksboek dier dagen. Men had ontzag voor 
den geduchten God, voor Zijn souvereinen wil, voor Zijn strenge, 
niets sparende gerechtigheid, voor Zijn ontzaggelijken ijver. En 
dan, er waren veelszins nog treurige toestanden; theologische 
geschillen onderling en staatkundige conflicten dezer kolonie met 
het moederland brachten hevigen ·strijd; verslapping was merk-
baar in de zeden; lakschheid drong binnen in de leer. De oude 
theocratie der puriteinsche vaderen, volgens welke slechts leden 
hunner kerk burgers van den staat konden zijn, had de plaats 
moeten ruimen voor een anderen regeeringsvorm, welke deze 
kolonie maakte tot een koninklijke provincie en, volgens het 
Charter van Willem en Maria van 1692, vrijheid van godsdienst 
toestond aan allen, uitgenomen aan de "Papisten." Tolerant, 
liberaal, nieuw denken kwam op; het jonge volk wilde de oude 
strengheid niet meer. Stoddard van Northampton en zijn Armi-
niaansch geschakeerde medestanders achtten heiligmaking geen 
vereischte voor het gebruik van het Heilig Avondmaal, hielden 
dit laatste voor "a converting ordinance," en waren voorstan-
ders van het "Half-Way-Covenant," waarbij ook zij zelfs tot 
dien heiligen disch werden toegelaten, die geen belijdenis van 
persoonlijk geloof hadden afgelegd, waar men te voren met die 
uitdrukking nog slechts de concessie had bedoeld, welke aan 
afstammelingen van doopleden, om ze voor de kerk en het 
burgerrecht te behouden, wel den doop toestond, doch ze van 
het Avondmaal buitensloot. Goed zedelijk gedrag, niet bekeering 
werd de hoofdeisch des levens; een mensch moest zijn best 
doen; Gods zaak was het dan hem te bekeeren, wanneer het 
Hem behaagde. Met zorg, met wrevel, onder verzet zag wie het 
oude vereerde en liefhad, dien achteruitgang in rechtzinnigheid 
en zuivere zeden voortschrijden. 
Het Engeland der 18de eeuw bevestigt al evenzeer de ste'l-
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ling onzer godsdienst-psychologen. I) Zeker, Oud-Engeland had 
toen vrijheid, voorspoed, aanwas van bevolking, maar het bleek 
op zijn algemeene expansie niet berekend. De hoogere standen 
waren dom, onzedelijk en vulgair_ Montesquieu verhaalt, dat 
men in de hooge re kringen aan het lachen sloeg, wanneer de 
godsdienst slechts even ter sprake kwam. De kerk was een 
machteloos aanhangsel van den staat en had zich niet uitge-
J;>reid en versterkt in verhouding tot de toename der bevolking. 
Politiek en jacht hielden de geestelijkheid bezig. De lagere 
standen der maatschappij verkeerden niet minder in treurigen 
toestand. Zij werden aan zichzelf overgelaten en verwaarloosd; 
er was gebrek aan behoorlijk onderwijs; pauperisme en alco-
holisme woekerden ongehinderd voort; in 1736 bestond in één 
zesde der huizen van Londen gelegenheid tot drankverkoop. 
De volkstoestand was dus erger dan "primitief '. Er was gemis 
aan geestdrift en volkskrfcht en religie; doch er sluimerden 
krachtige instincten en levendige behoeften, welke naar een 
uitweg en bevrediging zochten. 
Amerika van 1800 kende in de streken, waar behalve op de 
grens, in het reeds besproken Kentucky, toen daar de revival 
optrad, eveneens zijn primitieve toestanden, zijn "nervous in-
stability". Bewijs is, dat er naast den revival daar ook plaats was 
voor het opkomen van bewegingen als het Mormonisme van ]oseph 
Smith, de groote volksactie tegen de Vrijmetselarij en het oor-
spronkelijk Spiritisme met de "Rochester rappings" der gezusters 
Fox. 2) Ook de beweging van 1857 en 1859 begon onder een 
finantieele paniek en won het eerst veld onder onontwikkeld en en 
misdadigers; gelijk trouwens alle revivals hunne minste verove-
ringen maken onder "the dignified and intelligent people of 
judgment and standing", 3) maar meest onder ongeletterden, 
bijgeloovigen, primitieven, laaggezonkenen en gevoelsmenschen. 
De toestand van minderwaardigheid, van intellectueele, moreele, 
religieuse en sociale ellende, waarin de bevolking der kolen-
districten van Wales verzonken lag, de eigenaardigheden van 
temperament, met name van emotioneelen aard, dezer mijn-
I) Cf. Davenport, a. w. pp. 134-136. 
2) Cf. id. id. pp. 182-190; Robinson, a. W. , pp. 260 ff. 
3) Davenport, a. W., p. 3. 
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werkers en van geheel hun ras, en de rudimentaire overblijfsels 
ook daar van vroeger beter religieus leven, zijn na den jongsten 
revival van algemeene bekendheid. r) 
Een sterk argument voor hun stelling ontleenen onze gods-
dienstpsychologen eindelijk nog aan den Noord-Amerikaansehen 
Neger: een primitief mensch te midden der beschaving. Hij 
kenmerkt zich eveneens door bijgeloovigheid, groote emotionaliteit 
en suggestibiliteit, levendige phantasie, gevoel voor zang en ryth-
mus, en laag ethisch standpunt. Maar deze Amerikaansche Negers 
zijn ook zeer religieus en de streek, waar zij hoofdzakelijk in de 
Unie wonen, is brandpunt niet alleen van volksbewegingen als 
het lynchen, maar evenzeer van onophoudelijke revivals op grooter 
of kleiner schaal. 2) 
Zoo berichten dus alle revivals, wat den toestand der bevolking 
betreft, waaronder zij uitbreken, van een primitieve cultuur, van 
achterlijkheid, verbastering en ingezonkenheid. Er leeft nog wel een 
betere kiem, met name van religieus leven, maar zij dreigt verstikt te 
worden onder den druk van der religie hoogst ongunstige factoren. 
Het tweede punt, waar de empirische godsdienstpsychologie 
op wijst bij den revival, is de jJsychische dgenaardigheid der 
leiders. Deze zijn zonder uitzondering menschen van bizonder 
suggestief vermogen en die daarvan onbewust of opzettelijk 
een ruim gebruik maken. Ten bewijze zij weer op enkele groote 
revival-figuren gewezen. 
Om te beginnen bezat de persoonlijke verschijning van vele 
revivalisten iets imponeerends, iets suggestiefs. Jonathan Edwards 3) 
had iets eigenaardig fascineerends, dat ook bij andere leden van 
zijn geslacht is aanwezig geweest. Wesley 4) had iets dergelijks, 
wat hem een merkwaardig- overwicht verschafte over de meest 
hartstochtelijk bewogen schare; met zijn kalme, grijze oogen 
temde hij de meest oproerige menigte, ontwapende hij vijandig-
I) Cf. H. Bois, ·a. WO, passim ; vooral pp_ 50, 51. 
2) Zie bet interessante boofdstuk V bij Davenport, getiteld: Tbe religion oftbe 
American Negro, waar vooral bet geval met bet feestgeschenk van den predikant 
(pp. 51-53) en de gestolen gift der dankbaarheid voor religieusen bijstand bij 
de bekeering (p. 58) merkwaardig bet boven beweerde illustreeren. 
3) Cf. Davenport, a. W., pp. 105 fr. 
4) Cf. id. id., pp. 138 fr. 
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gezinde massa's en bracht hij de aanvoerders onmiddellijk onder 
zijn aandacht en bedwang; deze merkwaardige invloed , was zoo 
groot, dat zelfs zijn familieden er niet aan onttrokken waren; 
zijn zwager beweerde, hem liever een brief te schrijven, dan 
persoonlijk te spreken. Ook Finney.I) bezat een soort hypno-
tiseerende kracht in de oogen, waarvan ook zelfs in het gewone 
leven bleek; studenten, die hem op straat tegenkwamen, zochten 
aan de overzijde te passeeren. 
Dan beschikten deze leiders over groote wilskré\cht en vurige 
overtuiging. Edwards bezat buitengewone scherpzinnigheid, oos, 
tersche verbeelding, practisch talent, verheven ernst en dwin-
gende logica; maar dat alles stond bovenal in dienst van een 
ijzeren wil e~ een heilige overtuiging, welke hem beslist van 
meening deden zijn, dat, zoo de kerktoestanden in zijn gemeente 
en rondom niet spoedig , veranderden, vele lieden hun eeuwig 
verderf onherroepelijk tegemoet ijlden. Wesley had een groote 
liefde tot de menschen, een groote, impressieve kracht, en kon 
eveneens meer dan gewone intdlectueele en ethische talenten 
bij het voorstaan zijner zaak in de weegschaal werpen. Finney 
bezat zulke groote, zedelijke en verstandelijke ga ven, dat hij 
zelfs een uitzondering laat zien op de wet der revivals, in zoo· 
verre als hij in het laatst zijner loopbaan ook veel invloed 
had in ontwikkelde kringen, zooals op de rechtsgeleerden van 
E.ochester in 1842. 
Dit persoonlijk overwicht der revivalisten wordt nu 'nog be-
langrijk versterkt door den inhoud en de methode hunner toe· 
spraken. Het is niet juist, dat deze toespraken, om uit een 
revival oogpunt geslaagd te heeten, een emotioneel karakter 
en zoo weinig mogelijk intellect en logica moeten bezitten 
en op onstuimige wijze moeten worden voorgedragen. Dit is 
volstrekt niet noodzakelijk. De predikatiën van Ed\\-ards muntten 
uit door intellectueele degelijkheid, logisch sluitend betoog 
en gemis van wat zweemt naar op eftekt berekende, holle 
rhetoriek. Ook Wesley was, in tegenstelling met wat vaak 
van hem wordt beweerd, een groot voorstander van intellectu-
eele ontwikkeling. Zelf de beste opleiding van zijn tijd ge-
noten hebbende en, gelijk wij zagen, ook intellectueel niet 
1) Cf. Davenport, a. W., pp. 194-z01. 
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weinig begaafd, was hij dezen factoren ook in zijn toespraken 
niet ontrouw en veel minder "emotional tl dan zijn collega White-
field. Miste hij al de rijlce verbeelding en schoonen stijl van een 
Edwards, hij was even logisch in zijn betoog en argumentatie. 
Zoo er één onder alle omstandigheden, ook in de felst beroerde 
samenkomst, kalm en schijnbaar onbewogen bleef, zichzelf vol-
komen meester, was het Wesley ; veel meer dan de drukke, 
beeldrijke, emotioneele Whitefield. En dat deze kalmte minstens 
even suggereerend werkte, bewijst het feit, dat onder Wesley's 
prediking veel meer van de straks te beschrijven ontroeringsver-
schijnselen zijn voorgekomen dan bij zijn ook meer uiterlijk harts; 
tochtelijken tweelingbroeder. Dit alles neemt echter niet weg, 
dat inderdaad vele revivalisten minder uitwendig kallJl en streng 
redeneerend zijn opgetreden. De beruchte James Davenport 
voorop, zou een breede rij van onstuimige predikers hier de 
revue kunnen passeeren, bij wie betoog niets, opwindende 
gebaren en schreeuwerige stem alles beteekenden. Maar, kalm 
en logisch, of zinledig en woest, suggereerend waren de toe-
spraken der opwekkingspredikers, naar vorm en inhoud, steeds. 
Beroemd als opwekkingspredikatie I) is de "Enfield sermon", 
welke Edwards 8 Juli 174 I te Enfield h,ield naar aanleiding 
van Deut. 32: 35 over het thema "Sinners in the hands 
of an angry God. ti Hij schetst daarin de hellesmarten, welke 
diegenen bedreigen, die halsstarrig weigeren Goas liefde te 
aanvaarden. Maar geraffineerd suggestief is nu niet alleen 
de wijze, waarop hij dit thema op allerlei manier uitwerkt 
en zijn gehoor als het ware hoofd voor hoofd met zijn 
betoog omknelt, doch de climax in deze preek, de vreese-
lijke schilderingen, welke hij geeft van de helsche pijnen, 
het angstwekkende zijner aanduiding der werkelijk levensge-
vaarlijke positie zijner hoorders op dat eigen oogenblik, het 
pathos, waarmede hij verzekert er geen oogenblik a;;ln te twijfelen, 
dat morgen den dag sommigen, die nu nog zoo schijnbaar 
veilig voor den predikstoel zitten, in de hel zullen branden, 
voor eeuwig verdoemd, zijn inderdaad overweldigend. Hij 
schildert, hoe de duivel een ziel pakt, hoe het gevaar dreigt 
I) Cf. Hayes, a. W;. , pp. 557-560 ; Davenport, a. W., pp. 108-113. De tekst 
llûdt in de Engelscl1e overzettÏDg : "Their foot shall glide in due time." 
als de pijl op een sterk gespannen boog, hoe de zondaar wandelt 
over een dunne laag met onzichtbare, verraderlijk zwakke plekken. 
zoodat hij onverhoeds kan neerploffen in den brandenden poel; 
hij tracht te doen beseffen, wat het zegt eeuwig te verschroeien. 
door te wijzen op een mug in een kaarsvlam, op de foltering 
van maar één kwartier in een gloeienden oven. Het effekt van 
die preek was dan ook zóó, dat de boeren van Enfield, uit 
vrees van te vallen in dien vreeselijken put des vuurs, zich 
krampachtig aan hun kerkbanken vastklampten en luidkeels om 
genade riepen, zoodat de stem van den prediker niet meer ver· 
staanbaar was. Zoo bracht Edwards zijn stelling in praktijk: 
"Press into the Kingdom I Be violent for the King.dom of 
Heaven I" Doch Edwards was mogelijk nog niets bij een ultra-
man als Davenport. I) Deze verkondigde brutaalweg het einde 
der wereld; hij imiteerde op ongepaste, plastische wijze de angst 
en het lijden, zoowel van Christus als van de verdoemden in 
de hel; hij ontzag zich niet het eeuwig doodvonnis te voor-
zeggen aan zijne persoonlijke tegenst,anders en schilderde af, 
hoe hij ze al zag branden in het verderf. Een oog- en oorgetuige 
deelt het volgende omtrent Davenports preek-methode mede. 
"At length he turned his discourse to others and with the 
utmost strength of his lungs addressed himself to the congrega-
tion under these and such like expressions, viz.: "Y ou poor 
unconvertede creatures in the seats, in the pews, in the galleries, 
I wonder you don't drop into HeIl I It would not surprise me. 
I should not wonder at it, if I should see you drop down this 
minute into HelI. You Pharisees, hypocrites; now, now, now 
you are going right into the bottom of Heli. I wonder you 
don't drop into HeIl by scores and hundreds. Etc.. .. Af ter a 
short prayer he cal led for all the distressed persons (which were 
ne ar twenty) into the foremost seats. Then he ca me out of tbe 
pulpit and stripped off his upper garments and got into the 
seats aod leap up and down sometimes and dapt his hands 
together and cried out in these words: "The war goes 00, the 
fight goes 00, the Devil goes down, the Devil goes downi" and 
theo betook him sel to stamping and screaniog most dreadfully." 
J) Cf. over dezen J. Davenport en zijn strijd met ·Cha~cey. Davenport. a. w •• 
pp. J16 ff. 
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Terecht voegt de verteller aan deze beschrijving toe: "And what 
is it more than might be expected to see people so affrighted 
as to fall into shrieks and fits under such methods as these" ? I) 
Al gaan nu niet alle opwekkingspredikers bij lange zoo ver 
als deze Davenport, toch dragen de revival-meetings ook in hun 
modernen, meer onschuldigen vorm een sterk suggestief karakter. 
ja, vaak zijn zij van hypnotiseerings-séances niet gemakkelijk te 
onderscheiden. 2) De taktiek van den revivalist gelijkt vaak als twee 
druppels op de gebruiken van den hypnotiseur. Men ga slechts na. 
In de gemeente wordt de jaarlijksche revival lang vooraf bereid ; 
de menschen zijn er dagen en weken op gespannen; men geeft 
aan de verwachting wijding door gemeenschappelijk gebed. Is 
de groote dag aangebroken, dan zijn in de samenkomsten alle 
voorzorgsmaatregelen getroffen, om afleiding van de aandacht te 
voorkomen. Zelfs het waaierbeweeg, anders in de Amerikaansche 
godsdienstoefeningen gebruikelijk, is dan verboden. Er heerscht 
reeds bij het opkomen van den spreker een stilte, om een speld 
te kunnen hooren vallen. In de stampvolle vergaderzaal zit men 
opééngepakt, zoodat weinig ' ruimte van beweging een roerlooze 
houding en nauw contact van het publiek onderling noodzakelijk 
maakt. Dan begint de spreker. Hij is sterk in beeldspraak en 
schildering, en beide, gevoel en verbeelding zijn een krachtige 
steun voor een impulsief handelen onder suggestie. Hij heeft 
te doen met een gehoor, dat zijn denkbeelden sympathiek is. 
Bovendien bestaat er groote kans, dat hij door houding, gebaar, 
stem, een magnetische persoonlijkheid is. In zijn redevoering-
legt de evangelist zich toe op krachtige, apodictische affirmatie 
en herhaalde repetitie liefst van dezelfde woorden. Hij treedt 
met gezag en zelf onder den invloed zijner denkbeelden op. Hij 
concentreert de aandacht op één gewichtig punt: zalig worden. 
onmiddellijke overgave. Aan het einde van zijn toespraak spreekt 
hij een kort gebed uit; wenscht dan, als Nettleton - doch 
dit is zeldzaam -, niets meer dan een stille meditatie te doen 
I) Aangehaald door Hayes, a. W., pp. 560 r. 
2) De oude revivalisten, zooals Edwards e. a., treft in zooverre geen blaam, al S! 
zij psychologische kennis van de suggestie misten, wat v.an moderne revivali sten. 
n iet steeds kan gezegd. Zoo oordeelt o. a. Davenport, a. w, p. 114. Vergelijk voor 
het in den tekst volgende : Starbuck, Psycho!. p. 171 ; Murisier, a. w., pp. 166. 
17° ; Davenport, a . W., pp. 247-25° ; eoe, a. W., pp. 144 ff. 
volgen, verbiedt de menschen bij het weggaan met elkaar te 
spreken en zoekt ze vervolgens persoonlijk op. Doch meestal 
volgt aan het slot der samenkomst de eisch, om een bepaalde, 
eenvoudige wilshandeling te verrichten, ten teeken van zelf-
overgave en bekeering, zooals het opsteken van de hand, het 
zich begeven naar de zondaarsbank, etc. Bij de laatste aange-
komen, knielt de prediker met den bekeeringscandidaat neer; 
vaak legt hij hem de hand op hoofd of schouder; en fluistert 
hem vol gevoel, eentonig, herhaaldelijk, zacht een korten zin 
in, waarbij alle nadruk wordt gelegd op de noodzakelijkheid 
der geloofsdaad - immers effekt is, gelijk bij de hypnose, niet 
te bereiken zonder de medewerking van het object - ; I) "Christus 
klopt aan uw hart, " zoo heet het, of ook: "Als gij gelooft, kan 
Hij u redden I" "Jezus wacht op u I" "Jezus redt u nu 1" "Nu 
gelooft ge I"; en inmiddels zingt de verzamelde schare een 
geestelijk lied vol suggereerende emotie. Dan gaat de reyival-
candidaat tot den beslissenden stap over, zoo hij het al niet 
eerder en schijnbaar meer spontaan heeft gedaan, en de revi-
valist heeft een nieuwe verovering gemaakt. 
Inderdaad, het kan moeilijk geloochend worden, dat de per-
soon en het optreden van den revivalist in velerlei opzicht 
suggestieve inwerking op een revival·publiek waarborgt. 
Zoo is vanzelf het derde punt aan de orde gekomen, waaraan 
de empirische godsdienstpsychologie bij den revival hare be-
schouwing wijdt, te weten de opwekkz'ngssamenkomsten met 
hunne wonderlfjke verschiinsele~. De onderzoekingen van Durkeim 
over planken-, kansel·, examenvrees, enz., en van Gustave Le 
Bon over de "psychologie des .coules," den "crowd-", den "mob-
mind," hebben aangetoond, hoezeer de individu in gezelschap 
anders is dan alleen. De menigte slokt de enkelingen tijdelijk op 
en wordt tot een eigen wezen met eigen denken, voelen, willen. 
De geest van de menigte is gelijk aan dien van den primitieven 
mensch, de samenstellende individuen mogen er nog zoozeer 
van verschillen. Bij de menigte gaat emotie onder suggestie in 
handeling buiten het verstand om over; de phantasie en de 
emotie heerschen en kunnen door een handig spreker gebonden 
I) Cf. Starbuck, Psycho!. p. 168. 
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worden aan een gesuggereerd denkbeeld. Waar de menschen 
.<fan dicht op één zijn en gemakkelijk onderling gemeenschap 
hebben, heeft er een geweldige besmetting van gevoel plaats. 
Waar zoo het verstand geen breidel meer aanlegt, is de menigte 
al meer geneigd elke belemmerende controle te verbreken, en 
komen de primitieve instincten, impulsen, emotionaliteit en sug-
gestibiliteit, imitatie en dergelijke weer vrij. De vatbaarheid 
voor suggestie neemt toe van de normale inwerking bij elk gewoon 
mensch tot de abnormale der hypnose. Het geheel der emotie van 
zulk een menigte is bovendien veel grooter dan het tota~l der 
'Ïndividueele emoties. De menigte kan een monster worden, 
-een woelende zee, de baarmoeder van goede en slechte volks-
bewegingen, van lynchpartijen, pogroms, revolutie's, kruistochten 
en revivals, kortom, van elke "impulsive social action", waarbij 
het totaal van "primitive and instinctive nervous tendencies and 
mental tracts" onder de beheersching der hoogere "inhibitory 
·centres" van den geest is uitgeraakt. De infectie en imitatie 
- d~ besmetting is te herleiden tot imitatie en deze weer tot 
suggestie en aanpassing - wordt epidemisch en verbreidt zich 
'in geometrische progressie. De algemeene opinie werkt aan-
.stekelijk; de instinctieve handeling wordt algemeen; zelfs aan 
-ontwikkelde, nuchtere, zich goed beheerschende menschen kost 
het de grootste inspanning, ja, is het schier onmogelijk, zich uit 
·den maalstroom te houden. En eindelijk blijven ook de physio· 
..logische symptonen niet uit, maar openbaren zich de vreeselijkste 
verschijnselen, als epileptische verslappingen of verstijvingen van 
ihet spierweefsel en zenuwstoringen tot krankzinnigheid toe I). 
Waar nu bij de revivals een het primitieve naderende be-
volking of ook een vergadering onder den invloed van vrees -
,immers een der krachtigste primitieve instincten - samentreffen 
met een suggereerende en hypnotiseerende persoonlijkheid als 
.de leider of spreker, daar is de gelegenheid meer dan gunstig 
voor de volledigste uitingen van den "mob-mind". Men stelle 
:zich het milieu voor van de groote "camp-meetings" in Kentucky 
·en Tennessee, die zonder ophouden nacht en dag voortduurden 
tot het voedsel op was, en bezocht werden door tienduizenden 2). 
I) Cf. o. a. Davenport a. w. pp. I ff. 
2) Die te Bourbon County telde pLrq. 20.000 deelnemers. 
Laat een enkele, verkorte beschrijving mogen volgen I). 
"Mr. Gready had advertised this Gasper River meeting as 
widely as he could, and a great concourse assembied. The 
little church was far too smalI, and the neighbouring forest was. 
occupied as a tempie. The woodmen worshippers, with their 
accustomed fertility of resource, were ready for th is emergency. 
They cleared away the underbrush and felled the pine trees. 
for pews. They improvised a platform for the speakers, and 
the wild woods, whieh early in the day had rang with the 
sound of their axes, later in the day rang with shout and song. 
They had not planned to remain longer than the evening. But 
when night came they were far from surfected with religious 
zeal. The women pieced together tIre extra sheets and guilts 
whieh they had brought with them in the wagons, and the 
men cut poles over which these coverings were stretched for 
tents. Some brought straw from the nearest farms and others 
foraged for provisions. And when the darkness feU, many fires 
were kindled through the new·made village among the trees". 
Zoo duurde de meeting van Vrijdag tot Dinsdag, met uit-
zondering van de enkele vroege morgenuren, aan één stuk. 
Op den Zaterdagavond begonnen zieh teekenen van overspanning 
te vertoonen bij twee vrouwen, en toen duurde het niet lang, 
of "the camp became a battle ground of sobs and cries, and 
ministers spent nearly the whole night in passing from group 
to group of the "s!ain'" Thans, na een eeuw, is de herinnering 
aan die samenkomst in Kentucky nog niet weggestorven. En 
inderdaad: "Nothing was lacking to stir to its profoundest 
depths the imagination and emotion of this great throng of men, 
women and children. 1t was at night th at the most tetrible 
scenes were witnessed, when the camp-fires blazed in a mighty 
circle around the vast audience of pioneers bowed in devotion. 
Beyond was the blackness of the prime val forest, above the 
night-wind and the foliage and the stars. As the darkness 
deepened, the exhortations of the preachers became more fervent 
and impassioned, their picturesque prophecies of doom more 
lurid and alarming, the volume of · song burst all bonds of 
guidance and contro!, and broke again and again, from the 
I) Cf. Davenport, a. w. pp. 72 f., 225 fr. 
throats of the people, while over all, at inter vals, there rang 
out the shout of exstasy, the sob and the groan" r). Vreeselijke 
verschijnselen 2) deden zich voor. Daar was allereerst de "singing 
ecstasy": men riep luide onder de preek, schudde elkander de 
hand, hief een gezang aan. Kinderen hielden godsdienstige 
toespraken, zoo een zevenjarig meisje op de schouders van een 
man, zoolang tot ze uitgeput op zijn hoofd inéén zonk. Dan, 
<ie "falling exercise": sommigen zaten stokstijf, zonder te spreken, 
maar anderen schopten en sloegen met armen en beenen, sprongen 
.als visschen op het droge en wentelden zich uren lang op den 
grond j men schreeuwde luid, liep het bosch in en viel neer 
onder den kreet: verloren! Meer dan 3000 van de 20.000 
deelnemers vielen zoo in den loop der vergadering ter aarde, 
ongeveer een zesde dus van het geheel. Het merkwaardigste 
verschijnsel in Kentucky waren de "jerks": het hoofd begon 
met al grooter snelheid te beven, de voeten werden stijf, of 
men sprong als een kikvorsch en ten slotte verstijfde het ge-
heele lichaam. In 1903 kwamen deze verschijnselen in flauwen 
graad in die streken nog voor. Een ander verschijnsel was 
"the barking exercise": men liep op handen en voeten als een ' 
hond, jankte als dit dier .en krabbelde met de teenen tegen de 
hoornen, als er gepreekt werd. Men noemde dat "tree-jng the 
devil". Voorts waren de verhalen van hemelsche gezichten, 
visioenen, gesprekken, en de gevallen van bewusteloosheid, van 
I) Davenport, a. w. p. 75. 
2) Zie voor deze verschijnselen Davenport, pp. 78 ff. J. A. Porret deelt in zijn 
reeds vroeger aangehaald artikel, pp. 10-12, dergelijke merkwaardige verschijnselen 
mede uit den Camisarden-opstand in de Cévennes in de jaren 1702-1704. Daar 
openbaarde zich toen het "profetisme". Kinderen, van 6 à 7 jaar, ja, van 3 en 4 
jaar, die alleen hun bergdialect kenden, hielden toespraken in uitnemend Fransch. 
Een idiote vrouw van 40 jaar voerde met zeldzame welsprekendheid het woord. 
Ja, er moeten zuigelingen van 13-15 maanden geweest zijn, die religieuse ver-
maningen uitten. Porre! neemt deze gegevens over uit: de Caladon, Théätre sacré 
de Cévennes, pp. 68, 69, 42, IS, 32, 150, 152, die zegt, dat deze dingen door 
oog- en oorgetuigen onder eede zijn medegedeeld. Hoewel, met behulp der hypothese 
van incubatie in het onderbewuste, uit het veelvuldig hooren van rondreizende 
predikers hier veel kan toegelicht, blijven er toch groote problemen. Ter verklaring 
van het spreken dier zuigelingen, zou men een "subconscience héréditaire" uit de 
ouders of een ontwikkeling van het onderbewuste, terwijl de geelit overigens nog 
in kiem was, moeten veronderstellen. Beide. hypothesen vermeerderen ecnter de 
vraagteekens, meent terecht Porret. 
profeteeren en wonderbare genezingen talrijk. Wie in de buurt 
der' vergaderplaats kwam, werd, bijna zonder uitzondering, aan-
gestoken door gelijke verschijnselen. Spotters, die kwamen met 
het uitgesproken doel, om zich te vermaken, vielen plotseling 
in stuiptrekkingen neer. Te denken geeft een mededeeling van 
een tijdgenoot, dat slechts niet werden aangetast "those natura-
lists who wished to get it to philosophise upon it, and the most 
godly. The wicked are more afraid of it then of small pox 
or yellow fever" I). In dezen revival openbaarde zich een 
buitengewoon vrije, onderlinge verhouding der sexen en groote 
onwelvoegelijkheid en bleek alweer hoe schadelijk een emotio-
neeie, geestelijke overspanning zonder redelijke beheersching 
in dit opzicht werkt, doordat bij gebrek aan zelfbeheersching 
het sexueele instinct, door dezelfde emotie overprikkeld, in 
ongebondenheid vrijkomt. Toen in Kentucky het maximum 
van overspanning voorbij was, kwam het verschijnsel van "the 
holy laugh": zoodra er gepreekt werd, begon men, de een na 
den ander, en ten slotte in koor, wezenloos te lachen, door 
elkaar te zingen,' te bidden en uitroepen te slaken. In het 
geheel leed' toen de helft der beliJders in' die streek aan licha-
melijke storingen van nerveusen aard, van den heiligen lach af 
tot krankzinnigheid toe ; en Davenport meent, dat deze emo-
tioneele uitbarsting, naast het vele goede, dat zij ongetwijfeld 
heeft achter gelaten, mede oorzaak is geweest, dat nog altijd 
dit deel van Amerika in bijzondere mate vatbaar blijft voor 
hartstochtelijke, emotioneele volksuitingen - men denke o. a. 
aan de lynch-gewoonten in Kentucky - en een hoog crimi-
naliteitspercentage aanwijst. 2) 
Tijdens de " Great Awakening" deden zich gelijke verschijn-
selen voor. Ook hier was een jonge vrouw in Edward 's ge-
meente de eerste, die uiterlijke kenteekenen eener innerlijke 
verandering vertoonde, en binnen zeer korten tijd verbreidde 
zich toen de beweging door gansch die gemeente, zoodat op 
hare 200 gezinnen, volgens opgave van Edwards zelf, in dien 
winter 300 zielen tot Christus kwamen en "there was scarcely 
a single person in the town, old or young, left unconcerned 
I) Aangehaald door Davenport, a. w. p. 79. 
2) Cf. Davenport, a. w. p. 86. 
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about the great things of tbe eternal world." Ook in dezen 
revival was hevig gillen en flauwvallen een gewoon verschijn-
seL James Davenport deed ook aan gebedsgenezing en als hij 
sprak was zijn stem van zoo grooten invloed, dat jonge vrouwen 
onder het gehoor, wanneer hij kalm was, rustig bleven, doch 
zood ra hij heftig sprak of bepaalde woorden gebruikte, in hyste-
rische stuiptrekkingen vervielen. Eén blik van dien prediker 
deed uit de menigte, dien hij aanzag, neervallen_ Ook toen 
p-redikten kinderen, vrouwen en meIsJes. Zoo suggestibiel was 
toen de bevolking, dat, naar Edwards verhaalt, toen in 1735 
een man zich den hals afsneed, velen zich met moeite weer--
hielden dit na te doen en stemmen beweerden te hooren, welke 
hen tot zulk een daad aanspoorden. Religieuse angst, fanatisme, 
bedrog, . bedilzucht, onzedelijkheid kenmerkten in de gemeente,. 
bij veel goeds, de periode der opwekking. 1) 
In meerdere of mindere mate van intensiteit, extensiteit en ver-
scheidenheid waren deze verschijnselen in alle revivals aanwijs--
baar; ook in de methodistische revivals van den tegenwoordigen-
tijd in het geordende Amerikaansche kerkleven zijn convulsieve 
bekeeringen en verschijnselen van "mob-mind" niet onbekend. 
Ten besluite van dit overzicht echter nog slechts deze schilde--
ring van de "signs and wonders" in de Engelsche opwekking 
van de 18de eeuw, waar zij vooral schrikkelijk hebben gewoed 
in Everton bij Cambridge, onder de prediking van Berridge en 
Hicks. "The picture of the agonies and contortions of body of 
many little children, the loud breatbing of men and women half 
strangled and gasping for life, the outcries, the bitter anguish, the 
faces turned red and tben almost black, the sinking in silence, 
tbe convulsions, the awful morbid contagion that swept over 
the stifled crowd, the numbers carried into the parsonage house,. 
where they struggled or lay as dead, the breaking of pews and 
benches, the dropping in a heap on the road home, the trance, 
the demoniac shrieks, the emergence of the second personality, 
the uncontrollable laughter, the child seven years old and her 
visions, the woman rolling on the ground and tearirig up the 
hard-trotten grass with her hands, the almost limitIess super-
stition of Berridge and his people-that picture will never fade 
I) Cf. Davenport. a. w. pp_ 106 f_. 128 ff. 
from the memory of the man who has once read the description ... 
One girl, who had "come through" af ter shrieking and insen-
sibility and violent distortion of face, related that in the swoon 
she thought herself on an island and saw Satan in a hideous 
form just ready to devour her, heU all around open to receive 
her and herself just ready to drop in. But just as she was 
dropping, the Lord appeared between her and tbe gulf and 
would not let her fall. And one J ohn Dennislay on the table 
stiff and motionless as a statue, his very neck as if made of iron, 
looking steadfastly up to heaven and praying aloud with a 
melodious voice and with great intelligence. Berridge assured 
the assembly, that they needed no better preacher, for none 
could unfold the truths of the gospel ~ore clearly. When the 
subject came out of the fit, he was in perfect health, but dec1ared 
he knew not a word of all he had spoken." I) 
Wij moeten nu, in de tweede plaats, een overzicht geven van 
de verklaring, welke de empirische godsdienstpsychologie meent, 
dat moet gelden van een beweging, welke in hare uiterste door-
voering tot zulke Danteske tooneelen kan leiden. Eertijds 2) gold 
algemeen de bovennatuurlY·ke verklaring van den revival, en de 
vraag, welke de geesten verdeelde, was maar, of men aan een 
zegenrijke, buitengewone werking des Heiligen Geestes, dan wel 
aan een afschuwelijk duivelswerk daarbij te denken had. De 
oncritische geest vond vaak het meest goddelijk, wat het verst 
verwijderd leek van wet en orde; "the deeply mysterious, the 
abnormal, yea, the irrational-this is miraculous, this is super-
natura!. God is in the midst of it, while that which has been 
reduced to the natural process, is empty of and needeth not 
Ris presence." 3) Daar stond tegenover, dat er manifestaties 
te zien waren, te treurig om aan een wijs en liefderijk God als 
Zijn onmiddellijk werk te kunnen worden toegeschreven, en 
waarvan de Booze nu juist de geschikte auteur leek. Reeds in de 
dagen der "Great Awakening" was de bovennatuurlijke oorsprong 
van den revival een kwestie. Jonathan Edwards, zelf een warm 
I) Davenport, a. w. pp. 172 f. 
2) Cf. id. id. pp. 218 ff. 
3) Id. id. p. 129. 
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verdediger der vrees-prediking en een, die met welgevallen hare 
resultaten waarnam, was toch ook een voorstander van orde en 
matigheid en beschouwde de lichamelijke aandoeningen volstrekt 
niet als de hoogste bewijzen van goddelijke genade, doch meer 
als bijkomstig. I) In later jaren schijnt hij het te hebben be-
treurd, dat hij niet van het begin af krachtiger bij de voor-
standers der opwekking tegen elke begoocheling in dezen van 
zich zelf en anderen was opgetreden. In 1746 toch - dus toen 
zijn eigen revival reeds voorbij en de Great·Awakening reeds over 
haar culminatie-punt heen was - schreef hij zijn beroemde 
verhandeling: Treatise on religious affectz"ons, die een meester-
stuk ter beoordeeling van den revival geworden is en waaraan 
Edwards zijn gunstigen naam in dezen te danken heeft. 2) Voor 
zijn tijd getuigt dit geschrift inderdaad van een scherp inzicht 
en éen helder oordeel; het verzet zich tegen alle inbeelding als 
een list des duivels en acht elke aandoening, welke aan zichzelve 
en niet aan geestelijke verlichting en zelfontdekking haar kracht 
ontleent, waardeloos en ijdel; niet de emotie en de wonderbare 
verschijnselen, maar de vruchten in het levensgedrag zijn het 
bewijs eener waarachtige bekeering. Edwards noemt dan de vol-
gende dingen op, welke geen bewijs zijn vóór of tegen de werking 
des Heiligen Geestes, doch bestaanbaar zijn, zoowel in den 
natuurlijken, als in den bekeerden mensch: een hoogen graad 
van religieuse aandoening, groote uitwerking der prediking op 
het lichaam, overvloedig, gloedvol en gemakkelijk spreken over 
godsdienstige onderwerpen, het opkomen van religieuse affekten 
buiten ons toedoen om, affekten bij bepa~lde tekstwoorden, een 
schijn van liefde, het hebben van vele religieuse aandoeningen 
tegelijk, het later genieten van vreugde en troost, godsdienstigen 
ijver, prijzen en roemen van God, zekerheid van eigen zaligheid. 
treffende ervarings·verhalen. Dan zijn er, volgens Edwards, in 
de tweede plaats, teekenen, welke de aanwezigheid des Geestes 
wel niet bewijzen, maar er toch op schijnen te duiden, ook al 
I) In 1737 verscheen zijn: Narrative of surprising conversions, een beschrijving 
van zijn revival, opgesteld op verzoek der heeren Watts en Guyse in Engeland ; 
cf. Hayes, a. w. pp. 554 ff. 
2) Cf. Davenport, a. w. p. I I 5 en Hayes pp. 569 ff. "Edwards . . . was the chief 
theological psychoIogist we had produced", zegt de Amerikaan Buchner a.w. p. 667. 
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is hun ontbreken geen bewijs, dat de H. Geest niet werkte: 
verheuging in de uitnemendheid der goddelijke zedewet, een 
helder inzicht in goddelijke dingen, een naar God omgebogen 
wil, en eindelijk een vertoon en in het dagelijksch gedrag van 
wat de H. Schrift als vruchten des Geestes noemt. Maar 
Edwards zegt uitdrukkelijk: "Let no saint however eminent and 
however near to God, think himself out of danger." I) De 
"affections" zijn voor den dichotomist Edwards niet wezenlijk 
onderscheiden van den wil. Hij noemt "affections" "tbe more 
vigorous and sensible exercises of the will." 2) Zonder "affections" 
is er geen ware religie, want de religie omvat den ganschen 
mensch. Maar de waarachtige bekeering bestaat in een over-
buigen van den wil naar God en met name naar Diens "moral 
excellence. " 
eh. Chauncey 3) van Boston daarentegen schreef beslist tegen 
den revival, vooral tegen den beruchten Davenport. Volgens 
Ridderbos 4) kwam zijn tegenstand echter ook voort uit zijn 
"sympathie voor de Arminiaansche beginselen, die door deze 
beweging werden veroordeeld." Ook Hayes 5) noemt hem 
"coloured a little witb rationalism and Arminianism." Zijn be-
zwaren tegen den revival waren, dat deze de fundamentee1e dwaling 
propageerde, dat de ware religie in emotie en niet in een 
. Christelijk gedrag zou bestaan. Hoe meer emotioneel, des te 
vromer achtte men iemands leven en des te krachtiger in hem 
de werking van Gods Geest. Men kwam er toe, om naar den 
graad der emotie ook over anderer geestelijk leven een oordeel 
te vellen; in het kunnen bepalen van den juisten tijd en de 
omstandigheden der bekeering een bewijs harer echtheid te 
zien; de genademiddelen van Woord en Sacrament te verwaar-
loozen ; en op bijzonder.e openbaringen naast en buiten de 
Heilige Schrift te steunen. Voorts kwamen daar als schadelijke 
gevolgen nog bij: een methode van prediken, louter berekend 
op het opwekken van emotie; een hoogmoedig oordeelen over 
anderen, zelfs van leeken over predikanten en van kinderen 
I ) Geciteerd bij Hayes. a. w. p. 572. 
2) Id. id. id. p. 570. 
3) Cf. Hayes. a. w. pp. 562 ff. 
4) A. w. p. 19. 
5) A. w. p: 567. 
over hun ouders; een verachting der theologische studie en 
een zich verlaten op .onmiddellijke ingeving, visioenen, droomen, 
invallende teksten; eindelijk het kwaad der kerkverwoestende, 
rondreizende prediking. Waar Edwards nog meende, dat de 
revival kon bestaan met waar genadewerk des Heiligen Geestes 
in de zielen, achtte Chauncey hem kort en goed "duivelswerk." 
Tot algemeene .bevrediging werd toen het probleem van den 
revival dus niet opgelost. Later kwam, na de supranatureele 
verklaring, de pathologische I) op: revivals waren toe te schrijven 
aan ziekelijke, functioneele zenuwstoringen. Nu meent Davenport, 
dat ongetwijfeld sommige sporadische gevallen zoo moeten ver-
klaard. Er zijn zeker onder de revival-menigten ook wel epileptici 
geweest, die tijdens de samenkomsten een aanval hunner ziekte 
kregen. Ook gevallen van blindheid, doofheid en dergelijke 
moeten waarschijnlijk vaak toegeschreven aan den door lange 
eáiotioneele orgieën verzwakten toestand van het organisme 
van zulk een persoon. Bij hysterici en gedegenereerden kon zeer 
zeker de ongewone opwinding een abnormale zenuw-instabiliteit 
zich doen vertoonen. Ook is beginnende krankzinnigheid of 
ziekelijke religieuse melancholie ongetwijfeld menigmaal juist in 
den revival op de ongunstige omstandigheid gestuit, welke, de zelf· 
beheersching en het verantwoordelijkheidsgevoel verzwakkend, 
hare ontwikkeling in de hand werkte. Al staat hier dan weer 
tegenover, dat de leiders van zulk een beweging in vele ge-
vallen van de overhand nemende geesteszwakte of beginnende 
krankzinnigheid, onbewust zelf weer genezend ingrepen, gelijk 
ook heidensche exorcisten daarin wel eens bij geluk geslaagd 
zijn. 2) Maar wanneer men aan deze toevallige coïncidenties recht 
doet wedervaren en er een oog voor heeft, dat zij bij alle groote 
volksbewegingen voorkomen, blijft toch in de eerste plaats het 
feit bestaan, dat religie en waanzin essentieel niets gemeen 
I) Davenport, a. w. p. 238 noemt met name Boris Sidis, The psychology of sugges-
tion, p. 354 noot, onder "some alienists", die beweren: .. the revival is ..• a form of 
religious mania" ; cf. ook id. id. pp. 238 fr. 
2) Cf. Davenport, a. w. p. 241: "Tbe incipient melancbolia or mania became 
religious by the process of auto-suggestion. Tbe weak mind was overrnastered 
under revival pressure by ideas of grieveous sin and apostasy and of impending 
wrath and penalty. And it was the healing power of strong mental impression 
wbich exorcised tbe obsessing demon . . . and restored tbe norm al balance"; cf. ook 
H. Bois, Le réveil. pp. 575-581. 
hebben. Davenport I) zegt: "Both conversion and religion are-
in themselves normal and healthful and sane. The percentage-
of the insane was perhaps never higher in any country than 
during the days of revolution and popplar renunciation of faith, 
as at the close of the eighteenth century in France. The com-
forting and tranquilizing influence of undefiled religion upon. 
society is too evident to require argument or even comment .... 
religion or religious method worthy of the name will neither-
weaken the will nor enfeeble the rational power_" En in de 
tweede plaats is het van gewicht, dat de revival te buitengewone· 
en te talrijke verschijnselen te zien geeft, om die alle alleen uit zen uw-· 
zwakte of organische gebreken bevredigend te kunnen verklaren. 
De empirische godsdienstpsychologie wil daarom een anderen' 
weg ter verklaring inslaan. Zij wil, zeer zeker, een open oog' 
houden voor die enkele pathologische gevallen, welke tot het-
terrein van den medicus behooren, en is ook hier een groot. 
voorstandster van harmonische samenwerking tusschen psychiater 
en godsdienstpsycholoog. Maar overigens streeft zij er naar, om ook 
op het terrein van de revival-verschijnselen naar de orde en wet te 
zoeken van natuurlijke, psychische factoren. Wij vonden in het voor-
gaande reeds, hoe de psychologen der religie bij de individuen, die ' 
door een revival bezocht werden, ter verklaring aanneemt een. 
hooge mate van zenuw-instabiliteit, vatbaarheid voor suggestie, 
emotioneelen aanleg 'en een algemeene conditie, welke een. 
oorspronkelijk primitief karakter draagt, door verwaarloozing en. 
ethisch·sociale wantoestanden tot het primitieve peil is terug-
gezonken, of onder invloed van suggereerende, hypnotische ' 
factoren bij de leiders momenteel sterk aan zulk een primitieven_ 
toestand doet denken. 2) Tot nadere staving dezer hypothese· 
I) A. w. pp'. 238 f. met verwijzing voor de krankzinnigheid in Frankrijk naar ' 
Wigan, The Duality of Mind. p. 42 7. 
2) Cf. Davenport, a. w. p. 163: .. In a primitive and nervously unstable · 
population, full of mythical notions with respect to the easy entrance of evil spirits . 
into the body, any considerable stress of excitement, especially if it be religious, . 
will ' bring these phenomena to the surface. They have no more causal connection 
with the supernatural or with Christianity than they have with the phases of the-
moon. And not only the relief which Wesley obtained for bis subjects, but the 
state of exaltation which ensued, have been duplicated times without number in 
the experience of pagan priests and savage exorcists and by native missionary 
assistants in heatben lands". 
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wijst de empirische godsdienstpsychologie dan voorts allereerst 
-op het feit, dat volksbewegingen, welke aan den revival en den 
"mob-mind", die daarin heerscht, doen denken, een volstrekt 
niet onbekend genus vormen. Reeds werd gewezen op kruis-
1:ochten, revoluties enz. Maar verder herinnert de godsdienst-
;psychologie, behalve aan allerlei opwindende grootevergaderingen, 
met name van politieken aard, aan de religieuse epidemieën 
.der middeleeuwen, zooals die der Flagellanten, Chorisanten 
-en Lollàrden; aan den Shaker· revival der Noord-Ameri-
1<;aansche Indianen van Puget.Sound uit de tachtiger jaren en 
hun Geestendans uit het laatst der 19de eeuw ·; en, waar deze 
Indiaansche revivals nog, hoewel zij een sterk heidensch karak-
ter droegen, misschien onder den nawerkenden invloed van chris-
telijke zendelingen zouden hebben kunnen staan, op de dansen 
,der Mohammedaansche Derwischen en de Bacchanaliën en 
.andere mysteriën der oude Grieken en Romeinen, waarbij zich 
gelijke verschijnselen voordeden. I) ZOO zou dan blijken, dat de 
revival in zich zelf niets specifiek christelijks heeft, maar behoort 
tot een algemeen religieus, ja zelfs algemeen menschelijk, geheel 
natuurlijk genus van sociale suggestie- en "mob-mind"-ver-
schijnselen, waarbij onder den druk van religieuse of in het 
algemeen van emoüoneele opwinding een sporadisch geval van 
ballucinatie, motorisch automatisme of auto-hypnotisme voorkomt, 
<lat suggestief en epidemisch werkt op de toeschouwers, die 
.door hun vrees van zelf door geheimzinnige krachten te zullen 
worden aangegrepen, juist bizonder vatbaar zijn voor een derge-
lijke psychische infectie. Vooral vrees is nu eenmaal van alle 
emoties het meest prikkelend en tegelijk het meest verlammend 
en leidt tot hevige motorische reflexen, zoowel als tot het weg-
zinken der energie in flauw-vallen en stuiptrekken. Vrees en 
vreugde gaan bij den mensch natuurlijk vergezeld van dierlijke, 
primitieve reflexen, welke in het gewone leven, dank zij de rede-
I) Cf. Murisier, a. w. pp. 148 ss. H oezeer hier aan besmetting te denken is, 
betoogt hij met het voorbeeld van één non, die een gansch klooster, één geestelijke, 
-die heel een streek aanstak. In 1693 brak er een religieuse epidemie uit in een 
weeshuis te Hoorn ; toen de aangetasten werden geïsoleerd, was het weldra over 
Vergelijk ook Coe, a. w. p. 141 ff.; Davenport, a. w. pp. 3 f., 32-44. De laatste 
verhaalt a. w. p. 57, hoe de Indianen-jongens tij dens de puberteit het bosch 
inloopen en vasten, tot hun .. Manitou" of bovennatuurlijke vriend hun in een 
visioen verschijnt. 
lijke zelfbeheersching en den invloed der omgeving, onderdrukt 
blijven, doch bij gemis aan redelijk bewustzijn met ongemeene 
kracht uit het subliminale psychische leven weer oprijzen. En juist 
bij den revival is het nu èn de vrees èn het verwijderen van 
het redelijk inzicht, welke gecombineerd een noodlottige 
hoofdrol spelen, vo.or·al bij objecten, die er een natuurlijke 
praedispositie voor bezitten. Dat de minst ontwikkelde elementen 
daarbij het eerst ten offer vallen, verklaart Davenport I) aldus: 
"They are the re1atively untr_ained elements of society, those 
whose ganglia and lower brain centres are more highly deve10ped 
than the higher rational and volitional faculties that have their 
throne in the gray matter of the cortex. When- the sensation 
passes along the afferent nerve, the impulse to action is at 
once delivered over the efferent nerve to the muscle. But if 
the higter centres of inhibitien are weIl developed and the 
current of sensation or a part of it is defiected into the brain, 
the sensation or complex of sensations is detained, so to speak, 
and the whole cortical apparatus of the cerebrum may be 
brought to bear up on the matter in the proces of reflection. 
The brain may decide that it is proper for the muscles to act, 
and in that case will reënforce the impulse. Or it may inhabit 
the impulse and the ~hole life of refiective action is begun. 
The least self-controlled, with whom impulsive sodal action 
commonly originates, are they whose higher faculties of inhibi-
tion are not regnant". Om dezelfde reden zijn dan ook ethisch 
of physisch minderwaardigen en gedegenereerden, zooals mis-
dadigers, ontuchtigen, alcoholici enz. steeds bizonder geschikte 
revival-objecten gebleken. 2) 
I) A. w. pp. 243 f. 
2 ) Cf. 0. :l. Murisier, a . w. p. 170. 
§ 8. HET WI]SGEERIG STANDPUNT DER 
EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. 
In de orde onzer studie moet nu volgen een overzicht van 
de waarde, welke de empirische godsdienstpsychologie meent 
aan de religieuse ervaring te moeten toekennen. Hare con-
clusiên in zake de waarde der religieuse ervaring hangen, gelijk 
ons zal blijken, echter ten nauwste samen met het wijsgeerig 
standpunt, dat zij inneemt. Dezelfde redenen, welke ons noopten, 
om aan ons overzicht van het beeld, dat zij ontwerpt van de 
religieuse ervaring, bij wijze van inleiding, een afzonderlijke 
paragraaf met eenige inlichtingen omtrent het algemeen psy .. 
chologisch standpunt der empirische godsdienstpsychologie te 
doen voorafgaan, leiden ons er nu toe, om in deze paragraaf 
haar wijsgeerig standpunt kort toe te lichten als inleiding op de 
beschrijving harer waardeering van de religieuse verschijnselen. 
De wijsbegeerte nu, onder wier invloed onze empirische gods-
dienstpsychologie overwegend verkeert, is die van het Pragma· 
tisme. Daarover dus in deze paragraaf zooveel als noodig is 
tot beter en gemakkelijker verstand van wat in onze studie straks 
volgen gaat. 
De Amerikaanc;che philosoof Charles Sanders Peirce is de 
vader van het pragmatisme. Hij heeft het stelsel het eerst uit-
eengezet in een artikel in het tijdschrift P.opular Scienee Monthly 
van Januari 1878, getiteld: How to make our ideas c!ear. Sedert 
gebruikte hij het woord "pragmatisme" mondeling en verbreidde 
het zich op anonieme wijze. Voor het eerst liet Peirce het 
drukken in . 1902 in het artikel van dien naam in Baldwin's 
Dictionary. In de Monist "an April 1905 schreef hij: What 
p,.agmatism is. Sedert zijn discipelen vaak eigen wegen inslaan, 
noemt Peirce zijn oorspronkelijk stelsel bij voorkeur: prag-
~~~. . 
Vooral William James heeft het pragmatisme in wijden kring 
aan beteekenis doen winnen. Reeds in zijn: Th~ wil! to believe 
and other Essays in popu/ar phi/osophy. London 1897, en in 
zijn Varz'etz'es neemt hij het pragmatistisch standpunt iu. Doch 
in 1907 verscheen onder den titel : Pragmatism, a new name 
fo1' some old ways of thinkz·ng, de breedere uiteenzetting zijner 
philosophie, welke hij aan het slot zijner Variett"es in uitzicht 
had gesteld. I) Voorts wijdden de Revue pltilosophique van Ribot 
en het Amerikaansche tijdschrift Mind in de laatste jaren ver-
schillende belangrijke artikelen aan het pragmatisme. James zelf 
trekt den kring zijner geestverwanten zeer wijd en rekent daartoe 
in Amerika: Dewey, de school van Chicago, J. Royce, e. a.; in 
Frankrijk: Bergson, Milhaud en Poincaré; in Duitschland : Mack 
en zijn school, Herz, Ostwald en Simmel. In Engeland is vooral 
F. C. S. Schiller, lector te Oxford, de apostel van het prag-
matisme, dat bij hem den naam draagt van Humanisme, welken 
naam ook James in den laatsten tijd heeft overgenomen. Ook 
noemt men deze richting wel Functionalisme, Reactionisme, etc. 
In Italië is Giovanni Papini, een jong enthusiast, leider te 
Florence van de pragmatisten-club "Leonardo", welke een 
gelijknamig tijdschrift uitgeeft, heraut en propagandist dezer 
wijsgeerige beweging. 2) 
Een overzicht te geven van het pragmatisme als stelsel is 
niet gemakkelijk. Zelf wil het toch allerminst een stelsel zijn, 
doch slechts een methode van denken, een "way of thinking", 
bruikbaar en noodzakelijk bij alle stelsels. Het vindt op de 
spits gedreven theorieën onpractisch en wil niet vast belijnd en 
constant wezen, maar een mengsel van stelsels, een bemiddeling 
tusschen allerlei richtingen zijn. Een afgerond systeem bestaat 
I) Var. p. 527. 
2) Cf. James, Pragmatism, passim, vooral pp. 43-84; A. Lalande, Pragmatisme 
et Pragmaticisme, art. Revue philos. LXI, pp. 121 s., 132, 138 ; Leuba, Religion 
as a factor, p. 310; T. J. de Boer, Amerikaansche Filosofie, art. De Beweging. 
Mei 1908, p. 131; etc. Lalande, a. w. p. 122, noot I, wijst nog op het geheel 
onafhankelijk van deze Amerikaansche beweging optreden van M. Blondel, 
schrijver van "Action". Diens "pragmatisme" - want ook hij gebruikt dit 
woord - rust op een ander beginsel. Hij wil aantoonen, dat er in ons hande-
len iets supra-phenomenaals is; dit leidt hem tot het religieuse geloof en geeft 
zijn streven een apologetische strekking. Waar echter de Amerikanen hun prag-
matisme ook meermalen zoo aanwenden, vinden beide stroomingen in dit religieus-
apologetisch streven dus in zekeren zin hun eenheid. 
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<dan ook niet en mag niet bestaan bij het pragmatisme. Alles 
<draagt en moet dragen een voorloopig karakter. In den loop 
van zijn kortstondig bestaan nam het reeds vele schakeeringen aan . 
Aan een Proteus gelijk, geeft het even talrijke als wisselende 
formuleeringen. Het is meer praktijk dan theorie, meer richting 
'van leven, dan stelsel van wijsbegeerte en, naar het beeld van 
Papini in zijn Leonardo I), het best te vergelijken met den 
-corridor van een groot hotel, waarop vele kamers uitkomen; 
in elk dier kamers werken aanhangers van de meest verschillende, 
-vaak tegenstrijdige stelsels aan allerlei arbeid van wetenschap; 
maar zoo zij practisch wat willen bereiken, moeten zij allen 
uitkomen op het portaal, dat is op de ééne pragmatische methode, 
·midden tusschen al die verschillende theoriën gelegen. James 2) 
·zegt: "As I apprehend the movement towards humanism, it is 
based on no particular discovery or principle that can be driven 
into one precise formula which thereupon can be impaled 
upon a logical skewer. It is much more like one of those 
.secular changes th at come upon public opinion overnight, as 
it were borne upon tides ' to full for sound or foam', that 
:survive all the creduties and extravagances of their advocates, 
-that you can pin to no more absolutely essential statement, 
nor kill by any decisive stab". Hij vergelijkt het met levens-
-en cultuur-bewegingen als van de aristocratie naar de democratie, 
van de c1assiciteit naar de romantiek, van het theïsme naar het 
pantheïsme, van de statistische naar de evolutionistische weten-
:schap en gaat dan aldus voort: "Scholasticism still opposes to such 
changes the method of confutation by single decisive reasons, 
:showing that the new view involves se1f.contradictiort, or 
traverses some fundamental principle. This is like stopping a 
river by planting a stick in the middle of its bed. Round your 
'Ob~tacle flows the water and 'gets there all the same". 
Het pragmatisme is allereerst een reactie tegen het intellec-
-tualistisch-speculatief rationalisme 3). Het vormt een phase in 
-den grooten strijd tusschen intellectualisme en voluntarisme en 
kiest daarbij beslist de zijde van het laatste. In Duitschland 
I) Cf. James. Pragmatism. p. 54. 
2) Humanism and truth once more. art. Mind. 19°5, XIV. p. 19o. 
3) Cf. R. F. A. Hoernle. Pragmatism v. Absolutism. art Mind. 1905. XIV. 
iPp. 297 ff. 
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kwam die reactie op na de deceptie, volgend op de groote 
wijsgeerige systemen, vooral na de heerschappij der dialectische 
philosophie van Hegel. Nu heft men ook in de Angelsaksische 
landen gelijken strijdkreet tegen het intellectualisme aan. "The 
present vitalizing movement known as Pragmatism ... " , zegt 
Leuba, "is rooted in the primacy of the will" I). Wel erkent 
men de eenheid van het bewustzijn, want "thought, feeling, 
will. designate three interdependant functions of psych ic life, 
having no separate existence except in the artificial worlds of 
science and of speculation" ; maar toch is de emotie de reactie van 
het organisme. een vorm dus van actie; wij denken, omdat wij 
willen; gedachte is een instrument van den wil; de functie van 
het intellect is om wegen en middelen te vinden ter voldoening 
van verlangens, begeerten, behoeften; "that the will is primal, 
has become a weU nigh axioma tic truth in contemporary 
psychology" 2). 
Nu verkrijgt dit voluntarisme echter op Engelschen bodem, 
dank zij het eigenaardig wetenschappelijk karakter der Angel-
saksers, een van het Duitsche type afwijkend stempel, dat vooral 
duidelijk uitkomt in het pragmatisme. Is het Duitsche volun-
tarisme, zooals bij Schopenhauer, romantisch·speculatief, het 
Engelsche is minder metaphysisch, meer practisch. teleologisch, 
heeft als voornaamste kenmerk zijn "purposiveness". James. 
zegt Flournoy 3), is in zijn stelsel een typisch vertegenwoordiger 
van het genie van zijn ras. .,Der Englische Denker hält sich 
in mögHchster Nähe der Erscheinung, und die Prinzipien, die 
er zu ihrer Erklärung benutzt, liegen selbst im Bereiche des 
Erfahrbaren. des Konkreten. Er erklärt eine Erscheinung durch 
die andere; er grup pi rt. ordnet das Vorliegende, ohne es zu zer-
legen ; er bleibt stets in Fühling mit dem populären Bewuszt-
sein. Sein Respect vor der Realität. so wie sie sich ihm giebt, 
und seine Scheu vor zu weit gehende Abstraktion ist so grosz, 
dasz es ihm genügt. sich an ihr zu orientieren, sie treu wieder 
zu geben, und er gern auf der Ehrgeiz verzichtet, sie in Begrif-
fen neu zu schaffen. Zu der Achtung vor der Konkreten 
Wirklichkeit kommt eine gleich starke vor den ethischen Pos-
I ) Leuba, ReligioD as a factor, p. 310. 
2) Id. id. pp. 309. 310. 
3) Les variétés etc. p. 526. 
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tulaten. Wo ihm die Verfolgung einer Gedankenreihe in dnen 
Zwiespalt mit dem praktischen Leben zu bringen droht, ist er . 
zwar ehrlich genug, die Konsequenz des Denkens zu ziehen und 
auszusprechen, weicht aber der Kollision durch den einfachen 
Kompromisz aus, dasz er die Düfteleien der Philosophie in das 
Studirzimmer einschlieszt und im Handeln sich der Führung des 
natürlichen Instinktes und des Gewissens überläszt ... Leben und 
Wissenschaft sind getrennte Geblete, der Widerspruch zwischen 
beiden wird geduldig ertragen, und wenn die Wissenschaft ihren 
Stoff aus dem Leben schöpfft, so erweist sie sich für diese Gabe dank-
bar, in dem sie das Leben zwar den Vorteil ihrer nutzbaren Resultate 
genieszen läszt, zu gleich aber vor den umstürzenden oder zerset-
zenden Wirkung ihrer bedenklichen Parodoxen schützt." I) De 
juistheid van deze opmerkingen en de buitensporigheden, waartoe 
dit Angelsaksisch karakter op wetenschappelijk terrein kan voeren, 
wijst het pragmatisme ongetwijfeld op meer dan een punt uit. 
Het continent van Europa heeft, volgens James, 2) te zeer over 
het hoofd gezien, dat het denken des menschen organisch ver-
bonden is met zijn doen. De Angelsaks - het is zijn roem - heeft 
altijd dit verband in het oog gevat. Leidend beginsel der Britsche 
wijsbegeerte was steeds: " Every difference must make a diffe-
rence," een theoretisch verschil moet uitloopen op een practisch 
verschil. Dus kan men een theorie het best beoordeel en door 
te letten op hare praktijk. De bakermat der critische methode 
was zoo Engeland en Schotland. Locke, Berkeley en Hume waren 
hier de mannen ; zij letten op de practijk, op de ervaring, op 
de empirie, welke de concrete gegevens verschaften voor de 
verifiëei'ing eener theorie. Zij, niet Kant, zijn de vaders der 
critische philosophie. "Kant's mind is the rare st and most 
intricate of all possible antique bric-à-brac museum ;" 3) hij heeft 
zich niet weten los te maken van de oude scolastieke methode 
met hare abstracte argumentatie; zoo is hij de man van het 
rationalisme, de speculatie, het intellectualisme. 
Dat oude Angelsaksische beginsel komt, tot nieuw leven be-
I) R. FaJckenberg, Geschicbte der neueren Philosophie. Leipzig 18983. S. 70. 
2) Var. pp. 442 ff. 
3) W. James, The pragmatic method, Joumal of philos. J, p. 686, aangehaald 
door Lalande, a. W., p. 130. 
:zield,' in onzen tijd weer aan het woord in het pragmatisme. 
"The doctrine, that the whole meaning of a conception expresses 
' tself in practical consequences, consequences either in the shape 
of conduct to be recommended or in that of experience to be 
-expected, if the conception be true is pragmatism." I) Actie is 
geJachte in beweging. Als motief heeft zij gedachte in rust, 
-dus een meening, een overtuiging. De heele functie van het 
-denken is een schrede te doen naar de productie van hande-
lingen. Als er nu in de gedachte iets is, dat geen verschil 
brengt in de practische gevolgen, dan heeft dat deel der ge-
.dachte ook geen beteekenis hoegenaamd in die gedachte. Ieder 
verschil in deze laatste, hoe fijn ook, moet verschil aan den dag 
leggen in de praktijk. Onze opvatting aangaande hare practische 
gevolgen is dus onze opvatting aangaande eene theorie. Hoe 
een theorie zich practisch houdt, ziedaar wat beslist over hare 
beteekenis. Om helder te worden in ons denken, moeten 
w ij letten op ' de practijk, dat is op de effekten, welke wij daar 
Kunnen verwachten. Er is gelijkheid tusschen denkproces en 
wilsproces. De term " wil" wijst er alleen op, dat wij moeten 
letten op de .,purposive nature of thought" en is dus niet in 
tegenstelling met den term "gedachte." Alleen abstractie kan 
beide scheiden. Of in de eigen woorden van Peirce: "If it can 
make no practical difference which of two statements be 
true, then they are really one statement in two verbal forms; 
-if it can make no practical difference whether a given statement 
be true or false, then the statement has no real meaning." 2) 
"Consider what effects, that might conceivably have practical 
beings, we conceive the object of our conceptions to have, then 
our conception of those effects is the whole of our conceptions 
-of the object." 3) Dit voluntarisme is dus een radicaal empirisme, 
1) W. R. Benedict. Religion as an Idea. p. 76. 
2) Aangehaald door H. W. B. Joseph: Prof. James on Humanism and truth • 
.art. Mind. XIV. 1905. p. 28. 
3) Aangehaald door W. R. Benedict. a. W., p. 76. Schiller drukt zich als volgt 
u it: Pragmatisme is " the thorough recognition that the purposive character of 
mental life generally must influence and pervade also our most remotely cognitive 
.activities", .. a conscious application . to the theory. of life of the psychological 
facts ot cognition as they appear to a teleological voluntarism"; "an assertion of 
the sway of human valuations over every region of our experience" : aangehaald 
<loor Hoernlé. a. w •• p. 446. 
mits men onder dezen term weer geen abstract stelsel versta. 
Al wat te doen overblijft, is ervaring opdoen, constateeren, dat 
verschijnsel B volgt op verschijnsel A, en dan aan de practische-
gevolgen onzer handelingen onze inzichten toetsen. Eenige ver-
.eischten voor wetenschap zijn dus deze drie: een waarnemer r 
die ervaring opdoet, een voorloopige, practische meening van 
dien waarnemer met betrekking tot zijn omgeving, welke meening-
latere waarneming moet verifiëeren, en ' een zekere twijfel aan-· 
gaande de juistheid dezer meening. Het pragmatisme is door en 
door voluntaristisch-teleologisch. James I) zegt het zelf aldus: 
"The pragmatic method means .. . the attitude of looking away 
from first things, principles, 'categories', supposed necessities,. 
and looking towards last things, fruits, consequences, facts." 
Doch dit leidt ons vervolgens tot een nadere beschouwing van de' 
waarheidsopvattingvan het pragmatisme. 2) Gelijk wij zagen, gelden 
er de practische gevolgen van ons handelen als toetssteen voor 
onze inzichten. Welnu, ook in het waarheidsbegrip vraagt het 
pragmatisme niet naar de "roots," maar naar de "fruits." DiI:-
inzichten zijn waar, welke in de practische gevolgen nuttig zijn 
gebleken, goed voor het individu, voor de menschheid, voor de 
levensontplooiing. Ook de waarheid wordt louter teleologisch 
gewaardeerd; de ervaring levert de proef op de som. Elke-
handeling is een proefneming in het zoeken naar waarheid; er 
blijkt uit wat waar, dat is, wat nuttig is. Het ware is soorte!ijk 
gelijk aan het goede, en het goede is het biologisch nuttige. 
De pragmatist zag gelijkheid tusschen ken- en wilsproces. Ook 
bij het eerste, gelijk bij het laatste, streven wij naar een situatie, 
welke ons bevredigt, naar een resultaat, dat ons voldoening-
schenkt. Wij noemen iets waar om geen andere reden, dan 
omdat wij er de oplossing in vinden van een probleem, naar 
welks oplossing wij verlangden. Waarheid, zegtjames, 3) is " that · 
which gives the maximal combination of satisfaction .... " 
"Humanism says that satisfactoriness is what distinguishes the 
true from the false." In zooverre is het pragmatisme dus een 
utilistisch stelsel. Het nut is de norm der waarheid. Nuttig en. 
I) James, Pragmatism, p. 55. 
2) Id. id. pp. 197-235. 
3) Id. Humanism, pp. 196, 193· 
waar zijn identieke begrippen. Waarheid en waarde zijn syno-
niemen. En onder "waarde" en "nut" verstaat het pragmatisme, 
wat waarde heeft voor het "leven," wat "biologisch" nuttig is. 
Doch, behalve een biologisch-utilistisch, draagt het waarheids-
begrip van het pragmatisme ook nog een genetisch karakte~, 
De waarheid is niet, maar zij wordt in den weg van evolutie; 
"Zij groeit. En wij menschen zijn de middelen, waardoor deze 
evolutie der waarheid tot stand komt. Door onze actie, door 
ons opdoen van ervaring maken wij haar, steeds door. Wij staan 
midden in haren ontwikkelingsgang. Tot nog toe bestaat slechts 
van haar wat langs den weg van veelvuldige ervaring practisch 
nuttig is gebleken voor de levensontplooiing van individu en 
ras. Achter ons ligt een eeu wenlange ervaring van voorgeslachten, 
en wat onze minder ontwikkelde voorgangers in tallooze proef-
'nemingen, in oneindig vele kenpogingen, als practisch nuttige 
waarheid hebben verworven, dat hebben wij geërfd. Daar gaan 
wij van uit. Dat zijn onze oorspronkelijke inzichten, onze ge-
woonten, onze levenspraktijken. Een rijke e~fenis, maar toch 
niet de volkomen waarheid. Want ten eerste moet nieuwe 
ervaring nog altijd correctie aanbrengen, en ten andere moet 
de schat nog voortdurend aangevuld en vervolledigd. Er t"s 
geen waarheid, eeuwig, vast, onveranderlijk, absoluut; maar 
hare geldigheid voor het deel, dat wij bezitten, dat er dus reeds 
is, moet in steeds voortgaande ervaring geverifiëerd. Zoolang 
wat wij hebben, zich practisch, nuttig blijft bewijzen, is er geen 
reden om er verandering in aan te brengen; maar het recht 
.der verificatie moeten wij ons niettemin steeds voorbehouden. 
Daarom is de pragmatist een groot vereerder der exacte weten-
schappen, wijl hij in hare empirische methode met hare ervaring, 
hypothesen, proeven, gelijke gedachten vindt als in zijne op-
vattingen. 
Hoe meer wij handelen, doeleinden nastreven, resultaten be-
reiken, ervaring opdoen, des te meer dienen wij de dubbele 
taak, welke ons is beschoren in de groote evolutie van wereld 
·en leven: eenerzijds bevorderen wij door onze levensactie de 
ontplooiing der wereld, ons zelf inbegrepen, en andererzijds leeren 
wij de werkelijkheid naar hare waarheid, dat is naar haar 
nut en practisch gebruik, kennen. Wij zijn dus de coöperanten in 
<ie evolutie van wereld en leven en waarheid. Wel is er aan 
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deze ,grootsche onderneming ook velerlei risico verbonden. Onze 
actie, onze ervaring kan noodlottige resultaten, harde lessen 
brengen van wat niet nuttig is. Er is dan ook, wat Leuba I) 
noemt, een kortzichtig pragmatisme, dat bijvoorbeeld van het 
denken niet weten wil en aldus redeneert: eerste taak des levens 
is zelfbehoud en groei, niet denken; staat dit laatste aan de 
twee eerste in den weg, dan moet men het nalaten, want het doel 
des levens te bevorderen is rationeel naar biologische logica. 
Doch Leuba acht dit niet het zuivere pragmatisme. Het zuivere 
pragmatisme weet, dat conformiteit ook met de dialectische 
logica op den duur grooter resultaat geeft, betere aanpassing, 
meer nut voor een grooter aantal, betere oplossingen van moei~ 
lijkheden. Dit diepere pragmatisme kent ook zelfopoffering ten 
behoeve van een groot doel. De sterke pragmatist aanvaardt 
dus de kwade kansen, ten eerste, omdat anders elke actie on-
mogelijk, en daarmede heel de evolutie stop gezet is, immers 
over de gevolgen is vooruit niets met zekerheid te beslissen en 
men loopt dus gelijkelijk goede en kwade risico's, wanneer men 
.handelend ervaring wil opdoen ; en ten andere, wijl ook de 
noodlottigste gevolgen toch eigenlijk wel weer hun nut hebben en 
dus waar zijn, aangezien zij toch, zij het dan ook negatief, den 
ervarings-, dat is dus den waarheidsschat der menschheid ver-
meerderen. Niet onaardig vergelijkt de Boer 2) heel deze gene-
tische opvatting van dit Amerikaansche stelsel bij de trusts: 
"leven en wereld (worden) gedacht als een koöperatieve onder-
neming, waarin elk zijn best doet om winst te maken, een 
groote filosofische trust. Wat waar is, dat moet worden bepaald 
door de belangen van allen, die deel nemen in de trust." 
Het pragmatisme wil met zijn waarheidsbegrip echter geenszins 
het scepticisme in het gevlei komen. Wel zegt James: 3) "The 
one condition of understanding humanism is to become inductive-
minded one-self, to drop ri go rous definitions and folJow lines 
of least resistance 'on the whoie'. " For humanism, conceiving 
the more 'true ' as the more 'satisfactory , (Dewey's term) has 
to renounce sincerely rectilinear arguments and ancient ideals 
I) ReligioD as a factor, pp. 333-337. 
2) A. w. p. 137. 
3) Humanism and truth ODce more, p. [9[. 
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of rigour and finality .... It means a real change ofheart, a break 
with absolistic hopes, when one takes up this view of the -con-
ditions ofbelief." Wel is de waarheid nog nergens. Wel is, volgens: 
James, I) het gevoel van "consistency", dat wij hebben, een gevolg 
van de ontwikkeling in den loop der evolutie van "mental habits" , 
en zouden in het begin des algemeenen levens, alle aanwezige 
percepties gelijkelijk "waar" geweest zijn, als men dit woord, waar 
ervaring feitelijk toen nog ontbrak,toch reeds had mogen gebruiken. 
Maar dit alles neemt niet weg, dat het pragmatisme van scepticisme 
niet wil weten. 2) Wij hebben overtuigingen, en staan daardoor inl 
ons uitgangspunt lijnrecht tegen den twijfel over. Wij hebben 
zekerheid, zij het dan ook in subjectieven zin en met de mogelijk-
heid van vergissing. Uit te gaan van den twijfel, zooals Descartes. 
en Kant, is geheel anders optreden dan wij in de werkelijkheid,. 
bij ons practisch handelen, doen en dus dwaasheid. Van onze 
zekere overtuigingen moeten wij uitgaan. Zij zijn ten slotte de 
in lange ervaring, ook van onafzienbare voorgeslachten, ver· 
worven kennis, en door het feit, dat wij daarbij practisch kunnen 
leven, bewijzen zij dag aan dag hare waarheid. En voorts: het. 
geloof in de evolutie is optimistisch. Er is een ideaal van vol-
komen waarheidskennis in de maak om verwezenlijkt te worden ;. 
wij werken voortdurend aan die verwezenlijking mede, benaderen 
dat ideaal steeds. Hetzij men zich dit ideaal monistisch voor-· 
stelle. als de ééne opinie, waarin ten s1otte, als in de waarheid, 
de uiteenloopende meeningen zich zullen oplossen; hetzij men,. 
zooals bijvoorbeeld Schiller en James, aanhanger is van een 
pluralistisch waarheidsideaal, 3) de toekomst belooft het. 
I) Humanism, p. 197. Var. p. 334, laat bij zicb aldus uit: .. .. 1 may seem to-
despair of tbe very notion of trutb . .. , 1 do indeed disbelieve tbat we or any other 
mortal men can atlain on a given day to absolutely incorrigible and unimpro-· 
vable trutb about sueh matters of fact as those witb whicb religions deal. But. 
I reject tbis dogmatic ideal not out a perverse de!igbt in intellectual instability. 
I am no lover of disorder and doubt as sucb. Ratber do I fear to lose truth by 
tbis pretension to possess it al ready wbolly. Tbat we can gain more and more: 
of it by moving always . in the right direction, I believe as much as any one". 
Cf. ook id. pp. 132. 
2) Cf. o. a. Hoernlé, a. w., p. 458 ; Lalande, a. w. p. 141. 
3) Schiller vindt het best, dat de geheele wereld niet hetzelfde denkt; cf. 
Lalande, a. w. p. 137. James zegt, Var. pp. 123 en noot p. 123: Het beelal is 
veelzijdiger dan één, zelfs wetenschappelijke, secte. Onze verificaties zijn erva-
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In de derde plaats verdient onze aandacht het indeterminis-
tisch uitgangspunt van het pragmatisme, zooals dit leidt tot 
relativisme. Het pragmatisme legt vollen nadruk op den vrijen 
wil, op de persoonlijkheid. Alleen deze is door het handelen 
waarborg voor het ontstaan van nieuwe ervaring, dat is van 
meerder waarheid. De toekomst bergt mogelijkheden, maar hun 
verwezenlijking hangt goeddeels af van onze doelstellende actie. 
Het mechanische determinisme der exacte wetenschap heeft in 
zooverre beteekenis, als de mensch eenigszins moet weten, waar 
hij zich aan te houden heeft; doch het zegt niets meer, dan 
dat onder bepaalde omstandigheden, als dit of dat gebeurt, dit 
of dat andere volgen zal. N ooit zegt het, of en wantu!~r iets 
zal gebeuren. Daarvoor komen de indeterministische factoren in 
aanmerking, onze vrije, teleologische handelingen. Het feit, dat 
wij tusschen doeleinden kunnen kiezen, wijst erop, dat de wereld 
indeterministisch moet opgevat. Daarmede wordt niet bedoeld 
anarchie in de plaats van orde te stellen ; want aan onze zijde 
zijn het beginselen, idealen, welke onze wilskeus bepalen en 
beperken, en aan de zijde der wereld kunnen wij nooit iets 
absoluut nieuws tot stand brengen, doch zijn wij steeds gebonden 
aan zekeren samenhang met het reeds bestaande. I) 
Dit standpunt biedt nu, volgens het pragmatisme, een dubbel 
voordeel. Ten eerste kunnen wij door onze actie, dat is door 
onzen vrijen wil, tot op zekere hoogte bepalen, wat waar zal 
zijn. Immers één der factoren voor het ontstaan van waarheid 
is onze handeling. De wensch is de vader der gedachte. Er zijn 
zekere grenzen voor onze actie, maar daarbinnen kunnen wij de 
wereld wijzigen naar ons welgevallen. Straks bij de bespreking 
van het ethisch-religieuse standpunt van het pragmatisme komt 
dit punt nog nader aan de orde. Maar ten tweede snijdt het 
mes ook naar de andere zijde. Wij kunnen ook vraagstukken 
uitschakelen. Een vraagstuk is alleen waar, wanneer het een 
ringen in min of meer geïsoleerde systemen, welke onze geest heeft samengesteld. 
Waarom zou sleehts één zoo'n systeem waar zijn? \Vaarom zou de wereld niet 
bestaan uit vele "interpenetrating spheres of reality, which we can thus approach 
in alternation by using different conceptions and assuming different attitudes 1" 
De toekomst alleen kan leeren, of ten slotte één absolute conceptie alleen moge-
lijk zal zijn. Cf. ook Var. pp. 525 f. 
I ) James, The Will to believe, p. 157. 
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nuttig element heeft, en voorzoover het een nuttig element 
heeft. Welnu, wij willen ons alleen bezig houden met die vraag-
stukken en dit! oplossingen, welker studie practisch loont, en 
vermijden, wat onaangenaam, van minder belang, ja onnut is. 
Is er in het geheel geen nut aan verbonden, dan heeft een 
vraagstuk eenvoudig geen reden van bestaan. Men heeft dit 
aardig genoemd een "économie de la pensée". I) Het is zeker 
'naar den pragmatistischen stelregel: de wetenschap wordt be-
oefend niet om haar zelve, doch uitsluitend "for life's sake" . 
In plaats van een "Gospel of Knowing" is een "Gospel of 
Being and of Doing" gekomen, zegt Leuba. 2) 
Doch deze opvatting leidt tot relativisme. Wat nuttig is, is 
waar. De vrije wil stelt, behoudens zekere grenzen, vragen of 
1aat die rusten, streeft bepaalde doeleinden na of niet. De eenige 
vraag is slechts, bewijst het resultaat der handeling, ook de 
oplossing van het probleem, zich als nuttig of niet. Zoo ja, dan 
is er waarheid. Maar wij zagen reeds, hoe J ames spreekt van 
een "meer" of "minder" waar, dat is meer of minder nuttig en 
"satisfactory". Ook kan wat nuttig en dus waar is, eerst in de 
toekomst blijken; het moet ontdekt door proefneming. Tot 
zoolang heeft dus elke poging gelijk recht van bestaan. En 
bovendien, het nut variëert oneindig en is niet voor elk mensch 
en eIken toestand gelijk. Wat nuttig is voor den een, is schadelijk 
voor den ander ; wat goed is op zijn tijd en in zijn kring, is 
nadeelig op een ander tijdstip en in een andere omgeving. 3) 
Ja, het schadelijke, nadeelige, noodlottige, bleek, volgens het 
pragmatisme, toch ook in zekeren zin nuttig, als verrijking der 
levenservaring, en dus tot op zekere hoogte waar. Nu wilde 
Peirce nog zekere objectieve waarheid ,handhaven en van een 
oneindige en eeuwige verscheidenheid van meeningen niet 
weten ; hij zocht het criterium voor het practische goed en 
kwaad niet in de individueele levensreactie, maar in de ont-
wikkeling van de algemeene "reasonableness". Maar bij James, 
bij Schiller en vooral bij de Florentijnsche club " Leonardo" zien 
I) Lalande, a. w. p. 138. 
2) Leuba, A study, p. 309. 
3) James zegt, Humanism, p. 196: "satisfaction is a many dimensional term 
that can be realised in various ways." 
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wij dit standpunt zich dan ook al meer ontwikkelen tot een radicaal 
relativisme, een individualistisch pluralisme. Men spreekt niet 
meer van de waarheid, in het enkelvoud, maar van vele waar-
heden, in het meervoud. "Leonardo" proclameerde een "disirri-
gidimento", een lenig maken, van alle theorieën en inzichten. 
Men moet er oog voor krijgen, hoe onze kennis zuiver 
instrumenteel is, relatief met opzicht tot een bepaald doel. 
Alles is waar, wanneer men slechts een nuttig effekt kan aan-
wijzen. I) Het pragmatisme wordt zoo een tot het uiterste gedreven 
nominalisme, zooals de Middeleeuwen het niet in die conse-
quenties hebben gekend, van het woord tot den zin, van de 
algemeene idee tot elke theorie, iedere meening uitgebreid. 
De zijnsoordeelen maken hier geheel en al plaats voor de waar-
deeringsoordeelen. Het betrekkelijk recht van den vrijen wil 
en de individueele persoonlijkheid is doorgevoerd tot de anarchie 
van het meest volslagen individualisme. Het pragmatisme brengt 
ons overal, waar wij maar willen komen. Het herin~ert sterk 
aan de Quodlibeta der decadente scolastiek. "Le propre du 
pragmatisme. .. est donc de nous mener, au point de vue inte!-
lectuel, ou il nous plaît d 'aller. C'est l'art de' plier la machine' 
et la théorie justificative de cet entraÎnement. Pas de vérité 
objective qui dépasse l'individu, et qu'on ait Ie droit de reven-
diguer contre lui. Liberté absolue de croire; suppression de 
toute discipline commune, considéré comme une étroitesse d'esprit 
et une tyrannie. Il semble en effet, qu'on ne saurait pousser 
plus loin Ie disirrigidimento . .. s'il n'était pas vrai qu'en matière 
de pensée comme en matière politique, la liberté absolue de tous, 
c'est l'oppression universelle, et que supprimer les lois, c'est 
n'affranchir que les plus forts, ou ceux qui resteront en 
sous-main les mieux organisés. Protagoras prépare la route à 
Gorgias." 2) 
In de vierde en laatste plaats moet gewezen op het ethisch-
religieuse standpunt van het pragmatisme. 3) Het pragmatisme 
acht het zedelijk streven en het geloof van hoog belang. Het 
maakt gaarne studie van de motieven voor het geloof, de be-
1) Cf. Lalande, a w. pp. 133- 138. 
2) Id. a. w. p. 139. 
3) Cf. James, Pragmatism, pp. 273-301. 
geerte om te gelooven. de risico aan het geloof verbonden. het 
effekt van het geloof op zijn objectieven inhoud en het levens-
gedrag. Van belang is hier ' James' boek: The wilt to bdüve 1) 
en een artikel van Irving King in de Monist van April 1905. 
getiteld: Pragmatic interpretation of Chris#an Dogmas. 
Op de gebieden van ethiek en religie hebben wij. volgens het 
pragmatisme. te maken met de •• half.conceptual. half-imaginative 
syntheses of experience", welke, zegtjames, iemands zedelijk stand· 
punt, geloofsovertuiging, algemeene wereldbeschouwing vormen. 
Ook hier werkt het doelstellend intellect en toetst de theorieën 
aan den eenigen beslissenden toetsteen, te weten aan de praktijk, 
door ze aan het werk te zetten, door te zien "how they work". 
Het doel is hier echter meer ideaal, dat is, meer in den mensch 
gelegen dan in de natuur; zijn realiseering is verder verwijderd; 
en dus wordt er een te krachtiger beroep gedaan op den wil 
om te gelooven, ten einde daardoor het tekort aan actueele 
verificatie aan te vullen. Een grooter eisch wordt hier gesteld 
aan iemands energie en zijn standvastigheid ten opzichte van 
het gekozen doel. Want het ideaal willende verwerkelijken in 
de wereld, stuit men op tegenstand, niettegenstaande men de 
leiding der wetenschappelijk geïnterpreteerde wereld aanvaardt. 
Dat komt. omdat wij niet te doen hebben met de wereld, louter 
wetenschappelijk opgevat - deze toch is objectief en ethisch-
indifferent -. maar ook met de persoonlijke elementen in de 
wereld. In de ethiek toch stellen wij onze eigene; diepere, 
persoonlijke opvatting van de wereld in die wereld aan het werk 
en zien nu toe, hoe onze hypothese zich in de praktijk houdt. 
Wij pogen door onze ethische actie in den bepaalden kring van 
onszelf en van onze naasten resultaten van zekere waarde te 
verkrijgen. Wij trachten de wereld en onszelf te veranderen 
naar ons ethisch ideaal. Doch bij dit alles komen wij nu telkens 
in conflict met de vrije menschelijke persoonlijkheid, waar deze 
andere idealen nastreeft of vertegenwoordigt dan het onze. 
Van daar tegenstand, strijd en de eisch van geloof en 
volharding. 
En wat de religie aanbelangt. 
verwant aan het fideïsme. gelijk 
I) Cf. vooral pp. (-3( , en (84-2(5. 
Het pragmatisme is hier nauw 
zich dit. vooral bij monde van 
Ménégoz. in den laatsten tijd uitspreekt. I) James verkondigt 
de leer, dat het religieuse geloof is van eigen, zelfstandigen 
rechte, geïsoleerd van elke andere overtuiging. In alle gevallen 
toch, waarin wij niet beschikken over voldoende intellectueele 
evidentie en toch tot een besluit moeten komen, moeten han-
delen, hebben onze wil en onze emotie het wettig recht, ja, den 
plicht, om te gelooven en in het geloof een beslissing te nemen. 
James' Will to believe is "a defence of our right to adopt a 
believing attitude in religious matters, in spite of the fact that 
our merely logical intellect may not have been coerced." 2} 
Men mag, neen sterker, men moet dan gelooven. Met volle 
instemming haalt James deze woorden van Fitz James Stephen 3} 
aan: "What do you think of yourself? What do you think 
of the world ... ? These are questions with which all must deal 
as it seems good to them. They are l'iddles of the Sphinxr 
and in some way or other we must deal with them . .. In all 
important transactions of life we have to take a leap in the 
dark. .. lf we decide to leave the riddles unanswered, that is 
a choice ; but whatever choice we make, we make it at our 
peril. If a man chooses to turn his ~ack altogether on God 
and the future, no one can prevent him ; no one can show 
beyond reasonable doubt that he is mistaken. If a man thinks 
otherwise and acts as he thinks, I do not see that any one can 
prove that he is mistaken. Each must act as he thinks best ; and 
if he is wrong, so much the worse for him. We stand on a mountain-
pass in the midst ofwhirling snow and blinding mist, through which 
we get glimpses now and then of paths which may be deceptive. 
If we stand still we shall be frozen to death. lf we take the 
wrong road we shall be dashed to pieces. We do not certaioly 
know whether there is any right ooe. What must we do ? 
"Be strong and of good courage." Act for the best, hope for 
the best, and take what comes. . .. If death ends aU, we cannot 
meet dèath better." Wij moeten dus gelooven; wij mogen het, 
mits niet in strijd met logica en iotellectueele evidentie; en 
I ) Cf. E . Méuégoz, ('ne triple distinction théologique, art. Revue de théol. ~t 
de philos. 40. 1907. pp. 47-67. 
2 ) W i!I, pp. I , 2. 
3) Liberty, Equality, Fraternity. London, 1874' , p. 353, bij James, Will, 
p. 3°, 31. 
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in de dercfe plaats, dit geloof kent geen ander criterium, geen 
norm ter beoordeeling boven i ich dan zijn eigen nut. Het mag 
echter nooit een zuiver theoretische overtuiging zijn, maar behoort 
zich practisch als waar te bewijzen : "the whole defence of 
religious faith hinger upon action. If the action required or 
inspired by the religious hypothesis is in no way different from 
that dictated by the naturalistic hypotheses, then religious faith 
is a pure superfluity better pruned away." I) En voorts, juist 
doordat het tot practische resultaten en nieuwe ervaring leidt, 
geldt van het geloof: "faith in a fact can help create a fact." 2) 
Voor het dogma brengt dit pragmatisme dan deze beschou-
wingen mede, welke wij nadrukkelijk uitgesproken vinden in boven-
genoemd artikel van Irving King_ Naar de oude waarheidsop-
vatting zou het dogma geenszins meer te handhaven zijn. Maar 
de waarheid blijkt nu niets meer te zijn dan een appendix bij 
het handelen, een index van nut. Niets is dan ook meer te 
veroordeelen, dan te vragen of een dogma in zichzelf, ontologisch, 
waar is. Waar is het, wanneer en voor zoolang het nuttig is ; 
daarmede is alles gezegd. Wat crises van religieuse levens-
ervaring bevredigend oplost, dat is reëel, dat is practisch, dat 
is waar; al is het dan ook slechts een deel, een voorloopige 
openbaring der gansche, reëele waarheid. Wanneer nu een of 
andere geloofsovertuiging indertijd maar practisch nuttig is ge-
weest voor het toenmalige leven, dan is er geen enkele reden, 
om die oude theologie dit eertijds voorstaan van een, nu min 
of meer verouderd, dogma euvel te duiden. Men kan den ouden 
godgeleerden de theologische verdediging van het stilstaan der 
aarde evenmin kwalijk nemen, als hun gebruik van kaarsen ter 
verlichting in stee van electriciteit. Zoo kunnen wij dus voort-
durend onze geloofsdenkbeelden, de inkleeding onzer overtuiging 
wijzigen, zonder daarmede in het minst tekort te doen aan wat waar-
lijk ons geloof uitmaakt, dat is aan de bevrediging van bepaalde 
levensbehoeften langs religieusen weg. Zelfs het eenige bezwaar, 
dat vroeger dit fideïstisch standpunt nog dreigde, te weten, dat 
een jonger geslacht eenvoudig met hare inkleeding heel de religie 
o-ver boord zou werpen, is door het pragmatisme nu afdoende 
l) James. Will. p . 29. noot. 
2) Id. id. p. 25. 
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bezworen. Immers, dit leert ons, dat, hoe onvolkomen onze 
gedachte ook zij, deze niettemin waar is, wanneer zij slechts 
voldoet aan de behoefte van het oogenblik, en dat meer te 
verlangen eenvoudig dwaasheid is. Doch niet alleen, dat elk 
dogma waar is, voor zoover en voor zoolang het behoeften 
bevredigt, doch, juist omdat er behoeften zijn, welke de religie 
alleen bewezen heeft te kunnen vervullen, en deze behoeften 
levensbehoeften zijn en dus zullen blijven bestaan, zoolang 
het leven blijft bestaan, is er geen reden om aan de toekomst 
der religie te wanhopen. Dat heeft het pragmatisme aangetoond: 
zoolang er leven is, zal er wel religie .zijn; al zal zij zich open-
baren en hare bevrediging vinden in steeds zich wijzigende, 
met die des levens zich ontwikkelende vormen. 
• ' . 
• ,.. , ,1, .. 
§ 9. DE WAARDE DER k 'ELIGIEUSE ERVARING. 
i j • 
N a de vorige, inleidende paragraaf kunnen wij thans ge-
reedelijk overgaan tot een overzicht van de waarde, welke de 
empirische godsdienstpsychologie meent te moeten toekennen 
aan de religieuse ervaring, en van de wijze, waarop zij tot hare 
conclusiën in dezen geraakt. 
Drie punten zullen daarbij achtereenvolgens onze aandacht 
vragen: 1° het standpunt, dat onze godsdienstpsychologie inneemt 
ten opzichte van de supranatureele pretentie der religie; ZO het 
standpunt, dat zij kiest tegenover de pathologische en physio-
logische waardeering van den godsdienst; en eindelij k 3° haar 
eigen pragmatistische waardeering der religieuse ervaring. 
De religie heeft dan te allen tijde beweert, in verbinding te 
staan met eene supranatureele wereld en omtrent die wereld 
en hare inwerking op de onze kennis te bezitten, welke een 
objectief waarheidsgehalte heeft. Welke waarde hecht nu onze 
empirische godsdienstpsychologie aan deze pretentie der religie, 
m_ a. w. welk waarheidsgehalte kent zfj aan dm godsdienst toe? 
Ziedaar het eerste punt onzer beschouwing. 
Bij het normale religieuse ontwikkelingsproces vormen de 
psychologische en physiologische gezichtspunten in hoofdzaak 
de overweging onzer godsdienstpsychologen. Er wordt geen 
poging gedaan om de waarheid of onwerkelijkheid, de mogelijk-
heid of onmogelijkheid, den aard of de uitgebreidheid van de 
werking van een supranatureelen factor in dit proces te bepalen. 
Als James I) de bekeering omschrijft als het religieuse unificatie-
proces, zegt hij uitdrukkelijk, hierbij een mogelijken goddelijken 
factor geheel buiten bespreking te willen laten. De bekeering 
wordt beschouwd "as marking the state of crisis in the normal 
and very essential transition involved in the very nature of 
J) Var. p. 189. 
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individual,~velopment from self·centered childhood to the 
altruism of 'fuaturity/ ' I) Daniels 2) zegt, dat de oude theologie 
zich te uitsluitend heeft bezig gehouden met den doodelijken 
invloed der eerste zonde, met de kloof tusschen God en mensch, 
en zoo niet voldoende oog heeft gehad voor den menschelijken 
factor in de bekeering. Daarop wil nu onze godsdienstpsychologie 
weer gaan letten. Zij wil het goede in de menschelijke natuur 
niet stilzwijgend voorbij gaan. Als een mensch niet meer ge-
schiktheid heeft en verantwoordelijkheid bezit, om bekeerd te 
worden, dan een delfstof, om plant te worden, nu ja, dan is 
wedergeboorte en bekeering letterlijk en absoluut een nieuwer 
bovennatuurlijke schepping ; maar dan ontkent men ook feitelijk, 
dat de mensch is in den grond, althans in zijn aanleg, een 
geestelijk (spiritual) wezen, geschapen naar Gods beeld. Zoo 
iets, dan hebben de beschouwingen der empirische godsdienst-· 
psychologie, aan de bekeering gewijd, dit wel aangetoondr 
dat de mellsch behoefte heeft aan en capaciteiten bezit voor ver-
andering van hart. De vragen : wat moet ik doen om zalig 
te worden? en : wie zal mij verlossen? drukken een algemeen 
menschelijk verlangen naar deze verandering uit, dat in het. 
christelijk levensideaal bevrediging zoekt. Zij openbaren een 
betere menschelijke natuur, die terecht mag heeten: " a diviner 
self." Christus sprak tot die hongerden en dorstten naar de 
gerechtigheid. Hij stelde het ideaal des levens; en de menschen 
aanvaardden dit, omdat zij zijn "constituted for it" en behoefte 
gevoelen aan zijn verwezenlijking. Vooral in den jongelings-
leeftijd bekoort dit ideaal. Kortom: "the regenerate life is 'a 
new creation ', but one that fulfills the first; for the spiritual is 
to the natural as the grain which ripens in the sunshine is to· 
the seed that dies in the earth. The Christian character in its 
perfect idea is the nature of man completely ethicized through 
the indwelling of the Spirit." 3) De onderscheiding van Paulus. 
tusschen den natuurlijken en den geestelijken mensch vindt 
hare analogie in het verschil van kinderlijke jeugd en mallnelijken. 
leeftijd. "The new life of manhood, with a new sense of sin, 
I) G. S(tallley) H (all), E di torial, p. 3. 
2 ) A. w. pp. 99-1 0 2 . 
3) DaniëIs, a. w. p. 102. 
right and wrong, new faculties, demands a higher life than that 
of childhood." I) 
Wat de hypothese van het onderbewuste aangaat, deze 
behoeft niet noodzakelijk, zegt James, 2) goddelijke tegenwoor-
digheid in het proces uit te sluiten. Integendeel. De lagere 
openbaringen van het subliminale vallen zeer zeker binnen het 
gebied der subjectieve persoonlijkheid; het gewone zintuigelijke 
materiaal is er onopgemerkt in opgenomen en verwerb..1:; het 
subject is er geheel voor aansprakelijk te stellen. Doch, gelijk 
ons wakend bewustzijn onze zinnen openstelt voor aanraking 
met de stoffelijke buitenwereld, zoo is het logisch zeer 
goed te verstaan, dat, als er hoogere geestelijke agentes zijn 
en deze ons direct kunnen beroeren, dan de psychische 
voorwaarde daarvoor kan zijn ons onderbewuste psychische leven. 
Dat alleen verschaft hun dan toegang. "The hubbub of the 
waking life might close a door which in the dreaming subli-
minal might remain ajar or open." .3) "If you, being orthodox 
Christians", zegt James, "ask me as a psychoiogist whether the 
reference of a phenomenon to a subliminal self does not exclude 
the notion of the direct presence çf the Deity altogether, 1 have 
to say frankly that as a psycholog1st I do not see why it neces-
sary should." 4) "If there be higher powers able to impress us, 
they may get access to us only through the subliminal door." 5) 
I ) Daniëls, a. w. p. 102. Hij drukt zich nader nog aldus uit, p. 102: Het 
Christendom ontleent zijn hooge waarde aan de prediking ; "the life in action" ; 
.. not contemplation, not introspection and self-examination, but act ion is the golden 
truth of Christianity". Volgens Christus moeten zijn volgelingen " leven" . Zulk 
een Christendom redt, niet van de zonde eens grooten voorvaders uit een ver 
verleden, doch uit de slavernij van eigen lusten, neigingen, hartstochten. Dat 
deze overheerschen, dat is de zonde. En pp. 99, 100: Al die kwesties over den 
invloed van den val op den vrijen wil , en de verhouding van den goddelijken en 
menschelijken factor in de wedergeboorte kwamen in de oude kerk op door 
onbekendheid met of loochening van de immanentie Gods, welke conceptie tegen-
woordig weer heel de theologie gaat beheerschen. In God leven wij , bewegen 
wij ons en zijn wij. Dat is de oude opvatting van Clemens van Alexandrië, 
waarbij het leven een proces van opvoeding is onder goddelijke leiding, een 
opvatting, welke stond tegenover die der Westersche kerk, welke een ingrijpende 
bizondere daad Gods in de wedergeboorte noodig achtte. 
2) Var. p. 242. 
3) James, Var. p. 242. 
4) Id. id. p. 242. 
5) Id. id. p. 243· 
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Leuba I) is echter over deze uitlating van James allerminst 
gesticht. De theologen mogen J ames dankbaar zijn voor deze 
woorden, welke toegeven, dat God iemand kan bereiken, die 
een wel ontwikkeld subliminaal ik heeft, doch de empirici 
moeten zeggen, dat deze transcendentale hypothese van James 
.louter phantasie is, tenzij J ames weet aan te wijzen, voor welke 
manifestaties van het subliminale bewustzijn de naturalistische 
hypothese van een zuiver subjectieven oorsprong in het psychisch-
menschelijke niet toereikend is. Maar het boek van James 
zelf is één doorloopend argument voor het tegendeel. Deze 
transcendentale hypothese van J ames is dan ook niet het resultaat 
zijner empirische navorschingen, maar gebaseerd op persoonlijke 
overwegingen van anderen aard. De beweringen van Myers 
hebben indruk op James gemaakt. Hij vordert het recht op om te 
gelooven op affektieve, utilistische gronden, mits zonder logische 
contradictie. Hij gevoelt afkeer van de holheid der "science" en 
legt nadruk op individualiteit, gevoel, geloof. ZÓÓ kwam James tot 
deze hypothese, welke echter, volgens Leuba, van weinig waarde 
is voor de religie, zoo wel als in strijd met de eischen eener 
empirische wetenschap. De religie mag zich wel tweemaal 
bedenken voor zij zich verblijdbver deze transcendentale opvatting 
van James. "One could only pity the temperamental believer 
who should be induced to give up his bona fide omnipotent 
God for agents who cannot do better than crawl in through the 
subliminal' door when ' it happens to be open; agents whose 
power is limited to the execution of a nameless work of super-
erogation left over af ter the observable and describable in 
hu man experience has been performed by the subject himself 
in his subliminal depth. What a fall this would be from the 
belief in the omnipotent Christian God, or even in the mighty 
Deities of the Greeks I" 2) En bovendien, deze hypothese is 
empirisch onwetenschappelijk. Immers, "the advance of the psy-
chological sciences •. .. has in many ways increased and modified 
tbe knowledge on which philosophical systems are built. But, 
instead of producing anything that would strenghten the belief 
in extra-human spirit-agents t'nfluenct'ng human destznt'ts, psycho-
I) Leuba : Prof. W. J .'s interpretation pp. 326, 336 ff. 
2) Id. id. p. 338. 
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logy has made intelligible, conformably to the' rest of our orga-
nized knowledge, most, if not all, the striking phenomena which 
have been the empirical props of the popular faith in spiritisme, 
whether Christian or not" .... "The establishment on empirical 
evidence of spirit-communication is a remoter possibility than 
even before." I) De intra-humane verklaring is beslist zegevierend 
vooruitgegaan. 
Beter zou Leuba dus wellicht te spreken zijn - hoewel ook zij 
misschien de zaak nog te veel voor hem in het midden laat - over 
de neutrale uitdrukking van James: 2) de psycholoog spreekt slechts 
van onderbewust, van incubatie, van subliminaal etc., kortom, 
blijft bz"nnm de individueele persoonlijkheid, waar de theoloog 
gaat spreken van een bovennatuurlijke werking Gods. Behalve 
dat misschien Leuba, die, gelijk wij zooeven zagen, een meer 
beslist negatief oordeel uitspreekt, laten de hoofden der empirische 
godsdienstpsychologie zich dan ook in zulk een neutralen zin uit. 
Starbuck 3) zegt: "In former years it was said that the 
pers on had been 'born of the Spirit', or 'endued with power 
from on high " a point of view which from our present stand-
point, . seems entirely accurate." Doch de psycholoog ziet in 
de aldus omschreven ervaring hersendeelen, welker opgehoopte 
energie, vroeger sluimerend, nu in actie geraakt; hij ziet krachten 
van het bewustzijn, te voren latent aanwezig, thans in werking 
komenc;l ; allerlei voortreffelijke individueele eigenschappen, welke 
eertijds verborgen, nu aan den dag treden en zoo nieuw lijken. 
Coe 4) zegt met nadruk, dat zijn onderzoek naar de beteekenis. 
der suggestie in de bekeering, niet wil zeggen, dat bekeering het-
zelfde is als automatische handeling, maar alleen, dat, wanneer 
er een dergelijke religieuse verandering bij iemand plaats vindt, 
dit geschiedt in bepaalde emotioneele vormen, en alleen indien. 
zekere psychische gegevens aanwezig zijn, anders niet. Men 
doet echter verkeerd die vormen aan te zien voor het wezen der 
bekeering. Maar omgekeerd is het evenmin te prijzen, aan 
onnaspeurlijke Godswegen toe te schrijven, wat zijn grond heeft 
in de geestelijke constitutie van den individu. Beter dan het 
I ) Leuba. Prof. W. J.'s ) oterpretatioo. pp. 338 f. 
2) Var. p. 211. 
3) Psycho!. pp. 1 3 1- 134. 
4) A. w. p. 140. 
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abstract theoretiseeren over de goddelijke genade is het bestu-
deeren der verborgen werkingen van 's menschen geest. 
Hetzelfde geldt ook van de meest plotselinge bekeeringen. 
Dat die ze ervaart, zich beheerscht gevoeld door een andere 
macht, kan, volgens James, I) tot op zekere hoogte weer vol· 
komen in overeenstemming met de orthodoxe opvatting ver-
klaard j immers, "forces transcending the finite individual might 
impress him, on condition of his being what we may call a 
subliminal human specimen." Doch over het inderdaad al of niet 
extra-humane karakter ook van deze krachten, gaan de meeningen 
weer gelijk boven uiteen. 
Over de "faith" laat Leuba zich aldus uit : de psycholoog kan 
haar niet beschouwen als tot stand gebracht door transmissie 
eener geestelijke kracht van het object op het subject des geloofs. 
Inhoud en resultaten des geloofs moeten door hem beschouwd 
als "suggestively developed out ofthe possibilities ofthe subject." 
En voorts, 2) heel het vraagstuk van den oorsprong. ook 
zelfs van de merkwaardigste religieuse ervaringsverschijnselen, 
de vraag of zij al of niet van supranatureele factoren afhan-
kelijk zijn, acht de empirische godsdienstpsycholoog, gelijk 
wij straks nog nader zullen zien, als alle problemen van 
den oorsprong, van. minder dan ondergeschikt belang. Niet 
de oorsprongen, de vruchten der ervaring geven hare waarde 
aan. Aan de vruchten kent men den boom. En die vruchten moeten 
geheel alleen beslissen over wat te denken zij van een verschijnseL 
De oorsprong ligt ten slotte altijd in het duister. Ook de won-
derlijkste ervaringen, stemmen, visioenen en wat dies meer zij, 
hebben steeds, hoezeer zij moesten gelden als krachtige argu-
menten voor een goddelijk ingrijpen, ook de meest overtuigde 
voorstanders van het bestaan daarvan ten slotte geplaatst voor 
de onoplosbare moeilijkheid, of er hier aan iets natuurlijk-
mensche!ijks, of aan een bizon de re werking van Gods Geest, of ook 
zelfs aan invloeden van Satan moest gedacht. Neen "the u!timate 
test of religious values is nothing psychological, nothing definable 
in terms of how it happens but something ethica!, definable 
only in terms of what z's attaz·ned." 3) En wat dan die vruchten 
I ) Var. pp. 230, 243. 
2) Cf. James, Var. pp. 238 tr. 
3) Coe, a. w. p. 144. 
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aangaat; die welke een plotselinge bekeering te zien geeft 
blijken volstrekt niet superieur boven die eener meer geleidelijke . 
verandering, en deze laatste weer in geen opzicht uitnemend 
boven die eener religieuse ontwikkeling zonder bekeering. Wat 
als vrucht geldt van goddelijke wedergeboorte, wat getuigenis 
moet zijn van den Heiligen Geest en zijne werking, zooals de 
innerlijke overtuiging van een kind Gods te zijn, het bij voort-
duur lijdzame hart, de uitgeroeide zelfzucht enz., het wordt alles 
eveneens aangetroffen, zelfs buiten den kring der Christenheid. 
Er bestaat nergens een klove tusschen de "varieties" der mensche-
lijke religieuse ervaring ; de natuur vertoont ook hier slechts 
"continuous differences," verschillen niet van geestelijken, doch 
slechts van psychologischen aard. Er is geen principieel verschil 
tusschen de godsdienstige ervaring van bekeerden, plotseling-
bekeerden, niet bekeerden. " Generation and regeneration are 
matters of degree." I) 
Ten opzichte van den supranatureelen factor in de revival-
bekeeringen neemt de empirische godsdienstpsychologie dan ook 
weer ditzelfde standpunt in. Davenport 2) drukt zich over de 
revival-verschijnselen te dien opzichte aldus uit: "the most that 
can be said of them is that they may sometimes be the con-
comitants of su eh (supernatural) experience, but ought never to 
be mistaken for it... . Even if it were possible to sound the 
depths of the hu man spirit in the hour of religious crisis and 
reduce the whole realm of the mental to relations of coexistence 
and 'sequence, we should not then be free to affirm that we 
had eliminated the supernatural. It would still be open to the 
philosophic religionist to deciare: "AI1's law, but all 's God." 
Concludeerende uit al deze beschouwingen, kunnen wij dus 
zeggen, dat de empirische godsdienstpsychologie de vraag naar 
den supranatureelen factor in de religieuse ontwikkeling liefst 
geheel buiten bespreking laat ; bovennatuurlijke inwerking hoog-
stens als mogelijk door de subliminale deur toelaat ; maar overi-
gens in de religieuse ontwikkeling ziet een natuurlijk levens-
proces, hetwelk de menseh, krachtens eigen aanleg, hoogstens 
I) James, Var. p. 239. 
2) A. w. p . 245. 
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onder goddelijke immanentie in monistischen zin, zelfstandig 
uitwerkt. 
Toch moet door ons, willen wij een volledig overzicht ver-
krijgen van de beschouwingen onzer godsdienstpsychologen 
inzake het waarheidsgehalte der religie, nog nader worden stil· 
gestaan bij de mystiek. De mystiek toch heeft van oudsher de 
pretentie gevoerd van te beschikken over den zuiveren weg, om 
op religieus gebied tot kennis te geraken eener objectieve, 
supranatureele waarheid. De mystiek nu is, volgens de empirische 
godsdienstpsychologen, niet anders dan het normale religieuse • 
leven als in eene hoogere macht opgevoerd en door een vergroot-
glas bezien. Hier kan dus in hoogste instantie beslist worden 
over het objectieve waarheidsgehalte der religie. Hetzij blijkt, 
dat de mystiek inderdaad recht heeft met hare bewering van 
. in het bezit te zijn van de religieuse kennis-theorie en kennis-
praktijk bij uitnemendheid, hetzij deze bewering blijkt op aan-
matiging of zelfbegoocheling te berusten, in ieder geval zal de 
mystiek normatief zijn voor de beteekenis, welke aan die pre-
tentie, van metaphysische, supranatureele :waarheidskennis te 
bezitten, te hechten zij, wanneer zij wordt geuit door mindere 
grootheden dan de religieuse genieën der mystiek. 
Een der grootste genietingen voor den mensch is de inperking 
of vereenvoudiging van het denken, "l'apaisement de la pensée". 
Tot het smaken van dit genot staan den mensch twee wegen 
open_ Er kan zijn een zuiver intellectueele organisatie der 
gedachten; haar genot smaakt de geleerde, die de eenheid 
van zijn systeem vindt; Of er kan zijn een reductie der intellec-· 
tueelè elementen, te bereiken langs kunstmatigen weg; door 
narcotica, door dans, gelijk bij de Derwischen, door muziek, 
door vastleggen van de aandacht, gelijk in de Yoga. Beide 
wegen slaat nu ook de mystiek I) in; zij omvat een philosophie, 
welke rust geeft èn een methode, welke de gedachten reduceert. 
Zoo bewijst de mystiek bij uitnemendheid, dat de religie in 
staat is te kalmeeren ; immers zij schenkt dezen "mental peace", 
I ) Murisier is , volgens Leuba, Tendances fondamentajes des mystiques chré-
tiennes, art. Rev_ philos. 54. p. 470, noot, eenzijdig als hij de mystiek in deze 
ééne neiging laat opgaan. 
deze intellectueele vereenvoudiging met behulp der ' alles be-
heerschende Godsidee. Physiologisch gaat er mede gepaard een 
"détente musculaire", en zoo kent de mystiek in hooge mate 
de zalige gewaarwording van kalme rust, welke ook ervaren 
wordt bij flauw-vallen, vlak voor het sterven, na de crisis der 
bekeering, enz. I) 
Dan, is een der uitingen van het algemeen menschelijke 
s ociale instinct de behoefte aan steun, leiding, vriendschap, 
.sympathie. Ook deze neiging kan een religieusen vorm aan-
nemen ; en ook zij komt buitengewoon ontwikkeld bij de mystici 
voor. Zij zijn teedere naturen, die hunkeren naar sympathie. 
Alleen maar, bij hen is God de groote vriend en leider. Zij 
b~zt"tten God. Ter wille van Zijn gemeenschap kunnen zij alle 
andere banden slaken. Zij 1.1oe!m God in de "orison" . Hij wordt 
niet langer gedacht, " He is owned by the devout soul". Dit 
bewustzijn der gemeenschap met God is voor den mysticus wat 
voor een gehypnotiseerde de controle is van den hypnotiseur ; 
het gaat gepaard met een onbegrensd vertrouwen, bewondering, 
liefde. 2) 
En eindelijk, is er een algemeen menschelijke vatbaarheid 
voor zekere openbaringen uit een super-individueele, niet zin-
tuigelijk waarneembare wereld, welke eveneens een religieus 
k arakter kan vertoonen, en evenzeer bij de mystiek in hooge 
gradatie voorkomt. De mystiek toch is vooral belangrijk door 
.hare extatische trance; in de voorstelling en terminologie van 
-velen zijn mystiek en extase zelfs identieke begrippen. En in de 
,extase der mystiek ziet de religieuse psychologie weer niet 
anders dan de normale christelijke vroomheid, ja algemeen men-
schelijke neigingen, tot uitersten van al of niet pathologischen 
aard gedreven. 3} Deze mystische kennisneiging is het meest 
.rudimentair aanwezig in het diep inzicht, in eens iemand treffend, 
I) Leuba, Tendances, pp. 468-471 ; id. On tbe psychology of a group of 
.christian mystics, art. Mind XIV. 1905. p . 16. 
2) Cf. Murisier, a. w. pp. 33 ss. ; Leuba, Tendances, pp. 471-473 ; id. On the 
psychology, p. 16. 
3) A. Godfernaux, Sur la psychologie du mysticisme, art. Rev. philos. 53. pp. 162 s. 
zegt, dat de extase altijd een anomalie, maar daarom nog niet altijd een ziekte· 
verschijnsel is. Het religieuse gevoel is altijd in zekeren zin extatisch: "L'extase 
vraie ne serait donc qu'e l'excès, la forme pousseé à outrance d 'un état que l'on 
.doit rang er parmi les accidmts ordinaires de la vie consciente". 
in de beteekenis van f!en spreuk of formule, of wanneer een 
enkel woord, een landschap, een klank, een geur zekere ge-
heimzinnige beduiden is voor een individu erlangen. Ook alle 
"eternal inner message of the arts" veronderstelt zulk een "mystical 
susceptibility". Hieronder valt ook het eigenaardig bewustzijn 
onder verdoovingen tengevolge van alcohol, ether of andere 
narcotica. Ook behoort hiertoe de zoogenaamde "cosmic cons-
ciousness", I) een bepaalde kijk op het heelal, welke zou wijzen 
op een bizondere functie van den geest, welke iemand evenzeer 
onderscheidt van den doorsnee-mensch, als het ik-bewustzijn den 
mensch verheft boven het dier. De mystiek kent nu in de extase, 
gelijk wij zeiden, deze zelfde vatbaarheid voor diepe waarheden, 
religieus getint en tot uitersten van ontwikkeling opgedreven. Het 
karakter der waarheden in hare extase onthuld is zeer uiteenloopend ; 
sommige gelden deze wereld, zooals toekomst-visioenen, gedachten-
lezen, inzicht in teksten der H. S.; andere zijn van meer be-
langrijken, theologischen of metaphysischen aard, zoo zag 
Santa Teresa de H. Maagd op hare plaats in den hemel, men zag 
de Trininiteit, enz. In het algemeen ontleent de mystische extase 
hare beteekenis hieraan, dat zij God verklaart; "enlevez-Iui 
l'extase et Ie mystique ne connaît plus Dieu". Deze trance-verlich-
ting verschaft voorts een onuitsprekelijk genot. De mysticus zegt, 
dat hij daarin de gemeenschap met God ten volle geniet. 
Blijkbaar sluit deze toestand organische gewaarwordingen in van 
aallgenamen aard; althans bij de christelijke mystici is de extase, 
volgens Leuba, "une trance amoureuse". Bij den mystischen 
"raptus" is er depressie van ademhaling en bloedsomloop; bij 
zwakke intellecten en passieve karakters is verdooving en af-
stomping vaak het gevolg; velen zouden bijna gestorven zijn, 
als hunne vereerders hen niet hadden geholpen; bij sterkere 
geesten en karakters is de trance-verlichting bron van nieuwe 
geestkracht en ontembare energie. 2) 
Deze natuurlijke mystische neigingen van den mensch, als 
gedachte-vereenvoudiging, behoefte aan leiding en superhumane 
1) Het woord tn begrip is ontleend aan den Canadeeschen psychiater R. M. 
Bucke, Cosmie consciousness: a study in the evolution of human mind, Phila-
delphia 1901, p. 2. ; cf. ]ames, Var. p. 398. 
2) Cf. ]ames, Var. pp. 382-398, 408-413 ; Leuba, Tendances. pp. 4<41-447 ; 
id. On the psycbology. p. 21. 
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vIsIe hebben nu in het religieuse leven der menschheid weer 
een eigenaardige, methodische cultiveering gekregen. Bij de 
Hindoes I) heet deze de Yoga, dat is de experimenteele ver-
eeniging van het individu met het goddelijke, gegrond op vol-
hardende oefening als diëet, lichaamshouding, ademhaling, ge-
dachten·concentratie en moreele tucht. Men geraakt dan in den 
toestand van "samadhi", waarin men dingen leert kennen, 
waarvan instinct noch rede weten. Ook na terugkeer tot den 
normalen geestestoestand blijft iemand, die dat heeft ervaren, 
een wijze, een verlichte, een profeet, een heilige. Bij de Bud-
dhisten 2) heet hetzelfde de "dhyana" , de methode om in trappen 
op te klimmen tot het Nirvana. Meestal onderscheidt men vier 
trappen : 1 0 de geest wordt geconcentreerd op één punt, be-
geeren en denken houden op ; 2 0 de intellectueele functies zijn 
geheel werkeloos en er is eenheidsgevoel ; 30 de voldaanheid, 
welke dit gevoel medebrengt, maakt plaats voor onverschillig-
heid, en er rest nog slechts een zekere mate van zelfbewustzijn 
en herinnering; eindelijk 40 verdwijnen ook deze. De Moham-
medaansche secten der Sufi e~ Derwischen kennen iets dergelijks. 3) 
De Christelijke mystiek heeft ook hare methode j er zijn zelfs 
vele handleidingen voor geschreven. 4) In het algemeen bestaat, 
behoudens kleine verschillen, deze methodische verheffing der 
ziel tot God in twee deel en : een ascetische praktijk en de 
eigenlijke "orison". De ascetische praktijk 5) bestaat allereerst 
in physiologische oefeningen, als het vasten en waken. Dit kan 
zoolang worden volgehotlden tot ten slotte eten en slapen schier 
niet meer mogelijk is j hierdoor en door het bloedverlies ten-
gevolge van allerlei vaak niets ontziende zelfkastijdingen geraakt 
het lichaam in een toestand van algeheeIe uitputting. Met de 
physiologische oefeningen gepaard of daarop volgende, komen 
in de ascetische praktijk de psychologische: men weigert voedsel, 
waar men t rek in heeft, en eet wat walging opwekt ; deze 
I) Cf. Prat!, a. w. p. 155 ; James, Var. pp. 400, 401. 
2) Cf. James, Var. pp. 401 f. 
3) Cf. id. id. p. 402. 
4) Bijv. Frans v. Sales: Traité de I'amour de Dieu ; Mde. Guyon : Moyen court 
et facile de faire oraison; de handleidingen van Hugo van St. Victor, Santa Teresa, 
St. Johannes de Cruce, Petrus van Alcantara, Ignatius de Loyola, e. a. 
5) Cf. Pratt, a. w. p. 156 ; Murisier, a. w. pp. 45- 50. 
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mortificatie van den geest bereikt tenslotte haar toppunt in een 
totale onverschilligheid, zoodat men bijvoorbeeld eet, niet alleen 
zonder genoegen, maar ook zonder tegenzin. Hierop kan de 
eigenlijke "orison" beginnen, welke weer in drie trappen ~e 
verdeelen is: de meditatie, de contemplatie en de extase of trance. 
In de meditatie richt de ziel hare aandacht op een bepaald 
onderwerp, bijvoorbeeld de motieven voor de geestelijke liefde. 
Deze gedachten-concentratie kan gepaard gaan met physiolo-
gische oefeningen, als het inhouden van den adem, het prevelen 
van formules, het staren op één punt. Dan volgt de contemplatie, 
een nog meer volkomen concentreeren van de aandacht op het 
goddelijk object, op het geliefde. Hierbij kan men den geest 
te hulp komen in het overmeesterd worden door een bepaald 
denkbeeld. Men stelt zich daartoe een tafereel voor uit een heilige-
leven, of ook, men past de "lectio" toe, dat is, men leest twee 
of drie regels uit een godsdienstig boek, geeft zich over aan 
de gesuggereerde idee en tracht het beeld vast te houden. 
Ignatius de Loyola schrijft deze middelen voor: men recon-
strueere zich levendig de omgeving van wat men zich voorstelt 
en concentreere daarop alle zintuigen; is. de aandacht geboeid 
door iets abstracts, bijvoorbeeld de "zonde", dan vorme men 
zich toch een concreet beeld, bijvoorbeeld van de ziel in een 
kerker of in een woest, donker dal vol wilde dieren; en vooral 
legge men het betreffende gevoel vast, wat ook kunstmatig kan 
bevorderd worden door het opsnuiven van den geur van een 
bloem, het turen in het haardvuur, en dergelijke middelen. Zoo 
wordt de ziel passief en wacht af. I) ZOO bereikt zij wat Frans 
van Sales noemt, de "liefde-rust" en gaat ze over in de trance. 
I) cr. Pratt, a. w. pp. 156 ff.; Murisier, a. w. pp. 50 ss.; Coe, a. w. p. 143 ; 
Leuba, Tendances, pp. 450-454 . Leuba vat het verschijnsel kort aldus samen, 
Tendances, p. 545: "Ce qu i se passe quand l'Amant divin est reçue par son Seig-
neur est donc engros ceci. Il y a d'abord limitation de la pensée par Ie choix d'un 
sujet de méditation. puis concentration sur Ie thèse choisi, Jequel doit inc\ure 
Dien et par là éveiller des sentiments tendres, car Dieu est amour. Il se produit 
alors un affranchissement graduel des impressions externes, des images et des 
idées, aussi bien que des sensations internes, à l'exception de celles qui constituent 
Ie coté affectif de l'émotion et du sentiment. Celles-ci croissent au contraire. en 
inteosité et restent de force associées à J'idée de Dieu aussi longtemps qu'elles 
subsistent. Enfin, si l'extase se parachève, l'inconscience vient mettre fin à la 
jouissance nue qui survivrait toute seule." 
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De trance, de eigenlijke extase ontsnapt uit den aard der zaak 
aan elke beschrijving. De mystici zelve schilderen haar alleen 
in negatieve of contradictoire termen. I) Maar men komt slechts 
geleidelijk tot de volkomen extase; zij kan plotseling intreden, 
of ook eerst na vaak vele mislukte pogingen 2). Eerst komen 
de hallucinaties. 3) Sommige mystici spreken van onbeschrijfelijke 
visioenen. Teresa zegt, Jezus te hebben gezien ; Frans van Sales 
de H. Maagd, Suso de Eeuwige Wijsheid als een schoone jonk-
vrouw. Deze visioenen zijn vooral gezichts- en gehoors-halluci-
naties; licht- en geluid-verschijnselen. Zij versterken het realiteits-
gevoel, dat bij den mysticus al sterk verbonden was met de 
Godsidee. Dit komt zoo: vergelijking is onmogelijk, wijl alles 
wat daarvoor noodig is, zooals overweging, wil, oordeel in de 
extase verdwenen is. Het beeld legt zich, door niets gehinderd, 
met onweerstaanbáre kracht aan den geest op en versterkt de 
overtuiging van den mysticus, dat hij inderdaad ziet, hoort; wat 
dan zijn gevoel weer aanwakkert. Toch zijn deze hallucinaties 
niet essentieel voor de extase. Vele mystici hebben ze niet of 
slechts zelden gehad, en velen hunner beschouwen ze ook niet 
als begeerlijk, doch als abnormaal en gevaarlijk en geschikt voor 
~atanische begoocheling. Doch voor den naar eenheid jagenden 
geest van den extatÏcus is ook het visionnaire beeld nog te samen-
gesteld. Nu verzwakken almeer de beelden en de emoties in hun. 
veelheid, tot er maar één eenvoudig beeld en één eenvoudige 
emotie overblijft. Men maakt zich los van de contemplatie-objecten : 
de eenvoudige Godsidee neemt de plaats in van het samen-
gestelde beeld. Vaag, in een beeld uit vroegere voorstellingen 
getrokken, schouwt men nu God. Hij is een lichtende wolk, 
een doorschijnende diamant. "Connaitre de cette manière c'est 
s'affranchir de l'étendue et de la dureé, prolonger la perception 
du présent au delà de toute limite assignable, jouir d 'un "éternel 
maintenant", se perdre dans une immensité sans bornes, en un 
mot, s'identifier à Dieu." 4) Eindelijk verdwijnen ook de intel-
I) Cf. de beschrijving van Dionysius Areopagita bij Pratt, Psycho!. p. 161 ; en. 
van Johannes de Cruce bij James, Var. pp. 407 f. 
2) Leuba, Tendances, pp. 448-45°. 
3) Cf. Prat!, Psycho!. pp. 163, 407 S.; Murisier, a . w. pp. 58, 60 ss. ; Leuba, Ten-
dances, p. 448. 
4) Murisier, a. w. p . 62. 
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lectueele elementen van verbeelding en herinnering. Over blijft 
de wil, welke bemint, een schier zuiver affectieve toestand. Het 
bewustzijn van de buitenwereld is weg; de zintuigen werken 
niet meer op prikkels ; er zijn geen woorden meer, geen lichaams-
beweging; het lichaam is als dood; zijn gewicht is weg; I) men 
voelt zich als vergeestelijkt, onsterfelijk. Dan komt de toestand 
der indifferentie; daarna het verlies ook dier indifferentie, en een 
algemeene bewusteloosheid treedt in. Merkwaardig is echter, dat 
bij alle gelijkenis met de hypnose, de extaticus in de trance toch 
nooit in hypnotischen slaap of somnambulisme vervalt. De 
extase eindigt in een natuurlijken slaap of in een gewonen waak-
toestand j want men herinnert zich het gebeurde,- wat met een 
gehypnotiseerde, die in somnambuien toestand overging, nooit 
het geval is. Leuba 2) ziet hierin een bewijs voor het subjectief 
karakter der extase, want gelijk verschijnsel doet zich ook voor 
bij auto-hypnose; ook deze gaat nooit in somnambulisme over. Dat 
kan dan ook niet, omdat daarbij de hypnotiseur 0 ntbreekt, noodig 
om in dien toestand het rapport te onderhouden. Bij de mystici 
doet als hypnotiseur dienst God, dat is de Godsidee, dat is de 
gehypnotiseerde zelf. Vermindert dus de geesteswerking, dan 
verdwijnt dus ook de trance. 
Wat nu het oordeel aanbelangt, dat de empirische godsdienst. 
psychologie op grond van dit overzicht der mystieke verschijn. 
selen over het objectieve waarheidsgehalte der mystiek, en daarin 
van de religie in het algemeen, meent te moeten vellen, zoo 
valt om te beginnen op te merken, dat dit oordeel twee nuan-
ceeringen vertoont, vertegenwoordigd door J ames en door Leuba. 
James 3) neemt het pragmatistische standpunt in, dat hem 
in drie punten zijn opinie aldus doet saamvatten. Ten eerste: 
de "mystic states" zijn absoluut gezaghebbend voor wie ze 
ervoer; rationalistische redeneeringen noch vervolgingen kunnen 
zulk een individu zijn zekerheid van waarachtige Godskennis 
en Godsgemeenschap rooven. En in zooverre heeft James er 
geen critiek op. Onze eigen redelijke overtuiging is evenzeer op 
evidentie gegrond; onze zintuigen geven ons volstrekte zekerheid 
I ) H et verschijnsel der "levitatie". 
2 ) T enda nces, PI" 458s.; id . On the psychology, p. 2I-
3) Cf. Var. pp. 422- 429, 5'14 f. 
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van een aantal gegevens; de mysticus bereikt gelijk resultaat langs 
een anderen weg. In de tweede plaats zijn zij echter niet auto· 
ritair voor wie een dergelijke ervaring niet kent; voor den 
buitensta'tî'der is er integendeel velerlei aanleiding tot ernstige 
critiek op en twijfel aan de objectieve waarheid der mystische 
openbaringen. Immers, de beweerde eenstemmigheid der mystici 
in dezen ontbreekt, - was zij aanwezig, des neen, dan zou zij 
toch slechts suggestieve en geen logische kracht hebben - want in 
de mystiek zijn ascetische zoowel als antinomistische stroomingen, 
de Sankhya-philosophie is dualistisch, de Vedanta-philosophie 
monistisch, de Spaansche heiligen waren niet pantheistisch, de 
moderne mystiek is dit wel, kortom er is geen speciale intellec-
tueele inhoud in het mystisch gevoel van vereeniging met het 
goddelijke; het is met allerlei philosophische en theologische 
stelsel!> te vereenigen, mits het emotioneele er maar is. 
Bovendien - de mystici zelven hebben er op gewezen - is 
er een diabolische mystiek, welke te onderscheiden van de 
goddelijke de grootste moeilijkheden oplevert. Komt, gelijk de 
empirische godsdienstpsychologie aanneemt, de mystische extase 
uit het subliminale op, dan brengt dit op zichzelf nog geen 
credentiebrief mee, want in het onderbewuste sluimeren engelen 
en daemonen. Toch, in de derde plaats, heeft de mystiek 
. voor James haar hooge waarde, in zooverre zij de absolute 
autoriteit van het niet-mystische, rationeele bewustzijn, gegrond 
op zintuigen en rede, breekt. De mystiek wijst er op, dat er 
nog andere orden van waarheid kunnen zijn, waarop wij mogen 
"' vertro\ilwen "so far as anything in us vital1y responds to them" . Er 
is een "more", waarop de van ons afgekeerde zijde van het onder-
bewuste wijst, doch waarvan wetenschappelijk niets vaststaat. 
Wie zich nu toch over dat "more" wil uitlaten komt tot de 
"over-beliefs", dat zijn de particuliere intellectueele denkbeelden, 
welke essentieel zijn voor iemands individueele religie. Ze zijn 
voor zoo iemand volstrekt onmisbaar; op grond van zijn "will 
to believe" heeft hij het volste recht ze te poneeren; ze zijn 
verschillend van ' inhoud, maar ook "the most interesting and 
valuable things about a man." 
Leuba I) neemt meer het zuiver empirische standpunt in en 
1) Cf. Leuba, Prof. W. J .'s lnterpretation, pp. 328 fr. 
is niet te spreken over de voorgaande beschouwingen van James. 
James voert feitelijk maar één argument aan en dat is zijn eigen 
experiment met stikstof-monoxyde (N2Ö); de toen bij hem aan-
wezige "drunken consciousness" zou op één lijn te stellen zijn met 
de "mystical states" ; en zoo zou dan de conclusie gewettigd zijn, 
dat ons redelijk bewustzijn maar één speciaal bewustzijn uit 
vele is. James I) zegt; "To me the living sense of its reality 
only comes in the artificial mystic state of mind", maar lIto 
which I cannot help ascribing some metaphysical significance". 
Leuba 2) zegt hierop: "the new beatitude is a hard saying: 
"Blessed are the intoxicated, for to them the kingdom of spirits 
is revealed"; alle gewoon redelijke bewustzijn is hiermede vol-
ledig prijsgegeven aan den vijand en James' eenig empirisch 
excuus voor het completeeren der subjectieve hypothese met 
een transcendentale is dit bestaan van ervaringen, welke onbe-
grijpelijk zouden zijn voor het gewone redelijke bewustzijn. 
Leuba 3) stelt het probleem dan aldus: blijkt de bewering van 
James, dat de mystis.che trance waarheidsgezag heeft, ongegrond, 
dan is er volstrekt niets houd baars in diens transcendentaal 
"over-belief", en andererzijds, moeten wij James' conclusie aan-
vaarden, dan zou het oordeel van absurditeit en irrationaliteit, 
dat gewoonlijk geveld wordt door het gewone bewustzijn over 
de droombeelden van mystici, krankzinnigen, verdoofden en 
beschonkenen onjuist moeten worden geacht, wijl deze verschijn-
selen behooren tot een ander soort van bewustzijn. Het betoog, 
voegt Leuba 4) er ondeugend aan toe, zal nu echter door het 
redelijke bewustzijn moeten worden geleverd, maar het is nog 
altijd "not a mooted point", dat dit het hoogste bewu?tzijn is. 
"No one who need to be taken seriously has yet ascribed to intoxi-
cation, religious exstasy, sleep, etc., a greater degree of rationality 
than to the ordinary conciousness". 
Leuba 5) begint zijn betoog dan met te zeggen, dat - wat James 
I) Var. pp. 388 f. 
2) Interpretation, p. 330. 
3) ld. p. 33 I. 
4) Id. p. 334. Hij acht, a. w. p. 333, James zel f niet consequent, die zijn 
eigen bedwelmingsdroomen .. the veriest nonsense" noemt (Var. p. 387) en ze 
dus toetst aan zijn gewone bewustzijn, en de mystische berichten in verband 
zet met de Hegelsche philosophie. 
5) Interpretation, pp. 33 1, 332. 
over het hoofd heeft gezien - er onderscheid moet worden gemaakt 
tusschen wat onmiddellijk in het bewustzijn van den mysticus in de 
trance aanwezig is, en de interpretatie dezer ervaring door het 
intellect van den heilige. Het eerste, de gewaarwordingen en 
emoties van den mystischen toestand, zijn als reëele ervaringen van 
het subject absoluut gezaghebbend cn waar. Maar zoodra aan deze 
extatische gevoelens van rust, verlichting, ethische kracht enz., 
nu wordt toegevoegd, dat God nederdaalde, dat Christus licha-
melijk tegenwoordig was en zoo meer, gaan wij uit het gebied 
der zuivere ervaring over in dat der "rationalistic elaboration", 
en daar is redelijke critiek volkomen op haar plaats. Nu spreken 
de mystici zelven in hunne geschriften maar zelden ov:er intel-
lectueele trance-openbaringen en veel meer over wil en gevoel, 
opgewekt en gesterkt in de extase. Hun bewering, dat zij een 
openbaring van God hebben, moet onmiddellijk als waar erkend, 
voor zoover die uitdrukking beteekent een nieuwen ijver, · een 
dieper zondegevoel, vuriger liefde, kortom een zaak van wil en 
gevoel, in de trance ontvangen. Merkwaardig zijn verder hun mis-
lukte pogingen om, als zij een visioen hadden, wat zij zagen nu ook 
·te beschrijven; de H. Teresa sprak, toen zij God wilde beschrijven, 
zooals zij Hem had gezien, van een spiegel, een grooten diamant, 
maar zegt tevens, dat zij geen woorden beschikbaar heeft voor 
de schildering. Hun intellectueele openbaringen berusten dan 
ook op een psychologisch zeer wel te verklaren illusie; zij ont-
vangen intellectueel niets, wat te voren niet reeds in hun bin-
nenste was. Vooreerst deed· het gevoel van innige liefde tot 
God hunne neigingen, welke tegen hun opvatting van den wil 
Gods overstonden, aan kracht verliezen, ja, tijdelijk verdwijnen, 
zoodat die goddelijke wil .hun nu helderder voor den geest staat 
dan ooit. En ten andere brengt hun toestand mee een illusoire 
verlichting, welke overeenkomt met het gevoel van doorzicht 
en geesteskracht in den morgenslaap kort voor het ontwaken. 
De intellectueele bezwaren, aan de oplossing van een probleem, 
dat den geest bezig houdt, verbonden, zijn dan tijdelijk minder 
levendig voor de aandacht en het probleem lijkt opgelost. Na 
het ontwaken blijft dan alleen het gevoel van verlicht te zijn 
geweest over. Tauier zelf spreekt hiervan. In een preek zegt 
hij, dat in den morgenslaap, als, kort vóór men wakker wordt, 
al de krachten der ziel zijn verzameld en binnenwaarts gekeerd, 
een of andere geestelijke waarheid zich met ongewone helder-
heid aan den geest vertoont. Psychologisch komt de verlichting 
der mystici in de trance dus hierop neer, dat de denkbeelden, 
welke in helder bewusten toestand het inzicht belemmerden, nu 
op den achtergrond zijn gedrongen; dit geeft een gevoel van 
kracht en rust, vermengd bij den heilige, die zich met God 
bezighoudt, met teedere gevoelens en zekere vrees. Hiermede 
gaan dan vergezeld de reeds besproken hallucinaties, welke uit 
een werking van het onderbewuste te verklaren zijn. Na het 
ontwaken uit de trance blijft, naast ethische sterking en vurige 
liefde, een gevoel van in het heilige der heiligen te zijn geweest 
of de diepste verborgenheden te hebben doorgrond achter. Dan 
gaat de mysticus zijn ervaring onbewust interpreteeren: hij is 
in unio geweest met God. In hun ervaring leggen zij hun 
philosophie in. Nu hebben sommige philosophen, bij hun pogingen 
oin God met de discursieve rede te beschrijven, een notie van 
God samengesteld, welke correspondeert met den toestand van 
iemand in mystische trance. Misschien heeft zelfs de laatste 
bij sommigen hunner tot het vormen van die Dotie helpen bij-
dragen. God heet in zulke wijsgeerige bespiegelingen "wortel," 
"oergrond," "afgrond," "de eeuwige liefde," "het zwijgen," 
"niets." Nu is de mystische trance in zichzelf ook een louter, 
volkomen "niets;" echter niet in den even genoemden, philo-
sophischen zin, waar het woord juist het absolute Zijn beteekent, 
maar "un rien qui n 'est rien." De herinn~rde trance echter is 
wat anders dan de trance zelve. Teruggekeerd in het bewustzijn, 
is men zich bewust van een gaping in zijn leven, en dat "niets," 
die leegte in de bewuste realiteit van iemands leven, wordt nu 
tot een "iets," doordat men er over gaat denken, het wordt nu 
"un rien pensé," "a nothing-thought-of." En deze herinnerde 
trance nu, ,dit "rien pensé" hebben de mystici gaarne vereen-
zelvigd met het hun van elders bekende "niets" der philosophie. 
Gaarne, want wel houdt een mysticus even weinig van het 
"niets" als een ander mensch, maar in den toestand, welken zij 
met dien naam aanduidden, vonden zij de behoeften van hun 
hart, de reëele motieven hunner mystische passie bevredigd, en, 
door gelijke gedachte als die wijsgeeren bezield, weten zij niet 
beter te doen, dan het "niet" met de verhevenste begrippen en 
zoetste gewaarwordingen te vereenzelvigen. Zoo is het "niet" 
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van den mysticus voor hem de volheid van stilte, vrede, eeuwig 
goed, liefde en zoetheid. I) 
Op één punt in de mystische extase moet nog iets nader 
ingegaan: op het gevoel, dat de mysticus heeft van de tegen-
woordigheid Gods, en dat als diepe overtuiging van Gods 
bestaan veel te zwak is omschreven. Het tegenwoordige wezen 
is groot en machtig, en er is een gevoel van angst of geluk. 2} 
Leroy 3) noemt het "vision intellectuelle," dat is, in tegenstel-
ling met de "visions imaginaires," een visioen, waarbij geen 
sprake is van een voorstelling in den vorm van een beeld, dat 
gezien wordt. Deze visioenen, welke men vooral veel vindt bij 
Santa Teresa, zijn onafhankelijk van den wil van den mysticus en 
sluiten elke voorstelling uit, maar daarentegen in een min of 
meer heldere kennis en groote zekerheid, die niet verkregen zijn 
door redeneering. Leroy meent, dat dit verschijnsel in drieërlei 
vorm voorkomt. Ten eerste, is het een soort van intellectueele 
interpretatie, welke zich aan den geest opdringt in betrekking 
tot een of ander détail van een "vision imaginaire - zoo zag 
Teresa een troo11, waarop zij, zonder haar te zien, toch de godheid 
bemerkte - en die gemakkelijk verklaard wordt naar analogie 
van de automatische interpretatie, welke wel in droom en voor-
komt; men voegt dan zonder redeneering of intellectueele inspan-
ning aan het geziene voorwerp zijn beteekenis toe; bij de 
mystici neemt deze interpretatie een enthusiasten vorm aan, dank zij 
hun extatischen toestand. Ten andere, is er een soort van begrijpen 
van min of meer abstracte denkbeelden, zooals de Triniteit, wat ge-
paard kan g.aan met een symbolisch beeld, doch meestal dit niet 
doet; hier zou de zoo even breed beschreven verklaring van Leuba 
op haar plaats zijn. Er is geen werkelijk begrijpen, doch slechts een 
gevoel van begrijpen, een dissociatie der beide elementen van de 
intellectueele handeling van begrijpen, de zuiver logische en het 
daarmede verbonden gevoel, waarbij feitelijk alleen het laatste 
aanwezig is. Maar dan is er ook, in de derde plaats, een 
I) Cf. voor heel dit betoog Leuba. Interpretation. pp. 334-336 ; id. Tendances, 
pp. 476 - 482 ; id. On the psychology. pp. 22-26 ; id. The Field. pp. 164 fT. 
2) Cr. Pratt, Psycho1. pp. 164-173; ]arnes, Var. pp. 51-63; E. B. Leroy. 
Interprétatioo psychologique des .. visions intellectuelles" chez les rnystiques chrétieo; 
art. Rev. de I'histoire des reJigions, t. 55. 1907. pp. 25-35. 
3) A. w. pp. 6-25. 
gevoel, dat dagen en maanden kan duren, van de tegenwoor-
digheid van een bovennatuurlijk wezen op een bepaalde 
plaats, de "sense of presence" , waarvan James I) merkwaardige 
voorbeelden bijbrengt. Leroy 2) verdeelt die laatste gevallen 
in drie groepen: a, de gevallen, welke vrij zijn van hallucinatie 
of zintuigelijke voorstelling; b, die van tegenwoordigheidsgevoel 
met hallucinatie; c, die van dit gevoel met voorstellingen, 
vooral gezichtsvoorstellingen, zonder zintuigelijke waarneming 
of hallucinatie. 3) 
Er zijn vele verklaringen van deze "sence of presence" be-
proefd.4) Men heeft, om te beginnen, gemeend het te moeten 
rangschikken onder de zoogenaamde pseudo-hallucinaties van 
Kandinski , dat zijn zulke hallucinaties, waarin de lijder iets of 
iemand ziet, maar zelf overtuigd is met een fantasmagorie te 
doen te hebben. Leroy heeft tegen deze verklaring twee 
bezwaren: hij gelooft niet in het bestaan van zulke pseudo-
hallucinaties - men heeft Of hallucinatie Of voorstelling - en 
in ieder geval is bij de "senee of presence" het verschijnsel juist 
omgekeerd: er wordt niets gezien en men is overtuigd van een 
tegenwoordige realiteit. Een tweede verklaring zag in de 
"sense of presence" niets dan een sterk geloof in Gods alom-
tegenwoordigheid. Maar hiertegen pleit: dat er hier meer is 
dan het algemeene geloof, dat de tegenwoordigheid buiten 
den wil om wordt gevoeld en ook weer "van zelf" verdwijnt, 
en dat er localiseering is in de ruimte, de "presence" toch is 
links of rechts van den individu. Henri de Varigny 5) kwam, 
ten derde, met een andere hypothese. Hij noemt het ver-
schijnsel een gevoel van "environnement", gelijk dat ook voor-
komt bij verzonken zijn in gedachten. Maar volgens Leroy 
is dit geen nauwkeurige omschrijving van het verschijnsel; er 
is geen sprake van in gedachten verdiept zijn en er is geen 
gevoel van een omgeving, maar van een vergezeld zijn op een 
I) Var. pp. 58-63. 
2) A. w. pp. 28 s. 
3) Leroy, a. w. p. 28, brengt het geval bij van een blinde, die de haarkleur 
noemde van de .. tegenwoordigheid". 
4) Cf. Leroy, a. w. pp. 34-38. 
5) In een artikel in de Revue scientifique van 2 Aug. 1884 ; cf. Leroy, 
:l. w . p. 36. 
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bepaalde plaats. J ames I), eindelijk, ziet er een gevoel in, dat 
vager en algemeener is dan onze zintuigen, en zou het in ver-
band willen brengen met een soort "spierzin", een "muscular 
sense, with the feeling that our muscles (are) innervating them-
selves for action"; al wat onze spieren met activiteit laadt, dus 
ook een abstract denkbeeld, zou ons dientengevolge kunnen 
voorkomen als reëel present. Leroy 2) oordeelt echter, dat d it 
zou neerkomen op een soort hallucinatie, beroofd van elk 
imaginair voorstellingselement en herleid, hetzij tot beweging 
van zintuigen, hetzij tot de voorstelling van deze beweging ; 
het intellectueele visioen zou dan zijn een speciale oriënteering 
van ons organisme, gelijkend op die bij de waarneming van 
een reëel object. Hij acht deze toelichting niet erg duidelijk, 
een aldus besnoeide hallucinatie niet zeer waarschijnlijk, en vindt, 
dat dan nog onverklaard blijft de idee, dat men te doen heeft 
met een tegenwoordig persoon. 
Leroy 3) stelt tegenover al die onbevredigende verklaringen 
zelf een andere voor. Bij hysterici heeft men een sterke neiging 
ontdekt tot automatismen, tot het verschijnsel der persoons-
verdubbeling toe. Zij lijden aan storingen van den wil en dien-
tengevolge hebben zij bijzondere behoefte aan leiding. Voorts 
zijn zij emotioneel en hebben zij vooral een krachtig emotioneele 
herinnering. Nu heeft de tegenwoordigheid van iemand in onze 
nabijheid reeds onder normale omstandigheden bepaalde emoties 
tengevolge, welke verschillen naar den aard van den aanwezige 
en de emotionaliteit van den persoon in kwestie, bij wien hij 
aanwezig is. Gelijk het nu mogelijk is, dat zonder logische 
oorzaak voorstellingen opkomen (hallucinaties), zoo is het ook 
mogelijk, dat deze emoties zich gaan voordoen, zonder dat er 
inderdaad iemand is. En wat nu de voorstellingsqualiteiten 
aangaat, welke men aan zulk een tegenwoordigheid, die er niet 
is en niet gezien wordt, niettemin toekent, deze zijn "associations 
émotivo-sensorielles" ; zij zijn in zekeren zin symbolisch voor de 
emotie. Het groote realiteitsgevoel hangt samen met hun vol-
strekte onafhankelijkheid van den wil van den patient. Eindelijk, 
hun localisatie. De behoefte aan leiding bij hysterici uit zich 
I) Var. p. 63. 
2) A. w. Pl' . 37. 38. 
3) A. w. Pl' · 38- 5°. 
vaak zoo, dat de psychiater, de hypnotiseur, etc. voortdurend 
in de nabijheid gedacht wordt. Tevens zijn bij vele hysterici 
de motorische of de sensitieve zenuwen, of beide, aan de eene 
lichaamszijde zwakker dan aan de andere. Hij noemt het voor-
beeld van een vrouw, die hinkte, tenzij iemand naast haar liep, 
en wijst op de bekende neiging van sommige menschen, om 
liefst iemand aan een bepaalde zijde naast zich te laten loopen I). 
ZOO blijken, volgens Leroy, ook deze verschijnselen van de 
"sense of presence" zuiver psychologisch te verklaren. Ook zij 
zijn niet specifiek religieus. Dat men ze toch als zoodanig heeft 
afgezonderd, vindt zijn psychologische reden in het feit, dat zij 
het subject voorkomen als afhankelijk niet van de eigen persoonlijk-
heid, doch van een hoogere macht. 
Zoo is onze conclusie in zake de mystiek dan, dat ook de 
mystische verschijnselen de empirische godsdienstpsychologie 
niet noodzaken, om een supranatureelen factor in de religie te 
aanvaarden, ja, dat deze, zoo al niet geheel overbodig, hoogstens 
alleen door het subliminale bewustzijn heen invloed zou kunnen 
oefenen op de ervaring. De mystie.k maakt dus in dezen geen 
uitzondering op de gewone religieuse ervaring. 
Is zoo het oordeel der empirische godsdienstpsychologie over 
de waarde der religieuse ervaring als kennisbron van objectieve, 
bovennatuurlijke waarheid niet gunstig voor de religie, ons over-
zicht van hare waardeering der religie moet zich in de tweede 
plaats bezig houden met de beschouwingf4n, welke zij wijdt aan 
de opvatting der religie als een plzysiologisch verschfjnsel of een 
psychische of physiscke pathologie. 
I) B. de Montmorand, Hystérie et Mysticisme, art. Rev. philos. t. 61. 1906. 
p. 305 no te 3. wijst er echter op, dat Dr. Pitreg in zijn Leçons c1iniques sur 
l'Hysterie, 39< leçon, wel opmerkt, dat bij de "hystériques hémianesthésiques" de 
hallucinaties unilateraal zijn, en wel aan de anaesthetische zijde, en dat ook vele 
plaatsen uit Santa Teresa's levensbeschrijving van een visioen aan de linkerzijde 
spreken, maar dat de conclusie van linksche anaesthesie bij de mystici toch fout 
is, aangezien evenzeer visioenen rechts, ja, aan beide lichaamszijden tegelijk in 
hunne geschriften vermeld worden . Hoewel deze opmerking van de M. misschien 
gezien de groote afwijkingen bij sommige mystici, Leroy's hypothese niet geheel 
neerwerpt, geeft zij toch te denken. 
Reeds Empedocles beschouwde in de sde eeuw voor Christus 
de religie als een uiting van ziekte en krankzinnigheid. Sedert 
hem heeft het tot op onzen tijd aan voorstanders van deze 
opinie niet ontbroken. Velen zijn het in onze dagen nog altijd 
met Feuerbach eens, dat de godsdienst de meest verderfelijke 
krankheid der menschheid is. Dat nu de religie zulk een 
ziekelijke afwijking zou zijn, geeft onze godsdienstpsychologie 
volstrekt niet als bewezen toe. En ook tegen wat James I) 
genoemd heeft, het "medical materialisme", dat, van minder 
verre strekking, in ieder geval toch in de religie ziet een zuiver 
physiologisch verschijnsel, doet zij woorden van ernstig protest 
hooren. 
De biologische opvatting der psychische verschijnselen, welke ook 
onze wetenschap, naar wij zagen, ten opzichte der rdigie huldigt, 
heeft vooral de se%ueele verklaringshypothese : religie is normaal 
of pervers sexueel leven, op den voorgrond gebracht. 2) 
N u willen de empirische godsdienstpsychologen allereerst van de 
identiteit van religie en sexueel leven niets weten. Wel hebben 
zij oog voor zeker verband tusschen die twee. De adolescence-
periode bleek zoowel de leeftijd der r~ligiel1se ontplooiing als der 
ontwaking van het sexueele leven bij den individu. Maar synchro-
nisme is geen identiteit. En zelfs staat een beslist synchronisme 
hiermede nog feitelijk allerminst vast. Immers de statistieken 
van Starbuck wezen nader uit, dat bekeering en puberteit niet 
in tijd samenvallen, maar in de algemeene individueele ont-
wikkeling gedurende den jongelingsleeftijd elkander in tijd aan-
vullm ; ze zijn " mutually conditioned", zegt Starbuck.3) 
In de tweede pliiats zegt deze verhouding voor de religie niets 
bizonders, want hetzelfde geldt van andere levensfuncties en van 
het gansche hoogere geestesleven. 4) Met evenveel recht zou men 
dus de belangstelling in wetenschap en kunst bijvoorbeeld uit 
het sexueele instinct kunnen verklaren. Wel acht Starbuck, 5) 
dat "the reproductive instinct is one of several roots from which 
I ) Var. p. 10. 
z) Cf. Starbuck. Psycho!. pp. 147. 168. 206 f .• 401 ff. 
3) Psycho!. p. 45 · 
4) Cf. James. Var. p. 10 note. 
5) Psycho!. pp. 401-405. 
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religion has been nourished"; de 'religie toch wordt niet gevoed 
uit één wortel, één instinct. dus ook niet uitsluitend uit het 
sexueele, maar uit vele. Hij stelt zich de zaak dan aldus voor: 
Het ééne, oorspronkelijke instinct van zelfbehoud en zelfont-
plooiing heeft zich in den loop der rasontwikkeling van het 
physiologische tot het geestelijke niveau en dus ook tot den 
religieusen impuls opgewerkt. Zoo heeft de physiologische honger'J 
een nog meer primair instinct dan het sexueele, zich ontwikkel"--
tot den impuls om op geestelijke veroveringen uit te gaan en 
"the religious feeling of hungering af ter righteousness may be 
in some sen se an irradiation of the crude instinct of food.getting. °l 
Lust in activiteit, gevolg van overvloed aan zenuw-energie, gaf zoo 
den grondslag voor zelfverloochenende dienstvaardigheid, en zoo 
meer. In den aanvang der religie stonden nu allerlei lagere 
instincten naast elkaar en brachten in hun functioneering de 
lagere zenuwcentra in actie; het proces der religieuse ontwik-
keling bestond nu daarin, dat er ontladingen van zenuw-energie 
uit deze lagere in hoogere psychische centra plaats hadden en 
deze lagere instincten zich zoo ontwikkelden tot de hoogere, 
religieuse synthese. Hierbij speelde ook het oorspronkelijk lage, 
sexueele instinct een rol, als één der wortels dus van het hoogere 
religieuse instinct. Met name werd het reproductieve instinct 
de bron der sociale impulsen, met insluiting ook van het zich 
verwant voelen aan de godheid en de altruïstische neigingen 
der religie. Waar dus zoo de beide instincten van sexus en 
religie nauw verbonden blijken, zijn zij echter in de tegenwoordige 
evolutie-phase van het ras zoo zeer gedifferentiëerd, dat er 
oogenschijnlijk zelfs geen betrekking tusschen hen meer bestaat. 
Toch heeft het ontluikende sexueele leven van den adolescence-
tijd ook vJor de gelijktijdige religieuse ontplooiing nog altijd 
zekere beteekenis . Nog altijd opent het de deur voor de uit-
oefening van andere impulsen, welke niet van sexueelen oorsprong 
zijn en die de mensch, om sociaal wezen te kunnen zijn, in 
werking moet stellen. Zoo ook voor de religie. Ook hier 
geeft het ontwakend sexueele leven den stoot aan psychische 
impulsen, aan verborgen ontwikkelingspotenties van den individu. 
Het levert dus niet de stof der religie en is niet de Ca1tSa, maar 
wel een der voorwaarden harer ontluiking. 
Ten derde is de inhoud van het godsdienstige bewustzijn 
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diametraal verschillend van dien van het sexueele bewustzijn; 
"any genera! assimilation is simply impossible: what we find 
most of ten is complete hostility and contrast", zegt ]ames. I) 
En eindelijk, ten vierde, heel die synchronistische theorie komt 
hierop neer, dat zonder chemische bijdragen van het bloed aan 
de sexe·organen, de hersenen niet gevoed zouden zijn voor 
religieuse werkzaamheid. Dit is mogelijk waar, maar zegt ons 
over het wezen der religie toch feitelijk niets. Hetzelfde, meent 
]ames, 2) zou dan gelden van al onze geestes-toestanden en 
.werkingen. Zij hebben alle hun organische voorwaarden. Ook 
de theorie van het medisch materialisme, ook het ongeloof, even 
goed als het geloof en de religie. Maar de voorstanders van 
het eerste, op hun standpunt ten zeerste inconsequent, zijn 
daarom nog niet zoo onmiddellijk gereed met een louter phy-
siologische verklaring van den oorsprong ook van hunne beschou-
wingen en overtuigingen. Neen, "in this sense the religious life 
depends just as much up on the spleen, the pancreas, and the 
kidneys as on the sexual apparatus, and the whole theory has 
lost its point in evaporating into a vague general assertion 
of the dependance, somehow of the mind upon the body." 3) 
En dan de theorie: de religie is pathologische storing! 
Flournoy 4) meent, dat deze opinie op zichzelf niet eens eene 
bespreking waard zou zijn, ware het niet, dat zij in medische 
kringen vele voorstanders telt, welke zich beroepen op de 
vrij veel voorkomende combinatie van religieuse exaltatie met 
evident pathologische anomalieën. Hij meent hiertegen te 
moeten opmerken, dat men nog niet over voldoende gegevens 
beschikt, om te kunnen uitmaken, of men hier met toevallige 
coïncidentie dan wel met wezenlijken samenhang heeft te 
doen. Maar al wordt de laatste een oogenblik aangenomen, 
dan blijft nog altijd de vraag open, wat oorzaak en wat gevolg 
is, of men hier te doen heeft met een verlies van geestelijk 
1) Var. p. 10 note. 
2) ld. pp. 14 f. 
3) James, Var. p. 10 note. James wijst er ook nog op. dat de ouderdom, de 
religieuse leeftijd bij uitnemendheid, geen sexueele driften meer kent. Dit is echter 
niet zijn sterkste argument ; cf. o. a. Brierley. Religion and experience. London 
HJ06. pp. 160-167. 
4) Principes. pp. 19 ss. 
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evenwicht door toevallige omstandigheden en natuurlijke dispo-
sitie, of met een bizondere gevoeligheid van het religieuse leven 
in het algemeen, waardoor dit op één lijn zou komen te staan 
met het genie, eveneens een hoog privilege met de kwade 
risico van een. delicate, organische structuur. En gesteld al de 
religieuse verschijnselen stonden in noodzakelijk verband met 
pathologische storingen en bleven psychisch· gezonden vreemd, 
zijn ze daarom zelf pathologisch? Is roof.vorming op een gene· 
zende wonde, hoewel abnormaal, een ziekte-verschijnsel, of juist 
een teeken van herstel? En niet minder beslist laat J ames I) 
zich uit. Het medisch materialisme redeneert aldus: iemand is 
melancholicus, want hij heeft een leverkwaal; Paulus' visioenen 
wijzen zijn epileptische ziekelijkheid uit; 2) Frans van Assisi was 
erfelijk belast; George Fox' verzet tegen de zonden zijner eeuw 
kwam voort uit een storing in de functioneering van zijn darm-
kanaal. "And medical materialism then thinks that the spiritual 
authority of all such personages is succesfully undermined." 
James 3) wijst daartegenover op het volgende. Ten eerste, hoe 
absurd is veelszins een dergelijke verklaring van zoo gewel-
dige gebeurtenissen. Doet zij niet denken aan zekere belachelijke 
Roomsche verklaring der Kerkhervorming: Luther wou met een 
non trouwen? Dan, ongetwijfeld zijn er onder de vele religieuse 
typen en verschijnselen sommige, welke aan "perverted sexua-
lity" bijvoorbeeld onmiskenbaar verwant zijn, maar daarmede 
heeft men niet afgerekend met heel de religie. En eindelijk, even-
goed als men op sommige gebruiken en sommige symbolische 
uitdrukkingen, welke naar het sexueele leven heen wijzen, een 
hypothese van sexueele afwijking als wortel der religie bouwt, 
zou men er in kunnen slagen haar te herleiden tot afwijkingen 
van de spijsverterings- of de ademhalings-functie met een beroep 
op den Bacchus- en Ceresdienst der Grieken, de extatische uitingen 
veler middeleeuwsche mystici over de eucharistie, de ascetische 
oefeningen in het inhouden van den adem bij de Buddhisten of 
psalm woorden als dit: "mijn zuchten is voor U niet verborgen". 
I) Var. pp. 13 fr. 
2) Braig, Modemstes Christentum und moderne Religionspsychologie. Freiburg 
i. B. 1 9072, S. 102 Anm. wij st op de onhoudbaa.rheid der hypothese, dat Paulus 
epilepticus zou zijn geweest. 
3) Var. p. 10, no te. 
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En Leuba I) is een niet minder overtuigd tegenstander van alle 
medisch materialisme. Hij bestrijdt het in den persoon van Binet-
Sanglé, 2) welke zijn pathologische studiën van religieuse indi-
viduen kort en goed "Psychologie religieuse" noemt. De medische 
competentie van Binet-Sanglé wil Leuba niet in twijfel trekken, 
maar hij is "mal renseigné sur la religion". "Il n'a qu'un tort, 
c'est de confondre les aberrations du sens religieux avec la 
religion. Imaginez-vous quelqu'un qui prenne les perversions 
sexuelles pour la sexualité normale". Leuba vraagt: heeft Binet-
Sanglé nu waarlijk nooit andere godsdienstige menschen ontmoet, 
dan die hij beschreef; als hij een weinig de Christenen kende 
uit Duitschland, Engeland en Amerika, en ongetwijfeld ook uit 
Frankrijk, zou hij zien, dat physische en moreele gezondheid 
van de krachtigste soort geenszins een belemmering is voor 
godsvrucht. 
Met name religie en waanzin worden vaak met elkaar in verband 
gebracht, omdat vele hunner voorwaarden en symptomen gelijk 
zouden zijn_ Maar er is velerlei, dat voldoende verklaar~,t 
waarom de religie vaak in gevallen van krankzinnigheid een 
rol speelt. Ten eerste richt zich de religie op het niet-zinnelijk 
waarneembare en heeft dit zoo wel gemeen met alle hooger 
geestesleven, als ook met vele psychosen_ En het ligt dus voor 
de hand, dat een patiënt in de religie een geschikten dekmantel 
zoekt voor zijn anders onverklaarbaar gedrag. Ten andere ken-
merken zoowel vele religieuse menschen als vele krankzinnigen 
zich door een verhoogd gevoelsleven. Ten derde is de religie 
een krachtige levensbehoefte van den mensch. Zoolang hij nu nog 
I) La psychologie religieuse, pp. 492, 493. 
2) Deze schreef o. a. : Le prophète Samuel, art. Annales médico-psychologiques, 
61e année 1903, nO. 2, p. 204; Relations de la profession religieuse avec les 
signes de dégénérescence, art. Rev. de l'hypnot. Sept. 19°3 ; Psychologie reli-
gieuse: l'ascendance de cinq religieuses de Port-Royal, art. Rev. de l'hypnot. 
Oct., Nov., Déc. 19°3, Jan., Mars 1904 ; Les Lois psycho-physiologiques du 
développement des religions. Rabelais, Pascal, Racine, 1907. Hij komt tot deze 
conclusies: "On Ie voit, des lois fatales président ä l'évolution des religions 
co mme à celles des maladies épidémiques. La dévotion est une affection mentale 
qui frappe de préférence les enfants, les vieillards et les plus faibles parmi les 
adultes." Samuel leed, volgens; hem, aan hyper-suggestibiliteit, pathologisch ver-
balisme, theomegalomanie, impulsiviteit, en was in één woord een .. dégénéré 
cérébral" ; cf. de in de vorige noot aangehaalde plaats bij Leuba. 
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10 volle kracht staat, kan menigeen den steun der religie missen; 
2ij sluimert dan bij zoo iemand. Maar te verwonderen is het 
niet, dat, wanneer de redelijke zelfbeheersching gaat ontbreken, 
dan die onderdrukte religieuse aanleg zich krachtig doet gelden. 
En ten vierde zijn er dan ongetwijfeld ook gevallen van ziekelijk-
religieusen aard, welke godsdienstwaanzin in eigenlijken zin mogen 
heeten. I) Ma,ar voor men tot het constateeren van godsdienst~ · 
waanzin overgaat, dient met groote behoedzaamheid nog eerst 
op allerlei te worden gelet. 2) Waan-voorstellingen en dwalings-
voorstellingen toch moeten wel onderscheiden. En dit is lang niet 
altijd gemakkelijk, vooral niet bij sommige godsdienstige sekten 
of in bepaalde kringen. Niet de objectieve onjuistheid of het 
ongehoorde der voorstellingen, maar de subjectieve verhouding 
tot de andere voorstellingen van zulk een individu beslist hier. 
Dezelfde voorstelling kan bij den een een gezond psychisch ' 
karakter dragen, bij den ander beslist pathologisch zijn; ja, ook 
de meest normale voorstelling kan in een waan-relatie met 
andere treden. Zoo is, om een voorbeeld te noemen ter ver-
duidelijking, de idee der bezetenheid bij bijbelgeloovigen nog 
niet abnormaal; ziekelijk wordt zij eerst bij pathologisch ge- ' 
disponeerden en dan een basis voor "wahnhafte Deutungen". 
En zulk een religieuse voorstelling is daarvoor geenszins aan-
sprakelijk; ware zij het zieke subject vreemd, dan zou een andere 
voorstelling haar plaats innemen, zoo als bij vele hedendaagsche 
ongeloovigen niet-religieuse voorstellingen, ontleend aan magne-
tisme, spiritisme, electriciteit, etc. dat dan ook doen. Vorbrodt 3) 
meent, dat van godsdienstwaanzin alleen sprake is, als de religie 
niet meer als een het gansche leven "bestimmende, koordina-
torische Macht" optreedt, maar als in de plaats der religieuse 
concentratie een eenzijdigheid treedt, welke heel het geestes-
leven aantast, een manie, waarbij de religie op zichzelf als 
"Unterlage und Inhalt für alles Streben und Denken" psychisch 
geweld oefent. Braun, 4) conclusie nemend in zake de verhouding 
1) Cf. G. Vorbrodt, Zur Religionspsychologie: Prinzipien und Pathologie, art. 
Theo!. Stud. u. Krit. 1906, S. 287-294. 
2) Cf. Th. Braun, Die religiöse Wahnbildung. Tiibingen. 1906, S. 54 ff. ;. 
Vorbrodt, a. w. p. 286, 293. 
3) A. w. S. 293 f. 
4) A. w. S. 68 f. 
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van religie en krankzinnigheid, zegt het zoo juist: "Es wäre 
durchaus verkehrt, wenn die Religiosität an sich als ein Wahn-
bildung begünstigender Faktor angesehen werden sollte .... 
Ebenso wenig wie die politischen Verhältnisse an sich für 
politische Gröszenideeen oder natur~issenschaftliche Kenntnisse 
flir den physikalischen Verfolgungswahn als Ursachen der Seelen-
störung überhaupt verantwortlich g~macht werden dürfen, ebenso 
wenig kann der Religiosität an sich der Schuld an der religiösen 
Wahnbildung zugeschrieben werden". 
Eindelijk bij haar onderzoek van de mystiek, welke ook bij dit 
punt van het hoogste belang is, komt de empirische godsdienst-
psychologie tot gelijke conclusie; ten minste in de groote 
meerderheid harer beoefenaars. Immers eenig verschil bestaat 
er bij hen wel over de vraag, of het religieuse leven bij de 
mystici slechts een abnormale ontwikkeling van het leven der 
"saintliness" te zien geeft in den zin van een buitengewone 
gradatie, dan wel of hier zeer bepaald pathologische excessen 
zijn. Leuba meent het eerste, Murisier staat het tweede gevoelen 
voor, James neemt eenigszins een bemiddelend standpunt in. 
Volgens Murisier I) kan de normale, religieuse mensch zonder 
moeite met behulp der religieuse idee heel zijn leven in harmonische 
eenheid houden. Doch den zieken, religieusen mensch kost dit de 
grootste inspanning. Hij gevoelt zich telkens weer gedeeld en 
dus ongelukkig; hij kan de verschillende elementen van zijn 
leven maar niet naar wensch ordenen. Zoo gaat hij tenslotte 
dan maar over tot het doen eener keuze uit al die onderling 
strijdige factoren, tot een "simplification" van zijn leven, tot 
psychische zelfbesnoeiïng. Is hij nu iemand, geneigd tot indivi-
dualisme, dan leidt deze psychische castratie tot mysticisme, 
dat is tot overdreven "élimination" ; overweegt de sociale neiging 
in iemands aanleg, dan komt hij tot fanatisme, dat is tot excessen 
van "assimilation." 
De mysticus toch is het slachtoffer bij uitnemendheid van allerlei 
"désordres." Allereerst van een groote "désordre organique"; hij 
heeft een sterk zinnelijken aanleg, lijdt onder een ernstig conflict 
van zijn empirisch en zijn ideaal ik en kent diepe, physische 
I) A. w. pp. VIII, 16 SS., 69, 80 SS., 105 SS., 132 SS. 
, 
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depressie, ten gevolge van vasten, waken en door zelfkastijdingen 
veroorzaakt bloedverlies. Daar komt vervolgens bij de "désordre 
psychologique" van den mysticus: zijn persoonlijkheid dreigt te 
bezwijken onder de steeds wisselende gewaarwordingen, tegen-
strijdige neigingen, ongeordende denkbeelden. Voorts is er bij 
den mysticus de "désordre affectif": engel en duivel worstelen 
in het emotioneel sterk bewogen binnenste van den heilige. 
En eindelijk kent hij de "désordre intellectue~l," wel geen 
theoretisch en twijfel, doch te meer het conflict tusschen erkende 
waarheden en eigen verborgen aspiraties, zooals bijvoorbeeld 
tusschen de behoefte aan eenheid en het leerstuk der Triniteit. 
Rust is voor den mysticus alleen te wachten ten koste van 
opofferingen, van psychische zelfverminking. Slechts één neiging 
is boven andere krachtig bij hem ontwikkeld, het streven naar 
eenheid. En nu neemt de religieuse idee, eerst zwak naast 
andere ideeën, bij den mysticus weldra als een soort hypnotiseur 
de leiding des ganschen levens. Zij neemt de abnormale neigingen 
in haren dienst; zij roept ascetische praktijken en geestelijke 
oefeningen in het aanzijn. Zoo verdwijnen, de eene na de 
andere, de oorzaken voor onrust, inwendigen strijd, twijfel; 
want de wisseling der gewaarwordingen en het profane ver-
langen verdwijnen; dan houdt langzamerhand alle wenschen, 
alle voorstellen, alle organische gewaarwording tenslotte, op, 
en geleidelijk wordt zoo de persoonlijkheid geknot, ja, vernietigd. 
Zoo kiest de ,mysticus de eenheid met God, doch met prijs-
gave der buitenwereld; zoo offert hij de actie ter wille der 
reflexie, het sociale ten behoeve van het individueele. De fanaticus 
gaat juist andersom te werk bij zijn keuze. Hij is het actieve 
karakter en sociaal aangelegd. En dus zoekt hij de eenheid zijner 
persoonlijkheid te handhaven door aanpassing aan een milieu 
met vernietiging van elk individueel isolement. Wil dat milieu 
hem inderdaad steun en rust geven, dan mag het niet veranderen, 
maar moet constant blijven en uniform zijn. Daarnaar streeft 
de fanaticus dan, eveneens onder de bezieling der religieuse 
idee; hij strijdt voor uniformiteit in de leer en tegen de ge-
ringste afwijkingen; hij ijvert voor een constanten cultusvorm . 
en geijkte gewoonten tot in de nietigste kleinigheden van het 
leven, als kleederdracht, haarsnit, spreektoon ; zelfs de meest 
innerlijke gevoelens eener religieuse gemeenschap zou hij willen 
codificeeren. En als hij, ten spijt van ijverig proselytisme en 
vurige ketterjacht, of door den druk van zelf-ondergane vervol-
ging, in dit ondermaansche toch niet naar wensch slaagt, dan 
troost hij zich daarover met den bouw van een apocalyptisch ideaal. 
Aldus Murisier, bij wien dus de mystiek een beslist pathologisch, 
anti-sociaal en niet-actief verschijnsel is. Doch Leuba heeft op 
Murisier ernstige critiek geoefend. Volgens Leuba r) kenmerkt 
zich de mysticus door de onstandvastigheid zijuer organische 
sensibiliteit, welke variëert van anaesthesia tot hyperaesthesia, 
en door zijn inteliectueele naïeveteit, blijkend uit weinig scherpe 
waarneming, spoedig generaliseeren en geringe capaciteiten als 
theoreticus. Maar daarentegen is de mysticus practicus bij uit-
stek, gekenmerkt door groote zedelijke energie, heeft hij den 
hartstocht voor de "universalisation de la volonté". Hij is niet. 
gelijk Murisier meende, een ziekelijk simplificator van zijn inner-
lijke wereld. De mystici zijn geen "abouliques," "scrupuleux," 
meent Leuba, dat zijn menschen, die hun bewustzijn niet kunnen 
ordenen, lijden aan dwaze aarzelingen, bang zijn voor spelden, 
niet weten of het gaslicht nu wel goed uit is, etc. De mystici, 
mogen tijdelijk "abouliques" geweest zijn, ten gevolge van uit-
putting na zwaren strijd, maar dat komt ook voor bijvoorbeeld bij een 
meisje, dat haar verkeerde liefde niet wil opgeven; in het alge-
meen worden de mystici juist gedragen door volkomen logica, 
reinheid, systematiseering. Neen, de mysticus is ongelukkig door 
wat anders. Hij lijdt eerder aan te volkomen systematiseering zijner 
neigingen, helaas, opgesteld in twee tegenstrijdige groepen: wat 
met Gods wil overeenkomt èn wat tegen dien wil ingaat. Nu 
kent elk beschaafde die tweeheid van zedelijke neiging, doch waar 
een gewoon mensch opportunist is, transigeert, ook in de mo-
raal, wil de mysticus van geen compromis weten en is absolutist. 
Uit die innerlijke worsteling komen al zijn folteringen, aarzelin-
gen, ellenden voort. Als hij zich vereenvoudigt, is het slechts 
ter overwinning van het inwonende kwaad. De vraag is dus 
niet, 0/ hij zich al of niet concentreert - ieder mensch brengt 
1:oncentratie om een ideaal in praktijk -, doch slechts of het 
ideaal van den mysticus in onze oogen zulk een concentratie 
waard is. En zulk een concentratie is voorts ook geenszins een 
I ) Cf. Tendances. pp. 2, 28 S., 33 S.; id. La psychologie religieuse. pp. 490-494. 
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'belemmering voor zelfexpansie . en · ·sociaal optreden: Murisier 
·heeft ongelijk, als hij de mystici individualisten, de fanatici 
socialisten noemt. Hij heeft tliet voldoende onderscheid gemaakt 
tusschen het tweeërlei streven der mystiek: unio met God èn 
-ethische actie. Wat de eerste neiging, de extase betreft, heeft 
Murisier gelijk; daarbij is er een momenteele uitdooving der 
.sociale sentimenten. Doch de tweede is sociaal. De mystici zijn 
dan ook wel terdege opgetreden in het maatschappelijke leven; 
er waren kerkvorsten, ordestichters, hoofden van scholen, man-
nen van sociale actie onder de heiligen. Zelfs wanneer zij ouders 
en vrienden of andere sociale banden hebben prijsgegeven ter 
wille van hun zedelijk ideaal, was zulk een zelfverloochening 
daarom nog niet in strijd met, integendeel vaak bevorderlijk 
voor zelfontplooiing in sociaal streven. Isolement moge er bij 
de mystici te constateeren zijn tijdens hunne groote psychische 
crises, zijn deze voorbij, dan is er weer te krachtiger optreden 
in de maatschappij. Tauier, om slechts hem te noemen uit 
velen, werd, na zijn afzondering tot zelfonderzoek, in nog ruimer 
kring tot een nog grooter zegen dan te voren. 
Zoo zijn dus voor Leuba de mystici - al kunnen er symp-
tomen van ziekelijke afwijkingen bij sommigen hunner mogelijk 
aangewezen worden - als klasse geenszins pathologisch, maar 
individueel en sociaal helden der zedelijke actie, grooter dan 
wij, normale stervelingen, wijl hun ideaal hOQger en hun streven 
consequenter was 
James I) neemt een meer bemiddelend standpunt tusschen 
deze twee meeningen in. Het leven der heiligmaking is voor 
groote intensiteit en expansie vatbaar. Maar door eenzijdige 
ontwikkeling van één psychisch element, of tengevolge van 
organische storingen of minder gelukkige tijdsomstandigheden 
kan de abnormale ontplooiing, excessieve, ja, beslist pathologische 
vormen gaan aannemen. Het gevoel van beheerscht te worden 
door hooger macht kan zoo opgevoerd worden tot de extase j 
de liefde kan gaan tot vijandsliefde, liefde voor het weeriin-
wekkende en voor de verworpelingen der maatschappij, tot een 
leer van het niet-wederstaan; de kalmte der ziel kan verkeeren 
in enthusiasme voor gevaren, gevoelloosheid voor pijn, onver-
I) Cf. Var. pp. 278, 355, 288 ff., 296 ff., 348 f. 
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schilligheid voor de wederwaardigheden des levens; de reinheid 
breidt zich uit tot het prijsgeven van genietingen, gezelligheid 
en duizend onverschillige dingen; de liefde tot God kan alle 
andere liefde verteeren, voor de wereld en den naaste, voor 
wetenschap en kunst. In één woord: de "saintliness" kan voort-
gaan tot fanatisme bij een agressief karakter, tot kloosterleven 
en inlijving bij de "ecclesia fugans" bij meer passieven aanleg, 
tot ascetisme in velerlei vorm, tot de extatische geestvervoering 
der mystische trance. In elk geval afzonderlijk moet onderzocht 
in hoeverre hier van pathologie sprake kan zijn. en over het 
algemeen is de vraag naar het al of niet aanwezig zijn van 
organische storingen voor James van weinig belang, gelijk wij 
straks bij de beoordeeling van de waarde der "saintliness" nog 
nader zullen zien. 
Wat de groote meerderheid der empirische godsdienstpsycho-
logen betreft, is dit hunne opvatting van de mystische vroomheid. 
Deze is - wij zagen dat reeds bij de bespreking van het 
waarheidsgehalte der religie - slechts de meer krachtige uiting 
van algemeene, fundamenteele menschelijke levensneigingen. De 
allervoornaamste neiging der mystiek echter en die hier vooral 
onze aandacht verdient is de geweldige, zedelyïu energie van 
de mystici, hun machtig streven naar ethische harmonie, een 
krachtige neiging tot moreele actie, welke bij alle heiligen 
te vinden is, een ethische worsteling, waaraan zij niet het minst 
van ouds af hun beteekenis ontleenen. Op allerlei dient bij deze 
sterk ontwikkelde neiging der mystiek nu gelet wil men de vraag: 
pathologisch of niet, behoorlijk onder de oogen zien. In het algemeen 
wil de mysticus zijn eigen wil volkomen onderwerpen aan den wil 
Gods. Le~ba ziet hier den overgang van den individueelen tot 
den collectieven levenswil, waarbij de individu niet meer eigen 
primitief zelf, doch zichzelf als representant der gansche mensch-
heid op het oog heeft; dit streven is dus een streven naar 
"universalisation de l'action". De mystici twijfelen geen oogen-
blik over hun doel; dit staat hun duidelijk voor den geest. 
Het summum bonum behoeven zij niet eerst intellectueel te 
ontdekken; de wil Gods is hun bekend. Ze zijn slechts practici, 
en de eenige moeilijkheid voor hen is nu slechts de ongelijk-
heid tusschen hun ideaal en hun zedelijke kracht. Zij zijn zich 
bewust van een goddelijke roeping en zending en van de gunst, 
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waarin zij bij God staan. In de extase krijgt hun streven nieuwet 
ongehoorde kracht. Dan hebben zij de "voix directrice": ze 
hooren, ze zien God, die Zijn wil hun bekend maakt. Na de 
"unio" blijft er langer of korter periode van gemeenschap met 
God, doch dan begint weer de strijd, een strijd, welke mede 
ten doel heeft door het beleven van een periode van zedelijke rein-
heid eene nieuwe unio en visio Dei mogelijk te maken. Vandaar hun 
ascetisme; want, alleen de reinen van hart kunnen God zien. I) 
De mystici, zegt Leuba, zijn bij dit streven naar een zedelijk 
ideaal nu geen lijders aan een obsessie, of een idée fixe. Dergelijke 
psychasthenici zijn, bijvoorbeeld, onomatomanen, menschen, die 
zich kwellen en angstgevoelens hebben over een naam, welke 
maar niet te binnen wil schieten. Maar er zijn ook menschen 
geweest, die zich uit eerbied of welvoegelijkheid onthielden van 
het uitspreken van bepaalde woorden. Newton sprak den naam 
Gods nooit zelf uit en ontblootte het hoofd, wanneer het in zijn 
tegenwoordigheid geschiedde. Zijn deze twee verschijnselen het-
zelfde? vraagt Leuba. Er zijn in de krankzinnigengestichten 
menschen, die zich met allerlei decoraties tooien, welke zij 
weigeren af te leggen. Er zijn in de maatschappij ook menschen, 
die onder smaad en hoon, bijvoorbeeld, een geheel· onthouders-
insigne blijven dragen. Zijn die twee soorten van menschen 
gelijk? zoo herhaalt Leuba zijn vraag. Zoo hebben ook de my stici 
een zeer goed omschreven doel, een hoog ideaal. Tenzij men 
ook de strevers naar geld, eer, een kamerzetel en dergelijke 
dingen, lijders noemen wil aan een idée fixe, is er geen enkele 
reden, om dien naam op de mystici toe te passen. HUil harts-
tocht is minstens even respectabel en het is niet zoozeer de 
idee, als wel de richting naar het doel, welke bij hen meer 
"fixe" is dan bij anderen. Uit deze onweerstaanbare aandrift 
naar hun ethisch ideaal verklaren zich zoowel hun eigenaardige 
bezwaren, bijvoorbeeld het verzet van Madame Guyon tegen het 
naar de toenmalige mode dragen van een blooten hals, als het 
moeten aanwenden van afkeerwekkende strijdmiddelen in de 
ethische worsteling, zooals het likken van eene fluim door die,. 
zelfde Madame Guyon. Hun gedrag is in beide gevallen mogelijk 
1) Cf. Leuba, Tendances, pp. 474 5.,17, 20 SS., 29 5. ; id. On the psychology, p. 19. 
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.niet het best denkbare, maar hier is iets anders dan psychas-
thenische obsessie. I) 
De mystici mogen, volgens Leuba,2) in hun zedelijk streven 
ook geen hedonisten heeten. Zeer zeker genieten 3) zij van hun 
unio met God, maar deze kennis van het genot bepaalt niet 
alleen hun handelingen, wat eisch is voor hedonisme. Plicht 
drijft ze, roeping; zij zijn gedesinteresseerd wat aangaat belooning 
of straf. Er gaat met de mystiek te veel strijd en kwelling ge-
paard, om hier van genotzucht te spreken. 
Bij hun zedelijke worsteling gebruiken de mystici nu een 
eigenaardig wapen in de "mortificatie." 4) Deze mortificatie of 
"state of death" kenmerkt zich, volgens Leuba, door de eigen-
aardigheid, dat de mysticus daarin den natuurlijken mensch in 
zijn binnenste niet direct wil bestrijden, want door tegenstand 
te ondervinden schijnen de booze begeerten juist in kracht te 
winnen. Hij wil dus passief zijn, in Gods hand en onder Diens 
bewerking. Deze berusting verkrijgt de heilige eerst na veel 
strijd, na een langen weg van val en berouw; eindelijk treedt 
dan een toestand van uitputting en onmacht in, waarin hij als 
leem is in de hand van den potte~bakker. Dan leeft de ziel het 
leven van God; dan is de fusie van eigen wil en Gods wil tot 
stand gekomen. De schijnbare tegenstrijdigheid tusschen dit prijs-
geven van den wil en de levenslange worsteling, tusschen deze 
~thische passiviteit en het met volle wilskracht dood en van 
I) Cf. Leuba, Tendances, pp. 26 s.; id. La psychol. rel. pp. 489 ss. 
2) Cf. Tendances, pp. 24 ss.; id., The state of death, an instance of internal 
adaptation, art. Am. J. of psych. XIV, 1903, pp. 407 f. 
3) Brierley, a. w. pp. 90, 91, zegt, dat de wet van het genot ieder mensch 
beheerscht; de vraag is maar, welke de aard is der genietingen, welke iemand 
zoekt ; " in what seems to us their wildest excesses the ascetics exhibit to us no 
breach of continuity in the law of enjoyment ; wh at they instead reveal are the 
immense joy-resources of the soul. We see here men stripping themselves of 
every outer good, of every comfort of the senses, because they had discovered 
inner resources so full and so in!ense as made these other pleasures . infantile in 
compassion. Does anyone doubt th at Jesus on the Cross had a de eper joy than 
Ceasar on his throne; th at Francis of Assisi possessed !he world more truely 
lhan the reigning pope and ' emperor? . .. The martyrs, the renunciators, believe 
in pleasure ; they have it in their sacrifice ; they know. they are by theirsacrifice 
procuring it for others. No present circumstances can hinder the ultimate reign 
of the nobier joy. Out of the present tribulation wil! co me the far more exceed-
ing and eternal weight of glory." 
4; Cf. Leuba, The State, pp. 397-409. 
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-bepaalde neigingen, vindt hierin hare oplossing, dat wij hier 
weer te doen hebben met hetzelfde verschijnsel van actie door 
passiviteit, van wilstriumf door wilsovergave, waarmede wij vroeger 
kennis maakten bij de crisis der bekeering. Ook de mysticus be-
kampt het kwaad zoo op afdoende wijze, niet langs den weg 
van tobben, folteren , zich afbeulen, maar langs den weg van 
den "effort to relax," van het "let go" in stee van het "grip", 
van het: "Do not surrender to evil, but circumvent it by no 
thinking of it." Het is dezelfde krachtige werking van het onder-
bewuste, die wij èn bij de bekeering èn bij de " mind·cure" zagen 
uitwerken, wat wanhopig scheen te staan. Ook de mysticus 
tracht de aandacht van zichzelf af te leiden, onbewust te zijn 
van wat er in hem omgaat. Hun praktijk der absolute overgave 
is dus een empirische oplossing van het psychische reddings-
probleem, een voorbeeld van innerlijke adaptatie, gelijk alle 
religies van alle tijden die onder een of anderen vorm hebben 
gekend. Zij hebben op hunne wijze practisch en zeer consequent 
uitgewerkt, wat een algemeen menschelijke neiging is, welke de 
moderne psychologie met behulp van het onderbewuste weet 
toe te lichten. I) Physiologisch komt de mortificatie hier op 
neer: de spanning van de wilsspieren, noodzakelijke motoren 
der begeerte, laat los, terwijl verzet juist die spanning verhoogt; 
zoo blijft de begeerte nog slechts als idee in het bewustzijn. 2) 
Maar waar het verzet tegen Gods wil daarmede tevens verdwenen 
is, kan de heldere kennis van dien wil nu gemakkelijker in alle 
klaarheid uitkomen. 
De eenige moeielijkheid blijft nu nog maar, hoe nu dien 
goddelijken wil, zoo helder gekend, ook verder practisch te 
volgen. En hier komt bij enkele mystici dan ook inderdaad 
1) Cf. Leuba, The State, p. 4°3: "These men ( the mystics) are wooers of 
the instinctive, of the subconscious. Their whole life is a protest against the 
glare of consciousness ; they want the intellectual darkness in which tbe indivi· 
dual light is replaced by the undifferentiated effulgence of the divine spirit. .• . 
They do not really want absolute unconsciousness, but only the suppression of 
the presentational. T hey would retain only the feeling of God's love and the 
general desire to do H is wil!." 
2) De mortificatie schijnt een functioneele gevoelloosheid van bepaalde gebieden 
te brengen. Een sterk voorbeeld is Mad. Guyon, die haar echtelijke p lichten, welke 
haar tegenstonden, toch nakwam, maar van haar lichaam zeide: "il fait les choses 
comme s'il ne les faisai t pas." Cf. Leuba, State, p. 404. 
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dat verzinken in inertie en passiviteit voor, dat velen de mys-
tiek verwijten I), en dat bekend staat als het mystisch "quietisme". 
Men blijft geheel lijdelijk, er is "indiscriminating inertness". 
Noodzakelijk is dit resultaat der mortificatie echter niet. Bij goed 
gebruik stelt het tijdelijk verdwijnen van den weerstand, de 
daarop gevolgde innerlijke vrede en het helder inzicht in Gods 
wil den mysticus daarna waarlijk tot een beter, krachtiger ethisch 
streven in staat. t) Zoo zijn zedelijke strijd en mortificatie dus 
beide variaties van het ééne groote proces der innerlijke levens· 
unificatie met aanpassing aan de omgeving. 
Van groot belang is eindelijk ook het sex ueele leven der mystici. 
Er zijn geleerden, 3) welke de mystiek verklaren willen uit het 
sexueele instinct en zijn aberraties. Het wezen der mystiek 
zou dan zijn een "simple transformation de la force génétique", 
hysterie de bron der extase en de mystici ziekelijke erotomanen, 
Nu wordt door de empirische godsdienstpsychologen onmiddellijk 
toegegeven 4), 'dat physiologische krachten ook in de mystiek 
werken; zelfs, dat hysterische slaap de eerste oorzaak kan ge-
weest zijn van sommige mystische verschijnselen, welke dan 
later, na het lezen der ervaringen van voorgangers, door andere 
mystici kunnen zijn geïmiteerd; en over het algemeen geven 
zij toe, dat mystische ervaringen incidenteel gepaard hebben 
kunnen gaan met sexueele afwijkingen 5). Maar voorts laten de 
I) Cf. o. a. A. Godfernaux, a. w. p. 167. 
2) Ook de tegenstrijdigheid van de passiviteit in de extase en het doen vol 
ijver van den wil Gods, eveneens een zwak punt in de mystiek, is, ook volgens 
de mystici zei ven, s~echts schijnbaar. Beide toestanden wisselen elkander af; cf. 
Leuba, Tendances, p. 31. 
3) Zoo 0, a. Kraft Ebing, Binet·Sanglé; cf. Murisier a. w. pp. 30 ss. ; Leuba, 
La psycho!. p. 492 ; James, Var. pp. 11 ff. 
4) Cf. Leuba, Tendances, pp. 444 s. 
5) Vooral Sta. Teresa de Ahumada (1515-1582) wordt nog altijd door medici 
als bewijs aangevoerd , dat de mystici lijdende waren aan hysterie. P.Janetnoemde 
haar "illustre patronne des hystériques". Hare verdedigers wijzen er op, dat zij 
zelve onderscheid maakt tusschen ziekte·verschijnselen van hysterischen aard 
en trances, en spreken van medicinale vergiftiging, moeraskoortsen, een maag· 
kwaal, als hypothesen ter verklaring van enkele vreemde verschijnselen in haar 
leven; cf. Leuba, Tendances pp. 445 s. en vooral B. de Montmorand, Hystérie et 
Mysticisme, die den tegenwoordigen stand van het vraagstuk uiteenzet; op het 
feit wijst, dat het getal mannelijke mystici dat der vrouwelijke verre overtreft, 
terwijl hysterie veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen; en voorts tot 
de conclusie komt, dat het probleem nog geenszins opgelost is. 
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empirische godsdienstpsychologen zich over het verband van 
sexus en religie bij de mystici als volgt uit. 
De psychiatrie maakt onderscheid tusschen de erotische mania 
en de erotomania. De eerste is een variëteit van de mania, 
welke zich kenmerkt door overprikkeling van het sexueele 
apparaat en kan leiden tot de hevige psychische storingen, 
bekend als nymphomania bij vrouwen en satyriasis bij mannen. 
Van deze erotische mania is nu de erotomania evenzeer onder-
scheiden als de kuische affectie van de teugelIooze losbandig. 
heid. De erotomania is slechts een excessieve liefde voor een 
bestaand of denkbeeldig object, gaat nooit de grenzen der 
welvoegelijkheid te buiten en vervolgt degenen, die er aan 
lijden, slechts rusteloos met dezelfde idées fixes en teedere 
affecten, zoodat zij verwanten, positie, geld niet achten en 
tot de meest moeielijke, bizarre en penibele handelingen 
in staat zijn. Wel kan deze erotomanie tot erotische mania 
leiden, maar zij t's niet hetzelfde. De vraag zou dus zijn, of de 
mystici aan de eene of de andere van deze twee ziekten leden I). 
De mystici kenmerken zich nu juist door hun groote kuisch-
heid - bij sommige heiligen is zelfs groote onbekendheid met 
het j;xueele leven -, door hun krachtigen strijd tegen alle 
vlees~jke lusten, en de Montmorand 2) meent dan ook, dat, 
een enkele zieke onder hen nu uitgeschakeld, de mystici reeds 
daarom niet kunnen gerangschikt onder de lijders aan erotische 
mania, die juist blindelings en in hunne krankzinnigheid hunne 
ontembare impulsen volgen. 
De erotische taal 3), welke vele mystici voeren - Teresa 
bijvoorbeeld spreekt van de dronken-makende genietingen van 
Jezus ' nabijheid; Ruysbroeck spreekt van een genot voor lichaam 
en ziel, weelderiger dan de wereld kan bieden ; Madame Guyon, 
zeer koel tegen haar ouden man, ging een mystiek huwelijk 
aan met Christus en zeide, buiten Hem niemand te kunnen 
liefhebben en dronken te zijn als een verliefde -, hoezeer van 
sterk zinnelijk karakter en vol zinnelijke beeldspraak, heeft als 
I) Cf. de Montmorand, L'érotomanie des mystiques chrétiens, art. Revue philos. 
56, 1903, pp. 382 ss. 
2) L 'érotomanie, pp. 383-385. 
3) Cf. de Montmorand, L'érotomanie, pp. 385 ss. , Leuba, Tendances, pp.458-
461 ; id. On the psychology, p. 17. 
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argument voor de erotomanie der mystici toch geen groote, 
symptomatische waarde. Immers zij konden hunne geestelijke 
liefde in menschelijke taal niet beter uiten, dan in beelden aan 
de vleeschelijke liefde ontleend, en hadden in vele plaatsen der 
Heilige Schrift, vooral in het allegorisch opgevatte Hooglied, een 
voor hen gewijd voorbeeld van zulk spreken. 
Toch meent Leuba, dat men in zekeren zin wel van de 
mystici als erotomanen kan spreken. De mystici wîllen zich 
ongetwijfeld niet bezoedelen met het vleesch, maar zij zijn 
niettemin zelve zinnelijk in hooge mate. Hoewel zij afstand 
hebben gedaan van de werken des vleesches, geven zij toch de 
hartstochtelijke genietingen niet prijs, welke deze verschaffen. 
Zij zijn er belust op, mits niet verkregen langs den gewonen weg 
van sexuee1e bevrediging. Hun trance is een "love-trance" I). 
Onbewust zoeken zij een substituut voor den wellust van den 
aardschen hartstocht. Zij zijn de voorvechters voor kuischheid 
en reinheid en onthouding, in extravaganten zin; maar hunne 
organen werken spontaan, treden buiten hun weten in ver-
schillenden graad in actie. Als bewijs voor zulk een onbewuste, 
spontane werking van het sexueele apparaat, wijst Leuba 2) op 
het volgende. Het sexueele organisme kan een oorzaak van 
genot zijn, waarvan het subject zich in de verste verte geen 
rekenschap geeft. Voorstellingen, beelden, welke op zichzelf 
niets onzedelijks hebben, kunnen de sexueele organen in geringe 
mate prikkelen. "Toute émotion tendre, toute jouissance tendent, 
en vertu des relations existant entre les divers es parties du o 
système nerveuse, à éveiller les centres sexuelles". Zoo iets 
komt veelvuldig voor zelfs bij de meest kuische personen, 
vooral bij maagden. Een schoen, een japon, een zakdoek kunnen 
een dergelijke uitwerking hebben. "Elles sont nombreuses, les 
femmes chez lesquelles une douce activité des centres sexu-
elles ajoute une pointe d 'exaltation à la jouissance que leur 
procure à certains moments un beau paysage, de la musique, 
une émotion maternelIe, etc. Si, Ie voile qui maintient Ie secret 
venant à se lever, tant de saintes émotions et de pures joies 
se trouveraient entachées par la participation des organes sexu-
1) Leuba, On the psychology, p. 17. 
2) Tendances, pp. 462-467. 
elles". " •.• il se trouve des individus chez qui l'érection n'ac-
compagne pas toujours la décharge. La jouissance ne manque 
pas pour cela. Seulement elle n'a pas toujours la plénitude et 
la suavité qui appartient à l'acte norm al. Souvent, au contraire, Ie 
spasme qui semblait venir, s'arrête à mi-chemin; il y a irritation, 
énervement; Ie sujet reste plongé dans une peine délicieuse". 
Dit zou verklaren de onuitsprekelijke smart, de kwijning, den 
brandenden gloed in de levens der heiligen . De vleeschelijke en' 
geestelijke liefde gaan merkwaardig geleidelijk in elkander over. I)" 
Vooral de zetel, welken de mystici zeI ven voor hunne ge-
nietingen noemen, schijnt deze hypothese te begunstigen. Teresa 
verhaalt, hoe een engel haar hart doorboorde met een gouden pijl, 
welke tot hare ingewanden doordrong. In dit verband wijst Leuha 2) 
op een mededeeling bij Have\ock Eli is, Psycltological study on 
A1tto-~rotis11l, van een vrouwelijke arts, die aldus hare gods-
dienstige ervaring beschreef: "One morning, I awoke with a 
strange new feeling in the womb, which lasted for a day or 
two; I was so very happy, but the joy was in my womb, not 
in my heart". Deze vrouwelijke dokter spreekt van haar "womb", 
waar de Spaansche heilige hare "ingewanden" noemt. 
Men heeft dit verschijnsel tegen de mystici uitgespeeld. 
Leuba 3) meent ten onrechte. Hij blijft ze bewonderen. Zij 
weten het zelf niet; op het einde van de trance is hun be-
wustzijn te zeer verdoofd, om op zulke kleinigheden te letten. 
Zij blijven met eere de kampioenen der kuischheid, en deze 
verklaring is geen "reinterpretation of religion as perverted 
sexuality" ;" zij wijst alleen op één der factoren in de religie der 
mystici en poogt een toelichting daarvan te geven. 
Zoo zouden de mystici dus, waar het physiologisch mecha-
nisme van het sexueele leven geen plotselinge eliminatie toelaat, 
een weg hebben gevonden, om de behoeften van ziel en lichaam 
te bevredîgen en tegelijk de moreele gevaren, aan de gewone 
bevrediging verbonden, te ontvlieden. Die weg was erotomania, 
I) Velen, die studie hebben gemaakt van het psychische en het sexueele leven 
in hun onderling verband komen tot de condusie, dat "the irradiation of sexual 
energy wh en deviated from its ordinary channel of discharge accounts for much 
of the growth of the higher menlal life" ; Leuba, On the psychology, p. 18. 
2) Cf. Tendances, pp. 466 s. ; id. On the psychology, pp. 18 f. 
3) On the psychology, p. 17. 
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met de idee van Jezus, de Heilige Maagd, God als respondent. I) 
B. de Montmorand 2) meent, dat deze stelling van Leuba te 
aanvaarden is, mits onder drie reserven. Ten eerste acht hij 
Leuba's begrip van erotomania te ruim. Wanneer ook de meest 
ku ische gewaarwordingen als moederliefde, natuur- en kunstgenot 
daaronder vallen, omdat zij de sexueele centra in werking 
brengen, zijn alle menschen erotomanen en staan de mystici 
dus noch hooger noch lager. Ten tweede vergeet Leuba, dat 
deze genietingen bij de mystici niet chronisch waren en voort-
durend, doch enkele hoogtepunten in hun leven, afgewisseld 
door perioden van dorheid en donkerheid. En eindelijk hebben 
de voortdurende onthouding, de mortificatie, etc. der mystici 
ten slotte ongetwijfeld hunne sexueele organen, bij gebrek aan 
oefening, doen verkwijnen. Bij sommigen hebben zij waarschijnlijk 
nooit gefunctioneerd ; zij behoorden tot de abnormale groep 
"des cérébraux antérieures ou psychiques", 3) bij wie het instinct 
der generatie vernietigd is. Heiligen als Louis van Gonzaga,4) 
misschien ook Santa Teresa, hadden "amours sans désirs véné-
Tiens, en de hors de toute préoccupation charnelle" . 
Ook bij hare beschouwing van de mystiek, gelijk, naar wij 
zagen, bij gansch de religieuse ervaring - en zie daar tevens 
de conclusie, waartoe dit tweede punt dezer paragraaf over de 
waar eJ~ dier ervaring volgens de religieuse psychologie ons brengt 
- verzet dus de empirische godsdienstpsychologie zich krachtig 
tegen elke theorie, welke de religie poogt te verklaren uit psy-
chische of physische pathologie, of uit louter physiologische factoren . 
Dit resultaat, gevoegd bij het eerste, dat wij in deze paragraaf 
bereikten, namelijk, dat volgens onze wetenschap de religie niet 
kan bogen op het bezit van objectieve, supranatureele waar-
hëidskennis, is de tweevoudige, negatieve conclusie aangaande 
de waarde der religie, waartoe onze godsdienstpsychologen 
allereerst komen. Maar deze negatieve conclusie gaat nu in 
de derde plaats gepaard met het vellen van een post'tt'ef oordeel 
I ) Leuba, On the psychology, pp. 18 f. 
2 ) L 'érotomanie, pp. 392 , 393. 
3) Magnan, Leçons cliniqlles sllr les maladies mentales, t. J, p. 327, t. U, p. 52, 
aangehaald bij de Montmorand, L'érotomanie, p. 393. 
4) Cf. over hem James, Var. p. 350. 
over de waarde der religieust ervan'ng, waartoe haar pragmatis-
tisch beginsel onze religieuse psychologie in staat stelt. 
Krachtens dit beginsel acht zij, gelijk wij reeds met een enkel 
woord tevoren hebben aangeduid, de gansche vraag naar den 
oorsprong der religieuse ervaring van ondergeschikt belang, 
onverschillig, of, bij die vraag, naar den supranatureelen factor 
of naar den physiologischen factor in den oorsprong der religie 
wordt gezocht. Tenminste, wanneer van de beantwoording dier 
vraag het oordeel over de waarheid en de waarde der religie 
afhankelijk wordt gemaakt. Immers, niet alleen, dat elke oorsprong, 
dus ook die der religie, in het duister ligt en aan onze ervaring 
voorafgaat, maar waar de religieuse ervaring vandaan komt, doet 
aan hare waarde niet af of toe. Heel dat onderzoek naar den 
oorsprong, die "questions of fact", zulk een "existential judg-
ment" bij de beoordeeling van een verschijnsel, ook bij dat der 
religie, zijn juist kenmerkende fouten gelijkelijk van elke dog-
matische philosophie èn van ieder medisch·materialistisch stelsel. 
De pragmatistische, empirische godsdienstpsychologie wil ze 
vermijden; zij vraagt slechts naar de praktijk, naar de vruchten, 
naar "questions of value" en "spiritual' judgment". Niet de 
oorsprong, maar de toekomst, niet de kiem, maar de vruchten, 
niet een philosophisch apriori, maar de empirische praktijk, 
"the way in which it works on the whoIe," beslissen over de 
waarde van een verschijnsel. En - naar pragmatistische be-
ginselen - de waarde van een ding is de waarheid van een 
ding. Zoo oordeelt toch ten slotte ook de medische materialist. 
Zijn ongunstig oordeel over de religieuse verschijnselen, berust 
niet op zijn medisch inzicht in den oorsprong der religie, maar 
op zijn geestelijke, innerlijke antipathie tegen de religie. Wie 
stelt zijn oordeel over een uitvinding in de natuurwetenschap 
of in de industriëele techniek afhankelijk van het zenuwstelsel 
van den uitvinder? Zoo doet ook ten slotte de supranaturalist. 
Om te beoordeelen, of een visioen goddelijk is of demonisch, 
zeggen Edwards èn Santa Teresa : zie naar de vruchten. Ons 
waardeeringsoordeel wordt bepaald niet door de antecedenten 
Van een ervaring, maar door haar onmiddellijk genot voor ons 
en de goede gevolgen voor ons leven. Dat standpunt wil de 
empirische godsdienstpsychologie nu ook eerlijk en ronduit als 
het hare bij de beoordeeling der religie belijden. Naar de vruchten 
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der religie voor het leven vraagt ze "exclusively", en zoo 
doende kan heel "the bugaboo of morbid origin" de vroomheid 
niet "scandalize" , en is heel de vraag naar den goddelijken 
oorsprong, als niet langer aan de orde, vervallen. I) 
Ook bij de beoordeeling der waarde, dat is, nog eens, prag-
matistisch tevens der waarheid, van de religie. wil zoo deze 
godsdienstpsychologie de empirische methode volgen. Een 
apriorische norm en een vast type van vroomheid, waaraan 
de religieuse ervaring zou zijn te meten, kent zij niet. Zij heeft 
slechts voor zich een aggregaat van verschillende religieuse 
verschijnselen. Haar eenige maatstaf van beoordeeling is, hoe 
over het algemeen d~ vrucht~n der verschillende religieuse erva-
ringen zijn. En ook deze maatstaf is verkregen in den loop 
van het leven der menschheid. Het is de stem der menschheids-
ervaring in ons. Empirisch in den ruimsten zin van het woord. 
Wij elimineeren er mee "the humanly unfit" en krijgen "the 
survival of the humanly fittest." "Religions have proved them-
se1ves; they have ministered to sundry vital needs which they 
found reigning. When they violated other needs too strongly 
or when other faiths came which served the same needs better, 
the first religions were supplanted." "No religon has even yet 
owed its prevalence to "apodictic certainty." 2) Men noeme 
dit vaag en subjectief; maar zoo is het leven en dus de empi-
rische wetenschap. Dit kan tot pluralisme voeren; welnu, waarom 
zou uniformiteit hier eisch zijn? Dit is een onvolmaakte maat-
staf ; hetzij zoo, maar een betere is er niet en hare onvolmaakt-
heid mag geen voorwendsel zijn, om sceptisch van elke oordeel-
velling af te zien, en de enkele bewering, dat een meening 
onfeilbaar is, geeft evenmin winst aan absoluutheid. 3) 
In de mystiek was, nu volgens onze empirische godsdienst-
psychologen, het normale religieuse leven in geëxponeerden 
vorm te zien. Met name het leven der heiligmaking, der 
"saintliness" , van den " faith-state" , gelijk dat volgt op de tot 
stand gekomen unificatie van het individueele religieuse levens-
proces, viert in de mystiek zijn hoogtijd; "faith-state and mystic 
r ) Cf. James, Var. l'p. 4. 13.....,.21. 
2) Cf. id. id. pp. 327-331. 
3) Cf. id. id. pp. 132 Jr. 
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state are practically convertible terms" I); en de "saintliness" 
gaat hier verre boven het normale uit. Hier zijn dus zichtbaar 
de vruchten der religie in hun grootste afmetingen. En naar 
het pragmatistisch beginsel onzer wetenschap moet en kan dus 
bij de mystiek de beslissing vallen over de waarde der religieuse 
ervaring. Als deze krachtig uitgegroeide boom der religie naar zijn 
duidelijk waardeerbare vruchten is geschat, kan uit het gehalte van 
deze producten gemakkelijk geconcludeerd worden tot de waarde 
der voortbrengselen van minder fiks opgeschoten gewassen van het 
religieuse genus, ja, alzoo tot de waardij van heel dit genus zelf. 
Haar pragmatistische norm dan aanleggend aan de "saintliness" 
der mystiek en daarin aan heel de religieuse ervaring, komt 
de empirische godsdienstpsychologie, bij monde van James 2) met 
name, dan tot deze waardeering der religie. Een volmaakt gedrag 
hangt af van drie factoren: van den persoon, die handelt; van 
de middelen, waarmede hij handelt, en van den persoon, die 
de handeling ondergaat. Een heilig gedrag van een heilige 
is dus alleen heilig in een heilige omgeving en anders " ill-
adapted" De heilige man heeft gaven van temperament, welke 
bij niet-re1igieuse individuen wel niet geheel ontbreken, maar 
bij hem in hun geheel religieus getint zijn en voortkomen uit 
zin voor het goddelijke. Ook de kleinste bijzonderheden des 
levens erlangen door hun betrekking tot de onzichtbare, god-
delijke orde van zaken een oneindige beteekenis. Dit geeft aan 
het religieuse leven een geluk en een vastheid, welke men 
elders vergeefs zoekt. De heilige is voorts ook in het sociale 
leven een hulpvaardige kracht voor anderer ziel en lichaam. 
Zijn geluk is geen individueel, zelfzuchtig gemak, maar een 
hoogere innerlijke prikkel, welke voor hem zelf rampen des 
levens in bronnen van vreugde omtoovert. en hem voor anderen 
tot een zegen maakt. Hij weigert geen plicht, hoe ondankbaar ; 
bij hem is altijd bijstand te vinden; zijn nederigheid en ascese 
1) Cf. James, Var. p. 424 ; Leuba, The state, p, 407 zegt : "T hey (the mystics) are self-
sufficient centers of life against which neither man nor devil can prevail. And 
in all this they are no more than types of the so-called "spiritual" man, who, in 
all ethical religions, as weil as outside of them, but especially in the Christian 
faith, opposes himself more or less completely to the World, renounces it in part 
and at times, refllses to bow down before it." De mystiek noemt hij een soort 
"strllggle for life." 
2) James, Var. pp. 356, 369-377-
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bewaren hem voor sociale pretenties, welke ons sociaal verkeer 
bemoeielijken ; zijn reinheid en onbaatzuchtigheid maken hem 
tot een goed kameraad. "Felicity, purity, charity, patience, 
self-severity, these are splendid excellencies, and the saint of all 
men shows them in the completest possible measure". Maar 
de heiligen zijn niet onfeilbaar j hun intellect is beperkt en zij 
komen tot excessen, deels ook ten gevolge van hun lid zijn 
van het toenmalig levend menschengeslacht. Doch hun wezen-
lijke eigenschappen mogen niet verward met de incidenteele 
toepassing in een bepaald historisch moment. Frans van Assisi 
zou zich ook nu geven, zij het op andere wijze. Naast het 
religieuse heiligen·ideaal, kent de menschheid nog een ander, 
het ideaal van den sterken man. Nietzsche was daar de wel-
sprekende apostel van. Kiest de heilige de onzichtbare dingen 
en de houding van het niet-wederstaan, de sterke kiest de 
zichtbare wereld en het agressief optreden. In abstracto staat 
de heilige hooger, wijl hij zich aanpast aan een hooger samen-
levingstype ; in concreto hangt het van omstandigheden af, of 
een heilige dan wel een sterke zich het best aan een omgeving 
aanpast. En er zijn ook sterke heiligen en heilige sterken geweest; 
men denke aan Cromwell, aan Gordon, aan Christus zelf, die soms 
"fierce" was. Wie door dik en dun, in alle omstandigheden heilig 
wil zijn, loopt gevaar onbeduidend en verachtelijk te schijnen. Er 
is dus geen absolute waardeering. Veel hangt af van het gezichts-
punt, dat men ter beoordeeling kiest. Uit biologisch oogpunt was 
Paulus een mislukking, want hij werd onthoofd. Er is ook geen 
algemeen mensch-type. Slechts dit kan gezegd: de geheimzinnig-
heid, de passie, de goedheid der heiligen straalt zóó, dat de 
sterken ~n uitgedroogde stokken e,:vruwe steenblokken bij lijken. 
en., 
Kort saam gevat is dus dit de waarde van den mysticus en 
van den religieusen mensch in het algemeen, volgens onze 
empirische godsdienstpsychologie : de heiligen zijn onmisbaar 
voor het welzijn der wereld; de grooten onder hen hadden 
een onmiddellijk succes, de kleineren waren herauten en baan-
brekers van een betere orde van zaken. "Religion is ... amongst 
the most important biological functions of mankind". "The best 
fruits of religious experience are the best things that history 
has to show •.. " "here if anywhere is the genuinely strenuous 
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life" I). The highest flights of charity, devotion, trust, patience, 
bravery to which the wings of hu man nature have spread 
themselves have been flown for religious ideals" 2). "Let us 
be saints then, if we can, whether or not we succeed visibly 
and temporally. But in our Father's house are many mansions, 
and each of us must discover for himself the kind of religion, 
and the amount of saintship which best comports with what 
he believes to be his powers and feels to be his true mission 
and vocation. There are no successes to be guaranted and no 
set of orders to be given to individuals, so long as we follow 
the methods of empirical philosophy" 3). 
Van dit pragmatistisch standpunt uit waardeert vervolgens 
onze godsdienstpsychologie ook de cultiveerings·methoden van 
het religieuse leven. Als proeve daarvan laten wij hier ten slotte 
nog volgen hare waardeering van den revival. 
Ook bij den revival de practisch-teleologische, biologische 
norm van het pragmatisme aanleggend en alzoo vragend: wat 
zijn de vruchten van den revival · en zijn deze nuttig? komt 
onze wetenschap dan tot dit waardeeringsoordeel. 4) Om te 
beginnen is te wijzen op een reeks van gunstige resultaten, 
zoowel van socialen als van individueelen aard, door den revival 
verkregen. Aan een opwekkingsbeweging is vaak krachtige 
opbloei van religieus en kerkelijk leven te danken geweest; 
sociale hervormingen, vooral verbeterd onderwijs behoorden voor 
vele verwaarloosde kringen der maatschappij tot de zegeningen, 
welke een revival meebracht. Volgens Davenport 5) heeft de 
x8de·eeuwsche revival in Engeland dit land mede voor de 
ellende der Groote Revolutie op het eind dier eeuw behoed 
en hebben de methodistische organisaties het volk voorbereid 
voor de latere werklieden-organisaties der "trades-union." Volks-
ernst, volksmatigheid, volkskracht zijn de kostelijke vruchten van 
I) James, Var. p. 507. 
2) Id. id. p. 259. 
3) Id. id. p. 377 ; cf. ook Brierley, a. w. pp. ::181-285. 
4) Cf. voor de goede en kwade resultaten van den revival, o. a. J. G. James, 
Religious revivals: their ethical significanee, art. Int. J . of Ethics. 1905,. '06, vol. 
XVI, pp. 332-34° ; H. Bois, Le réveil, pp. 558 ss. passim; Davenport, :l. w. 
pp. 128 ff., 176 ff., 203 ff., 297 f. 
5) A. w. pp. 176. 
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menigen revival. In Wales zijn sedert de jongste religieuse 
beweging de drinkgewoonten afgenomen, achterstallige schulden 
betaald, oude veeten bijgelegd en is het peil der bevolking 
veelszins gestegen. 
Doch de medaille heeft ook een keerzijde. Op revivals 
zijn ook gevolgd, behalve de reeds vroeger gemelde zenuw-
storingen, bij een gansche bevolking nog jaren merkbaar, 
kerkelijke twisten en een religieuse lethargie . Merkwaardig 
is in dit opzicht de reactie geweest in Norlhampton, de ge-
meente van Edwards, waarvan ons nauwkeurige gegevens 
ten dienste staan. In den winter van 1734 op '35 waren er 
300 bekeerd, gelijk wij hoorden; in 1736 was het aantal nieuwe 
lidmaten even groot als dat der jongelieden in de stad, die er 
voor in aanmerking kwamen; maar in 1744 begint Ed wards te 
klagen over verandering ten kwade, over geestelijken hoogmoed, 
verkoeling der liefde, afval, verharde zondaars. Van 1744-1 748 
neemt de geestelijke dood in de gemeente hand over hand toe, 
geen enkel nieuw lid sluit zich aan, en in 1748 wordt de eens 
zoo vereerde Edwards, na twintigjarigen predikdienst, op grievende 
en grove wijze, door zijn eigen gemeente uitgebannen naar de 
Indianen op de grens. De vijftig volgende jaren kenmerkten 
zich in heel Nieuw.Engeland door groote godsdienstige inge-
zonkenheid. De "Great Awakening" had, als elke actie onder 
suggestie bitter weinig, diepe, geestelijke sporen nagelaten. 
Over het algemeen meent de empirische godsdienstpsychologie, 
dat de revival als sociaal verschijnsel zijn tijd heeft gehad I) 
en alleen nog kans van slagen heeft onder onontwikkelde grens-
volken der beschaving, zooals Negers, Indianen, en geïsoleerde 
of laaggezonken bevolkingscomplexcn. Naarmate kennis en 
onderwijs het intellect van den gemiddelden man op hooger 
peil brengen, sociale hervorming en stoffelijke welvaart zijn 
positie verbeteren, gemakkelijk verkeer zijn isolement vermindert, 
zal zijn rationeele weerstand verhoogd en zijn vatbaarheid voor 
emotie en suggestie ingeperkt worden. Om tegenwoordig de 
menschen in massa te winnen voor de religie zal een meer 
intellectueeIe methode noodig zijn. Hier komt, volgens de gods-
dienstpsychologen, nog bij, dat de opvatting der zonde, vooral 
I) Gf. Davenport, a. w. pp. 308 fr. 
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onder invloed der evolutieieer geheel veranderd is. "Evil is 
only good in the making". In verband daarmede is de 
vrees, dat machtige wapen der revivalisten, in beteekenis voor 
het moderne leven zeer afgenomen. Het geloof aan een per-
soonlijken duivel is door velen prijsgegeven. Gods wereld is er, 
en niets meer, en die wereld is in één voortgaand proces van 
ontwikkeling van het dierlijke naar het geestelijke. Niet de vrees 
voor het oordeel, maar de liefde van den Vader in de hemelen 
en het licht van het Kruis van Golgotha moeten nu de harten 
der menschen roeren. Maar dit alles neemt niet weg, dat er 
wel steeds persoonlijkheden zullen opstaan, die beschikken over 
buitengewone, psychische krachten en wier invloed op hun om-
geving dientengevolge ongemeen groot is. Ook voor den revival 
blijft de persoonlijkheid "the most important determinant." En 
zulk een merkwaardige persoonlijkheid is ten slotte een mysterie, 
kan niet verklaard uit de evolutie van het ras, maar moet veel 
meer beschouwd als een variatie, welke een bijzondere schrede 
van het ras vooruit inluidt. I) En ook is er niet mede gezegd, 
dat de invloed van de crowd-suggestie in den tegenwoordigen 
tijd te niet gedaan, en evenmin, dat deze in elk opzicht te 
veroordeelen is. Zoolang menschen in massa samenkomen, zal 
de "mob·mind" wel blijven bestaan. Doch het in na~w psychisch 
contact geraken van een groote menigte is op zichzelf nog niet nood-
lottig; anders zou een democratische regeeringsvorm bijvoorbeeld 
onmogelijk zijn. Mits men slechts bij tusschenpoozen uiteengaat 
en er dus tijd is voor "rational inhibition," en het van nature 
gezond instinct der menigte maar staat onder redelijke leiding 
en niet afhankelijk wordt gemaakt van de hypnotiseerende 
kunstgrepen van een leider, doch van logisch denken -
wat volstrekt een diep gevoel niet uitsluit - is er heel 
goed werk mee te verrichten. Hoofdzaak voor een goede volks-
actie is "passion kept in control" . 2) Dit alles geldt ook in de 
religie. Eerbied voor het recht der persoonlijkheid, geen sugge-
reerende dwang, wel treffen van het diepste wat in den individu 
leeft, ziedaar de eerste vereischten van religieuse propaganda. 
"The earnest preaching of great truths in their modern light, a 
I) Cf. J. G. James, a. w. pp. 338 f. 
2) Cf. Davenport, a. w. pp. 30, 305, 319 ff.; Prat!, Psycho!. pp. 220 f. 
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straight forward appeal to the intellect and conscience of men, 
liberalism atluned to faith and spiritual service, a passionate 
devotion to the highest ethical ideals, a social rather than an 
individualistic church that shall truly set men on work for the 
kingdom of heaven - this is the programme of the new 
evangelism". I) 
Zooveel wat de sociale waarde van den revival aangaat. Nu de 
individueele. Ook hier is allereerst te constateeren, dat velen, 
die later voortreffelijke Christenen zijn gebleken, aan een revival 
hunne besliste keuze dankten. 2) "No one can study the 
psychology of religion at first hand without coming up on 
more than one case in which lives have been for ever 
rescued from vice and shame and des pair by the tremen-
dous power of a revival". Maar toch "one should hesitate 
long before trying to get one up". 3) Want er zijn vele, vele 
schaduwzijden. 
Reeds dadelijk · loopen over het al of niet geoorloofde der sug-
gestie ter bevordering van het religieuse ontwikkelingsproces de 
meeningen uiteen. Starbuck 4) meent, dat suggestie in de op-
voeding een gunstig werkend hulpmiddel is. Zij wekt het juiste 
gevoel op en brengt den wil in de goede richting. Ook als 
therapeutisch middel onder leiding van een bekwaam geneesheer 
toegepast, kan zij verlichting van kwalen en afwennen van ver-
keerde gewoonten brengen. Ook de religieuse leider kan, mits 
hij een bekwaam psycholoog is met hooge en zuivere motieven 
en de noodige takt en vaardigheid, een ziel er mee helpen, om 
uit den knop te voorschijn te botten, de enge schaal, die haar 
omknelt, te breken. Daarbij helpend en zoo de krachten eener 
ziel sturend in de richting van een normalen groei, zal hij 
feitelijk geen kunstmatzgen psychischen toestand in het leven 
roepen. Zoodra echter de suggestie de natuurlijke bevatting en 
den ontwikkelingsgang van het bewustzijn van den patiënt te 
boven gaat, is er misbruik. 
I) Davenport, a. ' w. p. 321. 
2) Cf. J. G. James, a. w. p. 333. Davenport, a. w. 2S0, zegt, dat dezulken dan 
uit wilsmotieven en met verstandelijk inzicht tot dien stap zijn overgegaan, trots 
de suggestie. 
3) Pratt, a. w. p . 22 I. 
4) Psych ol. pp. 172 , 173-
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Davenport, I) die over het algemeen daarin van andere gods-
dienstpsychologen afwijkt, dat hij steeds meerdere plaats, ja, de 
hoofdplaats in het zieleleven inruimt voor het intellect, acht 
suggestie-bekeeringen altijd minderwaardig, ook al zijn ze niet 
voorbijgaand, maar blijvend. Want om iemand inderdaad te ver-
anderen, moet men niet alleen op zijn gevoel, maar ook en 
vooral op zijn verstand werken. Men krijgt langs den weg van sug-
gestie geen harmonische karakters, doch fanatici of zwakkelingen. 
Menschen, die niet weten wat ze willen, laten zich bij een 
revival maar gaan; de leider maakt daar gebruik van; men 
handelt zonder nadenken, op indrukken. Een dergelijke impul-
sieve "self-surrender" is niet goed; Christus sprak: "zoo iemand 
wit Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij 
uit God is" Uoh. 7: 17). "Deliberative self-devotion" moet 
nagestreefd, dat is ook zelfovergave, doch van een hooger soort, 
en toch ook niet intellectualistisch, want, zegt Davenport: "Your 
proud, self-sufficient intellectualist goes as far astray religiously 
as his impulsive brother at the opposite mental pole." 2) Bij 
beiden ontbreekt het psychisch evenwicht. Het Nieuwe Testa-
ment spreekt van fJ-E'rctvo/ct, dat is verandering van den "mind", 
fJ-ETctfJ-ÉÀOfJ-ct l, dat is berouw hebben, wat kennis der zonde on-
derstelt. De bekeering is een wilsdaad na overleg. Christus en 
zijn apostelen kenden geen suggestieve revival-methodes. 3) Paulus 
noemt onder de vruchten des Geestes É'Y1CpctTE/ct, dat is "seif-
control" , "strength within", "self-mastery". 4) 
Brierley 5) neemt een bemiddelend standpunt in. Heel ons 
leven wordt door uitwendige prikkels beheerscht. Ook in de 
religie is een stimulans goed, alleen maar, er moet geen emotie 
I) A. w. pp. 283 ff. 
2) A. w. p. 287. 
3) A. w. p. 295. 
4) A. w. p. 323. Op ' p. 257 van zijn werk neemt Dav~nport echter een schijn. 
baar minder absoluut standpunt in. Hij zegt daar. dat vatbaarheid voor suggestie 
en imitatie geenszins alleen kwaad ~ijn ; het zijn instinctieve krachten. welke de 
fijnste sociale geestE;n kenmerken. Maar zij moeten volkomen onder de heer-
schappij van rede en wil blijven. ..The art of normal suggestion itself wiII 
become more and more refined until in therapeutics, in education, even in religion. 
it wiIl be skillfully employed • to set the conscious will in the right direction ' 
(Moll Hypnotism p. 364). But in each of these fields of cultural activity. how 
wise aud dexterous must the practitioner be JO> 
5) A. w. p. 158. 
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zijn, om de emotie alleen. "We have no business to stirr men, 
unless it is to fight or to work. The mischief of much of our 
religionising to-day is that its hèady draught is for intoxication 
rather than for business. A revival that simply burns up the 
emotional fuel of a neighbourhood; that is an affair of singings and 
shoutings rather than of ethical renewal; that puts lyric exaltation 
and fevered imaginings in the place of a changed character-is a 
species of mental dram drinking, which people were better without. 
As Mrs Poyser, in an immortal pronouncement, has made plain to 
us, the stimulus should be that of food, rather than of medicine" • 
Ook Coe I) meent, dat alles er van afhangt, of tijdens de 
suggestie, inderdaad eene beslissing en vernieuwing plaats greep, 
welke ging tot den diepsten oorsprong van ons gedrag. De 
suggestie verleende dan aan zulk een wezenlijke verandering 
slechts een opvallend kleed. 
Heerscht zoo onder de godsdienstpsychologen geen volstrekte · 
eenstemmigheid ten opzichte van het goed recht der suggestie 
in de bekeering, eenparig hebben zij oog voor de zeer ernstige 
bezwaren, welke overigens nog aan den revival verbonden zijn, als 
een vorm van methodisch inwerken op het religieuse groei-proces. 
De revivalisten toch bouwen hun methode onbewust feitelijk op de 
leeftijdsneigingen van de adolescence-periode. De dan bestaande 
breuk in de persoonlijkheid heelt de natuur zelve dan, niet 
door haar te miskennen, maar door haar eerst te vergrooten. 
De revivalisten willen nu eveneens die breuk verwijden en de 
crisis zoodoende nog verscherpen en daardoor bekorten. En 
inderdaad wijzen de statistieken uit, dat een revival op het 
proces der bekeering verhaastend werkt. De leeftijdsgemiddelden 
vallen bij revival-bekeeringen lager ; de motieven, welke tot de 
bekeering leiden, werken op jeugdiger leeftijd dan gewoonlijk, 
en onder hen is het percentage der motieven : "pressie der om-
geving" en ,imitatie" hooger, dat van het motief: "overtuiging 
van zonde" lager dan anders. Ook wordt de storm- en drang-
periode tot op 1/. in duur verkort, en de crisis intenser en 
beslister van voorkomen. 2) Doch aan dit kunstmatig verhaasten 
1) A. w. p. 139. 
2) Cf. Starbuck, Psychol. pp. 28- 34, 53-55, 163-179. De mindere "convic-
tion of sin", schrijft hij a. w. p. 54. daar aan toe, dat het revival-milieu geen 
voldoende introspectie toelaat. 
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van het · religieuse ontwikkelingsproces zijn nu zeer ernstige 
nadeelen verbonden. Men oefent zoo inderdaad een abnormalen 
en schadelijken invloed op het proces. Dit wordt pathologisch, 
omdat het te zeer bevrijd wordt van zijn natuurlijke belemme-
ringen en tot zijn uiterste kracht wordt opgejaagd. Vooral 
bij kinderen is zulk een wijze van doen zeer schadelijk en 
staat de revival-methode op één lijn met het biologeeren der 
slang en het hypnotiseeren van den Indiaanschen medicijnman. 
In het algemeen moet zoowel de kinder- als de jongelingsleeftijd, 
ook in zijn religieuse proces, hoogst voorzichtig en met groote 
zorgvuldigheid wijs en liefdevol worden geleid. Grondslag dezer 
leiding moet de religie in het huisgezin zijn. En voorts moet 
een verstandige, vrome pastor taktvol vormen. Dan zullen hevige, 
religieuse crises, in stede van in de hand gewerkt te worden, 
waarschijnlijk al minder voorkomen. I) 
Maar dit brengt ons vanzelf op een andere ernstige bedenking, 
welke de empirische godsdienstpsychologen hebben tegen den 
revival. Niet alleen, dat hij een methode is van ongewenschte 
kunstmatige verhaasting van een natuurlijk proces, maar hij is ook 
atkeuringswaardig door zijn eenzijdigheid. De revival kent maar 
ééne methode van kunstmatig ingrijpen in het religieuse leven 
en past die zonder oordeel des onderscheids toe op alle indi-
viduen. Zoo sticht hij onnoemelijk veel kwaad. Immers ieder 
individu biedt in zijn religieus leven een zelfstandig probleem, 
dat afzonderlijk onder de oogen moet gezien en zijn eisch 
moet ontvangen. De revival werkt met den Franschen slag en 
scheert alle gevallen over één kam. Er zijn echter tempera-
menten, welke zich beslist niet met zulke psychische krampen 
en in zulke scherp gemarkeerde stadia ontwikkelen, maar een 
meer geleidelijke religieuse ontwikkeling doormaken onder zeer 
gunstige omstandigheden van aanleg, levensmilieu en leiding. 2) 
Dan, de revival met zijn opwinding, emotionalisme, opjagen tot 
irrationeel handelen, leidt niet slechts tot convulsieve bekeeringen, 
welke geweldpleging zijn aan het normale proces, maar hij produ-
ceert ook de betreurenswaardige "black-slidings," de afvalligen 
met hun verminderd zedelijk besef, hun verzwakten wil, hun ver-
I) Cf. Davenport, a. w. pp. 315 ff., 288 f. 
2) Cf. id. id. p. 296. 
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harding, cynischen afkeer van al wat religie heet, en nadeeligen 
invloed op anderen. Davenport I) zegt: "I regard it as extremely 
probable that a great number of the lapsed are such because 
they we re simple victims of the powerful forces of suggestion 
and imitation which are at work in every typical revival, and 
we re not converts in .any high sense whatever." Er was bij hen 
louter emotie en irrationeele handeling. Is de opwinding voorbij, 
dan is er geen residu hoegenaamd meer. Bij andere emotioneele 
handelingen blijft er dan althans nog een zichtbaar product; een 
volksoproer laat een rookenden puinhoop, een lynchpartij een 
gevulde galg. een verkiezingscampagne een aantal bezette kamer-
zetels achter; maar bij de onzichtbare religie is met de opwin-
ding alles weg. Nuchter geworden schaamt men zich over zijn 
ondoordacht optreden; men is verbitterd, zoo beet genomen te 
zijn; haat tegen de religie is eenig, droef resultaat. 2) Starbuck 3) 
geeft een zeer merkwaardige statistiek van de "back-slidings" bij 
revivals. Zij wijst uit - al mag ook deze statistiek natuurlijk niet 
te absoluut opgevat -, dat, bij groot succes in den aanvang. het 
eindresultaat toch maar pover is. Van bekeerden door een 
beroeps-revivalist in revival-meetings, ten getale van 92, vielen I 
binnen zes weken 62 weer af. 30 werden kerklid, waarvan later 
nog 15 afvielen, en slechts 12 bleven in volmaakt goeden 
religieusen toestand. Van bekeerden in den gewonen kerkdienst, 
waarin door den gewonen predikant ook wel opwekkingspredi-
katiën werden gehouden, waren deze getallen, respectievelijk 
68, 16, 52, 10 en 41. "lt seems to be as true of spiritual fruits 
as of natural that it maintains a state of excellent preservation 
longer when it is garnered by hand than when it is swept 
from the tree by a storm". 4) Behalve de "back-slidings" 
heeft de revival-methode tenslotte ook nog andere treurige 
verschijnselen i~ de hand gewerkt, als het met opzet grof 
zondigen, ten einde toch maar onder den invloed van een 
revival te kunnen komen 5) en zoo "heerlijk" te worden bekeerd; 
ook het telkens weer terugvallen en telkens ~eer krachtdadig 
I ) A. w. pp. 246 f. 
2) Cf. Starbuck, Psychol. p. 169 ; Pratt, Psychol. p. 221. 
3) Psychol. p. 170. 
4) Davenport, a. w. p. 246. 
SJ Cf. Coe, a. w. p. 139. 
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bekeerd worden, naar gelang de revival-prikkel verlamd was of 
weer werkte. I) 
Om zijn methode, zoo noodlottig, ja onbewust beslist misdadig 
werkend bij kinderen, geestelijk onrijpen, naar aanleg of levens-
milieu daarvoor ongeschikte temperamenten, zoo forceerend en 
zoo eenvormig, acht de empirische godsdienstpsychologie den 
revival dus beslist verwerpelijk. 
Bij de waarde van den revival voor één type van menschen 
moet echtet nog nader stilgestaan, juist omdat de revivalist wijst 
op de gezegende vruchten hier geplukt. Wij bedoelen het type 
van den diep gezonken, groven zondaar. Op de vraag, of de 
revival-methode op zulke individuen zonder bezwaar mag toe-
gepast, loopen de antwoorden onzer geleerden eenigszins uiteen. 
In dergelijke, anders wanhopige gevallen, is de revival iets 
kostelijks, meent Crozier: 2) "In this way, affording as it does 
a haven of refuge in this harsh world for the shipwrecked, 
the life-weary, and all the wretched, it gives, like a medicinal 
balm, time-healing rest to the perplexed and broken spirit; and 
lighting up as it does a new life in the soul, opens new vistas, 
makes the poor rich again, and by the stimulus it yields, com-
municates fresh hope) energy and courage, to despair." Ook 
J. G. James 3) meent, dat over het algemeen een geleidelijke 
zedelijke verbetering zeer zeker te verkiezen is boven emotio-
neele en plotselinge, hevige explosies; maar, gelijk er tijden in 
het leven van een volk of volksgroep zijn, waarin de dood van 
het zedelijke, ten spijt van alle ernstige pogingen, niet kan 
worden voorkomen, en waarin dan ook een revival zijn betrekkelijk 
nut en recht heeft; zoo zijn er ook individueele gevallen denkbaar 
van diep gezonkenen, waarin het krachtig stellen van een zedelijk 
ideaal, begeerlijk voor zulke individuen om zijn helpende, red-
dende, beschuttende kracht, een gezegende uitwerking op hen 
niet kan missen. Hij zou in zulk een geval zelfs de vrees als 
reddingsmiddel niet schuwen, welke toch ook zulk een belangrijke 
rol speelt in het dierlijke leven der natuur, en dus misschien 
ook niet geheel kan gemist bij lieden, wier dierlijke instincten 
I) Cf. Davenport, a. w. p. 250. 
2) J. B. Crozier, The problem of religious convers ion, art. Fortnightly Rev. 72, 
p. 1018. 
3) A. w. pp. 335 ff. 
• 
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nog lang niet getemd zijn. Toch meent ook James, dat het beter 
is, geen onbehoorlijken aandrang op den wil uit te oefenen, 'de 
moreele krachten tot rijpheid en zelfstandige beslissing te brengen, 
en als middelen van invloed systematisch onderricht en een minder 
schokkende methode te gebruiken. Dan zijn ongetwijfeld alleen de 
beste en hoogste resultaten te verwachten. Ook William James I) 
beweert, dat voor sommige typen de methode van vrees-aanjaging 
nog gewenscht is. Davenport 2) meent echter, dat, ook al was dit 
zoo, toch uitzifting dezer menschen, om dan deze methode op hen 
alleen toe te passen, practisch onuitvoerbaar is. Stond de zaak dan 
ook zoo, dat men te kiezen had tusschen het gemis van een 
revival, met als noodzakelijk gevolg den volslagen ondergang 
dezer lieden, èn wel een revival te hunnen behoeve, maar met 
de zekere kans van nadeel, toegebracht aan het religieus leven 
van vele anderen, zeer beslist zou het, volgens hem, beter zijn, 
dan maar deze lieden over te laten, naar de voorstelling der 
ultra-orthodoxen, aan den eeuwigen toorn Gods, of, meer redelijk 
gesproken, aan de barmhartigheid van den hemelschen Vader, 
dan voor practisch gebruik sociaal en religieus zoo gevaarlijke 
dingen als revivals in ons moderne leven nog zuinig te bewaren. 
Maar zoo staat, meent hij, de keus niet. Hij gelooft, dat ook 
bij deze menschen een andere methode mogelijk en heilzamer 
is. "I do not see how ·violent emotional throes and the use of 
the art of suggestion in its crude form can be made service-
able even in the case of hardened sinners." 3) Ook bij gewoonte-
dronkaards heeft zelfs de medische toepassing van den hypnoti-
schen slaap maar weinig succes gehad; zonder herhaalde toe-
passing van hypnotische suggestie, was er telkens weer een 
terugvallen in het oude euvel. 4) Er zijn zeker altijd personen 
geweest, wier eigenaardige psychische groei, ook in het religieuse, 
met schokken ging. Maar het is verkeerd, dat type, dat uitmunt 
,door psychische zwakte en intellectueele bekrompenheid, gelijk 
in den revival geschiedt, op den troon te zetten. Neen, ook bij 
·de diepstgezonkenen 'moet niet irrationeele vrees, onwaardig 
vrijen mallnen, goed voor lafaards en slaven, maar haat tegen 
I) Var. pp. 162, 333. 
2) A. w. pp. 269-27I. 
3) Davenport, :l. w. p. 256. 
4) Id. id. p. 25 I. 
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de zonde, omdat men inziet, dat men daarmede den naaste 
pijn doet, en een inzicht in de gerechtigheid, niet als toekomstig 
vonnis, maar als dagelijksche straf, prikkel tot betering des 
levens zijn. 
Concludeerende kunnen wij dus zeggen, dat de empirische 
godsdienstpsychologie, hoezeer erkennende het betrekkelijk goede, 
niettegenstaande zijn verkeerde methode, door den revival sociaal 
en individueel verkregen, toch deze suggereerende methodische 
inwerking op het religieus ontwikkelingsproces afkeurt, wijl zij 
een natuurlijk proces bedenkelijk forceert, als eenzijdig voor 
alle gevallen dezelfde, veel schade doet aan de individualiteit 
des religieusen levens, en in de suggestie een middel ge-
bruikt, dat hoogstens in een enl<el geval en dan wellicht nog 
alleen door of in samenwerking met een hoogst bekwaam 
psychiater mag aangewend. De psychische obstetrie van het 
nieuwe geestelijke leven moet niet minder dan de physische 
voor kwakzal verij behoed. I) 
I) Davenport, a. w. p. 257. 
§ 10. DE EMPIRISCHE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE 
EN ENKELE BIZONDERE RELIGIEUSE 
VERSCHIJNSELEN. 
Alvorens nu over te gaan tot een resumptie der beschouwingen 
van de empirische godsdienstpsychologie, dient bij hare opvatting 
van enkele bizondere religieuse verschijnselen in deze paragraaf 
nog even stilgestaan. 
Allereerst is het gewenscht, nog nader haar standpunt te 
leeren kennen ten opzichte van het dogma. 
Voor de empirische godsdienstpsychologie is het dogma het 
intellectueele product der religieuse ervaring. Historische gebeur-
tenissen kunnen bij de vaststelling ervan een rol hebben gespeeld, 
de origineele factor is daarbij een psychologische. Het dogma 
is niet de bron, althans niet een der hoofdbronnen van de 
religieuse ervaring, maar het is omgekeerd de intellectueele 
weergave ervan. Niet het dogma bepaalt de ervaring - althans 
niet in hoofdzaak, slechts toevallig en zijdelings hebben de dog-
mata invloed op den aard der ervaring - maar de ervaring 
bepaalt het dogma. De natuurlijke psychische gegevens van den 
mensch, de processen in zijne ziel zijn de oorspronkelijke prae-
formatie en wezenlijke basis van elk leerstuk, zoo als dat objectief 
en intellectueel op grond dier ervaring wordt geformuleerd. De 
psychische wetten van het menschelijk denken, voelen, willen, 
kortom leven, zijn grondslag en sleutel van al de waarheids-
formuleeringen der religie. I) 
De psychologie der religie poogt dit dan nader aan te wijzen 
voor verschillende dogmata. Het theologisch begrip van Gods 
wezen en eigenschappen wordt geconditioneerd door de men-
schelijke ziel. De triniteit vindt haar basis in de psychische 
1) Cf. G. S(tanley) H(aU). Editorial pp. 3, 4 ; James, Var. pp. 328 fT. ; Starbuck, 
Psychol. pp. 217, 224 f., 405 f. 
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driedeeling. Een bepaalde godheid wordt gekozen om de waarde, 
welke zijne vereering geacht wordt te hebben voor het men-
schelijk leven. "The Gods we stand by are the gods we need 
and can use: the gods whose demands on us are reinforcements 
of our demands on ourselves and on one another". I) Zoodra 
de vruchten van zulk een godsbegrip niet blijken mee te vallen, 
of waardeloos worden, of strijden gaan met menschelijke idealen, 
komt zulk een godheid in discrediet en raakt vergeten. "As 
human nature changes, so do gods and reJigions change, or as 
some may prefer to say it, so as to keep closer to traditional 
expressions, as God changes us so do we see Him altered and 
worship Him differently". 2) Zoo ging het in het oude Rome 
met de Grieksche goden; zoo denken wij over de goden van 
Hindoes, Buddhisten, Mohammedanen; zoo de Protestanten over 
het Roomsche godsbegrip; de moderne over dat der orthodoxe 
Protestanten; de Chineezen over onzen Christelijken God. 
De verschijnselen uit het storm· en drangtijdperk der adoles-
een ce zijn zoo gecrystaliseerd tot een dogma der bekeering, 
eveneens dus resultaat van psychologische en physiologische 
ervaringen. 3) Het leerstuk der zonde is ontstaan tengevolge 
van het smartgevoel der gedeelde persoonlijkheid met haren 
moreel en en physischen strijd. Een diep zondegevoel, zonder 
dat er bepaalde aanleiding voor bestond, is misschien de voor-
waarde geweest voor het ontstaan van het leerstuk van de 
"original sin"; vrees voor eeuwige straf is voorwaarde voor het 
overeenkomstig dogma geweest, doordat de persoonlijkheid zich 
in de adolescence-periode zedelijk onvolmaakt gevoelt, zwak van 
gezondheid, en zoo denkt aan dood en eeuwigheid en oordeel. 4) ' 
Het geloof (belief) is de intellectueele weergave van den toe-
stand van innerlijke harmonie, van het gevoel van zekerheid 
en vertrouwen bij psychische eenheid. De rechtvaardigmaking 5) 
reproduceert intellectueel het bevrijdende gevoel, dat als aan-
gename reactie volgt op den inspannenden inwendigen strijd. 
I) James, Var. p. 331. 
2) Leuba, Fear. p. 13. 
3) Starbuck, Psych ol. pp. 224 f. 
4) Id. id. pp. 61 , 217 ; Leuba, A study pp. 315 fT, 327 ; Col in Scott, Old Age 
and Death, art. Am. J. of Psychol. Vol VIII 1896 pp. 67-122. 
5) Cf. Leuba, A. Study. pp. 349 f. 
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Daarom komt de Protestantsche leer, welke zegt, dat God den 
goddelooze rechtvaardigt, beter overeen met het psychisch ver-
schijnsel, dat men zich beter voelt, zonder het inderdaad geheel 
en al reeds te zijn; en de Roomsche leer der instorting van 
bovennatuurlijke genade, beter met het psychische feit, dat er 
inderdaad nieuwe, verborgen krachten der persoonlijkheid zijn 
vrijgekomen. Maar als de Protestantsche theologie in het geloof 
een werk Gods ziet, die krachtens Zijnen souvereinen wil, om 
Christus' verdienste ons met zijn genade begiftigt, dan brengt dit 
grove anthropomorphisme, hetwelk God tot een onverbiddelijk 
rechter maakt, haar tevens op een psychologisch dwaalspoor. 
Want psychologische analyse toont, dat de "faith-state", gelijk elke 
psychische toestand, volgt op processen van eveneens louter 
psychische natuur. Wil men dus de continuïteit van het psychi-
sche leven en de redelijk-zedelijke orde handhaven, dan kan 
men deze subjectieve, psychische causaliteit niet onderbreken 
door een handeling Gods, welke bepaald wordt door het offer 
van Christus, en moet men concludeeren, dat deze voorstelling 
van zaken "belongs to the mythology of a by-gone age". Er 
is geen enkele reden en daarentegen groot bezwaar, om hier 
eene bovennatuurlijke tusschenschakel in te lasschen. De leer 
der uitverkiezing en van de volslagen verdorvenheid der men-
schelijke natuur dankt, al verder, haar ontstaan aan het psychisch 
verschijnsel der "self-surrender" en aan de erkenning, dat elk 
wilspogen in het unificatie-proces ten slotte met machteloosheid 
geslagen is. Maar nu komt er een oogenblik, waarop de mensch 
toescho~wer is bij de worsteling, louter passief, en dan meent 
men te doen te hebben met het almachtige werk Gods. Maar, 
dat men dit zoo opvat ligt toch feitelijk alleen daaraan, 
dat de hereditair· egoïstische mensch den dalenden tak in het 
bekeeringsproces onmiddellijk als zijn eigen erkent, doch eerst 
langzamerhand gewoon geraakt ook de hem toch inderdaad 
evenzeer eigen, altruïstische neigingen van den klimmend en tak 
als de zijne te beschouwen. Zoo maakt hij dan de dogmatische 
onderscheiding van den ouden en den nieuwen mensch. I) 
Kortom: "what are ... theological systems but clumsy attempts 
to give an air of logical consistency to cherished beliefs and 
IJ Cf. Leuba, A Study. pp. 345-370. 
to provide a plausible foundation in objective faith for practices' 
which have grown up and been maintained chiefly on account 
of their usefulness, realor imaginary? 1t is not because creeds 
are logically true that they are believed, but the reverse: it is 
the belief in them which makes them true; and if they are 
believed, it is because of the advantegeous results following 
upon - or supposed to follow upon - action according to 
them. . .. It is reason which is the servant of action and not 
vice versa". I) 
Dit pragmatistisch standpunt ten opzichte der dogmata brengt 
nu voorts mee, dat · wijziging in de dogmata, individueele 
schakeering en pluralisme der leervoorstellingen, ja, herleiding 
van hun essentiëelen inhoud tot een verdwijnend minimum niet 
alleen geoorloofd, maar noodzakelijk is. Wij hoorden reeds van 
de wijzigingen in het Godsbegrip ten behoeve van practisch 
nut en individueel belang. Hetzelfde geldt, om slechts één. 
voorbeeld ter illustratie bij te brengen, van de vreesaanjagende 
dogmata. 2) Deze zijn indertijd ontstaan uit primitieve vrees-
gewoonten, niet omgekeerd die vrees-gewoonten uit hen. Tegen-
woordig echter, nu liefde-gevoelens beter de algemeene stemming 
der geesten weergeven, komen daarmede harmoniëerende dog-
mata op. Wij kennen nu het stoffelijk heelal beter dan de 
wilde oervolken en zijn dus minder bang; intellectueele en 
moreele opvoeding veranderen geleidelijk de emotioneele vrees-
reactie in de gecontroleerde reflectieve actie van aandachtige 
oplettendheid; men heeft leeren inzien, dat vrees wel de minst · 
geschikte houding was tegenover dreigend gevaar, daar zij het 
wilsapparaat paralyseert, de vitaliteit vermindert en eenvoudig 
een survival is van eene vroegere, lagere, dierlijke ontwikke-
lingsphase. 
Het is voorts niet mogelijk de algemeene intellectueele waar-
heid van een dogma te leeren kennen; de meest afwijkende 
typen drukken hunne ervaring uit. Een ieder doet toch 
feitelijk als de dame, waarvan Flournoy 3) spreekt, die, het 
kwaad in de wereld niet kunnende rijmen met de voorzienig-
I ) Leuba, The contents p . 555. 
2 ) Cf. Leuba. Fear, pp. 10 ff. 
3) Observations, pp. 342-347· 
heid Gods, tenslotte een haar practisch bevredigende oplossing 
vond, door zich eenvoudig voor te stellen, dat wanneer 
er iets verkeerds in de wereld gebeurde, God op zulk een 
oogenblik daar niet aanwezig was. Tegen deze oplossing, meent 
Flournoy terecht, zou nog wel wat in te brengen zijn, maar 
waarom, gaat hij voort, zou ieder er niet zijn eigen dogma op 
na mogen houden? "C'est perdre son temps que de quereller 
sur les idées, encore qu'incohérentes et puériles en apparence 
(des ames simples) dont elles se servent pour exprimer tant bien 
que mal Ie fond de leur experience en sa complexité, et il 
serait stupide et cruel à la fois de prétendre les maintenir dans 
la camisole de force d 'un système qui n'est point fait pour 
elles" . 1) Neen, beter dan zulk een dwangbuis aan te leggen, 
is eenvoudig genoegen te nemen met de practische realiteit, 
dat er nu eenmaal drie typen van menschen zijn: ten eerste 
zij, die levenslang blijven in de "coquilles dogmatiques" , 
welke zij oorspronkelijk gereed vonden ; ten tweede, zij, die in 
het geheel geen intellectueele religieuse beschouwing noodig 
hebben; en ten laatste zij, die zich als de huisjesslak een eigen 
woning bouwen, mengsel van persoonlijke ervaring en invloed 
der omgeving. 
In de tweede plaats wenschen wij nog kort te wijzen op de 
beschouwing der empirische godsdienst-psychologie van het 
gebed. Ofschoon het gebed door deze wetenschap nog slechts 
als terloops en in enkele beknopte studiën in behandeling is 
genomen, acht ook zij het toch een allergewichtigst element 
der religieuse ervaring. James 2) noemt het "the very soul and 
essence of religion". Het gebed is het eenvoudigste en 
algemeenste voorbeeld van religieuse ervaring en tevens 
"mystic of the highest type". 3) Het is ook een uitnemende 
waarde-aanwijzer der religie. Zoo concentreeren zich dus om het 
gebed in beknopten vorm de theorieën der empirische gods-
dienst-psychologie over heel de religieuse ervaring, en loont het 
de moeite er even bij stil te staan. 
J) Observations, p. 349. 
2) Var. p. 464. 
3) Pratt, PsychoJ. p. 164. 
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Het wezen van het gebed is voor den empirische gods-
dienst-psycholoog in de eerste plaats, gelijk van heel de religie, 
het voldoen aan een behoefte van het leven. Het instinct om 
te roepen, te smeeken, te bidden vindt men zoowel in het 
religieuse als het gewone leven; het draagt een algemeen 
karakter en komt bij de meest primitieve volken , ja zelfs bij 
de dieren, met name bij den hond, voor. Het variëert alleen 
naar het wezen, waartoe het gebed zich richt. Het eigenlijk 
religieuse gebed wil zijn een innerlijke gemeenschapsoefening 
met een macht, welke als goddelijk wordt aangemerkt, en sluit 
noodzakelijk in het geloof in het wezen, dat men aanroept. 
Toch is dit intellectueele element in het gebed niet de hoofd-
zaak. In wezen is het gebed een emotie, opkomend uit een 
gevoelstoestand. Het essentiëele in het gebed is de unificatie 
van het bewustzijn door een aesthetische contemplatie Gods. 
Een bepaald denkbeeld boeit de aandacht, concentreert de wils-
kracht op één punt en regelt de geestesprocessen zoo, dat de 
gedachten met hun gevoelstoon en motorische neigingen in 
harmonie zijn en op één doel gericht ; in het gebed is de cen-
trale idee de Godsidee, de overwegende emotie adoratie, dat 
doel de menschelijke begeerte, in de bede uitgedrukt. Of eigen-
lijk zijn de Godsidee en het doel identiek ; zij is toch de totaalsom 
van menschelijke begeerten, als eenheid en concreet opgevat ; zij 
is de keerzijde der menschelijke levensbehoeften. Zoo is het 
gebed in wezen het voldoen aan een behoefte der menschelijke 
natuur, een kreet der ziel, een uitademen der emotie, een open-
baring van het instinct tot zelfbehoud, een biologische reactie. I) 
De religieuse psychologie wil ook bij de bestudeering van het 
gebed omgaan buiten de vraag naar de "uitimate validity of 
religious conceptions", en kan geen uitsluitsel geven "either for 
or against the validity of religious truth".2) Zij bepaalt zich tot 
de volgende toelichting van de gebedsfunctie. 3) Het concentreeren 
van de aandacht, met name op iets heerlijks als de Godsidee, 
I) Cf. Ranson, Studies in the psychology of prayer, art. Am. J. of relig. psych. 
r, 2 pp. 133 ff; F. da Cos ta Guimaraens, a. w. pp. 391-4°6. 
2) Ranson, a. w. p. 132. 
3) Cf. Ranson, a. w. pp. 133 ff; Guimaraens, a. W . , pp. 406 ss; Anna Louisa 
St rong, T he relations of the subconscious to prayer, art Am. J. of re lig. psych . lI, 
2, 3, 19°7, pp. 16 1 ff. 
en de daarmede gepaard gaande vernauwing van het bewustzijn 
oefenen sterken dynamischen invloed. Deze unificatie van het be-
wustzijn geeft ook hier weer een gevoel van rust, vrede en vreugde. 
De inspanning van het bewuste wils·streven wordt opgegeven; 
de bidder geeft zich over, d. w. z. laat het onderbewuste zich 
uitwerken. Zoo herstelt zich de psychische kracht, auto-sug-
gestie heeft wat kon storen verwijderd, en men handelt na zulk 
een gebed gemakkelijker langs habitueele zenuwbanen. De 
emotie heeft de hoop verlevendigd, de motorische zenuwen 
geprikkeld, was in één woord "un modificateur tonique ou 
sédatif." Het lichaam getuigt van deze psychische veranderingen 
in het gebed door wijzigingen in den polslag, de ademhaling, 
de spier- en zenuw.beweging, door tranen. Zoo is verklaard, 
waarom het menschelijk organisme vooral behoefte gevoelt aan 
het gebed bij vermoeidheid en uitputting van ziel en lichaam; 
ook de opgewektheid bij verhooring en de groote verslapping 
bij het uitblijven der verhooring des gebeds; tevens, waarom 
de bidder geneigd is deze reactie van het eigen organisme in 
verband te brengen met de goddelijke werking. Immers de 
ervaring in het gebed is iets buitengewoons, waarvan de bidder 
zich geen rekenschap weet te geven, en waarvoor hij dus een 
buitengewone oorzaak zoekt; dan, sedert hij zonder inspanning 
in het gebed denkt en doet gelijk God van hem vordert, waant 
hij zich gedreven door een verborgen macht en gelooft hij aan 
den onmiddellijken invloed des Heiligen Geestes te moeten toe· 
schrijven, wat feitelijk is de wondere werking van het eigen 
onderbewuste. 
Voorts bepaalt de empirische godsdienstpsychologie weer op 
hare wijze ook de waarde des gebeds, afgescheiden van zijn objec-
tieve waarheid. Ook al werd nooit een gebed inderdaad objectief 
beantwoord, dan nog zou bidden een hoogst belangrijke en nuttige 
subjectieve levensfunctie zijn. I) Toch is en blijft het gebed naar zijn 
innerlijk wezen "interlocutory" van aard, en zonder overtuiging 
van een uitwendige betrekking verliest het zijn heilzame gevolgen. 
Er is bewustzijn van individueel verkeer met hooger macht, 
actief, wederkeerig, affectief. Als dit niet zoo was, als er niets 
veranderde, zou het gebed, maar daarmede ook heel de religie, 
, 
J) Cf. S(tanley) H(all). Editorial p. 3. 
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een illusie zijn. I) Toch bestaat -over het effekt van het gebed 
verschil; de . empirische godsdienstpsycholoog meent ook hier 
weer, dat het er feitelijk niet toe doet of dit effekt subjectief 
of ook objectief is, als er maar een psychisch effekt is. En dan 
is verder drieërlei soort van gebed naar het nut en de waarde 
te onderscheiden. Ten eerste 2) zijn er de "bedelaarsgebeden", 
zooals James ze noemt. Men vraagt voortdurend om bepaalde 
dingen. Dit getuigt van zeer primitieve gedachten omtrent God 
en Zijn werking en van buitengewone intellectueele bekrom-
penheid. Het bidden om gunstig weder is bijvoorbeeld waarde-
loos, want dit hangt af van physische wetten. Toch brengt, 
volgens Anna Strong, ook hier vaak "reliance upon the laws of 
subconscÎous activity the desired results." Ieder geval van ge-
bedsverhooring moet dus afzonderlijk beoordeeld. Niet bij alle is 
de invloed van het onderbewuste onmiddellijk duidelijk. Toch 
is het getal der nog onverklaarde "wonderlijke" gebedsverhoorin-
gen tot een zeer kleine hoeveelheid ingekrompen - Beck's 
quaestionnaire behelsde er nog maar één 3) - en het lijdt geen 
twijfel, of tenslotte zullen alle we! uit psychische wetten kunnen 
worden verklaard, waarbij het onderbewuste een groote rol zal 
blijken te spelen. Behalve het onderbewuste komen ter ver-
klaring vaak nog andere natuurlijke factoren in aanmerking. 
Wanneer bijvoorbeeld het antwoord op het gebed komt van 
buiten gelegen bronnen van hulp, gelijk bij de bekende gevallen 
van merkwaardige gebedsverhooring bij hoofden van philantro-
pische inrichtingen, moet niet worden vergeten, dat de nood 
van zulke instellingen van liefdadigheid in christelijke kringen als 
chronisch bekend is, zoodat er altijd coïncidentie van ongevraagde 
hulp en vertrouwend gebed tot een groot kans-percentage mogelijk 
is. Bovendien lokt het openlijk uitgesproken geloofsvertrouwen der 
leiders tot het spontaan zenden van hulp uit. Dan zijn de bidders 
vaak menschen, die geduld hebben om lang te wachten en zoo 
de kansen op uitredding vergrooten. En eindelijk dient niet 
vergeten, dat de herinnering verflauwde aan de gevallen, waarin 
verhooring uitbleef, en die eener gelukkige coïncidentie scherp 
1) Cf. James, Var. p. 465. 
2) Cf. id. id. pp. 469-471, 463; St rong, a. w. pp. 165 f. 
3) Cf. voor deze quaestionnaire Beck, Prayer: a study in its history and 
psychology, art. Am J. of relig. psych. 2, I, 1<)06, pp. 106-121. 
blijft. Behalve dit alles moet in aanmerking genomen, dat, 
wanneer men de eenheid van het heelal aanneemt, men weldra 
een nauw verband kan ontdekken tusschen onze lotgevallen en 
onzen psychischen toestand; voorts, dat de selectieve natuur van 
ons bewustzijn zoo groot is, dat wij aan een ding moeten 
denken, aleer het van buiten tot ons kan komen ; en eindelijk, 
dat iemand, die zich beslist voorneemt al wat hem overkomt 
als een goede, goddelijke gave en wel, Of als resultaat van zijn 
ongeçiuld en gebrek aan vertrouwen, Of van zijn geloovig gebed 
te beschouwen, zeker gebedsverhooringen beleeft. Een tweede 
soort gebeden I) zijn die om geestelijke goederen en in het 
algemeen om goddelijke leiding in het leven. Zij zijn zeer goed. 
Ze doen alle dingen in God zien en geven een nieuwen, religi-
eusen blik op de wereld. Met dat al zijn ze een subjectieve 
ervaring, te vergelijken bij die van een verliefd mensch, die ook 
alles gekleurd ziet door zijne liefde. Dat deze gebeden " verhoord" 
worden, verklaart zich uit een loslaten der bewuste spanning 
en het terugvallen op het onderbewuste, gelijk wij dat hebben 
leeren kennen bij de plotselinge bekeering, de mind·cure en de 
mystische mortificatie. Ten derde komen nog die gebeden, 
waarin het gebed zijn groote therapeutische waarde toont. De 
dagen zijn voorbij, dat een Tyndall en Huxley, gelijk in het 
midden der vorige eeuw, de kerk konden uitdagen, om de 
kracht van het gebed eens in een hospitaal te komen experi-
menteeren. 2) Brierley 3) deelt de volgende uitspraak mee van 
Dr. Hyslop op een medisch congres : "As an alienist, and one 
whose whole life has been concerned with the sufferings of the 
mind, I would state that of all the hygienic measures to counteract 
disturbed sleep, depression of spi rits, and all the miserabie 
sequels of a distressed mind, I would undoubtly give the first 
place to the simp Ie habit of prayer." En James 4) zegt: "If any 
medical fact can be considered to stand firm, it is that in certairi 
environments prayer may contribute to recovery." Men schrijft 5) 
geloofs- en gebedsgenezing niet meer eenvoudig toe aan tooverij 
I ) Cf. J ames, Var. pp. 474 ff; Strong, a. w. p. 164. 
2) Medegedeeld door Brierley, a. w. p. 44. 
3) A. w. p. 42. 
4) Var. p. 463. 
5) Cf. voor het in den tekst volgende Coe, a. w. chapt. IV passim. 
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en zwarte kunst; of liever, men vermoedt achter al die ver-
schijnselen en de daartusschen gelegen tallooze variaties van 
spiritisme, magnetisme, mesmerisme, mind·cure etc. één alge-· 
meene wet, welke aan hen allen min of meer ten grondslag ligt 
en ze onderling verwant doet zijn. Verschillende emoties hebben 
invloed op het lichaam; melancholie vermindert den eetlust, de 
komst van den geneesheer wekt den zieke op. Hetzelfde geldt 
van denkbeelden; denken aan onpasselijkheid maakt onpasselijk, 
etc. Kortom, het lichaam tracht zich te conformeeren aan onze 
denkbeelden er over; door directe of indirecte suggestie, die 
aan een orgaan of aan een omstandigheid, waaronder het werkt, 
doet denken, kan zulk een orgaan in functie treden. Coe brengt 
het bekende, merkwaardige voorbeeld bij van een gevangene, 
die stierf aan een denkbeeldige aderlating, waarbij hij meende 
zijn bloed te hooren vloeien, terwijl men slechts water plengde. 
Hypnose en suggestie verklaren de genezing van functioneeIe 
kwalen; zelfs organische gebreken kunnen er door verminderd 
en blijvend hersteld worden. En zoo kunnen nu ook het geloof 
en het gebed, waarbij de geloovige bidder zijn aandacht concen-
treert op het denkbeeld der genezing, inderdaad genezing aan-
brengen; I) en hierbij is dan volstrekt niet alleen aan denkbeeldige 
kwalen te denken. Toch acht Coe het in het algemeen aanbe-
velenswaardig, wijl veiliger en doeltreffender, dat een dergelijke 
suggestie-therapie slechts blijft binnen het bereik van behoorlijke 
medische diagnose, observatie en leiding. 
In het kort komt het oordeel over de waarde des gebeds bij 
de empirische godsdienstpsychologen op drie opinies neer. Er 
is onder hen een empirische strooming, welke, vertegenwoordigd 
door Anna Strong,2) van voortschrijdende exacte wetenschap 
eenmaal het laatste woord. verwacht over het subjectieve of 
objectieve karakter der gebedsverhooringen, dat, nu nog niet 
gesproken, als de voorteekenen niet bedriegen, alle gebed ten 
slotte uit de natuurlijke, subjectieve wetten van ons geestesleven 
zal kunnen verklaren. Er is een pragmatische strooming, welke 
I) "It is possible, and very probable, that under stress of high excitement, the 
nervous forces may be gathered to overcome a functional disorder. It mayalso 
happen th at under the suggestive infiuence of a religious rite the sufferer may 
temporarily disregard the disorder which later reappears." Woolston a. w. p. 73. 
2) A. w. p. 165. 
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bij . monde van James en Pratt zich overtuigd verklaart. dat alle 
wetenschappelijke redeneering over de kracht des gebeds ten· 
slotte niets zal veranderen aan het feit, dat wij krachtens innerlijke 
behoefte onzer natuur moeten bidden, en zelfs twijfel en ongeloof 
aan Gods bestaan in tijden van speculatie en welke psychische 
vertolking der gebedservaring men ook wetenschappelijk voorsta, 
niet zullen beletten, dat straks dringende nood toch weer op de 
knieën werpt, volmaakt zeker van practisch resultaat. "The 
impulse to pray is a necessary consequence of the fact that 
whilst the innermost of the empirical selves of a man is a self 
of the sodal sort, ît yet can find its only adequate Socius in 
an ideal world." I) Niets slechts de "giver," maar veel meer de 
" companion," en " interchange" worden in het gebed gezocht, 
krachtens natuurlijk instinct. 2) En eindelijk is er een monistische 
strooming, die, getypeerd door Brierley 3) als aanhanger eener 
immanentie.philosophie, de grootste verwachtingen voor de toe· 
komstige beteekenis van het gebed koestert. De wetenschap zegt 
niet langer: hoe zou een nietig wezen als de mensch invloed 
kunnen oefenen op den loop des heelals. Men erkent, dat het 
verband van eindig en oneindig door ons niet kan worden 
gevat; dat determinisme en vrijheid, hoe contradictoir, beide 
in hunne betrekkelijke waarheid moeten erkend. De afstand 
tusschen God en mensch is verminderd, ja de menschheid werd 
zich al meer bewust de hoogste incarnatie der godheid te zijn. 
Deze denkbeelden en opvattingen konden niet zonder inJ loed 
blijven op de meeningen aangaande het gebed. Hoezeer zwak 
en sterfelijk, ontwikkelt, naar men nu inziet, de mensch in zijn 
gebed een eeuwige kracht. Reeds in zijn laagste vormen is het 
gebed "a natural movement of the soul, an instinct born of 
our nature and of our position in the scheme of things ; an 
instinct to which we feel the universe has provided adequate 
response." 4) Gelijk golven van kracht in electriciteit en radium, 
door aarde, lucht en water, ja, het menschelijk lichaam heen, 
in ongedachte verten werking doen, zoo "it may weIl be that 
psychic and mental force can be and is transmitted and exercised 
I) James, Psychology I p. 316, aangehaald door Pratt , Psychol. p. 273 f. 
2) Pratt, Psych ol. p. 277. 
3) A. w. pp. 44- 50. 
4) Brierley, a. W., p. 46. 
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in a hundred unknown and mysterious but absolutely natural 
ways in the unrecognised ether of thought." I) In het universum 
begonnen, keert het gebed door den mensch heen tot het 
universum terug, waarmee de mensch zich in zijn bidden één 
belijdt. "It is the sap in us, all the warm life-current in us, 
rising past every intermediate object of desire to our very top-
most, and thence streaming out to meat that higher Beyond 
of which it knows itself a part." 2) Het is met dit proces des 
gebeds, waarin wij het element zoeken, dat ons maakt, als met 
de wisselwerking van zon en regen; door de zon uit de aarde 
opgezogen, wordt de regen straks weer over de aarde ter 
vruchtbare ontkieming uitgespreid. "What may be the precise 
relation of our nature to that unseen side of things to which 
in prayer it appeals, we may not accurately know. But this 
we are assured of, that the response from that other si de is 
immense. Under certain inspirations the giants of faith have 
asked and received, because the asking and the receiving we re 
alike of God. It is in this region the heroes have found their 
strength. . .. Here the common man conquers himself and the 
world. Fides impetrat quae lex imperat. 'Faith obtains what 
the law enjoins.''' 3) 
Maar hoe ook uiteenloopend, als exact·wetenschappelijk, als 
pragmatistisch, als monistisch, hierin zijn alle godsdienstpsycho-
logen in hoofdzaak het wel eens: het gebed is een uiting van 
natuurlijk levensinstinct en, reeds zuiver immanent opgevat, van 
de hoogste psychische waarde voor het proces des levens. 
In de derde plaats wenscht deze paragraaf een oO$enblik stil 
te staan bij de studiën, welke de empirische godsdienstpsycho. 
logie gewijd heeft aan By"belsclte onderwerpen, opdat nog nader 
blijke, welk standpunt zij inneemt tegenover wat de orthodoxe 
theologie noemt de in de Heilige Schrift met goddelijke autoriteit 
gedocumenteerde, bizondere Godsopenbaring. Dit standpunt zal 
het best uitkomen door te letten op hare bestudeering van een 
drietal hoogst gewichtige elementen in die openbaring: het 
I) Brierley, a. W., p. 47. 
2) Id. id., p. 47. 
3) Id. id., p. 49. 
profetisme in Israël, den persoon van Christus, en de bekeering 
van Paulus. 
Over de psycleologie van Israël's profeten hebben zich in de 
empirische godsdienstpsychologie voornamelijk ietwat breed uit-
gelaten Rabbi H. Kaplan, I) die zichzelf de eerste noemt, die 
dit onderwerp aldus behandelde 2) en er den titel van Ph. D. mee 
verwierf aan de Denver.University, en J. Bissett Pratt in zijn reeds 
meermalen aangehaald werk. 3) Kaplan is van oordeel, dat de 
psychologische behandeling der profetie zoo lang achterwege is 
gebleven, wijl met hare interpretatie ten nauwste samenhangt 
de interpretatie der religie als bovennatuurlijk verschijnsel, waarom 
vooral orthodoxe Christenen zich er tegen hebben verzet. Hij 
meent echter, dat de tijd zal komen, waarin het hoogste ideaal 
ook voor de religie zal wezen, niet om bovennatuurlijk, maar 
om natuurlijk te zijn, wijl men inzien zal, dat het natuurlijke 
en het goddelijke één is. 4) Zijn conclusie is dan ook, dat de 
profetie is een menschelijk en subjectief, psychisch verschijnsel, 
slechts goddelijk in den zin, waarin alle verschijnselen, doch 
bovenal die van den geest, goddelijk mogen heeten, te weten 
als manifestaties van het oneindige universum. 5) 
Deze stelling licht hij dan op de volgende wijze toe. Aller-
eerst is de Israëlitische profetie volstrekt geen geïsoleerd ver-
schijnsel. Alle volken kennen het psychisch proces, waarbij de 
godheid een mensch gebruikte als haar werktuig, om haar werk 
te doen en haar woord te spreken. En ook de verschijnselen, 
waaronder de Hebreeuwsche profetie optrad z.ullen nader blijken 
niets specifiek Israëlitisch te hebben gehad. Dan moet bij de 
profetie onderscheid worden gemaakt tusschen tweeërlei ph ase 
van ontwik\eling .. Een feit is het, dat onder bepaalde voorwaarden, 
min of meer van pathologischen aard, de menschelijke geest tot 
zulk een hevige uiting kan komen, vergezeld van zulke vreemde, 
physische verschijnselen, dat men te allen tijde aan "bezeten-
I) Psychology of Prophecy, art. Am. J. of relig. psych. 2, 3, 1906, '07, pp. 168-202. 
2) Cf. a. w. p. 202. 
3) The psychology of religious belief, vooral pp. 137-146. Voorts passim in 
de werken van James, Leuba en Coe, op wier studiën zich bovengenoemde twee 
herhaaldelijk beroepen. 
4) A. w. p. 197 zegt hij: "all things natural are divine, and all things divine 
are natura!." 
5) .A. w. p. 203. 
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heid" heeft gedacht. Waar de geest dan krachtiger, scherper was 
dan gewoonlijk, sprak men van "openbaringen", welke dan 
werden geschonken. Volgens Pratt I) kwam dit verschijnsel van 
"possession", hetwelk men bij alle primitieve volken vinden kan, 
ook bij de oude Hebreërs voor. Het eerst lezen wij er van 
in 1 Sam. IO. De nebiim waren, gelijk de hedendaagsche 
Derwischen, hoogst prikkelbare personen, levende dicht bij den 
dorpel van het onderbewuste. Onder de prikkels van muziek, 
dans, rythmische formules en onderlinge infectie - zelf waren 
zij niet onwaarschijnlijk in dit alles besmet door de Kanaänieten 
en Arabieren - konden zij zichzelf opwinden tot een over-
spanning, waarin zij dingen zeiden en deden, waarvan zij 
later geen rekenschap wisten te geven. Door suggestie werkte 
zulk een vervoering in wijderen kring aanstekelijk 2). Maar 
deze eerste phase der profetie maakte aldra, ook in Israël, 
plaats voor een minder wilde en meer geestelijke. Kaplan 3), 
meent, dat er geen reden is om aan te nemen, dat de groote 
Hebreeuwsche profeten, bij hooger beschaving, onder inspiratie 
iets anders hebben bedoeld, dan de geheimzinnige, intense en 
welsprekende productie van de hoogste activiteit eener diep 
geroerde, hartstochtelijke menschenziel. 
Hierbij is allereerst te letten op de profetische "roeping", de 
"profetic eaU" 4). De aldus genoemde, psychologische ervaring was 
een voorgevoel van den ondergang der natie, niet omgekeerd, een 
zien van de zonden des volks met op grond van Gods gerechtigheid 
daaruit geconcludeerden volksondergang. In het laatste geval zou 
de enkele logische conclusie den profeet niet zoo beslist zeker 
hebben doen zijn van het komende oordeel, door geen berouw 
zelfs af te wenden, als Jeremia bijv. (cf. cap 9 : Ia) dit was. Neen, 
J) A. w. pp. 137-139. 
2) Pratt verwijst naar I Sam. 10 en 19, I Kon. 22 en 2 Kon. 9: 11. 
3) Cf. a. w. pp. 200 f. Volgens Pratt, Psycho!. pp. 143 ff. heeft deze ontwikkeling 
der "inspiratie" ten slotte geleid tot de opvatting der religie als een persoonlijk 
verkeer met God, zooals wij die vinden bij Jeremia en in de Psalmen. De 23ste 
Psalm bijv. verschilt even hemelsbreed van de verschijnselen van I Sam. J9. ah; 
beschaving van barbaarschheid. "But both are matters of feeling rat her than of 
reason or of sense ; and in bath cases the individual is conscious of the presence 
of a great power or a great life, not his, yet close to him, and which he feels 
he must obey and may rely upon." id. p. J46. 
4) Cf. Kaplan, a. w. pp. 174-178. 
plotseling ziet de profeet den naderenden ondergang en nu tracht 
hij de oorzaak daarvan op te sporen in de zondigheid des volks 
en de gerechtigheid Gods. Zoo ontdekt hij dan nieuwe waarheden, 
zoo als Amos Gods strikte rechtvaardigheid en universeele heer-
schappij. En dat de profeet dit zoo plotseling ziet, komt voort, 
behalve uit den eigenaardigen aanleg van zijn temperament, 
uit het feit, dat zijn geest zich ernstig bezighield met het 
mysterie des levens en dacht en peinsde en hoopte op een 
licht, dat hem daar nog eens over zou opgaan. En eindelijk, 
dan komt dat licht, "and that flash of light is the eaU" I). "The 
prophetic 'eaU ' is the psychological moment when the prophet 
becomes suddenly conscious of profound truths, on the occasion 
of the strange phenomenon of premonition, or some other equally 
strange and profound psychological experience" 2). Want de 
profetische roeping hangt ten nauwste samen met het profetische 
voorgevoel 3), dat ook de voorzeggingen verklaart. Dit element in 
het profetisme is evenmin iets specifiek religieus of Hebreeuwsch_ 
Het is op één lijn te plaatsen met tallooze andere verschijn-
selen. van divinatie, orakel-taal, second-sight en clair-voyance, 
als Cassandra's voorspelling van Troje's val, de aankondiging 
van Jeruzalems verovering door de Romeinen vier jaar te voren 
door Jezus Ananiae, Scipio's voorzegging van Rome's lot, Leibniz' 
profetie der Groote Revolutie, de zekere uitspraitk van Koningin 
Louise in 1808 aangaande Pruisens toekomstige zegepraal. 
Al die verschijnselen wijzen op geheimzinnige krachten van 
den menschelijken geest, van welker bestaan de moderne 
psychologie, na de onderzoekingen van Myers en anderen, maar 
al te zeer overtuigd is. Een rudimentairen vorm van dit voor-
gevoel ziet Kaplan in het opleggen van voedsel voor den winter, 
het krijgen in den herfst van een zwaarder vacht bij een 
komenden, strengeren winter, bij sommige dieren. Dit voor-
gevoel komt op uit het subliminale bewustzijn en is "simply the 
finer adjustment of the individu al mind to the universal mind, 
or universal conditions, or universal cause and effect" 4). 
" Premonition is the delicate adjustment of human mind for 
I) Kaplan, a. w. p. 174. 
2) Id. id. p. 178. 
3) Id. id . pp. 179-182. 
4) Id. id. p. f 82. 
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catching the di stance vibrations, or • overtones' of the .opera-
tions of the universe" I). Dat de profeten zich bewust zijn hun 
roeping en hun woord van God te hebben ontvangen is nu 
ook duidelijk. Die openbaringen zijn het gevolg van diep 
peinzen. Ze zijn een "uprush" van onder den dorpel van het 
bewustzijn; ze zijn het ontwaken van het profetisch genie, en 
dit laatste kan weer het product zijn van een evolutionistische, 
psycllische accumulatie van zeldzame eigenschappen in het 
geslaçht van den profeet, gedurende oneindige aeonen. Maar 
waar hij zich dus plotseling bewust wordt van een geheimzinnige 
invloeiïng van gedachten, een overstrooming van zijn geest uit 
onbekende bron, daar is het niet te verwonderen, dat de profeet 
ten sterkste overtuigd is hier te doen te hebben met een boven-
natuurlijke werking Gods. Steeds dieper indringend in zijn 
roeping, steeds meer gehoorzamend het bevel Gods, volgen al 
maar meerdere openbaringen den profeet bij de vervulling van 
wat hij zijn levenstaak acht, en onverwinnelijk krachtig staat 
hij in het besef, Gods bizondere~ woordvoerder te zijn 2). 
Met het profetisme kunnen verschijnselen als droomen, visioenen, 
stemmen, extase gepaard gaan. Ook de inhoud van den 
profetischen droom 3) is echter, volgens Kaplan, volkomen 
geconditioneerd . door den inhoud van het bewustzijn van den 
droomer alleen, in den ruimsten zin, dus insluitend de onder-
bewuste elementen; en die inhoud van het bewustzijn van den 
profeet wordt weer uitsluitend bepaald door zijn aanleg en 
de psychologische ervaringen, opgedaan door de zintuigelijke 
waarneming. Wel gaf de groote geestesberoering van den 
profeet, dank zij zijn profetische roeping en het onrustige 
leven, dat deze meebracht, er veelvuldig aanleiding toe, dat 
meer uit het onderbewustzijn in droomen bij hem opkwam, 
dan bij een ander, en zijn hoop en vrees in den slaap 
de vormen van distincte en vaak voorspellende droomen aan-
namen. En de profeet, kind van zijn tijd, onbekend met de 
psychische werking van het onderbewuste, schreef die droomen 
dan weer te goeder trouw aan goddelijke openbaring toe. Dat 
I) Kaplan, a. w. p. 183. 
2) Cf. id, id. pp. 184 f.; Pratt, PsychoJ. p. 141. 
3) Cf. id. id. pp. 187 ff. 
deze profetische droomen zoo keurig van vorm en rijk van 
inhoud zijn, waar anders droomen gemeenlijk verward zijn en 
zinledig, is geen instantie tegen deze verklaring. Immers de 
hersen werkzaamheid gaat vooral bij beschaafden in het onder-
bewuste vaak hoogst geregeld voort. I) Ook de gezichtsver-
schijnselen 2) der profeten zijn zuiver subjectief te verklaren en 
te wijten aan hun groote geestesactiviteit, hun hooge sensibiliteit, 
aan mogelijke uitwendige prikkels van toevalligen aard of aan 
hun pathologischen toestand van lichaam of ziel. Het zijn geestes-
illusies geweest, welke de profeten hielden voor teekenen van Gods 
werking, doch die inderdaad uitsluitend waren opgebouwd uit 
reeds in hun bewustzijn aanwezige elementen. Natuurlijk kon de 
herkomst dier elementen vaak niet meer in de herinnering des pro-
feten levendig zijn. Misschien bezaten de profeten ook de telepa-
thische gave van sommige individuen, om verwijderde tooneelen te 
zien, welke aan anderer aandacht ontsnappen. Hetzelfde geldt van 
de gehoorsverschijnselen. De profeet was een prediker in hart en 
nieren; hij sprak ook vaak hardop in zichzelf. Als zijn onder-
werp hem levendig boeide, was een kleine prikkel voldoende, 
om de hersencellen de zoo vaak herhaalde bewegingen spontaan 
te doen uitvoeren buiten het helder bewustzijn van den profeet 
om, en dan hoorde hij een stem. Bovendien zijn er ook ten 
.opzichte van het gehoor telepathisch aangelegde individuen; zoo 
zijn er menschen geweest, die op verren afstand de stem van 
een stervend bloedverwant hebben gehoord; misschien - het 
-is een gissing van Kaplan - heeft men hier een analogie van 
de telegrafie zonder draad en worden aldus hersen trillingen 
van verwanten, die als zoodanig op elkaar gestemd zouden 
zijn, door de lucht heen overgebracht, wederzijds opgenomen. 
James 3) laat zich minder beslist uit, en wijst er op, dat de 
inspiratie der profeten zich grootelijks onderscheidt van hun 
gewone inzicht; dat de gezichts- en gehoorsverschijnselen scherper, 
plotselinger en nauwkeuriger in tijd te bepalen zijn, dan 
anders met automatismen het geval is; dat zij voor het bewust-
zijn van den profeet zeer beslist van buiten komen; dat hij er 
I) Men zie als merkwaardig voorbeeld hiervan den Egyptischen droom bij 
Kaplan a. w. pp. 189 f. 
2) Cf. Kaplan, a. w. pp. 192 ff. 
3) Var. pp. 479 ff. 
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vaak tegen strijdt en dat, met name aan het begin van menige 
profetische loopbaan, een crisis voorkomt, waarbij de profeet zich 
met kracht verzet tegen iets, wat hij niet zelf veroorzaakt. Wel 
q.cht James al deze dingen geen beslissende argumenten tegen 
een subliminale verklaring, maar men dient toch zorgvuldig na 
te gaan, of er ook omstandigheden zijn in de buitenwereld -
bijvoorbeeld, of ook de omgeving van den profeet de stem 
hoort - welke er op zouden wijzen, dat er metterdaad ook 
iets objectief buiten den profeet gebeurde. Coe 1) laat zich ook. 
voorzichtiger uit dan Kaplan. Hij acht het niet uitgesloten, dat 
de profeten inderdaad, zelfs in trance, objectieve openbaringen 
hebben gehad; alleen maar, de verschijnselen, waaronder deze 
dan zouden hebben plaats gehad, zijn op zichzelf geen afdoende 
evidentie voor een objectieve, goddelijke werkzaamheid. Over 
hun religieuse waarde beslissen uitsluitend hun inhoud en vooral 
de vruchten dezer openbaringen. 
Zoo vinden' wij dan ook bij de profetie weer drieërlei stroo· 
ming in de opvatting onzer godsdienstpsychologen. De eerste 
stelt zich tevreden met een zuiver subjectieve, psychologische 
verklaring j een tweede houdt de mogelijkheid der aanwezigheid 
van objectieve factoren open j en eindelijk een derde voegt hare 
immanente, monistische verklaring aan de empirische verschijn-
selen toe. Doch min of meer vereenigen alle drie zich toch 
weer in de opvatting der profetie als een natuurlijk psychisch 
gegeven van het zich ontwikkelende leven. Kaplan 2) neemt. 
aldus conclusie: "Inspiration is the highest eloquence of thought, 
speech or action, a result of temperament, power, inheritance, 
energy of genius, under the exhilaration and stimulation of 
some great enthusiasm and mental excitement" .... "inspira-
tion (is) that state of human mind in which mental activity, 
accelerated it may be externally by means of drugs, wine, 
music, dance, and the like, or subjectivelY by strong emotion 
and passionate feeling and interest, is so rapid that in this 
state of mental energy the mind's reaction time is practi-
cally nil, and the subject finds at his command all the conscious 
and unconscious impressions of his. mind, and occasionally or 
I) A. w. pp. 143 f. 
2 ) A. w. pp. 20r , 202 . 
16 
of ten the trailing clouds of glorious thoughts from countless 
generations of soul evolution, all of which rises suddenly in 
majesty to meet the occasion, and the result, whether in art, 
in sculpture, in music or in religion, is so profound and beyond 
the subject's normal ability as to carry the conviction that some 
mysterious power, the spirit of God, has wrought the re sult through 
him; and in the ultimate analysis this is literally tru~; for there is 
no distinction of kind in mind. Human mind anddivine mind 
are one mind. Mind is in essence one. If the genius of the 
prophet has channelled a larger ·stream of mind to turn the 
machinery of his being he has been helped in his work by 
divine mind, by a larger stream of divine mind than other men 
find possible to utilize." Leuba I) zegt: "a revelation is merely 
the first, clear, dramatic appearance in a person of an adoptive 
change, a progress, slowly working itself out in human society 
at large. It is a breaking of the shell that concealed the un-
expected growth." Ook Brierley z) stemt met deze beschouwingen 
in. Zij laten aan duidelijkneid niets te wenschen over. Zuiver 
evolutionistisch en anthropologisch vereenzelvigen zij revelatie en 
geniale bezieling, goddelijke openbaring en menschelijke ont-
dekking, zelfmededeeling Gods en menschelijÏ{en vooruitgang in 
on twikkeling. 
Over de meening der empirische godsdienstpsychologie omtrent 
den persoon van Chrzstus kunnen wij kort zijn. Niet alleen 
dat hare literatuur dit onderwerp zelden aanroert, niettegen-
staande van andere zijden in den laatsten tijd veel over de 
psychologie van Jezus is verschenen, - mogelijk hangt deze 
leemte samen met een instinctief besef van het ontoereikende 
harer methode tegenover dit religieust! gegeven - maar na 
het overzicht der profetie is de toepassing op Jezus niet moeilijk 
te maken. Immers van het gansch exceptioneele, goddelijke 
karakter van den Christus kan deze empirische godsdienst-
psychologie krachtens haar beginselen, welke alleen vragen naar 
een anthropologisch object, geen kennis nemen. Waar zij reeds 
moet terugwijken voor het probleem van den goddelijken factor 
I) Fear. p. 13. 
2) Cf. u. w. pp. 120, 134 f. 
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in Oud·lsraëls profeten, moet zij zich a fortiori onthouden van 
eIken blik op den Zone Gods en in Jezus niet anders zien dan 
den grooten profeet, den mensch. Ter kenschetsing van wat 
zij op dit gebied dan levert, volge hier slechts een enkele op-
merking, welke men bij haar vindt over Zijne wonderen, en een 
kort overzicht eener psychologische studie over Zijne opstanding. 
Coe I) zegt, dat niets belet aan te nemen, dat Jezus bij 
Zijne wonderen ook gebruik heeft gemaakt van suggestie. 
In de Evangeliën ontvangen wij geen bericht van Jezus' 
modus operandi. Het gebruiken van de krachten van natuur 
en geest laat zijn intieme betrekking tot den Vader ongerept. 
En voorts: "The very idea of revelation of God in Christ is 
that of a divine possesion and use of finite qualities. Neither 
in the life of Jesus nor in the prayer of any follower of his are 
we to assume a separation of natural from supernatural ... the 
farthest possible application of scientific knowledge to any event, 
whether in our lives of trust and prayer, or in tbe life of the 
Master not at all excludes, or puts away, or in any degree 
minimizes those divine influences in which we live and move 
and have our being." 2) 
Zijn deze beschouwingen, hoezeer vaag, dubbelzinnig en 
roepend om nadere toelichting. mogelijk op zichzelf - zeker 
niet in verband met heel de empirische godsdienstpsychologie, 
indien al met de overige uitingen van Coe - nog vrij 
onschuldig, hoogst bedenkelijk is wat Stanley Hall 3) ten 
beste geeft in een studie over de opstanding van Jezus. Hall 
merkt op, dat het psychologisch onderzoek dezer gebeurtenis 
tot nog toe weinig aan de orde is geweest en men zich be-
paald heeft tot wat de geschiedverhalen en de opgravingen 
mededeelden, kortom tot de objectieve gegevens. Voorts, dat 
het geloof in Jezus' opstanding. blijkens een door hem daar. 
omtrent ingestelde enquête, sterk afneemt. Er zijn dan ook 
vele ernstige bezwaren aan verbonden: de evangelie-berichten 
zijn op dit punt vaag, geheimzinnig en tegenstrijdig; er waren geen 
ooggetuigen bij de gebeurtenis zelve; de kennis der processen 
I ) A. w. pp. 201 ff. Hij wijst bijv. op het geval bij het badwater van Bethesda. 
2 ) eoe, a. w. pp. 202, 203. 
3) The Jesus of History and of the Passion versus the Jesus of the Resurrection , 
art. Am. J. of relig. psycho!. I, 1 pp. 30-64. 
van ontbinding in een gestorven lichaam eischen, om hier te 
gelooven, een salto mort ale van den modernen, wetenschappelijken 
geest. Allerlei hypothesen, zoo als die van schijndood, van een 
astraal.lichaam, van een visioen der discipelen, hoeveel er ook 
voor moge pleiten, zijn toch onbevredigend. Waar de zaken 
dus zoo staan, wil de psychologie der religie, nu eens niet de 
objectieve feiten aan een discussie onderwerpen, maar wijzen 
op subjectieve, psychische krachten, welke vroeger over het 
hoofd zijn gezien, en die bij de discipelen van Jezus kunnen 
hebben geleid tot het geloof in zijn lichamelijke opstanding. 
Hall wijst er dan op, dat ten eerste al wat met Jezus was voor-
gevallen in de dagen onmiddellijk vóór zijn dood en met name 
die dood zelf ongetwijfeld zijn discipelen ten zeerste moet hebben 
. ternedergedrukt; dan, dat bij een diep verslagen ziel slechts 
een van tweëen kan gebeuren: zij begaat zelfmoord Of zij blijkt 
kracht behouden te hebben tot reactie; verder, dat zulk een 
reactie nu bij de discipelen, zwak begonnen in de boodschap 
van Maria Magdalena, geleidelijk gegroeid is tot die krachtige 
overtuiging van Jezus' opstanding, welke de wereld in verbazing 
bracht en de bezieling was van het jonge Christendom; en eindelijk, 
dat wij dus in de tijdruimte van circa drie tot vijftig dagen 
na Jezus' dood hebben een psychisch getijde van het nadir der 
depressie tot het zenith van den jubel. "The catabasis of humi-
liation, shame and suffering was followed by the anabasis of 
exaltation, glory and resurrection." Psychologisch laat zich deze 
ommekeer dan, volgens Hall, aldus verklaren. De dood van een 
geliefd wezen wordt niet gemakkelijk geloofd. De liefde verzet 
zich tot het uiterste er tegen. De beste zekerheid bieden het 
doodsbed en de begrafenis. Doch - onbegrijpelijke bewering 
van Hall I I) - dit correctief voor de herinnering en de gedachten. 
associatie ontbrak nu juist den apostelen. Dan hebben krachtige 
persoonlijkheden tijdens hun leven altijd een te groote plaats 
I) Hoewel critiek ook op deze beschouwing eerst later in deze studie kan 
volgen. worde reeds hier de aandacht gevestigd op het zonderlinge dezer bewering. 
Zelfs al verengt Hall - wat natuurlijk verkeerd is, maar noodzakelijk wordt om 
gans eh zijn hypothese niet onmiddellijk in duigen te doen vallen - het ontbreken 
van ooggetuigen bij Jezus' . dood en graflegging tot het ontbreken van apostelen als 
getuigen. dan komt hij toch in conflict met het uitdrukkelijk .getuigenis van het 
Johannes·eva!lgelie (cf. Joh. 19: 26. 27. 35). Oppert H. hier critische bezwaren, 
dan is hij zijn uitgangspunt ontrouw, immers hij zou als psycholoog redeneeren 
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ingenomen in hoofd en hart hurlner vereerders, 'om dezen er 
niet op bedacht te doen zijn, de leegte na hun verscheiden aan 
te vullen. Zulke figuren - en hier beroept Hall zich op de bekende 
hypo~hesen van Hegel en Baur ter verklaring van het opstan: 
dingsgeloof - krijgen zoo een "inextinguishable post-mortem 
existence." Voorts komen in tijden van groote psychische crises 
de anders bij den mensch sluimerende, mythen.vormende neigingen 
weer op. En eindelijk, al deze factoren werkten in een maat-
schappij en bij mannen en vrouwen in het begin onzer jaartel-
ling, meer vatbaar dan wij , moderne menschen, voor den indruk 
eener groote persoonlijkheid en den invloed van vrees en 
pathos, veel sterker dan tegenwoordig op ons. 
Concentreert zich de oud·testamentische openbaring om het 
profetisme, de gansche bizondere openbaring om den persoon 
van Christus, de nieuw-testamentische groepeert zich om het 
Apostolaat. Van hoog belang is daarom de bekeering van 
Paulus. Voor de orthodoxe theologie ontleent wat op den weg 
naar Damascus voorviel - en het eigen woord van Paulus stemt 
hiermede in - zijn grootste beteekenis niet zoozeer aan het 
feit, dat hier een merkwaardige, plotselinge, individueele bekeering 
plaats greep, als wel hieraan, dat in die bekeering tevens was 
de roeping van Paulus tot een Apostel van Jezus Christus. Het 
is daarom van het grootste gewicht voor de kennis der opvat-
tingen, welke de empirische godsdienstpsychologie over dit deel 
der bizondere openbaring huldigt, te letten op de beschouwingen, 
welke zij aan deze historische gebeurtenis vastknoopt. Hoewel 
er meerdere studiën door haar aan deze bekeering zijn gewijd, 
meenen wij, dat hare inzichten in dezen voortreffelijk worden 
getypeerd door een artikel van Clarence D. Royse, I) dat om 
zijn beknoptheid, duidelijkheid en volledigheid zich het beste 
leent voor een overzicht hier ter plaatse. 
en de critische studiën er buiten laten ; maar tevens blijft ook dan nog Luk. 
23: 49 tegen Hall'~ stelling getuigen. Natuurlijk. verwerpt Hall elk getuigenis 
omtrent objectieve factoren, dan houdt elke redeneering hier op en is heel zijn 
studie zelfs overbodig, waar dan niet vaststaat of er wel ooit een Jezus, ee~ 
twaalftal apostelen, een Christelijke gemeente etc. objectief geweest is. 
I) T he Psychology of Saul's convers ion, art Am. Journ. of relig psychol. l.:Z. 
pp. 143- 154. 
Royse begint met kennis te nemen van Paulus' karakter en 
omstandigheden. In een heidensch land streng Joodsch opge-
voed, bleef hij zijn leven lang min of meer cosmopoliet. Van 
aanleg en als leerling van Gamaliël verdraagzaam, was het 
opkomend Christendom hem toch volstrekt niet sympathiek. Zijn 
optreden bij Stefanus' marteldood geeft een compromis te zien van 
deze beide stroomingen in zijn binnenste; hij is er bij, doch 
steenigt niet mede, maar bepaalt zich tot het bewaren der 
kleederen van wie wel meedoen. Psychologisch werkte echter 
dit voorval op Paulus als het zien van bloed op een tijger; hij 
werd er een verwoed vervolger door. Voorts was zijn karakter 
in geen enkel opzicht zwak. Zijn intellect was eerder massaal 
dan scherp, maar hij miste toch niet de geestesvlugheid voor 
een handig optreden, gelijk bleek in Athene, te Jeruzalem, bij 
Agrippa, uit zijn beroep op den keizer en op zijn burgerrecht, 
noch voor een streng logisch betoog, als in zijn brieven aan de 
Romeinen, de Galaten, in I Cor. 15, enz. Zijn emoties zijn 
bizonder sterk en zijn wil is van ijzer. Zijn leven wordt beheerscht 
door een groot doel en overal blijkt de intensiteit van zijn 
gevoel. Ook zijn intellect was niet koud en hard, gelijk bij 
kleine geesten, maar vol van diepe emotie, gelijk bij iederen 
grooten geest. Achter al zijn optreden is het weldoordachte, 
logisch beredeneerde; maar, staan eenmaal de algemeene be-
ginselen vast; dan komt de emotie los om nu het gedrag voort 
te drijven in overeenstemming met die beginselen. Paulus' karakter 
was dus in alle opzichten krachtig ; de achtergrond van al zijn 
handelen is ongetwijfeld zijn rede, maar niet iedere daad is het 
directe resultaat van redeneering. 
Vervolgens wijst Royse op de berichten aangaande het ge-
beurde bij Damascus. Hij wijst op hun onderlinge, kleine ver-
schillen - volgens Hand. 9, meent hij, hebben alle aanwezigen 
de stem gehoord en zijn de medgezellen van Paulus staande 
gebleven; volgens Hand. 25 zouden deze laatsten de stem niet 
~ebben gehoord, doch allen ter aarde zijn gevallen; etc. - en 
concludeert, dat Paulus een ervaring had, waarin zijn reisgenooten 
niet deelden. Al hebben ook zij ongewone lichtverschijnselen gezien, 
in ieder geval geen verblindend licht als Paulus, want zij konden 
den gedurende drie dage~ blinde ter stad geleiden. Al hebben ook 
zij geluid gehoord, in ieder geval geen verstaan baren zin, terwijl 
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Paulus een redelijk gesprek voerde. Zij zagen niemand, Paulus 
zag Jezus zoo duidelijk, dat het voor hem sedert het bewijs Zijner 
opstanding was. 
Deze beide groepen van gegevens nu combineerend, meent 
Royse gerechtigd te zijn tot de volgende psychologische ver-
klaring van Paulus' bekeering. De bizondere ervaring, welke 
Paulus had, moet niet toegeschreven aan objectieve licht- of 
geluid trillingen - een camera of phonograaf, zegt Royse, 
zou geen bizonder lichtverschijnsel, geen stem hebben opge-
nomen -; Paulus' ervaring was een halludnatie. Deze stelling 
wordt dan aldus verdedigd. Paulus was naar zijn kara~er ge-
disponeerd voor hallucinaties en heeft er dan ook verscheidene 
gehad. Dat hij een sterk intellect had is daarbij geen bezwaar. 
Ten onrechte toch meent men, dat hallucinatie en intellect niet 
kunnen samengaan. Men komt tot deze onjuiste opvatting, wijl 
men hallucinaties terecht verwacht bij hoog emotioneele naturen, 
maar ten onrechte een groote emotionaliteit op zichzelf al vereenigt 
met een lageren intellectueelen ontwikkelingsgraad . Dit laatste nu 
is beslist onjuist en de practische voorbeelden van het tegendeel 
liggen voor het grijpen. I) Een sterk intellect helpt bij emotioneele 
naturen juist eerder mede tot het opkomen van hallucinaties door 
de kracht der concentratie en het uitsluiten van storingen ; niet 
"absence of thought" toch, maar "absence of counter.acting 
thought" is vereischt.2) Nu waren bij Paulus èn emotie èn 
intellect krachtig, maar bovendien was de tijd hoogst gunstig 
voor een hallucinatie. Paulus toch verkeerde in een periode van 
psychische opwinding, als vervolger op reis naar Damascus. Zijn , 
natuurlijke verdraagzaamheid was tijdelijk overstenf door fan a- / d 
tischen hartstocht. De nadering van het doel zijner reis en de 
betrekkelijke stilte en eenzaamheid gedurende den bijna vol- , 
brachten tocht hadden hem tot gepeinzen gebracht, waartoe 
vooral het uur van den dag, het was namiddag, zich leende. 
Het geval van Stephanus liet zijn gedachten geen rust . 3) 
Stephanus had gesproken van Gods verschijningen aan de vaderen, 
aan Abraham in een vreemd land, aan Mozes in een vuurvlam 
I) Royce wijst op Socrates, Savanorola, Luther, eIken dichter, enz. 
2) A. w. p. 149. 
3) Royce wijst op de innerlijke geestesverwantschap van Stephanus en Paulus: 
was de eerste niet gedood, hij ware ongetwij feld de groote heidenapostel geworden. 
eveneens voor een buitenlandsche zending; de martelaar had 
met verheerlijkt aangezicht getuigd, dat hij Jezus zag. Hoe 
gaarne had Paulus, die vast geloofde aan een God, die door 
teekenen en wonderen tot zijn dienstknechten sprak, en die, innig 
overtuigd Gode een dienst te doen met deze buitenlandsche 
vervolging der christenen, toch nu op het einde der reis door 
zekeren tegenzin in zijn bloedig werk werd aangegrepen, een 
hem stalende goddelijke openbaring ontvangen. En de begeerte 
wekte de verwachting en de verwachting bracht de hallucinatie, 
welke dan ook al de elementen van Paulus' gedachtenloop 
bevatte: heerlijkheid, licht, het zien van Jezus, de goddelijke 
stem en de roeping tot dienst in een vreemd land. Een kleine 
"disturbance" in de natuur verklaart de veel zwakkere ervaring 
van Paulus' reisgenooten en was tevens de schok, noodig 
voor een hallucinatorische reactie op al deze psychische gegevens. 
Royce meent, dat zijn opvatting : Paulus' bekeering geschiedde 
onder den invloed van een hallucinatie, d. i. een "mental 
impression without any objective stimulus" I), noch aan de realiteit 
dezer bekeeringservaring, noch aan de goddelijke werking daarin 
tekort doet. God was in het natuurlijk verloop der gebeurte-
nissen en in de normale psychische causaliteit. In zooverre hier 
waren " higher forces and influences that adjust men to the 
duties of the passing time, th at make life noble and growth 
sublime, that give the soul victory over death and decay", 2) kan 
men zelfs wel spreken van een bizondere tegenwoordigheid 
Gods in deze en dergelijke bekeeringen. Doch niet de hallu-
cinatie of andere abnormale verschijnselen, maar alleen de 
vruchten in het levensgedrag kunnen de werking Gods evident 
maken. En wat dan Paulus' later leven betreft: "is not the 
marvelous transformation of the man and the use of the minutest 
peculiarities of temperament, training and past experience to achieve 
this result sufficient proof that God's hand was in the work?" 3) 
Concludeerende omtrent het standpunt der empirische gods. 
dienstpsychologie tegenover de bizondere openbaring der Heilige 
1) A. w. p. 152. 
2) A. w. p. 152. 
3) A. w. p. 154· 
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Schrift, kunnen wij dus zeggen, dat zij ook de religieuse erva-
ringen, welke de Heilige Schrift mededeelt, uit louter natuurlijke, 
immanent-psychische, subjectieve processen des levens tracht te 
verklaren, waarbij de hypothese van het onderbewuste weer 
vele diensten bewijst; dat zij een werking Gods als ultima 
causa dier verschijnselen niet loochent, maar dan bij voorkeur 
onder God verstaat Zijne immanentie en deze ab~ het monistisch 
begrepen universum opvat; dat openbaring dus voor haar 
beteekent elke uiting van het oneindig evoluëerende, ééne 
leven, en bizondere openbaring de naam kan zijn voor zulke 
uitingen daarvan, welke, als geniale bezieling en boven het 
normale verheven levens-doel-stelling, een belangrijke schrede 
voorwaarts aangeven in die ééne natuurlijke evolutie der mensch-
heid; en dat I) ook de persoon van Jezus Christus geen prin-
cipiëele uitzondering maakt te midden der groote religieuse 
figuren. 2) 
I) Cf. ook Brierley, a. w. pp. 134 f.: "God's book of life is for ever in the 
making and by no means finished yet.... The race is older with each genera ti on, 
:md knows more. And its new knowledge is always a fresh chapter of the human 
Scripture." Men moet dus de menschheid niet lastig vallen met noties uit hare 
kindsheid, indertijd "truly inspired, but who historically and evolutionary were 
lower down on the road"; zie ook id. p. 120. 
2) Cf. ook Brierley, a. w. pp. 17-3°. 
§ I I. R ES U M PT I E. 
Is zoo het studieveld der empirische godsdienstpsychologie 
door ons aan hare hand in alle richtingen doorkruist, alvorens 
tot eene beoordeeling dezer wetenschap over te gaan, zal thans een 
korte resumptie niet ondienstig zijn, welke in enkele scherpe 
lijnen de hoofdbeginselen poogt te teekenen, waardoor zij bij 
hare bestudeering der religieuse ervaring bleek te worden geleid . 
. In de eerste plaats vat dan de empirische godsdienstpsychologie, 
zoo bleek ons, de religie bz'ologüch op I). De religie is een 
der krachtigste uitingen van het menschelijk leven. In haar 
wezen psychisch, is zij toch in elk harer openbaringen ten 
nauwste verbonden in de eenheid des levens met de physiologische 
levenselementen. Religie, geloof, is de kracht "by which men 
live". Het menschelijk organisme is een kracht-reservoir met 
variabele spanning. Deze levensspanning vindt hare uitdrukking 
in het "Gemeingefühl", de "coenesthésie", en religie en levens-
toon, d. i. het bewustzijn van dit "Gemeingefühl", zijn nu in 
den grond een en hetzelfde. Religie is een totaal-reactie van 
den individu op het leven, een instinctieve, biologische functie. 
De religie heeft een sthenisch effect, wekt de levenskrachten 
op, is een tonicum; vandaar, dat men vanouds in de religie sprak 
van de goddelijke "genade". De lust tot leven, het streven 
naar zelfontplooiing, harmonie, geluk, is de religieuse impuls. 
In de religie tracht men dit algemeene levensstreven meer bepaald 
te bevredigen door contact te zoeken en te onderhouden met 
een hoogere macht en een grooter geheel dan de individueele 
mensch is. "The individual, so far as he suffers from his wrong-
ness and criticises it, is to that extent consciously beyond it, 
and in at least possible touch with something higher, if anything 
higher exist. Along with the wrong part there is thus a better 
I ) Cf. o. a. Leuba. The contents. p. 536; id. Tendances. pp. IS. 16 ; Godfernaux, 
a. w. pp. 162 ss. ; James. Var. pp. 53. 485 f. 507 f; Perry, a. w. p. 756. 
part of him, even though it may be but a more helpiess germ. 
With which part he should identify his real being is by no 
meabs obvious at this stage; but wh en (the second stage of 
solution or salvation) arrives, the man indentifies his real being 
with the germinal higher part of himself; and does so in the 
following way. He becomes consCÎous that this higher part is 
conterminous with a more ofthe same quality, which is operative 
in the universe outside of him, and which he can keep in 
working touch with, and in fashion get on board of and save 
himself when all his lower being has gone to pieces in the 
wreek" I). In deze woorden omschrijft James het wezen der 
religieuse ervaring. Zoo geeft de religie, deze wezenlijk 
biologische functie der menschelijke natuur, gelijk alle, vol-
doening aan natuurlijke instincten, geluk, bevrediging, vreugde. 
"Religious feeling is ... absolute addition to the subject's range 
of life. If religion is to mean anything definite for us, it seems 
to me", zegt James 2) "that we ought to take it as meaning 
this added dimension of emotion, this enthusiastic temper of 
espousal, in regions where morality strictly so called can at 
best but bow its head and acquiescence". De niet-religieuse 
mensch geeft zich aan het leven over, noodgedrongen, berustend; 
de religieuse mensch doet gemakkelijk en met vreugde wat 
levenseisch is. Religie "ought to mean nothing short of this 
new reach of freedom for us, with the struggle over, the key-
note of the uni verse sounding in our ears, and everlasting 
possession spread before our eyes" .. " Dit element van "solem-
nity" onderscheidt het religieuse levensgeluk van elk ander. 
Michael, de aartsengel, met den overwinnaarsvoet op Satans 
nek, ziedaar het symbool van den religieusen "happy state of 
mind". De strijd is over, de vijand is ondergelegd, het leven 
in zijn volheid zegepraalt. De empirische godsdienstpsychologie 
bleek ons de wetenschap, welke deze biologische functie des 
menschen, de religie, in studie neemt. Zij spoort de instincten, 
begeerten, behoeften op, waarvoor de mensch in den gods-
dienst bevrediging zoekt, en Iet dus allereerst op de motieven 
der religie, de physiologische en psychologische eigenschappen 
IJ James, Var. p. 508. 
2) Var. pp. 41-52. 
des mensclien, physisch 'leven, emotie, wil, intellect van den 
religieusen individu. Zij neemt vervolgens kennis van de 
middelen, welke de mensch aanwendt om zijn doel: bevrediging 
van levensbehoeften, Î1l de religie te bereiken, dus van de 
religieuse concepties en riten, van het dogma, de methodische 
bekeering, de voorschriften der mystiek, het gebed etc., alle 
middelen ter religieuse levens bevrediging door haar naar hun 
individueele zijde beschouwd. En eindelijk velt zij een oordeel 
over de doelmatigheid dezer middelen ter bereiking van het 
nag~streefde doel, over hun practische waarde voor het biolo-
gische groeiproces. 
Groeiproces; want in de tweede plaats huldigt de empirische 
godsdienstpsychologie, naar wij zagen, in haar vollen omvang 
een ~volutionistischt opvatting der religie. De wortels der 
religie liggen diep in de hereditaire raseigenschappen en den 
persoonlijken aanleg van den individu. Met den groei van het 
zelfbewustzijn komt bij den oorspronkelijk afhankelijken, inner-
lijk verdeelden en egoïstischen mensch de behoefte op aan 
meer zelfstandige gemeenschap met het geheel des levens en 
harmonische ontplooiing van het eigen ik. Hij stelt zich een 
ideale persoonlijkheid voor, harmonisch geünificeerd en met de 
beste, organische reactie op het levensgeheel. In den jongelings-
leeftijd vooral bot onder min of meer hevige crisis ook deze 
religieuse persoonlijkheid uit. De dan gevoelde spanning tus-
schen de algemeene levensorde, opgevat als wil Gods, en eigen 
onderling verscheurde persoonlijkheid wordt door de religie 
met den naam van zonde aangeduid. Onder bekeering is dan te 
verstaan de opheffing dezer disharmonische spanning. Door allerlei 
methodisch ingrijpen van dogma, kerk, revival, mind-cure, etc. 
heeft men gezocht dit natuurlijke, religieuse ontwikkelingsproces 
kunstmatig te leiden, te bevorderen, te bespoedigen; vaak li,.ep 
dit ingrijpen ook uit op storing en belemmeri9g van het proces. 
Eindelijk wordt de mensch dan een geünificeerde, zelfstandige 
persoonlij!<heid en, uit de enge banden zijner egoïstische individuali-
teit verlost, opgenomen in sympathische relatie met het sociale 
geheel der dingen. Men voelt zich deel, openbaring van het ééne, 
groote leven; eigen wil is Gods wil, eigen doel werelddoel. Er is 
verheffing, liefde, energie, altruïstisch streven, kracht tot dulden 
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en tot doen. _ De religie is dan ontplooid tot hare volheid als 
"cosmic vital feeling." I) Onder bepaalde omstandigheden en 
bij zekere individuen kan dit natuurlijke religieuse groeiproces 
nu voorts in elk zijner stadia van het normale gemiddelde 
afwijkende vormen vertoonen, welke Of aan geniale begaafdheid, 
dat is aan de evolutie voorthelpende sprongvariaties, Of aan 
pathologische storingen, welke dan soms, hoewel niet altijd, de 
evolutie tijdelijk remmen, zijn toe te schrijven. Voornamelijk kregen 
wij als zulke van het normale afwijkende vormen de mystiek en 
het profetisme onder de aandacht. 
Is zoo de individueele religieuse ervaring een merkwaardige, 
natuurlijke levensevolutie in den enkeling, herhaaldelijk kwam 
in den. loop dezer studie uit. hoe de godsdienstpsycholoog naast 
en in dit ontogenetisch proces een niet minder indrukwekkend, 
phylogenetisch religieus ontwikkelingsproces aan zijn oog ziet 
voorbij gaan. Enkele phase en tevens verkleinde copie van het 
laatste, is het eerste proces slechts een golf in den eeuwig 
deinenden oceaan des oneindigen levens. Mysterieus opgekomen 2) 
uit de impulsief-emotioneele reactie-instincten van het lagere, 
dierlijke leven, voora.l uit de instincten van zelfbehoud, expansie 
en vrees, ging de religie in hare evolutie geleidelijk over tot 
vrees onder bedwang, dat is tot eerbied, tot bewondering, en 
eindelijk tot de meer teedere emoties van liefde voor en een-
heidsgevoel met het universum. Ook dit sociale ontwikke-
lingsproces der religie doorliep eerst de phase der kinderjaren, 
van lichtgeloovïgheid en afhankelijkheid en egoïsme, dan de 
I) Term van Harold Höffding, bij Woolston, a. w. p. 79. 
2) De in den tekst weergegeven ontstaanshypothese der religie staat o.a. Leuba 
voor. Gelijk wij zagen gaan vele godsdienstpsychologen stilzwijgend van haar uit. 
Toch is er nog een andere stem. Moses, a. w. pp. 223 f zegt, dat de verschillende 
ontstaanstheorieën der religie niets zijn " than mere idle guesses in the dark." 
De wortels der religie liggen zoo diep in het ras verleden , dat zij nu een instinct 
is geworden, dat te zijner tijd onder normale ' omstandigheden spontaan uit het 
individueele onderbewustzijn opkomt. Den oorsprong der religie in één der drie 
psychische elementen te zoeken, acht hij in flagranten strijd met de organische 
één- en ondeelbaarheid der ziel. Het waarschijnlijkst komt hem voor; dat, toen 
na gradueele evoiutie het menschelijk wezen den rijpen poptoestand bereikt had, 
dus toen de mensch tot zijn eerste ontwikkeling was gekomen, ook vele nieuwe 
levensvoorwaarden en mogelijkheden als wondervolle variaties zijn ontstaan; en 
dat toen uit een onaanzienlijke pop ook de schoone vlinder der religie is geboren 
als een product van plotselinge "mental variation". 
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storm- en drang-periode met vaak hevige crises van den jonge-
lingsleeftijd, van intellectueelen twijfel en sterke emotionaliteit, 
om ten slotte in den mannelijken leeftijd der religie de eene 
wereld religie van liefde en eenheid en teedere emotie in de 
gemeenschap van alle menschelijk leven onderling en met het 
alles omvattende leven van het universum te worden, een stadium 
der religie, waarin alle behoeften en impulsen des socialen levens 
bevrediging vinden, en dat tegelijk waarborg is voor een ge-
lukkig voortschrijden in steeds hoogere, eindelooze evolutie met 
steeds rijker, goddelijke gemeenschap. I) 
ZOO is de religieuse ervaring èn bij het ras èn bij den 
individu een groot proces, waarvan alle religieuse verschijnselen 
verscheidenheden zijn, typeerend verschillende phasen in de 
evolutie der ééne menschheidsreligie. Noch bij den enkeling, 
noch bij de menschheid in haar geheel is de religie af, voltooid; 
zij is nog steeds wordend, zich ontwikkelend, "in the making." 2) 
Maar de empirische godsdienstpsychologie is optimistisch; moge 
al hier of daar bij een individu of volk, een enkele verscheiden-
heid in pathologische vervorming ondergaan, als geheel is er 
een ontwikkeling tot hooger, voller, rijker stadium . 
. In de derde plaats staat onze wetenschap, naar wij zagen, 
met alle kracht voor een emotwnalt'stisc/t-voluntarzstische opvat-
ting der religieuse ervaring. Principiëel verzet zij zich niet slechts 
tegen alle intellectualisme in wetenschap en religie, maar zij wil 
ook in de religieuse ervaring geen enkel intellectueel element, 
dat niet strikt noodzakelijk is, nochtans als essentieel opvatten. 
Om te beginnen acht zij den intellectueel en factor in de religie 
reeds in wezen secundair. De religie is psychische ervaring, en 
psychische ervaring is essentieel en fundamenteel gevoel en wil, 
emotie, aspiratie, krachtontlading in het binnenste der persoon-
lijkheid; alle overig psychisch gebeuren is afgeleid, secundair. 
"lndividuality is founded in feeling; and the recesses of feeling, 
I) Cf. o.a. Pratt, Psycho!. pp. 32- 43 en passi m ; Leuba, Fear pp. 2-19 ; 
Woolston, a. w. pp. 67-69 ; J. du Buy, Stages of religious development, art. Am 
J . of relig psych. I , I , 1904 pp. 7-29; Frank A Lombard, Note on religious 
evolution in J apan, id. p. 98, Leuba, Field, pp. 160-166, etc. 
2) Zie dezen geliefden en veel gebruikten term o.a. bij H. Barker, Factors in 
he efficiency of religious belief. art. Int. J. of Ethics ,.01. XI, 1900(01) p. 339. 
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the darker, blinder strata .of character, are the only places in 
the world in which we catch real fact in the making, and directiy 
perceive how events happen, and how work is actually done." I) 
Het menschelijk wezen is "not merely or chiefly, intellect, but 
rather a highly complex organism of feelings and affections, 
impulses and aspirations, habits and instincts." 2) Ook in de religie 
is het gevoel de diepe bron der levende ervaring en zijn alle 
wijsgeerige en godgeleerde formules slechts secundaire producten, 
uitbouwsels in de sfeer van het intellect van deze ervaring, die 
alleen in het gevoel oorspronkelijk is. Het. zijn "interpretative 
and inductive operations af ter the fact, consequent upon religious 
feeling, not coordinate with it, not independant of what it 
ascertains." 3) Zij veronderstellen een onmiddellijke ervaring, 
zijn deze zelve echter niet. "The theology or intellectual part 
of religion is sure to have some connection with these other 
factors of real life, but it is not the engine that keeps them 
going; rather, they are the engine that keeps it going. To 
speak more accurately, the intellectual factor is less influential 
than the others. lt is the explanation rather than the thing to 
be explained; the weapon rather than the thing to be defended." 4) 
Wel is dus het intellect in de religie niet geheel onmisbaar. 
Al is zij in wezen emotie en wil, al zijn hare intellectueele 
elementen secundaire producten, de religie heeft toch ook een 
intellectueelen inhoud, zij het al van minimalen omvang, en 
eenen, die, althans voor wat het essentieel noodzakelijke aangaat, 
om allerlei redenen tot een minimum moet blijven beperkt. De 
religie heeft een intellectueel element. De mensch is er krachtens 
zijn aanleg steeds op uit, zijn gevoel intellectueel te construeeren, 
zijn ervaring door middel van zijn denken te hullen in het ge· 
waad eener intellectueele conceptie. Zoo doet hij dus ook met 
zijn religieuse ervaring. Bovendien is er geen essentieel religieuse 
emotie of willing; alle emoties, begeerten, neigingen kunnen 
springaders zijn van religieus leven; op zichzelf is geen enkele 
hunner specifiek religieus. Dit worden zij alleen, wanneer zij 
gericht zijn op een religieus object. De religie, meer biologisch 
I) James. Var. p. 502. 
2 ) Coe. a. w. p. 23. 
3) James. Var. p. 433; cf. id. id. pp. 56-74. 
4) Coe, a. w. p. 24. 
... 
dan intellectueel van aard, is een "vital feeling", een instinct, 
een neiging tot zelfbehoud en zelfontwikkeling, en staat als 
zoodanig gelijk met alle andere levensuitingen, zooals het zoeken 
van voedsel, het ademen etc., waardoor het organisme, niet 
slechts de rede, tracht bevrediging van behoeften te vinden. 
Wij willen leven. Alleen in zooverre is het mogelijk de religie 
wezenlijk te onderscheiden van elken anderen levensimpuls, als zij 
een eigenaardig middel ter bevrediging dier levensbegeerte heeft. 
Empirisch hebben de menschen door zich met hun leven te 
concentreeren om de Godsidee, door met hun bewustzijn ver-
band te zoeken met bovenmenschelijke machten of het universum 
een middel gevondeI] tot practische bevrediging van begeerten 
en levens neigingen, welke op zichzelf ook op andere wijze, maar 
waarschijnlijk nooit zoo uitnemend als in de religieuse Godsidee, 
konden worden voldaan: begeerten naar liefde, eenheid, ver· 
lossing, harmonie, kracht des levens. En dat eigenaardige middel 
ter levensbevrediging, waarbij het bewustzijn zich dus richt op 
een bovenmenschelijk object, God, een hoogere macht, het uni-
versum, en dat nu elke psychische uiting - het streven naar kennis 
niet uitgesloten - een religieus karakter geeft en de religie 
als essentieel verschillend van elke andere fundamenteele 
levensfunctie onderscheidt, eischt dus een intellectueel element 
in elke religieuse ervaring. Doch dit intellectueele element 
kan, wat het essentieel noodzakelijke betreft, tot een minimum 
beperkt blijven. Volgens James is het al voldoende aanwezig 
in een religieuse ervaring, wanneer er in die ervaring maar is 
een gevoel van "uneasiness" t "wrongness" , een bewustzijn, dat 
het met 011S, zoo als wij van nature zijn, niet in orde is, èn een 
"solution", een gevoel van verlost te zijn van dit euvel, in het 
bewustzijn van in verhand te staan met hooger macht. I) 
Is zoo een minimaal intellectueel element in de religie nood· 
zakelijk, allerlei redenen dwingen in het belang der levende 
religie zelve, helder in te zien, dat het slechts minimaal nood-
zakelijk is. Immers juist door dit element bedreigt allerlei gevaar 
van intellectualisme de religie. Vooreerst mag nooit vergeten, 
I) Cf. Perry. a. w. pp. 756 ff. ; Flournoy. Principes, pp. 17. 18, die spreekt van 
een "résidu inteJlectualisé" van levenservaringen en psychische processen ; James. 
Var. pp. 28. 431 ff .• 504 ff., 508 ; Leuba, Religion as a factor, p. 313 ; etc. 
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dat elke intellectuee1e conceptie, ook in de theologie en gods-, 
dienstphilosophie slechts een benaderende, ontoereikende weer-
gave is van de levende religieuse ervaring. Nooit kan zelfs de 
scherpzinnigste con ceptie anders dan approximatief den rijkdom 
der verscheidenheid en subtiliteit des levens in formule brengen. 
Het intellect werkt altijd met doode, stijve membra disiecta, en 
geen verstand kan daarin vangen het bewegelijke, wisselende, 
zich ontplooiende leven in zijn fijnheid, verscheidenheid en 
organischen samenhang. "Philosophy lives in words, but truth 
and fact weIl up into our lives in ways that exceed verbal for-
mulation. There is in the living act of perception always some-
thing that glimmers and twinkles and will not beO caught, and 
for which reflection comes too late." r) Oök de religie is leven, 
en elke studie der religie heeft dus evenzeer met dit leven te 
doen. Dan, het gevaar dreigt, dat de inteIlectueele conceptie 
wordt vereenzelvigd met de levende religie. Doch het con-
glomeraat van inteIlectueele abstracties is heel wat anders dan 
het religieuse leven. "All these things are after.effects, secondary· 
accretions up on those phenomena of vital conversation with the 
unseen divine.. . renewing themselves in saecula saeculorum 
in the lives of humbIe private men. 2) In de religie gaat het 
niet om een scherp intellect, doch om innerlijke levenservaring. 
De religieu~e kennisweg is niet die der abstracte redeneering, 
maar de religieuse methode is die van Job: ik leg de hand op 
den mond; met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar 
nu ziet U mijn oog. "An intellect perplexed and baftled, yet 
a trustful sense of presence-such is the situation of the man, 
who is sincere with himself and with the facts, but who 
remains religious still." 3) Kennis van het leven is nooit rem-
plaçant van het leven zelf; het weten van de religie is nooit 
aequivalent voor de levende religie. "He who lives the life of 
religion, however narrowly, is a better servant than he who merely 
knows about it, however much." 4) En daarom wil dan ook de 
godsdienstpsychologie in hare studiën zich nooit verwijderen 
I) James, Var. p. 449. 
2) Id. id. p. 447. 
3) Id. id. p. 448. 
4) Id , id. p. 449. 
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van, de levende religieuse ervaring, om zich tevreden te stenen 
met een "conceptual vacuum." I) Voorts dreigt de intellectueele 
conceptie de religie zelve tegen haar wezen in te doen onder-
gaan in philosophie. Maar het godsdienstig bewustzijn is njet 
intellectualistisch, streeft niet naar de oplossing van vraagstukken~ 
naar. inzicht in problemen en intellectueele eenheid van opvat-
ting. Dat zijn alle kenmerken van de wijsbegeerte; de religie 
laat dit alles gaarne aan het wijsgeerig bewustzijn over. De 
religieuse ervaring bestaat niet in een intellectueele poging om 
God te begrijpen, maar zij is practisch; zij neemt God eenvoudig 
aan als werkhypothese en tracht in dynamische relatie te treden 
met een veronderstelde super humane macht. "The religious 
consciousness as such refuses to deal with intellectual problems~ 
It will not make religious life wait upon rational solutions, in-
stead, it adopts working hypotheses." 2) Maar juist omdat zoo· 
tenslotte God, èn in het leven der religie èn in de wijsbegeerte, 
het einddoel is van 's menschen streven, is het zoo moeilijk~ 
maar tevens zoo noodig, beide te onderscheiden; men gaat zoo 
licht ongemerkt van de een in de ander over. Achter beide 
is menschelijke behoefte, strevend naar bevrediging; beide zijn 
natuurlijke levensfuncties, doch principiëel zijn zij aldus te onder-
scheiden: "The religious consciousness wants 10 be, the philo-
sophical consciousness wants 10 know. Considered merely from. 
its intellectual side, the religious attidude postulates, the other 
inquires." 3) Niet God bewijzen en God begrijpen, maar Hem 
aanvaarden, zich aan Hem verzadigen, in Hem vinden ver-
kwikking, bevrijding, kracht, vreugde, leven kortom, dat is. 
religie. Kortom: "God is not understood by the religious con-
sciousness, He is used." 4) En eindelijk, het intellectueele element 
in de religie is apologetisch ontoereikend om de waarheid der 
religie te bewijzen. "The attempt to demonstrate by purely 
intellectual processes the truth of deliverànce of direct religious 
experience is absolutely hopeless." 5) De religie spreekt altijd 
van een individueele ervaring. Is deze er, dan is zij voor zichzelf 
I) James, Var. p. 456. 
2) Leuba, Religion as a factor, p. 313. 
3) Id. id. p. 313; Cf. id. The contents, pp. 572 f. 
4) Id. The contents, p. 573. 
5) James, Var. p. 455. 
reeds bewijs genoeg. Maar als die levende ervaring niet op haar 
eigen beenen kan staan, dan zal abstracte redeneering haar 
waarlijk geen steun verleenen. Concepties kunnen feiten classi-
ficeeren, definiëeren, vertolken, nooit produceeren. Als de erva-
ring er is, aIs" er reeds geloof in God is, dan kunnen de intel-
lectueele abstracties, de redelijke argumenten, de wijsgeerige 
bewijzen en formules dit geloof bevestigen, deze ervaring kracht 
bijzetten; de kracht van den emotioneelen "faith-state" deelt zich 
dan mede aan den daarmede verbonden intellectueelen inhoud . 
Maar "the fact is that these arguments do but follow the com-
bined suggestions of the facts and of our feeli~g. They prove 
nothing rigorously. They only corroborate our pre existent par-
tialities."r) Als de zekerheid des geloofs afhing van philosophische 
bespiegeling, dan zou de wijsbegeerte de opvolgster en erf~ 
getlame worden van het religieuse leven. Men zou dan bijvoor-
beeld spreken van Gods bestaan als van een "inevitable inference", 2) 
maar reeds door zulk een uitdrukking bewijzen, hoe ver men 
was komen af te staan van het leven der religie met zijn on-
wankelbare zekerheid, zooals dat doorstraalt in de geloofstaal 
en de geloofsdaad der martelaren. De religie zou dan hoogstens 
nog blijven bestaan als een conservatieve sociale macht, maar 
niet meer naar haar wezen als individueele levensrealiteit. 
Deze beschouwingen brengen ons vanzelf tot den vierden karak-
tertrek, welken wij opmerkten bij de empirische godsdienst-
psychologie in hare opvatting der religie : zij is pragmatt"stt"sch. 
Wij zagen het, in de religie gaat het ni~t om kennis, maar om 
leven, rijk, vol leven. Concentreert zich de religie om de Gods-
idee, welnu, het kan den religieusen mensch feitelijk niet schelen, 
wie of wat God is, eigenlijk zelfs niet, of Hij inderdaad al of 
niet bestaat. "God is not understood, He is used." De religieuse 
mensch is volmaakt onverschillig ten opzichte van het meta-
physiscq bestaan of de metaphysische eigenschappen Gods. De 
laatste vragen, waar het bij hem in de religie omgaat, zijn: of 
wij eten en drinken zullen hebben, welke wij behoeven, of de 
dierbare kranke zal leven, of wij steun en sympathie zullen 
I) James, Var. p. 439. 
2) Cf. id. id. p. 502, n01e 2. 
ondervinden, of het recht ten slotte zal zegevieren, of ons ver· 
langen naar harmonie in leven en wereld zal worden bevredigd. 
Ten einde in deze levensbehoeften , te voorzien, is de mensch 
religieus, gebruikt hij het emp'irisch practisch gebleken middel, 
dat hij in de religie bezit. Met hun practische bevrediging is 
alle verder belang en alle verder vragen buitengesloten. "What 
does man expect from the existence in which he would like to 
believe? Are the needs of humanity to be satisfied only by the 
existence of, or through the belief in a particular Being or order, 
or can they be satisfied otherwise", I) ziedaar de vraag, waar het 
bij uitsluiting om gaat in het vraagstuk van Gods bestaan gelijk in 
heel de religie. De metaphysische eigenschappen Gods zijn voor 
de levende religie practisch zonder eenige waarde. De theologen 
bieden daarin een "metaphysical monster.... to our worship, 
an absolutely worthle!:s invention of the scholarly mind." "What 
is their deduction of metaphysical attributes but a shuffiing and 
matching of pedantic dictionary·adjectives, aloof from morals, 
aloof from human needs, somethfng that may be worked out from 
the mere "word" God by one ofthose logical machines of wood and 
brass which recent ingenuity has contrived as weU as by a man of 
flesh and blood. They have the trail ofthe serpent over them. One 
feels that in the theologians' hands, they are only a set of tittes 
obtained by a mechanical manipulation of synonyms; verbality 
has stepped into the place of vision, professionalism into that of 
life: Instead of bread we have a stone; instead of a fish, a 
serpent. Did such a conglomerate of abstract terms give really 
the gist of our knowledge of the deity, schools of theology 
might indeed continue to flourish, but religion, vital religion, 
would have taken its flight from this world." 2) . Hoogstens 
zouden Gods moreele eigenscha ppen dan nog van practisch belang 
zijn voor ons levensgedrag, als maar de theologie in staat was 
I) Leuba, Introduction, p. 210. Pratt, Psychol. pp. 263 fr. is het met deze 
pragmatische waardeering van het Godsbegrip in hoofdzaak eens; hij heeft slechts 
twee bedenkingen: ten eerste, acht hij God voornamelijk nuttig als "socius" van 
den mensch, beschikkend over goederen, welke anders buiten het bereik van den 
mensch liggen; en ten andere, is rijker , leven ongetwijfeld het doel der religie, 
maar de religieuse mensch i'dentificeert dat met zijn God en kan in zooverre dus 
niet onverschillig zijn voor diens bestaan ; dat is te zeggen, wel voor zijn bestaan 
als scolastieke abstractie, niet als levensbron. 
2) James, Var. pp. 447, 446. 
metterdaad het bestaan van zulk een God te bewijzen·. I) Neen, 
nog eens, waar het in de religie om gaat, waar zij uitsluitend 
hare waarde aan ontleent, is, afgescheiden van alle intellectueele, 
supranatureele, metaphysische redeneering, de invloed, welken 
zij oefent op de goede functioneering van ons leven, het prac-
tisch effect, dat zij heeft voor ons gedrag en voor heel de levens-
evolutie. Alle andere kwesties zijn "irrelevant questions", 2) 
welke de religie onmiddellijk in philosophie doen omslaan. Dit 
standpunt wil echter allerminst zeggen, dat dus zedelijkheid en 
religie identiek zouden zijn. Religie is meer dan zedelijkheid, 
gelijk leven meer is dan zedelijk handelen. De zedelijke mensch 
steunt op zijn "well-doing", de religieuse op zijn "well-being'\ 
De zedelijkheid aanvaardt het universum als een last, de religie met 
vreugde en "solemnity"3); de eerste is vooral wil, de tweede emotie. 
Uit dit practische, biologische oogpunt haar waardeerend, 
spaart de empirische godsdienstpsychologie, naar wij zagen, 
geen woorden van hoogen lof, om de uitnemendheid der religie 
te bezingen. Hare waardij is gansch exceptioneel. Over hare 
objectieve waarheid gaf onze wetenschap, gelijk wij vonden, het 
volgende, eveneens pragmatistisch getint uitsluitsel. Wij hebben 
niet zoozeer behoefte aan absolute waarheid, als wel aan een 
geloof, dat onze levensimpulsen bevredigt. Een religie, welke is 
"strong enough to live by",4) blijkt daardoor, in die omstan-
digheden, voor dien tijd en voor dien individu of groep vol-
doende waar. Den eenigen steun voor hare waarheid vindt de 
religie in hare waarde voor het leven harer geloovigen en daar-
door voor het leven in het algemeen. Van deze realiteit der 
religie uit, kan men vrij critiek oefenen op hare historische in-
kleeding, dogmatische vormen, ceremoniëele gebruiken, hare 
waarheid blijft niettemin onaangevochten staan. En wanneer nu 
de religie in haar wezen beweert te zijn gemeenschap met een 
hoogere realiteit, dan is daar voorts dit van te zeggen. Theo-
retisch is omtrent den aard en het bestaan dier realiteit geen 
absolute zekerheid te erlangen,. maar practisch valt dit op te 
merken. Waar de emotie, het gevoel, de diepste wortel van 
I) Cf. James, Var. pp. 447 ff. 
2) Leuba, Religion as a factor, p. 313. 
3) Cf. James, Var. pp. 41 ff. 
4) Cf. H. Barker, a. w. p. 340. 
heel ons bewustzijn, ook van ons religieus bewustzijn is en ten 
innigste met het leven zelf samenhangt, geeft, ten eerste, het religi-
euse gevoel, de religieuse ervaring een zekerheid aangaande hoogere 
realiteiten, welke verheven is boven alle argumentatie voor of tegen 
hare objectiviteit. "He who has once known it can never altogether 
forget it; he feels that he has had at least one glimps into a 
new dimension of being. It is not to be described, but only 
to be experienced; a Ianguage which all the initiate - and 
only they - may speak or understand." I) Ten tweede, wij moeten 
,vertrouwen, dat de individueele en de ras·ervaring, welke zich 
in de levende religie uitspreekt, wat aangaat het objectief be-
,staan dezer hoogere realiteit en de mogelijkheid eener gemeen· 
schap met haar, betrouwbare mededeelingen geeft. Dit is het 
algemeen geloof der menschheid en "if mankind as a whoie, 
as the re sult of ages of close observation and study of natural 
processes, has not arrived at a proper interpretation of them, if 
the content of the mind of the race is not in harmony with 
the objective reality, if sense·perception has for ages been 
distorted, then, indeed, may we hope for but little light on 
ultimate problems from the observations of modern science, 
and we may as weU resign ourselves to the chili and deadening 
atmosphere of agnosticism, surrender our hopes and efforts, and 
close our eyes with horror on the scene, the end of which 
can only be the destruction of every lofty motive, and the despair 
which would result from an universal acceptance of the philo· 
sophy of negation." 2) ,En ten derde, ieder is vrij om op eigen 
risico van deze intellectueel onbewijsbare, practisch-religieus zekere, 
hoogere realiteit zich een eigen conceptie te ontwerpen. 
Dit leidt ons tot den volgenden karaktertrek der empirische 
godsdienstpsychologie ; zij bleek ons, in de vijfde plaats, indivi-
dua/t"stisclt. Zij komt oP , voor de rechten der persoonlijkheid. 
De ervaring is individueel. "Personal forces are real. Scientific 
@bjects are abstractions, only individualized experiences are 
concrete." 3) Het subjectieve element mag nooit over het hoofd 
I) Pratt, Psychol. p. 260. 
2) J. 1. France, The universal belief and its rationality, art. Am. J. of relig. 
psych. 2, I, p. 99. 
3) James, Var. Contents. p. XI. 
gezien. De wetenschap, die dat doet, geeft een menu in plaats 
van een diner, zegt James. I) "That unshakable feeling which 
each one of us has of the pinch of his individual destiny as he 
privately feels it rolling out on fortune's wheel, may be dis-
paraged for egotism, may be sneered at as unscientific, but it 
1s the one thing that fills up the measure of our concrete 
actuality, and any would·be existent that should lack such a 
feeling, or its analogue, would .be a piece of reality only half 
made up." 2) De religie heeft nooit de fout begaan, de per-
soonlijkheid te verwaarloozen. Zij is individueel in hooge mate. 
De innerlijke religieuse ervaring van den individu is de echte 
religIe, alleen dien naam waard. De religie is het voldoen aan 
persoonlijke behoeften. Zij bestaat alleen in de individueele 
verscheidenheden. De religie is het persoonlijk contact van den 
enkeling met de hooge re realiteit, het goddelijke. Kortom, 
"religion .. , is a monumental chapter in the history of human 
egotism." 3) Waar nu de individuen, hunne ervaringen en hunne 
levensbehoeften onderling verschillen, kunnen ook de religies 
niet identisch zijn, noch de individueele, noch de sociale 
religies. Menschen, verschillend in temperament, aanleg, levens-
kracht, levensomstandigheden, kunnen niet dezelfde behoeften, 
functiën, plichten hebben, en dus ook niet dezelfde religie. De 
religies, waarin de zoozeer verschillende individuen bevrediging 
hunner levensbehoeften zoeken, moeten noodzakelijk verschillen. 
"The divine can mean no single quality, it must mean a group 
·of qualities, by being champions of which in alternation, different 
men may all find worthy missions." 4) Naar zijn individueele 
levensbehoeften en levensstandaard bouwt de mensch zijn Gods-
ldee, heel zijn intellectueel religieus systeem met dogma en praktijk 
op. Zoo ontstonden de godsdiensten in hunne verscheidenheid. 5) 
Hier vond de empirische godsdienstpsychologie dan ook hare 
I) Var. p. 500. 
2) James. Var. p. 499. 
3) Id. id. p. 491; cf. ook H. Höffding. The present state of psychology, art. Psych. 
Rev. XII, 1905, pp. 67-77. 
4) James, Var. p. 487 ; cf. ook id. pp. 460 fT. 
5) Cf. ook J. du Buy, Four types of protestants, art. Am. J. of relig. psych., 
3. 2, 1908, pp. 165-2°9, waarin hij vergelijkt het Calvinistisch, Methodistisch, 
Baptistisch en Unitaristisch type van Protestantisme als religieuse ontwikkelings. 
phasen van den mensch Qf als religie's van verschillende inenschelijke typen. 
norm ter beoordeeling van het al of niet pathologisch karakter 
van een religieus verschijnsel. Pathologisch is ten slotte alleen 
wat in zijn tijd en omgeving geen practisch nut doet en de 
harmonische levensuiting en levensontplooiïng van individu of 
groep stremt. Bij de beoordeeling moet men rekening houden 
met den trap van ontwikkeling van individu en groep, en het 
oordeel over de normaliteit eener religie mag niet afhangen 
van een yergelijking met andere individuen en rassen, doch . 
moet rekenen met den aanleg en de levenscondities van het te 
beoordee1en type. I) 
In aansluiting aan dit practisch-individualistisch standpunt, 
zagen wij de empirische godsdienstpsychologie dan tenslotte, 
in de zesde plaats, langs twee- of wil men drieërlei lijn een 
intellectueele, wiisgeerzge conceptie ontwerpen van die hoogere 
realtieit, waarvan de religieuse ervaring getuigenis aflegt, te 
weten langs de empirische, de supranaturalistische of de monis-
tisc/u ly·n. Langs de empirische lijn onthield zij zich feitelijk 
van elke beschouwing over deze realiteit. De empirische, dat 
is de echte en eenige wetenschap leerde over zulk een realiteit 
feitelijk niets, liet geen speculatie over haar objectief bestaan 
toe, en is in het gunstigste geval deïstisch of agnostisch. Al 
wat de religie ten voordeele van zulk een objectieve, transcen-
dente realiteit in het midden brengt, laat zich herleiden tot de 
empirische, psychische causaliteit, blijft binnen het mellschelijke, 
psychologische, zij het ook met inbegrip van het onderbewuste. 
Het supranaturalistisch standpunt bleek met name dat van 
James. Achter ·het onderbewuste neemt hij aan een niet-waar-
neembare, hoogere wereld, welke door middel van het onder-
bewuste inwerkt op de onze. Dit hoogere . deel van het heelal 
noemen wij God. Dat deze God absolute wereldregeerder zou 
zijn, durft James niet beweren. Eerder voelt hij iets voor een 
pluralistisch supranaturalisme. Het polytheïsme heeft veel voor 
boven het monotheïsme, vooral ter verklaring vau het kwaad 
I) Cf. Moses, a. w. pp. %26 fT.: "We shall hold that whenever the religious 
experience or practice injure the psychical or physical condition of the individual 
or group, or retend their growth 50 that .they cannot think, act or feel in relation 
to their environment, in accordance with the standards normal to their stages of 
development, they .arc: positively pathologieal." 
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en de verscheidenheid in de wereld. Maar supranaturalist wil 
James beslist zijn. Zelfs stelt hij er prijs op zoo te heeten in 
den ouden theologischen zin, een supranaturalist, die spreekt vaD 
wonderen en providentiëele leiding, invloeden uit een andere 
wereld in de onze, met causale werking, niet slechts idealiter, 
maar efficienter. I) 
Doch de overgroote meerderheid der empirische godsdienst-
psychologen wil zich slechts bepalen tot een verklaring der 
religieuse ervaringsverschijnselen uit subjectieve levensprocesseD 
van supra- en sub-liminalen aard. Voor zoover zij zich dan nog 
uitlaten over hun "over-beliefs", blijken zij beslist afkeerig van 
alle transcendente supranaturalisme, zelfs binnengesmokkeld door 
de subliminale deur, en staan zij een monistische immanentie-
theorie voor. In ons onderbewuste leven reageeren wij op 
invloeden, te fijn om door ons gewone bewustzijn te worden 
opgenomen. Wat zoo in het verborgen leeft, kan daar rijpen 
tot het eindelijk opstijgt in het heldere bewustzijn. Dit reageeren 
des levens in zijn vollen omvang doet ons vermoeden één groot 
goddelijk leven, dat èn het persoonlijke bewustzijnsleven èn 
alle levens-realiteiten daarachter in zich omvat. In de religie 
worden wij ons van dit ééne leven bewust, waar wij een deel 
en openbaring van zijn. Religie is "social, racial, world adjust-
ment." Ons organisch leven golft in harmonisch verband 
met het leven des heelals. De ziel des menschen is orgaan 
ter openbaring van het universeele leven. "It is the function 
of religion to help humanity keep its bark trimmed for the 
open sea. It is concerned chiefly with keeping men alive 
to the deeper stream of reality, out of which they are con-
tinually dragged by entanglement with the ' objects ' of 
consciousness 10 the form of definite ideas and specific 
feelings." 2) 
Alles saamvattend, kan de opvatting der religie bij de empiri-
sche godsdienstpsychologie ten slotte o. i. niet korter en duidelijker 
worden weergegeven, dan in de erkend meesterlijke beschrijving 
I) Cf. voor James' "over-belief" , Var. pp. 516 ff. 
2) Starbuck, FeeliDgs, p. 182 ; cf. ook o. a. Godfernaux, a. w. p. 164; BrierJey. 
a. w. p. 120. 
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van Flournoy: I) .,la religion est essentiellement une disposition 
ou uu processus intime de l'être orgauique et psychique, une 
.sorte de variation spontanée ou de poussée instinctive qui part 
des couches les plus profondes de l'individualité et se manifeste 
par des phénomènes de l'ordre émotionnel et volitionnel, les-
.quels, mettant secondairement en branIe l'intelligence et l'imagi-
nation, y font naître des idées, des représentations, des notions 
·explicatives, plus ou moins adéquates, de ce que Ie sujet a 
ressenti et expérimenté dans son for intérieur. Il en résulte 
que si les dogmes et les concepts théologiques, issus de ce 
travail de réflexion s'exerçant après coup sur les données prim-
ordiales de la consCÎence religieuse, conservent quelque valeur 
·aux yeux de la psychologie, ce n'est plus à titre de prétendues 
vérités absolues portant sur la nature du monde visible, comme 
Ie pense Ie vulgaire, mais c'est seulement en tant que tenta-
tives d 'exprimer intellectuellement, de traduire en images 
sensibles ou en notions discursives, des expériences individuelles 
profondes et immédiatement vécues, mais qui défient toute des-
q.iption exacte et restent incommunicables en leur réalité concrète." 
N aar wij vonden, beheerscht door biologische, evolutionistische, 
emotionalistisch-voluntaristische, pragmatistische, individualisti-
sche pluralistische of monistische principia, laten deze zes karakter-
trekken zich dan volgens Flournoy 2) gevoegelijk tot een tweetal 
beginselen herleiden: 1° het uitsluiten van alle transcendentie en 
2 0 de biologische interpretatie. Wij voegen er aan toe: deze beide 
beginselen der empirische godsdienstpsychologie vinden vervol-
gens weer hun hoogere eenheid in haar anthropologisch prin-
cipe: de opvatting der religie uitsluitend als menschelijk ervarings-
verschijnsel. 
Een enkel woord worde in deze resumptie nog gewijd aan de 
verwachtingen, welke de empirische godsdienstpsychologie van 
hare bestudeering der religie koestert. Deze zijn hoog gespannen, 
alloopen zij uit den aard der zaak naar de persoonlijke inzichten 
der beoefenaars wel hier en daar uiteen. 
Vooreerst is door deze studiën wel gebleken, dat de toekomst 
I} Principes, pp. [5 s. 
2) Id. p. 27. 
<ier religie verzekerd is. "Religion occupying herself with per-
sonal destinies and keeping them in contact with the only 
absolute realities which we know, must necessarily play . an 
eternal part in human history." I) De religie, een der belang-
rijkste, fundamenteele levensfuncties van den menseh, is gelijk-
<iurig met dit leven. Maar dan zal de psychologische bestu-
deering dezer levensfunctie ook voorts theoretisch en practisch de 
schoonste vruchten afwerpetf. 
Om te beginnen zal de breuk tusschen wetenschap en religie 
er door geheeld worden. 2) In de moderne biologie, in de theorie 
van het subliminale bewustzijn, in de nieuwere immanentie-stelsels 
.der wijsbegeerte, zullen de wetenschap der religie en de natuur-
wetenschap elkaar als zusters wedervinden. De natuurwetenschap 
is bescheidener geworden; zij heeft eerbied gekregen voor de 
mysteriën des levens. En andererzijds is de bestudeering der 
religie wetenschappelijker geworden; zij komt met exacte ge-
gevens; zij gebruikt de nieuwste wetenschappelijke hypothesen; 
zij kan wijzen op haar object als van het hoogste menschelijke 
levensbelang; de studie der religie zal weer met eere hare plaats 
-innemen onder de groote mogendheden der menschelijke weten-
schap. 
Doch in de tweede plaats zal ook de theologie in haar vollen 
{)mvang gezegend worden door deze psychologische studiën. 3) 
Vroeger de beste uiting van de hoogste behoeften des menschen 
en hunne bevrediging, en alzoo koningin der wetenschappen, is 
zij allang van dat hooge standpunt afgedaald, verstijfd, conven-
tioneel, scolastiek geworden. In hinderlijke, middeleeuwsche 
vormen gekneld, eischt de leer nadere hervorming en verklaring; 
niet medegegaan met de evolutie-theorie, welke andere weten-
.schappen in nieuwe banen van vooruitgang heeft gebracht, is 
zij haar invloed in de school en in het leven kwijt geraakt; 
wetenschap en menschheid keeren zich in weerzin van haar af. 
Doch nu zal dit alles veranderen; eer en belangstelling zullen 
.het deel der theologie weer worden. Want nu heeft de biolo-
I) James. Var. p. 503. 
2) Hall. Editorial p. 3 ; Moses a. w. pp. 219 f. ; Vorbrodt. Zur Religions-
pilychol. S. 240. 300 Anm. 2. 
3) Cf. Daniëls. a . w. pp . . 61 f. ; Berguer, a. w. pp. 22 SS., 28[ Sil.; Leuba, A 
Study, pp. 3[0 ff. 
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gische godsdienstpsychologie een nieuwen kijk op den mensch 
gegeven, en elke herleving der theologie is ingeleid door een 
betere anthropologie. Nu zal de bijbel weer in eere komen als 
het groote "text-book of anthropology", langzaam gegroeid uit 
het hart des menschelijken levens en daarom "very word of very 
God to very man." Een nieuwe openbaring zal te voorschijn 
treden uit de psychologische onderzoekingen van het subjectieve 
religieuse leven, de ééne, echte openbaring, de subjectieve open-
baring, welke, wisselend van vormen en daarin onafhankelijk 
van wat onherroepelijk verouderde, nochtans één is met wat 
wezenlijk was in vroegete openbaringen. Nu zal het oude dogma 
weer beter worden verstaan als intellectueele inkleeding van 
empirische levensbevrediging. Met name het dogma der bekeering, 
nu voor velen een do ode letter, zal nieuw leven ontvangen, doordat 
men de evolutie van het individueele leven, de hereditaire eigen-
schappen, de veranderingen van het physisch organisme, de 
werking van het subliminale bewustzijn in studie neemt. Naast 
de dogmatiek zal ook de kerkgeschiedenis vruchtbaarder worden 
beoefend; de levensuitingen van hare figuren, hare secten, hare 
volksbewegingen, de historische practische v.orming van leer 
en cultus en kerkelijke organisatie zullen beter worden begrepen. 
Ook de exegetische vakken zullen in bete eken is winnen; psy-
chologisch zullen profeten en apostelen, zal de persoon van 
Jezus nieuw licht ontvangen; ook zal de zin der overgeleverde 
geschriften beter dan bij uitsluitend historische of linguïstische 
interpretatie worden verstaan. En eindelijk zullen in de prac-
tische vakken psychologische schatten aan de toekomstige ziel-
zorgers en predikers worden uitgedeeld. 
Want in de derde plaats zal de empirische psychologische 
bestudeering der religie op velerlei gebied practisch tot zegen 
zijn. I) Zij wil zijn "in closest touch with both the biologos, 
which like the divine logos has its own inspiration, and with 
the present throbbing life." 2) De geesten zullen opnieuw belang 
gaan stellen in de religie, nu hare realiteiten in zuiver weten-
schappelijken vorm en erkend als van de hoogste waarde voor 
11 Cf. Daniels. a. w. pp. 62 f; Hall. Editorial, pp. 3 ff ; Leuba. A study. pp. 3 
10 f ; Starbuck, Psychol. pp. 8 ff; Berguer, a. w. pp. 20 ss. ; Coe, a. w. pp. 18 ff 
en Preface. 
2) Hall, Editorial, p. 4. 
het leven, weer onder de aandacht worden gebracht, gelijk 
iemand, die iets aan botanie heeft gedaan, de bloemen niet 
langer veronachtzaamt. De kansel zal weer winnen aan kracht 
en aan invloed op de ontwikkelden, zoowel als op de massa, 
wijl de leer gegrond zal blijken op gezonde anthropologische 
en psychologische beginselen en zoo bij het menschelijk leven 
sympathie en bij het denken erkenning moet vinden. Het proces 
der vervreemding van de kerk zal tot staan, de religieuse pro-
paganda tot bloei, en zoo mede het maatschappelijke vraagstuk 
tot oplossing komen. Missie, evangelisatie, zielzorg en paedagogie 
zullen beter én doeltreffender beoefend worden, wijl men de 
religieuse behoeften der verschillende individuen en groepen en 
de middelen tot hunne bevrediging psychologisch beter kent en 
geschikter weet aan te wenqen. Men zal in leer en zielzorg, 
in den ruimsten zin genomen, terugkeeren tot de natuur, dat 
is tot de religie als biologische functie, en letten op "the ulti-
mate fitness of things, through the investigation and critical 
study of the genuine needs of the individual and of the means 
that may best satisfy them." I) Tegenwoordig is er bij de ziel-
zorgers geen nauwkeurige notie van de ontwikkeling der sub-
jectieve religie in hare verschillende phasen. Men steunt practisch 
op eigen, geringe ervaring, en voorts moeten traditie en ge-
woonte, goed geluk, natuurlijke takt en min of meer gelukkige 
intuïtie de gidsen bij de zielzorg zijn. Wie eenmaal zijn ver-
antwoordelijkheid inziet, heeft wroeging, zelfverwijt en durft niet 
ingrijpen. De ziel van kinderen en volwassenen is overgeleverd 
aan een kwakzalverij en "soul-midwifery" 2) en leekenbehande-
ling, welke wij voor onze lichamen geen oogenblik zouden 
dulden. Maar komt er psychologische studie ook van het 
religieuse zieleleven, dan is er bij hem, die zielen te behandelen 
heeft, licht, kennis, zekerheid; dan kent hij de eischen der ziel 
in elk stadium der normale en abnormale religieuse ont-
wikkeling. Hij kan reIigieuse therapie en prophylaxis aanwenden, 
een zuivere diagnose opmaken en goede medicatie toepassen. 
Al kan hij b.v. geen bekeering tot stand brengen, evenmin als de 
medicus een geboorte, toch is er mogelijkheid voor een behoor-
I) .Leuba, Introduction, p. 200. 
2) Id., A Study, p. 31J . 
lijke religieuse obstetrie. Men zal niet allen over één kam 
scheren, doch ieder zooveel mogelijk geven wat hij behoeft en 
eischen stellen, waaraan hij kan voldoen. Met name de adoles-
cence-perioue biedt een voorbeeld van het moeilijke, maar 
tegelijk heilzame van zulk eene, psychologisch behoorlijk ge-
schoolde zielzorg. Bij de inzinkingscurven en onder storm en 
drang zal men zich wachten voor een wild ingrijpen; men zal 
vooral dan de meeste behoedzaamheid bij de geestelijke leiding 
in acht dienen te nemen. Vaak zullen physische voorschriften 
zegenrijk werken. De barensweeën van het nieuwe geestelijke 
leven, niet geheel te voorkomen - wat trouwens niet eens 
gewenscht is, immers het in strijd veroverde is te vaster en 
dierbaarder bezit -, zal men veelszins kunnen 'verzachten en 
in de goede richting bevorderen. Men zal letten op temperament, 
omgeving, verleden en opvoeding, welke alle aan het proces 
een eigenaardig cachet verleenen. Waar geen plotselinge crisis 
te wachten is, zal men die ook niet met alle geweld kunstmatig 
te voorschijn willen roepen. Men zal het ontwikkelingsproces niet 
overhaasten en geen dwaze, religieuse eischen stellen aan het jonge 
kind. Blijft alle waarneembaar resultaat van zulk eene inwerking 
door juiste zielzorg uit, men zal dan weten na te gaan of men 
zich niet kan troosten met de stille voortzetting van den arbeid, 
de ontkieming van het gezaaide in het onderbewuste. Dit slechts 
als voorbeeld, dat, met tallooze andere te vermeerderen, aanwijst. 
hoe inzicht in den physiologischen en psychologischen toestand 
van elken individu in elk stadium van religieus leven, een einde 
ial kunnen maken aan het noodlottig benadeelen van dit leven 
in onwetendheid, schade en wantoestanden daarin zal kunnen 
voorkomen en herstellen, en door helder bewuste leiding den 
rijken en veelzijdig en bloei er van bevorderen, en hoe voor het 
geven van practische wenken de religieuse psychologie hier 
zeer veel belooft. I) 
Bij abnormale storingen 2) van het religieuse levensproces zal 
samenwerking gewenscht zijn van den theoloog en den medicus, 
met name vaak den psychiater. Daartoe zal allereerst noodig 
I) Cf. Starbuek, Psyehol. pp. 113, 178 f, 229-267, 409-419 ; Coe, a. w. eh. n 
passim ; Daniels, a. w. pp. 95 ff ; Berguer, a.w. pp. 289 ss. 
2) Cf. Vorbrodt, Zur Religionspsyehol. S 238 f, 243 f, 294 ff; Brann, a. W·. S. 
72-74 ; Berguer a. w. pp. 289 ss. 
zijn, dat eenerzijds de medicus overtuigd is van de groote-
therapeutische waarde der religie. Om ook hier slechts iets te-
noemen: voor het lichaam is gebed en het lezen van een kapittel 
uit de Heilige Schrift vaak het beste middel ter verkrijging van 
een rustigen slaap; voor de ziel kan de religie bij exaltatie der 
emotie en zenuwoverspanning kalmte, bij depressie en inzinking 
levensmoed en nieuwe bezieling schenken; dwangvoorstellingen 
kan zij helpen verwijderen; op den wil een krachtigen en ge-
zegenden invloed oefenen; zelfs bij kranldinnigen is in hun 
rustige oogenblikken een psychologisch juiste zielzorg vaak 
heilzaam. Braun zegt: I) ,,(Die Religiösität) is unter allen psychi-
schen Einflüssen am best~n geeignet, Schädigungen des Seelen-
lebens zurück zu weisen." Andererzijds zal de theoloog en ziel-
zorger oog moeten hebben voor het nauwe verband van het 
psychische, religieuse leven met het physische. Door het geven 
en opvolgen van zuiver physische, hygiënische en psycholo-
gische wenken zou veel droeve ervaring, nu toegeschreven aan 
Satanische inwerkingen, aan geestelijke worsteling met de zonde,. 
aan strijd der bekeering en der heiligmaking, geheel niet voor-
gekomen of spoedig verdwenen zijn. Vaak kan de theoloog,. 
hoewel leek, alleen reeds ingrijpen, maar meestal zal het ge-
wenscht zijn de hulp in te roepen van of saam te werken met 
medicus of psychiater. 
De natuurlijke religieuse levensinstincten der menschheid, aldus. 
gesteund door eeIl psychologisch bewuste leer en praktijk, zullen 
volgens sommige godsdienstpsychologen tot een krachtig op· 
bloeien van de religie der menschheid leiden. 2) De kerkelijke· 
en religieuse verschillen zullen aan beteekenis en scherpte ver-
liezen, wijl wij zullen inzien, dat " we must somehow come to· 
fee! with those from whom we differ however profoundly. " 3} 
De verschillende religieuse ervaringen, gekend als behoefte-· 
bevredigingen van het veelzijdige en toch ééne leven, zullen, 
practisch geholpen door een wetenschappelijke godsdienstpsycho-
logie, leiden tot een nieuw credo. De vleugels der jeugd zullen 
niet meer gekortwiekt worden door een verouderd dogmatisme; 
I) A. w. S. 68. 
2) Cf. Leuba, A study, pp. 310 ff ; Moses a. w. pp. 219 f ; Pratt, Psycho!. pp. 280 ff. 
3) Coe, a. w. p. 25. 
.de individueele religie zal zich kunnen ontwikkelen naar haren 
aard. En meer en meer zal men inzien, dat ervaring, dat is 
.gevoel, de basis der religie is; dat zij niet is een "ensemble 
.d'affirmations dogmatiques, ni de préceptes ' moraux"; maar 
"un ensemble d'états émotionnels, de sentiments et de désirs, 
<lui ont une originalité propre." I) ZOO zal de religie der kin-
derlijke lichtgeloovigheid en der dwingende autoriteit, de religieuse 
'storm- en drang-periode van intellectualisme en twijfel, haar tijd 
hebben gehad, en de ééne menschheidsreligie, de wezenlijke 
'volwassen religie van gevoel en emotie zal heerschen. Bij alle 
verschil van godsbegrip, van individueele behoefte en intellectu-
.eele inkleeding, zal zij het ééne dogma, de ééne religie der 
menschheid, van het. ras, van het leven zijn. welke alle .goed 
van vorige religieuse phasen in zich vereenigt en in over.-
eenstemming is met de hoogste levensbehoeften van individu 
en menschheid. Geëmancipeerd van wetenschap' en moraal, zal 
deze "religion of feeling" waarlijk vrij zijn. "et pour la première 
fois les ames peuvent gouter dans sa purité l'émotion religieuse, 
:Ie sentiment de l'étroite communion avec Ie divin." 2) 
I) Leo Marillier bij Flournoy, Principes p. 26. 
2) Id. id. id. p. 26. Dat de .. religion of feeling" intellectueele inkleeding en zedelijk 
:tlandelen niet uitsluit. maar als eisch eener harmonische psychische ontwikkeling 
zelfs eischt, en dat de kwestie hier alleen loopt over het essentieele en fund amen-
teele der religie, blijkt, behalve uit al wat te voren hier reeds over is opgemerkt, 
nog sterk bij Coe, a. w. chap. V. waar hij der Christelijke kerk in Amerika. gelijk 
ook veelszins van vroeger. verwijt het mannelijke, intellectueele, actieve tempe-
rament te hebben veronachtzaamd ter wille van het vrouwelijke, emotioneele, 
pass ieve; hij wijst tot staving dezer bewering op de traditioneele opvatting 
.der heiligheid, op de kerkliederen, het overwegend vrouwelijke kerkpubliek, etc. 
§ 12. BEOORDEELING DER EMPIRISCHE 
GODSDIENSTPSYCHOLOGIE. 
Van critiek op de empirische godsdienstpsychologie zullen ons 
niet weerhouden insinueerende uitdrukkingen als getypeerd 
worden door de zinsnede van Berguer, I) waarin hij spreekt 
van "l'éternelle objection supranaturaliste qui se renouvelle chaque 
fois qu'il est question d'études scientifiques et qui montre com-
bien la nature de la connaissance scientifique demeure chose 
voilé et incompréhensible pour certains esprits." 
Voorts zal ook onze beoordeeling zich streng houden binnen 
de grenzen, welke wij voor de onderhavige studie in onze 
inleiding ter afbakening van onze taak meenden te moeten 
stellen, en zullen dus slechts de gevonden hoofdlijnen der empi-
rische godsdienstpsychologie aan onze critiek worden onder-
worpen, waarbij slechts die détails nader naar voren worden 
gebracht, welker bespreking, voor het vormen van een algemeen 
oordeel over deze wetenschap, als geheel, onontbeerlijk zal blijken. 
En eindelijk. Onze beoordeeling zal in twee groote helften 
zich splitsen. In de eerste helft zullen wij ons oordeel uit-
spreken over de methode der empirische godsdienstpsychologie, 
wil men, over hare formeele beginselen; in de tweede helft zal 
critiek geleverd worden op het wetenschappelijk beeld der 
religieuse ervaring, dat zij met behulp dezer methode ontworpen 
heeft, dus op hare materiëele beginselen, zou men kunnen zeggen. 
Immers, al deelen wij zoo naar formeele en materiëele begin-
selen in, wij willen daarmede geen oogenblik geacht worden te 
vergeten, dat ook bij deze wetenschap, gelijk overal, forma en 
materies ten nauwste samenhangen en wel logisch te onder. 
scheiden, doch nimmer feitelijk te scheiden zijn . Onze indee1ing 
draagt dus geenszins een absoluut en radicaal, maar slechts een 
I) A. w. p. 24. 
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relatief en practisch karakter. Elk formeel beginsel heeft zijn 
materiëelen inhoud en ieder materiëel principe zijn formeele 
zijde; beide zijn voortdurend onderling verbonden en van invloed 
op elkaar. Zoo is het ook hier. 
Bij het vormen van een oordeel over de metkode der empiri-
sclze godsdienstpsy ckologü komen wij allereerst te staan voor 
de praealabele kwestie, in hoeverre heel dit onderzoek der sub-
jectieve religie als psychologisch verschijnsel eigenlijk wel .re-
oorloofd mag heeten. Er zijn menschen, die in de psychologie 
der religie een onbeschaamd en heiligschennend bedrijf zien, 
"erger dan vivisectie," I) waardoor zij de intimiteit der religie 
ernstig bedreigd en het mysterie der religie, als alles daarin 
straks wetenschappelijk verklaard en benoemd zal zijn, onher-
stelbaar benadeeld achten. 2) 
Nu is het verkeerd over dit bezwaar van religieuse gemoe-
deren luchthartig heen te stappen onder de leus, dat de weten-
schap nu eenmaal dit onderzoek vordert, en dat dus de religie 
zich eenvoudig te onderwerpen heeft. Religie en wetenschap 
zijn minstens van gelijken rechte, · en al wie van een conflict 
-tusschen beide niet weten wil, zal de oplossing zeker niet moeten 
zoeken in het met geweld het zwijgen opleggen aan een dezer 
twee groote mogendheden. De empirische godsdienstpsychologie 
wil dit dan ook niet doen, maar gaat wel degelijk op de vraag 
naar het al of niet geoorloofde harer methode, ook van religieus 
standpunt, nader in. Toch komt zij bij deze praealabele vraag 
reeds onmiddellijk in . ernstige moeilijkheden met haar eigen 
methode. Immers, zoo zij de vraag doodzwijgt en, krachtens 
hare methode wars van elke aprioristische of metaphysische 
n!deneering, onmiddellijk tot het bestudeeren der verschijnselen 
overgaat, stelt zij zich bloot aan het gevaar, daarmede de 
de religie, haar object, ernstig te benadeelen, en ook zoo staat 
zij dus in ieder geval niet onpartijdig, maar beslist aprioristisch, 
en misschien zelfs onbewust vijandig tegen haar object over. 
Gaat zij, omgekeerd, gelijk zij inderdaad doet, op de kwestie 
der geoorloofdheid wel in, dan geeft zij ten eerste haar a-meta-
I) Cf. Leuba. A Study. pp. 371 f. 
:z) Starbuck. Psycho!. pp. 10 f. ; Berguer. a. w. p. :ZSS-:ZS7. 
physisch, anti-speculatief beginsel al dadelijk prijs en staat ver-
volgens voor de keus, om Of met de opmerkingen der religie 
zelve in dezen rekening te houden en de vraag te beslissen in 
hoeverre zij de toepassing harer methode naar de eischen van 
haar object wijzigen zal, ja, bij blijvend ongunstig oordeel der 
religie over haar, als wetenschap geheel zal abdiceeren; Of zij 
geeft van eigen standpunt uit enkele beweringen ten beste, die 
de religieuse kwestie niet raken, maar loopt dan weer hetzelfde 
gevaar, dat wij het eerste bespraken, van namelijk partijdig 
tegenover haar object te staan. Zooveel is ons dus reeds 
onmiddellijk duidelijk, dat de empirische godsdienstpsychologie, 
hetzij zij de vraag naar het religieus geoorloofde harer studie 
al of niet onder de oogen ziet, in elk geval met haar methode 
zonder aprioristisch uitgangspunt en zonder, al of niet uitge-
werkte, metaphysische redeneering geen stap verder komt, ja, 
kortweg onmogelijk is. 
Doch, gelijk wij reeds opmerkten, in de praktijk gaat de 
empirische godsdienst-psychologie op deze praealabele vraag 
naar het geoorloofde harer onderzoekingen wel in I) en begaat zij 
dus al dadelijk een inconsequentie tegen de theoretische methode. 
Tegen het bezwaar, dat haar onderzoek de intimiteit der indivi-
dueele religie zou schaden, wijst zij er op, dat wij ook in orls 
dagelijksch leven, in onze onderlinge gesprekken en sociale 
verhoudingen veelvuldig met anderen in zeer intiem verkeer 
komen, en dat ook ons godsdienstig zieleleven dan niet voor 
den naaste verborgen blijft ; verder, .dat groote godsdienstige 
figuren, als, om slechts één voorbeeld uit vele te noemen, 
Augustinus, niet hebben geaarzeld om dit zieleleven, ja zelfs 
hun intiem verkeer met God, aan het papier en dus aan het 
oog van derden toe te vertrouwen. Voorts vindt men in hare 
literatuur uitspraken en vingerwijzingen, welke duidelijk bewijzen, 
hoezeer zij er op bedacht is, de intimiteit van het godsdienstig 
leven niet te schaden. Zoo zagen wij reeds, hoe Berguer de 
"proeven'! in deze wetenschap strikt beperken wil tot wat de 
religie niet kan schaden en door verschuldigden eerbied aan 
anderer religieus leven niet wordt verboden. Dezelfde waarschuwt 
J) Cf. Leuba, A Study, pp. 371, 372 ; Starbuck, Psychol. p. 10, II ; eoe, a. W 
pp. 15-J8. 
met nadruk iederen geestelijke, die zich aan de 'beoefening dezer 
wetenschap zou willen wijden, wel toe te zien van niet door ver-
keerden wetenschappelijken speurijver zijn ambtelijk werk te 
benadeel en en in de aan zijne zorgen toebetrouwde zielen, 
slechts objecten voor psychologisch onderzoek te zien I). Ook 
verdient het loffelijke vermelding, dat de godsdienst-psychologen 
hunne documenten, voor zoover reeds niet uit anderen hoofde 
onder een naam ·bekend, slechts anoniem publiceeren. 
Wat het gevaar aangaat, dat dit wetenschappelijk onderzoek 
het mysterie der religie zou kunnen schaden of opheffen, beijveren 
deze psychologen zich op te merken: dat een verklaard ver-
schijnsel door de verklaring toch niets aan werkelijke waarde 
inboet j dat er geen enkele reden is, waarom alleen het onbekende 
en geheimzinnige bewondering of eerbied zou verdienen j dat 
de kennis van een religieus verschijnsel als bijvoorbeeld de 
bekeering in zijn werkingen niemand belet ûch te bekeeren, 
evenmin als iemand heeft opgehouden te eten sedert en omdat 
de werking der spijsverteringsorganen wetenschappelijk werd 
vastgesteld j dat de wetenschap zich van hare grenzen na de 
dagen van Kant maar al te zeer bewust is en zich beweegt binnen 
het eindige en betrekkelijke, zoodat er wel steeds veel onver-
klaard zal blijven, het mysterie der religie wel zal blijven 
bestaan, ja juist deze studiën op veel onverklaarbaars de aa,n-
dacht zullen vestigen. Al heeft de wetenschap hare kennis van 
het water neergelegd in de formule H !1 0, daarmede is nog 
altijd een verborgenheid, wat H, wat 0 en wat water nu eigenlijk 
is. Feitelijk kunnen dus alleen mythologisch bijg~loof, dat, 
wetenschap-schuw, ziekelijk het mysterieuse vertroetelt, en halve 
wetenschap, die geen oog heeft voor het mysterie, dit bezwaar 
kracht bijzetten, nooit echte religie. 2) 
Want, eindelijk, de echte religie heeft van dit wetenschappelijk 
onderzoek niets te vreezen j integendeel zij moet het eerder aan-
moedigen. De waarheid behoeft niet bang te zijn voor analyse. 
Slechts schijn- en halve wetenschap kan haar schaden. Als 
de religie werkelijkheid bezit, zullen juist hare vrienden de eersten 
moeten zijn om te erkennen, dat zij voor alles een psychisch 
1) Berguer, a. w. p . 260 Dote. 
2) Id. id. p . 25 ; Murisier, a. w. pp. 4, 5. 
gegeven is, en dus recht heeft op psychologische bestudeering. 
FIQurnoy I) gaat nog een stap verder en zegt: zoo al sommigen 
bij deze studie hun persoonlijke religie hebben verloren, gelijk 
physiologen, die studie maakten van den slaap, aan slapeloosheid · 
zijn gaan lijden, dan is dit niet te wijten aan deze wetenschap, 
doch aan al te exclusieve studie, aan eenzijdig intellectualisme, 
en geen reden om deze wetenschap in den ban te doen. Met 
even veel recht, of liever onrecht, zou men de dogmatiek er 
als wetenschap aan kunnen geven, omdat hare beoefening wel 
heeft geleid tot booze godsdiensttwisten. En nog krasser laat 
hij zich uit: als er dan toch religieuse kracht teloor moet gaan, 
waarom dan ook niet ten behoeve van de psychologie der 
religie? 
N u is in dit alles ontegenzeggelijk veel waars en in het alge-
meen verdient het dankbare erkenning, dat de empirische gods-
dienstpsychologie eerbied uitspreekt voor het religieuse leven, 
maatregelen neemt om dit in zijn mysteriën niet te schaden, en 
doordrongen is van hare beperktheid. Doch dit alles is bij onze 
wetenschap toch niet anders dan een aprioristisch, metaphysisch 
gezichtspunt ten opzichte van haar object, en dus feitelijk niets 
anders dan een gelukkige inconsequentie in de toepassing harer 
methode. Maar juist omdat het slechts een inconsequentie is en 
geen principiëel standpunt der empirische godsdienstpsychologie, 
wekt dit alles geen vertrouwen en bevredigt het niet, wijl het 
geen zekerheid biedt voor de toekomst. Wat zal er: van dien 
eerbied, wat van dat inachtnemen der grenzen, wat van deze 
prijzenswaardige maatregelen, wat van dit afgeven op halve 
wetenschap overblijven, als straks deze psychologie hare methode 
eens meer ' consequent wil gaan toepassen ? Waar nu reeds 
Flournoy cynisch opmerkt: moet er religieuse kracht teloor 
gaan, waarom dan ook niet voor onze wetenschap? wie waar-
borgt ons daar, dat het morgen niet zal heeten: waartoe geen 
proeven, desnoods ten koste van het religieuse leven, wanneer 
ons wetenschappelijk inzicht daardoor kan worden gebaat? En 
waarom zou men overmorgen nog huiverend spreken van het 
mysterie, als de zuivere a-metaphysische, an·aprioristische weten-
schap, dank zij hare empirische methode, er eens in geslaagd 
I ) Flournoy. Principes pp. 5 , 21, 22 ; cf. ook Berguer, a. w. p. 165 s. 
waande te zijn, alles in de religie te verklaren? Heeft het leven 
der vroomheid, dan steeds tegenover zich 'gehad een wetenschap, 
die bescheiden sprak van hare beperktheid en hare raadselen, 
of is niet juist omgekeerd telkens "halve" wetenschap opge-
treden met de pretentie d~ wetenschap te zijn, die de religie 
als verklaard en verouderd in den hoek drong? 
Neen, zoolang de empirische godsdienstpsychologie nog slechts 
in de praktijk min of meer inconsequent is, maar in hare theorie 
op haar ametaphysisch standpunt blijft staan, kan zij geen be-
vredigend antwoord geven op de vraag naar het al of niet 
geoorloofde van dit psychologisch onderzoek der religie. Door 
dit halfslachtige standpunt verliezen hare beschouwingen dien-
aangaande te veel van hare waarde en missen zij breedheid van 
blik en principiëelen diepgang. Wie de vraag naar het geoor-
loofde eener psychologische bestudeering der religie onder de 
oogen wil zien, moet allereerst onderscheiden tusschen .tweeërlei 
vraag; de eerste: is zulk een behand!!ling in het a/g~mem ge-
oorloofd, of is zij naar elk~ metltod~ te veroordeelen? en de 
andere: is zulk een behandeling naar de ondèrltavige, mtjJirisclze 
methode al of niet geoorloofd? 
De eerste vraag kan in hare algemeenheid nu alleen naar 
behooren beantwoord worden, indien men ook de stem der 
religie over zichzelve hoort. Alleen die wetenschap en die 
methode toch is geoorloofd, welke rekening houdt met den aard 
van haar object. Wat de religie van zichzelve zegt en de aprio-
rische opvatting der religie, welke de beantwoorder medebrengt 
zal dus van den grootsten invloed zijn. op het antwoord op deze 
vraag. En dan komt het ons voor, dat de religie oo~ een zeer 
belangrijke psychische menschelijke zijde heeft, welke voor 
psychologische bestudeering ten zeerste in aanmerking moet 
komen; en al zal veel ook hier mysterie blijven, dit ontheft ons 
niet van de verplichting naar de mate onzer kr~chten een weten-
schappelijk onderzoek in te stellen. Zeer zeker hebben wij ons 
te wachten voor een curieuselijk onderzoeken van dingen ons 
te groot en te wonderlijk, maar dit ontheft ons niet van de taak 
al wat kenbaar is, nederig en naarstig te trachten te leeren 
kennen. En wat de intimiteit der religie aangaat; ongetwijfeld 
zal het eisch zijn, dat de onderzoeker dezer dingen met schuch-
terheid het heilige in eigen en anderer harte bespiedt, en dus 
niet "onbevooroordeeld" tegenover de religie overstaat, maar 
zeer beslist van deisidaimonia vervuld is; en voorts, al hebben 
ook grooten in de religie veel van hun innerlijk leven voor 
anderen blootgelegd, er is in elk zieleleven, ook in het religieuse, ' 
vooral in het religieuse, toch altijd een rest, waarop het "heilig 
eenzaam, met God gemeenzaam" in uitsluiten~en zin tOepasselijk 
is, waarvan geldt bij uitnemendheid: "Niemand weet wat in 
den mensch is, .dan de geest des menschen, die in hem is;" wat ' 
kieschheid verbiedt te onthullen of te beloeren; ja, sterker, er 
blijft een zielediepte, welke de individu zelf niet onder woorden 
brengen kan, niet peilt, niet vermoedt zelfs, die God alleen ziet. 
Moet zoo, ons erac~tens, de eerste vraag bevestigend beant-
woord worden en is er dus een wetenschappelijke psychologische 
bestudeering der religie mogelijk, die èn de religie in haar 
intimiteit en haar mysterie èn de wetenschap in haar kennis-
dorst recht doet wedervaren - eene stelling, die hier eenigszins 
apodictisch moet geponeerd, omdat zij breeder eerst later in 
bespreking kan komen -, daarmede is allerminst gezegd, 
dat elke methode van bestudeering - en ziedaar antwoord op 
de tweede vraag - geoorloofd ls. Niet elke methode blijkt juist 
aan dit ideaal te voldoen. Als een methode, om slechts bij dit 
woord van Flournoy als voorbeeld te blijven, in hare toepassing 
tengevolge heeft - noodzakelijk, niet naar aanleiding van verkeerd 
gebruik - het verlies van eigen religie, ook maar bij één enkelen 
harer beoefenaars, dan wijst dit er op, dat deze methode verkeerde 
elementen bevat. Met zulk een offer zou elke wetenschappelijke 
kennis veel en veel te duur zijn betaald, en gelukkig staat de keus 
dan ook nooit tusschen een zuivere methode van wetenschap of 
behoud van persoonlijke religie, maar wijst noodzakelijk verlies van 
religie altijd op een v~rkurd~ methode. Zoo leidt de vraag 
naar het geoorloofde nader van deze methode ons dus vanzelf 
tot de verdere critiek op haar, waarbij naast de vragen naar 
haar uitvoerbaarheid, bevredigende resultaten, consequent karakter 
enz. ook haar al of niet geoorloofd zijn uit een religieus 
oogpunt uit den aard der zaak telkens aan de orde zal zijn. 
Wie zich nu zet tot het leveren eener critiek op deze methode 
om de religie als psychologisch verschijnsel te bestudeeren, ziet' 
zich geplaatst voor een in hooge mate gecompliceerd vraagstuk. 
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Immers, waar de empirische godsdienstpsychologie hare methode 
zuiver wil overnemen van de nieuwere psychologie in het alge-
meen, en deze laatste hare methode weer ontleend heeft aan I 
de zoogenaamde exacte of natuurwetenschappen, valt hier niet 
één enkelvoudige vraag te beantwoorden, maar moeten drie 
vragen feitelijk uitééngehouden. Ten eerste: hoe is te oor-
deelen over de empirische methode in het algemeen, gelijk deze' 
oorspronkelijk en in hoofdzaak hare toepassing vond in de 
studie 'der natuur j ten tweede: hoe moet geoordeeld over de 
aanwending dezer exact· natuurwetenschappelijke methode in de 
algemeene psychologie, eene wetenschap, welke, wat haar eigenlijk 
object, het psychische, aangaat, van zuiver geestelijken aard is-
en, slechts in zooverre men ook verwante . physiologische ver-
schijnselen onder haar gezichtsveld trekt, het karakter verkrijgt 
eene gemengde, gecombineerd geestelijke en exacte wetenschap; , 
en eindelijk: welk oordeel is te vellen over het gebruik dezer 
~mpirische methode bij het onderzoek der'" religie? 
. Nu volgt uit aard en grenzen van dit geschrift, dat de 
twee een,te vragen slechts bij de bespreking betrokken kunnen 
worden, in zooverre hun beantwoording van invloed is op die 
qer laatste vraag en hunne behandeling dus in een richtige, be-
handeling der derde vraag, onze vraag bij uitnemendheid, is 
opgesloten. Genoeg. zij het, er op te hebben gewezen en het 
voortdurend in het bewustzijn te hebben ook in het vervolg, 
diit een antwoord op onze derde vraag alleen mogelijk is door 
een herhaald overgrijpen op · de beide anderen. 
Wanneer nu onze empirische godsdienstpsychologie door de 
toepassing der natuurwetenschappelijke methode, haar lot met 
deze inwerpt in de beoordeeling, dan dient allereerst opgemerkt, 
dat zij ook deelt in de erkenning der verdiensten van deze 
methode. 
Nu heeft de empirische methode in het algemeen ongetwijfeld de 
groote verdienste gehad, van de wereld der verschijnselen, de ge-
gevens der ervaring, een belangrijke 'hoeveelheid feitenma~eriaal 
weer meer te brengen onder de wetenschappelijke aandacht. Als 
reactie tegen eenzijdig, aprioristisch, rationalistisch, speculatief 
streven had zij een betrekkelijk goed recht en is zij vruchtbaar ge· 
bleken. Hetzelfde geldt nu ook van de empirische godsdienstpsycho-
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logie. Als deze, krachtens hare empirische methode, evenz90 
de feiten van het religieuse zieleleven, de gegevens der gods-
dienstige empirie, de subjectieve religieuse verschijnselen in 
hunne verscheidenheid, weer uitstalt voor het oog van den weten-
schappeIijken waarnemer, heeft zij aanspraak op gelijke erkenniI,lg 
harer waarde. Èn in zichzelve, waar zij een hoogst belangrijk 
en omvangrijk bronnenmateriaal aan de hand doet, èn als ge-
wettigde reactie tegen eenzijdig speculatief redeneeren over den 
godsdienst, dat de feiten van den godsdienst verwaarloost, is 
zij ten volle iq haàr recht. Dankbaar moet aanvaard eó op 
prijs gesteld wat zij aan rijke schatten van religieuse biografie, 
bevinding, zielservaring uit verleden en heden, van voorgeslachten 
en tijdgenooten, als noodzakelijk en belangwekkend studie-object 
in het studeervertrek der menschheid heeft binnengedragen. 
Als een "ijdele philosophie" van binnen en buiten het theologisch 
en kerkelijk terrein meent, met geen blik te behoeven verwaar·" 
di gen het leven des geloofs in zijn veelgetinte schakeering, dan 
is het het recht en de eer der empirische godsdienstpsychologie, 
daartegen met allen nadruk in verzet te komen en met volle 
klem te eischen wetenschappelijke toewijding aan dat godsdienstig 
zieleleven van kleinen en grooten, van hen, die verre zijn en 
die nabij zijn. 
Doch niet alleen wanneer zij belangrijk materiaal uit vergetel-
heid opgraaft en roept om nauwgezette bestudeering daarvan, doch 
ook waar zij dat materiaal, die religieuse gegevens, in deel en 
uiteenlegt, ordent, beschrijft, en als het ware in geheel en onder· 
dee1en fotografeert, kan haar hulde worden gebracht voor haar 
streven daarbij naar nauwkeurigheid en onpartijdigheid, voor 
haar grooten ijver en scherp vernuft. Telt zij dan de gegevens 
op allerlei wijze samen, ontwerpt zij statistieken en graphische 
voorstellingen, berekent zij getallen en percenten, dan kunnen 
ook hare cijfers en lijnen over het algemeen worden aanvaard 
als zuivere weergave van het onderzochte materiaal en mag in 
ieder geval aan de goede trouwen zorgvuldigheid der samen-
stellers niet getwijfeld. Ook hier verdienen hare oorspronkelijk-
heid en vernuftige vinding waardeering. Toch mag hierbij niet 
o:ver het hoofd worden gezien - iets wat de psychologie der 
religie zelve, gelijk wij gezien hebben, niet nalaat herhaaldelijk ' 
met nadruk te verzekeren -, dat het veld dezer onderzoekingen 
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nog slechts zeer gedeeltelijk werd ontgonnen, dat het aantal 
onderzochte documenten en individuen verdwijnend klein is tegen-
over de legio verschijnselen en gegevens, welke nog voor ' 
bewerking in aanmerking komen, dat dientengevolge hare resul-
taten aan getallen, percenten en wetten nog slechts een zeer 
betrekkelijke waarde hebben, alleen gelden in kleine, bepaald 
omschreven groepen, en derhalve niet dan onder het strengste 
voorbehoud als argumenten kunnen worden gebezigd. Niemand 
is bijvoorbeeld, op grond van wat onderzocht werd, gerechtigd 
om te zeggen: het I6de levensjaar is de gemiddelde leeftijd der 
bekeering; men dient zich voorzichtig ongeveer aldus uit te 
drukken: bij een klein aantal personen, meerendeels Protes-
tantsche Christenen van het laatst der 19de eeuw uit de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika, vond Starbuck als leeftijd, 
waarop bij hen het grootste aantal bekeeringen was voor-
gekomen, ongeveer het I6de levensjaar, terwijl door hem 
onder bekeering werd verstaan een merkwaardige, niet zeer 
nauwkeurig omschreven, psychische, religieuse en ethische 
verandering, welke sterk overeenkomt met wat sommige Ameri-
kaansche Christenen "conversion" noemen. Men houdt er, 
zoo sprekende, dan rekening mede, dat in andere kringen 
onder bekeering een min of meer afwijkend verschijnsel kan 
worden verstaan, de leeftijdsgemiddelde daar anders kan uit-
vallen, enz. 
Ook dat de empirische godsdienstpsychologie bij de toepas-
sing harer (Dethode aan andere, dan specifiek religieuse, met 
name aan p~ysiologische verschijnselen de aandacht wijdt, is op 
zichzelf geenszins afkeurenswaardig. Alleen mag de onderzoeker 
hierbij nooit uit het oog verliezen, dat de begrippen "zijn" en 
"stoffelijk zijn" geenszins identiek zijn en het physische en psychi-
sche nooit kunnen geïdentificeerd; dat deze physiologische onder-
zoekingen dus nooit het eigenlijke, psychische object onzer weten-
schap nader kunnen doen kennen, hoogstens alleen correlate 
verschijnselen. Wie de empirische godsdienstpsychologie zou 
verwijten, dat zij bij deze physiologiss::he studiën, ook door 
middel van laboratorium en experiment, er op uit zou zijn 
om de gedachten te wegen of de ziel te meten, doet haar dus 
onrecht. En wie op deze materiëele navorschingen, als nutteloos, 
laag zou nederzien, moet herinnerd aan de schoone woorden, 
waarmede Mercier 1) tegen dergelijke verkeerde opvattingen de 
experimenteele psychologie in bescherming neemt: "Ces sortes 
d'objections sont irritantes. Qui donc a qualité pour prophétiser 
l'importance ou la non-importance d'une découverte pour J'avenir? 
Ce que Ie Tout-Puissant a jugé digne de lui de créer, ce que 
sa suprême sagesse daigne gouverner, la raison humaine trouve-
rait indigne d'elle d'étudier? C'est mal comprendre la dignité 
de la science que de la servir avec des préoccupations aussi 
peu désintéressées __ . _ Les psychologues qui se montrent si 
défiants à l'endroit de Ja psycho-physique, hésitent-ils à re con-
naÎtre à la physique, à la chimie, à la géologie Ie titre de 
sciences auxiliaires de la cosmologie? Au même titre, la psy-
cho-physiologie est une science auxiliaire de la psychologie 
entendue au sens traditionnel." 
Voorts, wanneer de empirische godsdienstpsychologie hare 
aandacht wil wijden ook aan de pathologische verschijnselen, 
is daar, nu afgescheiden van de vraag, welke eerst later in 
bespreking komt, in hoeverre zij over een geschikte norm 
beschikt ter onderscheiding van normaal en abnormaal, op zich 
zelf niet alleen geen enkel bezwaar tegen, maar verdient het 
toejuiching, dat ook dit nog veelszins duister terrein ook van 
andere dan medische zijde eens in ontginning wordt genomen_ 
Alleen zal de empirische psychologie, hoezeer zij gelijk kan 
hebben in het practisch profijtelijke van de kennis van het 
pathologische voor de onderzoeking van het gezonde en normale, 
zich toch te wachten hebben voor zekere overdreven voorliefde 
voor de pathologische verschijnselen, waarvan een enkele toon 
in hare literatuur reeds schijnt te gewagen, als zou namelijk 
dat pathologisch-religieuse nu eigenlijk lzet object der empirische 
godsdienstpsychologie zijn. 2) Zoo spreekt Murisier reeds aldus: 
"Aussi n'existe-'t-il pas de meilleurs sujets pour l'observation 
désireux de connaÎtre la nature et l' office propre de la religion. ,. 
Dit "meilleurs" zou consequent kunnen leiden tot het absurde 
standpunt : "il faut regarder, comme les fous déraisonnent, POUt 
apprendre comment pensent les sages." 3) 
I) A. w. pp. 471-473. 
2) A. w. p. VIII . 
3) Pinel, aangehaald bij Camille Bos, Psychologie de la croyance. Paris 1905. p. 16. 
En eindelijk, ook wat het zoeken naar "wetten" van het 
godsdienstig zieleleven aangaat, heeft de psychologie der religie 
haar betrekkelijk recllt. Hierbij dient echter drieërlei ~el te 
worden onderscheiden; ten eerste, of er inderdaad wetten van 
het godsdienstig leven zijn; ten andere, of en in hoeverre wij 
die kunnen leeren kennen; ten derde, wat ons van die wetten 
reeds bekend is. Het laatste is uit den aard der zaak van onder-
geschikt belang. Ook van de natuurwetten weten wij nog weinig, 
en Starbuck is de ee~ste om te erkennen, dat verrew:eg het 
meeste te dien opzichte ook op het gebied der religie nog 
braak ligt, een voorloopig karakter draagt en op den naam 
"wet" nog weinig aanspraak kan doen gelden. Maar dit neemt 
niet weg, dat hij met overtuiging zich aldus uitlaat: "we ... 
affirm that there is no event in the spiritual life which does n'ot 
occur in accordance with iinmutable laws. The study of religion 
is to-day where astronomy and chemistry were four centuries ago. 
The world has been taken away from the oracle, alchemist, 
astrologer and petty gods, and given over to the control of law. 
Another four hundred years may restore to law the soul of 
man, with all its hopes, aspirations and yearnings" I). De prin· 
cipiëele kwestie ligt dan ook niet in de derde, maar in de beide 
eerste vragen. En dan is de psychologie der religie terecht over"-
tuigd van het bestaan van wetten ook voor het religieuse leven 
van den individu. Overal in het heelal zijn wetten. Ontkennen 
van wet, regel, uniformiteit op eenig gebied, zou daar toeval 
en willekeur laten heerschen. De wereld zou een chaos insteç 
van een kosmos zijn. Allerminst degenen, die zich deze wereld 
denken onder goddelijk bestuur, mogen bezwaar maken tegen 
het bestaan van wetten ook in de geestelijke en religieuse wereld. 
Deze loochenen is atheïstisch. God is "a rational being", zegt eoe 2), 
en overal een God van orde. Zonder daarmede eenigszins 
irreligieus te handelen, kan men integendeel godvruchtig vragen,.. 
naar welke wetten Godes Geest werkt . . Het bezwaar toch, ont-
leend aan Johannes 3: 8, gaat niet op 3). Het woord 7rVEÜ~a., 
I) Starbuck, Psycho!. pp. I, 3. Vergelijk voor wetten in de religie ook C. 
P. Tieje, de eerste, die er van sprak, Inleiding I pp. 193-221. 
2) A. w. p. 17 ; cf. ook Starbuck, Psycho!. pp. 1-3. 
3) Starbuck, Psycho!. p. 2, 3 ; J. de la Combe, Les nouveau-nés de l'esprit. 
Etude de psychologie religieuse. Paris, 1905. pp. 145 ss. 
daar gebruikt, kan zoowel "geest" als "wind" beteekenen ; waar-
schijnlijk beduidt het daar ter -plaatse het laatste en is de wind 
in deze plaats het symbool van de werking des Heiligen Geestes 
in hare geheimzinnigheid. Jezus wil niet zoozeer den nadruk 
leggen op de geheimzinnigheid dezer werking op zichzelf, als 
wel op het feit, dat de menseh, die deze werking ondervond, 
voor al wie dergelijke ervaring niet opdeed, een mysterie is; 
OÜT"'Ç ÈfrrlY 7ra,ç 0 'YE'YE"V~~EVOÇ Éx. TOti 7rVEV~á,TOÇ. Terecht merkt 
de la Combe dan voorts op, . dat de Geest niet belemmerd is 
in Zijne vrijheid, als er een wet voor Zijne werking bestaat, 
want, dat deze wet dan gesteld is door dien Geest zelven, en 
het denkbeeld "wet" niet noodzakelijk onderworpenheid aan die 
wet insluit en, noch bij den onderworpene, noch, veel minder, bij 
den wetgever zelve, volkomen afwezigheid van vrijheid beteekent. 
En in de tweede plaats, als men consY.iteert, dat ook de H. Geest 
een methode heeft voor Zijn werken op den mensch, kan men 
daarnevens zeer goed zeggen, dat Zijne vrijheid zich ontplooit 
in de omstandigheden, die de bekeering voorbereiden en ver-
gemakkelijken, dat is in den aanleg van en de toegangswegen 
tot de ziel. Het besl issend verschijnsel zou ook voor den mensch 
niettemin onverklaarbaar kunnen blijven. Bovendien is in Johannes 
3 : 8 sprake van de wedergeboorte ('YE'YElIlIl1~ÉvOt;) , dus van het 
nieuwe religieuse leven in zijn eersten oorsprong, zijn kiem, 
wel te onderscheiden van datzelfde religieuse leven in . zijn 
verdere ontplooiing en bestaan. En eindelijk, hoezeer de wind 
in wezen een verborgenheid is gebleven, zijn er .toch vele 
wetten van den wind aan het licht gebracht. 
Toch zijn van de zijde der religie nog meerdere bezwaren 
ingebracht tegen de empirische methode der religie-psychologie, 
waar deze zoekt wetten vast te stellen van het religieuse leven. 
Het determinisme zou er door ten top, ja, tot alleenheerschappij 
worden gebracht en het bovennatuurlijke onmogelijk zijn gemaakt. 
De empirische methode der natuurwetenschappen toch, welke 
de empirische godsdienstpsychologie overneemt, erkent het be-
ginsel der causaliteit, wil van geen verschijnsel zonder oorzaak 
weten, tracht elke afwijking onder een mathematischen regel te 
brengen en leidt tot het strengste determinisme. Zoolang deze 
methode nu nog slechts werd toegepast in de wereld der natuur 
en der materiëele verschijnselen, bleef althans in de psychische 
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wereld, in de ziel, het ik, de persoonlijkheid, de vrijheid nog 
te handhaven. Maar wordt ook deze psychische wereld, ook 
het innerlijkste der persoonlijkheid, krachtens de ook daar toe-
gepaste empirische methode in den algemeenen causaal-nexus 
opgenomen, dan was er niets meer wat den volmaakten triumf 
van het determinisme in den weg zou kunnen treden. De 
mechanische wereldgang zou ononderbroken overal gelden. Voor 
een bovennatuurlijk ingrijpen, voor het gebed, voor de religie 
zou nergens meer plaats overblijven in het door wetten be-
heerschte heelal. En dat dit bezwaar tegen de empirische me-
thode der godsdienstpsychologie met haar wetten niet uit de 
lucht is gegrepen, bewijst, niettegenstaande alle verzekeringen 
van het tegendeel bij vele godsdienstpsychologen, een uitspraak 
als de volgende van Flournoy. I) Hij erkent, dat het denkbaar is, 
dat de religieuse zielen steeds meer zullen verminderen, tot de 
menschheid tenslotte het stadium bereikt der totale mechani-
satie van het ras, dat dan eindigt met den mieren en bijen 
gelijk te zijn, ieder zijn rol vervullend zonder te vragen naar 
het hiernamaals of het waarom der dingen. 
Toch staat slechts hij zwak tegen deze consequente door-
voering van het natuurwetenschappelijk determinisme, die het 
aanvaardt op natuurwetenschappelijk terrein en alleen het psy-
chische en de religie met hand en tand er tegen verdedigt, 
wanneer het ook op deze terreinen zijne wetten wil stellen. 2) 
Sterk is alleen, wie het in zijn eigen bolwerk, de studie der 
natuurverschijnselen, reeds aanvalt, op zijn onjuistheden en 
ongeoorloofde gevolgtrekkingen wijst, en een scherp onder-
scheid maakt tusschen het bestaan van wetten en het opper-
machtig gebieden van een mechanistisch determinisme. Tegen 
een valsche empirische methode ga overal, en dus ook op 
religieus-psychologisch gebied, het wetenschappelijk verzet, maar 
het ge·oorloofde en plichtmatige van het zoeken naar wetten, 
ook voor het godsdienstig leven, worde onomwonden toegestemd. 
I) Principes p. 23. 
2) Zoo zegt bijv. Flournoy. Principes p. 24: "L'explication naturelle et scienti-
fique d'un phénomène ne nous rend jamais compte d'une façon absolue, logique-
ment suffisante, de son existence ni de sa qualité, en sorte que rien n 'empêche 
qu 'en définitiye il ne soit d'tlne manière OH a'uM au/re, suivant l'expression de 
Lanter, l'ouvrage de Dieu." 
En dan dient allereerst het een en ander gezegd over het causa-
liteitsbeginsel, waarvan de e!llpirische methode uitgaat. Het 
begrip "oorzaak" mag niet synoniem geacht, gelijk de natuur-
wetenschappelijke methode maar al te zeer geneigd is om te 
doen, met het begrip "voorwaarde". Ongetwijfeld behooren 
voorwaarden als omstandigheden bij een oorzaak, maar zij zijn 
de oorzaak zelve niet; deze gaat niet in de voorwaarde op. In 
het begrip voorwaarde ligt iets bijkomstigs, wat het wezen der 
zaak niet betreft. Oorzaak geeft iets onmiddellijks, iets recht-
streeks te kennen; reeds krachtens zijn etymologie wijst dit 
woord op een uit zich voortbrengen van een ding of eene 
handeling. De werking van een oorzaak wordt, krachtens het 
onderling verband der dingen, bepaald door de voorwaarden. 
Maar wie de oorzaak in de voorwaarden doet opgaan, stelt het 
verschijnsel in plaats van het wezen, het zinnelijk-waarneembare 
in plaats van het onzienlijke. beschrijving in plaats van weten-
schap. De empirische methode maakt zich aan deze fout schuldig; 
zij beschrijft slechts voorwaarden en vereenzelvigt deze met 
oorzaken. Haar mechanische causaal·nexus is echter een keten van 
voorwaarden, waarin nog ruimschoots plaats overblijft voor 
onzichtbare, door haar niet waargenomen oorzaken. Haar causaal-
nexus geldt slechts in een beperkt, gesloten, stoffelijk bepaald 
natuur-systeem, niet in het wijd heelal der werkelijkheid. En 
een ruime, vrije plaats blijft dus nog over voor het geestelijke, 
persoonlijke, vrije. I) 
En hetzelfde geldt, in de tweede plaats, van de wet van het 
behoud van energie, waarop de empirische methode hare be-
weringen bouwt. Oorspronkelijk vastgesteld voor de stoffelijke 
natuur, acht bijvoorbeeld ook W. Wundt 2) haar niet van kracht 
in de psychische wereld; daar is "Zunahme der psychischen 
Energie" zoowel als "V erschwinden psychischer Werte." Voorts 
is deze theorie van het behoud van arbeidsvermogen nooit streng 
experimenteel geverifiëerd, noch voor de mechanische systemen 
hier op aarde, noch voor het heelal. Lijkt zij vrij waarschijnlijk 
voor de organische en anorganische natuurkrachten, die wij 
1) Kar! Heim, Der gegenwärtige Stand der Debatte zwischen Theologie und 
Naturwissenschaft, art. Theo!. Stud. u. Krit. [908. S. 426. 
2) Gruodriss, S. 400 f. 
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kennen, en is zij daarvoor te aanvaarden, het blijft de vraag: 
ten eerste, of de in elkaar overgaande krachten identiek zijn; 
ten tweede, of wat geldt voor een gesloten en uit bekende 
krachten samengesteld natuur·systeem, ook geldt voor het heelal. 
De beweging is slechts de algemeene voorwaarde voor activiteit 
van lichamelijke krachten; alleen door elkaar te naderen, door 
onderling contact, werken deze. Maar het is allerminst nood-
zakelijk, dat de verschijnselen identiek zijn met stoffelijke ver· 
schijnselen; met te erkennen, dat de krachten der stoffelijk-
lichamelijke natuur niet optreden in werking zonder vergezeld 
te zijn van beweging, is aan den wetenschappelijken eisch der 
empirische methode genoeg gedaan. Krachten te herleiden 
tot beweging is onjuist; beide begrippen zijn niet identiek. En 
ook de beweging zelve is veelszins een mysterie. Men kan wel 
boudweg van de beweging spreken; doch de werkelijkheid geeft 
verschillende soorten van beweging te zien. Wij kennen haar 
als opeenvolging van verschillende posities van een mobile 
in de ruimte. Het woord duidt zoowel de verplaatsing van het 
mobile als een actieve impuls van dat mobile zelf, dus een qualiteit 
ervan, aan. Het wezen van stof en kracht en beweging ontgaat 
ons, . en wie zou durven zeggen, dat de kracht, waar zij met 
beweging gepa.ard gaat, niets dan beweegkracht is. I) 
En eindelijk, het mechanische, atomistische, door causaal· 
nexus saamgehouden wereldbeeld der vroegere empirische methode, 
welke noodzakelijk leiden moest tot een absoluut natuurweten-
schappelijk determinisme, begint ook in de allernieuwste natuur-
wetenschap plaats te maken voor een ander. Het begrip atoom 
wordt al meer opgeruimd voor dat der energie; de physiologie 
krijgt meer en meer oog voor het psychische; de werkelijkheid 
wordt vergeestelijkt. Men gaat inzien, dat het niet aangaat, wil 
men een levend lichaam als levend organisme bewijzen, dat 
leven te isoleeren en te localiseeren en, als ware het een stoffelijke 
substantie uit het organisch geheel te voorschijn te willen halen. 
Men gaat begrijpen, dat men zoodoende nooit zal slagen, doch 
slechts het leven doodt; en dat dit leven daarom niet als 
afzonderlijke grootheid in een organisme aanwijsbaar is, wijl het 
gansche lichaam van leven doortrokken is. De natuur wordt 
1) Cf. Mercier, a. w. pp. 359-371, 
bezield opgevat; er is, een "Durçbge,isti,gu,n~: ' yan het g~ns;7he 
materiëele substraat. Men · wijst weer op een transcendente 
intelligentie. De gansçhe natuur bestaat ,uit individualiteiten; 
atomen en moleculen ' zijn individuen ge'worden. Sléchts , een 
quantitatief begrensd~ wereld kan al~ grondslag voor' berekening 
gelden. De "lückenloser Kausalne~us" blijft alleen gelden in ,een 
reeks van gebeurtenissen, waarya~ 'men de drijvende - factoren 
kent; maar deze factoren laten zich nooit vooruit ,berekenen, 
wijl de werkelijkheid extensief èn intensief oneindig is.- Het 
gebeuren stroomt uit een ,nooit opdrogende bron van "Potenzen". 
"Persönliches Leben ist ja seinem Wesen nach unberechenbar, 
unerschöpflich, unmechanisch, unformulierba,r. Das Wunder, d. h . 
das Aufbrechen unbekannter Kraftquellen zum Zweck göttlicher 
Selbstoffenbarung, erscheint under ,diesen Voraussetzungen als 
das eigentliche Wesen der Natur, als die Grundform alles 
Geschehens. Der Wunderborn des unerschöpflichen Energie-
vorrates rauscht ununterbrochen." I) , 
Zoo wijst alles er op, dat de alleenheerschappij van het 
natuurwetenschappelijk determinisme nog geenszins is ingeluid, 
en het onmiddellijk besef des menschen van vrijheid, zelfstan-
digheid, persoonlijkheid in de wetenschappelijke wereld zich mag 
blijven laten gelden. Maar daar komt nog iets bij. Het is niet 
onmogelijk, integendeel op grond van overwegingen aangaande 
Gods Wezen, Zijn Raad en voorzienig Wereldbestuur a priori 
alleszins waarschijnlijk, dat er ook op religieus gebied, gelijk 
in het algemeen op psychisch gebied, wetten heerschen. Maar 
indien er daar zulke wetten zijn, dan zijn ze toch andersoortig 
dan die heerschen in de natuur, wijl het psychisch leven een 
verschijnsel is van eigen soort. Men moet met het gebruik van 
het begrip wet voorzichtig zijn. Er is toch niet één soort, er 
zijn vele soorten van wetten. Al naar mate men spreekt 
van wetten in de natuur, in het denken, in het ethisch leven, 
en ook in het religieuse leven, krijgt het begrip wet toch 
een andere kleurschakeering. Mits men de begrippen causa-
liteit, wet, enz. maar juist en naar hunne eigenaardige 
grenzen opvat, is er dus niet het minste bezwaar om 
I) Kar! Heim, a. w. S. 426. Heim wijst op Reinke's Dominanten, Hans Driesch' 
E ntelechieën, Gustav Portig's Individualiteiten etc. S. 407- 426. 
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ook in de religie van wetten en causalen samenhang te spreken 
en daarnaar te zoeken. V rees voor determinisme behoeft daarvan 
niet af te schrikken. I) Als de oogen maar goed openblijven 
voor het beperkte onzer waarneming en het betrekkelijke onzer 
gevolgtrekkingen, als er maar billijk rekening gehouden wordt 
ook met de factoren van vrijheid en eigensoortigheid behoeft 
het onderzoek niet stil te staan en zal dit de religie niet schaden. 
Wij zullen er wel nooit in slagen, om het laatste religieuse 
ervaringselement onder een wet en geheel de religie in een 
wetenschappelijke formule te brengen ; wij zullen nooit de regelen 
volkomen verstaan, welke het werken Gods beheerschen, noch 
in de natuur, noch in de menschelijke ziel, want dat zou zijn 
als God wezen. Daarmede zou het wereldprobleem van wet en 
vrijheid, van gebondenheid en bepaaldheid èn vrij-willende en 
zichzelf-bepalende persoonlijkheid, zijn opgelost. Maar al kunnen 
wij den Almachtige niet uitvinden en is er geen doorzoeken 
van Zijn verstand tot het einde toe, al blijft het bovengenoemde 
probleem in zijn beide termen bij voortduur bestaan, dit ontheft 
ons niet van het recht en den plicht, om met billijke erkenning 
van beide lijnen naar het snijpunt der eenheid te zoeken, om 
steeds dieper in te denken de gedachten van God, die gedachten 
van orde zijn_ En daarbij zal men niet met een valsche, ter 
nederlaag gedoemde apologetiek terrein na terrein prijsgeven, om 
zich tevreden te stellen met het rustig bezit van een al meer 
bedreigd en ingebrokkeld, geestelijk Roodhuiden-territorium, maar 
èn de wereld der natuurverschijnselen èn de psychische werkelijk-
heid, ook de religie, moeten wetenschappelijk bestudeerd naar 
zuivere methode. 
(
Ten volle erkennend het goed recht der empirische gods-
dienstpsychologie in het gaan tot de religieuse verschijnselen, 
hare groote verdienste in het bijeenbrengen en weergeven van 
een groote hoeveelheid feiten-materiaal, de betrekkelijke waarde 
en juistheid harer getallen en percenten, het geoorloofde van 
haar streven naar de kennis van de wetten, die gelden voor 
het religieuse zieleleven ; hebben wij met dat al tegen hare 
methode toch ook vele en ernstige bedenkingen. 
I ) Cf. Berguer, a. w. pp. 232-238 ; de Ja Combe, a. w. pp. 7-1I. 
Vooreerst tegen hare opvatting der religieuse ervari,ng, welke 
zij als haar object aanduidt. Sprekend van "ervaring", gaat 
de empirische godsdienstpsychologie op nadere bepaling van 
dit begrip, gelijk wij gezien hebben, niet opzettelijk in, en, waar 
zij in hare methode het voetspoor volgt der algemeene psy-
chologie en deze weer dat der natuurwetenschappen, wil zij dit 
begrip eenvoudig in denzelfden zin gebruiken. Wanneer nu de 
natuurwetenschappen, beoefend volgens de exacte methode, 
spreken van de ervaring, bedoelen zij daarmede het geheel der 
objectief buiten het kennend subject, in de natuur gegeven 
verschijnselen, de objectieve buitenwereld, voor zoo ver die door 
het subject gekend kan worden, vrijgehouden van alles, wat 
het subject door de acte van kennen in de gekende verschijnselen 
zou kunnen indragen. Neemt echter de moderne psychologie 
en, haar volgend, onze empirische godsdienstpsychologie dit 
ervaringsbegrip van de natuurwetenschappen over, dan krijgt 
het ineens echter een veelszins anderen inhoud. De moderne 
psychologie spreekt van de ervaring der natuurwetenschappen 
als van de uitwendige of middellijke ervaring, als omvattende 
datgene, wat het subject leert kennen van het object buiten 
zich, door middel van zichzelf, doch zonder zijn eigen innerlijk 
leven daarbij in rekening te doen komen; en onderscheidt 
dan voorts van deze middellijke, uitwendige ervaring als haar 
object de innerlijke of onmiddellijke ervaring, waaronder zij 
dan verstaat al wat het subject in eigen bewustzijn onmiddellijk 
door zichzelf van zichzelf doorleeft en leert kennen. Is er nu 
tot op zekere hoogte geen bezwaar tegen, de psychologie te 
noemen de wetenschap der innerlijke of onmiddellijke ervaring, 
er moet toch in het oog worden gehouden, dat hier wel in 
het woord, maar geenszins naar den inhoud van het begrip 
eene navolging zonder meer is der empirische natuurweten-
schappelijke methode. Integendeel, er bestaat een diepgaand 
verschil tusschen de "ervaring" der natuurwetenschappen en de 
"ervaring" der moderne psychologie. Waar de eerste juist met 
nadruk alle subjectieve factoren van hunne ervaring uitsluiten, 
al den invloed van het individueeIe willen bannen en slechts 
het objectieve en het algemeene willen overhouden, is omge-
keerd de psychologie bij uitstek de wetenschap van den individu 
en het subject, welke van de buitenwereld, het objectieve niets 
w'il weten,' "maar uitsluitend studie wil maken van de inn~rlijke, 
subjectieve factoren. I) 
"Doch dit verwisselen van object bij gebruik van hetzelfde 
begrip, leidt nu bij onze empirische godsdienstpsychologie tot 
een tweede, veel ernstiger bedenking. Moet men tegen de 
empirische methode der natuurwetenschappen het bezwaar doen 
hooren, dat zij, onder haar begrip ervaring louter de objectieve 
vers~hijnselen willende verstaan, daarmede de subjectieve 
elementen over het hoofd ziet en verwaarloost, welke in elke 
ervaring onvermijdelijk zijn gegeven - immers ervaring onder-
stelt altijd noodzakelijk tweeërlei: een subject, dat ervaart en 
een object, dat erv"aren wordt, beide in onlosmakelijk verband, 
al kan men ze logisch onderscheiden en op één der twee meer 
de aandacht vestigen -, tegen het begrip ervaring onzer gods-
dienstpsychologie moet nu juist omgekeerd het bezwaar worden 
ingebracht, dat daarin de noodzakelijk aanwezige objectieve 
elementen worden veronachtzaamd. 
Wanneer toch onze godsdienstpsychologie tot object kiest de 
individueele religie, en alle kerk en dogma, leer en cultus en 
instituut, alle objectieve, externe gegevens, heel de religio 
objectiva van haar onderzoek uitsluit, ,is daar in zoo verre niets 
tegen te zeggen, als ook hetTndividuëele religieuse bewustzijn 
ee"n eigen aard en karakter en werkzaamheid heeft en dus object 
van opzettelijke, afzonderlijke, wetenschappelijke studie kan zijn. 
Maar overigens dient er toch met nadruk op gewezen, dat de 
objectieve en de subjectieve gegevens, de religio objectiva en 
subjectiva, hoezeer logisch te onde;Scheiden, toch in werkelijk-
heid nooit gescheiden voorkomen, steeds en overal in niet los te 
maken onderling verband staan, en at noodz~kelijk een ieder een 
onjuisten en dus onwetenschappelijken kijk op zijn object heeft die 
een van beide geheel en zuiver op zichzelf meent te kunnen waar-
nemen. Een mensch, ook naar zijn religieus bestaan, komt nooit in 
volslagen isolement voor. Het individueele bewustzijn ondergaat 
van zijn omgeving voortdurend invloed en oefent dien weder-
keerig daar op uit. H. Delacroix 2) zegt het dan ook terecht in een 
I) Wundt, Grundriss. S. 1-6 ; Fr. Jodl, Lehrbuch der Psychologie. Stuttgart 
19°3', Bd. 1. S. 1- 11. 
2) H. Delacroix, Les variétés de l'expérience religieuse par William James, 
art. Revue de métaphysique et de morale. Anneé 11 , 1903, p. 662. 
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critiek op James' boek: "La psychologie n'a pas Ie droit, san~ 
se mutiler elle-même de trancher ce double lien qui llnît l'~m~ ) 
religieuse aux autres ames. Elle n'a donc pas Ie droit de négliger 
complètement ce qui est institution, église, dog me, pratiques. 
collectives ou émotions collectives, puisque la conscience indivi-
duelIe puise à leur source et à son tour l'aljmente. Une te,lle 
omission expose à voir incomplètement les faits." De individueele 
aanleg van den enkelen mensch ontwikkelt zich nimmer in vol-
komen afzondering. Van zijn eerste, ja, reeds vóór zijn eerste 
oogenblik van zelfstandig leven staat de mensch toch, oo\< . vopr 
de ontplooiing zijner individueele religie, in nauw en voortduren~ 
verband en wisselwerking met heel zijn omgeving. Opvoeding 
en onderwijs, ouders en vrienden, kerk en school, heel d~ 
levensomstandigheid in den ruimsten zin, duizend en nog eens 
duizend invloeden van godsdienstigen en niet-godsdienstigen aard, 
leveren van buiten uit licht, lucht, warmte, voedingsstoffen, 
waardoor uit de kiem straks geleidelijk de boom van iemands 
persoonlijke religie opwast; ook de vergiften en belemmeringen, 
waardour de voorspoedige groei wordt belemmerd, geschaad, 
gestuit. En dit is nog . niet al het externe, dat op iemands per-
soonlijke religie van invloed is_ Niet alleen in elk dier externe 
factoren, maar evenzeer in den oorspronkelijken, religieusen 
psychischen aanleg zelf, werkt nog na een reusachtige invlo~d 
van eeuwen voorbijgegane geschiedenis ; in de menschelijke 
psyche, ook naar hare religieuse zijde, sluimert het mysterie der 
herediteit. Terecht zegt dan ook S. Eck I) in een beoord!!eling 
van James werk: "sicher scheint mir dasz die beschreibende 
und zergliedernde Psychologie, wie sie James pflegt, von Geschichts-
elementen so durchsetzt und mit Geschichtsfragen so belastet 
ist, dasz sie als ei ne Wissenschaft für sich gar nicht gepflegt 
werden kann. Religiöse Psychologie ist GeschichtspsyçhQlogie 
und hat sich als solche mit all den Problemen zu beschäftigen~ 
die uns durch das geschichtliche Erkennen aufgegeben werden." ) 
Wanneer dus de empirische godsdienstpsychologie als haar 
object stelt de zuiver individueele ervaring, vrij van eiken objec-
tieven factor, neemt zij feitelijk argeloos wel degelijk objectieve 
factoren mede op, althans zij krijgt als object een mixtum voor 
1) Tbco!. Litt, Zcitung. 1907. N°. 24. S. 676. 
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zich van subjectieve en objectieve factoren, en begint dus haar 
onderzoek met een gegeven, over welks waren aard zij een 
onjuist denkbeeld koestert. Zoodra zij dit echter zelve gaat 
inzien en toch van de objectieve factoren niets weten wil, doch 
de zuivere religio subjectiva als object van haar onderzoek wil 
blijven handhaven, geraakt zij in nieuwe moeielijkheden. Zij 
vordert dan namelijk een object, dat de ervaring zonder meer 
haar nooit bieden kan. Nergens in de ervaring komt de religio 
subjectiva vrij en op zichzelve voor. Alleen langs den weg 
van abstractie, dus van metaphysica, die boven de ervaring uit 
en aan haar vooraf gaat, is het mogelijk de zuivere religio 
$ubjectiva in en achter de verschijnselen te leeren kennen. Maar 
dezen weg in te slaan verbiedt de empirische godsdienstpsycho-
logie zich zelve door hare empirische, dat is ametaphysische 
methode. 
Onze bedenkingen tegen de definitie door deze wetenschap 
van haar object als de subjectieve religieuse ervaring. kunnen 
wij dus kort als volgt omschrijven: 1° zij vat het begrip "ervaring" 
anders op dan de natuurwetenschappen, waaraan zij het zegt te 
ontleenen, en werkt dus begripsverwarring in de hand; ZO zij 
verkrijgt uit de ervaring een geheel ander object, dan zij meent 
te leeren kennen; 3° het object, dat zij zoekt, kan zij alleen 
vinden ten koste van hare methode. 
, 
Vervolgens hebben wij bezwaar tegen de waarneming der 
empirische godsdienstpsychologie. 
Ook dit begrip ontleent zij aan de natuurwetenschappelijke 
terminologie, maár ook hier is zij door den aard van haar 
object onmiddellijk genoodzaakt het in gewijzigden zin te ver-
staan. De natuurwetenschappen bedoelen met "waarneming" : het 
leeren kennen der verschijnselen door middel van de zintuigen, 
al of niet gewapend met instrumenten. De waarneming - met 
als onderdeel de proefneming, dat is de wetenschappelijke be-
schouwing van daartoe met opzet in het aanzijn geroepen ver-
schijnselen - staat dus direct tegenover het verschijnsel, zonder 
eenigen anderen tusschenschakel dan de zintuigen of door 
instrumenten verlengde zintuigen van den waarnemer. De 
empirische natuuronderzoekers stellen deze methode van waar-
nemen dan ook beslist, als den eenigen, zuiver wetenschappelijken 
weg om t.otkennis te geraken,. tegen alle denken, redeneering, specu-
latie op grond van eigen inzicht of getuigenis van anderen over. 
N u kan hier voorloopig buiten bespreking blijven, in hoeverre 
de exacte natuurwetenschap daarbij een juisten kijk op de acte 
van waarnemen heeft, maar dit springt toch wel onmiddellijk 
in het oog, dat de empirische godsdienstpsychologie onmogelijk in 
gelijken zin van waarneming kan spreken. Wij hebben reeds 
vroeger bij de uiteenzetting der methode gelegenheid gehad 
om op te merken. hoe zij zelve overtuigd is van het geringe 
element, dat de proefneming in haar waarneming vormt, hoe 
hoogstens van physiologische proeven sprake kan zijn. en van 
proeven op zuiver psychisch-religieus gebied niet dan in zeer 
beperkten en dan nog overdrachtelijken zin kan gesproken 
worden_ Doch er is meer. Immers van stoffelijken en dus 
onder het bereik der zinnen vallende verschijnselen is bij onze 
wetenschap in het geheel geen sprake. Haar object is zuiver 
psychisch, onzichtbaar, ontastbaar, kortom, niet zintuigelijk waar-
neembaar, en dus juist van zulk een aard als hetgeen de 
natuurwetenschappen, wijl slechts langs metaphysischen en dus 
niet streng-wetenschappelijken weg te kennen, van hun exact 
onderzoek, ja van de wetenschap uitsluiten_ Wil de empirische 
godsdienstpsychologie toch waarnemen in den zin der natuur-
wetenschappelijke methode, dan blijven als object harer waar-
neming alleen de physische correlaat-verschijnselen der psychische 
religie over. Laat zij haar object echter daarin opgaan, dan 
heeft zij dus de religie vermaterialiseerd en dus haar object 
feitelijk vernietigd. En in de tweede plaats, waar de waarnemer 
in de natuurwetenschappen onmiddellijk tegenover het te onder-
zoeken verschijnsel komt te staan, neemt de empirische gods: 
dienstpsycholoog, bij den hoogst bescheiden rol, welken de 
eigen ervaring van den beoefenaar te midden der onderzochte 
ervaringen speelt, juist nooit het verschijnsel zelf onmiddellijk 
waar, doch plaatst zich altijd tusschen hem en het eigenlijke 
verschijnsel, het schriftelijk of mondeling getuigenis van anderen 
omtrent hunne ervaring_ De empirische godsdienspsycholoog is 
dus beslist en üitsluitend aangewezen Of op eigen inzicht - en 
dat wil hij slechts bij uitzondering in onderzoek nemen - Of -
en dit is zijn hoofdbron - op het getuigenis van anderen; 
beide dus bronnen, welke de exacte methocle juist verwerpt. 
Wil nU onze " wèteoscbap toch hare wijze van ''tot' kennis vatl 
haar ' obje:ét ' te ,komen "waarnemen" blijven noemen', dan staat 
dit 'haar tof op zekere hoogte natuurlijk vrij, ' maar zij zondigt 
dan tegen ' het "verba valent tisu", werkt alweer begripsverwarring 
in de hand, ' en loopt gevaar zelf over ' het hoofd te zien, dat 
zij nooit haar o'!:>ject; het verschijnsel, de religieuse ervaring, 
maar steeds slechts het mondeling getuigenis aangaande of het 
schriftelijk document van het verschijnsel 'der religieuse ervaring 
onder hare aándacht krijgt". I) 
Doch ' dit overnemen der' empirische methode bij het leeren 
kennen van haar object wreekt zich, ten tweede, nog op andere 
wijze bedenkelijk. In haar afkeer van al wat zweemt naar 
speculatie heeft onze wetenschap gebroken met de introspectieve 
methode der oude psychologie en daar hare waarneming van 
anderer ervaring voor in de plaats gesteld. Doch bij eenig 
nadenken blijkt, dat ook deze waarneming op niets anders 
berust dan op introspectie; dat nu echter de empirische methode 
onzer wetenschap de zware taak der introspectie, instee van haar 
overbodig te maken, legt op de zwakste schouders, tevens haar 
zelve onbewust uitoefent, en door beide omstandigheden geen 
voldoenden waarborg biedt voor de zuiverheid harer documenten, 
als weergave van wat inderdaad ervaren is. 
In de eerste plaats vordert de empirische godsdienstpsycho-
logie de moeilijke introspectie van hen, die er betrekkelijk het 
minst geschikt toe zijn. Immers zij heeft als gegeven voor haar 
onderzoekingen voor zich: niet de ervaringen van anderen, 
maar, gelijk wij zagen, de zelfgetuigenissen dier anderen aan-
gaande hunne ervaringen. Deze getuigenissen nu zijn alleen 
1) Als Tawney, a. w. p. 2I I, het bezwaar maakt, dat de empirische godsdienst-
psychologie, om door en door wetenschappelijk te zijn, gelijk de natuurweten-
schappen waarnemingen en proeven moest kunnen laten herhalen door anderen, 
terwijl zij nu aan elke controle ontsnappen, aangezien vraag en antwoord dadelijk 
buiten het bereik van den lateren onderzoeker komen, is hiertegen te zeggen, dat 
de grief z66 niet juist is ingekleed. Immers ook de waarnemingen en proeven der 
natuurwetenschappelijke onderzoekers kunnen door anderen na hen niet in strengen 
zin "herhaald" worden ; altijd is het weer een andere waarneming en proef. Het 
verschil, waarop T. doelt, schuilt ergens anders, en wel hierin, dat het object 
der natuurwetenschappen een veel meer algemeen, objectief en constant karakter 
draagt, terwijl bij de empirische godsdienstpsychologie dit hoogst individueel, 
subjectief en wisselend is ; daardoor zijn de natuurwetenschappelijke proeven en 
waarnemingen ' meer aan elkaar gelijk en onderling te controleeren. 
ontstaan tengèvolge van zelfwaarneming, d. i. . toepassing der 
introspectieve methode door die getuigen. En nu beschikt onge-
twijfeld onze wetenschap ook over dergelijke getuigenissen- aan-· 
gaande hun religieuse ervaring van menschen, die de gave der 
introspectie in benijdenswaardige, de volkomenheid zeer nade..: 
rende mate hebben bezeten; maar deze personen zijn toch 
slechts uitzonderingen tegenover de vele duizenden en nog eens 
duizenden, die voor onderzoek in aanmerking komen, en deze 
introspectieve gave slechts in geringe mate, ja bijna geheel niet 
bezitten, en wier mededeelingen, ook 'wanneer men opzettelijke 
misleiding ter zijde laat, dientengevolge in hooge mate onbe-
trouwbaar zijn. De introspectie toch is allesbehalve iets een-
voudigs, integendeel, ook voor hem, die volkomen eerlijk wil 
zijn en zeer geoefend er in is, nog altijd een hoogst moeilijke 
bezigheid. r) Met de ervaring gaat toch lang niet altijd een 
gelijktijdig weten van die ervaring gepaard; bij zeker verzonken 
zijn in hetgeen ervaren wordt, is psychologische· introspectie zelfs 
geheel buitengesloten. En al is er weten van de ervaring, dan 
is dit wetm van toch weer onderscheiden van de ervaring zelver 
en staan wij dus onmiddellijk voor een oneindige reeks van 
wetensacten. Eigenlijk is alleen door splitsing der opmerkzaam-
heid, maar vooral door de herinnering, zelfwaarneming mogelijk~ 
en zou men beter van retrospectie dan van introspectie kunnen 
spreken, waarbij ieder echter dadelijk gevoelt, hoezeer de kansen 
op volstrekt zuivere weergave der ervaring dalen. Hierbij komen 
dan nog de invloeden van vooringenomenheid, zelfzucht, eigen-
waan, welke ook den voortreffelijksten zelfwaarnemer bedreigen 
en bedriegen. En' nu spraken wij nog alleen van de moeilijk-
heden, aan de introspectie verbonden voor den' geoefende, die 
te goeder trouw wil handelen. Reeds hier vordert zij de hoogste' 
mate van bezonnenheid, onpartijdigheid, oordeelskracht en ge-
oefendheid. Maar wat te denken van den minder oprechten 
mensch ? Hoe vooral deze zware eischen te vorderen bij den 
gemiddelden individu, ja bij de ' massa, wier introspectief 
vermogen verre beneden het vereischte peil ligt? Wilde nu de 
oude psychologie deze moeilijke ' bezigheid te doen geven aan 
I) Cf. Pfänder, a. w. cap. 3. § 4, 5, 6, 7 ; H. Bavinck, Beginselen der Psycho-
logie. § 2 ; Jodl, a. w. Bd. I. S. 16-24. 
psychologen van professie, onze godsdienstpsychologie verzet 
zich, uit vrees voor schadelijke, subjectieve, rationalistische 
invloeden, tegen de introspectie der vakgeleerden, doch levert 
zich zelve over aan de ongeoefende en onzuivere zelfwaar-
neming van den eersten den besten leek. 
Doch . hier is nog meer aan vast. De empirische godsdienst-
psycholoog is niet alleen aangewezen op de op introspectie van 
meerendeels leeken gegronde getuigenissen van anderen, doch 
zonder dat hij de introspectie, waar hij zoo tegen is, toch zelf 
min of meer heeft toegepast, kan hij in zijn wetenschap geen 
stap doen. Bij het verzamelen van materiaal, bij het opstellen 
van vragenlijsten, bij het afnemen van verhooren, en nog meer 
straks bij het verwerken der ingekomen gegevens, kan hij van 
anderer ervaring zich alleen rekenschap geven, voorzoover hij door 
eigen ervaring of door zoogenaamde "Einfühlung" de medege-
deelde verschijnselen kent; anders ontgaan zij hem ten eenenmale, 
blijven voor hem een gesloten boek, en is zijn wetenschap met 
volstrekte onmacht geslagen. Alleen introspectie met al hare be-
zwaren is het moeilijke toegangspad tot de ervaring van anderen. 
Maar in stee van te pralen met hare empirische methode, 
werkend met zuivere, objectieve waarneming, vrij van introspectie, 
moet dus de empirische godsdienstpsychologie, naar mate zij 
minder van introspectie weten wil en deze meer onbewust toe-
past, te meer beducht zijn voor de zuiverheid en betro!lwbaarheid 
harer gegevens. Wij zagen, hoe zij met prijzenswaardigen ijver er 
op uit is tegen onzuiverheden te waken en hoe zij er naar tracht, 
de subjectieve invloeden van den waarnemer en van den mede-
deeler op het verschijnsel tot een minimum te herteiden. Doch 
bij nauwkeurige beschouwing blijkt het, dat zij hiertoe alleen in 
staat is, dank zij de introspectieve methode, waarvan zij niet 
weten wil. Immers dit waken tegen onzuivere weergave der 
ervaring is feitelijk niets anders dan een zooveel mogelijk opvoeren 
der introspectieve capaciteiten v.an den onderzochten individu 
en een op zijn hoede zijn voor fouten èn bij den godsdienst-
psycholoog èn bij zijn respondenten, fouten, welke den eerste 
alleen op grond van zelfwaarneming en redeneering bekend 
kunnen zijn. Leuba t) geeft dan ook toe, dat, althans bij de 
I) Leuba. Faith. pp. 66,67. 
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interpretatie der gegevens, naast psychologische wetenschap in~ 
trospectie te pas komt. Hij meent, dat het verzamelen van een , 
groote hoeveelheid gegevens overbodig zou zijn, mits het ver-
zamelde maar nauwkeurig en volledig was; doch waar de 
onderzoeker bij het begin van zijn onderzoek niet weet, waarin 
de te onderzoeken "experience" bestaat, en nauwelijks mag 
hopen op volmaakte rapporten, moet hij trachten zijn doel te 
bereiken door een zoo groot mogelijk aantal gevallen bijeen te 
lezen. Nu is hiertegen tweeërlei op te merken: ten eerste is 
niet in te zien, hoe het mogelijk is een onderzoek naar een 
"experience" te beginnen, zonder althans eenige voorstelling 
mede te brengen van wat er onder te verstaan zij, en deze, 
zij het vage, voorstelling is alleen bekend door introspectie; 
en ten andere is het niet te begrijpen, hoe ooit de veelheid 
van minder nauwkeurige rapporten, de onnauwkeurigheid van 
een geringer aantal zou kunnen verhelpen, tenzij introspectieve 
redeneering zuiverend werke. Wanneer Coe 1) dan ook 
beweertF dat niet is in te zien, hoe zuiverder gegevens 
zouden te verkrijgen zijn dan langs den weg zijner methode; 
als hij er op wijst, dat de praktijk van het leven en de historie-
schrijver het wel met minder doen, dan is daarop te antwoorden: 
dat de praktijk des levens niet de pretentie voert van exact-
wetenschappelijk te zijn; dat daar zelfkennis waarborg heet voor 
menschenkennis, en in menige harde les gebrek aan introspectief 
vermogen en menschenkennis dan ook zwaar wordt geboet; 
dat voorts ook de historicus zich geenszins afkeert van de 
introspectieve methode, en hij waarlijk de eenige niet is, die 
weet, dat introspectie, Ofschoon onmisbaar, geenszins onfeilbaar 
is; en eindelijk, dat de inderdaad vaak zuivere gegevens, waartoe 
met de empirische godsdienstpsychologie ook Coe kon geraken, 
allerminst te danken zijn aan een consequent toepassen der theo-
retische methode, doch veeleer aan de gelukkige omstandigheid, 
dat deze, psychologie, in strijd met hare methode, op vernuftige 
wijze het geringe introspectie-vermogen van haar onderzochte 
individuen weet aan te vullen, doordat zij zelve voortdurend de 
geringgeschatte introspectie onbewust gebruikt en zich waarlijk 
niet tot "waarneming" in den strikt exacten zin bepaalt, doch 
IJ A. w. p. 119. 
wel degelijk zeer sterke invloeden, uitoefent op anderer waar-
neming. 
Onze bezwaren tegen de "waarneming" der empirische ~ethode 
in oo,ze wetenschap zijn dus als vo tosaam te vatten: 
1 0 ook het begrip "waarneming" ontleent zij aan de nat~ 
wetenschappen, maar gebruikt het in afwijkenden zin; 2 0 zoo 
zij wil waarnemen in natuurwetenschappelijken zin, blijft er geen 
object voor hare waarneming over, behalve de verwante psysiolo- . 
gische verschijnselen en dreigt zij dus haar eigenlijk object, de 
religie, te vernietigen en zelf op te gaan in materialisme; 30 nu 
z~j op /tare wijze "waarneemt" , maakt zij, in strijd met hare 
methode, gebruik van de introspectie èn bij hare beoefenaars 
èn bij hare respondenten, doch, waar de eersten deze onbewust 
toepassen en de laatsten in hun groote meerderheid onbevo~gd 
zijn, missen hare gegevens het vereischte stempel van be-
trouwbare, nauwkeurige weergave der ervaring; en 4 0 voor 
zoover hare "waarnemingen" toch op betrouwbaarheid en zuiver-
heid van weergave der religieuse ervaring kunnen aanspraak 
maken, is dit niet te danken aan haar consequent volgen, maar 
integendeel aan haar verwaarloozen der empirische methode. 
Tenslotte hebben wij nog bedenkingen te opperen tegen het 
a-met4physisch karakter der empirisçhe methode onzer wetenschap. 
Ook in het aanspraak maken op een zuiver ametaphysisch . 
karakter, vrij van elke aprioristische of speculatieve infectie, 
wandelt onze godsdienstpsychologie in de voetstappen der natuur-
wetenschappen en der moderne psychologie. De empirische 
methode acht de ervaring al het kenbare; wat niet tot de empirische 
orde behoort, behoort ook niet tot de wetenschap. Er is maar één 
weg om tot kennis der ervaring te geraken, dat is de waarneming en 
het experiment, welke waarneming dan in oorspronkèlijken zin be-
teekent zintuigelijke waarneming. Inductief klimt de onderzoeker 
uit de enkele waargenomen verschijnselen der ervaring op tot 
hun oorzaken en wetten. Hij stelt zich tevreden met nauwkeurig<: 
beschrijving en analyse, met quantitatieve verhoudingsgetallen, 
mathematisch geformuleerde wetten, mechanische verklaring der 
gegevens, waarschijnlijkheidsformules, als zijn eenige weten-
schappelijke resultaten. De empirische methode zegt, niets te 
willen weten van de metaphysica, welke tot object heeft wat 
3°1 
aan ' dè· ervaring vooraf en boven haa:r ' uitgaat, niets van eenig 
apriorisch beginsel ofuitgángspunt, van eenige speculatieve 
redeneering, van eeilige abstracte bespiegeling omtrent wat 
verschijnt in het verschijnsel, wat ervaart in de ervaring, over 
het zijn en het worden en het wezen der dingen. Alleen door 
consequent het ametaphysisch karakter te handhaven kan de 
empirische methode een wetenschap, welke haar zuiver toepast, 
den eerenaam waarborgen van "exact", ja bij uitsluiting weten-
schappelijk, "science" te zijn, eeretitels, waarmede de vereerde'rs 
van zulk een wetenschap, op grond der nauwkeurigheid van 
haar onderzoekingen en de betrouwbaarheid en · algemeene gel-
digheid harer resultaten, haar met name in Engeland en Frankrijk 
hebben meen en te moeten sieren. I) 
De empirische godsdienstpsychologie, deze methode als dJ 
hare aanvaardend, deelt nu ook in het vonnis, dat over haar 
ametaphysisch karakter geveld moet worden, als practisch 
onmogdy'k en wetenschappely'k onbevredigend. 
Zy' t's practisch omnogelfjk. Reeds het enkele feit, dat men een 
bepaalde methode aanvaardt, is van metaphysische beteekenis. 
Ieder stelsel is, reeds omdat het stelsel wil zijn, metaphysisch; 
ook het empirische dus. Ook het methodologisch beginsel van 
niet-te-willen-weten-van-metaphysica is reeds metaphysisch. Het 
spreken over de methode is reeds metaphysica. En al beperkt 
men, gelijk önze godsdienstpsychologie, dit spreken tot het aller-
noodzakelijkste, ja tot een schier verdwijnend minimum, dit kan 
alleen het helder inzicht in de gevolgde methode bij beoefenaar 
en beoordeelaar schaden, maar nooit het feit te niet doen, dat 
men door het toepassen eener methode reeds min of meer bewust 
aan metaphysica zich heeft overgegeven. De methode is nooit 
in de ervaring, in de verschijnselen onmiddellijk gegeven, maar 
met een methode, al of niet door het denkend subject, bewust 
of onbewust, aan het object ontleend, nadert de onderzoeker 
de ervaring, de verschijnselen. 
Maar ook verder bewijst de empirische methode zich practisch 
als onmogelijk. Zij is tegen wil en dank geheel van metaphysica 
dooraderd in hare toepassing; ook in onze psychologie der religie. 
I) Cf. Mercier, a. w. pp. 387, 409, 423 ; J. Woltjer, Verhandeling over het 
onderwijs in de physica en chemie, art. in De Heraut. 1899, N°. JJ44, bijvoegsel. 
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Al dadelijk, in de eerste plaats, bij de bepaling van ket ob/eet van 
onderzoek . . De empirische methode werkt nooit met de dingen, 
de verschijnselen zelve, maar altijd met begrippen aangaande de 
dingen en hunne onderlinge verhoudingen. Deze begrippen zijn 
symbolen, waarmede het denken de dingen aanduidt, metaphysische 
grootheden dus. En voorts, bij den aanvang van het onderzoek 
brengt de onderzoeker zichzelf mede en in zichzelf noodzakelijk 
een apriorische voorstelling van het te onderzoeken object. Het 
is onmogelijk een object te leeren kennen, voordat men van te 
voren reeds eenigszins weet, wat voor een object men willeeren 
kennen. Het is verkeerd de apriorische elementen tegen de em· 
pirische methode over te zetten. Zij zijn er de noodzakelijke voor-
waarde van. Juist door de laatste toe te passen, wordt men tot 
de eerste geleid. Zij zijn algemeen aan alle zijn en kennen 
eigen en maken verkeer en gemeenschap tusschen object en sub-
ject mogelijk. ,;Éléments aprioriques veut dire: éléments donnés 
dans la nature même de l'esprit humain, donnés comme des 
faits qu'il s'agit simplement de constater, des faits derniers aux-
quels on s'arrête parce qu'ils sont la condition même de l'exis-
tence et de la pensée. On ne les invente ni ne les déduit: on 
les constate." r) Onder een apriori is te verstaan wat onafhan-
kelijk van de ervaring of, duidelijker en beter gezegd, afge-
scheiden van de waarneming, in het subject omtrent het object 
gegeven is. Het is een oorspronkelijke, actieve "Hervorbringung" 
van den geest. "Das Apriori ist eine ursprüngliche Schöpfung 
des Geistes, die durch der Wahrnehmungswirklichheit wohl 
angeregt, aber nicht hervorgebracht werden kann. Es liegt 
darum nicht in der Fläche der psychischen Phänomene, es ist 
ihnen nicht nebengeordnet, sondern übergeordnet." 2) Op twee 
punten moet echter nog de aandacht worden gevestigd, wil 
men het apriori zuiver opvatten en tevens eenigszins een ver-
klaring vinden voor den tegenstand, welken het vaak ontmoet. 
In de eerste plaats moet er aan herinnerd worden, dat het apriori 
in het menschelijk bewustzijn nooit aanwezig is als zuivere, ledige 
vorm of "fertige Grösze", waarmede men dan tot de wereld 
der verschijnselen buiten het apriori zou naderen als tot "ge-
I) H. Bois, Sentiment religieux et sentiment mora!. Paris. 1903. p. 17. 
2) Paul Kalweit, Das religiöse Apriori, art. Theol. Stud. u. Krit. 1908. S. 143. 
staltlose Stoff", waaraan dat apriori dan vorm zou moeten geven. 
Het apriori wordt nooit zóó gereed . in den geest gevonden, 
maar het wordt door den geest "erzeugt" onder inwerking van 
velerlei invloeden van buiten en van . binnen het bewustzijn, 
en komt practisch dan ook alleen voor, gehuld in een bepaalde 
inkleeding, niet altijd van zuivere hoedanigheid. I) En daarom, 
in de tweede plaats, is het apriori, zooals het practisch voor-
komt, ook geen constante grootheid. "Es ist keine unbedingte 
F orderung - wie sie noch Kant steIlte - dasz das Apriori 
ein für allemal vollständig dargelegt werden müszte, viel mehr 
ist der Möglichkeit zuzugestehen, dasz neue Gestaltungen das 
Apriori aufheben." 2) Bij het onderzoek van een object brengt 
de onderzoeker als apriorische elementen noodzakelijk zichzelf 
mee, met zijn inzichten en vooroordeelen, zijn .aanleg en ont-
wikkeling, zijn begeerten en aspiraties, zijn sympathieën en anti-
pathieën, ook met zijn kennis op dat oogenblik, hoe dan ook 
verkregen, van het te onderzoeken object. 3) Dit alles is niet 
te loochenen, is niet te voorkomen, maar ontheft evenmin van 
den plicht om al dit apriorische te onderkennen, te contro-
leeren, te zuiveren, opdat slechts het gewettigde apriori, het 
wetenschappelijke apriori naar zoo zuiver mogelijken inhoud en 
vorm voor den geest trede. 
Ook de empirische godsdienstpsychologen kunnen bij den aan-
vang van hnn onderzoek onmogelijk buiten een zekere apriori-
sche opvatting der religie. Of zij dit erkennen of niet, of zij 
aan de voorloopige begripsbepaling weinig of zelfs in het 
geheel geen moeite en tijd ten koste leggen, het feit blijft er 
evenzeer om bestaan. Alleen maar, waar zij, krachtens hun 
methode, zonder apriori willen optreden, dreigt het allesbehalve 
denkbeeldig gevaar, dat zij zich niet klaar bewust zijn van dit 
feit, noch van de taak om zich van het meegebrachte apriori 
helder rekenschap te geven en dit zooveel mogelijk bij voort-
duur te reinigen van onzuiverheden; ja, daardoor staan zij er 
aan bloot een gansch willekeurig en onzuiver apriori aan hun. 
onderzoekingen tot fundament te geve.n. 
I) Pàul Kalweit, a. w. S. 139, 140. 
2) Id. id. S, 144. 
3) Bavinck, Godsdienst. p. 36. 
Dat zij van een apriorische opva~ing der religie ,uitgaan, 
blijkt, behalve uit de noodzakelijkheid op grond van abstr~cte 
cedeneering en uit de yoorloopige, practische, vage bepalingen, 
welke zij van hun object ten beste geven in de vakliteratuur, 
ook nog uit het feit, dat zij elkaar onderling van apriorisme 
beschuldigen en op elkaars definities critiek leveren. Zoo heeft 
Percy Hughes I) bezwaar tegen den term " divine," welken James 
gebruikt bij de begrenzing van zijn object. Hughes a<;ht deze 
term "unsatisfactory;" hij vraagt: "Is not a circumlarity in 
.<fefinition implied," aangezien objecten toch hun goddelijk karakter 
'winnen of verliezen naar gelang zij al of niet voorwerp zijn van 
religieuse aandacht? Leuba 2) verwijt James, nog wel den man 
dus, die door heel zijn boek wil poseeren als radicaal empirist, 3) 
dat hij met zijn werk slechts één groote poging heeft gewaagd, 
.om zijn particuliere overtuiging empirisch te rechtvaardigen en 
,steun te vinden voor zijn pluralistisch-idealistisch stelsel. Reeds 
-vroeger had James zich voor dat stelsel verklaard, waarin zijn 
"passionately individualistic soul, enamored of tbe fullness and 
'picturesqueness of life" kon vinden, " affective as weIl as logical 
,satisfaction," zegt Leuba. In de verschijnselen, welke de Society 
for psychical Research onderzoekt, had hij 'aanwijzingen meenen 
te zien van, zoo niet bewijzen voor de , tusschenkomst van 
,,,spiritual agents" in het menschelijk bestaan. En nu vroeg hij 
zich af, of de religieuse ervaring geen steun zou kunnen bieden 
.aan de hypothese, dat het universum is ,.a multiverse of spiritual 
beings." Over heel zijn boek liggen dan ook, volgens Leuba, 
',hoewel het geen enkel empirisch fundament biedt voor de 
interventie van geesten, "with marvelous skill" gespreid "the 
mysterious, imaginary shadows of spirit agents." Dit acht Leuba 
."unfair j" hij zegt, dat de "perfect candor of the author, so 
.evident when he makes definite statements as to his attitude, 
.does not mend matters;" spreekt van "the bewitched reader," 
betooverd niet tengevolge van de stof, maar van de wijze van 
behandeling dier stof, de "atmosphere" van het boek, welke 
,,,the superstitious mood" van den oncritisc~en lezer niet ver-
I) The types of rel igious attitude, art. Am. J. of relig. psych. 2, 3. p. 273 note. 
2) Professor W. J.'s interpretation 322-325, 337. 
3) Cf. James, Var. o.a. pp. 18, 327 ff, 443. 
drijft, doch integendeel natuurlijken dingen geheimzinnigheid 
verleent onder de hand van dezen "prestidigitator." Nu mOgé 
men van meening zijn, dat Leuba onbillijk is, overdrijft, zelfs 
het geheel mis heeft, in ieder geval, een dergelijke critiek van 
een empirischen godsdienstpsycholoog van naam op het hoofd-
werk van zijn evenknie, zoo niet zijn meerdere, geeft toch veel 
te denken over de an-aprioristische methode dezer school. 
Geen apriorische opvatting der religie bij den aanvang van 
het onderzoek I Maar terecht eischt Tröltsch, r) dat de onder-
zoeker zelf religieuse toestanden moet kennen of althans hypo-
thetisch kunnen "nacherzeugen," en veroordeelt hij reeds hiermede 
het zoogenaamde an-apriorische standpunt dezer methode. En 
zagen wij niet reeds vroeger, hoe de zuivere religio subjectiva, 
waarvan de empirische godsdienstpsychologie wil uitgaan, slechts 
langs metaphysischen weg is te kennen? Doch in stee van deze 
metaphysische, zuiver subjectieve religie aanvaardt zij feitelijk 
als haar object, al wat zich als religieus zieleverschijnsel aan· 
dient. Ook dit is uit den aard der zaak een apriorisch beginsel. 
waardoor zonder keur van valsch en waar, zuiver en onzuiver, 
zonder norm b)..\iten het zelfgetuigenis van de verschijnselen, deze 
alle als van gelijken rechte worden opgenomen. Wij hebben 
gezien, hoe hier de evolutie·hypothese als aprioristisch principe 
achter schuilt. Doch er is meer. Leuba verwijt James in de 
bovenvermelde critiek, dat bij hem één type van religiositeit 
gemist wordt; een type, wel niet zoo interessant als het mystieke, 
doch veel algemeener en waarschijnlijk ook veel invloedrijker, 
het type, dat in Calvijn en Jonathan Edwards zijn hoofdvertegen-
woordigers vindt en voorts gerepresenteerd wordt door de gewone 
geloovigen in een transcendenten, persoonlijken God. Door dit 
type te veronachtzamen is James, volgens Leuba,2) er toe ge-
komen, te beweren, dat de "personal religious experience has 
its root and centre in mystical states of consciousness," en zoo 
strikt genomen alle religieuse ervaring te ontzeggen aan eene 
breede massa der Christenheid, aan "the cold, dispassionate, 
logical, but of ten aggressive and grimly earnest individuals who se 
transactions with God retain throughout the mark of externality. 
I ) a . w. S. 10. 
2) Professor W. J.'s interpretation. p. 325. 
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They are the spatially-minded people, hard-coed to the physical 
world, for whom the essence of the mystical experience can be 
but sheer nonsense." Doch Leuba I) laat zich zelf weer aldus 
uit bij de bespreking van een aantal zijner documenten: "If we 
have introduced in the followiog (14) cases, three only repre-
senting official traditional religion, it is because it seems a 
sufficient, although not a proportional representation. The 
"Independents" evince more spontaneity; they express real and 
not conventional or artificially acquired, needs and ideas. lt is 
therefore to them that he who desires to knowand understand 
the individual forces directing the evolution of religious life, 
will give bis chief attention." En als hij onder geval X dan 
zoo'n "conventional" ervaring opneemt van een bejaard Fransch 
geestelijke, maakt hij zich daar heel spoedig van af met de 
opmerkingen, dat deze door zijn "old·style Calvinism" doet 
denken aan de dagen van ... . Calvijn en Edwards en door 
een lichaamskwaal schijnt gekweld te worden, wat men in rekening 
moet brengen. 2) Voeg hier nu bij. dat deze geleerden het:-
haaldelijk verklaren ter zijde te leggen, wat hun gemeenplaats 
lijkt, denk aan de beschouwingen van James over de "second-
hand" religie, en het valt inderdaad niet te loochenen, dat wij 
hier te doen hebben met een apriorische opvatting der religie 
reeds dadelijk bij het verzamelen en schiften der documenten. 
En wel een apriorisch beginsel van hoogst bedenkelijken aard; 
er blijkt toch het duidelijk streven uit, om orthodoxe en meest 
voorkomende 3) beschrijvingen der reIigieuse ervaring maar 
dadelijk als gemeenplaats, conventioneel, kunstmatig, tweede-
handsch opzij te leggen; zij schijnen niet spontaan, oorspronkelijk, 
echt te kunnen zijn. Inderdaad hangt deze houding voorts samen 
met heel hun vooropgezette, emotionalistisch-voluntaristische op-
vatting, waar wij straks nader op zullen ingaan. Hier zij het 
genoeg, er op te hebben gewezen, dat de empirische gods-
I ) The contents. p. 539. 
2) Id. id. p. 565. 
3) W. D. Morrison, The psychology of religion by E. D. Starbuck, art. Int. J. of 
Ethics XVI. 1900(01) pp. 261-264, maakt de opmerking, welke waarlijk niet 
alleen op Starbuck van toepassing is, dat deze onderzoekingen zeer zouden zijn 
vergemakkelijkt, indien vooraf studie was gemaakt van wat de theologen de 
"ordo salutis" noemen; de respondenten toch drukken zich uit in de termen der 
orthodoxe, Protestantsche theologie. 
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dienstpsychologie in theorie zonder eenig metaphysisch apriori 
wil te werk gaan, inderdaad door elk verschijnsel in theorie met 
gelijk recht op te nemen, dat zich als religieus aandient, reeds 
een apriorisch standpunt inneemt, doch in de praktijk veels-
zins religieuse verschijnselen begunstigt, welke overeenkomen 
met wat den beoefenaar a priori als religieus ideaal voor den 
geest staat. Men versta ons wel : niet dat de psychologie der 
religie apriorisch te werk gaat, is onze bedenking - dit kan 
niet anders -, maar wel, dat zij zich van hare apriorismen 
zelve niet bewust is, en zich er van bedient onder den schijn van 
de theorie eener ametaphysische methode zuiver toe te passen. 
In de tweede plaats bewijst de zoogenaamde ametaphysische 
methode zich onhoudbaar bij de bewerking- der stof. 
Reeds de waarneming is een functie van het bewustzijn en 
niet uitsluitend van de zintuigen; een functie, waardoor het ik 
als subject zich stelt, niet tegenover het objectieve verschijnsel, 
maar tegenover de gewaarwording van dat 'Verschijnsel, als 
object. Hij, die waarneemt, vestigt zijn aandacht op gewaar-
wordingen, hetzij deze reeds in het bewustzijn aanwezig zijn, 
hetzij de waarnemer die eerst te voorschijn roept. Het subject 
is in de waarneming dus volstrekt niet zuiver receptief; de 
waarneming is de resultante van eene werking van het object 
en eene werking van het subject. I) Dit geldt zoowel van de 
zoogenaamde uiterlijke als van de zoogenaamde innerlijke 
ervaring. In de laatste stelt het subject zich slechts meer on-
middellijk tegenover zichzelf als object. 
Nu worden de eerste materialen onzer waarneming ons door 
de zintuigen, door de in- en uitwendige ervaring verschaft. 
Maar deze materialen, deze verschijnselen dragen altijd, zoowel 
in de natuur buiten ons, in de zinnelijke perceptie, als in de 
innerlijke waarneming van innerlijke, psychische "Erlebnisse" 
een individueel, particulier karakter; het zijn bizondere "Einzel-
erlebnisse". Eerst doordat het subject zich er in mengt met zijn 
metaphysische grootheden, als ding. eigenschap, geheel, deel, 
eenheid, veelheid, oorzaak, gevolg, stof, kracht, beweging, getal, 
verhouding, wet, tijd. ruimte enz., kan er sprake zijn van abs-
traheeren en analyseeren, van classificeeren en opsporen van 
1) Cf. Woltjer, Verhandeling, sde kolom. 
wetten, van inductief opklimmen uit het bizondere tot' het alge-
meerie, kortom van bewerken der 'gegevens. Volgens de ameta-
physische, empirische methode is dit alles echter feitelijk onge-
oorloofd, illusie en speculatieve, hersenschimmige arbeid. Wel 
tracht de meer consequente positivistische wetenschap zich dan 
hier uit de impasse te helpen door de bewering, als zou het 
algemeene niets anders zijn dan het collectieve, de mathematische 
wetten slechts afkortingsformules om het geheugen te gemoet 
te komen bij het vasthouden van een groep ervaringen of 
resultaten, de inductie slechts accumulatie van ervaringsver-
schijnselen, en wetenschap niets dan coördinatie van empirische 
oordee1en ; maar het onjuiste dezer beschouwingen en het meta-
physisch element, dat ook zij nog bevatten, springt te duidelijk 
in het oog, dan dat een en ander hier nadere toelichting zou: 
behoeven. Steeds klimt de inductie uit het bizondere tot het 
algemeene op, dank zij de denkactie van het subject, welke de 
waarnemingen en proeven leidt, de gegevens opspoort, verwerkt 
en tot wetten herleidt; en bij die denkactie gebruikt het subject 
gansch een reeks van metaphysische begrippen en deductieve 
redeneeringen. En voorts ook de empirist neemt slechts een 
beperkt aantal verschijnselen waar en besluit op grond daarvan 
door speculatieve redeneering tot een algemeen geldige wet j hij. . 
abstraheert uit het bizondere verschijnsel het algemeene ; hij 
gebruikt de regels der logica, overtuigd dat deze evenzeer gelden 
in de wereld der verschijnselen als voor den eigen geest. I) 
Wat hier tegen het ametaphysisch karakter der empirische-
methode in het algemeen in het midden is gebracht, geldt even-
zoo van hare toepassing in de psychologie der religie. Afge-
scheiden van de vraag naar het waarheidsgehalt~ der religieuse 
ervaring, onderstelt reeds de psychologische analyse zelve, het. 
herleiden der verschijnselen tot hun gemeenschappelijken grond-
slag, het abstraheeren van louter toevallige bizonderheden, het 
streven naar algemeene begrippen en wetten, allerlei meta-
physica, met name b.v. de eenheid van den menschelijken geest. 
De vraag is niet te ontgaan, of niet de gelijksoortigheid van 
een groep verschijnselen haren grond vindt in de innerlijke nood-
zakelijkheid en algemeene geldigheid van eene, haar in het leven. 
I) Cf. Mercier, a. w. p. 389. 
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roepende, psychische werking. "Die Aussçheidung einer Gruppe 
eigenartiger, durch eine besondere Formbestimmtheit characte~ , 
risierter Erscheinungen enthällt die Frage nach dem Wesen und 
Sinn des , Allgemeinen, das in diesem rein Thatsächlichen 
enthalten ist." I} 
Well!cht verdient het aanbeveling in het voor,bijga.an er hier nog 
op te wijzen, hoe ook de bestudeering met name der physiolo-
gische verschijnselen niet zonder metapnysica mogelijk is. Wie 
er toe overgaat, heeft min of meer bewust eene metaphysische 
opvatting aangaande het verband van psychisch en physisch, 
anders zou zelfs het denkbeeld van dit onderzoek bij hem, niet 
opkomen. Bovendien gaat hij er bij uit van de vooronderstelling 
der betro,uwbaarheid zijner zintuigen, aanvaardt hij het objectief 
bestaan eener stoffelijke wereld, en is dus realist in kennis-
theoretischen zin. DQch met dit alles houdt hij in gelijke mate 
op te staan op zuiver empirisch-psychologisch standpunt. Dan, 
ook de physiologische gegevens worden bestudeerd door het 
bewustzijn, al gebruikt dit daarbij ook de zintuigen, instru-
menten, ja een gansch laboratorium, evenzeer als de astronoom 
slechts met het oog de sterren ziet, al is het ook door een 
kijker. Het bewustzijn gebruikt bij dit onderzoek voorts weer 
zijn begrippen en logische redeneering, overtuigd van den éénen 
logos in geest en in stof. Metaphysica is ook hier dus een 
onvermijdelijke factor. 
En eindelijk, als de empirische methode zegt, dat zij zich 
tevreden stelt met wetmatige samenvatting en nauwkeurige 
beschrijving der ervaringsverschijnselen als voldoende en tegelijk 
eenig echt-wetenschappelijk resultaat, vrij van metaphysica, dan 
bedriegt zij, nog afgescheiden van de vraag naar het al of niet. 
ook wetenschappelijk, bevrédigend karakter dezer eindresultaten, 
slechts zich zelve. Want de door de ervaring gegeven bewust-
zijnsinhoud geeft wel veranderingen aan, doch geen samenhang, 
geen oorzaken en geen wetten. Of eigenlijk van "verandering" 
te spreken, is nog te yeel gezegd, immers dit begrip sluit in een 
eenheid, welke verandert, een vast gegeven onder al zijne ver-
anderingen, dus samenhang van achtereenvolgende verschijnselen. 
Ja, ook van "verschijnsel" mag men op zuiver ametaphysisch, 
1) Tröltsch, :1. w. p. 21 . 
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empirisch standpunt eigenlijk niet spreken, want dit begrip duidt 
reeds in zichzelf op een iets, dat verschijnt, en onderscheidt 
dus metaphysisch een ding in zijn wezen en zijne verschijning. 
Maar als de empirische methode, zuiver opgevat, zoo van ver-
schijnselen, oorzaken en wetten zelfs niet mag spreken, zonder 
inconsequent te zijn, dan velt zij haar eigen vonnis. Vraagt, ook 
volgens haar, de wetenschap naar oorzaken en wetten, en mag 
zij daarover niet spreken, dan is zij dus geen wetenschap. Maar 
zij is ook geen kennis; want kennis eischt steeds systematische 
orde. Doch deze is alleen mogelijk, dank zij gedachten en 
gezichtspunten, welke letten op wet en samenhang. En eindelijk 
kan de empirische methode ook geen beschrijving zijn, want 
het te beschrijvene is oneindig en keuze, analyse, groepsgewijze 
saamvatting is alleen mogelijk, dank zij een of ander aangenomen 
gezichtspunt, en dit is weer metaphysica. Zonder metaphysica 
is dus ook zelfs een louter descriptieve psychologie der religie 
volstrekt onbestaanbaar en onmogelijk. I) 
Is zoo de ametaphysische empirische methode practisch oh-
houdbaar gebleken, zij is evenzeer uit un wetenschappelijk 
oogpunt onbevredigend. 
De empirist, de mathematicus, de physicus kan wel willekeurig 
aannemen, dat zijn wetenschap der zinnelijke waarneming alleen 
den naam van wetenschap verdient, en dan is het object der 
metaphysica, het zijn in zijn algemeenheid, natuurlijk voor hem 
onkenbaar; maar dan verwaarloost hij toch die andere notie 
van den menschetijken geest, het geestelijke, het onzienlijke, het 
ideëele, en handelt door dit gegeven der realiteit te verwaar-
loozen reeds niet meer "scientific". Bovendien is de besliste en 
opzettelijke . ontkenning der metaphysica reeds een krachtig 
argument voor haar bestaan. 2) De empirische methode kan 
1) Cf. v. Hartmann, a. w. S. 422 : " Wer das Gegenteil annimmt, täuscht sich, 
in dem er entweder Momente in die Beschreibung des Vorgefundenen herein-
nimmt, die schon gedanklich hinzugebrachten Beziehungen und Verknüpfungen 
desselben angehören, oder erklärende Momente wahrzunehmen gläubt, die doch 
nur gedanklich erschlossen sind." 
2) Cf. Mercier a. w. pp. 390 ss.; id. id. p. 392: "Au ss i bien, tout homme 
qui pen se, fait de la métaphysique, soit pour la nier, soit pour l'affirmer. Car par 
Ie fait même qu'il la nie, I'agnosticisme reconnaît implicitement l'existence des 
problèmes qu'elle soulève ;" id. id. p. 93: "En vain essaie-t-on de se persuader 
que la recherche de l'absolu est une chimère; la conscience humaine affirme 
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wel decreteeren, dat de wetenschap zich bepaalt tot de 
beschrijving van ervaring en hare weergave in wetten der 
waarschijnlijkheid; doch de wetenschappelijke aandrift des 
menschen is met deze resultaten niet tevreden. Het is der 
wetenschap nooit uitsluitend tè doen om een eindeloozen 
catalogus van verschijnselen, om beschrijving en statistiek, maar 
steeds wil zij uit het bizondere tot het algemeene; uit het 
verschijnsel tot het wezen van wat verschijnt, uit de gegevens 
der ervaring tot de eerste oorzaken, de laatste gronden, de 
algemeene beginselen doordringen, Niet alleen de relatiën, 
ook de momenten der realiteit wil zij leeren kennen. Met andere 
woorden de mensch hongert niet slechts naar feiten, maar dorst 
ook 'naar metaphysica. I) De empirische methode kan wel be-
weren, dat een verschijnsel wetenschappelijk begrepen is, zoodra 
men het onder een wet heeft gebracht; doch waar is deze 
bewering daarom nog niet. Men krijgt bij haar wel, dank 
zij meting, telling, proeven, opgaven omtrent hoeveelheid; 
dank zij waarneming en analyse waardevolle mededeelingen 
omtrent het hoeveel en het hoelang, maar nooit worden 
de vragen beantwoord aangaande het wat en het wezen der 
dingen. 2) 
En vooral in de empirische godsdienstpsychologie, waar het 
geldt de zaken der religie, heeft men ook aan de nauwkeurigste 
quantitatieve opgaven, de meest overzichtelijke statistieken, >de 
betrouwbaarste percentages op zichzelf zoo bitter weinig. Wanneer 
de empirische godsdienstpsycholoog zijn methode op het zuiverst 
mogelijk in toepassing brengt, dan komt hij - nu een oogen-
blik afgezien van het onbewust onzuivere dat ook de nauw-
keurigste toepassing eener, gelijk deze, practisch anders volstrekt 
onmogelijke methode noodzakelijk meebrengt, - aandragen met 
statistieken, welke vermelden hoeveel personen hier of daar, 
voorheen of thans, onder deze of die omstandigheden, deze of 
gene intellectueele religieuse opinie waren toegedaan, een of 
andere religieuse emotie hebben gehad, zulke ethische krachten 
invinciblement Ie noumène ,par delà Ie phénomène, un mobile antérieur au mouve-
ment, Ie moi pen sant par deià I'événement fugitif de la pensée." 
1) Cf. Bavinck, Godsdienst, p. 37. 
2) Cf. P. J. MÖbius, Die Hoffnungslosigkeit ~Iler Psychologie. Halle a. d. S. 
J907. S. J3 en S. 68. 
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hebben ontwikkeld. Dit is dan al het resultaat; meer niet; 
mèer is zeer beslist metaphysisch. Maar 'welke wetenschappelijke 
of religieuse or andere waarde heeft nu deze mededeeling op 
zichzelf?- Immers geene. Zoo wij naar iets vragen bij de religie, 
is het allerminst naar het getal. Een religieuse meening wordt 
er niet meer of minder aannemelijk door of zij door velen of 
door weinigen wordt omhelsd; een emotie is niet in haar wezen 
en waarde geschat door het getal dergenen, die haar ervoeren; 
een wilsdaad is goed noch slecht door de enkele omstandig-
heid, dat een of meerdere personen haar vQlbrachten met een 
-gemeten physische krachtsinspanning. Het getal zegt in geeste-
lijke en dus ook in religieuse aangelegenheden op zichzelf minder 
·dan niets. Elia wist zich de trouwe getuige van Israëls God, al 
:stond hij tegenover de honderden BaälspfÏesters in hunne hevigste 
emotie, ook al waande hij zich alleen overgebleven, en al zocht 
men zijne ziel, om die weg te nemen ; en eve-nzeer, als toen hij 
vernam, dat er nog zevenduizend gelijkgezinden in Israël waren 
overgebleven, had hij het bij het rechte eind, was zijn religieus 
inzicht het ware, zijne religieuse emotie de zuivere, zijne religieuse 
actie navolgingswaard. Zeker, een enquête naar empirische 
methode, en een zuiver van metaphysica vrijgehouden statistiek 
van het religieuse leven toen in Israël, zou interessante getallen 
te zien geven, doch voor de kennis der religie ten slotte alleen 
van belang zijn, wanneer langs anderen weg reeds antwoord op 
de vraag was gekregen, welke de vraag der religie was tusschen 
Elia en de heidensche priesters op de hoogte van KarmeI. Aan 
de beantwoording dier vraag, aan de beoordeeling van het 
waarheidsgehalte der religie komt nu onze godsdienstpsychologie 
niet toe. Hare empirische methode belet haar dit. Daardoor 
kan zij hoogstens de werkelijkheid constateeren, zeggen wat 
bestaat en wat gebeurt, maar nooit kan zij zeggen, wat de waar-
heid is en wat dus behoort te zijn. Op zichzelf moge niemand 
het onzen godsdienstpsychologen euveI kunnen duiden, wanneer 
zij de vraag naar de waarheid der religie willen laten rusten; 
men kan dit een eigenaardige keuze van studie-object vinden, 
tenslotte is -ieder in deze keuze vrij. Maar de zaak komt geheel 
anders te staan, wanneer de empiriscae godsdienstpsychologie 
als geheel, als wetenschap, deze vraag naar de waarheid der 
religie buitensluit als niet-wetenschappelijk, als, wijl metaphy-
$isch, niet behoorend tot de "sci~nce". Oaarmede ...,.... later 
zullen wij hier nader op ingaan - do~t zij groot onrecht aan 
een belangrijk psychologisch gegev~n ; de religie toch getuigt in den 
mensch met klem van hare waarheid en het is niet "scieo,tific" 
dit getuigenis maar te laten voor wat het is. , Daar~ede be-
grenst zij ook willekeurig het begrip wetenschap in strijd met 
het besef aller menschen; immers juist om kennis der waarheid 
is het ons in de wetenschap, en dus ook in 'de weten:;chap d~r 
.religie tenslotte te doen. Een methode, die tot zulk een stand-
punt dwingt, is te veroordeelen. 
De empirische methode, welke ook in de religieuse .psychologie 
hoogstens kan leiden tot photografie en stat{gtiek der werkelijk-
heid,. bevredigt in hare ametaphysische resultaten dan ook zelfs 
haar eigen beoefenaars niet. Men grijpt naar hypothesen ter 
verklaring der verschijnselen. Terecht zegt Möbius r): "Bei diesem 
Zustande der Dinge ist J eder, der die den Psychologen gestellten 
Fragen beantworten will, genöthigt, zu Schlüssen zu greifen, die 
über die Erfahrung hinausgehen, d. h. zur Metaphysik. Das 
geschieht auch jederzeit, nur das . der metaphysische Charakter 
<ler Hypothesen nicht zugegeben wird. . .. Am Ende können 
die stolze Empiriker doch nicht ohne Hypothesen leben, sie 
machen welche, ohne viel zu fragen, un~ nicht selten hehandeln 
gerade Die, die die Metaphysik am meisten verachten, in nai~er 
Wei se ihre eigene Metaphysik als seIbstverständliche Voraus-
setzung." Er is eenheid noodig in den chaos der verschijn-
selen; er is behoefte, wetenschappelijke behoefte, om tot de 
metaphysische wereld achter de verschijnselen, waar toch ten-
slotte het kostbare en het wetenswaardige is, de ziel, de wereld, 
God, door te dringen; en dies nadert men het onderzoek altijd 
met apriorische hypothesen en bouwt men op zoogenaamd 
empirischen grondslag steeds weer speculatieve systemen. Zoo 
<leed H. Spencer, zoo doet W. Wundt, zoo doen ook, gelijk ons 
. bleek, W. James, J. H. Leuba, E. D. Starbuck en de andere 
.empirische godsdienstpsychologen. 
Meestal komt de empirische methode voor haar gebruiken van 
hypothesen open uit, en belijdt dus onbewust hare inconse-
.quentie. Toch dient op dat begrip hypothese nog een oogen-
J) A. w. S. 68. 
blik nader ingegaan. Berguer I) zegt: "L'idée préconçue ou a 
priori ne peut être considérée, en science, que comme une 
kypotltèu. En tant que telle nous allons voir qu'eHe est appelée 
à rendre d'important services. Mais gardons-nous de lui faire 
dépasser les limites de ce rale; eUe nous conduirait alors dans 
un labyrinthe d'erreurs dangereuses; elle nous ferait immédiate-
ment franchir les bomes du domaine réservé à la science." 
En hij omschrijft dan wat hij verstaat onder "idée apriori" 2) aldus: 
"Nos idées apriori ne résultent pas d 'un raisonnement; elles 
naissent plus ou moinsspontanément en nous. Leur lieu d 'originë 
est, au fond, Ie sentiment; elles sont, en dernière analyse, des 
intuitions qui nous saisissent, non pas au hasard de notre 
fantaisie, mais en face des phénomènes que nous observons. Notre 
esprit est ainsi fait que, mis en face d 'un phénomène quelconque, 
il propose immédiatement une explication de ce phénomène; 
il sent s'éveiller en lui une conscienee vague des rapports 
qui unissent ces phénomènes à d'autres; il émet spontanément 
une idée qui peut être juste ou fausse, qu 'il s'agira de vérifier, 
mais qui, pour Ie moment, surgit des profondeurs du sentiment 
et se présente à la raison. C' est cette idée que l' on nomme, en 
science, I'id~e a priori, I'kypothése ou Ndh ezpérlmentalt. Elle 
est, en effet, Ie point de départ nécessaire de tout raisonnement 
expérimental: sans elle, les observations successives que 1'00 
pourrait faire resteraient à tout jamais stériles et infructueuses. 
Elle est comme Je ressort qui pousse l'esprit dans une direction 
déterminée et oriente la recherche." Berguer identificeert dus 
het apriori en de hypothese. Dit nu is niet juist. Wel draagt 
elke hypothese een apriorisch karakter, maar elk apriori is 
niet uitsluitend hypothetisch. Er is in het apriori ook een 
zekerheidselement, dat de hypothese mist. "Hypothesen im wis-
senschaftlichen Sinne sind weder Thatsachen noch willkürliche 
und unbegründete Annahmen, so,ndern Voraussetzungen, welche 
urn der Thatsachen willen gemacht werden, ab er selbst der 
thatsächlichen Nachweisung sich entziehen." 3) Het zijn dus geen 
positieve feiten noch bewezen waarheden, maar metaphysische 
I) A. w. p. 210. 
2 ) A. w. p. 221 , 222. 
3) Wundt, Logik I 404, aangehaald door Woltjer, Verhandeling, lode kolom. 
stellingen, ten behoeve van het onderzoek en de verklaring der 
verschijnselen geponeerd. 
En ook de phantasie, I) de "schöpferische Synthese" heeft 
in de wetenschap recht van bestaan. Zij vormt voorstellingen,. 
prent die in en roept ze naar believen te voorschijn. Doch in-
houd en voorwerp der voorstellingen kan zij niet "erzeugen" ; 
want dat zou er mede gelijkstaan, dat de wiskunstige analyse 
geometrische waarheden zou te voorschijn roepen; zij kan die 
echter slechts door lijnen weergeven. Zoo kan ook de menschelijke 
phantasie nooit uit niets iets maken; dat is scheppen in eigenlijken 
zin, en dat kan de mensch niet. De phantasie werkt met be-
staande elementen, en zoo laat zij zich vergeli.lken met het 
vinden eener hypothese, die tot theorie moet verwerkt worden, 
met intuitie, divinatie. 
Met het apriori, de hypothese, de phantasie, de intuitie, 
hoewel elk hunner een eigenaardig karakter vertoont, zijn we echter 
op het terrein der beginselen. En nu is, naar het woord van 
Woltjer, "Een beginsel in strikten zin genomen ... een begin, 
't zij ge het als initium of principium opvat" ... 2) " het ligt in 
den aard van ~eginselen, dat zij niet gevonden worden na een 
uitgebreid onderzoek van allerlei détailvragen, maar dat ze om-
gekeerd als lichten op ons pad gebruikt worden om in 't on-
bekende land voorwaarts te dringen, of om uit de hoogte licht 
te werpen op het veld, dat ons omringt, en orde en eenheid te 
brengen voor het oog van den ' waarnemer, die zonder dat licht 
slechts eene wilde, ongeordende massa, een chaos kan bespeuren. 
En buitendien, de toepassing van beginselen leidt tot het stellen 
van vragen en het stellen van vragen is het eerste begin der 
wetenschap. Zonder beginselen, algemeene grondwaarheden, is ' 
wetenschap onmogelijk; wat echter niet uitsluit, dat nader on-
derzoek de waarheid der beginselen, waar men van uitging, 
weerleg~." 3) 
Ook de empirische godsdienstpsychologie kent zulke begin-
selen. Wij hebben ze bij ons onderzoek dezer wetenschap leeren 
kennen: straks zullen wij moeten nagaan in hoeverre "nader 
I) Cf. K. Braig. a. w, S. 98 fT. en 141-15°. 
2) J. Woltjer. Wetenschap van den Logos. Amsterdam. 1891 • p. 54. 
3) Id. id. p. 5. 6; id. Verhandeling, 9de-JIde kolom. 
onderzoek . de waarheid der beginselen, waar men van . uitging; 
weerlegt." Hier zij het voldoende, er op te hebben ge,wezen, 
hoe de gedachte, niet de waarneming; een vaag denkbeeld, een 
beginsel, niet een verschijnsel der ervaring; dedu.ctie, niet in-
ductie het begin ook onzer wetenschap, is, en zij aan hare be-
schrijving en wetmatige saamvatting der gegevens als resultaat 
zelve niet genoeg kan hebben, doch op haren e.mpirischen 
grondslag een speculatief systeem moet gaan bo.uwen. 
En wat ten slotte I) heel die scheiding tusschen de empirische 
methode met hare nauwkeurige en algemeen geldige resultaten, 
en de metaphysica met hare ijdele speculatie aangaat, heel deze 
breuke is onnatuurlijk; hier een conflict te zien is noodlottig. 
Dat de exacte wetenschappen het tot zekere algemeene waar-
deering als "sciences" hebben kunnen brengen, lag niet aan 
het ametaphysisch karakter harer methode - gelijk wij ruim-
Schoots zagen is dit een onbewust zelfbedrog; ook hare methode 
is metaphysisch · door en door, of practisch onmogelijk -; lag 
ook niet aan de vastheid, onfeilbaarheid en algemeene geldigheid 
der resultaten - ook bij de waarneming en proefneming zijn 
fouten mogelijk: de zintuigen kunnen misleiden en vertoonen 
individueele afwijkingen, het bewustzijn, dat waarneemt heeft 
een subjectief karakter, de waarneming staat onder invloed van 
vooringenomenheid, inbeelding, wilsrichting, en terecht zegt 
Benedict : I) "There has been, and is, as much dis agreement in 
science as in theology. The history of the inductive sciences 
presents a series of errors so extended and thorough-going as 
to parallel any contradictory dogmas and abandoned positions 
in the history of religious and psychological speculation." -
maar het lag aan zekeren tegenzin tegen en misverstand omtrent 
de philosophische speculatie, waaraan deze zelve volstrekt niet 
geheel onschuldig was, en voorts aan het feit, dat de zooge-
naamde exacte wetenschappen een object van studie hadden, 
dat een belangrijke, materiëele zijde heeft, waar de verschil-
lende onderzoekers veel meer objectief tegenover staan j dat zij 
I) Cf. voor de in den tekst volgende beschouwinllen o . . :1. Mercier, a. W., pp. 
392 SS., 407 ss., 4:13 ss., ~S8 ss. 
2) W. R. Benedict, a. w. p. 78. 
werkten met metaphysische begrippen, welke de "menschheid 
over het algemeen veel minder " warm maken en verdeel en; dat 
zij al spoedig in staat waren hetgroote publiek resultaten aan 
te bieden, welke, practisch toegepast, het menschelijk leven ver-
aangenaamden en verrijkten; dat eindelijk op hun gebied met 
behulp eener in zekere communis opinio hecht gewortelde meta-
physica aanvankelijk "zeer groote hoeveelheden werk kunnen 
worden verricht, alvorens de groote probleme n, waar het om gaat 
en die de geesten uitéén doen gaan, " met niet te ontwijken 
noodzakelijkheid aan de orde moeten komen. 
Zeker, de voortgang der wijsgeerige bespiegeling heeft niet 
steeds gelijken tred gehouden met het verzamelen van de ge-
gevens der empirie; ongetwijfeld zijn de groote, philosophische 
systemen veelszins onbevredigend, onvruchtbaar, ja ijdele specu-
latie gebleken; maar dit alles neemt niet weg, dat de meta-
physica op zichzelf onmisbaar en met den voortgang der 
wetenschap geenszins in strijd is. De bekende drie perioden van 
Auguste Comte volgden elkander nooit, radicaal gescheiden, op, 
maar kwamen steeds gelijktijdig, zij het in verschillende mélange 
voor. Het is inderdaad ongeoorloofd de empirie te verwaarloozen, 
onmiddellijk, zonder onderzoek der ervaring, metaphysische stel-
lingen te poneeren en dan daarop voort te redeneeren. Doch er 
moet ook nooit vergeten, dat het bewustzijn op geen enkel moment I 
van zijn bestaan een ledige vorm is zonder ervaringsinhoud j 
logisch zijn de metaphysische begrippen van de wereld der 
ervaring te onderscheiden; feitelijk komen zij slechts in onlos-
makelijke verbinding daarmede voor. Gelijk geen enkele empirist 
dus ooit de metaphysica volstrekt kon buitensluiten, zoo was 
het ook steeds onmogelijk eenig metaphysisch stelsel, buiten alle 
gegevens der ervaring om, louter uit het abstracte denken op 
te bouwen. Elk wijsgeer moest zijn gegevens min of meer aan 
de ervaring ontleenen; zelf lag hij, als mensch, in zijn aanleg 
en "zijn ontwikkeling met duizend vezelen aan de objectieve 
wereld vast; reeds in de axiomata van zijn denken droeg hij 
hoogst gewichtige elementen eener objectieve realiteit in zijn 
stelsel binnen. Ook mag nooit over het hoofd worden gezien, 
dat scherpzinnig denken vaak van meerder waarde bleek dan 
een groote hoeveelheid ervaringsmateriaal, en voortgezette, 
abstracte redeneering later proefondervindelijk met de ervaring 
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·daar buiten te kloppen. Doch onder normale omstandigheden blijft 
naarstige bestudeering der objectieve gegevens ongetwijfeld een 
·.der voorwaarden voor den vooruitgang der gedachte .. 
Ook is het niet juist, dat wie een philosophisch stelsel aan-
'vaardt, daardoor in apriorismen is versteend. Zulk een acht zijn 
inzicht uit den aard der zaak de meest adaequate uitdrukking 
van waarachtig weten; doch hij voegt er steeds bescheiden aan 
1:oe: behoudens nadere verbetering. Hij is dus te allen tijde 
bereid een denkbeeld, dat onvereenigbaar bleek met zuiver 
waargenomen feiten te herzien of prijs te geven. Tot op zekere 
.hoogte kan men met Berguer I) zeggen: "L'homme de science 
-ne formulera jamais ses conclusions que sous bénéfice d'inventaire." 
~ot op zekere hoogte; immers men mag uit deze beeldspraak 
niet distilleeren, dat uitgaan van den twijfel het echte weten-
_schappelijke beginsel is. Men ga uit van de zekerheid onzer 
kennis, doch zie de noodzakelijkheid van correctie in. 
Het is dus ten zeerste te veroordeelen, om de ervaring en 
'het denken, de empirische methode en de metaphysica, "scienee" 
.en philosophie vijandig tegenover of zelfs maar gescheiden naast 
-elkander te plaatsen. Er is maar ééne wetenschap en deze kan 
noch de empirie noch de metaphysica op eenig punt van haren 
weg missen; niet bij haar uitgangspunt, wanneer zij als subject 
haar object bepaalt; niet bij de bewerking harer stof; niet bij 
' het opmaken harer eindresultaten. Ten onrechte willen vele 
..empirische godsdienstpsychologen de philosophie en de meta-
physica vrij aan het woord laten komen, nadat hun wetenschap 
uitgesproken heeft. Groenewegen 2) zegt te weinig en daarom 
in dit verband iets verkeerds, wanneer hij de metaphysica noemt 
de "voltooiing en bekroning" van het psychologisch onderzoek 
der religie. Zij is niet slechts de kroon, maar ook het fundament, 
--ook de voortdurende coëfficient van heel dat onderzoek, gelijk 
--ons bleek. De menschelijke geest werkt slechts naar ééne 
methode, de syllogistische; inductieve en deductieve methode 
gaan steeds samen. Wanneer het mechanische beeld geoorloofd 
is voor de organische zaak, dan is de empirie de schering en 
de metaphysica de inslag, of omgekeerd, van het ééne kostelijke 
I) A. w. p. 228. 
2) A. w. p. 55. 
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weefsel der wetenschap; van tikt wetenschap, ook van de 
psychologie der religie. 
Onze critiek op de methode der empirische godsdienstpsy-
chologie levert ons dit resultaat. In haar streven om exacte 
wetenschap te zijn, vrij van alle metaphysica, kan ook de 
empirische godsdienstpsychologie niet slagen, äängezien weten-
schap, langs welke methode dan ook beoefend, alleen mogelijk 
is, doordat in elk stadium harer beoefening de verschijnselen 
der ervaring organisch verbonden blijven met de gegevens van 
het denken. Ook de empirische godsdienstpsychologie bleek ons 
geen wetenschap, vrij van metaphysica, op welke empirische 
wetenschap dan de godsdienstphilosoof zijn speculatief systeem 
als een · afzonderlijke verdieping zou kunnen opbouwen, maar in 
al hare phasen en onderdeelen met metaphysica dooraderd en 
alleen bevredigend, wanneer zij gedragen werd door en hare 
eenheid en afronding vond in een wijsgeerig stelsel. Niet, dat 
de empirische godsdienstpsychologie in dezen geen uitzonde-
ring onder hare zusterwetenschappen kan maken, is onze be-
denking tegen haar, doch wel, dat zij , feitelijk door en 
door methaphysisch, niettemin in theorie zich ametaphysisch 
verklaart; dat, waar zij hoogstens graduëel van alle overige 
psychologische godsdienstwetenschap verschilt - in zooverre 
zij terecht meer aandacht schenkt aan de gegevens der erva-
ring - zij desniettegenstaande zich als principiëel van deze 
onderscheiden aandient en een hooge borst opzet tegen de 
metaphysica, waaraan zij toch feitelijk ook zelve de mogelijkheid 
van haar bestaan dankt; en dat zij aldus, zichzelf niet helder 
bewust en hinkend op twee gedachten, door een achterdeur 
allerlei metaphysica binnensmokkelt, welke de argelooze be-
schouwer als exacte, empirische en boven alle critiek verheven, 
immers in de feiten der realiteit vaste, wetenschap zou hebben 
te aanvaarden. 
Dit resultaat laat zich in een viertal stellingen gevoegelijk 
aldus neerleggen: 
1°. In het vestigen van de aandacht op de verschijnselen der 
individueeIe religieuse ervaring, in het verzamelen van materiaal, 
in de nauwkeurige beschrijving en de quantitatieve en statistische 
weergave der psychisch-religieuse en der verwante physiolo-
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gische, zoowel normale als pathologische verschijnselen heeft de 
methode der empirische godsdienstpsychologie hare verdienste. · 
2 °. Waar zij aan de natuurwetenschappen ontleend is, werkt 
~ij, toegepast op dit object, begripsverwarring in de hand, daar 
hare terminologie slechts in gewijzigden of geheel overdrachte-
lijken zin kan gebezigd. 
3°. Het in theorie ametaphysisch karakter der methode zou 
hare toepassing, indien men het consequent zou trachten te 
handhaven, practisch volstrekt onmogelijk maken. 
4°. Nu de metaphysica theoretisch bij deze methode wel is 
buitengesloten, doch in de praktijk min of meer onbewust toch 
binnensluipt, heeft dit inconsequente standpunt eenerzijds ten-
gevolge, dat aan het object geen recht geschiedt, de gegevens 
onzuiver en de resultaten onbevredigend zijn, terwijl bovendien, 
onder den schijn van strikte objectiviteit, allerlei willekeurig 
apriorisme en bedenkelijke metaphysica vrij spel heeft ; en 
andererzijds, dat heel het onderzoek daardoor althans mogelijk is 
gemaakt, een goede metaphysica, onbewust toegepast, nu aan 
zuivere gegevens en betrouwbare resultaten kan helpen, en niet 
slechts naar een beschrijving, maar ook naar een verklaring der 
verschijnselen wordt gestaan. 
Waar onze empirische godsdienstpsychologie, zich te goeder 
trouw uitgevende voor zuiver empirische, exacte, ametaphysische 
wetenschap, in de praktijk deze theorie niet kan waar maken, 
l maar metaphysische elementen beslist moet opnemen zoowel in haar uitgangspunt, als in hare verwerking van de stof en in hare resultaten; waar zij zich niet kan tevreden stellen met 
photografie en statistiek, beschrijving en vergelijking. doch moet 
voortvaren tot een metaphysisch systeem, is het juist wegens 
dit halfslachtig karakter onzer wetenschap, haar niet helder 
bewust standpunt, haar hinken op twee gedachten en het con-
flict tusschen hare theorie en praktijk, te meer zaak met zorg-
vuldigheid aan een beoordeeling te onderwerpen het buld, dat 
zij van de relt'gieuse ervaring ontwz·erp en de metaphysische 
beginselen, welke haar daarbiJ bleken te ldden. 
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Nu brengt juist dit onbewust metaphysisch karakter onzer) 
empirische godsdienstpsychologie mede, dat het in het afge-
trokkene mogelijk is allerlei metaphysische beginselen aan de 
empirische theorie te verbinden en zoo tot de meest uiteen-
loopende resultaten omtrent de religieuse ervaring te geraken. 
Inderdaad zou een geheel ander beeld dier religieuse ervaring, 
dan onze wetenschap feitelijk ontwierp, met behulp van precies 
dezelfde theoretische methode en slechts van andere, eveneens 
in strijd met die theoretische methode binnengesmokkelde, 
metaphysische principia, samengesteld kunnen worden en onder 
den naam van empirisch-godsdienstpsychologisch resultaat aan 
de wetenschappelijke markt kunnen worden gebracht. Maar, gelijk 
wij zagen in den loop dezer studie, behoudens enkele kleinere 
afwijkingen hier en daar, marcheert het groote hoofdleger der 
empirische godsdienstpsychologie tot heden feitelijk nog vrijwel 
in gesloten colonne. Hoewel in abstracto een met behulp van 
andere metaphysische beginselen samengesteld, geheel afwijkend 
beeld der religieuse ervaring denkbaar is, hebben wij in concreto 
slechts voor ons het beeld der religieuse ervaring, gelijk dat, naar 
wij vonden, met behulp van evolutionistische, biologische, emo-
tionalistisch-voluntaristische, pragmatistische, individualistische, 
monistisch-pluralistische beginselen, door de hedendaagsche, in 
Amerika en Europa feitelijk beoefende empirische godsdienst-
psychologie wordt ontworpen. Op dat beeld der religieuse 
ervaring en dus op de beginselen, welke tot de samenstelling 
daarvan hebben samengewerkt, moet het tweede gedeelte onzer 
critiek dus gericht zijn; en ook in die critiek. gelijk vroeger in 
de beschrijving, bepalen wij ons in hoofdzaak tot het boven-
genoemde hoofd leger en zijne bewegingen. 
Onze empirische godsdienstpsychologie ·bleek allereerst te 
huldigen het beginsel der roolu/ü. Reeds dadelijk bleek zij 
door deze hypothese te gebruiken bij de rangschikking en be-
oordeeling der door haar verzamelde religieuse er\faringsver-
schijnselen door en door metaphysisch, I) niet slechts aan het 
einde, maar reeds bij het uitgangspunt harer onderzoekingen, 
I) Cf. o. a. A. Dorner. Grundproblemen der Religionsphilosophie. BerIill 
1903. S. 7 f. 
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en door heel haar werkzaamheid heen. En voorts, zoo de 
evolutie-hypothese aanvaardend als axioma, is zij volstrekt 'niet 
onbevooroordeeld ten opzichte van haar object, maar beslist 
aprioristisch in hare opvatting van de subjectieve religie. In 
zooverre een hypothese ter ordening der gegevens, welke men, 
na verzameling, wil onderzoeken, onmisbaar, en een apriori bij 
het begin van elk wetenschappelijk werken onvermijdelijk .is, 
kan ook haar in dezen geen blaam treffen. Maar wel is in 
haar te laken, dat zij, in strijd met haar uitgesproken theorie en 
nadrukkelijk als a-metaphysisch en an-aprioristisch geponeerde 
methode, zulk een metaphysisch apriori stilzwijgend toch binnen 
brengt. 
En voorts, dat zij dit apriori en deu metaphysische hypothese 
gebruikt. Immers wil een hypothese geoorloofd zijn, dan moet 
zij allereerst recht doen wedervaren aan de verschijnselen, tot , 
welker verklaring zij wordt aangewend, en zal zij uit die ver-
schijnselen zelf als een, bij instinct gegrepen, inherente Ariadne-
draad moeten te voorschijn komen. En dit is nu juist met deze 
evolutie-hypothese geenszins het geval. Zij verdeelt de gods-
diensten niet langer in ware en valsche, doch beschouwt ze alle 
in al hun vormen als phasen in één groot religieus ontwikkelings-
proces, als stadia in de doorgaande evolutie tot hooger der 
eene, algemeene menschheidsreligie. Wel zegt Groenewegen :. I) 
"Dat zijn ze dan ook, men bewijze anders het tegendeel." 
Maar dit woord van Groenewegen keert den goeden regel om: 
wie iets nieuws beweert, moet bewijs voor zijn stelling bijbrengerr, 
niet omgekeerd de toehoorder het bewijs aanvoeren der onjuist-
heid van elke opgeworpen meening, op straffe van deze anders als 
onomstootelijke waarheid geboekt te zien. En metterdaad is 
de evolutionistische opvatting der religie zulk een nieuwe be-
wering tegenover de oudere opvatting der religie van · eeuwen; 
een hypothese, welke geenszins zoo luce clarius uit de verschijn. 
selen te voorschijn treedt, dat haar poneeren alleen haar, reeds 
boven nadere toetsing en bewijs in onmiddellijke evidentie voor , 
een ieder zou verheven hebben. Integendeel - en hiermeqe 
worde tevens ingegaan op den, overigens onbillijken, eisch v~n ' 
Groenewegen - het bewijs voor haar laat, èn in het geheel 
I) A. W., p. 29. 
der wetenschap, èn in de wetenschap van den godsdienst, nog 
zeer veel te wenschen over. Het is hier niet de plaats dit 
anders dan met korte woorden en met name slechts voor wat 
den godsdienst aangaat, nader te adstrueeren. De evolutie· 
hypothese, toegepast op den godsdienst, doet aan bovengenoemden 
primordialen eisch voor alle hypothese alleszins te kort; zij gaat 
lijnrecht tegen het zelfgetuigenis van alle godsdienstige ver-
schijnselen in. Elke religie schrijft in hare banier en in de 
harten harer geloovigen, juist zoo lang als zij dien naam nog 
mogen dragen: de waarheid, het heil, de zaligheid is in geen 
andere. "Geen overtuiging is.. . . aan elken bizonderen gods-
dienst meer wezenlijk eigen, dan dat hij de alleen ware is. 
Alle godsdiensten, zoolang ze nog leven in de overtuiging der 
vromen, verklaren elkander voor valsch en bestrijden elkander 
ten bloede toe. De godsdienstoorlogen zijn de schrikkelijkste 
onder alle krijgen der menschheid. " I) En verder, niet alleen 
is de hypothese der evolutie ten opzichte der religie niet 
bewezen en is zij apriori in flagranten strijd met deze in al 
hare verschijnselen, doch zij is ook allerminst ter verklaring 
geschikt. Zij staat niet alleen slechts met een woord voor 
de gewichtige problemen, welke zij ter oplossing voor zich 
krijgt, maar zij vermeerdert de moeilijkheden in stee van ze 
uit den weg te helpen ruimen. Wat al vragen doet zij niet 
onmiddellijk oprijzen 1 Allereerst moet zij nu een aanneme-
lijke toelichting geven bij het verschijnsel, dat de religieuse 
gegevens onderling zoo beslist tegenstrijdig zijn, terwijl zij dan 
toch alle metterdaad slechts elementen zouden wezen in één 
harmonisch geheel. Dan, rust op haar de taak het wezenlijke 
te noemen van die ééne religie in al deze ph asen, een taak, 
welker vervulling, naar wij reeds in het begin dezer studie 
hebben opgemerkt, tot nog toe te zwaar bleek voor hare kracht, 
zoodat men niet verder kwam dan dat ieder religieus, ja ook 
zelfs ieder wijsgeerig mensch ontevreden was met wat afwisselend 
in alle vaagheid en onbeduidendheid als essentiëel element der 
religie werd aangediend. Eindelijk, waaruit heeft zich dan die 
ééne kern ontwikkeld, waar vindt ook deze haren oorsprong ? 
Onherroepelijk ziet de evolutie-hypothese zich hier geplaatst 
1) Bavinck, Godsdienst. p. 39. 
voor de keuze, Of van een wonderbaarlijke generatio aequivoca 
der religie bij individu en ras uit oorspronkelijk niet-religieu'ie 
factoren, M van het aannemen eener religieuse potentie in de 
oerkiem, waaruit zich in eeuwenlange evolutie de mensch en 
ook de religie heeft ontwikkeld. Men ziet het, de evolutie-
hypothese, toegepast op den godsdienst, biedt geen oplossing 
van problemen, maar vermenigvuldiging van moeielijkheden ; 
zij dekt de bezwaren, aan haar verbonden, met nog onaan· 
nemelijker hypothesen, met woorden zonder licht; een onweten-
schappelijke wijze van doen, immers geen verklaren van het 
onbekende uit het bekende, maar integendeel een vervangen 
van het eene probleem door het andere, in een permanent 
doorgevoerde petitio principii. 
Is zoo het evolutionistisch principe onzer godsdienstpsychologie 
als metaphysisch van aard met hare theoretische methode in strijd 
en, zoo wel uit ervarings-, als uit speculatief oogpunt onaan-
nemelijk, dit neemt niet weg, dat het ook zijn goede zijde 
heeft, wanneer onze religieuse psychologie spreekt van ont· 
wikkeling in de religie van individu en ras en practisch wijst 
op allerlei gegeven, dat daarover licht zou kunnen ontsteken. 
Tegenover een opvatting van de religie en het religieuse leven, 
welke slechts oog heeft voor het vaste, het blijvende, het 
onveranderlijke in de religie, en zoo dreigt te komen tot starre 
mechanisatie, uniformeering en modelleering van den godsdienst, 
verdient het waardeering, wanneer de empirische godsdienst-
psycholoog optreedt als kampioen voor het organische, aan 
stage wisseling, wijziging, ontplooiing onderhevige leven der 
religie, op de verscheidenheden der religie, op het leven der 
religie kortom. Ook de orthodoxe Christen zal niet dan tot 
schade van de kracht zijner positie, kunnen nalaten te erkennen, 
dat de religie uit hare oorspronkelijke kiem bij den mensch 
als individu en als soort, met allerlei processueele wisseling 
opkomt; dat, waar het menschelijk geslacht een eenheid vormt 
en de religie tot het wezen van den mensch behoort, in abstracto 
kan gesproken van de ééne menschheidsreligie. Doch deze 
Christelijke opvatting van de eenheid en de ontwikkeling der 
religie verschilt principiëel van die der empirische godsdienst-
psychologen. Immers zij zoekt de oerkiem der religie niet bij 
een laag ontwikkeld menschelijk individu of bij het dier, maar in 
den wezensaanleg van den soortelijk eigenaardig geschapen 
mensch; zij isoleert het wezen der religie niet van historische 
en individueele -inkleedingen en beschouwt de laatste niet als 
bijkomstig en overbodig, maar acht ze organisch één, zood at 
althans de ééne absolute religie in den staat van hare volkomen 
actualiteit zal moeten omvatten, zoowel een volledig uitgewerkt 
en afgerond leersysteem, als een volledigen cultus en practijk 
en een harmonisch daaraan beantwoordende, volle emotie; zij 
stelt niet alleen, dat deze ééne menschheidsreligie, potentiëel 
in 's menschen wezenlijken aanleg gegeven, op den weg der 
ontwikkeling tot absoluut actuëele religie bij individuen en 
groepen in allerlei phasen van evolutie· in bonam parten wordt 
aangetroffen, maar evenzeer, dat de realiteit evolutie in malam 
partem, dat is deformatie, maar ook reformatie te zien geeft, 
zoowel verwoesting der religie door de zonde, als herstel door 
de genade. 
De evolutie-hypothese, zoo in strijd met hare methode en 
met haar object, biedt der empirische godsdienstpsyshologie dus 
geen kracht, maar vermindert hare waarde. Eerst als zij, in 
overeenstemming met haar object, haar standpunt open en 
rond, welbewust kiest in een historische religie, om vandaar uit 
de religieuse gegevens te groepeeren en te beoordeelen, zal zij 
haar object recht kunnen doen en in goeden zin apriorisch zijn. 
Eerst zoo kan ook recht worden gedaan aan de verscheiden-
heid der verschijnselen, aan evolutie · en variëteit, aan formatie, 
deformatie en reformatie der religie, en kan haar wezen althans 
eenigermate bevredigend worden geformuleerd. 
Een tweede groep critische opmerkingen moet worden ver- ) 
bonden aan het biologisch beginsel onzer empirische godsdienst-
psychologie. In zooverre de empirische godsdienstpsychologie 
voor de religie met kracht de eer heeft gehandhaafd van een 
essentieele, noodzakelijke, natuurlijke levensfunctie des menschen 
te zijn, niet te scheiden van zijn mensch-zijn, niet te vernietigen 
dan met het menschelijke leven zelf, onuitroeibaar in ras en 
individu als de levenskracht, heeft zij aanspraak op volledige 
erkenning harer verdienste. Mogen ook al, gelijk ons nog nader 
zal blijken, hare beschouwingen omtrent het wezen, den oor-
sprong, de waarde en de · waarheid der religie minder onze 
hulde verdienen, een zaak heeft zij boven allen twijfel verhev~n : 
de necessitas religionis. De religie is een natuurlijke biologische 
functie van den mensch. Met een schat van feiten-materiaal, 
met bindend betoog, met de volle wetenschappelijke ' kracht, 
waarover zij te beschikken heeft, is deze stelling door haar 
gestaafd. Zoo heeft zij de "Verächter" der religie, ook in onze 
dagen, kloek te woord gestaan; zoo heeft zij haar leeren zien 
niet als een verschijnsel "oud en verouderd" en dus "nabij de 
verdwijning," maar als een kostelijk, een onmisbaar, een duur-
zaam goed der menschheid. Welk een beteekenis, zoo leert ze 
weer uitroepen, voor het menschelijk leven heeft de religie al 
niet gehad en heeft ze niet nog, een waardij, waarin zij niet 
kan geëvenaard door welke andere menschelijke levens functie 
dan ook I Een psychische en physische, een ethische, aesthetische 
en therapeutische, kortom een biologische waarde van den eersten 
rang bleek de religie te bezitten. 
En dat niet alleen. Wanneer de empirische godsdienstpsycho-
logie verklaart en betoogt: een essentiëele levensfunctie is de 
religie, dan stelt zij zich daarmede ook tegenover allen, die de 
religie willen vereenzelvigen met het spreken over haar, met 
een dor en koud, abstract-intellectualistisch stelsel of een ver-
steenden ceremoniëe1en cultus; tegenover allen, die de levende 
religie, het leven der religie niet kennen, niet achten, en hun 
systemen en instellingen daarmede willen vereenzelvigen. 
Toch is zonder nadere toelichting dit biologisch beginsel 
onzer wetenschap niet zonder ernstige bedenking. Zeer zeker is de 
religie leven, en is het beroep op Jezus en zijn apostelen, die de 
religie ook alzoo hebben gewaardeerd, op zichzelf volkomen gewet-
tigd. Maar de uitdrukking eischt toch nadere verklaring. Religie 
is leven, doch niet alle leven is religieus, en men mag dus van 
onze wetenschap een nadere uiteenzetting verlangen, welke 
levensuitingen religieus zijn, en wat onder het leven der religie 
te verstaan zij. In het ééne menschelijk leven toch zijn physio-
logische en psychische, en in deze laatste weer intellectueele, 
emotioneele en wils·factoren te onderscheiden. Wat de psychische 
elementen aangaat, zullen wij straks nader het biologisch beginsel 
onzer wetenschap aan een beoordeeling onderwerpen. N u zij 
gewezen op haar standpunt tegenover de physische en hun ver-
band met de psychische. Wij hebben reeds gelegenheid gehad 
om op. te merken, dat er op zichzelf geen enkel bezwaar bestaat 
om ook de physiologische voorwaarden van het psychische 
religieuse leven aan bestudeering te onderwerpen. Wij kunnen 
voorts met vreugde constateeren, hoe ons in den loop dezer 
studie herhaaldelijk bleek, dat de empirische godsdienstpsycho-
logie zich ten sterkste kant tegen alle materialisme, dat de 
religieuse verschijnselen wil herleiden tot of vereenzelvigen met 
de stoffelijke, physiologische "Begleitersch~inungen." Maar dit 
alles neemt niet weg, dat toch juist in dien term "biologisch" 
. een groot gevaar voor een verkeerde opvatting der religie 
schuilt. Immers wel zegt Leuba I) uitdrukkelijk, dat de empi-
rische godsdienstpsychologie, zich bezig houdend ook met 
de physiologische processen, dit eenvoudig doet, wijl de 
psycho-physiologische methode in de psychologie overal prac-
tisch vruchtbaar is gebleken, en zij zich wil onthouden 
van elk partij kiezen in het metaphysisch probleem van paral-
lelisme of wisselwerking ; maar dit alles neemt niet weg, dat 
dit probleem er is, op partij kiezen bij elken psycholoog aan-
houdt, en slechts tijdelijk en schijnbaar kan ontloop en door het 
zeggen: wij vatten alles eenvoudig samen onder het ééne woord 
"leven" en onderzoeken de beide reeksen zelfstandig. In de 
ééne term "leven" worstelen dan in het verborgen toch allerlei 
beschouwingen om de heerschappij, slechts voor een poos kunlit-
matig in den band gehouden. Straks blijkt het woord "leven," 
hoe veelzeggend ook op het eerste hooren, zonder nadere toe-
lichting zinledig of dubbelzinnig en zijn gebruik een voorbeeld 
van het bekende : "Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wort zur rechten Zeit sich ein." Zoolang de empirische gods-
dienstpsychologie geen verder uitsluitsel heeft gegeven over wat 
zij verstaat onder het biologisch karakter der religie, kan zij het den 
criticus niet euvel duiden, wanneer deze, bij alle waardeering voor 
het huidige verzet onzer wetenschap tegen materalistische opvat-
tingen, toch ook hier, gelijk in alle monistische termen, welke een 
onverzoend dualisme trachten te verbergen, toch onraad blijft ver-
moeden. Eenerzijds kan vroeg of laat, juist door dit monistisch 
streven, het materialisme weer tot kracht komen; en andererzijds, 
mocht het spiritualistisch element in het monisme de alleenheer-
I) Field. pp. 159. 160. 
schappij veroveren. dan zou toch ook tegen deze eenzijdigheid pro-
test zijn aan te teekenen, al ware het alleen maar -"- des neen -
uit de overweging, dat zulk een verwaarloozen van het physisch 
element zich te zijner tijd moet wreken juist weer door een 
betreurenswaardige materialistische reactie. Immers terecht zegt 
Mercier I) van al zulk monistisch pogen: "Le 'physique' et Ie 
'mental ' se dressent en face l'un de l'autre sous Ie regard de 
l'esprit; vainemeDt cherche-t-on à les identifier; vainement 
affirme·t-on que Ie fait nerveux et l'acte conscient sont les deux 
aspects, l'un externe, l'autre interne d'un même phénomène, 
exprimable en termes de mécanique; la conscience est rebelIe 
à cette identification forcée et répudie pareil langage." De 
religie een biologische functie, natuurlijk, essentieel noodzakelijk. 
Goed. Maar wij verwachten meer dan een woord van onze 
wetenschap. Beteekent biologisch louter physiologisch, dan tee-
kenen wij protest aan, immers dan kan onze wetenschap ons 
niets bieden dan de physische "Begleiterscheinungen", gevolgen. 
vruchten der religie. en blijft deze zelf voor ons .een mysterie. 
Beteekent biologisch iets meer en sluit het ook het psychische 
leven in, dan wachten wij van onze wetenschap nadere inlich-
tingen . omtrent het bizondere psychische karakter der religie, 
en is al het overige slechts bijkomstig, hulpwetenschap bij de 
psychologie der religie. 
Zoo leidt onze critiek op het biologisch standpunt der em-
pirische godsdienstpsychologie ons van zelf over tot het volgende 
punt, waarom zich enkele onzer critische opmerkingen moeten 
groepeeren, te weten de psychologische opvattingen onzer weten-
schap, met name haar emotz"onalisme en votulItaYZ·sme. Voorop 
sta hier weer de erkeiming van het goede, dat wij aan deze 
studiën danken. Krachtig binden zij den strijd aan tegen het 
eenzijdig op den voorgrond schuiven van het intellect in de 
religie, waardoor het intellectueele element in de religieuse ervaring 
het een en al wordt geacht, en . zoo de weg wordt gebaand,om 
straks het spreken en denken over de religie reeds als waarachtige 
religie te beschouwen en godsdienst te vereenzelvigen met weten-
schap en wijsbegeerte. Onze religieuse psychologie wijst weer 
I ) A. w. pp. 93 s. 
met klem op gevoel en op wil en op de rol dezer machtige, 
psychische factoren in de levende religie, en werkt zoo voor 
haar deel mede tot · het behoud of het herstel van een har-
monisch, psychisch evenwicht in de religie. Doch bij dit op 
zichzelf prijzenswaardig streven lijdt nu onze godsdienstpsycho-
logie, waar zij de intellectualistische Scylla wil ontzeilen, maar 
al te droef schipbreuk op den voluntaristischen Charybdis. Al 
dadelijk lokt haar vroeger omschreven, algemeen psychologisch 
standpunt bedenkingen uit. Zij gaat uit van de psychologische 
driedeeling in intellect, gevoel en wil. zooals deze, van Leibniz 
afkomstig, door Sulzer en Tetens uitgewerkt, door Kants gezag 
gesteund, sedert in de nieuwere p~ychologie vrijwel algemeen 
wordt aanvaard. r) Dit nu is op zichzelf misschien in zooverre 
nog zonder veel bezwaar als toch feitelijk alle elementen des 
psychischen levens er in zijn opgenomen. Slechts dient er tegen 
opgemerkt, dat een goed deel der verwarring, welke op psycho-
logisch gebied heerscht naar aanleiding van het begrip "gevoel", 
naar het ons voorkomt, zou worden weggenomen, wanneer men 
in het psychisch mengsel, thans onder dien term saamgevat, 
helder ging onderscheiden eenerzijds die elementen, welke feitelijk 
beter onder de gewaarwording, het besef etc., in één woord 
onder het lagere intellect, en andererzijds die elementen. welke 
feitelijk beter onder het instinct, de neiging etc., kortom onder 
den lageren wil konden worden ondergebracht. Dan zou in ieder 
geval duidelijk uitkomen, dat het niet aangaat van een derde 
"vermogen", het gevoel, naast de beide andere te spreken. Van 
het begrip "gevoel" zou niet veel overblijven dan wat zou 
kunnen aanduiden den passieven psychischen toestand en de 
geschiktheid om physische invloeden te ondergaan en tot 
psychische reactie te komen; de boven-bedoelde elementen, 
nu nog steeds onder den term "gevoel" samengevat, zouden 
dan, volkomen tot hun recht gekomen in de lagere gebieden 
van ken- en wilvermogen, al dat zoo belangrijke gedeelte van 
den schat onzer psychische binnenwereld omvatten, wat nu 
door het spraakgebruik onder den naam "gemoed" wordt 
begrepen. 
Na deze opmerking, volgen wij verder bij onze critiek, gemaks-
1) Cf. Mercier, a. w. p. 224 ; Bavinck, Beginselen. § 7. 
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. halve en om verwarring te voorkomen, de door de empirische 
godsdienstpsychologie gehuldigde trichotomie. 
Het probleem der onderlinge verhouding v~n intellect en wil 
kan hier uit den aard der zaak slechts zeer terloops aangeroerd 
worden. Alleen moet verzet aangeteekend tegen de opvatting 
der religieuse psychologie, voor zoover deze het intellect dis-
crediteert en verlaagt tot secundaire functie, daarentegen het 
gevoel buiten verhouding op den voorgrond plaats, of liever, 
aangezien ook het gevoel als bijkomstig bij een levensreactie 
door haar wordt beschouwd, aan den wil het absolute primaat 
toekent en zoodoende het psychisch gebeuren voorstelt als een 
levensreactie, welke psychisch beginnend als een instinctieve 
neiging of willing, gepaard met hare eigenaardige emotie, ten-
slotte de intellectueele functie 's produceert. Deze opvatting toch 
doet, vooreerst, het vermoeden opkomen, dat het intellect daarom 
zoo ten behoeve van den wil op een ondergeschikte plaats 
wordt gesteld, wijl de wil zich zooveel beter dan het intellect 
schijnt te leenen om, opgevat als reageerende levenskracht, een 
monistische brug te vormen tusschen de psychische en physische 
elementen. Voorts, valt niet in te zien, wat te verstaan zij onder 
de bewering, . dat de wil de intellectueele functie's produceert. 
Dit wil toch iets anders zeggen dan dat onder den invloed 
eener wilsreactie ook de potentiëele intellectueele functies in 
werking geraken, en wijst Of op een monistisch herleiden van 
het intellect tot den wil, waartegen echter het bewustzijn zelf 
zich onmiddellijk verzet, Of men staat hier voor een onver-
klaarbare creatio ex nihiIo. Verder, is hier de empirische gods-
dienstpsychologie zelve inconsequent. Iminers terecht beweert 
zij herhaaldelijk en met nadruk, dat het verkeerd is de drie 
psychische elementen te scheiden, aangezien zij in elk psychisch 
gebeuren, zoowel van hooger als van lager orde, steeds alle 
drie naast de physiologische "Begleiterscheinung" aanwezig zijn. 
Elke psychische uiting van leven is voor haar een totaal·reactie, 
slechts van elke andere te onderscheiden naar de verschillende 
menging dezer drie onmisbare factoren onderling en den graad, 
waarin elk hunner in elke reactie meer bizonder op den voor-
grond treedt. En eindelijk, in menig psychisch gebeuren, of 
ook in het geheel des psychischen levens kan de wil zeer goed 
machtiger factor gebleken zijn, dan eertijds wel werd aangenomen, 
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doch daar staat toch weer menig even belangrijk feit tegenover. 
In elke wils actie is dan toch ook evenzeer een intellectueel 
element steeds aanwezig. Het intellect is toch rem en stuur der 
willing, der lagere instincten, impulsen, neigingen en begeerten, 
heft die, alle reeds in hun lageren vorm voorzien van . een 
sterker of zwakker intellectueel element, op tot de hooge re, 
redelijke wilsdaad, dat is de uitvoeringshandeling van het door 
het verstand overdachte en goedgekeurde, en is zelf pet psy-
chisch orgaan, dat de wilsactie kan opwekken en den mensch 
tot bewuste doelstelllng in staat stelt. 
Psychologisch komt dus nooit de wil of het gevoel zonder 
een intellectueel element, en omgekeerd, nooit het intellect 
zonder wils- en gevoelsfactor voor. Slechts logisch te onder-
scheiden zijn deze drie in het organisch ééne, psychische zijn 
en geschieden. I) En niet slechts van het bewuste psychische 
leven geldt dit, men moet aannemen, dat het eveneens waar is van 
het ons onbekende, onderbewust psychische. Om in het geheel 
ter sprake te kunnen komen, moet dit laatste eerst opgerezen 
zijn in het bewustzijn, en daar is het dan steeds weer drievoudig. 
Het gevoel, het sentiment, de emotie, volkomen vrij van elk 
intellectueel element, is dus een in de psychische realiteit feitelijk 
niet bestaande, logische abstractie; een abstractie, welke, naar wij 
zagen, bovendien nadere toelichting verdient in zooverre moet 
blijken of onder haar in de psychologie iets lager intellectueels, 
iets lager volitioneels, of iets physiologisch wordt verstaan. 
Volgens sommigen zou nu echter zulk een geïsoleerd gevoel 
practisch toch wel voorkomen, en wel in de mystische trance. 
Bois 2) acht dit echter een louter ~heoretische meening, zonder 
practisch bewijs; en zelfs al mocht ze juist blijken, dan ware 
daarmede, volgens hem, nog niets gewonnen, aangezien de 
extase is de uitdooving der persoonlijkheid. Anderen 3) houden 
bovendien even beslist vol, dat in de mystische trance kan zijn 
I) Terecht zegt Bois, a. w. pp. IS s.: "il faut reconnaÎtre que dans tout état 
concret que I'on désigue du nom sentiment, sensation ou volition, il y a toujours 
en sus du sentiment pur ou de la sensation pur ou de la volition pur un éJément 
rationel ... En fait, ij n'y a pas de sensation pur, ij n'y a pas de sentiment pur, 
ij n'y a pas de volition pur. Ce sont là abstractions de philosophes, non point 
observations de psychologues." 
2) A. w. p. 32. 
3) Cf. o. a. DeJacroix, Literature. Am. J. of reJig. psych.!. I p. 89· 
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een volkomen intellectueele, zelfs philosophische contemplatie, 
waarbij het subject bewust blijft en waarin het intellectueele 
streven van den mysticus verbonden blijft met zijn afTektieve 
leven. Ook de vroeger door 011.S weergegeven opvattingen van 
Leuba in dezen sluiten het intellectuee1e element geenszins 
buiten de trance, tenminste niet tot op het oogenblik, waarop 
de mysticus zijn bewustzijn verliest of in slaap valt, wanneer 
echter tevens de trance zelve voorbij is. 
Tegen de, aldus beoordeelde, algemeene psychologische op-
vattingen der godsdienstpsychologie is nu ook verder nog menige 
bedenking te opperen zood ra zij hare toepassing vinden op 
religieuse psychische stof. Allereerst gaat ons bezwaar tegen de 
conc\usiën onzer godsdienstpsychologen : de religie is een emotie, 
de "faith-state" is in wezen emotioneel, etc. Reeds algemeen 
psychologisch zijn dergelijke uitlatingen als onjuist te veroor-
deelen. Geen enkel psychisch verschijnsel kan uit den aard der 
zaak louter emotioneel zijn; dus ook niet de religie of een harer 
verschijnselen. Onze godsdienstpsychologie slaagde dan ook 
niet in het waar maken harer bewering. Hoe vaag James zich 
moge uitlaten over de religieuse emotie, of hij haar omschrijve als 
"solemn reaction", als "happiness" als gevoel van ellende en 
verlossing, steeds is het eenig resultaat, dat het religieuse gevoel 
als "religieus" gevoel van elk ander gevoel slechts te onder-
scheiden is door het object, waarop het zich richt, dat is door 
den intellectueelen factor, waarmede het verbonden is. De 
"Gefühle", is terecht opgemerkt, r) onderscheiden zich slechts 
door hun physiologische .,Vorzeichen", hun intensiteit en duur, 
terwijl alle vermeende qualitatief verschil ligt in de met hen 
verbonden gewaarwordingen en herinneringen. Het intellectueele 
element geeft aan de emotie haar specifiek karakter. En het-
zelfde geldt van den wil. Ook hier brengt, waar kracht en duur 
slechts een quantitatief verschil der willingen en reacties aangeven, 
eerst het intellectueel gekende doel qualitatief verschil. 
Al moge dan ook een enkele maal een dergelijke onweten-
schappelijke uitdrukking aan de pen van een onzer godsdienst-
psychologen ontglippen, in betere oogenblikken zijn ze wel 
zulke goede psychologen, dat zij van zulk een abstracte emotie 
I) Cf. v. Hartmann. a. w. S. 272 ; Ribot. a. w. pp. 15. 43 s. 48• 55. 
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of geïsoleerde willing ook in de religie niets willen weten. Ook 
de religie is psychisch een "whole experience". Dit pleit onge-
twijfeld voor hen. Maar niettegenstaande zij zoo wel niet anders 
kunnen doen, dan ook een intellectueel element in de religie 
aanvaarden, zijn zij voortdurend er op uit, de beteekenis van 
dit element op tweeërlei wijze, gansch onbehoorlijk, zooveel 
mogelijk te verzwakken. Vooreerst acht men, gelijk wij zagen, 
dit element secundair, en ten tweede beperkt men het in zijn 
noodzakelijkheid tot een minimum. 
Het intellectueele element wordt in de religie secundair geacht. 
Eenzijdig, zoo merJ...-t Tröltsch I) op, worden de mystische en 
gevoelstoestanden voorgetrokken met onderschatting van de 
godsdienstige gedachte. Hoewel religie steeds een "who Ie 
experience" is en dus steeds een intellectueel element insluit, 
hoewel zij, ook volgens James, Leuba etc., bestaat uit een 
emotie met een specifiek object "the divine" of de Godsidee, 
spreken de godsdienstpsychologen andererzijds weer van een 
religieuse ervaring, welke, in wezen emotie of wilsreactie, eerst 
later wordt weergegeven in een intellectueele inkleeding. Zoo 
is dan hun standpunt inconsequent, tegenstrijdig, en, na al wat 
gezegd werd over het steeds gelijktijdig aanwezig zijn van al 
de drie psychische elementen in elk psychisch gegeven der 
ervaring, onhoudbaar. Zoo wordt, naar Oosterheerdt 2) terecht 
opmerkt, de eenheid van het bewustzijn prijsgegeven en een 
breuk geslagen tusschen leven en leer, tusschen gevoel met wil 
en intellect. De kennis behoort tot het wezen der religie. De 
religieuse ervaring, ontdaan van elk intellectueel element en 
zuiver teruggebracht tot gevoel, is geen religieuse ervaring, is 
ook geen practisch bestaanbaar gevoel meer, is een abstractie, 
een onmogelijkheid in de psychische realiteit. Geen secundair 
ingrijpend intellect zou daar ooit levende religie van kunnen 
maken. Niet secundair, maar primair en essentieel als gevoel 
en wil is het intellect in de religie; het betere psychologische 
ik onzer geleerden hebben wij bij dit beweren, gelijk wij zagen, 
reeds dadelijk op onze hand. Behoudens, dat Bois hier al te goed-
geefs een aesthetisch gevoel schijnt te aanvaarden zonder intel-
I ) A. W., p. 17. 
2) Religion as a matter of feeling, a.rt. Am. J. of relig. psych. Il. I. 1906. p. 67. 
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lectueel element, wat ' immers evenzeer een psychologische on-
gerijmdheid is, heeft dit woord van hem onze instemming: I) 
"Dans la religion l'émotion émotionnel enveloppe dès l'origine 
et nécessairement un jugement, une croyance, une notion intel-
lectuelle. Sans cette croyance, l'émotion oe serait pas religieux, 
elle serait purement esthétique. C'est précisement cette croyance 
préexistaote, inséparablement uni au sentiment, qui appelle Ie 
travail logique et scientifique d'ou naît Ie dogme. Si la religion 
se réduisait, en son principe, à l'émotion pure, elle ne tendrait 
pas à produire Ie dogme : Ie sentiment religieux dès ses premiers 
débuts conti ent et enveloppe une première et nécessaire croyance : 
la croyance en Dieu. L'idée générale de la religion et du sen-
timent religieux est inséparable de celle de la personnalité divine, 
et Ie mot sentz"ment religieux devient équivoque et même vide 
de sens, si l'on croit pouvoir eo étendre Ie sens au point de 
l'appliquer à un sentiment qui ne serait lié ft aucune doctrine 
specifique, pas même à la croyance eo un Dieu personnel." 
Terecht zegt Oosterheerdt 2) "What we want to do is not to 
mutilate religion into an emotional state, as some psychoiogist 
do, but give it fuIl recognition in all the phases of consciousn'ess. 
implied in all conscious life whatever, with reference of the 
individual personality to the perfect Personality." 
Doch ,zoo zijn wij tevens gekomen tot de tweede miskenning 
van het intellect in de religie door onze godsdienstpsycholo-
gen. Zij willen het intellectueel element in de religieuse ervaring 
tot een noodzakelijk minimum beperken. Blijkbaar zit hier het 
pogen, achter, 3) om de verschillen in de religies tot bijkomstig 
te degradeeren en de eenheid der eene menschheidsreligie te 
voorschijn te brengen. Het gevoel en de emotie, de wil eo het 
gedrag, zouden in alle religie steeds gelijk zijn; wat verschil 
maakt is de intellectueele inkleeding en weergave der ervaring ; 
doch deze is niet wezenlijk. Het essentieel noodzakelijke zou toch 
gemakkelijk in zijn minimale eenheid te grijpen zijn. Maar in 
de eerste plaats is zelfs een man als James niet zoo gelukkig 
algemeene instemming te vinden voor zijn definitie van dat 
I ) A. W., p. 227 ; cf. ook Delacroix, Les variétés. pp. 664- 666. 
2) Religion as functional, metaphysical and norrnative ; art. Am. J. of relig. 
psych. I1, 2, 3, 1906, '07 p. 150. 
3) Cf. J ames, Var. pp. 503 f, 507 ff. 
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essentieel noodzakelijke, intellectueele minimum, aan alle religieuse 
ervaring gemeen. Van alle zijden brak toch tegen zijn definities 
reeds de critiek los. Delacroix I) vroeg zich af, of de centrale 
ervaring van ellende en verlossing, waarin, volgens James, dan het 
wezen der religie zou bestaan, nu inderdaad wel primitief en 
universeel was. "Cette conscience du mal intérieur, cette aspi-
ration à l'union avec un être supérieur - tous les faits l'établis-
sent - ne se trouvent guère dans les formes rudimentaires' de 
la religion", zoo zegt hij: "i! y a bien quelque chose qui y 
répond et ou iJs ont pris leur origine. Mais c' est ce germe . 
précisément qu'il convenait de chercher;" een onderzoek, dat 
bij gebrek aan persoonlijke documenten, dan gebruik zou moeten 
maken van de producten der phantasie als legenden, primitieve 
kunst etc. Hij meent voorts, 2) dat het minimum, hetwelk James na 
analyse overhoudt, eigenlijk heel een wereldbeschouwing bevat; 
het kan theologiëen geïnspireerd hebben, zeker is het er door 
geïnspireerd. Percy Hughes, 3) die, gelijk wij reeds opmerkten, 
de definitie van "the divine" bij James onbevredigend vindt, 
meent ook, dat de omschrijving van James 4) van het wezenlijke 
element der religieuse ervaring als "sense of union between the 
self and a boundless power to save from wrong, with a con-
sequent feeling of security and joy," niet in overeenstemming 
is met wat de documenten leeren. Deze toch wijzen op dat 
"something boundless" als op een tegenwoordigheid of een 
ideaal, niet als een "power", en het "boundless" sluit niet altijd 
"salvation from wrong" in. En, om niet meerderen te noemen, 
Oosterheerdt 5) acht de omschrijving van het object der religie 
als "divine" en "solemn" niet kenmerkend voor de religie, want 
bij primitieve volken is alles min of meer "divine", en er zijn 
solemneele reacties, welke toch geenszins religieus zijn . 
. Kan, nu nog afgescheiden van de betrekkelijke juisthei;d dezer 
critiek op James, ook deze poging, om het essentiëele intellectueele 
minimum der religie te bepalen, dus niet geslaagd heeten, heel dit 
streven is, ten tweede, apriori in strijd met de feitelijke gegevens en 
I) Les variétés. p. 664. 
2) Id. p. 666. 
3) A . w. pp. 273 noot. 
4) Var. pp. 508 f. 
5) Religion as a matter of feeling. pp. 63 ff. 
met het karakter der religie. Geen enkele religie onderscheidt zóó 
wezenlijke en niet-wezenlijke elementen in haren in.tellectueel~n 
inhoud; geen enkele religie laat zich a.J.dus herleiden tot . een · 
phase in de ééne, algemeene religie; en voorts, niet dan kunst-
matig, onder invloed eener philosophie, kan der religie de eisch 
gesteld worden, dat zij wel hare emotie en hare wilsuitingen tot 
volle expansie zal ontplooien, doch haar intellectueelen inhoud 
zal beperkt houden tot zeker minimum, of erkennen, dat wat 
daarboven uitgaat, niet wezenlijk is en dus tot haar feitelijk 
geenszins behoort. Dit is een dualisme van essentiëel geloof 
en "over-belief', dat de zelfontplooiing der religie tegenhoudt, 
haar castreert en doodt. Harmonisch moeten èn de intellec-
tueele èn de emotioneele èn de wilselementen in elke individueele 
en sociale religie tot vollen wasdom kunnen komen; hetgeen 
natuurlijk niet uit-, doch integendeel insluit, dat op dezen weg 
van potentia tot · actus niet alleen allerlei pleisterplaatsen, doch 
ook allerlei blind-Ioopende zijpaden en vertragende omwegen 
zijn. De religio subjectiva komt nooit en nergens voor als zuiver 
oorspronkelijke religieuse aanleg, niet in haar geheel, ook niet 
in hare intellectueele deelen, doch steeds in organisch verband 
met zeer bepaalde kennis-elementen, historische formuleeringen, 
leersystemen, een min of meer uitgewerkte en zuiver afge-
ronde levens- en wereldbeschouwing. Ook de voorstelling 
der godsdienstpsychologen van dit proces, welke ook later 
nog nader aan de orde zal komen, is niet juist. Volgens hen zouden 
wij, na het genot eener religieuse ervaring van niet- of minimaal-
intellectueel gehalte, behoefte gevoelen om deze essentiëele 
religieuse ervaring in dogmata en philosophische systemen 
intellectueel te reproduceeren. Deze intellectueeIe reproducties 
der ervaring zouden dan in de praktijk vastheid verkrijgen, 
naarmate zij inderdaad bleken te beantwoorden aan de gegevens 
der onmiddellijke ervaring en aan de behoeften des levens: 
Naarmate echter de individu en het ras psychologisch helderder 
bewust worden en gaan inzien, dat deze intellectueele grootheden 
toch feitelijk niet anders zijn dan metaphysische, transcendente 
inkleedingen van en, noch wezenlijke, noch noodzakelijke, toe-
voegsels bij de eigenlijke immanente, essentieele, emotioneele 
ervaring, zouden zij vervolgens weder aan waarde en beteekenis 
gaan verliezen. Neen, heel anders is de gang van dit proces. 
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De oorspronkelijke religieuse aanleg van den mensch ontplooit 
zich in gemeenschap met historie en omgeving. Gevoel en 
emotie prikkelen evenzeer het intellect tot werkzaamheid, als 
dit, van gelijke oorspronkelijkheid en potentialiteit als gevoel 
en emotie, actueel voortdurend nieuwe emoties opwekt. Het 
subject, een en ondeelbaar psychisch geheel in zijn drie factoren, 
ondergaat voortdurend den invloed van machten der buiten-
wereld en werkt omgekeerd van zijne zijde onophoudelijk op 
die buitenwereld in. Subject en object, psychische ervaring en 
intellectueele formuleering blijven zoo steeds in ongebroken 
wisselwerking, onlosmakelijk verband, organische eenheid 
onderling. 
Zoo is dan de religie nooit te herleiden tot louter gevoel en) 
mag zij evenmin ingeperkt naar hare intellectueele zijde tot een 
minimale dosis. Zij omvat heel de psychische persoonlijkheid, 
tot aan de uiteinden harer existentie. Zij ontwikkelt zich beur-
telings onder den overwegenden invloed van den wil, van de 
emotie, van het intellect van haar subject, en het ideaal blijft, 
dat zij in al hare factoren tot volledige expansie en zoo tot 
zuivere harmonie kome. Zij blijft in voortdurend noodzakelijk 
contact en in de meest levendige wisselwerking met de objectieve 
gegevens daar buiten, in geschiedenis en milieu, in opvoeding 
en onderwijs, in kerk en belijdenis; zij kent ononderbroken 
onderling psychisch en physisch verkeer der individuen en der 
geslachten en, gelijk wij later nader zullen zien, van God en 
Zijn creatuur. Het is, naar Tröltsch I) juist heeft opgemerkt, 
een der fouten van onze empirische godsdienstpsychologie, dat 
zij voor dit psychologisch wezen en ontstaan der concreete 
religieuse voorstellingen noch voor deze overdracht van religieuse 
krachten voldoende aandacht heeft. De vrees voor dogmatisme, 
intellectualisme en, gelijk wij straks zullen zien, supranaturalisme, 
heeft haar geketend aan een zuiver subjectieve religie, waarin 
het gevoel alleen essentieel zou zijn, aan een object, dat de 
realiteit niet kent, wijl in de werkelijkheid religie alleen bestaat 
met een intellectueelen inhoud van specifieken aard en juist 
die intellectueele factor in de religie in staat stelt, het anders 
als kleurloos niet te onderscheiden gevoel en de anders als 
1) A. W., S. 17. 
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neutraal niet te onderkennen wil als inderdaad religieus te leeren 
kennen. 
Maar dit miskennen van het intellectueele element in de religieuse 
ervaring heeft nu onze empirische godsdienstpsychologen op 
bedenkelijke paden geleid. Reeds bij het verzamelen der stof 
deed het hen als gemeenplaats en ph ra se ter zijde leggen, wat 
ingekleed was in termen aan dogma en confessie ontleend. Nu 
zal het zonder twijfel wel voorkomen, dat een individu - be-
wust of onbewust, al of niet te goeder trouw - bij het berichten 
aangaande zijn religieuse ervaring zich min of meer bedient ook 
van zulke objectieve termen, waarvan hij de volle waarde zich 
nog niet in voldoende mate heeft toegeëigend, om zulk een 
gebruik geheel te wettigen. Doch gelijk verschijnsel doet zich 
dan, even goed als bij orthodoxe Christenen, die in de woorden 
van Heilige Schrift of kerk spreken, ook voor bij alle andere 
menschen, ook bij de voorstanders der moderne gedachte. Er 
is geen mensch, of de ervaring zijner ziel wordt opgebouwd 
uit de samenwerking van subjectieve en objectieve factoren, 
en deze laatste zijn ontleend aan een wereld buiten ons, waar-
mede wij verbonden zijn op eenig punt, doch waarin wij slechts 
in verschillenden graad en mate zoo ver en diep zijn doorgedron-
gen, dat wij hare aldus geässimileerde elementen inderdaad de 
onze mogen noemen. Wie zegt: het dogma bepaalt de ervaring, 
is evenzeer onnauwkeurig, als wie beweert: de ervaring bepaalt 
het dogma. Beide stellingen bevatten een element van waarheid; 
er bestaat zekere harmonie en wisselwerking tusschen dogma 
en ervaring. Het dogma is het product van het menschelijke 
denken, dat de gegeven waarheid der Heilige Schrift en de 
daar gedocumenteerde religieuse ervaring in systeem tracht te 
verstaan. Wij menschen zijn er dus met onzen aanleg werkzaam 
in aan een objectief gegeven. Maar ook omgekeerd, het dogma 
werkt op ons en ons bewustzijn in en brengt daar wijziging in 
den inhoud tot stand. De gemoedstoestanden roepen evenmin 
uitsluitend geloofsvoorstellingen in het leven, als een objectieve 
geloofsinhoud zonder meer slechts subjectieve gevoelens van 
aansluiting opwekt. Geboren met een zekeren religieusen aanleg, 
welke ook in potentieelen vorm niet aanwezig is zonder de 
sporen te dragen van objectieve invloeden, neemt de opgroeiende 
mensch met dezen aanleg de objectieve grootheden in zich op 
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en verwerkt ze tot zijn particulier bezit, terwijl omgekeerd ook 
de objectieve grootheden voortdurend wijzigenden invloed oefenen 
op elks oogenblikkelijken psychischen eigendom. Door te 
reageereu tegen eenzijdig objectivisme heeft onze godsdienst-
psychologie zich verloopen in eenzijdig subjectivisme. Dat nu 
het dogma blijkt te harmoniëeren met de religieuse ervaring 
is een te waardeeren getuigenis onzer religieuse psychologie 
ten gunste van het dogma, maar dit geeft haar niet het recht 
in het dogma niets te zien dan intellectueele inkleeding van 
subjectieve ervaring. Hier heeft de reactie tegen het objectivisme, 
onze wetenschap weer parten gespeeld, zoodat zij verviel in het 
andere uiterste en subjectivistisch werd. 
Doch er is meer. De empirische godsdienstpsychologie waant, 
dat men de vroomheid, de piëteit, de godsvrucht als een in 
zichzelf compleet, slechts emotioneel en volitioneel religieus leven 
kan hechten aan onverschillig welk, intellectueel gekend, object, 
zonder dat dit "gevoel" verandering ondergaat. Doch dit is niet 
juist. De Godsidee is vooreerst een fundamenteel en essentieel 
vereischte in elke religie ; een atheistische religie is een contra-
dictio in terminis. En voorts, juist het karakter der Godsidee 
bepaalt den aard der religie ook naar de zijde van gevoel en 
wil. De Christelijke religie, welke God aanroept als den Vader 
van onzen Heere Jezus Christus, is niet slechts intellectueel-
bijkomstig, maar metterdaad intellectueel-essentiëel, en daar-
door ook emotioneel en volitioneel, qualitatief onderscheiden van 
den godsdienst bijvoorbeeld van Ahura Mazda. Wie met Leuha 
beweert, dat de religieuse emotie en de religieuse actie zich 
desnoods kan richten op een zuiver menschelijk gedacht object, 
heeft een physisch lust- of onlustgevoel of een ethisch streven 
op het oog, dat mogelijk formeel groote analogie vertoont met 
de religie, maar inderdaad zeer wezenlijk er van verschilt en geen 
religie heeten mag. 
Dit bezwaar geldt niet alleen ten opzichte van de Godsidee 
en de opvatting der religie in het algemeen bij onze psycho-
logen, maar nader ook van elke religieuse stof, waarop zij hunne 
studiën richten. Door het intellectueele element als quantité 
négligeable te beschouwen, missen zij ook het criterium, om in 
de psychologische ervaringsgegevens de verschillende gevoelens 
en willingen te onderkennen. Zij kunnen physisch, aesthetisch, 
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ethisch gevoel en streven niet meer van het religieuse onder-
scheiden en leveren zoo wel inzicht in de algemeene psycho-
logische vormen, voorwaarden en processen, waaraan ook het 
religieuse psychische leven onderworpen is, maar tot het specifiek 
karakter en wezen van dit laatste dringen zij niet door. Als 
voorbeeld wijzen wij op hunne behandeling der bekeering. Be-
keering is een scherp belijnd begrip in den kring van het 
historische Christendom en beteekent daar: de afsterving van 
den ouden mensch, dat is een hartelijk leedwezen, dat wij God 
door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe 
meer haten en vlieden, benevens de opstanding van den nieuwen 
mensch, dat is een hartelijke vreugde in God door Christus, en 
lust en liefde, om naar den wil Gods in alle goede werken te 
leven. I) De empirische godsdienstpsycholoog verwaarloost allen 
intellectueelen inhoud van het bekeeringsbegrip, neemt alles 
op wat zich als "bekeering" gelieft aan te bieden en gaat zelf 
onbewust uit van een of ander vaag begrip van bekeering. Doch 
dit leidt er toe, dat het Godsbegrip hier onzuiver wordt gemaakt, 
ja overbodig wordt verklaard, het zondebegrip verwaterd wordt 
en zelfs herleid tot een of ander physisch onlust·gevoel zonder 
meer, de "wil Gods" symbolische beeldspraak wordt voor elke 
harmonische levensontplooiing. Zoo wordt de Christelijke be-
keering op één lijn gezet met elke alteratie der persoonlijkheid, 
elke physische en ethische wijziging in den persoon en zijn 
karakter, elke transformatie van het bewustzijn, elke biologische 
levensontplooiing, maar daarmede heeft de empirische gods. 
dienstpsycholoog wel hoogst belangrijke analogieën naast elkander 
gezet, wel merkwaardige algemeene psychologische vormen, voor-
waarden en processen aan het licht gebracht, maar tot het wezen 
der religieuse "bekeering" en haar specifiek onderscheid drong 
hij niet door. Dat de mensch in het algemeen streeft naar 
eenheid van het bewustzijn, naar harmonie des levens, naar 
unificatie der persoonlijkheid, wij ontvangen deze kennis gaarne 
uit de hand van den psycholoog. Dat ook de religie zich 
schikt naar dezen algemeen en psychologisch en gang, het is 
een belangrijk resultaat, wanneer de godsdieostpsycholoog dit 
weet vast te stellen. Maar nu blijven wij vragen: wat is nu 
x) Cf. Heidelbergsche Catechismus, Zondag 33. 
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het essentieele en qualitatieve onderscheid tusschen allerlei ver-
schijnselen van physischen, ethischen, aesthetischen, religieusen 
aard, welke alle dien psychologischen gang meemaken; wat is 
met name het wezen der religieuse ervaring, der religie zelve. 
Van tweeën één toch, Of al deze verschijnselen zijn identiek en 
ook de religie is dus niets dan physiologisch lust- en onlust· 
gevoel of ethisch streven, Of deze verschijnselen zijn essentieel 
onderscheiden, hoezeer ook aan gelijke psychologische vormen en 
voorwaarden en wetten onderworpen, en ook de religie is naar 
het instinctief getuigenis van ons bewustzijn een verschijnsel 
sui generis. En is de religie dat, dan zal ook de bekeering, om 
bij dit ééne voorbeeld te blijven, welke zich noemt een zich 
keeren van de zonde tot God, essentieel verschillen van elke 
ethische of physische verandering. Dan zijn dronkemansbe-
keeringen, als waarop Leuba zinspeelde, en die in niets anders 
bestonden dan physische herstelling of zedelijke betering des 
levens, den naam bekeering niet waard ; zij zijn eenvoudig geen 
bekeeringen in Christelijken, in religieusen zin. 
Hetzelfde geldt van elk religieus gegeven, van den revival 
en van het gebed, van het visioen en van de heiligmaking. 
Bij alle gelijkenis in den psychischen vorm, zullen deze religieuse 
gegevens van alle andere, evenze<=:r psychische, maar niet-religieuse 
gegevens, essentieel onderscheiden moeten zijn, willen zij inder-
daad den naam van religieus verdienen. Het is het verdienstelijke 
onzer empirische godsdienstpsychologie, dat zij op al deze over-
~komst en analogie, op al deze formeele gelijkenis licht heeft 
doen vallen; het is het bedenkelijke dezer wetenschap, dat zij 
geen oog heeft voor het essentieele en qualitatieve verschil en 
zoo trots al hare goede bedoelingen de religie moet vernietigen 
als zelfstandige levensfunctie des menschen. Het eenige, wat in 
staat stelt, om deze essentieele en gualitatieve verschillen op te 
merken en recht te doen wedervaren, het intellectueele element 
in de religieuse ervaring heeft zij met opzet en apriori miskend. 
Maar dit miskennen van het intellectueele element in de 
religieuse ervaring, dat zulk een blind· blijven voor het essentieele 
karakter der religie en dus een feitelijk vernietigen der religie 
als eigen psychische functie ten gevolge heeft, hangt ten nauwste 
samen met een ander beginsel onzer empirische godsdienst-
psychologie, dat dus nu om critiek vraagt. 
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In de vierde plaats toch behoort critiek te worden geleverd 
op het suój~c'ivis'isc/z·id~alistisc!t beginsel onzer godsdienst-
psychologie. Hume heeft het eerst het algemeen geloof in de 
objectieve betrouwbaarheid onzer menschelijke kennis geschokt. 
Kant heeft aan het kennisprobleem het eerst volledige studie 
gewijd. Zijn critische philosophie leert, dat het phenomenon het 
eenig kenbare is, en dus de empirie mogelijk; maar tevens, 
dat de onbekendheid van het noumenon ons verhindert de 
realiteit eener objectieve wereld te bevestigen of te ontkennen. 
Het agnosticisme was hiermede in de nieuwere philosophie 
ingevoerd. Na Kant is er zeer zeker veel aan metaphysische 
studie gedaan, doch de stelsels der wijsbegeerte dragen in 
hoofdzaak sedert hem een subjectivistisch stempel; het empirisme 
werd phenomenalisme; de wetenschap sloot zich op in het subject 
en zijn voorstellingen en miste contact met de objectieve buiten-
wereld; de wijsbegeerte werd idealistisch. I) 
Waar nu onze empirische godsdienstpsychologie de subjectieve 
religieuse ervaring in studie wil nemen met uitsluiting van eIken 
objectieven factor, zelfs de "coéfficient de transcendance," naar 
wij zagen, zuiver objectief, als psychisch ervaringsverschijnsel 
wil opnemen, doch over de objectieve geldigheid, de waarheid 
der religie geen uitsluitsel, naar eigen beweren, wil of vermag 
te geven, is zij zoo handelende volstrekt niet ametaphysisch en 
onbevooroordeeld, doch staat zij, bij al haren afkeer van de 
philosophie en met name van de "Grübelei" van den rationalis· 
tischen Kant,2) toch - zij het dan onbewust - onder den 
invloed van metaphysische, apriorische factoren, en met name 
van het critisch, subjectivistisch idealisme van Kant en de na· 
Kantiaansche wijsbegeerte. Door de onmiddellijke intellectueele 
zekerheid van het subject aangaande het object in de religieuse 
ervaring niet in hare betrouwbaarheid te erkennen, huldigt zij 
bovendien een apriori, dat strijdt met het karakter van haar 
object; en het voortdurend streven, dat wij bij haar hebben 
ontdekt, om binnen den kring der subjectieve factoren te blijven 
en zoo den cirkel der ervaring en der verklaring af te ronden 
binnen den subjectieven mensch, wordt een zich al meer vereen· 
I) Cf. Mercier, a. W., pp. 223, 233 ss. 
l) Cf. Tröltscb, a. W., S. 24. 
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zelvigen met de idealistische philosophie. De vraag naar de 
objectieve waarheid der religie en der religieuse ervaring toch 
is niet te ontwijken. Tröltsch I) heeft er terecht op gewezen, 
dat James - en hetzelfde geldt van geheel onze godsdienst-
psychologie - in de psychologische taak van het groepeeren der 
psychische verschijnselen naar overeenkomst, coëxistentie, successie 
en "Functionsverhältnisse," metterdaad een meesterwerk heeft 
geleverd, doch dat hiermede de taak onzer godsdienstpsychologen 
nog niet is afgeloopen, aangezien noodzakelijk nog een kennis-
theoretische vraag dringend om beantwoording roept. "Es ist 
unmöglich bei einer blosz empirischem Psychologie stehen 7.U 
bleiben ; es handelt sich nicht blosz urn gegebenen Tatsachen, son-
dern urn der Erkenntnisgehalt dieser Tatsachen. Diese Frage wird 
nicht mehr der reine Empirismus beantworten können; die Frage 
nach dem Wahrheitsgehalt ist überall ei ne Frage nach dem GeIten-
den. Die Frage nach dem Geitenden aber kann nur entscheiden 
werden durch logische und angemein-begriffiiche Untersuchungen. 
Denn das GeItende kann nicht festgestelt werden durch Häufung 
tatsächlicher Erscheinungen oder durch willkürliche Festlegung 
und Zurechtstutzung von irgend etwas Tatsächlichem sondern 
nur durch den Rückgang auf allgemein gültige, dem Denker 
oder der Vernunft einwohnende Begriffe." 2) Kortom de empirische 
godsdienstpsychologie heeft ook te maken met het kennis· 
theoretisch vraagstuk van de waarheid en objectieve geldigheid 
der psychische religieuse verschijnselen . Het rationalisme volgt 
het empirisme als zijn schaduw. Er moet ook in de wetenschap 
van den godsdienst altijd een synthese zijn van psychologische 
empirie en logische kennistheorie. Waar nu de empirische gods-
dienstpsychologie, uit vrees voor metaphysica, deze kennis-
theoretische vraag tracht te ontwijken, bewijst zij practisch èn 
hare ontoereikendheid èn haar verkeerde metaphysica. Zij is 
onbevredigend als wetenschap; zij is niet af; op de vraag van 
belang boven alle andere, van overwegende beteekenis voor 
het oordeel over haar object, geeft zij geen antwoord. Of liever 
deze schijnbare neutraliteit is feitelijk ten zeerste metaphysisch; 
zoodra de empirische godsdienstpsychologie wetenschap wordt, 
1) A. W. , S. 21 , 24. 
2) T röltsch, a. w., S. 18. 
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dat wil zeggen, iets meer doet dan verschijnselen recapituleeren; 
valt zij op haar standpunt onherroepelijk in de armen van 
subjectivisme en idealisme. 
Dit bewust of onbewust idealistisch beginsel onzer wetenschap 
is het nu, dat in overeenstemming met haar emotionalistisch-
voluntaristisch principe, het kenniselement in de religie verzwakt 
heeft en zijn betrouwbaarheid als getuige eener objectieve realiteit 
volstrekt in twijfel getrokken. Tevergeefs poogt zij nu op het 
terrein van gevoel en wil te herwinnen, wat zij op kennisterrein 
onherroepelijk inboette. Ook voor wat aangaat de waarheid der 
religie, de objectieve geldigheid der religieuse ervaring, streeft 
zij daarnaar, maar ook hier slaagt zij al evenmin. Dat zij bij 
de waardeering der religie het materialisme ten sterkste bekampt, 
verdient onze sympathie. In zooverre heeft Moses I) gelijk, als 
hij zegt, dat het idealisme tegenover het materialisme "always 
(is) the closest ally of religion." Terecht zegt Braig: 2) "Die 
Philosophie des Idealismus bildet die unmittelbare Voraussetzung 
des religiösen Glaubens und der Frömmigkeit, der Denker des 
philosophischen ldeales und der Mann der Religiösität haben 
wahlverwante Seelen." Menig woord, tot lof der religie gesproken 
door de mannen onzer wetenschap, doet ons goed. Doch deze 
subjectivistische, idealistische godsdienstpsychologie, hoezeer 
antimaterialistisch, is met dat al nog niet gerechtvaardigd en 
bevredigend. Het geloof brenge met zich een kostelijke emotie, 
zij noodzakelijk om te leven, rijk aan vertroosting, een kostbaar 
zedelijk goed, uitermate praktisch beantwoordend aan menschelijke 
behoeften, uit de diepten van 's menschen wezen dringt toch 
onuitroeibaar en onweerstaanbaar de vraag telkens weer naar 
boven: is deze religie waar, heeft zij objectieve geldigheid, of 
is zij louter subjectief en dus feitelijk niet anders dan een 
illusie, een waan, hoe schoon, hoe kostelijk dan ook. Maar -
terecht heeft Braig 3) er op gewezen - een subjectivistisch-
idealisme is irreligieus, is in de religie altijd een "unvollziehbare 
Vorstellung." De religie bepaalt zich nooit tot den mensch en 
zijn behoeften, maar heeft altijd met God te doen, spreekt steeds 
I ) A. W., p. 220. 
2) A. W., S. 33. 
3) A. W., S. 42-51. 
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van twee, God en mensch, die elkaar in haar ontmoeten. En 
dat niet alleen, maar de religie is ook krachtens haar wezen 
absoluut zeker van hare objectieve waarheid. Een religie, welke 
dat niet is en het niet verder weet te brengen dan tot redelijke 
waarschijnlijkheid en praktische bruikbaarheid bevredigt niet, is 
geen religie. Zulk een religie heeft geen levensvatbaarheid en 
gee}l levenskracht. Niemand waagt er zich zelf, zijn al, zijn 
leven voor; niemand ontleent er moed en hoop aan, zelfs tegen 
den dood; zij kan geen offers vragen en geen troost bie-
den. De idealistische godsdienstpsychologie doet de functie van 
het gelooven, de fides qua creditur, de plaats innemen van den 
ge1oofsinhoud, de fides quae creditur. Dien inhoud acht zij bijkom-
stig, zonder objectieve waarheidswaarde ; "dem echten Christen 
soH es genügen recht.glaubtg zu sein; die Recltt-gläubigneit 
nach dem alten Stile kommt ftir ihn nicht mehr in Betracht." I) 
Bevrijd van het intellect met zijn starre dogmata en abstracte 
redeneeringen, welke toch geen objectieve waarde hebben, komt 
het geloof op uit het hopen en vertrouwen des harten, uit de 
gevoelvolle emotie, uit den drang van den wil, uit de aandrift 
der levensbehoeften; en krachtens zijn "will to believe" aan-
vaardt de mensch de risico der religie, doet in den "Wagemut 
des Glaubens" 2) den "frommen Sprung ins Dunkie", 3) vraagt 
niet meer naar objectieve geldigheid en transcendente waarheid, 
doch handelt slechts practisch alsof de religie beide bezat en 
vervult zoo de eischen, welke het leven hem stelt. Doch terecht 
zegt Braig 4); "Die Sicherkeit eines Glaubens der gänzlich 
auszerhalb der menschlichen Erkenntniszsphäre sich bewege, der 
allein das Erzeugnis des Wollens und Fühlens, der Niederschlag 
im ahnenden und hoffenden Menschen-gemüte sein soli, beruht 
auf einer bloszen Versicherung, und kei ne Gelehrsamkeit vermag 
eiD Fata Morgana in wirklichen Felsengrund umzuschaffen. Es ist 
eine Selbsttäuschung, über deren Ausbreitung man sich verwundren 
darf, wenn die Verfechter der neuen Religionsbegriffe auf den 
Agnostizismus der nach Immanuel Kant benannten Philosophie 
bauen." 
I) Braig, a. W., S. 43. 
2) Id. id. S. 42. 
3) Id. id. S. 49. Anm. 
4) Id. id. S. 47. 
Het grood kan de zekerheid des geloofs niet geven, welke 
men het intellect weigert te laten bieden. De "faith-state" der 
empirische godsdienstpsychologen, hun religieuse emotie, hun 
"sense of union" en wat wij van dien aard meer in den loop 
dezer studie hebben ontmoet, staat op één lijn met !,la foi, in-
dépendamment de nos croyances", van de "théologie symbolo-
fidéiste." Niet op eenig gegeven van het intellect, maar op een 
min of meer mystisch getint gevoel, op de "conscience religieuse", 
een zelfstandige religieuse kenbron in het gevoel, de ' emotie, 
. berust de subjectieve zekerheid onzer religie. Niet rationeel, 
maar emotioneel, grondt zich daarop religie en theologie als 
op een onwankelbare rots, zoo beweert men. Dit innerlijke 
religieuse getuigenis, deze onze geloofszekerheid is zoo princi-
piëel gescheiden van alle intellectueele wetenschap, van natuur-
studie, historisch onderzoek en wijsbegeerte met hunne resultaten. 
Staan anders, op intellectueel gebied, de kampioenen der ortho-
doxie tegenover de aanvallen dezer drie wetenschappen machte-
loos; verliezen zij pion na pion, stuk na stuk in het wetenschap-
pelijke, intellectueele schaakspel; kunnen hun ouderwetsche 
voorladers den strijd niet volhouden tegen de moderne getrokken 
snelvuurkanonnen; schijnt zoo de overwinning van bovengenoemd 
drietal onvermijdelijk en religie en theologie ter vernietiging 
gedoemd; nu, bij aanvaarding van het fideïsme, is het tooneel 
als met een tooverslag veranderd. Natuurstudie, historische en 
wijsgeerige wetenschap schieten hun beste projectielen in de lucht 
af. De intellectueele inkleeding der religie, "la forme variabIe 
et soumise aux lois de l'évolution" , de individueele "idées phi-
losophiques" , welke ieder geneigd is met zijn geloof te verbinden, 
mogen zwaar te lijden hebben, onhoudbaar blijken, geen nood t 
"la philosophie dérive de la raison, la religion plonge ses racines 
dans la conscience religieuse et morale, c 'est à dire dans Ie 
témoignage immédiat de l'esprit de Dieu immanent dans l'esprit 
de l'homme, ou, en d'autres termes, dans la révélation divine"; 
zij luistert naar "la voix de la conscience", een "phénomène 
psychologique sut' generzs." Volkomen echtscheiding van gevoel 
en intellect, religie en wetenschap, gelooven en denken, heeft 
aan het voortdurend geharrewar dier echtelieden nu een gelukkig 
einde gemaakt. Dit is de beteekenis der richtige onderscheiding 
tusschen "foi" en "croyance" ; "la foi .. _ qui constitue la sub-
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stance de la vie religieuse .... sub stance, quant à sa nature ...• 
toujours identiq ue à elle-même; "la croyance. . • . la forme con-
tingente et transitoire qui a revêtue la foi, à un moment donné 
de l'histoire." Zoo kan gelijkelijk de evolutie-hypothese, het 
critisch-idealisme van Kant en de religie gehandhaafd. I) 
Bij dit fideïstisch standpunt onzer godsdienstpsychologie, neemt 
dus een zeker, vaag omschreven psychisch element, het best 
aan te duiden als het gevoel, de plaats van kennis- en zeker-
heidsbron der religie in, welke het intellect heeft moeten ruimen 
onder den invloed van de critische philosopie en de moderne 
wetenschap. Doch, behalve dat op dit standpunt weer het ziele-
leven, dat één is, dualistisch wordt gesplitst en het intellect in de 
religie wordt geminacht, uitgebannen of gekortwiekt, baat het 
inderdaad, noch ter verklaring van de zekerheid der religie, 
noch ter bezwering van de gevaarlijke idealistische wijsbegeerte. 
Immers ook dit gevoel is ken- en zekerheidsbron ; doch dit wil 
zeggen, het bevat een intellectueel element, waarzonder het 
voor het fideïsme waardeloos is. Is echter" dit gevoel zoo ook 
kenbron, voorzien van ken-elementen, dan is, gelijk Oosterheerdt 2} 
juist heeft opgemerkt, met geen mogelijkheid in te zien, waarom 
deze intellectueele elementen van het religieuse gevoel angstvallig 
geïsoleerd zouden moeten worden van die van ons overige 
kennisleven. Dat er metterdaad een reëel, principiëel verschil 
tusschen beide groepen zou bestaan, blijkt uit niets en is ook 
a priori niet aannemelijk, aangezien ons psychisch leven maar 
één, soortelijk gelijk, intellectueel element heeft. Zoodra nu 
echter deze intellectueele factoren, afkomstig uit het religieuse 
gevoel en dit kenmerkende als ken- en zekerheidsbron. princi-
piëel één blijken met alle overig menschelijk intellect, dringt 
zich weer onmiddellijk de critisch-idealistische vraag op den 
voorgrond: zijn de mededeelingen onzer kennis als getuigen 
voor objectieve waarheid, zijn dus ook deze intellectueele uit-
spraken van het religieuse gevoel betrouwbaar of niet; met het 
"gevoel" van het fideïsme zijn wij dus geen stap verder gekomen. 
Door den wil als kenelement op den voorgrond te schuiven, 
gelijk nu andererzijds onze godsdienstpsychologen doen, bereiken 
1) Cf. Ménégoz, a. W., pp. 47-67. passim. 
2) Religion as a matter of feeling. p. 68. 
zij .al evenmin bevredigende resultaten. Ook hier wordt feitelijk 
niets gewonnen, .doch blijft alles draaien om de vraag naar het 
al of niet juiste der idealistische wijsbegeerte. Waarheid beteekent 
niets anders en niets meer dan waarde, decreteert de pragma-
tistische godsdienstpsycholoog. Het leven, de wil, produceeren 
in hunne reacties zekere resultaten, welke waarde hebben voor 
het leven en zijn ontwikkeling. Van hun meerdere of mindere 
waarde hangt uitsluitend hun meerdere of mindere waarheid af. 
Hier splitst de weg zich dan voorts in tweeën: deze waarde toch 
kan Of hierin bestaan, dat bedoelde resulta:ten ethisch goed, Of, 
ruimer genomen, hierin, dat zij biolog:sch nuttig zijn. 
Wat, om te beginnen, het ethisch goede als kenbron van de 
waarheid der religie aangaat, zoo dient onmiddellijk erkend, 
dat de waarheid, ook de religieuse waarheid, niet alleen zelf 
tevens een groot ethisch goed is, doch ook in een harmonischen 
toestand der dingen leidt tot kostelijke zedelijke resultaten van 
algemeen erkende waarde. In zoo verre de empirische godsdienst-
psychologie het bewustzijn hiervan weer helpt verhelderen 
en bevestigen, verdient zij ongetwijfeld onze erkentelijkheid. 
Doch hoezeer er innerlijke harmonie bestaat tusschen religieus-
waar en ethisch-goed, is deze harmonie nog geen identiteit der 
twee begrippen en geeft zij niet het recht de waarheidsvraag 
eenvoudig te herleiden tot de ethische waarde-vraag. Vooreerst 
zijn waarheid en ethische waarde geen synoniemen. Het eerste 
begrip verplaatst ons in de sfeer van het denken, het laatste in 
die van het zedelijk handelen; of, om de onderscheiding der 
oude psychologie hier te gebruiken, de theor~tisclu rede leert 
ons de waarheid kennen, de waarde kennen en schatten wij met 
den intellect us practicus. Voorts al is er innerlijke harmonie 
tusschen het ware en het goede, en komt deze in een volmaakte 
orde der dingen ook duidelijk aan het licht, in de bestaande 
werkelijkheid des levens ziet men deze harmonie niet steeds 
aan den dag treden en is niet ieder geneigd haar te aan-
vaarden. De waarheid wordt vaak niet als een ethisch-goed 
gewaardeerd, doch als vijandin gehaat en tegengestaan. De 
waarheid brengt niet altijd onmiddellijke en van voor ieder tastbare 
ethisch-goede resultaten; in tegendeel, zij wordt vaak om haar 
onmiddellijke gevolgen geschuwd en ontweken en niet ieder 
- getuige de ethische casuïstiek - is altijd in staat waarheid 
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en ethica onmiddellijk te rijmen. En eindelijk, ook in de ethiek 
en ter bepaling van wat goed is en kwaad kunnen wij het 
intellect niet missen. N och de wil, noch het gevoel, noch de 
ervaring kan het hier stellen zonder de rede. Wij worden 
geboren met een zekere intellectueele notie van goed en kwaad; 
de empirie kan ons die niet bijbrengen, doch haar, bestaande, 
slechts ontwikkelen, verhelderen of verbasteren, kortom wijzigen. 
Het intellect doet ons de zedewet, de norm voor ons ethisch 
handelen aan de hand. Uit het gevoel is deze wet en norm 
niet af te leiden; hier werkt de ratio. En eindelijk is het ook 
het intellect, dat voortdurend door middel van die gekende 
zedewet regelend inwerkt op onze wilsuitingen. Al moet dus 
ook de ethische wil in voortdurend verband blijven met de 
empirie; al moet zij vergezeld gaan van het gevoel; al dient 
ingezien, dat logisch denken over de moraal iets anders is' dan 
zedelijk handelen; dit alles neemt niet weg, dat voor zedelijk 
handelen een intellectueel, een ken·element onontbeerlijk is. I) 
Doch waar zoo de zedelijke wil en het ethisch goede prin-
cipiëel onderscheiden zijn van het religieus ware, en de eerste, 
wel verre van zelfstandige kenbron en zekerheidswaarborg der 
religie te kunnen zijn ter vervanging van het intellect, integen-
deel juist zelf voortdurend de hulp van het intellect noodig 
heeft, baat dus dit vooropschuiven van den zedelijken wil onze 
empirische godsdienstpsychologiè bij de waarheidsvraag der 
religie niets. Wil zij consequent alle kenelement ook in de 
moraal veronachtzamen, dan geeft zij daarmede heel het zedelijk 
handelen, immers elke kennis van goed en kwaad prijs, heeft 
het "ilic volo sic iubeo, stat pro ratione voluntas" het beslissende 
woord en heerscht niet langer de ethische wil, maar blinde 
willekeur en onredelijke aandrift; en de religie volgt hierin dan 
haar tweelingzuster op den voet. Gaat onze wetenschap echter 
niet zoo ver, handhaaft zij het zedelijk handelen, dan handhaaft 
zij daarin tevens een noodzakelijk intellectueel element, en brengt 
dat, immers soortelijk weer niet verschillend van elk ander 
intellectueel gegeven, in de moraal onmiddellijk weer de vraag 
naar de betrouwbaar~eid onzer kennis op het tapijt, zood at niet 
is in te zien, waarom men deze vraag in de religie met alle 
I) Cf. Bois, a. W., pp. 35 ss. 
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inspanning zou ontwijken, om haar vervolgens in de moraal 
onmiddellijk tegen het lijf te loopen. 
Niet beter staat het met het poneeren van het biologisch nut 
als waarheidsindex der religie in stede van het intellect. Wat 
nuttig is voor het leven en zijn volle ontplooiing heet waar. 
Nu is ook weer ongetwijfeld de religie een allerbelangrijkst , 
biologisch goed, en bij een harmonische orde van zaken zal 
religie steeds samengaan met welvaart van heel het psychisch 
en physisch leven; ook in den tegenwoordigen reëelen toestand 
der dingen is religie en leven niet essentieel in disharmonie. 
Kähler I} heeft er terecht op gewezen, dat elke diepere opvatting 
der religie altijd oog er voor zal hebben, hoe de religie nood-
zakelijk is ter bevrediging van 's menschen levensbehoeften. 
Waar de empirische godsdienstpsychologie herhaaldelijk bleek 
dat open oog en deze diepere opvatting te bezitten en zij een 
kloeke apologeet was voor deze groote waarheid, verdient zij 
onzen dank en is in zooverre tegen haar beroep op schriftuur-
plaatsen als Joh. 10 : 10 e. a. niets te zeggen. 2 ) Maar deze 
harmonie ' van biologisch nut en religieuse waarheid wettigt 
weer niet het identificeeren dezer grootheden en het vervangen 
van de waarheidsvraag door de nuttigheidsvraag. Daar zijn 
ernstige bedenkingen tegen. Vooreerst mag de verklaring der 
empirische godsdienstpsychologen, dat de religie biologisch 
nuttig is, noodzakelijk voor het menschelijk leven, en dus waar, 
reeds hierom niet te hoog worden aangeslagen, wijl de nood-
zakelijkheid der religie op zichzelf voor hare waarheid nog 
niets bewijst en ook voorts het absoluut karakter dezer nood-
zakelijkheid bij onze godsdienstpsychologen niet veilig is. Het 
noodzakelijke van een ding is nog geen bewijs voor zijn waarheid 
I) Cf. Pastor Kähler, Besteht das religiöse Erkennen in Werthurteilen ? art. 
Beweis des Glaubens 1903. S. 32 1. 
2) Het is hier de plaats er protest tegen aan te teekenen, wanneer J ames 
beweert, dat de ethische deugden Gods wel nuttig en, op James standpunt, dus 
waar zijn, Zijne metaphysische echter niet. Dit is ook op het standpunt van James 
onjuist. Gods metaphysische eigenschappen waarborgen toch ook, dat H ij zijn 
e thische deugden ongehinderd zal kunnen laten schitteren. W are H ij niet de 
AbsQlute, omnia determinans a nemine determinatus, met al wat daaruit volgt, 
als Zijn aseïtas, etc., hoe zouden wij waarborg hebben, dat Zijn almacht, goedheid, 
rechtvaardigheid, liefde etc. ongestoord en eeuwig, in alle volheid ons ten goede 
zouden komen ? Ware H ij niet de Absolute, H ij zou bijv. ook niet de Almachtige 
kunnen zijn en Zijne trouw ons niet kunnen verzekeren. 
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en zijn recht van bestaan. Wij spreken, en terecht, reeds in het 
dagelijksch leven van een droeve noodzakelijkheid, of een nood-
zakelijk kwaad, en duiden daarmede een verschijnsel aan, dat onder 
gegeven omstandigheden niet te vermijden was, doch niettemin niet 
behoorde te zijn en, wanneer andere dwingende factoren dit 
maar niet beletten, onmiddellijk moest verdwijnen. De zonde, 
met haar droeve gevolgen van dwaling, ziekte en dood, is een 
complex van noodzakelijkheden, zonder recht van bestaan, één 
groote, de groote anomie. Kon men dus al aantoonen, dat de religie 
biologisch noodzakelijk is, dan was daarmede voor haar recht van 
bestaan op zichzelf nog niets gewonnen en konden nog altijd 
zij gelijk hebben, die in de religie een in onze tegenwoordige 
menschelijke omstandigheden onvermijdelijk ziekteverschijnsel 
zien. En ook al ziet men, gelijk onze godsdienstpsychologie, in 
de religie geen ziekteverschijnsel, maar bijvoorbeeld gelijk James 
een gezonde soteriologische levensfunctie, dan blijft de vraag, 
of deze behoefte aan redding in alle phasen der ontwikkeling 
van het.. menschelijk ras zal blijven bestaan en om bevrediging 
in de religie roepen. Dit is geen abstracte bespiegeling, maar 
een zaak, waarmede sommige godsdienstpsychologen zich met-
terdaad reeds bezig houden. Colvin I) bijvoorbeeld acht de religie 
geboren uit pessimisme. De mensch is van nature optimist en 
schept vreugde in het leven. Doch de tegenspoeden in de wereld 
maken hem ·de ontplooiing van dezen zijn waren aard onmogelijk, 
en uit deze moeilijkheid en het daaruit volgende pessimisme wordt 
nu de religie geboren. Als de wereld volmaakt was, of ook maar 
relatief volmaakt, zou er geen behoefte aan godsdienst zijn. Elke 
vloed van religieus leven is verbonden met een hoogen golfslag 
van pessimisme. Zoolang als lijden, dood, zonde blijven, zal het 
pessimisme blijven en daarmede de religie met haar waardij 
voor wat zwoegt en lijdt. Verdwenen deze en kon de mensch 
zichzelf bevredigen, dan was het rijk der religie uit. Aldus 
Colvin. Doch ook al acht men, nog ruimer, de religie een 
noodzakelijke functie van het normale menschelijke leven, dan 
kan onze godsdienstpsychologie toch op haar evolutionistisch 
standpunt, de absolute biologische noodzakelijkheid der religie 
niet waarborgen. Immers, zij kent geen specifiek menschelijk 
I) S. S. Colvin, The psychological necessity of religion, art. Am. J. of psych. 
XIII 1902 pp. 80-87. 
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wezen, geen onveranderlijke menschelijke natuur, en kan daarom 
volstrekt niet garandeer en, dat voortschrijdende evolutie des 
lev'ens, gelijk zij eens de religieuse instincten mysterieus heeft 
doen opkomen, ook niet straks deze instincten met hun correlate 
behoeften voor goed bevredigd, opgeheven of door andere ver-
vangen zal hebben. Nooit, maar vooral niet bij onze evolutio-
nistische godsdienstpsychologie, is dus de biologische noodzake-
lijkheid der religie op zichzelf reeds afdoend bewijs voor haar 
recht van bestaan, laat staan voor hare objectieve waarheid. 
Doch daar komt nog iets bij. Het nut, het biologisch nut 
der religie als norm harer waarheid te aanvaarden, is een utilis-
tisch beginsel, waarbij de mensch de maat der dingen en het 
leven het hoogste goed wordt. Terecht heeft Kähler I) van der-
gelijke anthropologische waardeeringsoordeelen gezegd : "Es ist 
keine Frage, dasz sich dabei ganz der moderne Geist ausspricht, 
nach welchem der Mensch das Masz aller Dinge ist, das Gött· 
liche aber nur in soweit in Betracht kommt, als es dem Men-
schen sich fügt, und von der Spektralanalyse des menschlichen 
Geistes zergliedert werden kann. " Doch het leven is niet het. 
hoogste goed; de waarheid is meer dan het leven, en voor de 
waarheid heeft menigeen de ellenden des levens, de biologische· 
nadeelen in den ruimsten zin, gaarne gedragen, ja zelfs het leven 
zelf gewillig en met vreugde veil gehad. James zelf heeft het 
zoo juist gezegd: uit biologisch oogpunt was de apostel Paulus 
een mislukking. 
Werpt nu onze empirische godsdienstpsychologie tegen: dit 
geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of voor goed prijsgeven van wat 
den biologischen welstand kan handhaven of bevorderen, is geen 
argument tegen onze stelling, want die biologische offers zijn 
met vreugde gebracht, omdat Of de individu zelf een hooger 
biologisch goed daardoor kon deelachtig worden, Of door zijn 
zelfopoffering de biologische evolutie van het geheel der mensch-
heid kon bevorderen ; dan zijn wij van zelf aangekomen bij ons: 
derde bezwaar tegen deze biologische norm, te weten, dat 
ook hier de empirische godsdienstpsychologie het intellect niet 
missen kan. Immers wat al dadelijk de zoo juist vernomen 
tegenwerping betreft, IS zij niet ten zeerste intellectueel. 
I) a . w. S. 323. 
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metaphysisch ? Wat weet de mensch vap een hooger biologisch 
goed, wat van de evolutie van 'het ras, tenzij zijn intellect hem 
dienaangaande onderrichte en hij dit, terecht of te onrechte, 
een betrouwbaar getuige acht I En niet alleen om kennis te 
verkrijgen van een hooger biologisch goed, doch reeds om over 
den aard en de eischen van dit gewone leven te kunnen oor· 
deelen, heeft de mensch zijn intellect noodig. Er bestaat oneindig 
verschil over de vraag, wat in het algemeen, wat in elk bizonder 
geval nu inderdaad biologisch nuttig is. Is het physiologisch 
heilzame, het hygiënische altijd het nuttigste voor de levens· 
ontplooiing ? Is het psychische steeds voor alles te behartigen? 
Kan ook hier het goede niet uit het kwade geboren worden ( 
Het zijn alle vragen, welke het intellect moet trachten op te 
lossen door het kennen van een norm van biologisch goed en 
kwaad. I) Ook kunnen de resultaten hier niet beslissen. Want 
vooreerst kunnen ook zij alleen intellectueel worden waar-
genomen en gewaardeerd, en ten andere ontgaan zij vaak 
geheel aan onzen gezichtskring, met name op het oogenblik, 
dat handelen eisch is. Op de biologische instincten als op de 
uitsluitende gidsen des levens te steunen bevredigt ook niet ; 
het biologische wordt zoo allicht verengd tot het physiologische, 
en dit stellen onzer hoogere psychische capaciteiten op non· 
activiteit is bezwaarlijk bevorderlijk aan. de gewenschte levens· 
ontplooiing te noemen. Bovendien ' werken, juist omdat wij 
intellectueel hooger aangelegde wezens zijn, deze instincten lang 
niet zoo fijn en zuiver als bij het dier, en woelen er goede 
en verderfelijke neigingen in den zondigen mensch. 
Ook het biologisch nut laat zich dus niet vereenzelvigen met 
I) Terecht heeft Tröltsch, a. \1' ., S. 19 f., er dan ook op gewezen, dat het 
pragmatisme van J ames volstrekt niet ametaphysisch is. James zegt, dat een 
religieus leven rijker is dan een niet-religieus, dat grooter psychologische volledig-
heid grooter waarheid bete ek ent ; doch deze redeneering berust op de teleologische 
idee eener "einhei tliche" organisatie van ons bewustzijn, welke moet leiden tot de 
volle harmonische ontplooiing van zijn inhoud. Ook wanneer J ames zegt, dat de 
religieuse mensch in zijn aanpassing aan het levensgeheel voor de rasontwikkeling 
winst aan energie, enthusiasme, sympathie beteekent, berust d it betoog op het 
metaphysisch apriori eener teleologische idee van de eenheid en het onderling 
verband van het natuurlijk en geestelijk bestaan van den individu en van den 
individu met het wereldgeheel. Ook de Boer, a. w., pp. 139 V.v. wijst op het 
metaphysisch karakter van het pragmatisme. ( 
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de religieuse waarheid. Instee van zelfstandige kenbron te zijn, 
roept het zelf voortdurend om intellectueelen bijstand. Zoo 
bleek ·dus . naar hare ethische, zoowel als naar hare biologische 
zijde de pragmatistische stelling, welke waarde en waarheid, 
waardeerings- en zijns-oordeel, resultaat en norm wil identifi-
ceeren onbevredigend en onhoudbaar. Onbevredigend, wijl deze 
begrippen elkander niet dekken, noch in ons bewustzijn, noch 
in de praktijk. Onhoudbaar, wijl het critisch-idealisme er achter, 
zoo -waarheid en zekerheid zoekend te herwinnen buiten het 
onbetrouwbaar geachte intellect om, toch bij dit streven telkens 
weer stuit op de onmisbaarheid van dat gewantrouwde intellect, 
als eenige kenbron der waarheid en waarborg der zekerheid. I) 
Noch gevoel, noch wil, noch biologisch nut konden onze 
./ godsdienstpsychologie dus aan een religieuse kenbron helpen, 
welke het intellect overbodig zou maken en de lastige vraag 
·naar het waarheidsgehalte der religie bevredigend beantwoorden 
of ondervangen zou. Een laatsten uitweg uit de impasse 
meende onze wetenschap te vinden in het onderbewuste. De 
overtuiging der religie van hare objectieve waarheid, het onmid-
dellijk zeker zijn van den religieusen -mensch van objectieve 
factoren en zijn verzet tegen illusionisme waren hieruit te ver-
klaren, dat de mensch, bij zijn geringe kennis van eigen subli-
·minaal bewustzijn, de vreemde opborrelingen daaruit aan objec-
tieve machten toeschreef. Doch ook deze verklaring van den 
"coëfficient de transcendance" uit het onderbewuste loopt spaak. 
Immers, een oogenblik toegegeven, dat de mensch subliminale 
producten ten onrechte voor objectief houdt, daarmede is zijn 
objectieve zekerheid nog niet verklaard, maar integendeel slechts 
gewezen op een verkeerde werking daarvan, welke het bestaan 
dier zekerheid als psychisch verschijnsel juist reeds onderstelt. 
I ) Ook het woord van Jezus (o.a. Matth. l Z : 33): "uit de vrucht wordt de 
boom gekend," waarop onze godsdienstpsychologen zich gaarne beroepen voor 
hun critische, pragmatistische philosophie, biedt hun geen steun. Nog afgescheiden 
van de dwaasheid, om er modern criticisme achter te vermoeden, zegt deze uit-
spraak 'Volstrekt niet, dat zij de eenige methode aan de hand doet om tot k~nnis 
van den boom te komen ; evenmin, dat er van den boom niets meer te kennen 
zou zijn dan wat uit zijn vrucht kon afgeleid. Voorts wordt hier, blijkens het 
verband, een reeds aanwezige kennis van de norm van goed en kwaad bij het 
beoordeelen van vruchten veronderstelt. En zeker is hier geen geringschatting van 
het intellect, waar nadrukkelijk sprake is van "kennen." 
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Want in de tweede plaats, ook waar in het geheel geen sprake is 
van openbaringen uit het onderbewuste leven, in volkomen 
normalen toestand, bezit de mensch de overtuiging van het 
bestaan van objectieve realiteiten en weet zelfs zeer goed 
te onderscheiden tusschen objectieve waarheid en subjectief 
illusionisme. Ook het onderbewuste kan onze empirische gods-
dienstpsychologie dus niet redden uit dit dilemna: Of op louter 
subjectivistisch standpunt blijven staan, doch dan geen ver-
klaring hebben voor de zekerheid des geloofs en geen antwoord 
op de vraag, of mogelijk niet gansch de religie illusie is, Of 
het critisch-idealisme prijsgeven, het intellect in eere herstellen 
als betrouwbaar getuige, de religie dus erkennen als intellectueel, 
objectie! waar, maar dan ook het zuiver subjectief, anthropolo-
gisch standpunt inruilen voor een standpunt, dat ook aan de 
objectieve factoren recht doet wedervaren. 
Nu . is dit critisch, idealistisch subjectivisme zoowel logisch 
onhoudbaar als psychologisch onjuist. Allereest is het logisch 
onhoudbaar. I) Voor Kant stond, bij alle critiek op de betrouw-
heid onzer kennis van het objectieve noumenon, de empirische 
zekerheid van het phenomenon, de betrouwbaarheid der innerlijke 
ervaring nog vast. Maar logisch voortschrijdend, moest aan het 
idealisme aldra blijken, dat de objectieve realiteit der innerlijke 
psychische gegevens ons niet beter gewaarborgd is dan die van 
het noumenon. De empirische psychologische wetenschap en 
de metaphysica deelen in gelijke, al naar men het noemen wil, 
subjectieve zekerheid of objectieve onzekerheid. Èn op het 
gebied der speculatie èn op het gebied der empirische psycho-
logie, kennen wij slechts de wetten van onzen geest en is de 
inhoud van ons bewustzijn het eenig mogelijke criterium der 
waarheid. Zoodra dus de objectieve zekerheid der voorstelling 
twijfelachtig wordt, moet ook de innerlijke zekerheid vallen. Men 
schrijdt dan allereerst voort tot solipsisme. Ja zelfs dit is nog te 
veel gezegd, aangezien het nog een "ipse", een constant "ik" 
in en achter de wisselende verschijnselen onderstelt. Er is niets 
dan een stroom van verschijnselen, of eigenlijk is ook dit nog onjuist, 
er is niets dan zekere logische beroering. Maar voorts, als wij niet 
op gezag van ons intellect een buitenwereld mogen aannemen; 
I) Cf. Mercier, a. w. pp. 237, 267-27°, 337-345. 
als dus onze denkactie onbetrouwbaar is; als het voor ons radicaal 
onmogelijk is, om aan gene zijde onzer voorstellingen een objectieve 
realiteit te bereiken; als men niet uit het eigen subject kan 
uitkomen; dan geldt deze onbetrouwbaarheid van ons ken-ver-
mogen met logische onverbiddelijkheid evenzeer van ons be-
wustzijn aangaande eigen innerlijk psychisch leven. Immers ook 
van ons eigen psychisch leven nemen wij slechts kennis door intel-
lectueele werkzaamheid. Ook ons bewustzijn en zijn inhoud is 
dan een noumenon, een Ding an sich; en ook hier is geen 
reden om aan te nemen, dat onze kennisname ervan zijn reali-
teit niet bederft. Nu leidt dit echter logisch consequent tot de 
erkenning, dat het onze kennis wezenlijk eigen is om de realiteit 
te bederven. Zoodra zij een bewustzijnstoestand als doel harer 
kennisname kiest, maakt zij het zich tegelijk onmogelijk be-
trouwbare kennis van dien bewustzijnstoestand te erla.ngen. 
Maar dit wil dan feitelijk zeggen, dat al onze logische actie 
iIIogiciteit is. Elk spreken zelfs van een bewustzijnstoestand an sich, 
ten einde deze te vergelijken met een gekenden, dus onzuiveren 
bewustzijnstoestand is onmogelijk, immers spreken over een onge-
kend object van kennis, hetgeen onzin is. Het is een contradictie 
om te spreken van een bewustzijnstoestand als Ding an sich, vrij van 
elke kennisbezoedeling - want zulk een Ding an sich is uit den 
aard der zaak onbekend - en dit te willen vergelijken met het 
door onze kennisname bezoedelde Ding an sich. Het eenig 
reëele voor een consequent idealisme scheen zoo aanvankelijk 
nog de logische kennis der subjectieve ervaring. Maar nu blijkt, 
logisch van uit het idealistisch beginsel doorgeredeneerd, van 
deze logische gegevens niets betrouwbaar en al onze kennis-
actie in wezen illogisch. Maar zoo kan het logisch idealisme 
zich dan niet uiten zonder zichzelf onmogelijk te maken. Het 
uitwendig idealisme voert tot het innerlijk idealisme; dit tot 
het logisch idealisme; en dit absolute idealisme heft zich· 
zelf op. Het practische leven is dan één groote illusie; alle 
logische actie is in wezen illogisch; in het doorgevoerde idealisme 
pleegt de menschelijke rede zelfmoord. Toegepast op onze 
empirische godsdienstpsychologie, wil haar idealisme tenslotte 
zeggen, dat zij naar eigen beginsel als wetenschap onbetrouw-
baar, ja onmogelijk is. Is het intellect niet betrouwbaar, in de 
religie getl!igend van een objectieve wereld, dan is er geen 
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enkele reden, het dit wel te achten in de kennisname van de wereld 
der subjectieve religieuse ervaring. Is kennisname van de psy-
chische ervaring a priori ongewis, waar blijft dan het goed recht, 
ja, de mogelijkheid eener empirische godsdienstpsychologie ? 
Doch dit subjectivistisch idealisme is niet alleen logisch onhoud-
baar, het is evenzeer psychologisch onjuist. Terecht beweert het, 
dat wij de werkelijkheid alleen kunnen benaderen door onze 
bewustzijnswerkzaamheid en alleen kunnen kennen in den vorm 
van onze gewaarwordingen, voorstellingen en begrippen. Maar 
het gaat feil, wanneer het nu zegt, dat onze bewustzijnswerk-
zaamheid zuiver immanent van karakter en al het objectieve 
een louter subjectief gegeven van onzen geest is. Zoo sprekend, 
doet het al dadelijk geen recht aan den eersten eisch aller 
empirische wetenschap, namelijk rekening te houden met alle 
gegevens der ervaring naar hun aard en vrij zelfgetuigenis. De 
empirische psychologie doet dit niet door het besef van nood· 
zakelijkheid, dat sommigen onzer gewaarwordingen en voorstel-
lingen aankleeft, niet tot zijn vollen eisch te doen komen. Wij 
ond~rgaan een indruk. Wij kunnen in den normalen toestand 
van ons bewustzijn niet v"kind~rm, dat wij gewaarwordingen 
hebben ontvangen. Deze gewaarwordingen maken op ons den 
indruk, waaraan wij ons niet kunnen ontworstelen, dat zij van 
buiten tot ons komen. Tegelijk met het bewustzijn van gewaar-
wordingen en voorstellingen te hebben, is onmiddellijk gegeven 
het bewustzijn van een reëel bestaan, zoowel van ons zelven, 
als van een wereld buiten ons, waaruit zij tot ons kwamen. 
Kennis is altijd kennen van een object door een subject. Wie, 
gelijk het critisch idealisme, dit uit het oog verliest, neemt een 
der essentiëele termen van alle kennis weg en maakt haar zoo 
onmogelijk. Richt onze kennis zich op de uiterlijke ervaring, 
dan hebben wij m~t het bewustzijn, dat wij, subject, kennen, 
tegelijk de onmiddellijke zekerheid, dat wij een object kennen; 
richt onze kennis zich op de innerlijke ervaring, dan hebben wij 
met het bewustzijn, dat wij, subject, kennen, tevens de onmid-
dellijke zekerheid, dat wij, nu ons zelf, als object kennen. Onze 
subjectieve kennisacte is steeds tegelijk op de buitenwereld of op 
ons zelf als object gericht met primaire onwankelbare zekerheid. I) 
I ) Cf. Mercier, a. w. pp. 270- 272 ; WoJtjer, Ideëel en Reëel, Amsterdam 1896, 
Nu is deze onmiddellijke zekerheid ' van met een' object te 
doen te hebben bij onze subjectieve kennisacte - hetzij dit 
object dan de buitenwereld is of ons eigen bewustzijn als object 
van datzelfde bewustzijn als subject - ongetwijfeld een psycho-
logisch verschijnsel. Dit te constateeren, te onderzoeken en te 
leeren kennen is dus ongetwijfeld taak der psychologie. Doch 
wie in deze subjectieve zekerheid aangaande een object in al 
onze ken-actie slechts een psychologisch verschijnsel ziet en niets 
meer, doet dit verschijnsel onrecht, vereenzelvigt den inhoud en 
de functie van ons kennen, het voorgestelde en de voorstellings-
actie, het gewaar-gewordene en het gewaar· worden, het logische 
en het psychologische in ous kennen. Zoo iemand sluit zich in 
het subject op, weet van niets dan immanente, zuiver subjectieve, 
psychologische verschijnselen, kortom, is psyckologist. Onrecht 
doende aan zijn psychisch object, afgesneden van elke objectieve 
realiteit, valt hij reddeloos ten prooi aan het absolute idealisme. 
N een, men dient helder te onderscheiden: 1 0 • het voorgestelde, 
dat is dus Of de objectieve buitenwereld Of het eigen psychisch 
bestaan, als object onzer kennis; 2 0 • de actie van het voor-
stellen, welke · tegelijk een logisch en een psychologisch karakter 
draagt; en 30 • het resultaat dier actie van onzen geest, te weten 
de voorstelling, welke is eenerzijds een gegeven, waarmede het 
denken, de logica, de metaphysica nu verder arbeiden, en 
andererzijds een gegeven, waarvan de psychologie studie maakt. 
Het is de fout der moderne, idealistische psychologie dit psycho-
logisch en logisch karakter onzer intellectueele functies niet uit 
elkander te houden. Zoo wordt zij tot psychologisme, verwar-
rend de psychische "Gegenstände" en het weten van die "Gegen-
stände." Immers, volgens Pfänder: I) "Der Grundfehler dessen 
was man neuerdings als 'Psychologismus' bekämpft, liegt eben 
dadn, dasz diese Anschauungsweise grundsätzlich überall die 
Gegens/ände mit dem Wt'ssen um sü verwechselt. Es scheint 
ab er fast, als ob es heute keinem Psychologen oder Philosophen 
gelänge, diesen Fehler grundsätzlich zu vermeiden." Uit den 
vicieusen cirkel van psychologisme en idealisme komt men alleen 
pp. z4- 5z. vooral pp. z5 en z8 ; Tröltsch, a. w. S. z8 fr. ; Pfander, a. w. IT, cap 
z, § I ; Bavinck, Christelijke Wereldbeschouwing, Kampen 1904 pp. 14-18. 
I) A. w. S. z19. 
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uit, wanneer men de zooeven genoemde onderscheiding maakt, 
en, wat het logisch karakter onzer kennis aangaat, de onmid-
dellijke zekerheid van haar objectieve waarde, waarmede zij zich 
spontaan en onwederstandelijk bij hare daad zelve aan ons op-
doet, aanvaardt als betrouwbaar uitgangspunt voor wetenschap 
en levenspraktijk. Tröltsch I) noemt terecht als "Grundvoraus-
setzung alles Denkens": "Das Vertrauen zu einer Vernunft, die 
im Gebrauch selbst durch sich selber festgestellt wird." De 
logische elementen dringen zich als logisch in onderscheiding 
van psychologisch aan ons op, en het verstand moet het ver-
trouwen genieten, dat het zichzelf in alle verduisteringen en ver-
wikkelingen van het psychologische steeds weer zal herkennen. 
Ons verstand betrouwbaar getuige van objectieve realiteiten, 
ziedaar de noodzakelijke, wezenlijke "Voraussetzung" van elke 
kennisleer, die zichzelf en haar object niet vernietigt. Bewijs is 
hier niet te leveren. Wie meer verlangt dan de onmiddellijke 
zekerheid van het subject aangaande het object in het ken-
besef aller menschen, vordert het onredelijke, het onmogelijke en 
zal zich dan ook nooit bevredigd vinden, maar wel in de doode-
lijke omhelzing van een idealistisch psychologisme èn de moge-
lijkheid van wetenschap èn de redelijkheid en zekerheid van kennis 
èn de kracht tot leven bij zichzelf en anderen zien omkomen. 
Onze empirische godsdienstpsychologen werpen het lot hunner 
wetenschap in met dit onhoudbaar psychologistisch idealisme. Zij 
huldigen het bij hunne bestudeering der religie en willen dien-
tengevolge in de gegevens van het religieuse bewustzijn niets 
zien dan louter psychologische, subjectieve grootheden. En, 
natuurlijk, dan is alles psychologisch verschijnsel en is men 
onherroepelijk als gevangene opgesloten in het psychische sub-
ject; er is geen uitweg meer open naar het objectieve en logische; 
tot een religieuse kennisleer kan niet worden voortgeschreden; 
de vraag naar de objectieve geldigheid der psychische ver-
schijnselen, in casu naar de waarheid der religie, blijft ten 
eeuwigen dage buiten de orde en onbeantwoord. 
Doch dit psychologisme brengt voorts onze godsdienst-
psychologie, welke een trouwe vertolkster der religieuse 
ervaringsreaIiteit wil zijn, voortdurend in het ernstigste conflict 
I ) A. w. S. 29. 
met haar object, het religieuse bewustzijn. Gelijk dit zich in 
onmiddellijk zelfbesef uitspreekt aangaande zichzelf komt het 
ten krachtigste op tegen alle subjectivistisch psychologisme. 
Het reIigieuse zelfbewustzijn toch of het wezen der religie kan 
het best omschreven in zijn apriorischen kern, met Schleier-
machers bekende definitie, als "schechthinniges Abhängigkeits-
gefühl," mits men deze begripsbepaling aldus wijzige, dat 10 
niet het gevoel eenzijdig op den voorgrond sta, doch duidelijk 
uitkome, dat in de religie ook is de kennis dezer afhankelijk-
heidsrelatie en de wil om haar te verwezenlijken, zoodat het 
overweging verdient om liever te spreken van de religie als 
volstrekt afhankelijkheidsbnvustzi;l1, aangezien het begrip be-
wustzijn de drie psychische elementen aanduidt, welke, als 
steeds, ook in de religie .in organische eenheid optreden; 
en men 2 0 dit bewustzijn niet in den monistischen zin van 
Schleiermacher zich laat richten op het universum, maar op een 
persoonlijk God. I ) 
Dit religieuse bewustzijn, zichzelf kennend als bewustzijn 
van volstrekte afhankelijkheid, sluit vooreerst kennis in; en wel 
kennis van een absolute macht, een oneindig, eeuwig, persoon-
I) Cf. Colvin, a. w. pp. 82 ff.; C. C. Everett, The psychological elements of 
religious faith. New York 1902, pp. 60-68; Kalweit. Das religiöse Apriori. S. 
146. Het is hier tevens de plaats, om, op het voetspoor van Kalweit, er met nadruk 
op te wijzen, dat de in den tekst volgende, in hoofdzaak aan Kalweit ontleende 
beschouwingen niet bedoelen te zijn een dialectische productie der religie, doch de 
religie ten grondslag hebhen, en nu willen komen tot wat K . noemt, een "erkenntnis-
mäszige Erfassung ihres Gehaltes." (a. ,,,. S. 156). T erecht zegt hij (a. w. S. 
155-156) : .. Selbstverständlich ist die Kraft und Wahrheit der Religion unah-
hängig von dieser Art der Betrachtung. Die Religion selbst ist auch stets früher 
da, als derartige E ntwicklungen . . . Die lebendige Religion ist gewisz immer die 
Hauptsache, aber die denkende Besinnung über ihren Gehalt ist doch wohl auch 
nicht ohne Wert." Dat velen niet overtuigd zijn, dat het bovenstaande het 
apriorische religieuse zelf-bewustzijn, het wezen der rel igie is, is geen argument 
tegen deze beschouwingen. Immers terecht wijst K. (a. w. S. 150) er op, dat 
vooreerst het religieuse apriori niet is een .. fertige und darum leicht aufzeigbare 
Grösze" in iedere psychische organisatie, maar dat een mensch er zich toe moet 
opheffen ; dan, dat de juistheid er van niet afhankelijk kan zijn van het feit, dat 
n iet alle menschen in dit zich opheffen tot zuiver religieus zelfbewustzijn slagen -
ook in de gegevens der hoogere wiskunde, bijvoorbeeld, hehben maar enkelen 
inzicht -; en eindelijk, dat dit opheffen tot zuiver religieus zelfbewustzijn bij velen 
op ernstige moeilijkheid stuit, naar luid van 1 Cor 2: 14, doch, zegt Kalweit, 
.. der natürIiche Mensch ist auch nicht letzte Wahrheitsinstanz." 
lijk wezen, waarmede de mensch zich in relatie weet. Werd 
deze macht niet gekend, er zou geen bewustzY·n van afhankelijk-
heid kunnen zijn. Werd zij niet zóó gekend, er zou geen vo/-
strekte afhankelijkheid wezen ; immers de mensch is zich bewust 
als vrije persoonlijkheid, als redelijk-zedelijk wezen; zijn onder-
werping moet de vrijwillige, erkende daad zijner persoonlijkheid 
zijn, wil zij volstrekt wezen; anders is er in den mensch nog 
iets, wat tegen de dan afgedwongen onderwerping zich verzet, 
en is het afhankelijkheidsbewustzijn dus niet volstrekt; en tot . 
zulk een volstrekte onderwerping met behoud tevens der persoon-
lijkheid kan het bij den mensch alleen komen tegenover een 
absolute persoonlijkheid. 
In één moment, één en ondeelbaar, vereenigt dus het religieuse 
zelfbewustzijn subject en object, immanentie en transcendentie. 
De subjectieve, psychische werkzaamheid der menschelijke per-
soonlijkheid naar intellect, gevoel en wil is er ongeschonden 
in gehandhaafd, maar tevens grijpt de mensch er in de objectieve, 
transcendente, absolute Persoonlijkheid, die zich in dit religieuse 
zelfbewustzijn tevens immanent aan den mensch openbaart om 
met hem in bewuste relatie te treden. Diametraal staat in dit zijn 
getuigenis het religieuse zelfbewustzijn tegenover het psycholo-
gisme onzer godsdienstpsychologen, dat van object noch tran- . 
scendentie weten wil. 
Voorts; dit religieuse zelfbewustzijn is a priori, onmiddellijk 
zeker van de objectieve waarheid van zijn psychischen inhoud. 
Njet door redeneering, noch door ervaring wordt deze zeker-
beid des geloofs aangaande de waarheid der religie verkregen. 
Beide kunnen haar bevestigen; doch als apriori gaat zij aan 
beide vooraf. Zij is intellectueel van aard, niet de sprake van 
een afzonderlijk, religieus zekerheids- en waarheidsorgaan in 
gevoel of wil; toch rust zij niet op bewijs, maar is onmiddellijk 
met den inhoud van het religieuse zelfbewustzijn gegeven en vindt 
in haar karakter als apriorisch element van dit zelfbewustzijn 
haar kracht van bewijs. Terecht heeft Kalweit I) zich aldus er 
over uitgelaten: "Das Apriori trägt seine Wahrheit in sich 
selbst und kann ... seine Stellung auch gegen den Widerspruch 
der empirisch en Thatsachen behaupten. . .. Aber es erweist auch 
1) A. w. S. 144. 151. 
sein Recht dadurch dasz es ihm gelingt sich die empirische 
Wirklichkeit zu unterwerfen"... (die Erlebnisse) sind nicht 
Erzeuger, sondern nur Geburtshelfer des Glaubens." Ook in 
deze, aan alle ervaring voorafgaande, onmiddellijke zekerheid 
van objectieve waarheid, onafscheidelijk met den inhoud ver-
bonden, staat dus het religieuse zelfbewustzijn weer in oppositie 
tegen het psychologisme der empirische godsdienstpsychologie, 
dat de betrouwbaarheid en objectieve geldigheid van dit apriorisch 
zelfgetuigenis, juist apriori miskent. 
En eindelijk; het religieuse zelfbewustzijn treedt nooit in zijn 
zuiver apriorischen kern in de realiteit op. Uit een oorspronke-
lijke kiem, het semen religionis in den individueelen aanleg des 
menschen, als potentiëel gegeven naar vorm en inhoud, ont-
wikkelt het zich in den loop van het leven naar innerlijke ex-
pansieve kracht en onder invloeden van buiten. Wij bespraken 
reeds in den breede dit ontplooien der individueele religie. Hier 
moet er nog nadrukkelijk op gewezen, dat het religieuse bewust-
zijn van zijn kiem af in elk stadium zijner ontluiking steeds in 
eenheid omvat een zeer bepaalden qualitatieven en quantitatieven 
intellectueelen inhoud van beseffen, voorstellingen, begrippen, 
welke inhoud zijn onmiddellijke zekerheid met zichzelven mee· 
brengt. Nooit is er, gelijk de empirische godsdienstpsychologie 
dit leerde, een ledige vorm, een bloot gevoel, bezittende in 
zichzelf de religieuse zekerheid en die dan mededeelende aan 
een later geassimileerden intellectueelen inhoud. Wel kan het 
religieuse bewustzijn als geheel van intellectueele, gevoels- en 
wilsfactoren met onmiddellijke zekerheid van objectieve waarheid, 
in den loop der zelfontplooiing, behalve homogene, de ontluiking 
organisch bevorderende ervaringselementen, ook heterogene, de 
intellectueele, gevoels-, wils- en zekerheidsfactoren belemmerende, 
verminkende kortom schadende elementen aan zich assimileeren. 
Daarom is leidingen correctie recht en plicht, opdat het apriorische 
religieuse zelfbewustzijn uit zijn potentiëelen kern langs den weg 
van harmonische ontplooiing tot zijn volle actualiteit, tot de 
harmonische en compleete realiseering van zijn wezen kome. 
Doch ook hier staat het religieuse zelfbewustzijn in al zijn 
reëele vormen steeds lijnrecht over tegen de psychologistische 
psychologie der religie, welke geen rekening houdt met de 
inwerking van objectieve factoren, de in de" realiteit noodzake-
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lijken band met de historische religiones objectivae heeft door-
gesneden, en geen -norm ter leiding en correctie der religieuse 
ontplooiing kent. 
Dit conflict tusschen onze psychologie der religie en het reëele 
religieuse bewustzijn naar zijn inhoud, objectieve zekerheid en 
band met het objectieve plaatst onze wetenschap nu voor de 
keus tusschen hare psychologistische metaphysica Of haar em-
pirisch object. Kiest zij het laatste, dan moet zij de gegevens 
van haar object tot hun volle recht doen komen, althans begin-
nen met deze in hun zelfgetuigenis vertrouwen te schenken, en 
dus haar idealistisch standpunt prijsgeven. Dan alleen is het 
mogelijk om te komen niet slechts tot een zuivere weergave 
van de ervaringsrealiteit, maar ook tot steeds dieper en zuiver-
der kennis van het wezen der religie, hare waarheid en hare 
waarachtige, volle waarde. Kiest zij het eerste, dan noemt zij 
zich wel anaprioristisch, ametaphysisçh, zuiver empirisch, doch 
metterdaad huldigt zij toch een methaphysisch apriori van de 
slechtste soort, te weten een subjectivisme en psychologisme, '\ 
dat zijn kracht ontleent aan een absoluut-idealistische philosophie. 
Zoo gaat zij feitelijk tegen haar object in en is niet empirisch, 
waar zij de gegevens van haar object apriori verzwakt en zijn 
zelfgetuigenis apriori als onbetrouwbaar brandmerkt; zoo is de 
weg tot de kennis van wezen, waarheid, waarde der religie haar 
onverbiddelijk afgesloten. Ook tot de kennis van de laatste, van 
de waarachtige waarde der religie, want, gelijk wij zagen, de 
religie heeft alleen dan hare volle waarde, wanneer zij waar is, 
dat wil zeggen objectieve geldigheid heeft en t<?t over den dood 
heen in eeuwigheid niet teleurstelt. 
Helaas, onze religieuse -psychologie koos het laatste. Om hare 
bedenkelijke philosophie te redden, snijdt zij nu elken band met 
de religio objectiva door; daarom herleidt zij elk intellectueel 
element in de religio subjectiva tot een minimum en het religieus 
bewustzijn tot een vaag gevoel, een onbestemd en levensdrang; 
daarom plaatst zij achter het zelfgetuigenis der religie, maar dan 
ook achter de vragen naar het wezen, de waarheid, de waarde 
der religie een eeuwig vraagteeken. Maar zoo wankelt het fun-
dament der religie, verslindt het psychologische het logische, 
gevoel en wil het intellect, het subjectieve het objectieve, en 
zinkt de religie weg in illusionisme. 
Uit dit subjectivisme onzer empirische godsdienstpsychologie 
vloeit nu haar relativisme, kaar indivJ'dualisme logisch voort,_ 
een punt, dat in de vijfde plaats nog een korte beoordee1ing 
vordert. 
-Ongetwijfeld heeft onze wetenschap haar verdienste in zoo-
verre zij nadruk legt op den individu, op de persoonlijkheid, en 
opkomt voor de persoonlijke religie als de echte en een eigen 
levensbezit. Waar er een streven is tot nivelleeren, universali-
seeren, objectiveeren, zonder geopend oog voor het betrekkelijk 
recht der individualiteit, voor de verscheidenheid des levens, 
voor de schakeering der persoonlijkheid, zal tegenover zulk een 
absolutisme en objectivisme, elke richting, welke wijst op het 
relatieve en subjectieve kostelijke waardij hebben. Ook in de 
religie en hare bestudeering. Ieder religieus leven draagt een 
eigen, individueel, persoonlijk stempel; deze persoonlijke elemen-
ten maken het eenig in zijn soort. Doch ook ht zijn soort. 
Het relatieve en subjectieve mag niet verleiden tot relativisme 
en subjectivisme. Het betrekkelijk recht der reactie tegen 
absolutisme en objectivisme moet ingezien en erkend; slechts 
binnen zekere grenzen mag de individualiteit gehuldigd. Men 
mag uit reactie niet doorslaan tot loochening van het algemeene 
in de verscheidenheid, het absolute in het relatieve, de eenheid 
in de veelheid. Kortom, normen moeten gezocht, aanvaard, 
gehandhaafd. De eenheid der wereld geldt evenzeer als hare 
volheid en is stilzwijgende conditie en grondslag van al ons 
weten en doen. Eenheid, algemeenheid, geldigheid van regels 
behooren evenzeer als het persoonlijke, de schakeering, de veel-
heid tot de onmiddelijke beseffen van onzen geest. Men kan 
hun wel alle be~rouwbaarheid ontzeggen en ze als dwalingen 
tegenstaan, maar zelfs dan blijkt het theoretisch en practisch 
hoogst moeilijk om met hen radicaal te breken. 
O<?k de religie kent het algemeene, de eenheid, den regel en 
de norm, naast de veelheid, de verscheidenheid, het persoonlijke. 
En zelfs onze individualistische, relativistische, pragmatistische 
godsdienstpsychologen kunnen niet nalaten, gelijk wij zagen, om, 
althans stilzwijgend, bij hun studiën uit te gaan van de eenheid 
van het ras, van de eenheid der religieuse ervaring, van de 
eenheid eener voortschrijdende evolutie; als norm hebben zij 
dan toch nog het biologisch nut, het practisch resultaat als alge-
meen en regel voor waar en onwaar, goed en kwaad, gezond en 
pathologisch. Wel leidt dit nog slechts onbewust nawerken der 
beseffen van eenheid en regel alleen maar in de begrippen van nut 
en ontwikkeling reeds bij hen tot hoogst bedenkelijke resultaten. 
Een kras voorbeeld hiervan levert Moses I) in zijn reeds eerder 
genoemde studie over de pathologie der religie. Gelijk ons 
vroeger bleek, was zijn conclusie bij het zoeken eener norm 
voor het al of niet pathologisch karakter van religieuse gege-
vens, dat, waar de religie deelt in de wet van evolutie en degene-
ratie en zich wijzigt naar den graad der ontwikkeling van een 
individu of ras, nu slechts zulk een religie pathologisch kan 
heeten, welke, gezien den gelijktijdigen ontwikkelingsgraad harer 
aanhangers in het algemeen, voor hen een belemmering is bij het op-
klimmen tot hooger phase. Achterlijke volken hebben dus volkomen 
correct een achterlijken godsdienst; dezen bijgeloof te noemen 
is onbillijk, hij is congruent met hun toestand; "these religions 
are as truly religious as are those of more advanced people." 
Blijft nu echter zulk een religie dezelfde, ook bij hooger ont-
wikkeling van het volk, dan wordt zij een gevaarlijk rudimentair 
overblijfsel en pathologisch. Met practische voorbeelden licht 
hij zijn stelling toe. Een der wortels van de religie is het 
sexueele leven. Bij primitieve volken ziet men nu een vergoden 
van de mysteriën der procreatie; in de symbolische periode 
worden de "phallic emblems" geschikte zinnebeelden der schep-
pende levenskracht geacht. Moses ziet hier nog niets patholo-
gisch in. Wordt echter het symbolisch karakter dier emblemata 
vergeten en worden de sexe-organen zelve als goddelijk vereerd, 
of ook, houdt een volk, dat den symbolischen cultus ontgroeid 
is, toch nog phallus·ceremoniën aan, dan is volgens Moses zulk 
een religie gedegenereerd, pathologisch. Dit was het geval in het 
decadentie·tijdperk van Oud-Griekenland en in Laat-Rome. Een 
ander voorbeeld: In het begin der 19de eeuw werd in Voor-
Indië het Thugisme ontdekt. De aanhangers dezer religie zijn 
moordenaars, die hun wandaden bedrijven naar strengen ritus 
en hun buit deelen met hun wreede goden. De moordwerk-
tuigen zijn voorwerpen van vereering. De geloovigen beschouwen 
zichzelf geenszins als moordenaars, doch als vromen, en hun bedrijf 
I ) A. w. pp. 228-234. 
staat in hooge achting. Moses acht dit Thugisme op zichzelf 
als phase der evolutie nog niet pathologisch. 
Is zoo elke religie, volgens onze godsdienst-psychologen, 
waar en goed, welke beantwoordt aan den momenteelen ont-
wikkelingsgraad van een groep en de voortschrijdende evolutie 
niet belemmert, waar de groepen toch feitelijk weer uit 
individuen bestaan, die zich ontwikkelen, en elk individu van 
zijn naaste verschilt in toestand en behoefte; waar in de 
tweede plaats elke behoefte slechts in den weg van proefne-
mende ervaring hare harmonische bevrediging kan zoeken en 
vinden ; waar eindelijk wat nu eigenlijk evolutie naar hooger 
is, bij gebrek aan eenige algemeene norm, eerst uit het resultaat 
kan blijken, ja feitelijk geheel onbekend is en moet blijven, valt 
het niet te verwonderen, wanneer ook het onbewust nawerken 
der onmiddellijke beseffen van eenheid en algemeenheid bij hen 
al meer verzwakt en ten slotte niets de "disirrigidimento" meer 
tegenhoudt. Een ieder moet maar, naar het hem om een of 
andere reden het beste lijkt, een poging wagen om zijne be-
hoeften te bevredigen, in de hoop daarmede zijne ontwikkeling 
te bevorderen. Op eigen risico gebruikt een ieder daartoe ook 
zijn zuiver individuee1e religie. Een ander heeft niets te zeggen; 
ieder is volkomen vrij, voor zoover het leven zelf hem geen banden 
aanlegt. Dat is de "verscheidenheid" der religieuse ervaring tot 
absoluut beginsel verheven; dat is een leven bij den dag, bij 
het oogenblik; dat is utilisme, drijven op instinct, impuls, blinde 
aandrift; dat is anarchistisch dilettantisme en radicaal subjecti-
visme; het absolute subject reageert hier tegen het absolute 
object. Maar zoo verdwijnt met elke norm en elke objectieve 
eenheid en elke absolute algemeenheid ook èn wetenschap èn 
zedelijkheid èn religie, tot er niets is dan de chaos. Lalande 
zegt terecht: I) "Voilà Ie mal à nu: c'est une législation qui 
s'en va et qui n'est pas remplacée. Nous vivions sur une garantie 
dont l'authenticité se trouve compromise. Si ce n'est pas Dieu 
qui a donné à Moïse les tables de la loi, pourquoi chacun 
ne se ferait-il pas les dieux qui lui plaisent? Et tout de 
sui~ les moins scrupuleux, ou ceux dont les appétits sont les 
plus ro~ustes, sautent comme des écoliers en vacances: ' Plus 
1) A. w. p. 143. 
de règlements, plus de contrainte! on va faire tout ce que ron 
voudra." 
Kan de empirische methode onzer godsdienstpsychologie 
alzoo slechts het relatieve vaststellen en baant zij zoo den weg 
tot een individualistischen chaos, dan bewijst deze methode 
daarmede niets tegen de religie, maar toont zij slechts haar 
eigen onvoldoende kracht ten opzichte van religieuse vraagstukken 
aan. Want het religieuse zelfbewustzijn kent ook in de religie de 
onmiddellijk in zichzelf zekere beseffen van normen, van een-
heid, algemeenheid, absoluutheid, geldigheid, naast die van in-
dividualiteit, verscheidenheid, persoonlijkheid. Wie nu deze 
beseffen niet acht, voor onbetrouwbaar houdt, maakt met zijn 
empirisme, idealisme, psychologisme straks fiasco. Een tijdlang 
moge ' een leuze als "ontwikkeling", "levensbehoefte" etc. den 
schijn redden, straks brokkelt het heelal weer in atomen uiteen. 
Wie zijn onmiddellijke beseffen aanvaardt, is overtuigd van de 
eenheid der waarheid, van de algemeenheid der normen, van 
de absoluutheid der religie. Ook van dit laatste. Elke religie 
zegt krachtens het onmiddellijk zekere religieuse zelfbewustzijn, 
dat in · haar spreekt: er is in geen andere heil! De zaligheid 
is in geenen Andere. En, gelijk wij meermalen zagen, het reli-
gieuse apriori, het onmiddellijk religieuse zelfbewustzijn komt 
slechts voor in een noodzakelijke historische ontplooiing. Voor 
dit feit geplaatst en andererzijds juist ook in de empirische 
godsdienstpsychologie weer een der vele mislukte pogingen 
ziende, om in strijd met het zelfgetuig,enis van alle religie's, 
naar een synthese van die alle te zoeken, plaatsen wij ons uit 
volle overtuiging in de Christelijke religie. Zij is voor ons de 
absolute religie, immers het in volledigen actus ontplooide religieuse 
zelfbewustzijn. Kalweit J) heeft het zoo schoon ontwikkeld: het 
Ch;ristendom is het in volle, harmonische actualiseering ontplooide 
religieuse apriori. Het volstrekte afhankelijkheidsbewustzijn kan 
nergens volstrekter en bewuster zijn. De Transcendente Persoon-
lijkheid openbaart zich absoluut transcendent en immanent in 
de in Christus geconcentreerde en geculmineerde Godsopenbaring. 
Christus' verlossing en de werking des H. Geestes nemen elke 
belemmering en schade in den aanleg en de ontwikkeling van het 
IJ A. w. S. 152-154. 
religieuse zé1ibewustzijn weg en binden door het geloof de men-
schelijke persoonlijkheid aan den Drieëenigen God. Het Chris-
tendom is het absolute religieuse zelfbewustzijn en daarin de 
absolute religie. 
Op deze basis nu van het Christendom als de absolute religie, 
gegrond in het onmiddellijke religieuse zelfbewustzijn, kan èn 
de eenheid en algemeenheid der religieuse normen èn de indi-
vidueèle schakeering der religieuse persoonlijkheid tot "haar recht 
komen. De empirische godsdienstpsychologie zag temperaments-
verschillen. Deze zijn er ongetwijfeld en ook in het religieuse 
leven komen zij uit. Wij kunnen onze wetenschap dankbaar zijn 
voor wat zij in dezen aan het licht bracht. Maar het tempera-
ment is noch oorzaak noch gevolg van een bepaald type van 
religie. Beide door de psychologie der religie genoemde tempe-
ramenten, het optimistische en het pessimistische komen in elke 
religie voor. Het zijn relatieve onderscheidingen. Schier bij een 
ieder zijn optimistische en pessimistische psychische factoren voorts 
beide te ontdekken, zij het dan ook al in verschillende menging, 
en al voeren zij in elk leven een van beide bij afwisseling of over· 
heerschend den boventoon. Ons temperament is een natuurlijke 
bepaaldheid onzer individualiteit en het Christendom biedt, als 
elke religie, plaats voor alle temperamenten. Het leert slechts, 
dat wij er aan moeten arbeiden, om het goede in die alle ons 
eigen te maken en het verkeerde te vermijden en te over-
winnen. In zooverre J ames en zijn medestanders oog hebben 
voor temperamentsverschillen heeft ook hun onderscheiding in 
"healthy-minded" en "sick-soul" hare waarde. Maar een religieuse 
onderscheiding is dit niet, en als correlaat van bekeerden en 
niet-bekeerden, sterker van hen, die de bekeering niet en die 
haar wel van no ode hebben kan zij allerminst dienst doen. 
De eisch der bekeering komt tot iederen mens<!h, van welk 
temperament hij ook zij, wijl zij allen gezondigd hebben en de 
heerlijkheid Gods derven. Ook deze onderscheiding in typen 
wijst slechts op een psychologischen vorm, niet op een religieusen 
inhoud. De Christen weet betere normen te stellen. Hij heeft 
het ideaal der ontwikkeling voor oogen en tevens daarin den 
toetssteen voor elke "verscheidenheid" in handen. Tot het absoluut 
en harmonisch ontplooide religieuse zelfbewustzijn moet het bij 
individu en menschheid komen. En dus slechts wat harmonisch 
een is met dit ideaal mag geduld, slechts wat organisch één is 
met het zich ontplooiend religieuse zelfbewustzijn is inderdaad 
religie, ieders persoonlijke religie. Er is dus zondige storing van 
het normale, welke moet tegengestaan; er zijn, ook bij allen afval . 
en verbastering, overblijfsels van een vroegeren goeden toestand, 
welke moeten gewaardeerd i er is onvolkomenheid, welke moet 
opgevoerd tot hooger. En op den weg naar, evenals hierna-
maals in de absolute actualiseering van ieders religieus zelfbe-
wustzijn is nu een ruime, vrije plaats voor de variëteiten der 
individueele persoonlijkheid. Niet als onderling van gelijken rechte 
en alle slechts subjectief waar, mogen alle individueele religie's 
naast elkaar worden gesteld; evenmin zal men er in slagen 
hun eenheid te vinden door hun vermenging en door uitzifting 
van het gemeenschappelijke; maar, ontdaan van hun dis-
harmonieën en anomieën, blijven de naar de persoonlijkheid 
geschakeerde subjectieve religie's hun betrekkelijk recht behouden 
als straalbrekingen in het eindige creatuur van die waarachtige 
menschheids-religie, welke de Schepper zich in zijn beelddrager 
heeft gedacht en in Zijnen Zoon ons weer heeft geopenbaard, 
opdat wij door Zijnen Geest haar zouden verwezenlijken, ieder 
naar den aard der hem verleende gaven. 
In aansluiting aan hetgeen wij tot nu toe vonden, moet onze 
critiek dan tenslotte, in de zesde plaats, nog nader stilstaan bij 
de houding, welke onze empirische godsdienstpsychologie aan-
neemt ten opzichte van den goddelfjken factor in de psychische 
religieuse verschijnselen, en zoo een oordeel vellen over haar 
beginselen in dezen, hetzij die van naturalistischen, supranatu-
ralistische of monistischen aard zijn. 
Naar wij weten. beweert onze wetenschap, dat een exact 
onderzoek der religieuse ervaring in deze niets vindt dan psycho-
logische factoren van zuiver menschelijk, immanent karakter, 
zood at zij is te herleiden tot een natuurlijk proces i geen enkel 
gegeven wettigt de aanname van een transcendenten, suprana-
tureelen, goddelijken factor. 
Nu hebben terecht velen tegen deze stelling protest aange-
teekend. Doch hun verzet was meestal niet gelukkig en bepaalde 
zich tot een verontwaardigd weigeren om de resultaten onzer 
geleerden te aanvaarden en een bijbrengen van de meest merk-
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waardige ervaringen van eigen of anderer religieuse zieleleven, 
in de hoop, dat daar dan toch een goddelijke factor onmisbaar 
in zou blijken. Men kwam aan met allermerkwaardigste plotselinge 
bekeeringen, waarbij een eenigszins lang incubatie-tijdperk in 
het onderbewuste moeilijk aanwijsbaar was, met treffende ge-
bedsverhooringen, wonderbare genezingen, bevindingen, stemmen, 
visioenen, etc.; doch onze godsdienstpsychologie analyseerde de 
eene merkwaardige ervaring na de andere en constateerde slechts 
natuurlijke, immanente, psychische elementen. I) 
ZOO schijnt de zaak van den goddelijken factor in de religie -
en dus daarmede de zaak der religie zelve, want religie spreekt 
altijd van een tweeheid: God en menseh, onderling in relatie -
hopeloos te staan. Te meer, wijl wat de empirische godsdienst-
psychologie als vergoeding voor de door haar berokkende 
schade heeft te bieden, inderdaad niet kan en mag aanvaard. 
Zoo beweert James wel, dat de oorsprong van een verschijnsel 
steeds in het duister ligt en tot zijn beteekenis ook feitelijk 
I) Een sprekend voorbeeld van zulk een goed bedoelde, doch ongeschikte ver-
dediging van den bovennatuurlijken factor in de religieuse ervaring, met name in 
de bekeering, levert o. a. Porret in zijn reeds aangehaald artikel. Na geklaagd te 
hebben over den twijfelschok door wijsbegeerte en bijbelcritiek aan het geloof 
toegebracht, zegt hij, met ontzetting te zien, hoe de moderne gedachte, na God uit 
de natuur en uit de historie weggedemonstreerd te hebben, Hem dit nu ook wil 
doen uit de ervaring van hel godvrucbtige hart. Hij laat zich dan aldus uit: 
"Sur la route obscure ou nous chancelions, les faits de cet ordre ont projeté une 
lumière à la fois douce et vive, qui nous enveloppant et no us pénétrant, nous a 
permis de reprendre la course. • Dieu est là!' nous sommes-nous écriés. - Ces 
faits .•. ils ne se peuvent résoudre en mécanisme, quelque raffiné, quelque merveil-
leux qu'on se Ie figure! IJs sont I'oeuvre et Ie secret de Dieu" .. . "Non, jamais 
on ne nous fera croire que, tandis que la vie matérielle se dérobe dans son 
essence à tous les scalpels et à tous les alembics, la vie spirituelle, celle qui, 
bien plus nobie, participe, déjà sur la terre, aux caractères de l'éternité, mais ne 
doit s'épanouir pleinement que dans une forme supérieure de I'existence, livre ses 
derniers secrets aux analyses de la psychologie! Jamais nous n 'accepterons que 
la présence, que l'action de Dieu soit à bien plaire dans les faits qui, changeant 
parfois radicalement cette vie, en ont décidé. Présence et action divines, nous 
les retenoDs, nous les retendroDs toujours à titre capital, nécessaire, essentiel, dans 
Ie drame qui a fait de nous et de taut d'autres, par la grace et Ja gloire de Dieu, 
selon Ie mot de Saint Paul une X"IV~ ,,·rf~IÇ, - une nouvelle création. 2 Cor. 
5: 17·" (pp. 36, 37). Doch, behalve dit protest, brengt P. slechts een paar bekeerings-
ervaringen bij (pp. 24 ss.), waarvoor de godsdienstpsychologen vermoedelijk hun 
hand niet omdraaien. 
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noch a( noch toe doet; maar de menschelijke geest' blijft 
niettemin naar dien oorsprong vragen, en de ,reli'gieuse mel'lsch 
rust niet, voordat hij zeker ' weet, dat de band, waaraan hij in 
zijn religieuse ervarîng zich vast weet, hem metterdaad bindt 
aan den levenden God. Zoo moge men al in het onderbewuste 
zieleleven een toegangspoort voor een mogelijke inwerking Gods 
openlaten, doch - Leuba heeft maar al te zeer gelijk tegenover 
]ames's supranaturalisme - dit is reeds op het standpunt der empi-
risc,he godsdienstpsychologie een inconsequentie; er is inderdaad 
geen redelijke grond, waarom zij bij de subliminale verschijnselen 
a priori een supranatureelen factor zou aanvaarden", die voor de 
supraliminale gegevens volstrekt overbodig ter verklaring is 
gebleken, terwijl bovendien voortgezet onderzoek juist al meer 
er in schijnt te slagen, ook in het onderbewuste met zijn 
vreemde werkingen alles natuurlijk, immanent-psychisch te ver-
tolken. En eindelijk, ook het verlof om, mits buiten de empirische 
wetenschap der religie om, naar hartelust te speculeeren over 
een goddelijken factor, kan niet bevredigen. Immers bij zulk 
een conditie blijft er beslist slechts ruimte voor maar twee 
philosofische beschouwingen, welke wij beide · herhaaldelijk bij 
onze empirische godsdienstpsychologen gehuldigd vonden, maar 
die toch beide gelijkelijk irreligieus zijn. Eenerzijds kan men 
zich God denken naar deïstische opvatting. Hij is dan de causa 
prima van den aanvang van het religieuse proces. Hij heeft het 
den eersten stoot gegeven door een instrooming van Zijne werking 
in het onderbewuste, doch voorts verloopt dit geheel natuurlijk, zich-
zelf genoegzaam, los van Hem. Maar dan is de eigenlijke religieuse 
ervaring, welke eerst bij het in bewuste actie komen van dit potentiëeI 
door God geschapen en toen door hem aan zichzelf overgelaten 
proces der religie mogelijk is, feitelijk atheïstisch, er is daarin geen 
onmiddelijke gemeenschap met God, wat de eisch is der religie. 
Of ook andererzijds; men kan heel het natuurlijke gebeuren en ook 
alle menschelijke, psychisch-physische werkzaamheid en ervaring, 
kort en goed met het goddelijke identificeeren. Men kan 
monistisch de stelling poneeren: al het natuurlijke is al het 
goddelijke. In religieus klinkeijde termen, zij het ook van zekere 
vaagheid, geeft men aan zijn gewijde stemming uiting en bezingt 
de heerlijkheid der genieting eener volle, innige gemeenschap 
met het Al-ééne, het Universum, het Leven, het Goddelijke. 
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Dit alles verhindert niettemin geenszins, dat men dan feitelijk 
de tweeheid der religie heeft opgeheven, het goddelijk element 
in haar heeft vernietigd en haar wezen, dat altijd getuigt van 
een transcendente, supranatureele macht en een levende Per-
soonlijkheid, heeft miskend. 
Lijkt dus de zaak van den goddelijken factor in de religieuse 
ervaring, en daarmede die der religie zelve, in onze empirische 
godsdienstpsychogie verloren, dit is metterdaad toch slechts schijn-
baar zoo_ Het schijnbaar wanhopige van den toestand volgt alleen 
uit hare verkeerde methode in het zoeken naar zulk een supra-
natureelen factor, waarin de verdedigers van dezen laatste haar 
argeloos en dientengevolge weerloos volgen. Ziet men haar fout 
en slaat men den juisten weg in, om tot kennis van dezen 
factor te geraken, dan. is op eens heel de positie veranderd en 
blijkt niet de religie, maar juist onze godsdienstpsychologie 
zwak te staan. 
Wanneer I) wij hypothetisch er van uitgaan, dat er metterdaad 
in de religieuse ervaringsverschijnselen een supranatureele, god-
delijke factor werkt, dan volgt uit deze veronderstelling onmid-
dellijk tweëerlei: ten eerste, dat deze factor en zijn werking, 
hoezeer krachtens zijn bovennatuurlijk karakter essentieel van 
het mensche1ijke, psychische onderscheiden en dus als metaphy-
sisch boven de innerlijke ervaring uitgaande, nochtans door ons 
kan gekend worden, psychisch, menschelijk "vermittelt", dus 
als element onzer ervaring; en ten andere, dat wij , indien wij 
dezen factor en zijn werking met zijn metaphysisch karakter 
ook in zijn psychische Vermittelungen willen onderscheiden, 
moeten beschikken over een middel om tot kennis niet slechts 
van psychische, doch met name van metaphysische grootheden 
te geraken, m. a. w., dat niet de psychologie, doch alleen de 
metaphysica hem ons kan doen onderscheiden. 
N u wil onze godsdienstpsychologie kennis nemen van de 
psychische verschijnselen, dat is van de menschelijke zijde, de 
menschelijke inkleeding der ervaring. Heel hare methode is daarop 
ingericht. Met het metaphysische wil zij zich niet inlaten ; 
voor het logisch karakter van wat zoo psychisch vermittelt in 
1) Cf. voor bet in den tekst volgende o. a. Oosterbeerdt, Religion as functional 
pp, 146 fT. 156 fT. 
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onze ervaring is, heeft zij geen oog. Maar dan is het onmid-
dellijk duidelijk, dat zij dus langs psychologisch en weg in de 
psychisch vermittelte ervaring zoekt naar een goddelijken factor, 
welken, immers krachtens zijn wezen metaphysisch, slechts langs 
logischen, metaphysischen weg kan worden ontdekt. Haar pogen 
is dus irrationeel. Zij zoekt een element in de ervaring, dat, 
wanneer het daarin voorkomt, slechts in psychisch gewaad te 
voorschijn treedt, maar zij blijft krachtens haar methode bij dat 
psychisch gewaad staan en dringt ·dus tot het metaphysisch-
goddelijke niet door. De religie ziet God nooit van aangezicht 
tot aangezicht, in Zijn Wezen; maar steeds menschelijk-psychisch 
omhuld, naar Zijn Naam, dien Hij pro forma ac mensura humana, 
d. i. in creatuurlijk, nader psychisch, gehalte ons heeft geopen-
baard, Evenals wij wel de buitenwereld zien en kennen gelijk 
zij is, maar toch slechts door mt'ddel van ons bewustzijn, van onze 
psy chische gewaarwordingen, voorstellingen etc., zoo zien wij 
ook het bovennatuurlijke slechts in onze psychische gewaar-
wordingen en voorstellingen van het bovennatuurlijke. Alles 
komt nu slechts hierop neer, dat de empirische godsdienst-
psychologie, welke krachtens hare methode slechts het psychische 
kan waarnemen, zegt: het supranatureele is er niet, want wij 
zien slechts het psychische; terwijl wij daarentegen beweren: het 
supranatureele is er wel, maar wij zien het alleen in psychisch ge-
waad en gij kunt het niet in het psychische ontdekken, wijl gij 
door uwe eenzijdige methode het logisch, metaphysisch getuigenis 
van het psychische aangaande het supranatureele niet verstaat 
en aanvaardt. 
Maar, zal men zeggen, dit alles moge hypothetisch en in het 
afgetrokkene volkomen juist geredeneerd zijn, in de praktijk is 
de empirische godsdienstpsychologie er dan toch maar in geslaagd, 
alle religieuse ervaring terug te brengen tot immanente, zuiver 
menschelijke gegevens en de religie te verklaren als een gansch 
natuurlijk proces, waarin elke bovennatuurlijke, goddelijke factor 
overbodig bleek. Is deze omschrijving van de resultaten onzer 
wetenschap juist? Wij meenen alles behalve. Ongetwijfeld heeft 
zij vele psychische gegevens psychologisch tot een harmonisch 
geheel samengevoegd. Maar psychische elementen samenvoegend, 
heeft zij die geenszins ontdaan van hun logisch, metaphysisch 
karakter. Formeel moge onze wetenschap haren verschijnselen 
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recht hebben gedaan j materiëel geenszins, gelijk wij zagen. En 
zoo - om nog eenmaal hypothetisch te spreken - metterdaad 
in de religieuse ervaring een metaphysische goddelijke factor 
werkt, dan heeft zij die argeloos, onopgemerkt in hare gegevens, 
en dus ook in hare resultaten, mee opgenomen. Wanend hem 
geëlimineerd te h~bben, kan deze geheel het zoogenaamde 
natuurlijke proces bij onze godsdienstpsychologen doorgloeien. 
En wat de "verklaring" aangaat: wat is nu eigenlijk" verklaard" ? 
De empirische godsdienstpsychologie heeft vele verschijnselen 
herleid tot meer oorspronkelijke psychische elementen, tot levens-
instincten, tot werkingen van het onderbewuste etc. Maar zijn 
deze psychische elementen nu van zoodanigen aard en dermate 
door en door ons bekend, dat hun vrij-zijn van eenigen god-
delijken factor onmiddellijk evident is? Wat is een instinct, wat 
beteekent onze aanleg, wat zijn psychische krachten, wat 
bergt het onbewuste? Kan men, deze woorden aan het eind 
van een psychologisch onderzoek achter de vragen als op-
lossing zettend, " wel beweren, dat men een "verklaring" heeft 
gegeven, nog wel een geheel natuurlijke verklaring, en moet 
men niet eerder oprecht bekennen, dat men met vraagteekens, 
problemen, mysteries is geëindigd, welke geenszins per se het 
goddelijke buitensluiten? Niettegenstaande al de studie, door 
de empirische godsdienstpsychologen aan de religie besteed, 
zijn wij door haar in de kennis van het wezen der religie geen 
stap verder "gekomen. De empirische godsdienst-psychologie 
heeft gewezen op gewichtige analogieën, op merkwaardigen 
samenhang, op belangrijke vormen en voorwaarden van het 
religieuse leven; maar dit leven zelf en zijn eerste elementen, 
zijn primaire krachten, en dus ook gansch zijn bestaan en werking 
en wezen is nog even verborgen als voorheen. Hebben deze 
geleerden niet zelve toegestemd, dat hunne onderzoekingen 
volstrekt niet hebben uitgemaakt, wat de bekeering etc., nu 
eigenlijk is? En is het dus apriori ondenkbaar, dat een, dezen 
psychoiogisten uit den aard der zaak ontsnappende, meta-
physische, goddelijke factor heel deze verschijnselen beheerscht? 
Het is in ieder geval volstrekt niet waar, dat deze wetenschap, 
met volledige eliminatie van eIken goddelijken factor, heel de 
religie heeft herleid tot, en verklaard als een zuiver immanent, 
natuurlijk proces. Dat kan zij eenvoudig niet. Zoolang zij op 
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metaphysisch gebied zich niet open uitspreekt, kan er van een 
vinden noch van een loochenen van metaphysische factoren bij 
haar ook màar -sprake zijn, en moet zij zich beperken tot de 
psychologische vormen der religie. 
Maar door dat niet vinden en in rekening brengen van den meta-
physischen, goddelijken factor doet zij nu juist haar object, de 
religie, het grootste onrecht. Door hem te loochenen, omdat zij 
slechts psychische grootheden vindt, doet zij even dwaas als de 
anatoom, die met microscoop en ontleedmes het leven niet vindend, 
dat heel het lichaam doortintelt, nu het bestaan des levens zou 
gaan ontkennen. Of als de astronoom, die met zijn kijkers gansch 
het heelal had doorspied en constateerde, dat er geen God was, 
wijl zijn telescoop Hem nergens had ontdekt, Die het al 
draagt. Hun werktuigen waren eenvoudig niet berekend op het 
object, dat zij er mee wilden vinden. Maar evenals het 
corpus vivum ten krachtigste door geheel zijn aanwezigheid er 
tegen opkomt, om te worden geïdentificeerd met een cadaver, 
ten spijt der navorschingen van microscoop en lancet, welke 
het leven zelf niet konden ontdekken, evenzeer verzet de religie 
er zich tegen, om op te gaan in louter immanente, psycho-
logische elementen, spreekt zij haar transcendent, metaphysisch 
karakter door heel hare verschijning onomwonden uit en getuigt 
van de aanwezigheid in haar van supranatureele, goddelijke 
factoren. Gemeenschap met God noemt de religie zich zelve. 
Reeds in zijn onmiddellijk religieus zelfbewustzijn weet de mensch 
zich in betrekking tot een persoonlijkheid, die objectief, trans-
cendent boven hem verheven is, juist echter, zoo transcendent 
en tegelijk immanent, in dit zelfbewustzijn zich aan den mensch 
openbaart, eene openbaring, welke de mensch met onmiddellijke 
zekerheid aanvaardt. Dit geldt van elk religieus bewustzijn, hoe-
zeer het reeds in de oorspronkelijke kiem, of onder invloeden 
van buiten bij latere ontplooiing, moge zijn verbasterd. "De 
idee der openbaring" - Tiele I) heeft het terecht gezegd -
"is aan alle godsdiensten gemeen." Het is een verdienste van 
Onze empirische godsdienstpsychologie er op te hebben gewezen, 
dat elke bewuste gemeenschap met God, dat elke openbaring 
dus van God, al onze kennis van Hem, slechts mogelijk is 
I) Inleiding. I p. 119. 
door het intermediair van ons bewustzijn, dus in psychische in-
kleeding. Waar God zich ook openbaart aan den mensch, in 
natuur, Schrift, ziel, steeds treedt Hij ons tegen in het gewaad van 
ons bewustzijn met zijn gewaarwordingen, voorstellingen, etc. Zelfs 
in ons onmiddellijk religieus zelfbewustzijn staan wij niet zonder 
tusschenschakel tegenover den Allerhoogste, daar het steeds ons 
bewustzijn is, waarvan wij ons dan bewust zijn. Maar al is zoo 
het verkeer met God in de religie altijd gebonden aan het 
intermediair van onze voorstellingen en gewaarwordingen, ten-
slotte van ons religieus zelfbewustzijn, dit neemt niet weg, dat 
het ten hoogste intiem en reëel is. Ook onder menschen is een 
meer direct bewust verkeer onderling buitengesloten en heeft 
alle bewuste gemeenschap plaats, psychisch "vermittelt", door 
onze zintuigelijke waarneming, voorstellingen, etc. Maar hoe-
zeer afhankelijk van psychische mediatie en logische inductie 
laat dit verkeer van menschen aan innigheid en zekerheid 
niets te wenschen over. En zoo spreekt dan ook de ge-' 
loovige van een verkeer met God, van een spreken met God, 
zelfs van een zien van God, en is terecht onmiddellijk zeker 
van eene innige, persoonlijke betrekking met God, hoezeer deze 
niet geoefend wordt dan door de psychische "V ermittelun-
gen", welke tenslotte hun vastheid hebben in de betrouwbaar-
heid van ons onmiddellijk zelfbewustzijn. I) En daarom is de 
fout onzer empirische godsdienstpsychologen zoo groot, wanneer 
zij in hun psychologisme, slechts deze psychische Vermittelung 
zien, ook in het onmiddellijke besef der openbaring en van het 
verkeer met God niet anders waardeeren dan het psychologisch 
gegeven, en geen oog hebben voor de ontologische, metaphy-
sische, logische waarde er van. 
Deze onmiddellijk zekere idee van de openbaring Gods komt 
nu weer nooit naakt, geïsoleerd, als abstractie voor, doch steeds 
in de concreete inkleeding eener zeer bepaalde openbaring Gods. 
En dus komt het er maar op aan, of deze kiem aan zich aan-
sluitend wat in natuur en geschiedenis en eigen levenservaring 
zich als openbaring Gods aandient, metterdaad geen verkeerde 
elementen aan zich assimileert en zich zuiver, harmonisch ont· 
plooit. Het Oude Testament gaf als norm ter beoordee1ing van 
I) Cf. o. a. Bois a. w. p. 185. 
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wat aldus werd geassimileerd, zoodat geabsorbeerd kon worden 
wat inderdaad woord Gods was en afgestooten wat valschelijk 
zich als zoodanig . aandiende, vooreerst het spontaan opnemen 
van elk woord Gods door den mensch krachtens de intuïtief 
assimileerende werking van zijn ope'nbaringsbesef, voorts de 
logische harmonie der nieuwe elementen met wat reeds als 
openbaring Gods te voren vaststond, en eindelijk het komen in 
de toekomst van wat in het Godswoord werd voorzegd. En 
volkomen in overeenstemming hiermede eischte ook Jezus voor 
Zijn woord geloof als voor goddelijke openbaring, krachtens 
intuitieven bijval, harmonie met de vroegere Godsspraken en ver-
vulling in de toekomst. Dus: het religieuse bewustzijn is geneigd 
zich aan te sluiten bij elke openbaring Gods; doch hierbij is noodig 
controle en correctie, opdat er harmonie zij in den inhoud van 
het religieuse bewustzijn, gelijk deze zich heeft ontwikkeld uit de 
kiem en onder inwerking van buiten, en worde uitgebannen wat 
ten onrechte mocht zijn geassimileerd als een openbaring Gods. 
Naar onze overtuiging zal het harmonisch zich ontwikkelende 
onmiddellijke besef eener Godsopenbaring zich psychologisch en 
logisch ook gebonden vinden aan die bizondere openbaring Gods, 
welke in de H. Schrift is gedocumenteerd en haar centrum 
vindt in den persoon van Christus. Onze ziel, naar Augustinus' ! ï e.t-tUL 
woord, van nature Christin, onrustig in ons tot zij God ge~nden 
heeft, den God dezer bizondere openbaring, rust in de gemeen-
schap met den zich daar openbarenden God. ) 
, Wij komen dus tot deze conclusie aangaande het standpunt onzer 
godsc!ienstpsychologie ten opzichte van den goddelijken factor in de 
religieuse ervarings-verschijnselen: I ° bewust verkeer met God is 
voor den mensch alleen mogelijk door het intermediair van zijn 
psychische organisatie, en onze wetenschap heeft op deze waarheid 
te recht vollen nadruk gelegd; 2° wij zijn zeker van de objectieve 
waarde van een psychisch vermittelte openbaring Gods alleen op 
grond van ons onmiddellijk religieus zelfbewustzijn, dat het 
Godsbewustzijn wezenlijk insluit en een metaphysische, logische 
waarde heeft, en onze wetenschap gaat verkeerd met aan dit 
getuigenis, het eenig mogelijke getuigenis aangaande den godde-
lijken factor, betrouwbaarheid te ontzeggen; 3° het bewust 
verkeer met God is gebonden aan een objectieve openbaring, 
met name aan de openbaring Gods in de H. Schrift, en de 
empirische godsdienstpsychologie doet verkeerd door met deze 
objectieve grootheid geen rekening te houden. 
Deze conclusie bergt hoogst belangrijke gevolgtrekkingen in 
zich voor den kijk op allerlei religieuse stof, en dus ook voor 
de beoordeeling van het standpunt, dat de empirische gods-
dienstpsychologie te haren opzichte meende te moeten innemen. 
Dit in détails breeder uit te werken is hier niet op zijn plaats 
en zou vele afzonderlijke studiën vereischen. Een enkele op-
merking moet hier dan ook volstaan. 
Is religie reëele gemeenschap met den zich openbarenden 
God, met name met den God der bizondere openbaring, dan 
zal uit den aard der zaak elke wetenschap, welke, gelijk onze 
empirische godsdienstpsychologie, bij één der termen van deze 
gemeenschap, namelijk bij den menschelijken, met uitsluiting 
van den anderen, den goddelijken, staan blijft, in hare kennis 
der religie ten zeerste onvolledig moeten blijven. Alleen de 
zich openbarende God zal in Zijne openbaring kunnen zeggen, 
wie Hij is en welke Zijne werking in de religieuse gemeenschap. 
Als er inderdaad bekeering, heiligmaking, gebed, kortom religie 
en religieuse ervaring is, dat wil zeggen zulke psychologische 
gegevens, waarin God met Zijn schepsel in gemeenschap treedt, 
dan zullen wij die psychologische verschijnselen in hun religieus 
karakter alleen kut'men verstaan, wanneer wij het getuigenis 
Gods aangaande Zijne werking daarin hooren en aanvaarden. 
Psychologie, dat is wetenschap, welke zich bezig houdt met de 
menschelijke factoren, zal het op zich zelf nooit verder kunnen 
brengen dan tot menschelijke voorstellingen, menschelijke ver-
moedens, menschelijke gissingen, tot analogieën en hypothesen. 
Alleen God zelf zal hier dat inzicht en die zekerheid kunnen 
schenken, welke èn voor de religie èn voor de wetenschap der 
religie onontbeerlijk zijn. Beck r) heeft er terecht, naar aanleiding 
van het gebed, op gewezen, dat de empirische psychologie der religie 
met al haar onderzoekingen nooit kan uitmaken, of het gebed 
iets meer is dan een reflex-effect van eigen actie op den bidder. 
Het getuigenis Gods zou het gebedsprobleem alleen kunnen 
uitmaken, zoo zegt hij. Alleen wanneer ons religieus zelfbesef, 
zich assimileerend aan Gods openbaring, wordt vertrouwd en 
1) A . w. p. 121. 
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het getuigenis Gods, dat Hij een Hoorder der gebeden is, wordt 
aanvaard, wordt het gebed, die gecondenseerde vorm der be-
wuste gemeenschap met God, er voor bewaard, onvermijdelijk 
herleid te worden tot een futiliteit, een unilaterale actie van 
louter subjectief karakter; dan alleen blijft het "interlocutory" 
in den reëelen zin van het woord; dan alleen is God en t"s Hij 
een Belooner van degènen, die Hem zoeken j dan alleen leeren 
wij van Hem, hoe wij bidden moeten en verhooring mogen 
verwachten, namelijk door ons te stellen onder Zijnen Raad, 
waarin Hij ook onze gebeden als middelen tot uitvoering 
ervan heeft opgenomen. I) En hetzelfde geldt van elk gegeven 
der religieuse ervaring. Alleen Gods gètuigenis, door ons aan-
vaard, leert ons de objectieve waarachtigheid en het wezen der 
religie in al hare elementen kennen; langs anderen weg is dat 
onmogelijk en blijven wij in psychologische vormen en voor-
waarden der religie, in menschelijke gissingen en hypothesen, 
in een psychologistisch agnosticisme bevangen. 
God alleen openbaart ons Zijne werking als de werking niet 
van een verwijderde prima causa, maar van een God, die 
tegelijk immanent en transcendent in alle creatuur aanwezig en 
werkzaam is. 2) Zoo is Hij dan niet alleen in wat ons lijkt den 
natuurlijken gang van zaken en wat inderdaad is een door ons 
overzien en naar onze beperkte voorstelling onder zekere regels 
gebracht gedeelte der uitwerking van den goddelijken Raad 
voortdurend en overal in, leidend en dragend tot het door Hem 
voorgestelde doel, maar Hij is er ook steeds transcendent boven 
verheven en kan dus, feitelijk daarmede uitvoerend Zijn plan, 
dat hooger is dan onze gedachten, ten allen tijde wat wij noemen 
"ingrijpen", gelijk Bois 3) het zoo juist zegt "sans rien boule-
verser, sans rien violer". Dat is het mysterie Zijner persoon-
lijkheid met hare vrijheid, evenmin als onze creatuurlijke, vrije 
persoonlijkheid door den loop van het natuurgebeuren verklaard 
noch onmogelijk gemaakt. 
N u bleek bewust verkeer van den mensch met God ons alleen 
mogelijk door het intermediair van ons logisch bewustzijn. Maar 
I) Cf. o. a. Oosterheerdt, Religion as functional p. IS0. 
2) Cf. o. a. Woltjer, Ideëel en Reëel pp. 67 v. 
3) A. w. p. 231 . 
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hiermede is vooreerst niet gezegd, dat God op den mensch alleen 
langs den logischen weg kan inwerken; en voorts opent het 
andererzijds de mogelijkheid, dat God zich ook onmiddellijk tot 
ons bewustzijn richt, gelijk onze naaste dat doet in zijn dage-
lijksch verkeer met ons_ De Heilige Schrift, ons de wegen Gods 
tot Zijn schepsel openbarend, leert ons nu, dat God èn langs 
niet-Iogisch-bewusten weg èn langs den weg van bewust verkeer 
inwerkt op den mensch. 
Wat den eersten weg aangaat. Gelijk in alle ding, zoo is 
God ook altijd de Werker in de psychische krachten des men-
schen. Hij schiep onzen psychischen aanleg en leidt onze psychi-
sche kiemen op den weg hunner ontplooiing. Hij bestiert ook 
de op hen inwerkende objectieve factoren. Ook van de religieuse 
psychische gegevens geldt dit. Zoo is er dus niets tegen, te 
zeggen, dat God ook langs de wetten van het onbewuste ziele-
leven den mensch leidt. Maar bovendien mogen wij hier nog 
twee opmerkingen aan toevoegen_ Ten eerste: ook in het ver-
borgen gebied van het onderbewuste kan God op bizondere 
wijze ingrijpen. Wanneer men met de Heilige Schrift in de 
wedergeboorte des menschen ziet de allereerste daad Gods aan 
de ziel, waardoor Hij aan die in zonden doode ziel het nieuwe 
leven uit den Heiligen Geest herscheppend inplant, en wanneer 
men voorts deze wedergeboorte, als loutere daad Gods, waar-
onder de mensch volkomen passief verkeert, onderscheidt van 
de bekeering. welke dan de bewuste ontluiking is van dit weder-
geboren leven en zoo tevens een eigen daad des menschen, dan 
biedt wat de empirische godsdienstpsychologie aangaande de 
bekeering en de werking in het onderbewuste aan het licht 
bracht, op zichzelf niet alleen geen enkel bezwaar, maar 
integendeel een te waardeeren verheldering van ons inzicht 
in deze dingen. Immers, dat nieuwe leven, dat straks zich 
in de bekeering bewust zal worden, ontwikkelt zich in het 
verborgene uit de kiem der wedergeboorte. Maar die ont-
wikkeling in het verborgene, in het onderbewuste, zou de 
psychologie zeggen, heeft plaats ook onder invloeden van buiten, 
als de prediking des W oords en allerlei levenservaring. Dan, is 
het in zooverre geen absoluut nieuwe schepping, maar een her-
schepping, als elk bekeeringsleven straks het stempel vertoont 
der eigenaardige individueele persoonlijkheidsvariëteit. Tegen 
de voorstelling onzer godsdienstpsychologie van de bekeering 
en hare rijping in het onderbewuste moet daarentegen anderer-
zijds worden opgemerkt, dat zij de bekeering te zeer herleidttot 
een uitsluitend immanent psychisch proces en haar doet opkomen 
uit de rijping in het onderbewuste van in den oorspronkelijken 
aanleg des menschen aanwezige kiemen. Zoo doende verzwakt 
zij op onbehoorlijke wijze het zondebegrip en verlaagt dit tot 
ethisch of physisch onlustgevoel tengevolge van minderwaardige, 
natuurlijke, hereditaire eigenschappen en een laag niveau van 
evolutie. Zoo vat zij de bekeering in pelagiaanschen zin op; 
de mensch bekeert zichzelf uitsluitend door de onbewuste rijping 
zijner goede subliminale, aangeboren krachten. God heeft in 
dit proces geen plaats; hoogstens is Hij in deïstischen zin schepper 
of bewerker van den hereditairen aanleg. Doch deze meeningen 
van onze godsdienstpsychologen zijn een uitvloeisel van hunne 
verkeerde metaphysica en met hunne yerklaring komt zij naar 
eigen getuigenis niet uit. Immers de uitnemendsten onder hen 
constateeren, dat het wezen der bekeering hun ontgaat, en ook 
James kan althans bij enkele plotselinge bekeeringen de theolo-
gische hypothese niet missen. Niet tot het wezen der bekeering 
doorgedrongen, brengen zij het niet verder dan tot analogieën 
en vorm-overeenkomsten tusschen de bekeering en alle andere, 
zelfs ~thische en physische, alteraties der persoonlijkheid. En 
. overigens is toch het onderbewuste, waarvan zij zoo veelvul- · 
dig gewagen, een ons geheel onbekend gebied; door het 
als hypothese te gebruiken bewijst de psychologie hare "Hof[-
nungslosigkeit" als empirische wetenschap. I) Geheel onbekend 
is ons de wijze, waarop die rijping in het onderbewuste 
dan plaats vindt en straks een objectieve prikkel het gerijpte 
in het bewustzijn doet opkomen. En dus, na al de onder-
zoekingen onzer wetenschap in zake de · bekeering, is er nog 
geen enkele steekhoudende bedenking tegen de waarheid 
der H. Schrift, dat God de Werker is ook in alle psychisch 
gebeuren, hetzij van sub- hetzij van supra-liminalen aard; dat 
Hij ook is de onmiddellijke Werker van het eerste leven der 
wedergeboorte, ook al schept Hij dat in organisch verband met 
's menschen natuurlijk bestaan; dat Hij is de Werker ook in het 
I) Möbius, a. w. S. 52. 
rijpen en doorbreken der bekeering, al gebruikt Hij daarbij 
allerlei middel van natuurlijken en menschelijken aard en volgt 
Hij daarin de door Hem gestelde en bestuurde psychische 
vormen en wetten. 
En wat nu den tweeden weg Gods tot Zijn mensch aangaat, 
God kan zich ook tot ons bewustzijn richten, gelijk bij het 
onderling verkeer der menschen plaats heeft. Volgens het ge-
tuigenis der H . Schrift heeft God dit metterdaad herhaalde-
lijk gedaan. Na al de onderzoekingen der empirische godsdienst 
psychologie gaat het toch niet aan, al de feiten der H. Schrift, 
welke hiervan schijnen te spreken, te herleiden tot zuiver 
subjectieve werkingen van menschelijke, immanent·psychische 
factoren. Wij brachten als voorbeeld dezer verklaringspogingen 
bij Jezus' opstaRding, Paulus' bekeering en de Oud-testamentische 
profetie. De immanent-psychologische verklaring onzer geleerden 
doet ons, bij veel schoons, dat zij ten beste geven, toch denken 
aan het .. wie te veel bewijzen wil, bewijst niets." Zij moeten 
te gezochte combinaties maken om al het objectieve, dat van 
een bizondere werking Gods getuigt, tot subjectieve werking 
te herleiden. Hun verklaring van het geloof aan Jezus' opstanding 
uit een subjectieve illusie staat of valt tenslotte met het niet 
aanwezig geweest zijn van getuigen bij Zijn sterven en begrafenis. 
Welnu, gesteld al, dat de elf apostelen door daarbij niet tegen-
woordig geweest te zijn voor een dergelijke geestesaberratie 
vatbaar waren geweest, dan was toch naar het Evangelieverhaal 
zulk een schare van mannen en vrouwen, waaronder ook tal 
zijner discipelen, bij beide gebeurtenissen tegenwoordig geweest, 
dat hier een voldoende tegenwicht kan geacht worden te hebben 
bestaan tegen zulk een subjectieve psychische afwijking ; en het 
is ten eenenmale onaannemelijk deze krachtig genoeg te achten, 
om desniettemin de wereld te veroveren, gelijk het opstandings-
geloof van het jonge Christendom. 
Ook bij Paulus' bekeering kwam onze psychologie zonder 
een objectief gegeven, een "natuurverschijnsel", niet uit. Hoe 
gering zij dit voorstelle, het was toch maar zoodanig, dat Paulus' 
metgezellen ter aarde vielen en, zoo al niet de stem der woor-
den, toch in ieder geval het geluid hoorden. 1) Reeds zulk een 
I) Het "verbaasd staan" der metgezellen in het bericht van Hand 9 : 7 is niet 
objectief gegeven doet de louter subjectieve hypothese vallen. En 
voorts, J ames heeft terecht opgemerkt, dát men bij de vraag naar het 
subjectief of objectief karakter van zulke ongemeene verschijnselen 
ook te rade moet gaan met wat de omgeving van hen, die de 
ervaring opdeden, ondervond, als · ook met de bizon der sterke 
overtuiging van een objectieven factor bij het subject der ervaring. 
Met name bij de Oud-testamentische profeten acht James, gelijk 
wij zagen, verklaring van de objectiviteitsovertuiging uit het 
onderbewuste veel t t'! zwak een hypothese. En in minstens 
even sterke mate kan dit gezegd van Kaplan's hypothese van 
he', in zich zelf spreken der profeten. 
Al gaat dus ongetwijfeld onze religieuse psychologie veel te 
ver, waar zij al dergelijke merkwaardige verschijnselen zuiver 
subjectief wil verklaren, andererzijds heeft onze wetenschap hare 
verdienste in het wijzen op subjectieve elementen ook in zulke 
ervaringen. Naar Bois I) terecht opmerkt, is toch zonder twijfel 
in vele dergelijke gevallen de intellectueele openbaring en het 
physische wonder de uitwendige ontplooiing en bewustwording 
geweest van wat door God op bizondere wijze in het onder-
bewuste was gewerkt, zijn vele personen voor hun taak, om 
instrumenten der bizondere openbaring te zijn, voorbereid door 
een directe en onmiddellijke werking Gods in hun onderbewust 
zieleleven, en was ook heel hun natuurlijke aanleg en normale 
levensloop daarop berekend. Misschien mag men nog een stap 
verder gaan en is er geen bezwaar om zelfs pathologische 
storingen bij sommigen dezer personen aan te nemen, welke 
toch dienen konden om goddelijke openbaring te schenken. 
Maar, gelijk gezegd werd, men mag niet zeggen, dat God aan 
den onderbewusten weg absoluut gebonden is voor verkeer met 
zijn menschen en niet kan werken door klare voorstelling en 
duidelijk woord of door het normale psychische en physische 
waarnemingsapparaat zoodanig te exponeeren, dat het vatbaar 
wordt voor kennisname van realiteiten uit eene hoogere, geestelijke 
wereld, welke in normale omstandigheden verborgen blijft. 
in strijd met hun ter aarde vallen volgens de parallelberichten. Men legt dan 
onnoodig nadruk op het .. staan" in de eerste uitdrukk ing ; ook zou er nog altijd 
successie dezer twee toestanden mogelijk zijn. 
1) A. w. p. 186. Cf. ook A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige Godgeleerd-
heid. Amsterdam. 18941. Ir pp. 429-5°1 . 
Er blijft op dit gebied nog menig vraagteeken staan en veel 
voor verder onderzoek over. Men vermijde eenzijdigheden. Men 
hebbe oog zoowel voor het objectieve als voor het subjectieve. 
Oog ook voor de grensgevallen, waarvan het objectief of sub-
jectief gehalte wel steeds niet nauwkeurig te bepalen zal zijn. 
Men zie de norm der waarachtigheid als Godsopenbaring niet 
uitsluitend in het nut · of het ethisch resultaat en evenmin in de 
merkwaardige psychische verschijnselen, maar allereerst in de 
metaphysische aansluiting aan wat reeds als Godsopenbaring 
geloovig werd aanvaard. 
Van dit standpunt uit is het ook mogelijk een oordeel te 
vellen over de vreemde verschijnselen buiten het terrein der 
bizondere openbaring, welke de empirische godsdienstpsychologie 
ter sprakç brengt. Er zal ook hier wel altijd een grensgebied 
blijven, waar de vragen: subjectieve werking of objectieve 
invloed, oorsprong in het onderbewuste of in de buiten-psychische 
wereld, etc_ niet definitief te beantwoorden zijn. Ieder geval 
moet zoo nauwkeurig mogelijk bestudeerd worden en, wat zijn 
religieusen waarheidsinhoud betreft, moet vaststaan, dat deze 
weer niet door het nut en ook niet door den eigenaardigen 
psychischen vorm, doch alleen door zijn harmonie met de reeds 
logisch bewuste reJigieuse waarheid wordt getoetst. Niet he:t 
psychisch merkwaardige van zulk eene ervaring ijkt haar inhoud 
als waar, doch hare logische waarheid kan - niet zal onder 
alle omstandigheden - zulk een merkwaardige gebeurtenis in 
verband zetten met een bizondere werking Gods. 
Drieërlei moet hierbij echter in het oog gehouden. Ten eerste, 
dat God zeer zeker vrij is in de keuze en het gebruik der 
gemeenschapsmiddelen met Zijn schepsel, maar andererzijds wij 
geen andere gemeenschap met God mogen zoeken, dan langs 
den weg van ons normaal, logisch religieus bewustzijn. De 
H. Schrift bepaalt, hoe God gediend wil worden, en verbiedt 
nadrukkelijk alle tooverij, waarzegging, vragen van dooden, 
verkeer met geesten, uitdooving van het bewustzijn. Ten andere 
is voor wie de H. Schrift aanvaardt, de bizondere openbaring 
Gods, gelijk deze centraal in Christus gegeven is, voltooid en 
kan zij geen nieuwe elementen meer opnemen. En eindelijk in 
de derde plaats : VISIOenen, stemmen, gevoelsbevindingen, 
werkingen uit het onderbewuste, ervaringen onder narcose, 
onder suggestie en in extase, en al wat dies meer zij, kunnen 
door ons naar hunnen inhoud toch alleen worden opgenomen 
door ons normale, redelijke bewustzijn en zullen zij waarde hebben, 
dan hebben zij die alleen voorzoover zij met den inhoud van dat 
logische bewustzijn harmoniëeren. Crozier I) meent zelfs, dat 
visioenen en dergelijke automatische verschijnselen krachtens 
hun wezen reeds directe werking Gods buitensluiten. Want, zegt 
hij, niet alleen, dat zij onderling van inhoud verschillen en geen 
enkele hunner ons nog intellectueel verder heeft geholpen, maar 
het normale intellect is noodig om ze in te voegen in het geheel 
van iemands levensbeschouwing. En vooral, abnormale bewust-
:zijnstoestanden kunnen geen vermeerdering van inzicht brengen, 
aangezien het intellect zich nooit bezighoudt met losse elementen, 
maar steeds met relaties en het levend geheel. Een gezond 
geestesleven kent waarneming, analyse en inzicht in onderlinge 
samenwerking en geen isolement van factoren. Slechts als "final 
<:ause" wil hij God dan ook zonder bezwaar als de werker ook 
van dergelijke abnormale verschijnselen aanvaarden. Na al het 
:te voren reeds gezegde, is duidelijk hoe over deze uitspraak 
van Crozier gedacht moet worden. Maar welke bedenkingen er 
tegen in te brengen zijn, hierin heeft hij volkomen gelijk, dat 
het normale logische bewustzijn het hoogst staat en ook voor 
de opname en waardeering van den Inhoud van zulke abnormale 
"openbaringen" onontbeerlijk is. Wie dit ontkent, verheft de 
."extra-critical faculties", de ongedisciplineerde psychische levens-
-uitingen, of wat Davenport 2) noemt "the slime ofthe subliminal, 
:the lower mystical marsh lands of the human spirit" boven het 
klare, normale bewustzijn, de logica der rede, het critisch ver-
.stand, kortom "the sunlit hills of rational consciousness" met 
-onmiddellijke zekerheid leerend den wil van God, Zijn zuivere 
kennis en den weg des levens. Zoo iemand ruilt de superioriteit 
van den geest voor imbeciliteit en zet de deur wagenwijd open 
voor waan, dwaling, bijgeloof en onzekerheid. 3) De Heilige 
Schrift verbiedt ten sterkste het inslaan van zulke wegen. 
Murisier 4) heeft er terecht op gewezen, dat al zulke pogingen 
I ) A. w. pp. 1015-101 8 . 
2) A. w. p. 280. 
3) Cf. Robinson a, w. p. 267 ; T röltsch 3. w. S. 20. 
4 ) A. w. p. 59. 
om langs anderen weg dan ons normale, klare bewustzijn iets 
meer van God te leeren kennen en Hem te zien van aangezicht 
tot aangezicht, bovendien in lijnrechten strijd zijn met het wezen 
der religie zelve, welke immers leeft van geloof en niet van 
aanschouwen en geenszins die twee wil identificeeren, laat staan 
het eerste aan het laatste subordineeren. 
Eindelijk, de openbaring Gods, door ons met ons religieus 
bewustzijn aanvaard, leert ons ook den oorsprong der religie, 
welken geen studie der empirie ons ooit kan bekend maken. 
En naast kennis van het wezen, de waarheid, den oorsprong 
der religie, geeft zij ons evenzeer de norm in handen ter beoor-
deeling van de waarde der religieuse verschijnselen, welke de 
religieuse psychologie te vergeefs zoekt. God zelf zegt ons, hoe 
' Hij wil, dat wij in onze religie gemeenschap met Hem zullen 
oefenen. Wij krijgen dus een norm, die niet ontleend is aan 
\h p~ysiologie, biologie of ethiek maar religieus van aard is en dus 
in overeenstemming met de verschijnselen, waarbij zij wordt 
aangelegd. Ja, ook de normen voor het nut, het zedelijke etc. 
vinden hunne kracht . in deze religieuse norm, instede van om-
gekeerd. Al blijft er bij onze beperktheid nog menige vraag 
ter beantwoording over en zelfs een breed terrein, waarop nooit 
een definitief oordeel schijnt geveld te zullen kunnen worden, 
in het goddelijk woord hebben wij toch in beginsel den toet-
steen in handen van waarachtige bekeering, van heiligheid, die 
voor God geldt, van normaal en abnormaal religieus leven. En dit 
is tevens van het hoogste belang voor het inwerken bij zielzorg en 
opvoeding op het godsdienstig leven van anderen. De meest 
nauwkeurige kennis van de psychologische verschijnselen, voor-
waarden en wetten zal op zichzelf nooit kunnen leeren, welke 
richting aan het religieuse leven moet worden gegeven. Dit 
leert alleen het goddelijk gezag. En dan blijkt bijvoorbeeld de 
mind·cure reeds hierom te veroordeelen, wijl zij het zonde-
bewustzijn verzwakt en dus ook de verlossing Gods niet aan-
vaardt. Maar ook ons oordeel over den revival wijkt dan 
eenigszins af van dat der empirische godsdienstpsychologen. Zij 
hebben terecht gewezen op natuurlijke psychologische vormen 
in den revival, doch het werk des Heiligen Geestes in Christus' 
gemeente maakt ook den revival tot een specifiek verschijnsel 
in de Christelijke kerk, essentieel onderscheiden van alle analo-
gieën. Menschenwerk kan echter dit Geesteswerk bezoedelen. Men 
wachte zich dus voor alle uniformeeren der bekeering, voor 
het stellen van één bepaald model, voor alle kunstmatig, sug-
gestief verhaasten van een proces, dat naar eigen aard moet 
rijpen. Wanneer dit geschiedt zal veel wat pathologisch is in 
den revival wegblijven. Verkeerd is het echter met onze empi-
rische godsdienstpsychologen het zondebegrip en het bewustzijn 
van een God, die toornt tegen alle ongerechtigheid te verzwakken, 
al is het juist, dat beide moeten gepaard gaan met de prediking 
van Gods liefde in Christus en men ook hier rekening moet 
houden met den toestand van eIken individu. In hoeverre sug-
gestie steeds is af te keuren, blijft nog een open vraag. In het 
algemeen kan men wel zeggen, ten eerste dat alle inwerken op 
het psychisch leven van den naaste tot op zekere hoogte 
suggestie mag heeten, en ten andere, dat het ideaal blijft, 
naar Davenport juist heeft opgemerkt, een harmonische ont-
plooiing van intellect, emotie en wil in een eigen persoonlijk-
heid, waarbij het intellect de gids des levens, en elke 
intellectueeIe grootheid voorzien is van hare volle betreffende 
emotie en wilsactie. Een kalme, harmonische ontwikkeling en 
leiding met inachtneming van den eisch zoo veel mogelijk van 
eIken individu en kennis, ook bij het licht van het Godswoord, 
van de psychologische levensvormen, ook der religie, zal ook 
het probleem der revival nader tot zijn oplossing brengen. 
Immers dan zal een revival reeds daarom ongewenscht zijn, 
wijl hij een verwaarloosden, ingezonken kerkstaat veronderstelt. 
Maar andererzijds zal niet kunnen worden geloochend, dat bij 
zulk een ingezonkenheid opwekking van het religieuse leven 
goddelijke eisch is. Wanneer God dan genadig zulk een opwek-
king schenkt, is zij dankbaar te aanvaarden. Wij menschen 
hebben haar niet te "maken", maar wel zoodanig te leiden, 
dat overijling en gekunsteldheid worden vermeden en een waar-
achtig opstaan uit dood en zonde wordt bevorderd. Dat dit dan 
kan gepaard gaan met pathologische verschijnselen, ligt in het 
abnormale van den kerktoestand vóór den revival en mag eenerzijds 
niet den revival op zichzelf worden toegerekend, andererzijds 
niet door den revival worden in de hand gewerkt. Deze zal 
zich hebben te wachten, zulke verschijnselen ook maar eenigszins 
te bevorderen, laat staan er zijn kracht aan te ontleen en. Komen 
zij toch voor, tengevolge van diep zondegevoel bij psychisch of 
physisch eigenaardig aangelegde individuen, zoo zal het grootste 
beleid van den zielzorger gevorderd worden, om hier de diepte 
van het zondegevoel niet te schaden, te rechter tijd en in de 
juiste mate de kennis van Gods genade te bevorderen, en 
tegelijkertijd voortdurend maatregelen te nemen of te doen 
nemen, waardoor, desnoods met behulp van een medicus of 
psychiater, de physische of psychische algemeene toestand ge-
zond worde of blijve. 
BESLUIT. 
De empirische godsdienstpsychologie blijkt ons, nu wij hare-
oorsprongen, hare methode, hare beginselen en resultaten hebben 
leeren kennen en aan een beoordeeling onderworpen, geen weten--
schappelijk streven, waarover met een enkelvoudige categorische 
goed- of afkeuring het eindoordeel kan worden opgemaakt. Zij 
is eerder een mengsel van goede elementen, welke op prijs. 
gesteld en aanvaard, en verkeerde bestanddeelen, welke ver-
oordeeld en verworpen moeten worden. Voor alles bleek zij ons 
zelf vol innerlijke tegenstrijdigheden. Hoewel zich aandienend 
als ametaphysisch, bleek zij alleen mogelijk door metaphysica 
en dan ook van eigen metaphysische beginselen, vaak van zeer 
bedenkelijke strekking, doordrongen. Hoezeer zich uitgevend 
voor onbevooroordeeld en anaprioristisch, bleek zij een eigen 
opvatting der religie mede te brengen, welke de onze niet kon 
zijn. Hoezeer de religieuse beseffen in hun onmiddelijk getui-
genis onbetrouwbaar achtend, geeft zij zich op genade en 
ongenade over aan de levensinstincten van niet-intellectueele 
orde. Zelf slingert zij heen en weer tusschen een naturalistisch 
en een supranaturalistisch, een monistisch en een pluralistisch 
standpunt. 
Het zieleleven is de gemeenschappelijke basis, vorm en 
voorwaarde va;-alle functiën van den meuschelijken geest, van 
heel de menschelijke geestes-activiteit; de basis dus ook van elke 
geesteswetenschap en hun onderlinge band. Inzicht in en kennis 
van het psychisch bestaan en leven des menschen zal dus aan 
alle geestelijke wetenschappen ten goede komen. Zuivere kennis 
kan ook hier slechts goed doen. Ook voor de wetenschap der religie 
is dus zulk een psychologische kennis van groot belang en, in 
zooverre zij deze verschaft, verdient onze empirische godsdienst-
psychologie volle waardeering. 
Waar zij studie maakt van de religio subjectiva, van de indi~ 
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vidueele religieuse ervaring, neemt onze wetenschap een terrein 
in bewerking, dat maar al te zeer en al te lang braak lag, om 
wetenschappelijke bearbeiding roept en deze rijkelijk loont. 
Waar zij hare stem verheft tegen de alleenheerschappij van 
de religio objectiva, tegen de overheersching van het intellect, 
tegen absolutistische modelleering en starre mechaniseering van 
de religie en hare bestudeering, en daartegenover weer wijst op 
de gewichtige rol, welke gevoel en wil en het physische leven 
spelen in het leven der religie, op het recht en de waarde der 
individueeIe religieuse persoonlijkheid, op den groei, de ont-
wikkeling en de veel geschakeerde verscheidenheid der religieuse 
ervaring, heeft zij groote verdienste. Zoo heeft zij belangrijk 
materiaal te voorschijn gebracht; zoo zijn reeds hare statistieken 
voor de kennis van den stand van het religieuse leven in 
bepaalde streken en kringen van groot nut en zeer belang-
wekkend; zoo heeft zij metterdaad op vele gewichtige, psycho-
logische en physiologische vormen, voorwaarden en wetten de 
aandacht gevestigd, waaraan ook de religie onderworpen is. 
Doch nooit mag vergeten, dat deze. psychologische en physi-
ologische data, hoezeer zij kennis kunnen verschaffen van de 
vormen, voorwaarden en wetten, waaronder dit religieuse leven 
zich in de verschijnselen der ervaring voordoet, nimmer het 
wezen der religie kunnen openbaren. 
Wij hebben gezien hoe, deels naar hare eigen erkentenis, nog 
vele gebreken aan de methode onzer godsdienstpsychoJogie 
kleven. Doch behalve tegen dit erkend onvolmaakte harer 
methode, hadden wij ook ernstige bezwaren tegen deze weten· 
schap, waar zij als empirisch zich aandient. Vrij van metaphysica 
en louter beperkt tot het subject is zij slechts in schijn. Dit is 
een niet practisch te verwezenlijken theorie. Metterdaad smokkelt 
zij noodzakelijk, zij het onbewust, metaphysica in hare methode 
en objectieve elementen in haar subjectief object binnen. Maar 
hare verkeerde theorie dwingt haar nu tot subjectivisme, idea-
lisme, psychologisme, tot verwaarloozing van het intellectueele 
element in de religie, tot achteruitzetting van de religio objectiva 
en de historie. En kan de empirische methode slechts het 
'relatieve constateeren, op de dringende, doch metaphysische 
vragen naar het wezen, de waarheid, den oorsprong, de normen 
en dus de waarde der religie heeft zij geen antwoord. 
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Vergeefs zoekt zij in deze zwakheid kracht bij eeu biologische 
leuze, bij het pragmatisme, bij het monisme. Van de psychologische, 
formeele anthropologische, zijde der religie weet zij veel te 
zeggen, maar de metaphysische, materiëele ,supranatureele zijde 
der religie ontgaat haar en juist haar subjectivistisch beginsel 
ondermijnt het onmiddellijk getuigenis der religie aangaande 
zichzelve. 
. Wanneer zij bij deze beginselen volhardt, is dan ook, niet-
tegenstaande al het wetenswaardige op psychologisch gebied, 
dat door haar aan het licht is gebracht, de opbloei van ver-
~torven en ingezonken religieus leven der menschheid, welke 
hare vereerders van haar invloed verwachten, niet op komst. Voor 
zulk een opleving toch is allereerst noodig een weer zich 
bewust worden van den band aan den levenden God, een weer 
geloovig aanvaarden van het getuigenis Gods in natuur en 
schriftuur, historie en eigen binnenste, een zeker zijn van den 
supra-natureelen factor in de religie. Maar een philosophisch 
monisme, een biologisch pragmatisme, een idealistisch anthro-
. pologisme als van onze empirische godsdienstpsychologie, sluit 
den mensch in zichzelven op, maakt hem autonoom, normatief, 
alleen-wezend, en is dus de dood voor alle religie. Wanneer de 
beschouwingen en resultaten onzer empirische godsdienst-
psychologie eenmaal uit den engen kring der vakgeleerden 
zullen zijn afgedaald in de breedere en lagere sferen van de 
on- of min·ontwikkelde massa, zullen zij daar · geen religie 
wekken of voeden, maar hun psychologistisch, monistisch, idea-
listisch, pragmatistisch karakter zal de publieke opinie - zij het 
tegen de bedoeling van de besten dezer godsdienst-psychologen 
in - eenvoudig doen zeggen: het is wetenschappelijk bewezen, 
dat de godsdienst niets anders is dan een natuurlijk, menschelijk 
streven, dat met het bestaan en de werking van een God niets 
te maken heeft. Men zal niet schromen een stap verder te gaan 
en er bij voegen: een God is er dus niet; godsdienst is een 
droom, bedrog, dwaasheid. En waar de moderne natuur-
wetenschap en de moderne bijbe1-critiek door hare "empirische" 
methode onder de rijen der gedoopten in de beschaafde wereld 
hare duizenden hebben verslagen, zal de empirische godsdienst-
psychologie, zóó opgevat, hare tienduiz~nden verslaan, bij :-vie 
het semen religionis zal verkwijnen in twijfelzucht en agnosticisme 
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of in een, gelijkelijk irreligieus, materialistisch of spiritualistisch 
monisme van theoretischen en practischen, of vrijwel louter 
practischen aard. 
Wij zagen bij het begin de-zer studie, hoe de groote geestelijke 
bewegingen der laatste eeuwen, welke de aandacht richtten op 
de religieuse ervaring van het subject, hoe de consequente uit-
breiding van het terrein der psychologische studie in onze eeuw, 
onze godsdienstpsychologie hebben voorbereid. Op zichzelf is 
daar slechts dankbaar voor te wezen; het rijke materiaal der sub-
jectieve religieuse ervaring mocht niet onbewerkt blijven liggen. 
Maar naast die beide voorbereidingen en gedeeltelijk er ten nauwste 
mee samenhangend, bleek ons een derde voorbereiding onzer 
wetenschap gelegen te zijn in den overgang van het object naar 
het subject der religie, gelijk deze onder invloed der nieuwere 
wijsbegeerte, met name met en na Kant, in de theologie en 
godsdienstwetenschap plaats had. Wij zagen, hoe, na het fi asco, 
dat de anthropologische wijsbegeerte van den godsdienst en 
historie der godsdiensten hebben gemaakt bij de poging tot 
beantwoording der groote vragen naar het wezen, den oorsprong, 
de waarheid, de waarde der religie, onze empirische godsdienst- r 
psychologie opkwam als een laatste poging om dit anthropo-
logisch standpunt bij de bestudeering der religie, ingenomen 
. uit reactie tegen een theologie, welke terecht wetenschap der 
openbaring Gods wilde zijn, maar ten onrechte te weinig reke-
ning hield met de gegevens der religio subjectiva, nog te hand-
haven en te bevestigen. Ook onze empirische godsdienstpsycho-
logie, wij hebben het geconstateerd, bleef in gebreke en moest 
in gebreke blijven, om deze taak, te zwaar gebleken voor de 
historie en de wijsbegeerte van den godsdienst, naar behooren 
te vervullen. Ongetwijfeld, gelijk deze twee zuster-wetenschappen, 
heeft ook de onze hare groote verdienste boven bedenking 
gesteld, maar bovengenoemde vragen, d~ vragen bij de studie 
der religie bleven voorzien van een vraagteeken. 
Zoo is dan nu geen uitweg meer open. Men heeft een van 
tweëen te doen. Men heeft het zoeken naar antwoord op deze 
vragen, brandende vragen niet alleen voor de school en de weten-
schap, maar evenzeer voor de praktijk en het leven, eenvoudig 
op te geven en zich te bepalen tot het vastellen van ervaringen, 
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doch dan heeft men de religie als object van wetenschap feitelijk 
prijsgegeven. Of, men moet zijn subjectivistisch.idealistisch uit-
gangspunt laten varen, de stem der religie, die in elk menschenhart 
e~in alle godsdiensten der menschheid getuigt van een God, die 
zich openbaart, weer hooren en zoo den weg weer vinden tot 
de religio objectiva, dat is tenslotte naar de openbaring Gods, 
dat is'Jiä;;7 de Heilige Schrift. Het eerste is onmogelijk. De 
religie - de empirische godsdienstpsychologie heeft er ons 
telkens aan herinnert - is te belangrijk een verschijnsel om 
niet te eischen wetenschappelijke beoefening; zij heeft te ge-
wichtigen intellectueelen inhoud; zij houdt zich met te groote 
zekerheid van overtuiging bezig met te fascineerende vraag-
stukken. Dat dan het tweede gedaan warde, meer en meer. 
Het is geen reactie, geen repristinatie. Immers, naar het schoone 
woord van Hoedemaker I), moet de orthodoxie erkennen, dat hare 
fouten van doen en laten mede oorzaak zijn van de dwalingen 
van anderen. Die fouten worden dan gecorrigeerd, het ver-
waarloosde in bewerking genomen. Het oude goede moge de 
nieuwe fout verbeteren, het nieuwe goede de oude feil · 
herstellen, de vroegere leemte aanvullen. Noch godsdienstwijs-
begeerte, noch godsdienstgeschiedenis, noch godsdienstpsycho-
lc;gie kunnen ooit de theologie vervangen. Zij houden zich 
alle drie eenzijdig bezig met de anthropologische zijde der 
religie; de theologie is de wetenschap -Van den zich openbarend en 
God. Maar al kunnen deze drie de theologie niet vervangen, 
evenmin kan een dezer vier een der andere missen. De theologie 
moet haar licht geven in de wetenschap van den godsdienst; 
zij leert met goddelijk gezag van den oorsprong, het wezen, 
de waarheid, de waarde der religie; zij zegt niet alleen wat 
is, maar ook wat behoort te zijn; zij deelt mede niet alleen 
wie de mensch is in Gods oogen en in Gods plan, maar ook 
wat God in den mensch, doch voorts ook voor den mensch en 
buiten den mensch doet, gedaan heeft, doen zal. Zonder de 
theologie worden de drie overige wetenschappen anthropolo-
gistisch en daarmede irreligieus en onbevredigend. Maar zelf 
door de theologie ondersteund, helpen zij harerzijds weer deze. 
I ) "De modem·godsdienstige richting", met H. Oort in "Pro en Contra." Serie 
II N°. 8. 1906. pp. 22 V. 
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Deze drie toch toonen aan, hoe de bizondere openbaring Gods 
humaniter en historice "vermittelt" is en, zij het ook essentiëel 
onderscheiden, toch niet mechanisch gescheiden is van, maar 
organisch verbonden is met de algemeene openbaring Gods in 
den mensch, de natuur, de geschiedenis. I) Over de historische, 
logische en psychologische vormen en voorwaarden der religie 
geven zij belangrijke bijdragen. 
Inderdaad in dezen cyclus van wetenschappen, welke zich 
met de religie in den ruimsten zin bezighouden, komt ook aan 
een psychologie der religie een plaats der eere toe. Aan een 
"psychologie der religie" 1 Hare pretentie en fouten, getypeerd 
door het adjectief "empirisch",moet onze wetenschap laten varen. 
Niet buiten de metaphysica moet zij het willen stellen en hare 
verkeerde subjectivistische philosophie in alle vertakkingen van 
idealisme, monisme, pluralisme, pragmatisme, moet zij afleggen. 
Als psychologie der religie zal zij dan inderdaad goed werk 
kunnen leveren en in voortdurend contact blijven met hare drie 
genoemde zuster-wetenschappen. Zij zal naarstig verzamelen wat 
de vroegere en deze tijden hebben te bieden aan religieuse 
ervaring. Zelf bewust positie nemend in een bepaalde religie, 
zal zij recht doen aan al wat zich als religieus aandient. Zij zal 
de subjectieve religie in studie nemen, met een open oog echter 
voor de tallooze vezelen, waarmede deze aan de religio objectiva 
verbonden is. Zij zal ook den intellectueelen inhoud der religieuse 
.ervaring niet schuwen. Door niet vijandig tegenover of dualistisch 
naast hare drie zusteren te staan, maar in harmonische samen-
werking met dezen te zijn op ieder gedeelte van haren weg, 
zal de menscheid van haar ook hooren, wat echt en valsch is, 
wat normaal en wat pathologisch in de verscheidenheid der 
religieuse ervaring, wat moet tegengestaan, hoezeer het :"s, en 
wat bevorderd moet, wijl het behoort te zijn, en zullen er aan 
hare hand ook wegen en middelen worden gevonden en gewezen 
om het religieuse leven met oordeel te leiden. 
Ook dit laatste. Want, zeer zeker, de psychologie der religie 
zal ook op theoretisch gebied haar waarde toonen. Zij zal 
beter inzicht geven in de psychologie der openbaring, de psy-
I) Cf. H. Bavinck Geref. Dogm . • I. pp. 291 vv, passim ; H. H. Kuyper, Evolutie 
of Revelatie. Amsterdam, 1903. passim. 
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chologie van den heilsweg etc. Zij zal helpen in exegese en 
dogmatiek en kerkgeschiedenis. Maar niet minder zal zij blijken 
van practisch belang bij de zielzorg in den ruimsten zin, d. i. zoowel 
bij de zorg voor eigen ziel als bij die voor de ziel van anderen, 
door ouders en onderwijzers, predikanten, ouderlingen en zende-
lingen, in opvoeding en onderwijs, in evangelisatie, dienst des 
woords en missie, in catechisatie en huisbezoek, bij zieken en 
gezonden naar lichaam en ziel. Uitnemend van beteekenis zal 
zij kunnen zijn bij het vervullen van een taak als de zielzorg, te 
zwaarder naarmate haar karakter te beter wordt gekend en hare 
verantwoordelijkheid te klaarder beseft. Wel mag de intuïtie en 
de door oefening practisch verkregen vaardigheid in de religieuse 
zielzorg niet al te laag worden aangeslagen, maar dit neemt 
niet weg, dat het ideaal blijft een verzor in der zielen, waarbij 
bewuste theoretische kennis van het re!igieuse zielelev~ met 
zijn verwante psychische en physische gebieden mede in staat 
'Stelt te allen tijde en in elk geval het "suum cuique" toe te passen. 
Zoo zal dan de psychologie der religie, rekening houdend èn 
met het materiaal der ervaring èn met de metaphysica van het 
;denken, in harmonische samenwerking met de theologie en met 
de wetenschap van den godsdienst in hare vertakkingen naar 
historie en wijsbegeerte, de religie van nut zijn in wetenschap 
-en in praktijk. Zoo zal ook zij het hare er toe bijdragen, dat 
-de groote vragen der religie een antwoord vinden, dat èn de 
religie èn de wetenschap bevredigt; het antwoord, dat de 
religie in het geloof grijpt in de waarheid Gods, ons geopen-
baard, en dat door de wetenschap steeds klaarder, dieper, zuiver-
·der en vollediger moet worden geformuleerd, toegelicht, uit-
gewerkt, verdedigd en toegepast. Ook de psychologie der 
religie levere dan haar bijdrage tot de wetenschappelijke kennis 
dezer waarheid, dat de religie is de bewuste, persoonlijke ge-
meenschap met den Waarachtige, in Wien wij leven, ons 
bewegen en zijn; Die zeer hoog woont, maar eveneens niet 
verre is van een iegelijk van ons; Wien te kennen in het 
aangezicht van Jezus Christus, Zijnen Zoon, Wien door den 
Heiligen Geest lief te hebben met geheel het hart, met geheel 
·de ziel, met geheel het verstand en met alle krachten, zoowel 
het hoog Gebod, als de ware Wijsheid en het eeuwige Leven is. 

BIJLAGEN. 
... 
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BIJLAGE A. 
VRAGENLIJST IN ZAKE DE RELIGIEUSE ERVARING; 
OVERGENOMEN UIT G. A. COE, SPIR. LIFE, PAG. 261 FF. 
QUESTIONNAIRE ON RELIGIOUS EXPERIENCE. 
The sole purpose of the following questions is to discover the actual 
processes of the mind in its religious experiences. It is believed that 
definite scientific; knowiegde of these processes may be made of no 
small assislance in religious work, training, and self·culture. Your-
answers will be treated as confidential if you so desire. If there is any 
marked fact in your religious life which the questions de not bring out, 
please describe it. Kindly write your answer in ink, on only one side 
of each sheet, and leave a margin of one inch at top of each sheet. 
1. Sex. 
2 . Name. 
3. Age. 
4. What blood predominates in your veins (for example, English~ 
Scotch, Irish, German, Norwegian, etc.)? 
5. What Church are you member of? 
6. Wh ere you brought up under the infIuence of this Church? 
7. At what age did you join? 
8. State your age at each period of marked religious awakening in 
your life. By religious awakening is meant a deep impression that you, 
ought to be religious, that you ought to attain a higher level of religious 
life, etc. 
9. Indicate in a word what each of these periods of awakening led 
to, as, for example, conversion, sanctification, joining the Church or· 
being confirmed, restoration after falling, reconsecration af ter a period 
of coldness, etc. If nothing came of it, say so. 
10. Describe your experiences in each of these periods, taking the 
periods one by one. 
Fur example, did you experience sorrow for sin, and if so, was it for-
specific sins that you knew you had committed? Was it for a bad 
temper, or other bad qualities of heart or character? Or was it for-
something else? 
Were you afraid of anything, as the wrath of God, heli, etc? 
State any doubts that troubled you. 
Wbat was your most intense desire at the time? 
Wbat did you think you ought to be tbat you were not already? 
What did you do about it? 
What did you hope or expect would be the result ? State as exactly-
as you can what you had faith for (removal of the senSe of guilt? joy? 
peace? victory over a certain temptation or fault? helping in doing some 
hard duty? love for your enemies ? sense of God's presence or love ?). 
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How did it come out? How were youdifferent in feeling, etc, from 
what you were before? Make your answer very specific. 
Did you he ar any voices? See any visions? Have any remarkable 
dream? Experience any physical manifestations ? 
Did you experience the witness of the Spirit or assurance? 
Did any of these phenomena change very soon? If 50, what ones, 
and how soon did each change? 
Where you entirely satisfi.ed with your new experience? If not, what 
was lacking? 
What part did God seem to have in this entire series of events? 
What made you think so? The question is not what you now believe, 
but what you then feIt and thought ab out it. 
Add any other facts that will help to make dear just what went on 
in your own mind at these times. 
1 I. What infiuenced you in each of these cases (for example, the 
Bible, a sermon, tbe personal solicitude of some one else, seeing 
otbers start, the death of a friend, or the general trend of things at 
the time)? 
If you were influenced by revival meetings, describe the method of 
conducting the meetings, and what there was about them that particu-
larly moved you. 
If you prayed, what did you pray for, and how did the answers come? 
Did the example, experiences, or conversation of others move you? 
If 50, teil what they did or said, and how it affected you_ 
If you were affected by music, teIl what the music was and what 
effect it had up on you. 
If you made a decision of any sort, what was it, and how did you 
come to make it? 
Were other persons passing through the same experiences and making 
the same decisions as yourself? How many others? 
Was any person whom you very much admired or very much dislik:ed 
in any way connected with these events? If 50, what was it you 
admired or disliked in him, and what did he have to do with your 
experiences at the time? 
What delayed, hindered, rendered painful, or aItogether prevented 
the advance in religious life that you feIt you ought to make? 
Add any other facts that will help to make dear what influences 
were playing up on you at the time. 
12. Describe your religious environment in childhood. 
For example. what members of your family were religious, and what 
ones were not? 
Did you know the history of your parents' religious experience? If 
50, give a brief outline of it. 
Wh at did they teach you about religion? Especially a'bout what one 
does and experiences in conversion ? 
If conversions, etc. took pI ace among members of the family, give 
a brief outline of the circumstances, and tel! how you were affected 
thereby. 
Was there family prayer? Were definite answers to prayer expectcd, 
and we re they received? If so, give an example or two. 
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We re you aware that your parents, pastor, or Sunday school teacher 
regarded you as a sinner? 
Was anybody very anxious about your conversion? Did you know 
it at the time? 
What was looked up on by yourself and the persons about you as 
evidence that one was converted? 
How did you come to realise that you were a rebel against God? 
In short, name anything in your childhood environment that tended 
to affect your religious development. 
13. What we re your religious habits in childhood? 
Were you in the habit of praying? Describe any answers to your 
prayers? 
Were you in the habit of performing any other private religious 
exercises? If 50, name them. 
Did you ever seem to see God, or to hear his voice? Or did he seem 
to come to you in any other way? Describe the experience. 
We re you habitually wicked? If so, did you realize it at the time, 
and wh at were then your thoughts about God, etc? If you are willing 
to do 50, state the general direction your wickedness took. 
If not habitually wicked, did you have a besetting sin into which 
you occasionally feli? If you are willing to do so, indicate its general 
nature. How did you feel about this sin, and about your relation 
to God? 
When you resisted a temptation or did a hard duty, did you seem to 
have help from God? What made you think that he helped you? 
We re you conscious of his approval when you did right, and of his 
disapproval when you did wrong? How did this differ from the approval 
~md disapproval of conscience? In your answer to this question 
distinguish carefully between what you then feIt and what you now 
think about it. 
Did you perform any publié religious duties, such as going to church, 
partaking the communion, speaking in meeting? TeIl what services 
you we re accustomed to attend, the age at which you began to attend 
each, and the age at which you ceased to attend. 
Which service impressed you most, and how did it impress you? 
\Vere any marked religious phenomena, such as conversions, sancti-
fications, etc., taking place about you? Did you wittness any? Give 
brief description of the ones that most impressed you. 
If your notions of religious experience subsequently underwent any 
transformation, teIl what the change was and how it came about. 
14' Have you had ups and downs in your religious experience? 
It so, what is it that has been irregular (for example, joy, peace, trust 
and worry, certainty and doubt of your acceptance, fervor and coldness 
in prayer, delight in duty)? 
How frequent have these changes been? 
Name any causes that you have been able to discover (for example, 
good and ill health, overwork, influence of worldly or spiritual associates, 
willful sin, deliberate determination to do a duty, new theories about 
religion, new insight into the BibIe, etc.) H ave the "ups" of a parti-
cular kind generally occurred in a particular season of the year, and 
26 
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have tbe corresponding "downs" generally occurred in a particular ' 
season? What seasons? Have persons about you exhibited the same 
variations? 
Look over the marked changes in your circumstances in life-such as 
occupation, place of residence, social surroundings or associates, pastor, 
teachers, line of reading or study-and tell whether changes in your 
rel igious live have been coincident with these other changes. State 
the direction of the change in each case. 
How does your present religious feeling differ from that of the 
period just following your conversion ? 
lf you have never been converted, state how your feelings with 
respect to God have changed since childhood. Do you find any difference 
in the approvals and disapprovals of conscience? 
If you have been entirely sanctified, describe the difference between 
your habitual feelings at present and those that were habitual before. 
What is there in religion that seems to you permanent, that is within 
your reach at any and all times? Do not give your theory of how it 
ought to be, but simply state what you yourself have found that you 
can absolutely rely upon. 
15. At what periods in your life bas your health been at its best? 
When has it not been good? Include in your answer all instances of 
prolonged nervous exhaustion, excessive nervousness, debility, etc. 
If you are willing to do so, name the defect of health with each period. 
It your are unwilling to state the particular difficulty, designate the fact 
simply as "fit of sickness," "not in my usual health," "not strong," etc. 
What was the state of your health at each of the periods mentioned 
in questions? 
16. What kind of work, play, books, studies, natural scenery, music, 
poems, acquaintances, social gatherings, conversation, and religious 
exercises do you like best, and which do you most dislike? 
lf you were obliged to spend a whole day alone, feIt at perfect 
liberty to follow your inclinations, and had the means to do so, what 
would you do? 
What sort of things or persons annoy you most? 
Do you laugh and cry easily? Do you make friends easily? Do your 
friendships last? 
Do you get angry or indignant easily? Do you get over anger or 
indignation quickly? Wh en you get angry, which of the following is 
most likely to happen: long brooding over the wound? weeping? loud 
words? an immediate effort to "get even" or to correct the wrong? 
deliberate and cold-blooded planning to do so? 
Are you accustomed to have deep fears, longings, the blues , or 
other moods that last a long time? If you are willing to do so, give 
examples. 
Is it hard for you to abandon a task. vhich you have undertaken 
but not completed? Give examples. Does any ambition or ideal stir 
you to the depths ? How long has it done so? 
Are you very bashful? Do you suffer from ".ly other form of 
sensitiveness? 
Do you think a great deal ab out your ' future ? 
Are you accustomed to examine yourself, weigh your motives, estimate 
your spiritual health? 
Are vou prompt or hesitating in your decisions, especially in small 
matters? Have you always been so? If you are hesitating, teil how you 
finally make the move. 
Do you enjoy active physical exercise? 
Do you ever get wom out with excitement? If so, describe or name 
a few occasions on which this has happened. 
Have you ever had a vision of an absent or dead friend? Ever heard 
·the voice of such a friend? Ever seen of heard anything that could 
not be accounted for as an ordinary act of perception? Particularly, 
bave you ever heard voices, either coming to you from outside, or 
seeming to come from within? If you have had any of these experiences 
(which are common), relate the circumstances. Be particular to say how 
'Often you have had each kind of manifestation. 
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ERRATA. 
Bladz. 5 regel 14 v. b.: name, lees: namen. 
" 
22 5 V. b. : news, needs. 
" 
32 
" 
7 v. b.: land, 
" 
law. 
" 
4 2 8 V. 0.: werken, 
" 
wenken. 
" 
7I 
" 
12 V. b.: bi1 10 0/0 .... 12de jaar, volge na: levensjaar. 
" 
93 
" 
12 V. 0.: willing, lees: welling. 
" 
IlO 
" 
I V. 0.: adaption, 
" 
adaptation. 
" 
126 
" 
9 v. b .: twickle, 
" 
twinkling. 
" 
208 
" 
II v.o.: waarheid, " waarde. 
266 
" 
IS V. 0.: individualistisch en, lees: individualistische en. 
Andere, minder zinstorende drukfouten, gelieve de lezer zelf te ver-
beteren. 
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STELLINGEN. 
1. 
Psychologische bestudeering der subjectieve religie verdient 
waardeering als verzet tegen intellectualisme en objectivisme 
in de religie, en is zoowel van wetenschappelijk belang voor 
theologie, godsdienstwetenschap en psychologie, als van practisch 
nut voor den pastor bij de bestiering van het religieuse leven 
zijner gemeenteleden. 
Il. 
De psychologie der religie moet, evenals de godsdienst-
wijsbegeerte en de godsdienstgeschiedenis, In hare resultaten 
teleurstellen, zoodra men ook door haar de dogmatiek wil 
vervangen. 
lIl. 
De empirische godsdienstpsychologie doet alleen kennen de 
subjectieve vormen en voorwaarden van het religieuse leven en 
is daarom onmachtig, om een norm ter beoordeeling van dit 
leven aan de hand te doen. 
IV. 
De waarheid en het nut der religie mogen niet worden 
geïdentificeerd. 
V. 
De persoonlijke religie is nooit los van objectieve factoren . 
I 
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VI. 
Ofschoon de empirische godsdienstpsychologie beweert on-
bevooroordeeld te zijn, gaat zij toch uit van bepaalde wijsgeerige 
onderstellingen. 
VII. 
Een bestrijding der empirische godsdienstpsychologie als ge-
typeerd wordt o. a. door J. A. Porret, Au sujet de la conversion, 
art. Revue de Théologie et de Philosophie 1907. t. 40 pp. 5-46, 
is ondoeltreffend, wijl hare methode niet principiëel positie neemt 
tegen de door haar bestreden methode. 
VIII. 
In Numeri XII: 3 vertale men '~lÇ liever door "geplaagd" 
dan door "zachtmoedig". 
IX. 
In Jeremia XXXI : 18 vertale men n~~tV~! ');'~1"! door: 
"breng mij weder, zoo zal ik terugkeeren" • 
X. 
G. S. Hall's hypothese ter verklaring van het geloof in Jezus' 
lichamelijke opstanding houdt niet voldoende rekening met de 
historische gegevens. 
XI. 
Johannes 111 : 8 verzet zich niet tegen het zoeken en vast-
stellen van wetten van het godsdienstig leven. 
XII. 
Het Piëtisme heeft het wijsgeerig subjectivisme In de hand 
gewerkt. 
3 
XIII. 
Niettegenstaande zeer veel bedenkelijks de revivals heeft 
aangèkleefd, zijn zij toch niet in elk opzicht te veroordeelen. 
XIV. 
De opvatting van het dogma als de intellectueele reproductie 
der religieuse ervaring is onjuist. 
XV. 
W. James' supranaturalisme is onbevredigend. 
XVI. 
Ten onrechte zegt J. H. Leuba, Religion as a factor in the 
struggle for life, art. Am. J. of relig. psychol. and educ. vol. Ir. 
2; 3. 1906, '07. p. 313: "God is not understood by the religious 
consciousness; He is used." 
XVII. 
Er is geen bezwaar tegen het aannemen van een werking in 
"the subliminal consciousness" bij de bekeering. 
XVIII. 
De theologische Ethiek omvat niet slechts het zedelijk handelen 
ten opzichte van God en den mensch, maar ook ten opzichte 
van de niet-menschelijke creaturen. 
XIX. 
Studenten en aanstaande studenten in de GodgéIeerdheid 
behooren niet te worden vrijgesteld van de vervulling hunner 
militaire verplichtingen. 
4 
xx. 
In vele gevallen van zielzorg, en vooral bij de verzorging van 
psychisch abnormalen, is samenwerking van den theoloog en den 
medicus, met name den psychiater, noodzakelijk. 
". i 
XXI. 
Het zou den eeredienst der Gereformeerde kerken in Nederland 
ten goede komen, indien daarin een, wat berijming en melodie 
betreft, verbeterde psalmbundel en een kerkelijk goedgekeurde 
bundel gezangen konden worden ingevoerd. 
I 
XXII. 
Het verdient aanbeveling tegenwoordig hen, die openbare 
belijdenis des geloofs doen, -nadrukkelijk de belofte te doen 
afleggen, dat zij van de' Sacràmenten trouw gebruik zullen maken • 
. '. 
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